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8eDPP^H VHTTLENH# /QDNLVLQP GHU >NVTDU 
FQPVTH NeHPUHLJPHOHPV OWVWHN - UD UWRRTHUULQP 
RDT Ne[VDV GH 2TLEQWTJ %-4./&*
N}\nkbm} ikh_hg]^ ]n ik}_^m ]^ eò}\he^ _kZg|Zbl^* Kkh`k~l ]^ eZ k}Z\mbhg 
Zn >hg`k~l ]^ Qb^gg^ %-4..&* ñ MZii^e ]n \hfm^ ]^ OZee^rkZg]( 
Zf[ZllZ]^nk ]^ AkZg\^ ^g Nnbll^ %-4.4&* ñ M}jnblbmhbk^ ]^ H`k E^ggr 
\hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e Z]k^ll} Zn >hgl^be ]ò@mZm %.1 _}okb^k 
-4./&* ñ§ Dg]b`gZmbhg ]^l) Zfbl ]^ eò}\he^ fnmn^ee^* ñ Nmni}_Z\mbhg 
]^ BbkZk]7 eZ fZeZ]b^ ]^ lZ f~k^ Zchnm^ z lhg \aZ`kbg* ñ De ik^g] 
e^ iZkmb ]^ jnbmm^k lhg ihlm^( fZbl Zik~l ng^ ^gjnÄm^ h__b\b^ee^ \hglmZ)
mZgm e^ \ZkZ\m~k^ k^eb`b^nq (]^ eò}\he^* ñ OZiZ`^ gh\mnkg^ ]Zgl eZ 
obee^ ^m fZgb_^lmZmbhgl bgcnkb^nl^l \hgmk^ eò}oÄjn^( e^l E}lnbm^l ^m 
eòZohr^k BhmmkZn %5 Zn -, fZkl&* ñ§ BbkZk] \hg]Zfg^ \^l ]}lhk]k^l ^m 
Zgghg\^ lZ k^mkZbm^ z eò}oÄ\a}* ñ @gjnÄm^ ]n -0 fZkl* ñ JoZmbhg 
Zn i~k^ BbkZk] %-3 fZkl&* ñ =knbm k}iZg]n z( eZ \ZfiZ`g^ ]^ eZ 
\hg]ZfgZmbhg z fhkm ]n \a^_ ]^ eò}\he^* ñ <__en^g\^ ]n in[eb\ Zn 
]^kgb^k \Zm}\ablf^* ñ MZiihkml ]^l ik}_^ml ]^ ]blmkb\m ^m kZiihkm 
`}g}kZe ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg Zn >hgl^be ]ò@mZm( _ZohkZ[e^l z eò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e* ñ G^ >hgl^be ]ò@mZm gò^g k}ohjn^ iZl fhbgl eZ 
ehb ]n -5 cZgob^k -4-5 jnb }mZ[ebllZbm eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]Zgl e^ 
\Zgmhg %.4 Zokbe&* ñ H}fhbk^ ]n ik}_^m ]^ eò}\he^ lnk eò^gl^b`g^f^gm 
k^eb`b^nq z eò}\he^ _kZg|Zbl^ ]^ Akb[hnk`( Z]k^ll} Zn >hgl^be \hffn)
gZe* ñ <]k^ll^ ]^ 0,, i~k^l ]^ _Zfbee^* ñ Kn[eb\Zmbhg z B^g~o^ ]^l 
]^nq e^mmk^l }ibl\hiZe^l \hgmkZ]b\mhbk^l ]^ -4-3 ^m ]^ -4./* ñ ?})
\aZÉg^f^gm ]^ eZ ik^ll^ k}Z\mbhggZbk^ \hgmk^ e^ i~k^ BbkZk]* ñ Ihn)
o^ee^ e^mmk^ }ibl\hiZe^ Zn >hgl^be ]ò@mZm \hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e 
%.2 fZb&* ñ Dfik^llbhgl ]^ BbkZk]* ñ M^ik}l^gmZmbhgl ]n >hgl^be \hf)
fngZe ]^ Akb[hnk` Zn BkZg])>hgl^be ^g _Zo^nk ]^ eò}\he^ fnmn^ee^ 
%fZb)cnbg&* ñ BbkZk] Zllblm^ Zo^\ lhg }\he^ z eZ ikh\^llbhg ]^ eZ 
9pcT&7XTd %/ cnbg&* ñ Dfik^llbhg ]òng li^\mZm^nk bmZeb^g( e^ fZkjnbl 
Mb]he_b ñ H}fhkZ[e^ l}Zg\^ ]n BkZg])>hgl^be %0 cnbg&* ñ Mh)
fZbg R^kkh ^m e^ `}g}kZe BZ]r* ñ G^ `kZg] >hgl^be ohm^ eZ lni)
ik^llbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* ñ ?}fbllbhg ]n ik}_^m ]^ eò}\he^
-
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%2 cnbg&* ñ <\\nlZmbhgl ]^ mhnl `^gk^l k}iZg]n^l \hgmk^ e^ i~k^ 
BbkZk]* ñ G^mmk^ ]^ \^ ]^kgb^k z IZobee^* ñ O}fhb`gZ`^ in[eb\ ]^ 
k^\hggZbllZg\^ ohm} iZk e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg Zn i~k^ BbkZk] ^m lZg\)
mbhgg} iZk e^ >hgl^be ]ò@mZm %./ ^m /, cnbg&* ñ Hhkm ]^ eZ f~k^ ]n 
i~k^ BbkZk] %.5 cnbg&* ñ GòZg\b^g fbgblmk^ ]^ Nnbll^ z KZkbl( <e[^km 
NmZi_^k( h__k^ ng^ ieZ\^ ahghkZ[e^ Zn i~k^ BbkZk] Zn ghf ]n fbgbl)
m~k^ _kZg|Zbl* ñ G^ i~k^ BbkZk] k^|hbm ]^ l^l Zfbl ]òDmZeb^ eZ ik^no^ 
jn^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^lm mhe}k} ]Zgl e^l @mZml ]n lZbgm)i~k^* ñ 
OZ[e^Zn ]^ eò}\he^ ghno^ee^( ñ H}\hgm^gm^f^gm ihineZbk^* ñ >hg)
l}jn^g\^l _{\a^nl^l ]^ eZ k^mkZbm^ ]n i~k^ BbkZk] ihnk eò}mZm fhkZe 
]^ eZ c^ng^ll^ _kb[hnk`^hbl^* ñ G^ `hno^kg^f^gm ]^ ={e^)obee^ lhnf^m 
Zn i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl eòhk`ZgblZmbhg ]^ lhg lrlm~f^ ]òbglmkn\mbhg 
in[ebjn^* ñ BbkZk] ^lm }en `Zk]b^g ]n \hno^gm ]^l AkZg\bl\Zbgl ]^ 
Gn\^kg^* ñ Qblbm^l ]^ =Znf`Zkmg^k ]^ NZbgm)BZee ^m ]^ >aZke^l ?b]b^k 
]^ B^g~o^* ñ G^ i~k^ BbkZk] _ZohkZ[e^ z eZ Nh\b}m} ]^ Uh_bg`n^* ñ 
ChffZ`^ k^g]n a \^ k^eb`b^nq iZk eZ Nh\b}m} ]òPmbebm} in[ebjn^ k}ngb^ 
z Okh`^g %-4.0&* ñ <]b^nq ]n >hgl^be \hffngZe ]^ Akb[hnk` z eòZg)
\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^* M}ihgl^ ]n i~k^ BbkZk] Zn >hgl^be \hffngZe 
^m Znq i~k^l ]^ _Zfbee^*
GòZgg}^ -4./ fZkjn^kZ ]Zgl eZ ob^ in[ebjn^ ^m ikbo}^ ]n 
ik}_^m ]^l }\he^l ]^ Akb[hnk`( \hff^ eòZgg}^ m^kkb[e^* >Zk 
\ò^lm Zn \hnkl ]^ \^mm^ Zgg}^ g}_Zlm^ jnòbe i^k]kZ( l^ehg lhg 
^qik^llbhg ]hnehnk^nl^( bP \oaT Tc bTb T]UP]cb' De ^g Z eZbll} 
enb)fÄf^ ng k}\bm ]}mZbee} ]Zgl eZ \bgjnb~f^ iZkmb^ ]^ l^l 
F^deT]Xab% bgmbmne} 6 ?T _oaT ST UP\X[[T PaaPRWn k bTb T]UP]cb' 
Ihnl _^khgl ienlb^nkl ^fikngml z \^l iZ`^l }fhnoZgm^l( jn^ 
e^nk }m^g]n^ ^m eZ fZgb~k^ fÄf^ ]hgm e^ lnc^m ^lm mkZbm} g^ 
i^kf^mm^gm iZl ]^ ]hgg^k b\b X] TgcT]b^'
G^ ik^fb^k fhbl ]^ eòZgg}^ -4./ ZoZbm }m} iZblb[e^ ^m kb^g 
gòr _ZblZbm ik}lZ`^k eZ m^fiÄm^ jnb ZeeZbm _hg]k^ lnk eò}\he^ 
e^ fhbl lnboZgm6
í E^ fò}mZbl \hff^ ^g]hkfb( ]bm eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab% iZk\^ 
jn^ ]^inbl ng Zg kb^g ]^ lbgblmk^ gò}mZbm o^gn cnljnòz fhb* ì
De ZnkZbm in Zchnm^k jn^ ]^l ZiiZk^g\^l _ZohkZ[e^l e^ 
\hg_bkfZb^gm ]Zgl lZ l}\nkbm}* G^ \nk} ]^ Akb[hnk`( ghno^e)
e^f^gm }en lhnl e^l Znlib\^l ]n i~k^ BbkZk]( eòZ[[} J^[b(
g^ iZkeZbm jnòZo^\ ^g\aZgm^f^gm \e^ lhg ikhm^\m^nk jnòbe ]})
\eZkZbm ng \Zm}\ablm^ bg\hfiZkZ[e^ ^m ]hgm íbe gò}mZbm iZl 
]b`g^( z eò^gm^g]k^( ]^ ]}eb^k e^l \hk]hgl ]^ l^l lhneb^kl* ì
G^ lbe^g\^ \hfie^m ]^ eò}oÄ\a} ]^inbl eZ in[eb\Zmbhg ]^ 
eZ `kZffZbk^ iZkZbllZbm }`Ze^f^gm ]^ [hg Zn`nk^* G^ ik})
_^m ]^ eò}\he^( mhnm ^gmb^k z l^l _hg\mbhgl( g^ lòZi^k\^oZbm iZl 
]n mkZoZbe lhnk] jnb lòhi}kZbm Znmhnk ]^ enb ^m ]Zgl eò^likbm 
fÄf^ ]^ ienlb^nkl i^klhgg^l jnb enb ZoZb^gm }m} _ZohkZ[e^l 
cnljnòZehkl* >ò}mZbm e^ k}lnemZm ]^ eòZeebZg\^ mhnchnkl ienl 
}mkhbm^ ]n iZkmb c}lnbmbjn^ Zo^\ \^mm^ _kZ\mbhg ]h eòZkblmh\kZmb^ 
jnb \khrZbm mkhno^k ]Zgl e^l K~k^l ]^ eZ _hb e^ f^bee^nk [hn)
e^oZk] \hgmk^ e^ _ehm fhgmZgm ]^l b]}^l eb[}kZe^l ^m ]^l fhn)
o^f^gml k}ohenmbhggZbk^l( \hg_hg]nl iZk ^ee^ ]Zgl eZ fÄf^ 
k}ikh[Zmbhg*
<n \hg`k~l ]^ Q}khg^ %-4..& e^ o^klZmbe^ ^m Zf[bmb^nq 
>aZm^Zn[kbZg]( jnb r k^ik}l^gmZbm Ghnbl SQDDD( ZoZbm _Zbm 
Z]f^mmk^ iZk e^l `kZg]^l inbllZg\^l( lZn_ eò<g`e^m^kk^( e^ 
ikbg\bi^ ]^ eòbgm^ko^gmbhg ]^l Zkf^l _kZg|Zbl^l ^g @liZ`g^ 
ihnk r }mhn__^k e^l eb[^km}l \hglmbmnmbhgg^ee^l 7 e^l PemkZl 
mkbhfiaZb^gm iZkmhnm* ?^ Mhf^ ^m ]^ KZkbl( \hff^ ]^ =^kg^ 
^m ]^ Akb[hnk`( H`k E^ggr k^\^oZbm ]^l ^g\hnkZ`^f^gml ^m 
]^l ^q\bmZmbhgl z l}obk \hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^m í e^ 
ikÄmk^ Zll^s hl} ihnk e^ ik^g]k^ lhnl lZ ikhm^\mbhg ^m e^ 
lhnm^gbk Zo^\ ng^ hibgb{mk^m} ]hgm be ZoZbm ]hgg} ienl ]òng 
^q^fie^ ]Zgl e^l Z__Zbk^l k^eb`b^nl^lì*
>^ eZg`Z`^ }mZbm \^enb ]^ mhnl e^l \hkk^lihg]Zgml ]^ 
eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^( O^lmZ_^kkZmZ( >Z]r( Jekr( Znqjn^el 
l^ chb`gZbm >aZke^l)Ghnbl ]^ CZee^k jn^ eZ \hg`k}`Zmbhg ]^)
oZbm k}nllbk z _Zbk^ ^gmk^k Zn fbgblm~k^ ]^l Z__Zbk^l }mkZg`~k^l 
z KZkbl( ^g jnZebm} ]^ in[eb\blm^ \hglnemZgm ^m ]^ ikh_^ll^nk 
]^ l\b^g\^l ihebmbjn^l*
HZbl ng h[lmZ\e^ Znq on^l ]^ eZ \hm^kb^ \hg`k}`Zgblm^ 
lnk eZ Nnbll^ ^m Akb[hnk` ^g iZkmb\neb^k }mZbm eZ ik}l^g\^
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]Zgl e^ \hkil ]biehfZmbjn^ z =^kg^ ]n \hfm^ <n`nlm^ ]^ 
OZee^rkZg]( ng ]^l Zfbl ^m ikhm^\m^nkl ]^ BbkZk]* H})
\hgm^gm ]n ikbg\^ ]^ OZee^rkZg]( jnb ZoZbm iZke} z eZ 
>aZf[k^ ]^ KZkbl \hgmk^ eòbgm^ko^gmbhg _kZg|Zbl^ ^g @liZ`g^( 
>aZm^Zn[kbZg]( ]^o^gn fbgblmk^ ]^l Z__Zbk^l }mkZg`~k^l( l^ 
eZbllZ Zbl}f^gm i^klnZ]^k ]^ kZii^e^k lhg g^o^n7 mhnm^l e^l 
k^ik}l^gmZmbhgl ]n \aZk`} ]òZ__Zbk^l lnbll^( H* Ol\aZgg( 
}\ahn~k^gm ]^oZgm e^l bgmkb`n^l ]^ eZ \hm^kb^ _kZg\h)lnbll^ 
Znq r^nq ]^ eZjn^ee^ e^l ik^fb^kl fZ`blmkZml ]^ =^kg^( 
RZmm^gpre ^m Hneebg^g( gò}mZb^gm jn^ ]^l cZ\h[bgl hn ]^l 
[hgZiZkmblm^l \hff^ OZee^rkZg] ^m BbkZk] ^nq)fÄf^l* @g 
hnokZgm e^l >aZf[k^l e^ .= cZgob^k -4./( Ghnbl SQDDD ZoZbm 
Zgghg\} h__b\b^ee^f^gm eòbgm^gmbhg ]n `hno^kg^f^gm ]ò^g)
ohr^k -,,(,,, ahff^l Zn ]^ez ]^l Krk}g}^l* Gòh\\Zlbhg 
iZknm ikhib\^ z eZ >ZfZkbeeZ \hg`k}`Zgblm^ ]^ Akb[hnk` ihnk 
eZg\^k e^l _hn]k^l }ibl\hiZe^l \hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e 
^m lhg \a^_*
íGZ _Zf^nl^ f}mah]^ ]n i~k^ BbkZk]( ]bm eòZggZeblm^ ]n \he)
e~`^ '( ihkmZbm i^n z i^n e^l _knbml ]hgm ZoZbm ahkk^nk e^ >^elbllbf^* 
<_bg jn^ e^ fZe g^ l^ k}iZg]Ém iZl ienl ehbg( be k}lhenm ]^ 
\hni^k eòZk[k^ z eZ kZ\bg^ ^m Z]k^llZ( ^g ]Zm^ ]n .1 _}okb^k( Zn 
>hgl^be ]òxmZm ng^ e^mmk^ hà be ]^fZg]Zbm eZ lniik^llbhg ]^ \^mm^ 
f}mah]^ \hff^ ^gmZ\a}^ ]òng ob\^ h\\nem^ ^m gnblb[e^ z eZ k^eb)
`bhg* ì
K^g]Zgm jn^ eòZggZeblm^ ]n \hee~`^ ^llZb^ Zbglb ]^ _Zbk^ 
]^ eZ ]}fZk\a^ }ibl\hiZe^ ng Z\m^ lihgmZg} ^m ng "_a^_aX^ 
\^cd ]^ H`k E^ggr( e^ i~k^ BbkZk]( ]Zgl l^l F^deT]Xab% 
Zmmkb[n^ eZ e^mmk^ ]^ -4./ \hff^ \^ee^ ]^ -4.- Znq h[l^l)
lbhgl ]hgm e^ ik}eZm }mZbm eòh[c^m 6
- ;Xbc^aXP 6^[[TVXX% DD6 íAZfhlZ beeZ H^mah]nl Bk^`hkbb BbkZk] 
lnhl l^fbgZ ikhmäebm _kn\mnl jnhl \nf ahkkhk^ ob]bm B^elbllbfnl Z\ gh 
fZenf eZmbnl k^i^k^m bilnf Zk[hk^kZ kZ]b\bmnl ^o^ee^g]nf ]^\k^obm*
í ?^inbl ehg`m^fil( e^ ik}eZm }mZbm h[l}]} ]n ]^]Zgl ^m ]n 
]^ahkl( ^m z _hk\^ ]òbglmZg\^l( hg ZoZbm fbl lZ \hgl\b^g\^ mbfh)
k}^ ]Zgl eZ i^bg^ ]hgm be iZke^ Zn \hff^g\^f^gm ]^ lZ e^mmk^* De 
ohneZbm lò^g ]}ebok^k ^g }\ZkmZgm e^ fh]^ ]ò^gl^b`g^f^gm jnòhg enb 
k^ikh\aZbm ]òZohbk ikhihl} ^m jnb e^ kZg`^Zbm iZkfb e^l eb[}kZnq 
^m( iZkmZgm( e^ f^mmZbm ^g ]}lZ\\hk] Zo^\ e^ \e^k`} ]hfbgZgm ^g 
AkZg\^* ì
?Zgl ng Znmk^ }\kbm( BbkZk] k^ob^gm lnk eòhkb`bg^ ^qh)
mbjn^ ]^l ZmmZjn^l ]bkb`}^l \hgmk^ enb ^m ]bm jn^ eZ e^mmk^ 
]^ H`k E^ggr }mZbm ng ^fikngm _Zbm Znq ]}\eZfZmbhgl _kZg)
|Zbl^l ]òng \^kmZbg iZkmb*
G^l Z]o^klZbk^l ]n ]^]Zgl jnb h[l}]Zb^gm e^ ik}eZm( ^m 
]hgm e^ ienl Zk]^gm ]^ mhnl }mZbm e^ \aZg\^eb^k Rneer( mkhn)
oZb^gm ]^l ZnqbebZbk^l ]Zgl e^ \e^k`} ]^ ienlb^nkl ]}\ZgZml( 
\^enb ]^ Mhfhgm ^gmk^ Znmk^l*
GZ e^mmk^ hn f}fhbk^ ]^ H`k E^ggr Zn >hgl^be ]ò@mZm( 
o}kbmZ[e^ k}jnblbmhbk^ \hgmk^ e^ fh]^ fnmn^e( g^ \hgm^gZbm 
iZl fhbgl ]^ ]bq `kb^_l ]hgm ghnl k}lnfhgl e^ m^qm^6 G^l 
}oÄjn^l ]^ AkZg\^ l^f[e^gm ngZgbf^l z \hg]Zfg^k eZ f})
mah]^ ^m e^ \e^k`} lòr hiihl^ ZnmZgm jnòbe ^lm ^g lhg ihnohbk* 
ñ G^ s~e^ jn^ ]}iehb^gm ^g lZ _Zo^nk e^l ^gg^fbl ]^ eZ k^eb)
`bhg ln__bkZbm ]òZbee^nkl z eZ k^g]k^ lnli^\m^* ñ G^l \nk}l 
]n \Zgmhg ]^ Akb[hnk` l^ ieZb`g^gm ]^ eòZ__Zb[ebll^f^gm ]^ 
e^nk Znmhkbm} lnk e^l ^g_Zgml* ñ G^l fZÉmk^l ]ò}\he^ ]hgg^gm 
z ^gm^g]k^ Znq ^g_Zgml jnòbel g^ ]}i^g]^gm ienl jn^ ]n 
>hgl^be ]ò}]n\Zmbhg* ñ De ^g ^lm jnb hgm Z__b\a} \^m ^likbm 
]òbg]}i^g]Zg\^ Zik~l e^nk k^mhnk ]^l ^q^k\b\^l ]òh\mh[k^ 
]^kgb^k* ñ Jg \hglZ\k^ mkhi ]^ m^fil z eZ `kZffZbk^ Zn 
`kZg] ]}mkbf^gm ]n \Zm}\ablf^* ñ GZ e^\mnk^ ]^l ebok^l ]^ 
k^eb`bhg Z ik^ljn^ ]bliZkn7 e^ ikbq ]^ \Zm}\ablf^ ^lm ieZ\} 
Zik~l e^l Znmk^l ^m Z fÄf^ }m} lniikbf} eòZgg}^ ]^kgb~k^*ñ 
Gòng ]^l ik^fb^kl _hg]^f^gml ]^ eò}]n\Zmbhg ^lm eZ lhnfbl)
lbhg Z[lhen^ 7 \^ _hg]^f^gm ^lm ]}mknbm iZk e^ lrlm~f^ ]^l
BDM<M?( KMxA@O ?@N x>JG@N AM<Iw<DN@N ?@ AMD=JPMB 1
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fhgbm^nkl*ñDe k}in`g^ jnòng ^g_Zgm _hkf^ ]òZnmk^l ^g_Zgml* 
G^ k^ikh\a^ ]^ f}\Zgblf^ ikh]b`n} Znq Zg\b^gg^l f}mah]^l 
k^mhf[^ Zo^\ ienl ]^ kZblhg lnk eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* Jg 
lò^g Zi^k|hbm Znq ikb~k^l \Z]^g\}^l jn^ e^l ^g_Zgml _hgm ^g 
\hffng* ñ G^ [hnk]hgg^f^gm bgl}iZkZ[e^ ]^ \^mm^ f})
mah]^ gnbm z eò}]n\Zmbhg7 e^ \ïnk g^ lZnkZbm l^ _hkf^k Zn fb)
eb^n ]n [knbm ^m ]^ eZ \hg_nlbhg* ñ >^mm^ f}mah]^ _Zohkbl^ 
e^l iZllbhgl jnò^ee^ ]^okZbm k}ikbf^k6 eòZf[bmbhg( eZ cZehnlb^( 
eZ \he~k^( eZ o^g`^Zg\^( eòhk`n^be lnkmhnm7 ]^ ez eòbgln[hk]b)
gZmbhg ^m e^ ]}_Znm ]^ k^li^\m ]hgm hg l^ ieZbgm* ñ G^l 
fhr^gl ]^ \^mm^ f}mah]^ g^ ihkm^gm iZl e^ \Z\a^m \Zmah)
ebjn^ ^m eòng ]^ l^l \ZkZ\m~k^l ^lm ]^ \hgo^gbk z mhnm^l e^l 
l^\m^l* Jk e^ cnlm^ obm ]^ eZ _hb* ñ GZ f}mah]^( ^g ]^kgb^k 
eb^n( ^lm fZe on^ ]Zgl e^l iZkhbll^l hà e^l hk]k^l ]hgg}l iZk 
e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ihnk lhg bgmkh]n\mbhg hgm \Znl} ]^ 
_{\a^nl^l bfik^llbhgl*
Hhgl^b`g^nk m^kfbgZbm lhg k}jnblbmhbk^ ^g ]^fZg]Zgm e^ 
k^fieZ\^f^gm ]n fh]^ fnmn^e iZk e^ fh]^ lbfnemZg} %fZ)
`blmkZe&( ^m eò@`ebl^( ]blZbm)be( ]hbm ^q^k\^k ]Zgl ghl }\he^l 
eòbg_en^g\^ ikbg\biZe^ jnb enb ZiiZkmb^gm*
íDe r oZ ]^ eòbgm}kÄm ]^l fïnkl ^m fÄf^ ]^ eòxmZm( jnb mkhno^kZ 
ienl ]^ k^li^\m ^m ]^ lhnfbllbhg ihnk lhg Znmhkbm} ^g kZblhg ]bk^\m^ 
]òng^ }]n\Zmbhg k^eb`b^nl^* ì
M^fbl^ e^ .1 _}okb^k z eòZohr^k k}`gZgm N* @* ]^ BhmmkZn( 
eZ ib~\^ jnòhg ob^gm ]^ ebk^ g^ _nm \hffngbjn}^ h__b\b^ee^)
f^gm jn^ e^ 1 fZkl Zn >hgl^be ]ò@mZm* HZbl e^ \hgm^gn ^g 
}mZbm ]}cz \hggn ]n in[eb\ jn^ejn^l chnkl ZoZgm iZk ]^l \h)
ib^l( ^m k^\^oZbm eòZ\\n^be jn^ ]^oZbm ikh]nbk^ ng^ ]}fZk\a^ 
]^ \^ `^gk^( Zn l^bg ]òng iZrl ]}\abk} iZk e^l iZkmbl* <nmZgm 
eZ lZmbl_Z\mbhg }mZbm `kZg]^ \a^s e^l Zfbl ]^l E}lnbm^l ^m e^l 
PemkZl( ZnmZgm be r ^nm ]òbg]b`gZmbhg ^m ]^ \he~k^ \a^s e^l 
iZkmblZgl ]^ eò}\he^ ^m ]^ BbkZk]( jnb( ]^ eòZo^n ]^ eòZggZeblm^
]n \hee~`^( lò^g ikbk^gm z eò}oÄjn^ ^m Znq E}lnbm^l jnòhg 
ohneZbm ohbk ]^kkb~k^ e^l lb`gZmZbk^l ]^ eZ ]}ghg\bZmbhg 
}ibl\hiZe^*
LnZgm Zn i~k^ BbkZk] enb)fÄf^( lZ lmni}_Z\mbhg ^m lhg 
\aZ`kbg _nk^gm ^qmkÄf^l* >^ jnb eòZ__eb`^Zbm e^ ienl( \ò^lm 
jnòhg iâm mZq^k ]òbkk}eb`bhg( _e}mkbk ]Zgl eòhibgbhg in[ebjn^ 
^m ]^oZgm eZ ihlm}kbm}( \hff^ gò}mZgm gb [b^g \ak}mb^gg^ gb 
[b^g \Zmahebjn^( ng^ }\he^ hà mhnm ZoZbm }m} \Ze\ne} ]Zgl 
eòbgm}kÄm ]^ eZ ib}m} ^m ]^l fïnkl [^Zn\hni ienl jn^ ]Zgl 
Zn\ng Znmk^ }mZ[ebll^f^gm( lZgl ^g ^q\^im^k \^nq ]^l 
E}lnbm^l*
íE^ g^ inbl ]bk^( k^fZkjn^ eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab% \hf[b^g 
\^l k}_e^qbhgl _nk^gm ]hnehnk^nl^l ihnk fhb( ^m z jn^e ihbgm c^ 
k^ll^gmbl eòbgcnlmb\^ jnòhg ghnl _ZblZbm* ì
<n \aZ`kbg jn^ enb \ZnlZbm eZ \ahl^ in[ebjn^( be lò^gchb`gZbm 
ng Znmk^ ienl \nblZgm ^g\hk^ ihnk lhg \ïnk l^glb[e^( \ò}mZbm 
\^enb ]^ eZ fZeZ]b^ ]^ lZ f~k^ ienl jnòh\mh`}gZbk^( \ehn}^ 
lnk ng ebm ]^ ]hne^nk ]hgm ^ee^ g^ ]^oZbm ienl l^ k^e^o^k*
íEòZeeZbl eZ i^k]k^( lò}\kb^ Zf~k^f^gm e^ fhbg^( Znjn^e e^ _kh\ 
gòZoZbm kb^g ám} ]^ lZ m^g]k^ll^ _bebZe^( ^m be }mZbm }\kbm ]Zgl e^ 
\b^e jnòZo^\ ^ee^ c^ i^k]kZbl Znllb f^l }e~o^l( fZ \a~k^ ^m ghf)
[k^nl^ _Zfbee^* >ò}mZbm mkZg\a^k e^l eb^gl e^l ienl ]hnq ^m e^l ienl 
_hkml iZk e^ljn^el c^ m^gZbl z eZ ob^* ì
G^l i^bg^l ]ò^likbm ^m e^l ]}\abk^f^gml ]^ \ïnk gò}mZb^gm 
iZl Z]hn\bl iZk eZ g}\^llbm} ]^ ik^g]k^ ng iZkmb( ^g ik})
l^g\^ ]^ eòZgZma~f^ c^m} iZk eZ e^mmk^ }ibl\hiZe^ lnk eZ f})
mah]^ ^m iZkmZgm( lnk lhg bgbmbZm^nk ^m bgm^kik~m^*
í GòZnmhkbm} ]n \e^k`} ^m ]^l }oÄjn^l( bgohjn}^ iZk e^ \a^_ ]n 
]bh\~l^( ^lm \^kmZbg^f^gm k^li^\mZ[e^( l^ ]blZbm z enb)fÄf^ e^ 
k^eb`b^nq \hk]^eb^k( ehkljnò^ee^ k^g] m}fhb`gZ`^ Znq o}kbm}l \ak})
mb^gg^l ^m jn^( lnboZgm eòhk]k^ ]hgg} iZk eòZiámk^ z Obfhma}^(
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^ee^ `Zk]^ e^ ]}iám ]^ eZ _hb ^m eòhnok^ Znq _b]~e^l 7 fZbl jn^ \^mm^ 
Znmhkbm} k^lm^ ]Zgl l^l ebfbm^l ^m l^ `Zk]^ lnkmhnm ]^ ln[lmbmn^k Zn 
eZg`Z`^ ]^ eòx\kbmnk^ \^enb ]^l hibgbhgl hn ]^l iZllbhgl ]n chnk( 
Znmk^f^gm ^ee^ \^ll^kZ ]òÄmk^ o}g}kZ[e^ ^m ihnkkZ fÄf^ ]^o^gbk 
h]b^nl^ z [b^g ]^l `^gl* <bglb lhgm mkZabl e^l bgm}kÄml ]n \akblmbZ)
gblf^* ì
G^ i~k^ BbkZk] ohrZbm Znllb ng `kZg] fZea^nk ihnk eZ 
iZmkb^ _kb[hnk`^hbl^ ]Zgl eZ ]^lmkn\mbhg ]^ e$ïnok^ ]^ iZbq 
z eZjn^ee^ be ZoZbm \kn mkZoZbee^k ^g bfikbfZgm ng \Z\a^m k^)
eb`b^nq ^m fhkZe z eòbglmkn\mbhg ihineZbk^* De lZoZbm `k} z 
eò}oÄjn^ ]òZohbk `Zk]} jn^ejn^l f}gZ`^f^gml ihnk lZ i^k)
lhgg^* HZbl( \hff^ \aZ\ng e^ lZoZbm eòZnm^nk ]^ eZ :aP\&
\PXaT STb RP\_PV]Tb% hg g^ ihnoZbm \hg]Zfg^k eZ l^\hg]^ 
lZgl _kZii^k e^ ik^fb^k* De }mZbm }ob]^gm jnòZik~l ng iZk^be 
}\eZm eò}oÄjn^ g^ ihnoZbm iZl k^o^gbk ]^ lZ ]^fZg]^ ]^ 
lniik^llbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* De g^ eò}mZbm iZl fhbgl 
jn^ H`k E^ggr gòZoZbm iZl _Zbm ng^ ]}fZk\a^ iZk^bee^ lZgl 
lòÄmk^ Zllnk} ]^ eòZiinb ]^ eZ fZchkbm} ]n `hno^kg^f^gm* 
M^lm^k ^g ieZ\^( BbkZk] e^ ihnoZbm lZgl ]hnm^( fZbl ^g ]})
mknblZgm lhg ikhik^ hnokZ`^( ]^ eZ [hgm} ]njn^e be }mZbm \hg)
oZbg\n( ihnk k}mZ[ebk \^m ^gl^b`g^f^gm lbfnemZg} %fZ`blmkZe& 
]hgm be ZoZbm _Zbm ng ^llZb fZea^nk^nq ]^ -4,0 z -4-1* GZ 
k}ikh[Zmbhg ]^ eò}oÄjn^ lò}m^g]Zbm ]òZbee^nkl Znq ^q^k\b\^l 
]^ eZg`n^( jnòbe mkhnoZbm mkhi }m^g]nl ^m gnblb[e^l z eò^g)
l^b`g^f^gm k^eb`b^nq* De r ZoZbm ]bo^k`^g\^ ]^ on^l( ghg 
l^ne^f^gm lnk eZ _hkf^( fZbl lnk e^ _hg] fÄf^ ]^ eòbglmkn\)
mbhg*
í >hg]Zfg}( ]bm BbkZk] ]Zgl l^l F^deT]Xab% iZk fhg \a^_( ^m 
lb`gZe} in[ebjn^f^gm( \hff^gm ZnkZbl)c^ in k^lm^k ^g ieZ\^ ; 
EòZoZbl Zll^s ]^ in]^nk ihnk g^ iZl f^ f^mmk^ ^g hiihlbmbhg Zo^\ 
fhg }oÄjn^( Zll^s ]^ l^gl ihnk ik}ohbk e^l mkZ\Zll^kb^l jn^ còZn)
kZbl z ^llnr^k( Zll^s ]òZfhnk ihnk fhg }\he^ ihnk f^ lZ\kb_b^k ^m 
Zll^s ]^ iZ_kbhmblf^ ihnk fòbffhe^k z eZ mkZgjnbeebm} in[ebjn^* ì
G^ iZkmb ]^ eZ k^mkZbm^ \hâmZbm \^i^g]Zgm [^Zn\hni Zn \ïnk 
]^ BbkZk]* IòZoZbm)be iZl ikhfbl lhe^gg^ee^f^gm z eZ c^ng^ll^ 
]^ lZ obee^ gZmZe^ ]^ ob^beebk z lhg l^kob\^; IòZoZbm)be iZl 
ikbl e^ fÄf^ ^g`Z`^f^gm ^go^kl \^l Znmhkbm}l fngb\biZe^l 
^m \^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( jnb( ]^inbl ]bq)g^n_ Zgl( enb ikÄ)
mZb^gm ng lb [b^go^beeZgm( ng lb ^gmahnlbZlm^ \hg\hnkl ; GZ 
i^gl}^ ]^ jnbmm^k e^l ^g_Zgml lnk e^ljn^el be ZoZbm \hg\^gmk} 
mhnm^l l^l Z__^\mbhgl ]}\abkZbm l^l ^gmkZbee^l iZm^kg^ee^l( ^g 
fÄf^ m^fil jnòZ[Zg]hgg^k lhg }\he^ enb l^f[eZbm ng^ mkZab)
lhg ]òng ZihlmheZm jnòbe \khrZbm m^gbk ]ò^g aZnm* <ik~l [b^g 
]^l k}_e^qbhgl ^m ]^l \hf[Zml bgm}kb^nkl jnb e^ lnboZb^gm 
cnljnòZn \a^o^m ]n ebm ]^ lZ f~k^ fhnkZgm^( BbkZk] lòZkkÄmZ 
Zn iZkmb ]^ eZ k^mkZbm^( ]hgm be _bqZ e^ fhf^gm Znq oZ\Zg\^l 
ikh\aZbg^l ]^ K{jn^l* HZbl be enb iZknm jnòZoZgm ]^ l^ l}iZ)
k^k ]^ lhg }\he^( be ZoZbm ng ]^ohbk lZ\k} z k^fiebk ^go^kl 
lhg }\he^ ^m l^l \heeZ[hkZm^nkl( ^go^kl eòZnmhkbm} ^m e^l iZk^gml 
jnb enb ZoZb^gm \hg_b} eò}]n\Zmbhg ]^ e^nkl ^g_Zgml* >ò}mZbm 
]^ eZo^k eò}\he^ ]^ eZ ghm^ ]òbg_Zfb^ ]hgm hg ZoZbm \a^k\a} 
z eZ _e}mkbk* Iòr ZoZbm)be iZl z \kZbg]k^ Znllb jnò^g l^ k^mb)
kZgm ink^f^gm ^m lbfie^f^gm( e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ g^ ]hgg{m 
`Zbg ]^ \Znl^ Znq ^gg^fbl jnb gòZnkZb^gm iZl fZgjn} ]^ 
]bk^ 6
í Qhbez ]hg\ \^l }\he^l jn^ eòhg oZgmZbm mZgm ]^ ghl chnkl 7 ^ee^l 
fbg^gm eZ ib}m} ^m e^l fïnkl ]^ \^nq jnb e^l _k}jn^gm^gm ^m _bgbl)
l^gm iZk mhf[^k fbl}kZ[e^f^gm ! ì
Hâ iZk \^l \hglb]}kZmbhgl( e^ i~k^ BbkZk] l^ ]}\b]Z z g^ 
jnbmm^k eò}\he^ jnòZik~l Zohbk _Zbm \hglmZm^k iZk ]^l }ik^no^l 
in[ebjn^l ^m h__b\b^ee^l e^ \ZkZ\m~k^ ^ll^gmb^ee^f^gm fhkZe ^m 
k^eb`b^nq ]^ eò}\he^*
GZ ]}\blbhg jn^ o^gZbm ]^ ik^g]k^ e^ >hgl^be ]ò_b_bZm \hg)
\^kgZgm eZ fbllbo^ }ibl\hiZe^ g^ ihnoZbm jn^ \hg_bkf^k e^ 
ik}_^m ]^ eò}\he^ ]Zgl lhg ]^ll^bg* >Zk e^ chnk fÄf^ ]^ lZ
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\hffngb\Zmbhg h__b\b^ee^( hk]k^ ZoZbm }m} ]hgg} Zn >hgl^be 
]ò}]n\Zmbhg ]^ _Zbk^ kZiihkm lnk eZ jn^lmbhg Zik~l lòÄmk^ ^g) 
jnbl Znik~l ]^l ik}_^ml ^m Znmk^l i^klhgg^l \hfi}m^gm^l ^m 
}\eZbk}^l ]^l _knbml jnòZoZbm ihkm}l ]Zgl e^ \Zgmhg eZ f}mah]^ 
fnmn^ee^)'
Gò}\aZn__^f^gm ]^l ^likbml jn^ e^ k}jnblbmhbk^ }ibl\hiZe 
ikh]nblZbm ]Zgl eZ obee^ l^ fZgb_^lmZbm iZk ]^l l\~g^l ]}ieh)
kZ[e^l( _Zbm^l ihnk Z``kZo^k eZ lbmnZmbhg \kbmbjn^ ]n i~k^ 
BbkZk] ^m ]^ lhg }\he^* Nnk e^ _Znq [knbm jn^ \^ k^eb`b^nq 
ZoZbm }m} _hk\} ]^ ]hgg^k lZ ]}fbllbhg( ^m jnòbe }mZbm \bm} z 
Mhf^ ihnk k}ihg]k^ ]^ lZ \hg]nbm^ ]^oZgm eòbgjnblbmbhg kh)
fZbg^( ng^ [Zg]^ ]^ c^ng^l `^gl }`Zk}l l^ ihkmZbm ]Zgl 
eZ gnbm ]n 5 Zn -, fZkl ]^oZgm eò}oÄ\a}( e^ \hee~`^ ]^l E})
lnbm^l ^m eZ ]^f^nk^ ]^ eòZohr^k k}`gZgm( h _ZblZb^gm ^gm^g]k^ 
]^l oh\b_}kZmbhgl lZnoZ`^l( fÄeZgm ]^l \kbl ]^ 6 IXeT :XaPaS! 
z \^nq ]^6 4 QPbXÇnep`dT% [Tb =nbdXcTb Tc [ÇPe^hTa :^ccaPd!
@g Ziik^gZgm e^ e^g]^fZbg \^ jnb lò}mZbm iZll} ]Zgl eZ 
gnbm ik}\}]^gm^( BbkZk] ^g k^ll^gmbm ng \aZ`kbg obhe^gm* < 
iZkm eòbg]}\^g\^ ]òng^ \hg]nbm^ iZk^bee^( be }mZbm lnkmhnm 
Z__eb`} ^m ahgm^nq jnòhg ^âm Z[nl} ]^ lhg ghf ihnk bglnem^k 
\^ jnòhg ]^oZbm k^li^\m^k ^m mkhn[e^k e^ k^ihl in[eb\*
í>ò}mZbm( ]blZbm jn^ejn^l Zgg}^l ienl mZk] eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab% 
\ò}mZbm lhnbee^k ng^ [^ee^ \Znl^ 7 \ò}mZbm ^g\hk^( Znq r^nq ]^ ien)
lb^nkl i^klhgg^l( enb ikÄm^k ]^l mhkml jnò^ee^ gòZoZbm iZl* Jg ]hg)
gZbm ng ghno^e Zebf^gm Znq iZllbhgl( ^m ^ee^l gò}mZb^gm ]}cz jn^ 
mkhi ]}\aZÉg}^l* ì
G^ ik}_^m ]^ eò}\he^ cn`^Z z ikhihl ]^ ikhm^lm^k in[ebjn^)
f^gm ]^oZgm l^l }e~o^l iZk ]^l iZkhe^l jn^ ghnl Z \hgl^ko}^l 
eòng ]ò^nq jnb( [b^g jn^ ]^o^gn ^glnbm^ eò}e~o^ ^m e^ iZkmblZg 
s}e} ]^l E}lnbm^l( Z mhnchnkl \a^k\a} z \hg\beb^k eZ k^\hg)
- Kkhmh\he^ ]n >hgl^be ]òúmZm ihnk eòZgg}^ -4./( i* 52*
gZbllZg\^ jnòbe `Zk]Zbm z lhg Zg\b^g fZÉmk^ Zo^\ eòZ__^\mbhg 
jnòbe ZoZbm ohn}^ Znq ghno^Znq*
íH^l ^g_Zgml( ]bm BbkZk]( \^ gò^lm iZl iZk ]^ iZk^bel ikh\}]}l 
jnòhg l^km fZ \Znl^* ?^f^nk^s mkZgjnbee^l 7 ohmk^ [hgg^ \hg]nbm^ 
^m ohmk^ \Zef^ l^khgm fZ ienl [^ee^ Ziheh`b^ '* ì
BbkZk] g^ lò^g mbgm iZl ez ^m mkhnoZ g}\^llZbk^ ]^ m}fhb`g^k 
z lhg lni}kb^nk ^\\e}lbZlmbjn^ e^ k^`k^m ^m e^ ]}`hâm jn^ enb 
bglibkZb^gm ^m jnòbglibkZb^gm z l^l \hg_k~k^l e^l l\~g^l jnb 
ZoZb^gm ^n eb^n* G^ ikhobg\bZe ]^ lhg Jk]k^ l^ mkhnoZgm 
Zehkl Zn \hno^gm ]^ Akb[hnk`( \ò^lm \^ ]b`gbmZbk^ jnb l^ 
\aZk`^Z ]^ ik}l^gm^k z eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ eò^qik^llbhg 
]^l l^gmbf^gml ]^l >hk]^eb^kl ^g `}g}kZe( e^l lb^gl ikhik^l 
^m \^nq ]n i~k^ BbkZk]( Zn ghf ]njn^e be Zgghg|Z Znllb 
z H`k E^ggr lhg bgm^gmbhg _hkf^ee^ ]^ jnbmm^k eZ ]bk^\mbhg 
]^ eò}\he^*
í NZ BkZg]^nk( k^fZkjn^ eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab( iZknm l^g)
lb[e^ z ghmk^ ]}fZk\a^ ^m f^ _bm lheeb\bm^k ]^ g^ iZl jnbmm^k eZ 
]bk^\mbhg ]^ eò}\he^* ì
@g fÄf^ m^fil( eò}oÄjn^ ikbZbm e^ ikhobg\bZe ]^ k^)
f^k\b^k e^ i~k^ BbkZk] ]^l [hgg^l iZkhe^l jnòbe ZoZbm Z]k^l)
l}^l Znq ^g_Zgml ^m ]n [^Zn \Zm}\ablf^ jnb e^l ZoZbm lnbob^l*
í >^l iZkhe^l ]^ fhg }oÄjn^( Zchnm^ eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab% 
l^f[eZb^gm Zgghg\^k ng k^mhnk ]^ \hg_bZg\^( ^m lbghg ng \aZg`^)
f^gm ]òhibgbhg ^g \^ jnb \hg\^kg^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ]n 
fhbgl ng^ k}iZkZmbhg ]òahgg^nk* @ee^ }mZbm ]n^ z eò}\he^ ]^ Akb)
[hnk` ^m z ]òZnmk^l ^g\hk^ ]Zgl e^ \Zgmhg* ì
HZbl \^mm^ k}iZkZmbhg( BbkZk] ^m eò}\he^ eòZmm^g]bk^gm ^g 
oZbg( ^m \^mm^ Z[lm^gmbhg ]^ eò}oÄjn^ \hg_bkfZ e^ i~k^ BbkZk] -
- GòZ[[} @]hnZk] Nmh\debg ]Zgl e^ InaXSX`dT% chnkgZe _kb[hnk`^hbl( 
gã 3.*
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]Zgl e^ ]^ll^bg ]^ g^ l^ k^mbk^k jnòZik~l eò^gjnÄm^ h__b\b^ee^ 
]hgm be ZoZbm \hg|n e^ ikhc^m ^m jnòbe l^ ikhihlZbm ]^ _Zbk^ 
Z`k}^k Zn >hgl^be \hffngZe( bgm}k^ll} ik^ljn^ ZnmZgm jn^ 
enb zbZ ]}_^gl^ ]òng^ bglmbmnmbhg jnòbe gòZoZbm \^ll} ]^ _Zoh)
kbl^k ]^ mhnm^l l^l _hk\^l*
>hff^ e^ i~k^ BkbkZk]( e^ >hgl^be \hffngZe lò}mZbm mkhno} 
Zmm^bgm iZk e^ mZiZ`^ gh\mnkg^ ]n 5 fZkl* >hgohjn} ^g 
l}Zg\^ ^qmkZhk]bgZbk^ e^ e^g]^fZbg -, fZkl( be ZoZbm ]}\b]} 
]ò^g ^qikbf^k l^l k^`k^ml Znq i^klhgg^l hnmkZ`}^l* @g fÄf^ 
m^fil( iZk ng^ ikh\eZfZmbhg( be Zgghg|Z lZ _^kf^ bgm^gmbhg 
]^ ingbk e^l i^kmnk[Zm^nkl ^m ]^ k}ikbf^k mhnm ]}lhk]k^ 
nem}kb^nk*
>^l f^lnk^l }g^k`bjn^l ikbl^l iZk eòZnmhkbm} ^m eòbg\Zk\})
kZmbhg ]^l i^kmnk[Zm^nkl iZk e^ ik}_^m g^ iZkobgk^gm \^i^g)
]Zgm iZl z kZllnk^k e^l Zfbl ]^l E}lnbm^l( ^m \^l k^eb`b^nq 
^g iZkmb\neb^k* GòZggZeblm^ ]n \hee~`^ ghnl e^l fhgmk^ iZl)
lZgm ienlb^nkl l^fZbg^l ]Zgl eòbgjnb}mn]^ ^m eòZiik}a^glbhg 
]òng^ `n^kk^ \bobe^*
í G^l eb[}kZnq( kZiihkm^ eòablmhkbh`kZia^ ]^l k}o}k^g]l K~k^l( 
Zmm^g]Zb^gm e^nk lZenm ]^ eò@liZ`g^ hà eZ k}ohenmbhg }mZbm ^g\hk^ 
mkbhfiaZgm^ -* ì
GZ \hkk^lihg]Zg\^ _kb[hnk`^hbl^ ]n 7aP_TPd Q[P]R ]^ 
KZkbl iZke^ ]òng^ Znmk^ bgm^ko^gmbhg ienl okZbl^f[eZ[e^ ^m 
ienl ^__b\Z\^ jnòng ]^l \a^_l ]n iZkmb eb[}kZe( e^ \hgl^bee^k 
>aZke^l ]^ N\aZee^k( l^kZbm Zee} lheeb\bm^k e^ -- fZkl Znik~l ]n 
`hno^kg^f^gm [^kghbl ihnk eò^q}\nmbhg ]òng \hfiehm `bkZk) 
]blm^jnb ]^oZbm }\eZm^k z Akb[hnk`* G^ fZ`blmkZm ]}lb`g} iZk 
eZ \hkk^lihg]Zg\^ _kb[hnk`^hbl^ cn`^Z z ikhihl ]^ ]}f^gmbk 
e^ [knbm k}iZg]n z lhg lnc^m ^g ^qiebjnZgm e^ fhmb_ ]^ lZ ik})
l^g\^ z =^kg^* -
- ;Xbc^aX] 6^[[TVXX% DD( i* -22*
G^ -/ fZkl }mZbm e^ chnk ]^ lZbgm Bk}`hbk^( e^ iZmkhg ]n 
i~k^ BbkZk]( z eZ f^ll^ ]njn^e ZoZb^gm \hnmnf^ ]òZllblm^k ^g 
`kZg] ghf[k^ e^l iZk^gml ]^l }e~o^l* HZbl Zn eb^n ]^l ob)
lZ`^l lhnkbZgml ^m a^nk^nq jnòhg r ohrZbm e^l Zgg}^l ik}\})
]^gm^l( \ò}mZb^gm ]^l _khgml lhn\b^nq ^m ]^l k^`Zk]l mkblm^l 
jn^ ik}l^gmZbm eZ _hne^ Z`^ghnbee}^ lnk e^l [Zg\l ]^ eò}`ebl^ 
]^l >hk]^eb^kl* @m Zn eb^n ]òZ\mbhgl ]^ `k{\^l aZ[bmn^ee^l( 
]^l lhnibkl ]hnehnk^nq lò^qaZeZb^gm ]^l \h^nkl hiik^ll}l ^m 
l^ fÄeZb^gm Znq _^ko^gm^l ikb~k^l Z]k^ll}^l Zn \b^e ihnk jn^ 
e^ K~k^ ]^ eZ c^ng^ll^ _nm \hgl^ko} z \^mm^ ]^kgb~k^*
G^ fÄf^ chnk( e^ >hgl^be \hffngZe ohmZbm eò^gjnÄm^ ]^)
fZg]}^ iZk BbkZk] ^m jnb ]^oZbm l^ _Zbk^ ^g ik}l^g\^ ]^ 
mhnm^l e^l Znmhkbm}l l\heZbk^l ]^ eZ obee^( ]n ]blmkb\m ^m ]n 
>hgl^be ]ò}]n\Zmbhg* G^\nk} ]^ez iZkhbll^ r }mZbm li}\bZe^f^gm 
\hgob} inbljnòbe lòZ`bllZbm ]^ eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ ihnk eZ)
jn^ee^ e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ gò}mZbm Zn _hg] jn^ lhg lniie}Zgm 
^m lhn ob\Zbk^ ihnk \^mm^ iZkmb^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm* HZbl z eZ 
ghno^ee^ ]^ eò^gjnÄm^( e^ iZkmb \e}kb\Ze c^mZ e^l aZnml \kbl 
\hgmk^ \^ jnòbe k^`Zk]Zbm \hff^ ng^ bgcnk^ _Zbm^ z eò}oÄjn^( 
l^ne cn`^ \hfi}m^gm ^g fZmb~k^ ]^ _hb* Dgobm} z r iZkZÉmk^( 
e^ ghno^Zn ik}oám ]^ eZ >hee}`bZe^( Oh[b^ ]^AboZs( ]}\eZkZbm 
g^ ihnohbk \hhi}k^k z eò^gjnÄm^ ikhc^m}^ lZgl fZgjn^k ]^ 
k^li^\m ^m ]òh[}bllZg\^ z lhg lni}kb^nk ]Zgl eZ ab}kZk\ab^* 
>^ jn^ H* ]^AboZs ^qikbfZbm ^g m^kf^l f^lnk}l( ]òZnmk^l e^ 
k}i}mZb^gm ]òng^ _Z|hg bgcnkb^nl^ ihnk e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ 
^g ]blZgm 6
íBbkZk] gò^lm jnòng k}ohenmbhggZbk^( jnòng l\ablfZmbjn^ jnb 
]k^ll^ Znm^e \hgmk^ Znm^e***** ì
Gò^gjnÄm^ ZoZbm }m} _bq}^ Zn -0 fZkl ^m lòhnokbm ^g ^__^m \^ 
chnk)ez ]Zgl eZ `kZg]^ lZee^ ]^ eò}\he^* G^ ik}_^m ]^ eò}\he^ 
Zgghg|Z ^g \hff^g|Zgm Znq Znmhkbm}l ^m Zn in[eb\ ik}l^gm z 
eòhi}kZmbhg( jn^ eò^qZf^g g^ ihkm^kZbm \^ chnk)ez jn^ lnk e^l
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fhr^gl ^fiehr}l ihnk eò^gl^b`g^f^gm k^eb`b^nq( l^ k}l^koZgm 
]^ k^o^gbk( lòbe r ZoZbm eb^n( ]Zgl ng^ ^gjnÄm^ nem}kb^nk^ lnk 
eZ ]h\mkbg^ ]^ eò}\he^ ^m lnk eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ ]^l }e~o^l 
ikhik^f^gm ]bm^* <_bg jnòhg g^ iâm eòZ\\nl^k ]^ _Zbk^ ]n [knbm 
Znmhnk ]^ lZ i^klhgg^( e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ ZoZbm ]}\b]} jn^ 
eòhg g^ \hgohjn^kZbm jn^ ., }e~o^l iZk \eZll^* HZbl eZ \ahl^ 
lò}mZgm }[knbm}^( be g^ inm ^fiÄ\a^k jn^ [^Zn\hni ]^ fhg]^ 
gòZkkbo{m ]^ eZ obee^ ^m g^ ikÉm ieZ\^ ]Zgl e^l mkb[ng^l ]^ eZ 
`kZg]^ lZee^ hà ZoZbm eb^n eò^gjnÄm^* G^l Znmhkbm}l( ^ee^l( r 
}mZb^gm Zn `kZg] \hfie^m7 ^g mÄm^ e^ ik}_^m ]n ]blmkb\m( e^ 
lrg]b\ ]^ eZ \hffng^( ^m eZ >aZf[k^ ]^l }\he^l ik}lb]}^ 
iZk e^ o}g}kZ[e^ Zk\ab]bZ\k^ AhgmZbg^( Znjn^e e^ ghno^e 
Z__khgm jnb enb ZoZbm }m} bg_eb`} ]Zgl eò}e^\mbhg ]n ik}oám ]^ 
NZbgm)Ib\heZl gòZoZbm kb^g _Zbm i^k]k^ ]^ lhg ]}ohn^f^gm Zn 
ikh`k~l ^m z eZ \ahl^ in[ebjn^* G^ \nk} ]^ eZ obee^ J^[b( 
jnb ]^oZbm lZ ihlbmbhg Zn i~k^ BbkZk] ^m ZoZbm _Zbm eò}eh`^ ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm k^eb`b^nq ]^ eò}\he^( gòZoZbm iZl hl} lòZ[lm^gbk 
fZe`k} lhg ^gob^ ]òbfbm^k eò^q^fie^ ]n ik}oám AboZs*
GZ o}kb_b\Zmbhg l^ _bm iZk \eZll^* Jg bgm^kkh`^Z e^l }e~o^l 
lnk e^ ghf[k^ ]^ e^|hgl ]^ \Zm}\ablf^ ^m e^l ebok^l g^ e^\)
mnk^ ^g nlZ`^* Del ^nk^gm z ikh]nbk^ e^nkl \Zab^kl k^eZmb_l z 
eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ ^m fhkZe^* Lnòz eZ lnbm^ ]^ \^m Zi^k|n 
hn bgo^gmZbk^( e^ \nk} ]^ eZ obee^ l^ _âm ]}\eZk} ie^bg^f^gm 
}]b_b} ]^ eZ ieZ\^ _Zbm^ z eZ k^eb`bhg ]Zgl eò^gl^b`g^f^gm ]^ 
eò}\he^( e^ i~k^ BbkZk] l^ l^kZbm \hgm^gm} ]^ \^ m}fhb`gZ`^ 
^m gò^âm iZl k}\eZf} ng^ l^\hg]^ ^gjnÄm^* HZbl H* J^[b( 
gòZrZgm iZl cn`} z ikhihl ]^ _Zbk^ eZ ]}\eZkZmbhg Zmm^g]n^( 
e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ l^ obm \hgmkZbgm ]^ k}\eZf^k ng^ l^\hg]^ 
^gjnÄm^ z eZjn^ee^ m^gZb^gm ]òZbee^nkl e^l iZk^gml ]^l }e~o^l 
^m ng^ iZkmb^ ]^l Znmhkbm}l \hffngZe^l* G^ \nk} ]^ obee^( Zn)
jn^e lò^g hnokbm e^ i~k^ BbkZk]( gòhlZ lòr k^_nl^k( mhnm ^g 
eZbllZgm ohbk eò^ggnb jnòbe }ikhnoZbm ]^ \^mm^ ghno^ee^ 
}ik^no^*
HZbl jnò}mZbm \^m ^ggnb z \ám} ]n \aZ`kbg ]n i~k^ BbkZk]( 
jnb ohrZbm mhnl l^l ^__hkml ihnk }mZ[ebk eòhkmah]hqb^ ]^ lhg 
^gl^b`g^f^gm _hnkgbk ]^ ghno^ee^l Zkf^l z l^l ^gg^fbl; 
De ^g _bm ng^ fZeZ]b^ ]^ ienlb^nkl chnkl i^g]Zgm e^ljn^el be 
g^ fZgjnZ iZl ]^ l^ _Zbk^ ihkm^k ng^ _hbl iZk chnk Znik~l 
]^ lZ f~k^ jnòhg \khrZbm ienl ik~l ]^ lZ _bg jnò^ee^ g^ eò}mZbm 
^g ^__^m*
G^ -3 fZkl( l^ mkhnoZgm fb^nq( ^m lheeb\bm} iZk ienlb^nkl 
i~k^l ]^ _Zfbee^( e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ k}\eZfZbm ng^ l^\hg]^ 
^gjnÄm^* G^ >hgl^be \hffngZe lò^fik^llZbm ]òZ\\}]^k z \^ oïn 
^m bgobmZbm e^ \nk} z r Zllblm^k ]òh__b\^ ^g enb kZii^eZgm l^l Zmmkb)
[nmbhgl ^m e^ ]^ohbk jnb enb bg\hf[Zbm ]^ o}kb_b^k e^ mkZoZbe 
]^ lhg lniie}Zgm( inbljnòhg ^g \hgm^lmZbm eZ oZe^nk*
Gò^q\bmZmbhg ]^l ^likbml( ]}cz _hkm `kZg]^ z Akb[hnk` ]^)
inbl eZ in[eb\Zmbhg ]^ eZ e^mmk^ }ibl\hiZe^( gòZoZbm _Zbm jn^ 
lòZ\\khÉmk^ ^m `Z`gZbm eZ \ZfiZ`g^* HZbl i^g]Zgm jn^ ]Zgl 
\^mm^ ]^kgb~k^ eòhibgbhg( bg_en^g\}^ iZk e^l \nk}l( l^ ikhghg)
|Zbm ^g `}g}kZe ihnk eò}oÄjn^( ]Zgl eZ obee^( Zn \hgmkZbk^( 
hg ik^gZbm _Zbm ^m \Znl^ ihnk e^ i~k^ BbkZk]* G^ ]bfZg\a^ 
-1 fZkl( Zn fhf^gm hà e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ l^ k^g]Zbm z eò}`ebl^ 
]^ lhg \ehÉmk^ ihnk r _Zbk^ e^ \Zm}\ablf^ Znq ^g_Zgml( be _nm lZ)
en} iZk e^l Z\\eZfZmbhgl ]^ eZ _hne^ jnb l^ ik}\bibmZ z lZ lnbm^ 
]Zgl eò}`ebl^* < eZ lhkmb^( ]^ ghno^ee^l Z\\eZfZmbhgl l^ _bk^gm 
^gm^g]k^* HZbl e^l chnkl lnboZgml( e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ l^ 
ohrZbm \hgmkZbgm ]^ l^ l^kobk ]^ eZ A^nbee^ ]ò<obl ihnk ]})
f^gmbk e^ [knbm k}iZg]n ]Zgl e^l obeeZ`^l( jnòbe ZoZbm k^_nl} 
]^ l^ k^g]k^ z eòZii^e ]^ eò}oÄjn^ jnb e^ fZg]Zbm Znik~l ]^ 
enb* @m e^ chnk fÄf^ hà \^ ]}f^gmb iZkZbllZbm ]Zgl eZ _^nbee^ 
]òZgghg\^l( ienlb^nkl i^klhgg^l ]^l ]^nq l^q^l ]^ eZ iZkmb^ 
Zee^fZg]^ eZ ienl ^qZem}^ ]n \Zgmhg( o^gZb^gm ^g obee^ ihnk 
Zllblm^k Zn lniieb\^ ]n i~k^ BbkZk]( jnòhg ]blZbm Zohbk }m} 
\hg]Zfg} z i}kbk lnk e^ [â\a^k \hff^ a}k}mbjn^* BkZg] _nm 
eò}mhgg^f^gm ]^ \^l [kZo^l `^gl ehkljnò^g ^gmkZgm ]Zgl eò}`ebl^
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]^l >hk]^eb^kl( bel mkhno~k^gm e^ k^eb`b^nq ]blZgm eZ f^ll^ 
\hff^ z lhg hk]bgZbk^( inbl lòZll^rZgm Zn mkb[ngZe ]^ eZ i})
gbm^g\^ ihnk r ^gm^g]k^ eZ \hg_^llbhg ]^ \^nq jnb ZoZb^gm _hb 
^g enb*
í <a ! |Z( ]blZb^gm)bel( ^lm)\^ ihllb[e^ ; \hff^gm l^ _Zbm)be jnòbe 
lhbm ^g\hk^ ez ; ì
Dgjnb^m ]^ eZ _^kf^gmZmbhg jnb Z`bmZbm e^ iZrl( e^ ik}_^m ]n 
]blmkb\m( ]òZ\\hk] lZgl ]hnm^ Zo^\ eZ fZchkbm} ]n >hgl^be 
]òxmZm( ZeeZ bg_hkf^k e^ i~k^ BbkZk] jn^ eò}mZm ]^l ^likbml 
g^ i^kf^mmZbm iZl eò^gjnÄm^ ikhc^m}^* @g ]bl\nmZgm eZ \ahl^ 
Zo^\ \^ fZ`blmkZm( e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ \hgl^gmbm z k^ghg\^k z 
\^mm^ l^\hg]^ ^gjnÄm^( on jn^ eZ ik^fb~k^ ZoZbm ln__blZff^gm 
}mZ[eb e^ \ZkZ\m~k^ k^eb`b^nq ]^ eò}\he^ 7 fZbl z \hg]bmbhg jn^ 
e^ \nk}( jnb ik}iZkZbm ^g \^ fhf^gm l^bs^ \Zm}\anf~g^l 
lhkmbl ]^ eò}\he^ z _Zbk^ e^nk ik^fb~k^ \hffngbhg( lb`g{m 
ng^ ]}\eZkZmbhg jnòbe ZoZbm mkhno} \^l c^ng^l `^gl [b^g bgl)
mknbml ]Zgl e^nk k^eb`bhg* G^ ik}_^m( ^lmbfZgm jn^ \^ fhr^g 
\hg\bebZbm eòhk]k^ in[eb\ ^m eòahgg^nk ]^ eò}\he^( l^ \aZk`^Z 
]^ eZ g}`h\bZmbhg jnb Z[hnmbm( Zik~l ienlb^nkl chnkl z ng^ ]})
\eZkZmbhg jnb g^ lZmbl_bm iZl e^ ik}_^m ]^ eò}\he^7 \Zk H* J^[b 
l^ [hkgZbm z \hglmZm^k jn^ e^l \Zm}\anf~g^l ^g jn^lmbhg 
}mZb^gm bdUUXbP\\T]c X]bcadXcb ihnk Ämk^ Z]fbl z eZ lZbgm^ 
mZ[e^*
G^l h\\niZmbhgl ]n m^fil iZl\Ze l^koZb^gm ]^ ik}m^qm^ Zn 
\nk} ihnk Zchnkg^k( eZ ]}\eZkZmbhg ienl ^qieb\bm^ jnòhg enb 
]^fZg]Zbm* De _Zeenm jn^ e^ i~k^ BbkZk] l^ mkZglihkm{m ^g 
i^klhgg^ z eZ \nk^ ^m enb ihl{m eòZem^kgZmbo^ ]^ eò^gjnÄm^ hn 
]^ eZ ]}\eZkZmbhg ihnk jn^ \^m ^\\e}lbZlmbjn^ l^ ]}\b]{m ^g_bg 
z ]hgg^k \^mm^ ]^kgb~k^ ]Zgl e^l m^kf^l lnboZgml6
íE^ \^kmb_b^ jn^ ]Zgl fZ ]}\eZkZmbhg ]n -5 fZkl( k^eZmbo^ Znq 
}e~o^l jnb fòhgm }m} ik}l^gm}l ihnk eZ ik^fb~k^ \hffngbhg($ còZb 
ohnen ]bk^ jnòbel }mZb^gm [b^g bglmknbml ]Zgl eZ k^eb`bhg* }
?Zgl eòbgm^koZee^( eò}\he^( bgm^kkhfin^ iZk e^l oZ\Zg\^l 
]^ K{jn^l( lò}mZbm m^kfbg}^ iZk ng \Zm}\ablf^ jnb ZoZbm 
Zmmbk} ]^ ghno^Zn mhnl \^nq jnòbgm}k^llZbm e^ lhkm ]^ eò}\he^ ^m 
jnb \kZb`gZb^gm jn^ \^ g^ _âm i^nm)Ämk^ ihnk eZ ]^kgb~k^ _hbl 
jn^ e^ i~k^ BbkZk] l^ _^kZbm ^gm^g]k^* G^ [knbm ZoZbm \hnkn 
jn^ e^ ik}_^m ]^ eò}\he^ _^kZbm l^l Z]b^nq Znq ^g_Zgml* <nllb 
eòZ__en^g\^ ]n in[eb\ _nm m^ee^ jnòbe ^g\hf[kZbm ghg l^ne^f^gm 
e^l mkb[ng^l( fZbl mhnm^l e^l ieZ\^l eZbll}^l ob]^l iZk e^l 
}e~o^l*
@g ^gmkZgm ]Zgl eZ `kZg]^ lZee^( e^ i~k^ BbkZk]( }mhgg} 
]^ ohbk mZgm ]^ fhg]^( lòbg_hkfZ Znik~l ]òng ]^l bglmbmn)
m^nkl ]^ eZ \Znl^ ]^ \^ \hg\hnkl bgnlbm} ]òZllblmZgml( ^m 
eòZiikbm( ghg lZgl }fhmbhg* Lnhbjn^ ik}h\\ni} ]^l fÄf^l 
i^gl}^l jn^ e^ in[eb\( be ]bllbfneZ \^mm^ }fhmbhg ihnk g^ 
iZl _Zbk^ e^ \hni ]^ ma}{mk^ jnòng ahff^ Zgbf} ]^ l^gmb)
f^gml fhbgl }e^o}l ^âm \a^k\a} z ikh]nbk^ ]Zgl eZ \bk\hg)
lmZg\^* G^ \Zm}\ablf^ l^ _bm \hff^ ]òaZ[bmn]^* G^ lnc^m mkZbm} 
}mZbm e^ lZ\k^f^gm ]^ eZ \hffngbhg* <ik~l eòZohbk ^qiebjn}( 
e^ ik}_^m bgm^kkh`^Z ienlb^nkl }e~o^l* De l^f[eZbm jn^ eòbgm^e)
eb`^g\^ ]^ \^l iZnok^l ^g_Zgml `kZg]Ém Zo^\ eòZfhnk ]n 
fZÉmk^ jnòhg i^kl}\nmZbm ^m jnòbel }mZb^gm f^gZ\}l ]^ 
i^k]k^*
íDel k}ihg]bk^gm( ]bm eòZnm^nk ]^l F^deT]Xab% \hff^ ]^l Zg`^l* 
>ò}mZbm ng [Znf^ ihnk e^ \ïnk iZm^kg^e jnb lZb`gZbm* ì
G^ \Zm}\ablf^ _bgbm \hff^ be ZoZbm \hff^g\}( iZk e^ \aZgm 
]òng^ arfg^* HZbl BbkZk] l^gmbm jnòbe g^ ihnkkZbm \hg`}]b^k 
lhg Zn]bmhbk^ lrfiZmabjn^ ^m ^g\hk^ fhbgl e^l ^g_Zgml jnòbe 
ZoZbm mZgm Zbf}l ^m Zn fbeb^n ]^ljn^el be l^ mkhnoZbm i^nm) 
Ämk^ ihnk eZ ]^kgb~k^ _hbl( lZgl ikhghg\^k jn^ejn^l iZkhe^l* 
>^eZ enb l^f[eZ fÄf^ g}\^llZbk^ ihnk ^fiÄ\a^k ]^l fZgb)
_^lmZmbhgl mnfnemn^nl^l ]hgm hg e^ k^g]kZbm k^lihglZ[e^* De 
_bm lb`g^ jnòbe ohneZbm iZke^k ^m lò^qikbfZ Zbglb 6
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í>hff^ cò}mZbl fZeZ]^( còZb Ziikbl( f^l \a^kl ^g_Zgml( jn^ 
ohnl }mb^s bgjnb^ml ihnk ohmk^ }\he^ ^m ihnk fhb* Qhl ]bl\hnkl 
fòhgm _Zbm ]^ eZ i^bg^* Qhnl Äm^l mkhi c^ng^l ihnk iZke^k ]^ \^l 
\ahl^l jn^ ohnl g^ \hfik^g^s iZl* GZbll^s _Zbk^ ohl lni}kb^nkl ^m 
ohl iZk^gml* Del ik^g]khgm lhbg ]^ ohnl \hff^ iZk e^ iZll}* 
J\\ni^s)ohnl ]^ ohl ]^ohbkl( ]^ ohl }mn]^l( ]^ ohl c^nq* Qhbez \^ 
jnb \hgob^gm z ohmk^ {`^* Qhb\b \^ jn^ _^khgm \^nq jnb fòZbf^gm 6 
bel l^ mZbkhgm lnk \^mm^ Z__Zbk^ ]ò}\he^ ]hgm hg iZke^ mZgm ^m bel 
ikb^khgm }`Ze^f^gm e^l Znmk^l ]^ gò^g kb^g ]bk^* ì
<rZgm Zbglb iZke}( e^ i~k^ BbkZk] l^ e^oZ( e^l ^g_Zgml ]}_b)
e~k^gm ]^oZgm enb ^g lhkmZgm ]^ eZ lZee^ ^m_nk^gm lnbobl ]n in[eb\( 
jnb l^ k^mbkZ ]Zgl ng fhkg^ lbe^g\^* HZbl e^ _^n \hnoZbm ]Zgl 
mhnl e^l ^likbml( ^m be ^âm ln__b ]^ eZ fhbg]k^ }mbg\^ee^ ihnk 
_Zbk^ }\eZm^k ng bg\^g]b^ k^]hnmZ[e^* @m \hff^gm ^g ^âm)be 
}m} Znmk^f^gm;
í Jg f^gZ|Zbm( ]bm }ehjn^ff^gm ng }\kboZbg _kb[hnk`^hbl( ]òZk)
kZ\a^k Znq ^gmkZbee^l ]^ eZ lh\b}m} ng }e}f^gm ]^ ob^( ^m hg g^ 
ohneZbm iZl jnò^ee^ _âm }fn^ '* ì
GZ k}hno^kmnk^ ]^l \eZll^l }mZbm _bq}^* G^ i~k^ BbkZk] 
ZoZbm \hgl^gmb z e^l khnokbk ^g i^klhgg^( \}]Zgm Znq ik^l)
lZgm^l lheeb\bmZmbhgl ]n >hgl^be \hffngZe( ]^l iZk^gml( ^m 
\hgl^koZgm i^nm)Ämk^ ^g\hk^ jn^ejn^ en^nk ]ò^lihbk jn^ cnl)
mb\^ l^kZbm k^g]n^ z eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( lhbm iZk eò}oÄ\a}( 
lhbm iZk eòZnmhkbm} \bobe^( ehkljn^ e^l kZiihkml ]^fZg]}l Znq 
ik}_^ml ^m Znq \hffbllZbk^l ]ò}\he^ ZnkZb^gm }m} mkZglfbl 
Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg*
>^l kZiihkml( iZko^gnl Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg i^n ]^ chnkl 
Zik~l eZ k^gmk}^( }mZb^gm ^g ^__^m hg g^ i^nm ienl _ZohkZ[e^l 
z eò}\he^* >Zk( lnk hgs^ ]^l kZiihkml k^|nl( g^n_ \hg\enZb^gm -
- =^k\amhe] 6 ;Xbc^XaT ST [ÇX]bcadRcX^] _aX\PXaT SP]b [T RP]c^] ST 
9aXQ^daV( i* /0*
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^g _Zo^nk ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^m ]^nq l^ne^f^gm l^ 
ikhghg|Zb^gm ]Znl ng l^gl ]b__}k^gm* @g\hk^ eZ m^g^nk ]^ \^l 
]^nq kZiihkml gò}mZbm)^ee^ iZl ikhik^ z e^nk ]hgg^k ]n ihb]l 
Znq r^nq ]^l `^gl ghg ik}o^gnl* <bglb e^ ik}_^m ]^ Bknr~k^ 
jnb( iZk iZk^gma~l^( l^ mkhnoZbm Ämk^ ng H* ]òJ]^m ]òJk) 
lhgg^gl( g^o^n ]^ eò}oÄjn^ ]^ \^ ghf( ZohnZbm ]òZ[hk] g^ 
iZl \hggZÉmk^ eZ f}mah]^ iZk\^ jnò^ee^ gòZoZbm iZl i}g}mk} 
]Zgl lhg ]blmkb\m7 fZbl be eò^lmbfZbm [b^g ]Zg`^k^nl^ inbl)
jnò^ee^ lhne^oZbm ]^ m^ee^l f}_bZg\^l* G^ ik}_^m ]^ =nee^( ng 
H* ]^ BhmmkZn( _bel ]^ eòZohr^k ^m ghg fhbgl ]}ohn} jn^ 
lhg i~k^ Zn iZkmb Z[lhenmblm^( g^ _ZblZbm jn^ k^ikh]nbk^ eòZk)
`nf^gm ]^ \^ ]^kgb^k( ö jn^ \^mm^ f}mah]^ _ZohkblZbm e^ ]})
\eZll^f^gm lh\bZe ^g Z\\hnmnfZgm eò^g_Zgm z g^ k^\hggZÉmk^ 
]òZnmk^ lni}kbhkbm} jn^ \^ee^ ]n f}kbm^*
KZkfb e^l kZiihkml _ZohkZ[e^l z eò}\he^( e^ ienl \hg\enZgm 
}mZbm lZgl \hgmk^]bm \^enb ]n ik}_^m ]^ Akb[hnk`( Mh]heia^ 
]^ R^^d( jnb( Zik~l Zohbk oblbm} enb)fÄf^ e^l }\he^l ]^ obg`m 
\hffng^l ]^ lhg ]blmkb\m( \hglmZmZbm jn^( ehbg ]òÄmk^ gnblb[e^ 
z eZ k^eb`bhg( eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ikh]nblZbm ]^l k}lnemZml 
jnb ienl ]òng^ _hbl ^m ^g ienl ]òng ^g]khbm kZobk^gm e^l ^qZ)
fbgZm^nkl '*
N^ k^ik^gZgm z eò^li}kZg\^ ^g ik}l^g\^ ]^ \^l m}fhb`gZ`^l 
_ZohkZ[e^l( BbkZk] lò}mZbm ]}\b]} z \hfihl^k ng f}fhbk^ 
ihnk _Zbk^ lnbm^ z \^enb jnòbe ZoZbm in[eb} ^g -4-4 lnk eò^g)
l^b`g^f^gm k^eb`b^nq ]^ eò}\he^( ^m ]^lmbg} \hff^ e^ ik}\})
]^gm z ]}fhgmk^k( Zo^\ }ob]^g\^( e^ \ZkZ\m~k^ \ak}mb^g ^m 
\Zmahebjn^ ]^ eò}\he^*
Ahkm ]^l m}fhb`gZ`^l k^|nl( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ohmZbm( 
]Zgl lZ l}Zg\^ ]n -1 fZkl( z eZ fZchkbm} ]^ jnZmk^ f^f[k^l 
\hgmk^ ng %Kabebii^ ]òJ]^m&( eò^gohb Zn >hgl^be ]ò@mZm ]òng 
kZiihkm ]ò^gl^f[e^ ]hgm e^\mnk^ enb ZoZbm }m} ]hgg}^ ]Zgl -
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lZ l}Zg\^ ]n -1 fZkl ^m jnòng }\kboZbg _kb[hnk`^hbl Zii^ee^ 
d] RWTU&SÇÄdeaT ST [^VX`dT Tc ST _PcaX^cXb\T'
G^ kZiihkm _nm ^gohr} Zn >hgl^be ]ò@mZm Zo^\ e^l eb`g^l 
lnboZgm^l( ]^lmbg}^l( e^l ]^kgb~k^l lnkmhnm( z _Zbk^ bfik^llbhg 
lnk e^ `hno^kg^f^gm ]^ eZ M^lmZnkZmbhg 6
í?Zgl \^ fhf^gm hà Qhl @q\^ee^g\^l ohgm ikhghg\^k lnk e^ 
lhkm ]òng^ i^mbm^ fZbl bgm}k^llZgm^ ihineZmbhg( be ghnl l^kZ lZgl 
]hnm^ i^kfbl ]^ ohnl kZii^e^k jn^ ohnl Äm^l e^l k^lmZnkZm^nkl ^m( 
ghnl ihnohgl e^* ]bk^( e^l RanPcTdab STb nR^[Tb adaP[Tb ^m ]^ eò^g)
l^b`g^f^gm }e}f^gmZbk^* <n fbeb^n ]^l ^__hkml ]^ eZ k}ohenmbhg( 
]^l }eZgl ]^ eZ eb[^km} ^m ]^ eò}`Zebm}( eò}]n\Zmbhg ihineZbk^ }mZbm 
k^lm}^ lhnl e^l ]}\hf[k^l ]^ eòZkblmh\kZmb^( }]n\Zmbhg jnb( \^i^g)
]Zgm( ]^oZbm Ämk^ lb ik}\b^nl^ z ng N}gZm \hfihl} ]^ fZg]ZmZbk^l 
]n i^nie^*
íDe }mZbm k}l^ko} Znq iZmkb\b^gl ]^ ihl^k eZ ib^kk^ Zg`neZbk^ ]^ 
eò}]b_b\^ eb[}kZe ^m lh\bZe ]^ ghmk^ \Zgmhg* Dk^s)ohnl Znchnk]òanb 
]}mknbk^ \^ \^]d\T]c ST YdbcXRT Tc ST [XQTacn% [T bTd[ `dX PXc 
bXV]P[n ]^caT anVn]naPcX^] Tc ]^caT aTc^da ;ì
GZ e^\mnk^ ]^ \^ kZiihkm ikbm ]^nq l}Zg\^l ]n >hgl^be 
]ò@mZm* ?Zgl eZ l}Zg\^ ]n -4 Zokbe( ng f^f[k^ ZrZgm ]^)
fZg]} eZ \hffngb\Zmbhg ]^ \^ ]h\nf^gm z eò}oÄjn^( Zo^\ 
ikb~k^ ]òr k}ihg]k^( \^mm^ ikhihlbmbhg ]^f^nkZ ^g fbghkbm}( 
\^ jnb }mZbm ]òng$_{\a^nq Zn`nk^ ihnk eZ ]}\blbhg z ik^g]k^* 
Ghkljnòhg fbm ^glnbm^ ^g ]}eb[}kZmbhg eZ jn^lmbhg ]^ lZohbk 
lb eZ ehb ]n -5 cnbg -4-5( jnb ikhl\kboZbm eòbgmkh]n\mbhg ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( l^kZbm k}ohjn}^( be lò^glnbobm ng^ 
]bl\nllbhg hkZ`^nl^ ^m jnb l^ ikhehg`^Z i^g]Zgm \bgj a^nk^l* 
G^ >hgl^be l^ l\bg]Z ^g ]^nq iZkml }`Ze^l( lbq ]òng \ám}( lbq 
]^ eòZnmk^-* GòZohr^k ^g \aZk`^( Kabebii^ ]^ BhmmkZn( Zii^e} -
- E^Zg ]^ Hhgm^gZ\a( K* ]^ Mïfr %e^ `khl&( >aZke^l ]^ N\aZee^k( 
Ehl^ia ]^ ?b^l[Z\a( Ehl^ia ]^ A}`^er ^m Hï]^k ]^ HhkZm hibg~k^gm 
ihnk e^ fZbgmb^g ]^ eZ ehb* >hgmk^( l^ ikhghg\~k^gm6 =ZemaZlZk 
]^ Mïfr %eòZnm^nk ]^ eZ fhmbhg k^eZmbo^ Zn kZii^e ]^l E}lnbm^l&(
BDM<M?c KMxA@O ?@N x>JG@N AM<Iw<DN@N ?@ AMD=JPMB .-
z mkZg\a^k eZ jn^lmbhg( eZ k}lhenm gZmnk^ee^f^gm ]Zgl e^ l^Zl 
]n iZkmb c}lnbmbjn^( ]hgm be }mZbm eZ i^klhggb_b\Zmbhg bg\Zkg}^*
@g lmZmnZgm e^ k^mkZbm ]^ eòhk]hggZg\^ ]n /, cnbg -4-5( 
hg ]}\b]Z6 í-ã Lnò^ee^ l^kZbm k^fieZ\}^ iZk ng Znmk^ 
k~`e^f^gm \hg\^km} Zo^\ NZ BkZg]^nk( lnk eZ [Zl^ ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm lbfnemZg} %fZ`blmkZe& 6 .ã jn^ \^ k~`e^f^gm 
l^kZbm lhnfbl Zn >hgl^be ]ò@mZm ihnk Ämk^ ik}l^gm} Zn BkZg]) 
>hgl^be lhnl _hkf^ ]^ ]}\k^m* ì
í >^mm^ ]^kgb~k^ \eZnl^( ]blZbm ienl mZk] z \^ lnc^m eòng ]^l 
`bkZk]blm^l e^l ienl ikhghg\}l( e^ \aZg\^eb^k <ii^gma^e( ZoZbm e^ 
]hn[e^ [nm ]^ \hnokbk eZ i^mbe^ fZchkbm} ]n >hgl^be ]òxmZm iZk eZ 
fZchkbm} ienl \hglb]}kZ[e^ jnòhg ^li}kZbm ohbk l^ ikh]nbk^ Zn 
BkZg])>hgl^be( ^m ]^ k^g]k^ eZ \anm^ ]^ eò}\he^ fnmn^ee^ bkk}oh)
\Z[e^ ì
<nllb ehkljn^ eZ ]}\blbhg ]n >hgl^be ]òxmZm _nm \hggn^( 
k}iZg]bm)^ee^ eZ \hglm^kgZmbhg \a^s mhnl e^l Zfbl ]n ikh`k~l* 
>ò^lm e^l eZkf^l Znq r^nq jn^ e^ lrg]b\)ik}lb]^gm ]n >hg)
l^be \hffngZe( <e[^km ]^ A}`^er( Zgghg|Z z l^l \hee~`n^l 
eZ ]bllhenmbhg ]^ eò}\he^ \hff^ bffbg^gm^* Gò}fhmbhg ]n 
ik}lb]^gm `Z`gZ l^l \hee~`n^l* HZbl( ]}\b]} z ]}_^g]k^ eZ 
ieZ\^ cnljnòZn [hnm( e^ >hgl^be ohmZ eòbfik^llbhg ]n f}fhbk^ 
jn^ e^ i~k^ BbkZk] o^gZbm ]òZ\a^o^k ^m ]^ enb mkZglf^mmk^* 
Jg eò^g k^f^k\bZ iZk ng^ e^mmk^ }fn^ ]hgm ohb\b e^ iZllZ`^ 
e^ ienl lZbeeZgm 6
%% GZ lZmbl_Z\mbhg jn^ ghnl Zohgl k^ll^gmb^ lnli^g] ng i^n ghmk^ 
]hne^nk( fZbl ghl \h^nkl hgm lZb`g} ]^ ghno^Zn z eZ i^gl}^ ]}lh)
eZgm^ ]^ eZ ]^lmkn\mbhg ikh\aZbg^ ]^ ghl ienl \a~k^l ^li}kZg\^l .* ì
Kabe* ]òJ]^m( MZiaZÅe ]^ =nfZg( >aZke^l BhmmkZn ]^ K^glb^k( <n`nlm^ ]^ 
BZll^k %eò^q)_kZg\ fZ|hg \hgo^kmb Zn \e}kb\Zeblf^&( Fbe\aákk( ]^ eZ 
iZkmb^ Zee^fZg]^ ]n \Zgmhg* Ca^c^R^[T Sd 6^]bTX[ S"8cPc Sd )- PeaX['
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>^ f}fhbk^ ]n ik}_^m ]^ eò}\he^( _hkfZgm jnbgs^ iZ`^l 
]òbfik^llbhg( k^mkZ|Zbm eòablmhkbjn^ ]^ eòbglmbmnmbhg ]^inbl 
lhg hkb`bg^ ^m lòZmmZ\aZbm ^g\hk^ ng^ _hbl z ^g _Zbk^ k^llhkmbk 
e^ \ZkZ\m~k^ k^eb`b^nq( Zbglb jn^ e^l i^k_^\mbhgg^f^gml Zi)
ihkm}l z eòbglmkn\mbhg ]^inbl \bgj Zgl( \ò^lm)z)]bk^ z iZkmbk 
]^ lhg ]^kgb^k f}fhbk^ ]^ -4-4* De k^o^gZbm lnk lZ :aP\&
\PXaT STb RP\_PV]Tb% \hg]Zfg}^ z eò}oÄ\a} ^m Ziikhno}^ 
iZk e^l ik}eZml ]^ AkZg\^( ^g ]}ibm ]^l hfbllbhgl jnòhg h 
ZoZbm lb`gZe}^l*
íG^l fhml ]^ fhgbm^nkl ^m ]ò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ]blZbm 
BbkZk]( gòhgm iZl h__^gl} e^l r^nq ]^ \^l }oÄjn^l( [b^g jn^ mk~l 
\Zmahebjn^l ^m mk~l khrZeblm^l* Ohnl iZkm^gm ]n ikbg\bi^ jn^ ihnk 
k^g]k^ e^l i^nie^l k^eb`b^nq( be _Znm e^l bglmknbk^ ]Zgl eZ eZg`n^( ^m 
\^ jnb e^nk Z _Zbm e^ ienl ]^ ieZblbk( \ò^lm ]^ ohbk eZ `kZffZbk^ 
fbl^ Zn l^kob\^ ]^ eZ ib}m} ^m ]^l fïnkl* G^ >hgl^be khrZe ]^ 
eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^g Z i^gl} ]^ fÄf^ $*
í<mmZ\a}^ Znq ikbg\bi^l ]^l `kZg]l)fZÉmk^l Mheebg ^m A}g^ehg 
%\hg\enZbm eòZnm^nk ]n f}fhbk^&( ^m \hg]ZfgZgm mhnm^ ^li~\^ ]^ 
f}\Zgblf^( ohmk^ }\he^ mkZoZbeeZbm z f^mmk^ eZ k^eb`bhg ]Zgl eò^likbm 
^m e^ \ïnk ]^ ohl ^g_Zgml( ^m \ò^lm i^nm)Ämk^ ez lhg ienl `kZg] mhkm 
Znq r^nq ]^ \^kmZbg^l i^klhgg^l* @g \^ \Zl( ^ee^ ihnkkZbm lòZi)
iebjn^k e^l iZkhe^l ]n iZmkbZk\a^ Eh[ 6 Nb c^ ohneZbl f^ cnlmb_b^k( 
fZ [hn\a^ f^ \hg]Zfg^kZbm 7 fhgmk^k jn^ c^ lnbl bggh\^gm( \^ 
l^kZbm ikhno^k jn^ c^ lnbl \hniZ[e^ - . /* ì
< eZ in[eb\Zmbhg ]n f}fhbk^ ]n ik}_^m ]^ eò}\he^( e^ 
>hgl^be ZoZbm cn`} z ikhihl ]^ chbg]k^ eZ k}ihgl^ jnòbe ZoZbm 
_Zbm^ z lhg Znm^nk ^m hà k^libkZbm eZ ikh_hg]^ ]hne^nk jn^ enb 
\ZnlZbm e^ ]Zg`^k jn^ \hnkZbm eò}\he^( Zo^\ e^ l^gmbf^gm ]^ \^ 
jnòhg ]^oZbm z eòahff^ jnb ^g }mZbm eò{f^ ]^inbl ik~l ]òng 
jnZkm ]^ lb~\e^ 6
- H}fhbk^ lnk eò^gl^b`g^f^gm k^eb`b^nq ]^ eò}\he^ _kZg|Zbl^ ]^ Akb)
[hnk`( \a^s Kbee^k( -4./( i* -.*
/ >aZi* SQD( o* ., ]n ebok^ ]^ Eh[*
í >ò^lm ]Zgl e^l \bk\hglmZg\^l \kbmbjn^l jn^ l^ fhgmk^gm eZ `}g})
khlbm}( eZ o^kmn( eZ k^eb`bhg ]n \ïnk* Qhmk^ i^kl}o}kZg\^ ]Zgl e^l 
i}gb[e^l mkZoZnq ]hgm ohnl Zo^s [b^g ohnen ohnl \aZk`^k( ohmk^ 
iZmb^g\^( ohmk^ ehg`Zgbfbm} ]hbo^gm Ämk^ Znq r^nq ]^ mhnm ahff^ 
lZgl ik}o^gmbhg ^m lZgl iZllbhg eZ ik^no^ bkk}\nlZ[e^ ]n s~e^ jnb 
ohnl Zgbf^*
í De ghnl ^lm \hggn jn^ e^ i~k^ libkbmn^e ]^ ghmk^ c^ng^ll^( 
_b]~e^ z lZ k}lhenmbhg( Z( fZe`k} e^l Zf^kmnf^l ]hgm hg eòZ Z[k^no}( 
k^_nl} e^l h__k^l e^l ienl [kbeeZgm^l o^gn^l ]^l iZrl hà eòhg lZbm 
Ziik}\b^k e^l mZe^gml ^m e^l o^kmnl***
íIhnl i^glhgl jn^ ?b^n Z ohnen oblbm^k eò}\he^( iZk\^ jn$be 
eòZbf^* Ihnl \hggZbllhgl e^ ]Zg`^k jnb eZ f^gZ\^* HZbl ng^ \Znl^ 
lZbgm^ i^nm)^ee^ Ämk^ i^k]n^; @li}khgl****** ?b^n jn^ ghnl bgoh)
jnhgl ikhm}`^kZ ghl ^g_Zgml ^m e^l lZno^kZ ]^ eòZ[Éf^******ì
< \^l \kbl ]}\abkZgml ]^ eòZnmhkbm} \hffngZe^ k}ihg]bm 
\^enb ]^ eZ [hnk`^hblb^ ]^ Akb[hnk` ik^ljn^ ^gmb~k^* Kenl 
]^ jnZmk^ \^gml \a^_l ]^ _Zfbee^( ]^l ienl ]blmbg`n}l Znq 
ienl anf[e^l( lb`g~k^gm ng^ Z]k^ll^ Zn >hgl^be ihnk e^ 
ikb^k ]ònl^k ]^ mhnl e^l fhr^gl ^g lhg ihnohbk ^m jn^ enb 
]b\m^kZbm eZ lZ`^ll^ ihnk \hgl^ko^k e^ bP]RcdPXaT ]^ e^nkl ienl 
\a^kl ^m ienl k^eb`b^nq bgm}kÄml*
í>ò^lm ez( lò}\kbZb^gm e^l lb`gZmZbk^l( jnò^lm e^ KZeeZ]bnf ]^ 
ghmk^ >bm} '* ì
G^l Zfbl ]^ eò}\he^ mkhnoZb^gm lnkmhnm h]b^nq jnòZik~l 
Zohbk ik}\hgbl} ^m k}\eZf} \hff^ ng [b^g_Zbm eò^gl^b`g^)
f^gm fnmn^e ^g -4-3( ^m ^g Zohbk k^\hffZg]} eòZ]himbhg 
Zn `hno^kg^f^gm( eò}oÄjn^ _Ém ng \kbf^ Znchnk]òanb ]^ lhg 
^fiehb z eò}\he^ ^m z lhg \a^_* Del i^gl~k^gm jn^ e^ f^bee^nk 
fhr^g ]ò}\eZbk^k lnk \^ ihbgm eòhibgbhg in[ebjn^ }mZbm ]^ 
ebok^k z eòbfik^llbhg eZ e^mmk^ }eh`b^nl^ ]^ -4-3 ^m e^ k}jnb) -
- <]k^ll^ ]^l i~k^l ]^ _Zfbee^( bfikbf}^ z eZ lnbm^ ]^ eZ e^mmk^ Zn 
>hgl^be fngb\biZe( i* -4* .- Zokbe*
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lbmhbk^ ]^ -4./( ^g e^l Z\\hfiZ`gZgm ]^ jn^ejn^l k^fZkjn^l 
ikhik^l z _Zbk^ k^llhkmbk e^l \hgmkZ]b\mbhgl ]^ eZ i^gl}^ }ibl)
\hiZe^ ^m lhg i^n ]^ \hglblmZg\^* Gòbfik^llbhg g^ ihnoZbm 
l^ _Zbk^ z Akb[hnk`( hà e^l ]^nq l^nel bfikbf^nkl jnb ^qbl)
mZb^gm ]Zgl \^mm^ obee^ }mZb^gm mkhi ]}i^g]Zgml ]^l Znmhkbm}l 
^\\e}lbZlmbjn^l ^m \bobe^l ihnk hl^k l^ \aZk`^k ]òng^ iZk^bee^ 
in[eb\Zmbhg* Jg lhg`^Z gZmnk^ee^f^gm Znq Zfbl ]}ohn}l jn^ 
BbkZk] ZoZbm z B^g~o^* H* >aZiinbl l^ a{mZ ]ò^g }\kbk^ z 
H( IZobee^ ^g enb h__kZgm eZ \heeZ[hkZmbhg ]òng Akb[hnk`^hbl 
bglmknbm( `hno^kg^nk ]^l ^g_Zgml ]n \hfm^ ihehgZbl Khmh\db( 
ng H* Hb\a^e( ienl mZk] ik}_^m ^m cn`^ \ZgmhgZe %.0 Zokbe&-*
IZobee^ }mZbm mkhi ZmmZ\a} z eò}\he^ ]^ Akb[hnk` ^mz lhg 
\a^_ ihnk eZbll^k z ]òZnmk^l e^ lhbg ]^ ]}_^g]k^ BbkZk] ^m 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* De l^ fbm Znllbmám z eòïnok^ ^m Zn 
[hnm ]^ jn^ejn^l chnkl iZknm \a^s eòbfikbf^nk =Zk[^sZm ng^ 
[kh\ank^ ]^ jnbgs^ iZ`^l bg)jnZkmh( bgmbmne}^ 6 @n\^XaTb ST 
@Va [Çnep`dT ST ?PdbP]]T Tc :T]oeT% Z]k^ll}l Zn >hgl^be 
]ò@mZm ]^ eZ Qbee^ ^m M}in[ebjn^ ]^ Akb[hnk` ^g -4-3 ^m 
-4./* ?Zgl \^mm^ [kh\ank^( aZnm^nk( jnb lòbgmbmne^ [ÇBQbTa&
ePcTda ST :T]oeT% k}ihg]Zbm Zo^\ oboZ\bm} ^m ]òng^ _Z|hg 
fhk]Zgm^ z mhnm^l e^l Z\\nlZmbhgl ]bkb`}^l \hgmk^ eò^gl^b`g^)
f^gm fnmn^e*
í G^ mhg e}`^k ^m lZmbkbjn^ ]^ \^kmZbgl iZllZ`^l( _Zbm h[l^ko^k 
BbkZk] ]Zgl l^l F^deT]Xab( g^ ihnoZbm \hgo^gbk z ng _bel jnb 
ZoZbm lZ f~k^ fhnkZgm^ ^m z ng i~k^ jn^ eòhg ^ge^oZbm z lZ _Zfbee^ 
^g eòZ\\nlZgm in[ebjn^f^gm ]òbg^imb^ hn ]^ f}ikbl ihnk eZ _hb ]^ 
l^l Zg\Ämk^l* ì
>^ mhg ]òbkhgb^ ZnkZbm ]â _Zbk^ \hfik^g]k^ z eZ >ZfZkbeeZ 
jn^ eZ in[eb\Zmbhg ]^ B^g~o^ g^ ihnoZbm o^gbk ]^ BbkZk]
enb)fÄf^* De gò^g _nm iZl fhbgl Z\\nl} ]^ eòZohbk }\kbm^ hn
$
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bglibk}^( ^m hg ^g ^âm \hggn eòZnm^nk o}kbmZ[e^ jnòhg r ZnkZbm 
mkhno} ng ghno^Zn `kb^_ \hgmk^ e^ fhbg^ \Zmahebjn^ ]Zgl e^ 
_Zbm jn^ lhg ]}_^gl^nk }mZbm ng an`n^ghm `^g^ohbl* G^l bglb)
gnZmbhgl ^m e^l Z\\nlZmbhgl Zee~k^gm ]hg\ e^nk mkZbg* QZg ]^g 
Rr^g[^k` lò^g ]hggZbm z \ïnk chb^( iZk\hnkZgm e^l obeeZ`^l 
^m e^l ik^l[rm~k^l ihnk ]}[eZm}k^k \hgmk^ eòa}k}lbZkjn^ jnb 
]k^llZbm \aZbk^ \hgmk^ \aZbk^( Znm^e \hgmk^ Znm^e* GZ ik^ll^ 
nemkZ)e}`bmbfblm^ ]^ AkZg\^ k^|nm e^ fhm ]òhk]k^ ]^ Akb[hnk`* 
>ò}mZbm( \hff^ ^g -4-2( e^ 7aP_TPd Q[P]R ]^ KZkbl jnb k^)
\^oZbm e^l \hg_b]^g\^l ]^l ^gg^fbl ]^ BbkZk]* G^ .5 Zokbe( 
\^m hk`Zg^ ]^l Z[lhenmblm^l k^eb`b^nq ^m ihebmbjn^l bgl}kZbm 
ng^ e^mmk^ ]Zm}^ ]^ GZnlZgg^ hà hg Zmmkb[nZbm Zn >hk]^eb^k 
_kb[hnk`^hbl ^m Znq :XaPaSXbcTb% ]òZ\\hk] Zo^\ e^l Z`bmZm^nkl 
^nkhi}^gl ^m e^l [khnbeehgl iabehlhiabjn^l( e^ ikhc^m ]ò^q)
inel^k e^l E}lnbm^l* Knbl mhnm ^g fhgmkZgm eòbgZgbm} ]^ \^l 
^__hkml ]nl Znq Zk\abeb[}kZnq ]n >hgl^be ]ò@mZm ^m z e^nkl 
]ni^l( hg lò}mhggZbm Zo^\ mhnm e^ fhg]^ í jnòng fhbg^ jn^ 
H* MZhne Mh\a^mm^ Z lb cnlm^f^gm Zii^e} e^ 6^aST[XTa [XQnaP[% 
jnòng fhbg^ jnb ZoZbm _Zbm oïn ]òh[}bllZg\^ ^m ]òanfbebm} 
hl{m ikÄm^k l^l \hgl^bel( lhg \k}]bm ^m lhg h\\nem^ Z\mbobm} z 
ng^ enmm^ lb hibgb{mk^f^gm ikhehg`}^ \hgmk^ e^l bglmbmnmbhgl 
\Zmahebjn^l ^m eòZnmhkbm} ]^ lhg }oÄjn^ ì*
GZ in[eb\bm} ]^l chnkgZnq _kZg|Zbl g^ ln__blZgm ienl z eZ 
lhb_ ]^ ]}gb`k^f^gm ]^l ^gg^fbl ]^ BbkZk]( bel ^nk^gm k^)
\hnkl Znq i^mbml }\kbml* G^ ienl bgcnkb^nq ]^ \^l iZfiae^ml 
^lm \^enb jnb ^lm lb`g}6 UaoaT 5^]]TU^X% ihkmb^k ]n fhgZlm~k^ 
]^ E}knlZe^f ^m ]Zm} ]n 0 Zokbe -4./* >^ _k~k^ ihkmb^k( lhb) 
]blZgm hkb`bgZbk^ ]^l K^mbml)>Zgmhgl( Z Ziikbl Zo^\ bg]b`gZ)
mbhg jn^ e^ i~k^ BbkZk] Z }mZ[eb ng^ ghno^ee^ }\he^ hà eòhg 
Ziik^g] Znq ^g_Zgml z ^g k^fhgmk^k z e^nkl i~k^l ^m f~k^l( 
Znq iZkhbllb^gl z _Zbk^ eZ e^|hg z e^nk \nk}( ^m Znq ikÄmk^l z 
_Zbk^ eZ e^|hg z e^nk }oÄjn^* HZbl \^ jnb Z e^ ienl bg]b`g} 
_k~k^ =hgg^_hb( \ò^lm ]òhnÑk e^ k}\bm ]òng^ oblbm^ _Zbm^ Zn
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i~k^ BbkZk] iZk ng TZn]hbl jnòhg Zii^ee^ e^ `}g}kZe( ]hgm 
e^ ghf ^lm \^enb ]òng bglmknf^gm ]^ fnlbjn^ ^m jnb Z }m} z 
eZ mÄm^ ]n `hno^kg^f^gm a^eo}mbjn^ ^g -354* G^ `}g}kZe ]^ 
GZaZki^( \Zk \$^lm ]^ enb jnòbe lòZ`bm( lhkmZgm ]òng ^gmk^mb^g 
hà be }mZbm k^lm} ienl ]òng^ a^nk^( Zo^\ e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl 
lZ \^eene^( ZnkZbm ]bm6 í @g o}kbm}( c^ gòZnkZbl iZl \kn mkhno^k 
]^l b]}^l lb ln[ebf^l ^m lb eb[}kZe^l lhnl e^ _kh\ ]òng fhbg^*ì 
GZaZki^( ihnk e^ _k~k^ =hgg^_hb( ^lm ng _TcXc E^QTb_XTaaT' 
Khnk \hg\enk^( _k~k^ =hgg^_hb %ghf lhnl e^jn^e l^ \Z\aZbm 
H* QnZkbg( e^ \}e~[k^ \nk} ]^ B^g~o^& \hgl^beeZbm Zn i~k^ 
BbkZk] ng i^mbm i~e^kbgZ`^ z eZ O^kk^)NZbgm^ hà be _^kZbm i}gb)
m^g\^ ^m ihkm^kZbm e^ \beb\^* < eò}iÉmk^ ]n _k~k^ =hgg^_hb }mZbm 
chbgm^ ng^ Znmk^ e^mmk^ hà eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e }mZbm ikbl z 
iZkmb^ \hff^ ZrZgm }m} bgmkh]nbm ^g AkZg\^ ^g -4-1 iZk e^ 
k}`b\b]^ >Zkghm*
HZe`k} e^ lhbg jnòZoZbm ikbl e^ \a^_ ]n iZkmb \e}kb\Ze( 
eòZohr^k H* ]^ BhmmkZn( ]Zgl eZ l}Zg\^ ]n .5 Zokbe( ]òbglblm^k 
lnk eònk`^gm^ \hg\enlbhg ]^ eòZ__Zbk^( e^ >hgl^be ]ò@mZm g^ 
l^f[eZbm iZl iZkmZ`^k e^ s~e^ a{mb_ ]^ lhg ik}lb]^gm* G^ 1 
fZb( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg k^\^oZbm \hffngb\Zmbhg h__b\b^ee^ 
]^ eZ k}oh\Zmbhg ]n ]}\k^m ]n /, cnbg -4-5( jnòhg fhmboZbm 
mZgm lnk eZ ]^fZg]^ ]^ eò}oÄjn^ jn^ lnk eòhiihlbmbhg ]n 
\e^k`} ^m ]^l ihineZmbhgl( Zo^\ eòbgobmZmbhg ]^ mkZoZbee^k z ng 
k~`e^f^gm( ]^ \hg\^km Zo^\ e^ \a^_ ]n ]bh\~l^( ^m ]^ e^ lhn)
f^mmk^ Zn >hgl^be ]òxmZm* <ik~l Zohbk ikbl \hggZbllZg\^ ]^ 
\^mm^ ib~\^( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg \aZk`^Z ]n mkZoZbe ^qb`} 
e^ l^ne ]^ l^l f^f[k^l jnb _âm ]n iZkmb \e}kb\Ze( H* ]òJ]^m* 
>^ fZ`blmkZm ik}l^gmZbm e^ -1 fZb Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ng 
ikhc^m ]^ k~`e^f^gm* HZbl \^ ikhc^m Z\\hk]Zgm z eò}oÄjn^( 
Zo^\ eòbgli^\mbhg ]^l ebok^l ]ò}\he^( e^ ]khbm ]^ k}oh)
jn^k e^l bglmbmnm^nkl ikbfZbk^l fngbl iZk enb ]n _[PRTc% \^l 
]^nq ]blihlbmbhgl g^ _nk^gm iZl Z\\^im}^l iZk e^ >hgl^be 
]ò}]n\Zmbhg( jnb mkhnoZbm e^l ]khbml ]^ eòhk]bgZbk^ ]}iZll}l
iZk eòZkmb\e^ k^eZmb_ Zn _[PRTc ^m e^ \hgmkáe^ ]^l ebok^l jnb g^ 
k^`Zk]Zb^gm iZl eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^* H`k E^ggr( Znjn^e 
e^ \hgl^bee^k ]òJ]^m _bm iZkm ]n k^_nl ]n >hgl^be ]ò@mZm( \}]Z 
]òZ[hk] Zn oïn ]^ \^ \hgl^be* HZbl jn^ejn^l chnkl Zik~l( be 
k^`k^mmZbm \^mm^ \hg\^llbhg( ]òZnmZgm ienl jn^ eZ k}oh\Zmbhg 
]n ]}\k^m ]n /, cnbg -4-5 g^ \hg\^kgZbm jn^ e^l }\he^l kn)
kZe^l ^m eZbllZbm ]^ \ám} e^l }\he^l ]^ Akb[hnk`( \ò^lm)z)]bk^ eZ 
ikbg\biZe^ ib^kk^ ]òZ\ahii^f^gm ]n iZkmb \e}kb\Ze* G^ k^mZk] 
jn^ f^mmZbm e^ >hgl^be ]ò@mZm z k}lhn]k^ eZ jn^lmbhg obmZe^ 
]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e }mZbm _Zbm Znllb ihnk ^qZli}k^k e^l 
PemkZl( ]hgm e^ mkbhfia^ ]n iZkmb Z[lhenmblm^ ^g @liZ`g^ 
^qZemZbm mhnm^l e^l ^li}kZg\^l* H`k E^ggr l^ ]}\b]Z z _kZii^k 
ng ghno^Zn \hni7 be gòZmm^g]Zbm jn^ ]^l ghno^ee^l ]^ Mhf^ 
hà be ZoZbm }\kbm ihnk lZohbk z jnhb lò^g m^gbk lnk eò^qblm^g\^ 
]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]Zgl e^l @mZml khfZbgl( ]hgm e^ 
i~k^ BbkZk] lò}mZbm Ziinr} ]Zgl lZ k}ihgl^ z eZ ik^fb~k^ 
e^mmk^ ]^ H`k E^ggr ^g -4.-*
G^l ghno^ee^l ]^ Mhf^ }mZgm o^gn^l( e^ >hgl^be ]ò@mZm 
k^|nm \hffngb\Zmbhg ^g l}Zg\^( e^ .4 fZb( ]^ eZ e^mmk^ 
lnboZgm^ 6
í Ghkljn^ ghnl ghnl lhff^l ]}m^kfbg} z ohnl ^qihl^k ghl 
i^bg^l Zn lnc^m ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ghnl }mbhgl ehbg ]^ 
ghnl Zmm^g]k^ z ohbk mZgm ]^ iZllbhgl l^ lhne^o^k \hgmk^ ng^ 
]}fZk\a^ jn^ e^ l^ne ]}lbk ]^ k^fiebk ghmk^ \aZk`^ iZlmhkZe^ ghnl 
ZoZbm ln``}k}^* Ihnl }mbhgl [b^g }ehb`g} ]^ i^gl^k jnòhg Zmmkb[n^)
kZbm \^mm^ e^mmk^ z eòbgmkb`n^( jnòhg \Zehfgb^kZbm ghl bgm^gmbhgl ]^ 
]bo^kl^l fZgb~k^l ^m jnòhg ik^g]kZbm ieZblbk z ghnl f^mmk^ ^g \hg)
mkZ]b\mbhg Zo^\ ghnl)fÄf^ ^g _ZblZgm bfikbf^k( \^ jnb ghnl Z 
iZkn [b^g }mkZg`^( ghl ]^nq e^mmk^l ]n . cnbee^m -4-3 ^m ]n 
.1 _}okb^k -4./ ^g e^l Z\\hfiZ`gZgm ]òh[l^koZmbhgl Zlmn\b^nl^l 
ihnk ^g _Zbk^ k^llhkmbk ]òZnmZgm fb^nq e^l \hgmkZ]b\mbhgl-* ì
- G^mmk^l ]^ H`k eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ Zn `hno^kg^f^gm \hgmk^ 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( -4./( \a^s Kbee^k( -2 iZ`^l( i* 3 ^m 4*
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H`k E^ggr ^qiebjnZbm e^ \aZg`^f^gm jnòhg enb k^ikh\aZbm 
iZk eZ oZkbZmbhg gZmnk^ee^ ]^l hibgbhgl anfZbg^l ^m eò^q^fie^ 
]^l ahff^l e^l ienl lZ`^l jnb k^c^mm^gm \^ jnòbel Z]himZb^gm 
ZniZkZoZgm*
íGòahff^( ]blZbm)be( l^ mkhfi^ _Z\be^f^gm7 be gòr Z jn^ eòbg)
l^gl} jnb i^kl}o~k^ ]Zgl lhg ^kk^nk*****ì
Gò}oÄjn^ ]}\eZkZbm ^glnbm^ Zohbk \}]} Znq bglmZg\^l ]n 
>hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ^g lòZ]k^llZgm Zn i~k^ BbkZk] ]hgm( ^g 
]}_bgbmbo^( }fZgZbm e^ ikhc^m ]^ k~`e^f^gm ^m eZ e^mmk^ z eòZiinb 
]n . cnbee^m -4-3* G^ ik}eZm ]blZbm gòZohbk _Zbm jn^ jn^ejn^l 
\aZg`^f^gml ^m Z]]bmbhgl( ^m k}l^ko} e^l ]khbml ]^ eòZnmhkbm} 
^\\e}lbZlmbjn^ ]Zgl eò^gl^b`g^f^gm* De ZoZbm lnkmhnm }m} `Z`g} 
Zn ikhc^m iZk eòZll^kmbhg jn^ e^ lZbgm)i~k^ o^gZbm ]òZ\\n^beebk 
\^mm^ f}mah]^ ]Zgl l^l @mZml*
íIhnl ihnobhgl b`ghk^k e^l ob\^l ]^ eZ f}mah]^ fnmn^ee^ ^g 
-4-3( ]blZbm e^ ik}eZm( ^m eZ \khbk^ lnl\^imb[e^ ]òng^ ]bk^\mbhg \Zmah)
ebjn^ 7 l^l _hkf^l l}]nblZgm^l ihnoZb^gm ^g bfihl^k Znq Zfbl ]^ 
eò^g_Zg\^( ]^ eòbglmkn\mbhg( ]^ eZ k^eb`bhg fÄf^ 7 fZbl eòbeenlbhg gòZ 
iZl }m} ]^ ehg`n^ ]nk}^* ì
Gò}oÄjn^ fhgmkZbm eZ f}mah]^ [Zggb^ ln\\^llbo^f^gm ]^ 
eò<nmkb\a^( ]^ eZ =Zob~k^( ]n Kb}fhgm( ]^ eZ Ghf[Zk]b^ ^m 
ln[bllZgm \aZjn^ Zgg}^ ]^$ahno^Znq }\a^\l ^g AkZg\^* Q^)
gZbm ^glnbm^ e^ mhnk ]^l @mZml khfZbgl ]hgm BbkZk] ZoZbm bg)
ohjn} eò^q^fie^ ^g _Zo^nk ]^ eZ f}mah]^ fnmn^ee^* Nnk ng^ 
]^fZg]^ ^g _hkf^ Z]k^ll}^ z Nhg @fbg^g\^ e^ \Zk]bgZe 
=^kmZssheb( ng ]^ \^l ^\\e}lbZlmbjn^l _b]~e^l jnb ZoZb^gm iZk)
mZ`} eZ \Zimbobm} ]n iZi^ Kb^ QDD( \^ ]^kgb^k ZoZbm m})
fhb`g} ]òZ[hk] lZ lnkikbl^ ]^ \^ jn^( ]Zgl e^ \Zmahebjn^ 
@mZm ]^ Akb[hnk`( hg l^ l^koÉm ]^ eZ f}mah]^ í z eZ GZg) 
\Zlmk^ '*
íHZbl( ZchnmZbm \^ Hhglb`ghk^( còZb Ziikbl Zo^\ [^Zn\hni ienl 
]^ i^bg^ jnòhg ^âm Zllnk} z H`k eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ jn^ \^mm^ 
f}mah]^ ^lm Znllb ^g nlZ`^ ]Zgl eòxmZm ihgmb_b\Ze Zo^\ eòZiikh[Zmbhg 
]n `hno^kg^f^gm* E^ inbl \^kmb_b^k jn^ \^eZ ^lm _Znq ^m jn^ e^ `hn)
o^kg^f^gm ihgmb_b\Ze( ehbg ]òZiikhno^k \^ lrlm~f^ ]ò^gl^b`g^f^gm( 
eòZ ]}lZiikhno} ^m ikhab[}* ì
<ik~l Zohbk k^ikh\a} z eZ f}mah]^ eòZiinb jn^ enb ikÄ)
mZb^gm e^l _^nbee^l eb[}kZe^l ^m Zgmb\Zmahebjn^l( H`k E^ggr 
_ZblZbm ng^ ghno^ee^ ]}\eZkZmbhg ]^ ikbg\bi^l ^m k^o^g]bjnZbm 
]^ ghno^Zn eòbg_en^g\^ ikbg\biZe^ ^g fZmb~k^ ]òbglmkn\mbhg 
in[ebjn^ m^ee^ jn^ eò@mZm enb)fÄf^ eòZoZbm k^\hggn^ ]Zgl lhg 
fZg]Zm lhno^kZbg ]n .0 cZgob^k -305* < lhg mhnk( be k^\hg)
gZbllZbm( fZbl ]^ fZnoZbl^ `k{\^( e^ ]khbm ]^ eò@mZm( \ò^lm)z) 
]bk^ ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( ]^ \hg\hnkbk z eòbglmkn\mbhg ]^ 
eZ c^ng^ll^ ]Zgl e^l }\he^l( z \hg]bmbhg mhnm^_hbl jn^ mhnm^l 
e^l [kZg\a^l ]^ eò^gl^b`g^f^gm( r \hfikbl e^l fh]~e^l ]ò})
\kbmnk^( ihkmZll^gm e^ \Z\a^m \Zmahebjn^*
GZ ]h\mkbg^ ]^ eZ \hgmkZbgm^ }mZbm ikh\eZf}^ Zo^\ ng^ ghn)
o^ee^ ob`n^nk ^m Zn fhr^g ]^ m^qm^l ^fikngm}l z eò<g\b^g 
O^lmZf^gm['
@g k^`Zk] ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e jnòbe k}ikhnoZbm ^m 
]hgm eZ ma}hkb^ enb iZkZbllZbm Zohbk ]^l mkZbml _kZiiZgml ]òZ)
gZeh`b^ Zo^\ \^ee^ ]^ eò@fbe^( Hhgl^b`g^nk f^mmZbm \^enb ]^l 
_k~k^l ]^ eZ ]h\mkbg^ \ak}mb^gg^*
íO}fhbg( ]blZbm*)be ^g \hg\enZgm( ]^ eòZ__Zb[ebll^f^gm ikh`k^l)
lb_ ]^ eZ _hb( ghnl l^gmhgl obo^f^gm eZ g}\^llbm} ]òZll^hbk ienl 
lheb]^f^gm eò}]n\Zmbhg ]^ eZ c^ng^ll^ lnk e^l ikbg\bi^l bffnZ[e^l 
]^ eZ k^eb`bhg \Zmahebjn^* ì
- >^enb jnb }iZk`g^ eZ o^k`^ aZbm lhg _bel( fZbl \^enb jnb eòZbf^ 
lòZiiebjn^ z e^ \hkkb`^k %Kkho^k[^l&* <o^s)ohnl ]^l _bel; Dglmknbl^s)e^l 
[b^g ^m Z\\hnmnf^s)e^l Zn chn` ]~l e^nk ^g_Zg\^( ^m\*
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Nb eZ ik^fb~k^ e^mmk^ ]^ H`k E^ggr ^g -4.- ZoZbm _Zbm lnk 
e^ i~k^ BbkZk] eò^__^m ]òng \hni ]^ mhgg^kk^ ]Zgl ng \b^e l^)
k^bg( e$^__^m ]^ eZ l^\hg]^ e^mmk^( lZgl Ämk^ Znllb bfik}on( _nm 
ienl l^glb[e^ ^g\hk^7 \Zk( iZk ng^ ]^ \^l beenlbhgl jnòhg Z 
i^bg^ z \hfik^g]k^( \^ k^eb`b^nq lòZmm^g]Zbm ^g\hk^ z ng^ 
k}iZkZmbhg ^m \ò}mZbm ng ghno^Zn \hni ]^ fZlln^ jnòbe k^\^)
oZbm lnk eZ mÄm^* >^kmZbgl iZllZ`^l ]^ eZ e^mmk^ }ibl\hiZe^ e^ 
_khbll~k^gm iZkmb\neb~k^f^gm* >ò}mZbm \^enb hà hg \a^k\aZbm z 
e^ _Zbk^ iZll^k ihnk ng Z`^gm ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ^m 
eòbglmb`Zm^nk ]^ eZ e^bmk^ }ibl\hiZe^ jnb ZoZbm k}\eZf} eòbg)
mkh]n\mbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^g -4-3( [b^g jnòbe 
gò^âm }m} gb eòng gb eòZnmk^( fZbl ng lbfie^ \hgl^bee^k \hg)
lnem} iZk eò}oÄjn^( Zii^e} iZk enb ^m enb ZrZgm h\\Zlbhgg^ee^)
f^gm l^kob ]^ l^\k}mZbk^( lZgl Znmhkbm} gb lb`gZmnk^*
GZ fZgb~k^ ]hgm e^l _Zbml }mZb^gm ik}l^gm}l l^f[eZbm \Ze)
\ne}^ ihnk ]hgg^k z eZ \Znl^ jnb ZeeZbm l^ ]}[Zmmk^ ]^oZgm e^ 
>hgl^be lhno^kZbg e^l ikhihkmbhgl fbl}kZ[e^l ]òng ]b__}k^g] 
mhnm i^klhgg^e ^gmk^ e^ \a^_ ]n ]bh\~l^ ^m eòng ]^ l^l 
ln[hk]hgg}l*
í >ò^lm \hff^ \^eZ( ]bm e^ i~k^ BbkZk]( jn^ [b^g ]^l `^gl %^m be 
ZnkZbm in Zchnm^k [^Zn\hni ]^l f^f[k^l ]n BkZg])>hgl^be& ^gob)
lZ`~k^gm eZ jn^lmbhg*
íDe fò^âm }m} _Z\be^( Zchnm^)m)be( ]^ k^\mb_b^k e^l _Zbml ^kkhg}l( 
fZbl c^ g^ ohneZbl iZl khfik^ e^ lbe^g\^ Znjn^e c^ fò}mZbl 
\hg]Zfg} ]^inbl e^ -4 Zokbe ^g Zmm^g]Zgm eZ ]}ebokZg\^* Nb 
NZ BkZg]^nk ZoZbm c^m} ng \hni ]òïbe lnk e^ ikhc^m ikbfbmb_ jnò^ee^ 
fòZoZbm k^fbl ^g -4-3( ^ee^ ZnkZbm on eò^kk^nk jnò^ee^ \hff^mmZbm 
^g k^ik}l^gmZgm \hff^ ng Z`^gm \bobe e^ ikÄmk^ jnò^ee^ ZoZbm Zii^e} 
Znik~l ]ò^ee^ ^m ^ee^ r ZnkZbm en \^l fhml }\kbml ]^ lZ ikhik^ fZbg 6 
B] bT bTaeXaP ST [P \ncW^ST [P]RPb[aXT]]T' >^ ikhc^m ]n . cnbe)
e^m }mZbm e^ ik^fb^k jnb ^âm }m} ^gohr} Zn `hno^kg^f^gm* Ine Znmk^ 
gòZoZbm }m} k^c^m} ^m e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg gòZoZbm ]}lb`g} i^klhgg^ 
ihnk _Zbk^ ng ghno^Zn mkZoZbe* ì
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G^ kZiikh\a^f^gm jn^ eò}oÄjn^ _ZblZbm ]n i~k^ BbkZk] 
Zo^\ Mhnll^Zn gò}mZbm iZl ghg ienl ihnk k}chnbk \^ ]^kgb^k*
íEòZoZbl ]bkb`} fhg }\he^ i^g]Zgm -4 Zgl lhnl e^l r^nq ]n in[eb\ 
^m c^ g^ fòr }mZbl iZl fhgmk} ng ]bl\bie^ ]^ E* E* Mhnll^Zn* ì
Nnk ng l^ne ihbgm( eZ e^mmk^ }ibl\hiZe^ iZkZbllZbm lòZ]hn\bk 
0 eò^g]khbm ]n i~k^ BbkZk] 7 \ò}mZbm z ikhihl ]^ eò^qblm^g\^ ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]Zgl e^l xmZml khfZbgl* Ohnm ^g 
k}ohjnZgm ^g ]hnm^ \^mm^ ^qblm^g\^( NZ BkZg]^nk k^\hg)
gZbllZbm jn^ e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm }m} ]^ [hgg^ _hb ^g eòZ__bk)
fZgm* HZbl iZk mhnm e^ \hgm^qm^ ]^ eZ e^mmk^ }ibl\hiZe^( 
be }mZbm oblb[e^ jnò^g k}_nmZgm e"BQbTaePcTda ST :T]oeT% eò}oÄjn^ 
\khrZbm Zohbk Z__Zbk^ z BbkZk] enb)fÄf^7 ]^ ez eZ ]b__}k^g\^ 
]^ eZ ik^fb~k^ e^mmk^ hà \^ k^eb`b^nq gò}mZbm fbl ^g \Znl^ 
jnòbg]bk^\m^f^gm( ^m ]^ eZ l^\hg]^ hà be }mZbm ikbl z iZkmb^ 
]òng^ _Z|hg hno^km^ ^m lZgl Znmk^ f}gZ`^f^gm*
G^ `kZg] chnk hà eZ jn^lmbhg ]^oZbm Ämk^ ihkm}^ ]^oZgm e^ 
l}gZm lhno^kZbg ]^ez k}in[ebjn^ Ziikh\aZbm* GZ l^llbhg hk]b)
gZbk^ ]n BkZg])>hgl^be lòhnokZbm e^ . cnbg* >^ chnk)ez fÄf^( 
ng^ ]}inmZmbhg ]n >hgl^be \hffngZe( lhg ik}lb]^gm( e^ lrg)
]b\ <e[^km ]^ A}`^er( ^g mÄm^( ZeeZ ihkm^k z G^nkl @q\^e)
e^g\^l e^l Zohr^kl BhmmkZn ^m R^kkh ng^ i}mbmbhg lhnl e^ 
mbmk^ ]^ caob aTb_TRcdTdbTb aT_anbT]cPcX^]b% jnòhg ]blmkb[nZ 
^glnbm^ bfikbf}^ z mhnl e^l f^f[k^l ]n BkZg])>hgl^be ]Zgl 
eZ l}Zg\^ ]n 0*
>^l k^ik}l^gmZmbhgl k^li^\mn^nl^l lòZmmZ\aZb^gm ]òZ[hk] z 
_Zbk^ k^llhkmbk ihnk eZ ]bqb~f^ _hbl e^ \ZkZ\m~k^ k^eb`b^nq ^m 
hkmah]hq^ ]^ eòx\he^*
í QkZbf^gm be l^kZbm [b^g lnkik^gZgm jnòng^ }\he^ mhnchnkl hn)
o^km^ Zn in[eb\( ng^ }\he^ ieZ\}^ lhnl eZ lnko^beeZg\^ ]^l Znmhkbm}l 
^\\e}lbZlmbjn^l( ng^ }\he^ jnb( ]^nq _hbl iZk Zg( k^g] lhe^gg^ee^)
f^gm \hfim^ ]^ lZ _hb ]Zgl ]^ ehg`l ^qZf^gl( ng^ }\he^ ^g\hk^ 
jnb( Znq chnkl lZbgml( k^|hbm lhg bglmkn\mbhg ]Zgl ng m^fie^ hno^km
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^m _k}jn^gm}( be l^kZbm [b^g lnkik^gZgm( ]blhgl)ghnl( jnò^ee^ ikh)
_^ll{m( lhnl e^l r^nq ]n \a^_ ]n ]bh\~l^( ng^ k^eb`bhg Znmk^ jn^ eZ 
[hgg^; Nòbe ^g }mZbm fZea^nk^nl^f^gm Zbglb( g^ l^kZbm)^ee^ iZl 
]}l^km^ ; G^l i~k^l ]^ _Zfbee^ \hgmbgn^kZb^gm)bel z r ^gohr^k 
e^nkl ^g_Zgml ;
íDe ^lm okZb jn^ eZ f}mah]^ jn^ eòhg ^fiehb^ ]Zgl ghl }\he^l 
\hgob^gm z mhnl e^l \nem^l* HZbl eZ ik}]b\Zmbhg Znllb \hgob^gm z 
mhnl e^l \nem^l 7 be _Zn]kZbm ]hg\ [Zggbk eZ ik}]b\Zmbhg* -- _Zn]kZbm 
fÄf^ \hg]Zfg^k e^l Z[}\}]Zbk^l( e^l \ab__k^l( eZ eZg`n^ ^ee^) 
fÄf^* De _Zn]kZbm }`Ze^f^gm _kZii^k ]òZgZma~f^ eò^gl^b`g^f^gm 
lbfnemZg} iZk\^ jnòbe ^lm ^g nlZ`^ ]Zgl e^ fhg]^ a}k}mbjn^* ì
HZbl \ò}mZbm ZoZgm mhnm lnk eònmbebm} ikZmbjn^ ]^ eò}\he^ ]^ 
Akb[hnk` jnòbglblmZb^gm e^l ET_anbT]cPcX^]b aTb_TRcdTdbTb ^m 
lnk e^l \hgl}jn^g\^l _ng^lm^l jnb k}lnem^kZb^gm ]òng^ lni)
ik^llbhg ]^ \^mm^ bglmbmnmbhg z eZ _hbl ikbfZbk^ ^m l^\hg]Zbk^( 
ik}iZkZgm Zn \hff^k\^ ^m z eòbg]nlmkb^* G^ >hgl^be \hffngZe 
m}fhb`gZbm eZ \kZbgm^ jn^ eZ c^ng^ll^ g^ l^ c^m{m mhnm ^gmb~k^ 
]Zgl e^l \Zkkb~k^l ebmm}kZbk^l ihnk e^ljn^ee^l ^ee^ gò}mZbm iZl 
_Zbm^( _ZohkblZgm Znllb e^ ]}\eZll^f^gm lh\bZe jnòhg Z\\nlZbm 
bgcnlm^f^gm eò}\he^ ]^ ikhohjn^k7
í \Zk( ]blZbm e^ >hgl^be( hg ohbm ]^ \^l c^ng^l `^gl ]Zgl e^l Zm^eb^kl( 
]Zgl e^l \aZfil( lhnl e^l Zkf^l( lnk e^l ]^`k}l ]^ eòZnm^e* ì
>hff^ eòng ]^l `kZg]l `kb^_l jnòhg _ZblZbm \hgmk^ eZ f})
mah]^( \ò}mZbm eZ ghno^Znm}( e^ >hgl^be kZii^eZbm lhg ^fiehb 
Zn SQD^ lb~\e^ \a^s e^l N\aheZkjn^l ]^ Akb[hnk` ik}lb]}l 
iZk e^l beenlmk^l ik}eZml ]^ eZ >hee}`bZe^*
í G^l E}lnbm^l( ZchnmZbm e^ >hgl^be( ZoZb^gm bgmkh]nbm \^mm^ f}mah]^ 
]Zgl e^ >hee~`^ ]^ Ghnbl)e^)BkZg] z KZkbl( \hff^ hg i^nm e^ 
ohbk ]Zgl e^l 5XVPaadaTb ]n N^b`g^nk ]^l <\\Zk]l( iZkn^l Zn 
\hff^g\^f^gm ]n lb~\e^ lnboZgm*
í?}mknbk^( ]blZbm e^ >hgl^be z eZ _bg ]^ lZ lniiebjn^( \ò^lm [b^g)
mám _Zbm7 fZbl k^\k}^k( k}hk`Zgbl^k( \^ gò^lm iZl ng^ m{\a^ lb
ikhfim^ ^m lb _Z\be^*****Ihnl g^ ihnohgl( lZgl mk^f[e^k( i^gl^k z
\^mm^ i^kli^\mbo^*
í@q\^ee^g\^l( ]Zb`g^s bg\ebg^k ohl k^`Zk]l lnk eZ c^ng^ll^ ]^ 
ohmk^ \ZibmZe^( lb bgm}k^llZgm^ ^m lb ie^bg^ ]ò^li}kZg\^* Q^nbee^s enb 
\hgl^ko^k \^ jnb _Zbm lhg [hga^nk( ^m Znq i~k^l ]^ _Zfbee^ \^ jnb 
_Zbm e^nk \hglheZmbhg* Gòxm^kg^e g^ fZgjn^kZ iZl ]^ k}\hfi^gl^k 
ohmk^ lZ`^ll^ ^g k}iZg]Zgm l^l [}g}]b\mbhgl lnk ohmk^ beenlmk^ 
\Zkkb~k^* ì
>^l iZ`^l ie^bg^l ]^ \ïnk ^m ]^ l^gl( hà eòhg k^mkhno^ 
eò{f^ ^m e^l ^qik^llbhgl ]n ob\^)ik}lb]^gm ]^ eZ >aZf[k^ ]^l 
}\he^l( e^ \aZghbg^ ^m Zk\ab]bZ\k^ AhgmZbg^( g^ fZgjn~k^gm 
iZl e^nk ^__^m lnk eZ ihkmbhg eZ ienl }\eZbk}^ ]n BkZg])>hg)
l^be* HZbl \^nq)ez gòZoZb^gm iZl [^lhbg ]^ \^ eZg`Z`^ ihnk 
l^ _Zbk^ ng^ \hgob\mbhg lnk e^l f}kbm^l ]^ eò}\he^ ]^ BbkZk] 
^m lnk l^l [b^g_Zbml ihnk e^ iZrl* LnZgm Znq Z[lhenmblm^l k^eb)
`b^nq ^m ihebmbjn^l( e^nk iZkmb }mZbm ikbl ]^inbl ehg`m^fil* 
Khnk eZ ihkmbhg _ehmmZgm^( e^l bg]}\bl( kb^g gòZoZbm }m} 
}iZk`g} ihnk e^l Zmmbk^k z eòhibgbhg ]hfbgZgm^ ]Zgl e^ 
\e^k`}*
Jg k^llZllZ mhnm^l e^l Z\\nlZmbhgl Znqjn^ee^l ZoZbm 
]hgg} eb^n e^ i~k^ BbkZk]6 e^l mZ[e^Znq ]^ e^\mnk^( \^kmZbgl 
\Zm}\ablf^l( eZ \khbq i^g\a}^ Zn _khgmhg ]^ eZ ghno^ee^ 
}\he^( e^l fhml ]^ \aZm( ]^ obg ^m \nk} ]^l mZ[e^Znq ]^ e^\)
mnk^( eòbgmkh]n\mbhg ]^ ebok^l a}k}mbjn^l* Jg gò^nm `Zk]^ 
]òhn[eb^k e^l ZmmZ\a^l k}ohenmbhggZbk^l( e^l k^eZmbhgl ikhm^l)
mZgm^l( ^gmk^ Znmk^l Zo^\ H* ]^ K^kkhm ]^ I^n\a{m^e( ]}lb`g} 
\hff^ ng s}eZm^nk ]Zg`^k^nq ]^ eZ _hb ikhm^lmZgm^* GZ \Z)
ehfgb^ ZoZbm k^li^\m} cnljnòZehkl eZ kh[^ ghbk^ ]n ikÄmk^ ^m 
]n fhbg^ \hk]^eb^k* NZ ob^ ikbo}^ bkk}ikh\aZ[e^ ZoZbm fÄf^ 
_Zbm ]bk^ z ng ]^ l^l ]}mkZ\m^nkl 6 í>ò^lm _{\a^nq jnòhg g^ 
inbll^ kb^g mkhno^k ^g enb ]^ k}ik}a^glb[e^* ì Jg bfZ`bgZ ]^ 
c^m^k ]n ehn\a^ lnk e^l k^eZmbhgl ]òZfbmb} jnòbe ZoZbm ^gmk^m^)
gn^l Zo^\ jn^ejn^l ]Zf^l ikhm^lmZgm^l {`}^l z =^kg^* HZbl
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mhnm \^eZ g^ ln__blZbm iZl ^g\hk^7 hg lòZ[ZbllZ z ]^l ikhf^ll^l 
^m hg _bm ]^ eZ \hkknimbhg*
í KZk eòZii{m ]^l ik}_^\mnk^l ^m ]òZnmk^l \aZk`^l en\kZmbo^l( ]bm 
ng \hgm^fihkZbg( eòng ]^l ikbg\biZnq _hg\mbhggZbk^l ]n k}`bf^ 
Zkblmh\kZmbjn^( hg `Z`gZ ]^l iZkmblZgl Zn l^bg ]n BkZg])>hgl^be( 
hà eZ fbghkbm} eb[}kZe^ ]^oZbm gZmnk^ee^f^gm ohbk lò}\eZbk\bk l^l 
kZg`l ]Zgl ng^ jn^lmbhg }mkZg`~k^ z mhnm bgm}kÄm fZm}kb^e '* ì
KZkfb e^l f^f[k^l ]n BkZg])>hgl^be( hg ^g obm jnb( 
ahkl ]ò}mZm ]^ l^ _Zbk^ ng cn`^f^gm iZk ^nq)fÄf^l( Zee~k^gm 
\hglnem^k eò}oÄjn^ ihnk lZohbk \^ jnòbel ZoZb^gm z _Zbk^( 
\hff^ lb lhg hibgbhg gò}mZbm iZl ln__blZff^gm \hggn^ iZk 
eòbgbmbZmbo^ jnòbe ZoZbm ikbl^ ]Zgl \^mm^ Z__Zbk^ ^m lZgl l^ 
]hnm^k jnò^g Z`bllZgm ]^ \^mm^ _Z|hg( bel lòZ]k^llZb^gm 
z ng^ ]^l iZkmb^l ihnk ^g _Zbk^ e^ cn`^ ]n ikh\~l i^g]Zgm 
]^oZgm eòZnmhkbm} lnikÄf^*
G^ / cnbg( chnk ]^ eZ AÄm^)?b^n( e^ BkZg])>hgl^be 
ZllblmZbm \hff^ mhnl e^l Znmk^l \hkil ]^ eZ fZ`blmkZmnk^( ]n 
\e^k`} ^m ]n i^nie^ z eZ [kbeeZgm^ ikh\^llbhg ]n 6^a_db 7^&
\X]X% eZ ienl ihineZbk^ ]^l _Äm^l ^g iZrl \Zmahebjn^* G^ i~k^ 
BbkZk]( ZrZgm ikbl ieZ\^ ]Zgl e^ \hkm~`^ Zo^\ e^l 0,, ^g)
_Zgml ]^ lhg }\he^( [^Zn\hni ]^ i^klhgg^l ]^ mhnm^l e^l 
\eZll^l g^ ihnoZb^gm ]}mZ\a^k e^nkl r^nq ]^l gh[e^l mkZbml ]n 
o}g}kZ[e^ k^eb`b^nq* Del e^l l^gmbk^gm l^ fhnbee^k ]^ eZkf^l z 
eZ i^gl}^ jn^ \ò}mZbm i^nm)Ämk^ eZ ]^kgb~k^ _hbl jnòbe e^nk }mZbm 
]hgg} ]^ \hgm^fie^k e^ mhn\aZgm li^\mZ\e^ ]^ \^mm^ c^ng^ll^ 
\hg]nbm^ iZk e^ i~k^ Z]hk} jnòhg f^gZ|Zbm ]^ enb kZobk*
Pg }mkZg`^k ]^ ]blmbg\mbhg( ng ]^ \^l \hfiZmkbhm^l ]n 
?Zgm^( ]hgm e^ \ïnk( \hff^ \^enb ]n `kZg] ih~m^ mhl\Zg( 
[ZmmZbm ihnk mhnm \^ jnb ^lm gh[e^ ^m `}g}k^nq( e^ fZkjnbl 
>hlbfh Mb]he_b( ik}lb]^gm ]^ eZ Nh\b}m} ihnk eò^gl^b`g^f^gm -
- Hnee^k Akb^][^k`l FRWfTXiRaXbRWT 4]]RST]% DD( 031*
fnmn^e( ]^ Aehk^g\^( ^m _hg]Zm^nk ]^ eòbglmbmnm Z`kb\he^ ]^ 
H^e^m^( l^ mkhnoZbm \^ chnk)ez z Akb[hnk`* D`ghkZgm e^l }o})
g^f^gml jnb f^gZ|Zb^gm eò^qblm^g\^ ]^ eò}\he^( be }mZbm o^gn 
ngbjn^f^gm ihnk eZ oblbm^k ^m lò^gmk^m^gbk Zo^\ lhg \a^_* 
?Zgl eZ \}k}fhgb^ ]^ \^ chnk( z eZjn^ee^ be ZllblmZbm ^g li^\)
mZm^nk( be g^ obm `n~k^ jnòng^ \ahl^6 e^ i~k^ BbkZk] ^m eZ c^n)
g^ll^ ]hgm be }mZbm ^gmhnk}( k^\n^beeb^ ^m \aZgmZgm e^l arfg^l 
\hfihl}^l ihnk ^ee^ iZk lhg ik}_^m Zo^\ ng^ Zk]^nk ib^nl^ 
[b^g }ehb`g}^ ]^ \^m ^likbm ]òbg]}i^g]Zg\^ ^m ]òbgln[hk]b)
gZmbhg jn^ enb ikÄmZb^gm `kZmnbm^f^gm e^l ]}mkZ\m^nkl ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e*
G^ 0 cnbg( ng f^k\k^]b( }mZbm e^ chnk f}fhkZ[e^ ^m ]}\blb_ 
ihnk e^l ]^lmbg}^l ]^ eò}\he^* ?}cz ZoZgm eòhno^kmnk^ ]^ eZ 
l}Zg\^( ng in[eb\ ghf[k^nq l^ ik^llZbm Znq Z[hk]l ]^ eòaám^e 
]^ obee^( [b^g jn^ e^ anbl \ehl ]^l Zll^f[e}^l ]}eb[}kZgm^l 
]n k}`bf^ Zkblmh\kZmbjn^ g^ enb i^kfÉm iZl ]òr i}g}mk^k( 
fZbl Zmmbk} jnZg] fÄf^ iZk eZ `kZobm} ]^ eZ ]}\blbhg jnòZeeZbm 
ik^g]k^ e^ >hgl^be lnikÄf^ ]^ eZ M}in[ebjn^*
Jg obm [b^gmám ZiiZkZÉmk^ eòng Zik~l eòZnmk^ e^l f^f[k^l 
]^ eZ aZnm^ Zll^f[e}^ ]Zgl e^nk \hlmnf^ h__b\b^e( \aZi^Zn 
\eZjn^( aZ[bm ^m fZgm^Zn ]^ lhb^( eò}i}^ Zn \ám}( l^ ]bkb)
`^Zgm o^kl eòaám^e ]^ obee^ ]òng iZl ienl e^gm jn^ ]^ \hnmnf^7 
bel l^f[eZb^gm ihkm^k ]Zgl e^nk ]}fZk\a^ ^m lnk e^nkl mkZbml 
eò^fik^bgm^ ]^ eZ ik}h\\niZmbhg ^m ]^ eZ k^lihglZ[bebm} jnòbel 
l^gmZb^gm i^l^k lnk ^nq*
HZe`k} eò^q\enlbhg ]n in[eb\ ^m e^ l^\k^m bfihl} Znq fZ)
`blmkZml lhnl i^bg^ ]^ lnli^glbhg( be }mZbm bfihllb[e^ jn^ e^l 
]}mZbel ]òng^ l}Zg\^ jnb bgm}k^llZbm z \^ ihbgm eZ \ahl^ in)
[ebjn^ ^m ^q\bmZbm ^g l^gl ]bo^kl e^l ^likbml k^lmZll^gm 
\Z\a}l Zn in[eb\* >^ gò^lm \^i^g]Zgm iZl lZgl i^bg^ jn^ ghnl 
lhff^l iZko^gnl z ghnl ikh\nk^k jn^ejn^l)ngl ]^l ]bl\hnkl 
ikhghg\}l ]Zgl \^mm^ l}Zg\^ ^qmkZhk]bgZbk^ ]^ mhnm^l _Z|hgl 
^m jnb ikbm ik^ljn^ mhnm^ eZ chnkg}^*
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De }mZbm ]Zgl e^l aZ[bmn]^l iZke^f^gmZbk^l ]^ \^mm^ }ihjn^ 
jn^ e^l f^f[k^l e^l ienl c^ng^l g^ ikbll^gm eZ iZkhe^ jnòZ) 
ik~l e^l ienl {`}l* >^i^g]Zgm( ^g \^mm^ \bk\hglmZg\^( \^ _nm 
ng ]^l ienl c^ng^l iZmkb\b^gl( Znjn^e lZ jnZebm} ]^ _bel ]^ 
eòZohr^k R^kkh ^m lhg ^gmahnlbZlf^ ihnk BbkZk] ]hggZb^gm 
i^nm)Ämk^ ng^ \^kmZbg^ aZk]b^ll^( jnb ikbm ]òZ[hk] eZ iZkhe^ 
ihnk lhne^o^k ng^ jn^lmbhg ]^ \hfi}m^g\^* MhfZbg R^kkh 
\hgm^lmZbm Zn BkZg])>hgl^be eZ fbllbhg ]^ lòh\\ni^k ]^l k})
\eZfZmbhgl }ibl\hiZe^l( k^o^g]bjnZgm \^ ]khbm ihnk e^ >hgl^be 
]ò@mZm( Znjn^e ]^l ehbl hk`Zgbjn^l ]^ eò@mZm( ]}\k}m}^l e^ .. 
_}okb^k -4-2( Zmmkb[nZb^gm e^ ]khbm ]^ ikhghg\^k lnk e^l hk]hg)
gZg\^l jnb }fZgZb^gm ]^ enb* De _ZblZbm }`Ze^f^gm h[l^ko^k 
jn^ \ò}mZbm Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg jnò^g kZblhg ]^ \^l ehbl 
hk`Zgbjn^l ZiiZkm^gZbm eZ lnko^beeZg\^ ]^ eòbglmkn\mbhg in)
[ebjn^ ^m jn^ lb( ghgh[lmZgm mhnm \^eZ( e^ BkZg])>hgl^be }mZbm 
]}\b]} z iZll^k hnmk^( be }mZbm \hgo^gZ[e^ jnòhg ]hgg{m e^\)
mnk^ ]^ mhnl e^l ]h\nf^gml k^\n^beebl iZk e^ >hgl^be ]ò}]n\Z)
mbhg* De k}\eZfZbm }`Ze^f^gm eZ \hffngb\Zmbhg z eòZll^f[e}^ 
]n kZiihkm ]n ]}iZkm^f^gm ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( Zmm^g]n 
jn^ e^ >hgl^be ]ò@mZm( jnb ZoZbm ikhghg\} ^g ik^fb~k^ bgl)
mZg\^( gòZiihkmZbm z eòZiinb ]^ lZ ]}\blbhg ]òZnmk^ Zk`nf^gm 
jn^ eZ ohehgm} ]^ Hhgl^b`g^nk*
G^ BkZg])>hgl^be( \hglnem} lnk eZ ik^fb~k^ jn^lmbhg( \^ee^ 
]^ eZ \hffngb\Zmbhg hn e^ ]}iám ]^l Z\m^l( l^ ikhghg|Z iZk 
4- ohbq \hgmk^ 0, ihnk eò^gmk}^ ^g fZmb~k^*
Nnk eZ l^\hg]^ jn^lmbhg( \^ee^ ]^ eZ e^\mnk^ ]n kZiihkm 
]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( 3. ohbq k^ihnll~k^gm }`Ze^f^gm eZ 
ikhihlbmbhg ]^ H* R^kkh \hgmk^ 00 jnb eZ ohm~k^gm*
G^l jn^lmbhgl ik}ZeZ[e^l }mZgm Zbglb ob]}^l ]Zgl e^ l^gl ]n 
iZkmb ahlmbe^ z eò}\he^( kb^g g^ lòhiihlZbm ienl z eZ ]bl\nllbhg 
]^ eZ jn^lmbhg ikbg\biZe^ ]hgm( Zik~l \^l ik}ebfbgZbk^l( eZ 
lhenmbhg }mZbm Zbl}^ z ]^obg^k* GZ ]bl\nllbhg lò^g`Z`^Z ^m l^ 
ikhehg`^Z g^n_ a^nk^l ]nkZgm* <o^\ eZ fh]}kZmbhg ^m eZ lZ'
`^ll^ jnòhg enb \hggZbllZbm( MhfZbg R^kkh ]}_^g]bm eò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e ^g fhgmkZgm jnòng^ i^kl}\nmbhg ]n 
fÄf^ `^gk^ ZoZbm }m}( Zn fhf^gm ]^ lhg ZiiZkbmbhg( ]bkb)
`}^ \hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm lbfnemZg} ^m lhg bgbmbZm^nk E* =* ]^ 
GZlZee^( e^ _hg]Zm^nk ]^l _k~k^l ]^ eZ ]h\mkbg^ \ak}mb^gg^( \^ 
jnb gòZ iZl ^fiÄ\a} Mhf^ ]^ e^ f^mmk^ Zn kZg` ]^l [b^g)
a^nk^nq*
í Mb^g ]^ oZkbZ[e^ \hff^ e^l f}mah]^l( lò}\kbZbm R^kkh 7 \hff^gm 
ihnkkb^s)ohnl( Zik~l \^eZ( lhno^kZbgl l^b`g^nkl( }kb`^k ^g ehb ng^ 
f}mah]^ z eò^q\enlbhg ]^ mhnm^ Znmk^; Ihg( ohl l^b`g^nkb^l g^ lZn)
kZb^gm ^gmkZo^k z \^ ihbgm mhnm i^k_^\mbhgg^f^gm ]Zgl eZ fZgb~k^ 
]ò^gl^b`g^k*** G^ >hgl^be ]òxmZm g^ _Zbm \hggZÉmk^ Zn\ng fhmb_ z 
eòZiinb ]^ eZ ln[lmbmnmbhg ]òng^ f}mah]^ z eòZnmk^* >^ >hgl^be enb) 
fÄf^ }mZbm mk~l iZkmZ`}7 \hff^gm e^ BkZg])>hgl^be g^ e^ l^kZbm)be 
iZl z lhg mhnk ; @g ^__^m ng cn`^ bfiZkmbZe i^nm)be ikhghg\^k lZgl 
\hggZÉmk^ e^l Z\m^l ]^ eZ ikh\}]nk^; Pg^ ]}\blbhg ihkm}^ ]^ \^mm^ 
fZgb~k^ g^ ihnkkZbm)^ee^ iZl Ämk^ k^`Zk]}^ \hff^ eòhnokZ`^ ]^ eZ 
iZllbhg ^m ghg ]^ eZ \hgob\mbhg ; ì
R^kkh Z__bkfZbm ^glnbm^ e^ \ZkZ\m~k^ k^eb`b^nq ]^ eò}\he^ 
Zmm^lm}( lhbm iZk e^l ^qZf^gl in[eb\l( lhbm iZk e^l k^gl^b`g^)
f^gml k^\n^beebl ]^ mhnm^l iZkml iZk e^ >hgl^be ]ò}]n\Z)
mbhg*
Gòbglmbmnmbhg ]^l fhgbm^nkl _nm Znllb ]}_^g]n^ Zo^\ mZe^gm 
iZk R^kkh \hgmk^ eòZ\\nlZmbhg ]òhk`n^be*
í Q^nm)hg }obm^k( ]blZbm eòhkZm^nk( mhnm \^ jnb _Zohkbl^ eòhk`n^be; 
De _Znm [b^g obm^ _^kf^k mhnm^l e^l }\he^l in[ebjn^l hà eò}fneZmbhg 
^lm eòng ]^l ikbg\biZnq k^llhkml fbl ^g nlZ`^* ì
G^ \aZfibhg ]^ eò}\he^ ]^ BbkZk] lò^__hk|Zbm ^g_bg ]^ ]})
fhgmk^k mhnm^ eZ ]b__}k^g\^ jnb ^qblmZbm ^gmk^ e^ fh]^ fnmn^e 
ikZmbjn} z Akb[hnk` ^m \^enb jnb ^q\bmZbm e^l ZeZkf^l ]^l 
{f^l ib^nl^l ]Zgl e^l iZrl ohblbgl* <n ihbgm ]^ on^ i}]Z)
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`h`bjn^ be fhgmkZbm e^ f}\Zgblf^ eZg\Zlmkb^g [Zggb ]^ eò}\he^ 
]^ BbkZk]-*
HZbl jn^ ihnoZb^gm \^l lZ`^l h[c^\mbhgl \hgmk^ e^ iZkmb)ikbl 
]^l ^gg^fbl ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e; GòhkZm^nk ikbg\biZe 
]^l PemkZl }mZbm \^ `}g}kZe BZ]r( eòZg\b^g Zfb ]^ BbkZk] 
]^o^gn( \hff^ ghnl eòZohgl ]bm( z eZ \hnk ]^ Ghnbl SQDDD ^m 
\hff^ be l^ ]}_bgbllZbm enb)fÄf^ ]Zgl lhg ]bl\hnkl fZgnl\kbm 
jn^ ghnl Zohgl lhnl e^l r^nq ^m jnb g^ ik^g] iZl fhbgl ]^ 
g^n_ iZ`^l bg)_hebh( ng ^QbRdaP]c ^m ng anPRcX^]]PXaT' Khnk 
enb eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^q\enlbo^f^gm iZmkhgg} iZk e^l 
bg\k}]ne^l gò}mZbm jnòng^ \Znl^ ]^ k}ohenmbhgl( ng ikh]nbm 
]n iabehlhiablf^( ]^ \^enb jnb ]blZbm6 jRaPbTb IX]Ul\T% \ò^lm) 
z)]bk^ e^ \Zmaheb\blf^* @g _ZblZgm kZblhgg^k e^l ^g_Zgml lnk 
?b^n ^m lnk mhnm( hg ]}mknbm e^ k^li^\m ]Zgl eZ _Zfbee^( eZ 
fhkZe^ \hff^ eZ k^eb`bhg ]Zgl eZ lh\b}m}* Jg _Zohkbl^ 
eòZma}blf^*
í<* ?b^n g^ ieZbl^( @q\^ee^g\^ ^m mk~l ahghk}l l^b`g^nkl( lò}\kbZbm 
e^ `}g}kZe BZ]r( jnòng^ l^ne^ ]^ f^l i^gl}^l lhbm ]òZmmZjn^k e^ 
fhbgl ]n fhg]^ e^ k}o}k^g] ik}_^m ]^l }\he^l ikbfZbk^l* E^ e^ 
\hggZbl iZkmb\neb~k^f^gm7 c^ lnbl lhg Zg\b^g Zfb* >^ lZoZgm( ^g)
_^kf} ]Zgl lZ \^eene^( mkZoZbeeZgm ngbjn^f^gm ihnk e^ [b^g( g^ l^ 
]hnm^ iZl jn^ mZgm ]òZnmk^l mkZoZbee^gm ihnk e^ fZe* De g^ \hggZÉm 
iZl( _b g^ i^nm iZl \hggZÉmk^ e^ fhg]^ ^m lZ f}\aZg\^m}* De g^ l^ 
]hnm^ iZl jn^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e \hgmb^gm ng ihblhg ]^lmkn\)
m^nk( ]^l eb^gl ob\b^nq( ^m m^e jn^ c^ e^ \hggZbl( lòbe ZoZbm ^gm^g]n 
\^ jn^ c^ ob^gl ]^ ohnl ]bk^( c^ lnbl lâk jn^ e^ ik^fb^k ]^ mhnl be 
]bkZbm 6 De g^ _Znm ienl ]ò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* ì
>^m }eh`^ gò^fiÄ\aZbm iZl eòZg\b^g Zfb ]^ BbkZk] ]^ kZ)
\hgm^k jn^( mk~l }ikbl ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( be ZoZbm 
\hg]nbm ]^l }mkZg`^kl z eò}\he^ ]^ Akb[hnk` ]Zgl eò^lihbk ]^ 
eZ e^nk _Zbk^ Z]fbk^k*
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í Ihnl r oÉf^l ^__^\mbo^f^gm( ihnklnboZbm)be( ng^ bglmkn\mbhg ik})
\h\^( ]^l mZe^gml ^g `}h`kZiab^( ^g ienlb^nkl Znmk^l [kZg\a^l7 fZbl 
^g fÄf^ m^fil ghnl Zohgl h[l^ko} eòZ[l^g\^ mhmZe^ ]^ lhnfbllbhg( 
]^ k}o}k^g\^( ]^ k^li^\m ^go^kl e^l k}`^gml( ^go^kl H* e^ ik}_^m 
enb)fÄf^ jnb }mZbm Z[l^gm* E^ f^ k^g]bl \a^s \^ ]^kgb^k ihnk enb 
_Zbk^ iZkm ]^ fhg }mhgg^f^gm*** De f^ _nm k}ihg]n jnòz eò}\he^ hg 
g^ \hggZbllZbm i^klhgg^ ^m jn^ e^ `kZg] ikbg\bi^ jnb eZ ]bkb`^Zbm 
}mZbm eZ lhfgbllbhg z eZ ehb* EòZohn^ jnòZn ik^fb^k Z[hk] c^ _nl l})
]nbm iZk \^ `kZg] fhm Ghb( jn^ fÄf^ còZb l^gmb jn^ ]Zgl ng ^g)
l^b`g^f^gm hà e^l ngl lhgm ln[hk]hgg}l Znq Znmk^l ihnk Ämk^ 
fZÉmk^l ]^fZbg( eZ ehb ihnoZbm l^ne^ bfihl^k Znq ^g_Zgml* HZbl ^g 
k}_e}\abllZgm( còZb _k}fb 7 gò^lm)\^ iZl iZk ng^ ehb jn^ e^ _Zf^nq 
>hfbm} ]^ lZenm in[eb\ _nm bglmbmn} z KZkbl7 gò^lm)\^ iZl Znllb Zkf} 
]^ eZ ehb jnòbe _bm }`hk`^k ghl _k~k^l e^ . l^im^f[k^ -35.; Qhnl 
_k}fbll^s( Qhmk^ @q\^ee^g\^ ^m mk~l ahghk}l l^b`g^nkl 7 ohnl Zee^s 
k^\ne^k ]ò}ihnoZgm^ ehkljn^ c^ ohnl ]bkZb jn^ \ò^lm iZk ng^ ehb jn^ 
e^ ?b^n ]^ ghl i~k^l _nm ZkkZ\a} ]^l lZbgml mZ[^kgZ\e^l ihnk Ämk^ 
k^fieZ\} lnk e^l Znm^el iZk ]^l ikhlmbmn}^l jn^ eZ ehb hk]hggZbm Zn 
i^nie^ ]òZ]hk^k lhnl e^ ghf ]^ ]}^ll^l ]^)eZ kZblhg*** O^e ^lm 
]hg\ e^ `kZg] ikbg\bi^ jnb k}`bm eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ! ì
<ik~l \^mm^ }mkZg`^ Zk`nf^gmZmbhg eòhkZm^nk \hg\enZbm zbZ 
g}\^llbm} ]^ _Zbk^ i}g}mk^k ]Zgl eò^likbm ]^l ^g_Zgml e^ k^li^\m 
]^ eZ ehb ]bobg^ ]hgm }fZg^ eZ ehb m^kk^lmk^*
G^ ]bl\hnkl ]^ BZ]r Z }m} en( hg e^ l^gm( ienmám jn^ 
]}\eZf}( ^m ghnl g^ lZohgl kb^g ]^ eò^__^m ikh]nbm 
iZk l^l iZkhe^l lnk eòZll^f[e}^* HZbl e^l hibgbhgl }mZb^gm 
_Zbm^l ]òZoZg\^ ^m be ^lm _hkm ]hnm^nq jn^ eZ aZkZg`n^ ]^ 
BZ]r r Zbm \aZg`} `kZg]ò\ahl^* GZ fZchkbm} }mZbm Z\jnbl^ 
^m 35 ohbq \hgmk^ /1 ikhghg\~k^gm eZ lniik^llbhg ]^ eò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e ^m lhg k^fieZ\^f^gm iZk e^ fh]^ 
lbfnemZg}*
G^ ohm^ ZrZgm ^n eb^n z aZnm^ ohbq ^m iZk Zii^e ghfbgZe( 
hg _nm lnkikbl( ]bm ng ablmhkb^g [^kghbl [b^g bg_hkf}( ]^ ohbk 
ng fZ`blmkZm cnljn^)ez ^m ]^inbl ehkl ^g\hk^ ]}ohn} z eZ \Znl^
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]n ikh`k~l ^m ]n i~k^ BbkZk]( e^ \hgl^bee^k ]òxmZm >aZke^l 
]^ N\aZee^k ohm^k Zo^\ eZ fZchkbm}* Pg^ Znmk^ lnkikbl^ ]n 
fÄf^ `^gk^ }mZbm k}l^ko}^ Znq iZkmblZgl ]^ BbkZk] ^m 
]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e7 e^ [Zkhg >aZke^l ]^ Bkbl^m ]^ 
Ahk^ee ohmZ }`Ze^f^gm Zo^\ e^l iZkmblZgl ]^l E}lnbm^l* Ghkl)
jn^ i^n ]^ m^fil Zik~l hg obm \^ `^gmbeahff^ }e^o} Znq 
_hg\mbhgl ]^ ik}_^m ]^ HhkZm( hg g^ ]hnmZ iZl ]Zgl e^ in[eb\ 
jn^ \^mm^ ghfbgZmbhg gò^âm }m} e^ ikbq ]òng k^obk^f^gm* HZbl 
eZ `}g}khlbm} ]^ \ZkZ\m~k^ [b^g \hggn^ ]^ >aZke^l ]^ Ahk^ee 
ghnl i^kf^m ]^ i^gl^k jn^ \^mm^ ghfbgZmbhg _nm eZ k}\hf)
i^gl^ ^m ghg e^ ikbq ]^ \^mm^ ]}_^\mbhg ]}iehkZ[e^ ]hgm eò^q)
ieb\Zmbhg l^ mkhno^ lbfie^f^gm ]Zgl eòbg_en^g\^ ]^ eò^gmhn)
kZ`^ lnk lhg ^likbm e}`^k ^m o^klZmbe^* <nllb o^kkhgl)ghnl 
>aZke^l ]^ Ahk^ee k^o^gbk lnk eZ _bg ]^ l^l chnkl Zn \nem^ 
^gmahnlbZlm^ jnòbe ZoZbm ikh_^ll} ihnk eò}]n\Zm^nk ZoZgm eZ 
\ZmZlmkhia^*
<n fbeb^n ]^ eZ lmni^nk ik^ljn^ `}g}kZe^ jnb lnbobm \^ 
ohm^ ^m jn^ iZkmZ`^Zb^gm e^l f^f[k^l ]^ eZ fZchkbm} ng i^n 
^__kZr}l ]^ e^nk ïnok^( ng f^f[k^ ]n >hgl^be l^\k^m l^ e~o^ ^m 
_Zbm h[l^ko^k jn^ e^l ehbl hk`Zgbjn^l ^qb`^gm e^l ]^nq mb^kl 
]^l ln__kZ`^l ihnk eZ k}oh\Zmbhg ]òng^ ehb* HZbl eòZohr^k 
k}`gZgm( BhmmkZn ]^ eZ Mb^]^kZ( jnb g^ l^ lhn\bZbm iZl 
]òng ghno^Zn ]}eZb( }\ZkmZ eZ ikhihlbmbhg ^g ]blZgm jnòbe 
lòZ`bllZbm ghg ]òng^ ehb( fZbl ]òng^ lbfie^ hk]hggZg\^* 
>ò^g }mZbm _Zbm ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^m ]^ eò}\he^ ]n 
i~k^ BbkZk]*
í<bglb( ]bm ng ]^l f^f[k^l e^l ienl Znmhkbl}l ]^ eZ fbghkbm} 
`bkZk]blm^( _nm ]}mknbm^ eòïnok^ jnb ]^oZbm Ämk^ eZ ib^kk^ Zg`neZbk^ 
]^ eZ ikhli}kbm} ]nkZ[e^ ]n i^nie^ _kb[hnk`^hbl*
í <bglb _nm \hglhff} \^m Zmm^gmZm \hffbl( lhnl e^ fZljn^ ]^ eZ 
k^eb`bhg( lnk eZ k^eb`bhg ^ee^)fÄf^ ^m lnk eòanfZgbm}*
íG^ f^k\k^]b 0 cnbg( ihnklnbm e^ \aZg\^eb^k ]ò<ii^gma^e( ]^)
f^nk^kZ g}_Zlm^ iZk ^q\^ee^g\^ ]Zgl e^l ZggZe^l ]^ ghmk^ i^mbm^
M}in[ebjn^( \hff^ eZ ]Zm^ _ZmZe^ jnb Z on lò}oZghnbk ghl ienl 
\a~k^l ^li}kZg\^l ^m ghl oïnq e^l ienl Zk]^gml V ì
í<bglb( k^fZkjn^ ng }\kboZbg _kb[hnk`^hbl ienl k}\^gm( Zbglb _nm 
Z\\hfieb ng Z\m^ ]^ oZg]Zeblf^ lZgl ^q^fie^* Gò}\he^ fh]~e^ ]^l 
}\he^l fh]~e^l _nm ikhl\kbm^7 e^ `kZg] \bmhr^g jnb eòZoZbm \k}}^( ^m 
z jnb e$Zgmbjnbm} ^âm ]}\^kg} ng^ \hnkhgg^( _nm [knmZe^f^gm ]^lmb)
mn} ]^ l^l _hg\mbhgl ^m e^l \hgl^koZm^nkl ]^ eò}ihjn^ ^nk^gm eZ lZ)
mbl_Z\mbhg ]òZohbk ]}mknbm ng }mZ[ebll^f^gm jnb gòZoZbm iZl lhg }`Ze 
^g @nkhi^ ^m }mZbm ]^o^gn eZ ik^fb~k^ \hg]bmbhg ]^ ghmk^ ikhli}kbm} 
gZmbhgZe^- .* ì
=b^g jn^ BbkZk] ]âm lòZmm^g]k^ z \^ k}lnemZm( be ZoZbm \^)
i^g]Zgm \hgl^ko} cnljnòZn [hnm ng i^n ]ò^lihbk jn^ cnlmb\^ 
enb l^kZbm k^g]n^ ^m eò}\he^ \hgl^ko}^ cT[[T `dT[[T' >Zk eò}\he^ 
^ee^)fÄf^ gò}mZbm iZl ^g jn^lmbhg ^m lhg \a^_ gò}mZbm iZl [kn)
mZe^f^gm ]^lmbmn} ]^ l^l _hg\mbhgl( \hff^ e^ ]bm eò}\kboZbg 
_kb[hnk`^hbl jn^ ghnl o^ghgl ]^ \bm^k* HZbl \ò}mZbm c^dc d]% 
\Zk lZ ihlbmbhg z eò}\he^ Zik~l eZ \hg]ZfgZmbhg in[ebjn^ ]^ 
lZ f}mah]^ \hff^ bffhkZe^ ^m bkk}eb`b^nl^ ]^o^gZbm bg\hf)
iZmb[e^ Zo^\ eZ ]b`gbm} ^m eòahgg^nk ]^ \^enb jnb eòZoZbm bg)
mkh]nbm^( ikZmbjn}^ ^m ]}_^g]n^ \hgmk^ l^l ^gg^fbl* Pg^ 
ikhfim^ k^mkZbm^ }mZbm e^ l^ne iZkmb z ik^g]k^ ihnk }\aZii^k 
z ng^ lbmnZmbhg _Znll^ ^m bgmhe}kZ[e^*
?^nq chnkl Zik~l eZ f}fhkZ[e^ l}Zg\^( e^ 2 cnbg( e^ i~k^ 
BbkZk] ]}ihlZbm lZ ]}fbllbhg ^gmk^ e^l fZbgl ]n >hgl^be 
fngb\biZe( ]Zgl ng^ e^mmk^ ]hgm e^ \Zef^ ZiiZk^gm \hgmkZlm^ 
Zo^\ e^ ikh_hg] ]}\abk^f^gm jn^ ]^oZbm }ikhno^k eò{f^ ]n 
k^eb`b^nq lb bg]b`g^f^gm f}\hggn*
íNb còZoZbl \hglnem} f^l bgm}kÄml( be r Z mkhbl fhbl jn^ còZnkZbl 
jnbmm} eZ ]bk^\mbhg ]^ eò}\he^* >^ gò^lm jn^ ihnk e^ [b^g ]^ eòbglmbmn)
- Hnee^k Akb^][^k`( FRWfTXiTaXbRWT 4]]P[T]% DD( 031*
=^k\amhe]( ;Xbc^XaT ST [ÇX]bcadRcX^] _aX\PXaT SP]b [T RP]c^] ST 
9aXQ^daV% -403*
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mbhg jn^ còZb i^kl}o}k} cnljnòz eZ ]}\blbhg ]^ eZ `kZg]^ \Znl^ ^m c^ 
eòZb _Zbm lnk eòbgobmZmbhg fÄf^ ]^ NZ BkZg]^nk* HZbgm^gZgm mhnm 
fòhk]hgg^ ]^ f^ k^mbk^k* Qhnl e^ l^gmbk^s ohnl)fÄf^l( H^llb^nkl( 
ihnk i^n jn^ ohnl ohneb^s ^gmk^k ]Zgl fZ ihlbmbhg( ^m còZbf^ fb^nq 
ohnl eZbll^k i^gl^k jn^ ]bk^ ]^l \ahl^l jn^ c^ m{\a^kZb ]òhn)
[eb^k ]Zgl eZ lhebmn]^* H^k\k^]b( c^ f^ lnbl bgm^k]bm eò^gmk}^ ]^ 
eò}\he^ ^m c^ gòr k^gmk^kZb ienl jn^ ihnk ohnl _Zbk^ eZ k^fbl^ ]^l 
h[c^ml jnb enb ZiiZkmb^gg^gm* E^ ]}lbk^ jnò^ee^ l^ _Zll^ e^ ienl mám 
ihllb[e^ Z_bg ]^ g^ eZbll^k Zn\ng^ bgjnb}mn]^ z \^nq jnb f^ ohb^gm 
Zo^\ i^bg^ Znik~l ]^l ^g_Zgml*
íEòZb lhno^gm ^qikbf} fZ ikh_hg]^ k^\hggZbllZg\^ Zn >hgl^be 
fngb\biZe ^m \ò^lm ^g enb k}bm}kZgm f^l k^f^k\Éf^gml jn^ còZ[Zg)
]hgg^ e^ ihlm^ i}kbee^nq hà lZ \hg_bZg\^ fòZ k^m^gn cnljnòz \^ chnk*ì
G^ >hgl^be fngb\biZe l^ fhgmkZ ienl \hglm^kg} ]^ eZ k^)
mkZbm^ ]^ BbkZk] jn^ ]^ eZ ]}\blbhg ]n BkZg])>hgl^be* >Zk( 
iZk lnbm^ ]òng^ }mkZg`^ beenlbhg %hg \khbm lb Zbl}f^gm \^ jnòhg 
]}lbk^& e^ >hgl^be lò}mZbm _Zbm eòb]}^ jn^ eZ lniik^llbhg ]^ eZ 
f}mah]^ gò^gmkZÉgZbm iZl g}\^llZbk^f^gm eZ k^mkZbm^ ]n \a^_ 
]^ eò}\he^*
í I}Zgfhbgl ^g l^ kZii^eZgm mhnm^l e^l mkb[neZmbhgl ]hgm e^ i~k^ 
BbkZk] ZoZbm }m} Z[k^no} ]^inbl jn^ejn^l Zgg}^l( e^ >hgl^be gòhlZ 
iZl bglblm^k ^m e^ ikb^k ]^ \hgmbgn^k-* ì
GZ k^mkZbm^ ]^ BbkZk] f^mmZbm e^l fZ`blmkZml ]^ eZ obee^ ]^ 
Akb[hnk` ]Zgl ng ^f[ZkkZl ]òZnmZgm ienl \kn^e jnòbff}]bZ)
m^f^gm Zik~l e^ ohm^ ]n BkZg])>hgl^be e^ 1 cnbg( e^l bglmb)
mnm^nkl ZmmZ\a}l z eò}\he^( Zn ghf[k^ ]^ \bgj.( ZoZb^gm 
]hgg} e^nk ]}fbllbhg( ]}\eZkZgm jnòbel lnbokZb^gm e^nk \a^_ 
]Zgl lZ k^mkZbm^* >^mm^ \hg]nbm^ }mZbm ]òZnmZgm ienl ahghkZ[e^ 
jn^ \^l bglmbmnm^nkl }mZb^gm ihnk eZ ieniZkm i~k^l ]^ _Zfbee^
- BaZiinbl z IZobee^( cnbg -4./*
X BaZiinbl( EZ^`^k( Oaäke^k( =^k\amahe]( bglmbmnm^nkl ]Zgl e^l 
\e$ll^l _kZg|Zbl^l ^m MZn\a ]Zgl eò}\he^ Zee^fZg]^*
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^m lZgl Znmk^ fhr^g ]ò^qblm^g\^* Ohnm^l e^l lheeb\bmZmbhgl ]n 
>hgl^be ihnk e^l ^g`Z`^k z k^o^gbk lnk e^nk ]}m^kfbgZmbhg 
}\ahn~k^gm ]^oZgm eZ _^kf^ ohehgm} ]^ \^l ahff^l ]^ \ïnk-* 
GZ e^mmk^ hà bel i^klblmZb^gm ]Zgl e^nk k^_nl ihkm^ eZ ]Zm^ ]n 
3 cnbg*
<o^\ eZ ]}fbllbhg ]^l \bgj k}`^gml \hÑg\b]Zbm \^ee^ ]^l 
f^f[k^l ]^ eZ >hffbllbhg ]ò}\he^ ]n ]blmkb\m( AhgmZbg^( 
R^kkh( Fn^gebg( R^^d( A}`^er( GZgma^k*
Qhb\b eZ e^mmk^ iZk eZjn^ee^ e^ \aZghbg^ AhgmZbg^ Zgghg|Zbm 
Zn ik}_^m ]n ]blmkb\m lZ ]}fbllbhg 6
í LnZg] e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg f^ _bm eòahgg^nk ]^ fòZllh\b^k z 
eZ >hffbllbhg( \ò}mZbm ^g on^ ]^ ikhiZ`^k ]Zgl ghl \ZfiZ`g^l 
eòbgZiik}\bZ[e^ [b^g_Zbm ]^ eZ f}mah]^ jn^ e^ i~k^ BbkZk])ZoZbm }mZ)
[eb^ z eò}\he^ ]^ Akb[hnk` ^m ]hgm eò^qi}kb^g\^ [b^g \hglmZm}^ ZoZbm 
]}fhgmk} eòbg\hgm^lmZ[e^ nmbebm}( ^qi}kb^g\^ ]hgm c^ lnbl ]òZnmZgm 
ienl z fÄf^ ]^ ihnohbk cn`^k jn^ i^g]Zgm .0 Zgl còZb lnbob ]^ ik~l 
mhnm^l e^l }\he^l ]^ eZ obee^ ^m jn^ cò^g Zb _Zbm mhnl e^l ^qZf^gl* < 
ik}l^gm be lòZ`bm ]ò^fiÄ\a^k eò^qm^glbhg ]^ \^ `kZg] [b^g_Zbm iZkmhnm 
hà eZ >hffbllbhg }mZbm iZko^gn^ z eZ k}iZg]k^* E^ ohnl Zohn^ jn^ 
fZ \hgl\b^g\^ g^ f^ i^kf^m iZl ]^ ik^g]k^ iZkm z \^mm^ ïnok^ ]^ 
]^lmkn\mbhg* Ohnm \^ jn^ eZ \aZkbm} \ak}mb^gg^ f^ ik^l\kbm b\b( \ò^lm 
]^ _Zbk^ ]^l oïnq lbg\~k^l ihnk jn^ e^l Znm^nkl ]^ \^mm^ f^lnk^ 
lhb^gm fhbgl \kbfbg^el Znq r^nq ]^ ?b^n jnòbel g^ e^ lhgm Znq 
fb^gl* ì
G^ -- cnbg( chnk _bq} ihnk eZ k^fbl^ ]n fh[beb^k ]^ eò}\he^ 
iZk e^ ik}_^m ]}fbllbhggZbk^( }mZbm Zmm^g]n Zo^\ Zgqb}m} iZk 
BbkZk] ^m mhnl \^nq jnb ihkmZb^gm bgm}kÄm z eò}\he^( \hff^ e^ 
]^kgb^k Z\m^ ]òng^ \Zkkb~k^ \hglZ\k}^ z eZ c^ng^ll^ Zn l^bg 
]^ eZjn^ee^ be lò}mZbm ikhfbl ]^ ob^beebk ^m ]^ fhnkbk* <nllb 
hg i^nm l^ _b`nk^k e^ ]}\abk^f^gm ]^ \ïnk ]^ mhnl \^nq jnb 
^g _nk^gm m}fhbgl ^m ]^ \^enb lnkmhnm jnb ZeeZbm _Zbk^ l^l Z]b^nq
BDM<M?( KMxA@O ?@N x>JG@N AM<Iw<DN@N ?@ AMD=JPMB 0/
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z eò}\he^ Zn l^kob\^ ]^ eZjn^ee^ be ZoZbm ikhfbl lhe^gg^ee^f^gm 
]^ \hglZ\k^k lZ ob^*
G^l l^gmbf^gml ]n in[eb\ _kb[hnk`^hbl z \^mm^ }ihjn^ ]hn)
ehnk^nl^ l^ lhgm _Zbm chnk ]Zgl ]^l in[eb\Zmbhgl ]bo^kl^l ^g 
ikhl^ ^m ^g o^kl( ^gmk^ Znmk^l ]Zgl ng^ ib~\^ ]^ o^kl Zee}`h)
kbjn^ bgmbmne}^6 e^l 8]UP]cb ST [P @PXb^]% mkhi ehg`n^ ihnk 
mkhno^k ieZ\^ b\b*
Gòbfik^llbhg ]nm Ämk^ [b^g ikh_hg]^( \Zk obg`m Zgl Zik~l( e^ 
lhno^gbk ]^ \^l chnkg}^l _ZblZbm ^g\hk^ o^kl^k ]^l eZkf^l Znq 
i~k^l ]^ _Zfbee^ jnb ^g kZ\hgmZb^gm e^l iaZl^l ]}iehkZ[e^l z 
H* @kg^lm IZobee^( o^gn mhnm ^qik~l z Akb[hnk` ihnk k^\n^beebk 
]^l m}fhb`gZ`^l ]bk^\ml lnk eZ k}ohenmbhg jnb ZoZbm ]}mknbm 
eò}\he^ ]n i~k^ BbkZk]*
í?}lbkZgm \hglmZm^k eò}mZm ]^ eòhibgbhg in[ebjn^( còZb bgm^kkh`}( 
]bm eò}\kboZbg `^g^ohbl( e^l ik^fb^kl o^gnl 7 còZb _Zbm iZke^k e^ ob^be)
eZk] jnb k^libkZbm eòZbk ]n lhbk( Zllbl ]^oZgm eZ ihkm^ ]^ lZ ]^f^nk^* 
EòZb lheeb\bm} ]^ eZ f~k^ ]^ _Zfbee^ e^ k}\bm ]^l chb^l ^m ]^l i^bg^l 
]^ l^l ^g_Zgml ]^o^gnl ahff^l Znchnk]òanb* @m ohnl ihno^s fò^g 
\khbk^( lb e^ ieZblbk ]n ohrZ`^nk ^lm `kZg] ehkljn^( Zkkbo} lnk ]^l 
knbg^l beenlmk^l( be ^g bgm^kkh`^ e^l _kZ`f^gml }iZkl( l^ ieZÉm z k^e^)
o^k e^l fnkl k^go^kl}l ^m z k^\hglmknbk^ ^g bfZ`bgZmbhg mhnm eò}]b)
_b\^ knbg} iZk e^ m^fil( ^ee^ }mZbm `kZg]^ Znllb eZ chnbllZg\^ jn^ 
cò}ikhnoZb z k^\n^beebk ]Zgl e^l ^likbml ^m e^l \ïnkl e^l knbg^l fh)
kZe^l ]òng^ `kZg]^ bglmbmnmbhg( z ^g k}ngbk e^l ]}[kbl k^go^kl}l ^m 
z eZ k^\hglmknbk^ ]Zgl fZ i^gl}^ ihnk ^g \hgm^fie^k e^l gh[e^l ^m 
[^ee^l ikhihkmbhgl* ì
KZllZgm ]^l \hglb]}kZmbhgl `}g}kZe^l Znq k^gl^b`g^f^gml 
k^\n^beebl lnk ieZ\^( H* IZobee^ ihnklnbm 6
íPg chnk ^gmk^ Znmk^l( ^m \^ chnk g^ lò^__Z\^kZ cZfZbl ]^ fhg 
lhno^gbk( c^ f^ mkhnoZbl \a^s ng ]b`g^ fZ`blmkZm jnb ZoZbm ikbl ng^ 
`kZg]^ iZkm Znq }o}g^f^gml ]^ -4./* NZ f}fhbk^ Z__Zb[eb^ g^ enb 
k^mkZ|Zbm ienl e^l ]}mZbel ]^ eZ \anm^ ]^ eò}\he^* De gòZoZbm \hgl^ko}
]^ \^mm^ }ihjn^ jnòng oZ`n^ l^gmbf^gm ]^ mkblm^ll^ jnb i^lZbm lnk 
lhg \ïnk ^m jnòbe fò^qikbfZbm iZk \^l iZkhe^l jnb( \hff^ e^ k^_kZbg 
]^ ghl ob^bee^l \aZglhgl( k^o^gZb^gm ]^ fhf^gm ^g fhf^gm lnk l^l 
e~ok^l 6 >^ _nm ng `kZg] fZea^nk ihnk ghmk^ obee^*
í K^g]Zgm ghmk^ ^gmk^mb^g lnkobgm ng ]^ l^l Zfbl( ob^beeZk] Znllb( 
fZbl o^km ^g\hk^* De ghnl iZkeZ ^g ]}mZbe ]^ eò}\he^( ghnl kZ\hgmZ 
eZ _bg ^m e^ ]}iZkm ]^ lhg \a^_* N^l iZkhe^l }mZb^gm ^fik^bgm^l ]òng^ 
ikh_hg]^ f}eZg\heb^( lZ _b`nk^ }mZbm ohbe}^ ]^ mkblm^ll^*
íEòZoZbl ez lhnl f^l r^nq ng li^\mZ\e^ ie^bg( mhnm z eZ _hbl( ]^ 
`kZg]^nk( ]^ mkblm^ll^ ^m ]^ \aZkf^* ?^nq ob^beeZk]l( ]hgm eòng k})
o^beeZbm e^l lhno^gbkl Zllhnibl ]^ eòZnmk^( l^ kZii^eZb^gm e^ m^fil 
iZll} ^m( fZe`k} e^l `eZ\^l ]^ eò{`^( ie^nkZb^gm ^gl^f[e^( \hff^ 
e^ fZea^nk ]^ eZ iZmkb^ ^m ng^ \ZeZfbm} in[ebjn^( e^ ]}iZkm ]òng 
bglmbmnm^nk ]^l i^mbml ^m eZ \anm^ ]òng^ }\he^ ]^ eò^g_Zg\^ '* ì
H* IZobee^ i~k^( ]hgm OZk]^gm ^gmahnlbZlf^ ihnk eòïnok^ 
]^ BbkZk] lò}mZbm k}o}e} ]òng^ _Z|hg lb mhn\aZgm^( ZoZbm }m} 
bg_hkf} ]^ eZ ]}\blbhg ]n BkZg])>hgl^be iZk ng^ e^mmk^ ]^ 
H* >aZiinbl( }\kbm^ e^ e^g]^fZbg ]n ohm^*
Ln^ejn^l chnkl ienl mZk]( H* >aZiinbl k^o^gZbm lnk \^ 
mkblm^ lnc^m Zo^\ ]^l ]}mZbel \nkb^nq lnk e^l fZgïnok^l Znq)
jn^ee^l lò}mZbm ebok} e^ iZkmb ahlmbe^ Zn \a^_ ]^ eò}\he^ ihnk 
e^ i^k]k^ ]Zgl eòhibgbhg ]^l f^f[k^l _ehmmZgml ]n BkZg]) 
>hgl^be* < ^gm^g]k^ \^l ^gg^fbl ]nfhbg^ \hk]^eb^k( BbkZk] 
}mZbm ghg l^ne^f^gm ng ikÄmk^ k}_kZ\mZbk^ jnb ZoZbm \hglmZf)
f^gm k^_nl} z lhg }oÄjn^ ]^ lniikbf^k eò^gl^b`g^f^gm fn)
mn^e( fZbl ^g\hk^ be lò}mZbm _Zbm \a^_ \eòng^ l^\m^ m^g]Zgm z 
]}mknbk^ eZ k^eb`bhg \Zmahebjn^* Jg eòZ\\nlZbm ]òZohbk ]bm z 
l^l }e~o^l jn^ ?b^n ]hkfZgm \bgj a^nk^l iZk chnk( be }mZbm 
ehblb[e^ z eòahff^ ]^ _Zbk^ \^ jnòbe ohneZbm i^g]Zgm \^ m^fil* 
Jg ZoZbm k^ghno^e} e^ [knbm \Zehfgb^nq jn^ BbkZk] ZoZbm 
ng^ fZÉmk^ll^ z =^kg^* -
- @kg^lm IZobee^( A^cXRT QX^VaP_WX`dT bda [T _oaT :XaPaS'
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H* ÉNOZobee^ enb)fÄf^ Z k^\n^beeb ]^ eZ [hn\a^ ]^l Zfbl ]n 
i~k^ BbkZk] ng^ _hne^ ]òZ\\nlZmbhgl ]òng^ gZmnk^ ienl l})
kb^nl^ 6 ]òZ[hk] eZ k^fZkjn^ ]}cz Zg\b^gg^ jn^ BbkZk] _Zb)
lZbm ca^_ aPXb^]]Ta ^m ]^] Ra^XaT 0 \ò}mZbm Znllb ]}cz( hg lò^g 
lhnob^gm( e^ ikbg\biZe `kb^_ ]^ \^kmZbgl Akb[hnk`^hbl \hgmk^ 
K^lmZehssb ehkl ]^ lhg ZiiZkbmbhg z Akb[hnk` ^g -4,/*
í >hff^gm( ]blZbm ng \nk} ]^ \ZfiZ`g^( e^l \nk}l k}ihg]khgm) 
bel z ]^l ^g_Zgml Zbglb ]k^ll}l;ì
G^l ^g_Zgml ]^ eò}\he^ gòZoZb^gm( ]blZbm)hg( iZl ln ^qieb)
jn^k e^ frlm~k^ ]^ eZ NZbgm^)Okbgbm} !
í<n ]^kgb^k ^qZf^g( ngH* ]^ ?b^l[Z\a ZrZgm ]^fZg]} eò^qieb)
\Zmbhg ]^ \^ frlm~k^( Zn\ng gòZ ln k}ihg]k^* Hhgl^b`g^nk enb) 
fÄf^ ZrZgm ]^fZg]} Zn i~k^ BbkZk] \hff^gm be ^qiebjnZbm e^ 
frlm~k^ ]^ eòbffZ\ne}^ >hg\^imbhg( íc^ gò^g iZke^ iZlì( m^ee^ Z 
}m} eZ k}ihgl^ ]^ \^ fhbg^ X]RanSd[T' ì
G^ i~k^ BbkZk] enb)fÄf^ Z kZ\hgm} z \^enb jnb }\kbm \^l 
iZ`^l jnòbe gòZ[hk]Zbm jnòZo^\ k}in`gZg\^ eZ iZ`^ ]n \Zm})
\ablf^ hà l^ mkhnoZbm e^ _Zf^nq iZllZ`^ 6 W^ab ST [ÇjV[XbT 
RPcW^[X`dT% P_^bc^[X`dT Tc a^\PX]T be gòr Z iZl ]^ lZenm( ^m 
jnòZkkbo} z \^l iZkhe^l k}ohemZgm^l( be mhnkgZbm eZ iZ`^ Zo^\ 
bg]b`gZmbhg ^m \^eZ ]òng^ _Z|hg Zll^s hlm^glb[e^ ihnk jnòhg 
Zbm in ^g _Zbk^ eZ k^fZkjn^ ]Zgl eòZn]bmhbk^*
< mhnl \^l `kb^_l( e^l bg_hkfZm^nkl ]^ H* IZobee^ ZnkZb^gm 
in Zchnm^k( lòbel gòZoZb^gm \kZbgm ]^ \hgmkblm^k lhg gh[e^ 
\ïnk( e^l k^eZmbhgl bgmbf^l ]n fhbg^ \hk]^eb^k Zo^\ \^l ikh)
m^lmZgml ]hgm be k^_nlZbm ]òZ]f^mmk^ eZ ]ZfgZmbhg ink^ ^m 
lbfie^ ^m Zo^\ l^l Zfbl `^g^ohbl ^g iZkmb\neb^k*
<nq Z\\nlZmbhgl ]^ eòhk]k^ k^eb`b^nq hn lhb)]blZgm m^e( hg 
ZoZbm ^n lhbg ]^ chbg]k^( z eòbglmZk ]n `}g}kZe BZ]r( ]^l 
Z\\nlZmbhgl ]^ eòhk]k^ ihebmbjn^*
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í Iò^lm)be iZl }ob]^gm( ]blZb^gm e^l s}eZm^nkl ]n iZkmb Zkblmh\kZ)
mbjn^( jn^ e^ fZbgmb^g ]^ eòhk]k^ ]^ \ahl^l ^qblmZgm( ]^l ikbobe~`^l( 
]n iZmkb\bZm ^g ng fhm( ^m ]^ eòbg}`Zebm} ihebmbjn^ jnb ^g ^lm eZ \hg)
l}jn^g\^( ^lm bfihllb[e^ Zo^\ ]^l c^ng^l `^gl bglmknbml l^ehg eZ 
f}mah]^ `bkZk]bjn^; G^l fhgbm^nkl ]^ gZbllZg\^ ie}[}b^gg^ l^ 
\khbkhgm lni}kb^nkl Znq _bel ]^l iZmkb\b^gl* <ik~l Zohbk Ziikbl 
z e^l f}ikbl^k z eò}\he^( bel ohn]khgm ]hfbg^k ]Zgl eòxmZm ^m r ^q\b)
m^khgm ]^l mkhn[e^l lòbel gòr k}nllbll^gm iZl* G^l k}ohenmbhgl ]ò@l)
iZ`g^( ]^ IZie^l ^m ]^ eZ Ghf[Zk]b^ gò}mZb^gm)^ee^l iZl e^ k}lnemZm 
]^ \^m ^likbm ]òbgln[hk]bgZmbhg jn^ ]hbm _Zbk^ gZÉmk^ eZ fZgb^ ]^ 
kZblhgg^k ]^l ^g_Zgml; ì
G^ i~k^ BbkZk]( ]~l jnòbe l^ _nm ng i^n k^fbl ]^ eòZ[Zmm^)
f^gm ^m ]^l lhn__kZg\^l fhkZe^l jn^ enb ZoZbm \Znl}l eZ lni)
ik^llbhg ]^ eZ f}mah]^( lò^qiebjnZbm \hff^ lnbm Zo^\ lhg 
Zfb ]^ B^g~o^ lnk e^l }o}g^f^gml jnb o^gZb^gm ]^ lòZ\)
\hfiebk 6
íJg Z ^fiehr} ]òZe_k^nq fhr^gl( }\kboZbm)be( ihnk fòZkkZ\a^k z 
fZ `kZg]^ _Zfbee^* E^ eZ k^`k^mm^( fZbl c^ lnbl k}lb`g} ^m mkZgjnbee^ 
\hff^ mhnchnkl* Jg f^ k^ikh\a^ ]òZohbk jnbmm} mhnm)z)\hni eò}\he^( 
\hff^ lb eòïnok^ ]^ eZ lZ`^ll^ ^m ]^ eZ cnlmb\^ ]^oZbm l^ \hg_hg]k^ 
Zo^\ \^ee^ ]^ eò}`hÑlf^ jnb( lhnl e^ fZljn^ ]^ eZ k^eb`bhg( oZ ghnl 
]hgg^k ng^ ghno^ee^ }\he^ obeeZ`^hbl^*
íGòbglmbmnmbhg l^kZbm fhkm^ ]^ iamblb^7 eòZihie^qb^ eòZ k^go^kl}^ 
^g\hk^ o^km^ ^m ie^bg^ ]^ ob`n^nk7 \^ mkZoZbe l^ _^kZ Zbee^nkl ienl ^g 
`kZg] ^m c^ ]bkZb Znq Akb[hnk`^hbl 6 De f^ \hgo^gZbm ]^ ohnl ihkm^k 
^g ik^fb^k eb^n eZ iZkhe^ ]^ ?b^n( fZbl inbljn^ ohnl g^ ohne^s iZl 
eZ k^\^ohbk( ghnl Zeehgl ghnl mhnkg^k o^kl e^l gZmbhgl*
í >^i^g]Zgm còZb lhbg ]^ k^\n^beebk b\b mhnm \^ jnòbe _Znm ihnk k})
mZ[ebk eò}\he^ lb cZfZbl ^ee^ ]^oZbm l^ k}o^bee^k-* ì
KZk \^l \PcnaXPdg jn^ \hgl^koZbm e^ i~k^ BbkZk] ihnk eZ 
k^lmZnkZmbhg }o^gmn^ee^ ]^ eò}\he^ z eZjn^ee^ be Z ^g\hk^ eòZbk
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]^ \khbk^ ]Zgl lZ e^mmk^ z H* IZobee^( be _Znm ^gm^g]k^ ]òZ[hk] 
e^l ebok^l \eZllbjn^l( e^l \Zab^kl Ziikhikb}l z \aZjn^ \hnkl( 
e^l mZ[e^Znq ]^ e^\mnk^( e^l k^\n^bel ]^ ikh[e~f^l ^m ]^ ]^l)
lbgl* <\^l fhr^gl ]ò^gl^b`g^f^gm( eòZg\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^ 
ZoZbm ^n lhbg ]^ chbg]k^ mhnl e^l ]h\nf^gml ]^ gZmnk^ z cnl)
mb_b^k eò}\he^ ]^oZgm ng Zk}hiZ`^ ienl bfiZkmbZe ^m ienl }\eZbk} 
jn^ \^enb jnb eòZoZbm \hg]Zfg}^ lZgl eò^gm^g]k^*
G^ in[eb\ _kb[hnk`^hbl gò}mZbm ]òZbee^nkl iZl e^ l^ne Zn cn`^)
f^gm ]njn^e e^ i}]Z`h`n^ iâm ^g Zii^e^k ]^ eZ l^gm^g\^ 
jnb eòZoZbm _kZii}* De r ZoZbm ng Znmk^ cnkr \hfihl} ]^l 
ahff^l k^eb`b^nq ^m ehrZnq ]^ eZ Nnbll^ ^m ]òZnmk^l iZrl 
Znq r^nq ]^ljn^el be m^gZbm z ]bl\nei^k lhg ïnok^ ]^ mhnm^l 
e^l Z\\nlZmbhgl ]hgm hg eòZoZbm Z\\Z[e}^ ^g c^mZgm ng chnk 
h]b^nq lnk lZ i^klhgg^ ^m l^l l^gmbf^gml*
>^ [^lhbg ]^ cnlmb_b\Zmbhg enb }mZbm ln``}k} ^g\hk^ iZk eZ 
ik}oblbhg Zll^s okZbl^f[eZ[e^( Zik~l mhnm \^ jnb lò}mZbm iZll} 
cnljn^)ez( jn^ l^l Z]o^klZbk^l mbk^kZb^gm iZkmb ]^l \bk\hg)
lmZg\^l ihnk k^ghno^e^k e^nkl ]}ghg\bZmbhgl Znik~l ]^ eZ 
>hnk khfZbg^*
>^enb ]^l `kb^_l ]^ eò}oÄjn^ ]hgm eòZg\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^ 
m^gZbm e^ ienl z l^ ]bl\nei^k lb eòZ__Zbk^ o^gZbm z Ämk^ ihkm}^ 
z Mhf^( \ò}mZbm eòbglbgnZmbhg jn^ e^ ikhc^m ]^ k~`e^f^gm ihnk 
e^l }\he^l knkZe^l ik}l^gm} iZk eò}oÄjn^ ^g -4-3 ^âm }m} }\Zkm} 
ihnk _Zbk^ ieZ\^ z \^enb jnb ZoZbm ik}oZen Zn >hgl^be ^m ]hgm 
be ZoZbm }m} e^ k}]Z\m^nk* @g ]Zm^ ]n ., cnbg( e^ i~k^ BbkZk] 
lòZ]k^llZ Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ihnk e^ ikb^k ]^ ]}\eZk^k 
lòbe ZoZbm ^n \hggZbllZg\^ ]^ \^ ik^fb^k ikhc^m }ibl\hiZe ^m 
^g ZoZbm ]}\b]} e^ k^c^m ZoZgm ]^ lòh\\ni^k ]n l^\hg] Znjn^e 
BbkZk] ZoZbm mkZoZbee} z eZ ]^fZg]^ ]^ eò}oÄjn^ enb)fÄf^*
<n on ]^ \^mm^ e^mmk^( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ]hggZ z lhg 
l^\k}mZbk^ eòhk]k^ ]^ _Zbk^ e^l k^\a^k\a^l g}\^llZbk^l* >^l 
k^\a^k\a^l gòZrZgm iZl Z[hnmb( e^ >hgl^be ^g ]hggZ Z\m^ Zn 
i~k^ BbkZk] iZk e^mmk^ ]n ./ cnbg ^g r ZchnmZgm eò^qik^llbhg
]^ l^l k^`k^ml ]hgm eZ lbg\}kbm} g^ i^nm Ämk^ k}ohjn}^ ^g 
]hnm^( \Zk ^g \^ fhf^gm)ez fÄf^ e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( 
d]P]X\T lnk eZ ikhihlbmbhg ]^ lhg ik}lb]^gm E^Zg ]^ Hhgm^) 
gZ^a( ]hggZbm ng^ ik^no^ ghg }jnbohjn^ ]^ l^l l^gmbf^gml 
z eò^g]khbm ]^ eòZg\b^g \a^_ ]^ eò}\he^7 be enb h__kZbm ng m})
fhb`gZ`^ in[eb\ ]^ k^\hggZbllZg\^ lhnl eZ _hkf^ ]òng^ `kZ)
onk^ k^ik}l^gmZgm ng lnc^m k^eb`b^nq ^m Z\\hfiZ`gZbm \^ ]hg 
]òng^ e^mmk^ hà k}`gZbm e^ l^gmbf^gm e^ ienl ob_( e^ ienl ikh)
_hg] ^m e^ ienl }e^o} ]^l l^kob\^l k^g]nl( ^g fÄf^ m^fil jn^ 
\^enb ]^ eZ i^km^ bkk}iZkZ[e^ jn^ _ZblZbm lhg iZrl ^m ]^ eòbg)
cnlmb\^ bghnÑ^ iZk eZjn^ee^ hg ZoZbm k}ihg]n Zn ienl fZ`gZ)
gbf^ ]}ohn^f^gm* Qhb\b e^ m^qm^ ]^ \^mm^ e^mmk^ 6
í ?^inbl obg`m Zgl( ohnl Zo^s ikh]b`n} ohl lhbgl( ohmk^ m^fil( 
ohmk^ k^ihl z eòbglmkn\mbhg ^m z eò}]n\Zmbhg ]^ eò^g_Zg\^* Pg ]}lbg)
m}k^ll^f^gm lZgl ^q^fie^( ng ]}ohn^f^gm `}g}k^nq ohnl hgm ]b)
kb`} ]Zgl \^mm^ \Zkkb~k^ jnb }mZbm Zn)]^llhnl ]^ ohl \hggZbllZg\^l 
^m ]^ ohmk^ f}kbm^* Qhmk^ s~e^( ohl ln\\~l hgm _bq} eòZ]fbkZmbhg ]^ 
eò}mkZg`^k ^m eZ o}g}kZmbhg ]^ ohl \hg\bmhr^gl* Qhnl Zo^s }m} ghmk^ 
\heeZ[hkZm^nk ^m mhnchnkl ghmk^ `nb]^ ]Zgl ghl mkZoZnq k}iZkZm^nkl 
]^ e$^gl^b`g^f^gm }e}f^gmZbk^*
íQhnl jnbmm^s Znchnk]òanb \^mm^ \Zkkb~k^ jn^ ohnl Zo^s beenlmk}^ 
^m ^ggh[eb^* Ihmk^ obee^ ^lm ]Zgl e^ ]^nbe* Ihnl iZkmZ`^hgl( k}o})
k^g] i~k^( lZ ]hne^nk( l^l k^`k^ml ^m lZ k^\hggZbllZg\^* M^\^o^s) 
^g eZ ienl obo^ ^m eZ ienl lbg\~k^ ^qik^llbhg* Qhnl l}iZk^k ]^ 0,, 
^g_Zgml( ]hgm ohnl }mb^s e^ i~k^( eòbglmbmnm^nk ^m e^ ]bk^\m^nk libkb)
mn^e( ^lm ng ^__hkm ]hnehnk^nq ^m \kn^e* HZbl be r Z ng^ \hglheZmbhg 
ihnk ohnl ^m ihnk ghnl* >^enb jnb o^bee^ lnk e^ iZll^k^Zn gòZ[Zg)
]hgg^ iZl ng^ c^ng^ll^ ghf[k^nl^ ^m gZÑo^( eò^lihbk ^m eòZiinb ]^ 
ghmk^ obee^ gZmZe^* Nb eZ \Zehfgb^ ohnl Z k^ihnll} ]^ eZ lia~k^ hà 
ohnl _hkfb^s ]òng^ fZgb~k^ Znllb lheb]^ jn^ [kbeeZgm^ e^ \ïnk ^m 
- ^likbm ]^ ghl _bel( lb e^l k^eZmbhgl i}]Z`h`bjn^l hgm \^ll} ^gmk^ 
ohnl ^m ghnl( e^l kZiihkml ]^ \hg_bZg\^( ]ò^lmbf^ ^m ]^ \hglb]}kZmbhg 
ln[lblm^khgm mhnchnkl* G^l oïnq ]^ ohl }e~o^l( e^l [}g}]b\mbhgl ]^l 
iZk^gml( eZ k^\hggZbllZg\^ in[ebjn^ ohnl lnbokhgm ]Zgl ohmk^ k^)
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mkZbm^* >^m ahffZ`^ Gb^g f}kbm} ^m ng^ \hgl\b^g\^ ink^ ln__bkhgm 
Zn okZb \ak}mb^g( Zn \}gh[bm^ iabehlhia^ ^m Zn \bmhr^g ]}ohn} z lZ 
iZmkb^*
í Ln^ ?b^n ohnl \hgl^ko^( k}o}k^g] i~k^( ihnk e^ [b^g ]^ eZ k^eb)
`bhg( ]^ eZ \ahl^ in[ebjn^ ^m ihnk e^ [hga^nk ]^ ohl Zfbl*
G^ \hgl^bee^k ]òxmZm( ik}lb]^gm( 
E@<I ?@ HJIO@I<>C(
G^ l^\k}mZbk^( KCDGDKK@ ?@ AxB@GT*
>^mm^ e^mmk^ f}fhkZ[e^( mkZgl\kbm^ lnk iZk\a^fbg( _nm k^)
fbl^ Zn i~k^ BbkZk] Zo^\ eZ `kZonk^ iZk ng^ ]}inmZmbhg ]n 
>hgl^be* Jg i^nm l^ _b`nk^k eò}fhmbhg jnb k}`gZ ]Zgl \^mm^ 
i}gb[e^ ^gmk^on^7 \ò}mZbm eZ ]^kgb~k^ l\~g^ ]òng ]kZf^ ]^ 
obg`m Zgl Znjn^e \^km^l gòZoZb^gm iZl fZgjn} e^l i}kbi}mb^l 
]^ mhnm `^gk^ ^m hà e^l Z\m^nkl ^m e^ in[eb\ ZoZb^gm iZll} iZk 
mhnm^l e^l iaZl^l ]^ eZ \kZbgm^ ^m ]^ eò^li}kZg\^( ]^ eZ chb^ ^m ]^ 
eZ ]hne^nk cnljnòz eZ \ZmZlmkhia^ ]n ]}ghn^f^gm*
Nòbe g^ lòZ`bllZbm b\b jn^ ]^ eZ `ehbk^ i^klhgg^ee^ ]n i~k^ 
BbkZk]( hg g^ ohn]kZbm iZl jnòbe ^g ^âm }m} Znmk^f^gm* ?Zgl 
ik^ljn^ mhnm^ `kZg]^ ob^( be r Z mkhbl \ahl^l( eZ K^gl}^( 
eò<\mbhg ^m eZ Nhn__kZg\^* Ln^ejn^ [^ee^ jnò^ee^ inbll^ Ämk^( 
eZ i^gl}^ l^ne^ l^kZbm lm}kbe^ lZgl eòZ\mbhg jnb ^g _Zbm ng^ 
k}Zebm} oboZgm^ ^m _}\hg]^* GòZ\mbhg ngb^ z eZ i^gl}^ ln__bm 
lZgl ]hnm^ z beenlmk^k( z bffhkmZebl^k ng ghf* HZbl ]^ jn^ee^ 
Znk}he^ mhn\aZgm^ e^ fZea^nk gò^gmhnk^)m)be iZl ng ghf `eh)
kb^nq ^m jn^ee^ \hgl}\kZmbhg be enb ]hgg^ Znq r^nq ]^l 
ahff^l ]^ \ïnk ! G^l ienl gh[e^l _b`nk^l ]^ eòablmhbk^ h__k^gm 
ik^ljn^ mhnm^l \^mm^ mkbie^ ZeebZg\^ ]^ eZ i^gl}^( ]^ eòZ\mbhg 
^m ]^ eZ lhn__kZg\^( z \hff^g\^k iZk eò<ma}gb^g Nh\kZm^ 
Znjn^e BbkZk] Z }m} ienl ]òng^ _hbl \hfiZk}*
Ihmhgl \hff^ ng _Zbm [b^g \ZkZ\m}kblmbjn^ jn^ eZ ]}\blbhg 
]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ^m e^ ]hg ]òng^ `kZonk^ Znjn^e hg 
ZoZbm fbl e^ ikbq( Zehkl\hglb]}kZ[e^( ]^ -4, _kZg\l %ob^nq mZnq&
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ZrZgm ]â Ämk^ lhnfbl z eZ lZg\mbhg ]n >hgl^be ]òxmZm r ZoZb^gm 
}m} Ziikhno}l z eÇd]P]X\Xcn ]^l ln__kZ`^l ]^l \hgl^bee^kl 
]òxmZm ik}l^gml z eZ l}Zg\^ ]n /, cnbg( ]Zgl \^l m^kf^l 
ik^ljn^ b]^gmbjn^l z \^nq ]^ eZ e^mmk^ ]n >hgl^be ]ò}]n)
\Zmbhg 6
í G^ >hgl^be ]òxmZm iZkmZ`^ e^l cnlm^l k^`k^ml jn^ \Znl^ Zn >hg)
l^be ]ò}]n\Zmbhg eZ k^mkZbm^ ]^ \^m ahff^ Znllb k^li^\mZ[e^ iZk l^l 
o^kmnl jn^ iZk l^l ikh_hg]^l \hggZbllZg\^l( ^m ZbfZgm iZk^bee^f^gm 
z k}\hfi^gl^k e^l l^kob\^l }fbg^gml jnòbe Z k^g]nl z eZ \ahl^ in)
[ebjn^ lhnl e^ kZiihkm ]^ eòbglmkn\mbhg \bobe^ ^m k^eb`b^nl^( Z\\n^bee^ 
d]P]X\T\T]c [P' ikhihlbmbhg ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg-* ì
>^mm^ ngZgbfbm} lò^qiebjn^ iZk e^ _Zbm ]^ eòZ[l^g\^ ]^ ]^nq 
]^l ienl `kZg]l Zfbl ]^l E}lnbm^l( e^ \hgl^bee^k MZiaZÅe ]^ 
=nfZg ^m eòZohr^k BhmmkZn ]^ eZ Mb^]^kZ( Znjn^e( ]^inbl e^ 
.2 cnbg( ZoZbm ln\\}]} \hff^ Zohr^k k}`gZgm Nhg @q\^ee^g\^ 
H* ]^ R^kkh* HZbl \^mm^ \bk\hglmZg\^ gòám^ kb^g ]^ lZ oZ)
e^nk z eZ k}_e^qbhg jn^ ln``~k^ gZmnk^ee^f^gm e^ ohm^ ngZ)
gbf^ ]^l hgs^ Znmk^l f^f[k^l ]n >hgl^be ]òxmZm ^g k^`Zk] 
]n ]}\k^m ]^ lniik^llbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e k^g]n 
iZk e^ BkZg])>hgl^be jn^ejn^l l^fZbg^l ZniZkZoZgm* >ò^lm 
jn^ ]Zgl mhnm^ \^mm^ Z__Zbk^ e^ ihnohbk \bobe ZoZbm ^n eZ fZbg 
_hk\}^ iZk e^ ihnohbk }ibl\hiZe( ^m jn^ eòZkblmh\kZmb^ _kb[hnk) 
`^hbl^ ZoZbm k^\ne} ]^oZgm eZ \kZbgm^ ]^ eòahlmbebm} ]}\eZk}^ 
]n \e^k`} ^m ]^ lhg bg_en^g\^ mhnm^)inbllZgm^ lnk e^l ihineZ)
mbhgl knkZe^l*
HZbl jn^e lhneZ`^f^gm e^l m}fhb`gZ`^l ]^ o}g}kZmbhg ^m 
]^ k^\hggZbllZg\^ ihnoZb^gm)bel Ziihkm^k  Zn \ïnk ]n i~k^ 
Bk}`hbk^ lb \kn^ee^f^gm ]}\abk} iZk eZ i^km^ ]^ bTb T]UP]cb% 
\hff^ be Zii^eZbm l^l }e~o^l( ^m jnb( z l^l \nblZgml \aZ`kbgl 
ohrZbm l^ chbg]k^ \^enb ]^ eZ fhkm ]^ lZ f~k^( kZob^ z lhg
- Kkhmh\he^ ]n >hgl^be ]òxmZm( /, cnbg -4./( i* ./5(
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Zfhnk ]Zgl eZ chnkg}^ ]n .5 cnbg( Zik~l ng^ ehg`n^ ^m ]hn)
ehnk^nl^ fZeZ]b^*
>^ gò}mZbm iZl ng^ _^ff^ hk]bgZbk^ jn^ HZkb^ AkZg|hbl^ 
]^ GZg]^kl^m ^m hg Z in ohbk( ]Zgl e^ ik^fb^k \aZibmk^ ]^ \^mm^ 
ablmhbk^( jn^ee^ bg_en^g\^ ^ee^ ZoZbm ^n^ lnk e^ \ZkZ\m~k^ ]n i^mbm 
E^Zg ^m lnk lZ fZgb~k^ ]^ i^gl^k ^m ]^ l^gmbk* HZbl \ò^lmik}\bl}) 
f^gm \^mm^ fZgb~k^ ]^ i^gl^k ^m ]^ l^gmbk( hn \^ jnòbe ghf)
fZbm eZ ma}heh`b^ ]^ lZ f~k^( jnb ZoZbm bg]blihl} \hgmk^ \^mm^ 
gh[e^ _^ff^ mhnm^ eZ mkhni^ ]^l MT[P]cX ^m ]^l _ZgZmbjn^l* 
>Zk \ò}mZbm ^ee^ jnòbel Z\\nlZb^gm ]òZohbk _Zbm ]^ lhg _bel ng 
a}k}mbjn^ hn i^n lò^g _Znm* ?^ ez ng^ ]^ \^l aZbg^l ]hgm e^l 
]}ohml hgm e^ mkblm^ ikbobe~`^ ^m jnb( z eòh\\Zlbhg ]^ eZ fhkm 
]^ Hf^ BbkZk]( l^ fZgb_^lmZ iZk ng Z\m^ bghnÑ( eZ ikh_ZgZmbhg 
]^ lZ mhf[^ ^m eò^qanfZmbhg ]^ lZ ]}ihnbee^ fhkm^ee^ jnòhg 
mkhnoZ ng fZmbg `blZgm lnk e^ \a^fbg jnb ehg`^Zbm e^ \bf^mb~k^* 
GZ \khbq ]^ [hbl ]hgm eZ fZbg ib^nl^ ]^l }e~o^l ]^ BbkZk] 
hkgZ ienl mZk] eZ mhf[^ k^lmZnk}^ Zo^\ \^mm^ bgl\kbimbhg 6 4 
[P \TaT ST ]^caT QXT]UPXcTda( ]^oZbm Ämk^ ^ge^o}^ iZk e^l 
fÄf^l `^gl*
?^ jn^e ghno^Zn ]}\abk^f^gm lhn__kbm e^ i~k^ Bk}`hbk^( 
_kZii} Zbglb ]Zgl \^ jnòbe ZoZbm ]^ ienl \a^k Zn fhg]^( be 
gò^lm iZl g}\^llZbk^ ]^ e^ ]bk^* Ohnm^l e^l ZoZgb^l ]^l QZg 
]^g Rr^g[^k` ^m Znmk^l gò}mZb^gm kb^g ^g \hfiZkZblhg*
í >ò^lm bghnÑ( ]bm z \^ lnc^m e^ ikhmh\he^ ]^l >hk]^eb^kl( \hf[b^g 
\^ ib^nq ^m lZoZgm k^eb`b^nq ^âm z lhn__kbk ]^ eZ iZkm ]^l lhb)]blZgm 
Zihlmhebjn^l-* ì
>ahl^ Z]fbkZ[e^ \a^s ng ahff^ Znllb }ikhno} ^m ]hgm e^ 
]}ohn^f^gm ZoZbm }m} lb fZe \hfikbl iZk ng^ iZkmb^ ]^ lhg 
i^nie^( ghnl e^ ohrhgl lnkfhgm^k lZ mkblm^ll^ ihnk mbk^k 
]ò^f[ZkkZl e^l fZ`blmkZml ]^ lZ obee^ gZmZe^ ^m e^nk o^gbk ^g 
Zb]^ ]Zgl eZ k}hk`ZgblZmbhg ]^ eò}\he^ ZkkZ\a}^ z lZ lheeb\bmn]^*
- Ca^c' UaPcad\ \X]Tad\ R^]eT]cdb UaXQdaVT]bXb% i* /45 ^m lnbo*
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?~l e^ -0 cnbg( l^gmZgm eZ k^lihglZ[bebm} jn^ _ZblZbm i^l^k 
lnk enb eòbgm^kknimbhg ]^ eò}\he^( H`k E^ggr ZoZbm ik^ll} e^ 
`hno^kg^f^gm ]^ ik^g]k^ e^l f^lnk^l g}\^llZbk^l ihnk khn)
okbk e^l \eZll^l( ^m e^ >hgl^be ]ò@mZm lò}mZbm a{m} ]^ k}ihg]k^ 
Zn oïn ]n ik}eZm jnb lòZ\\hk]Zbm Zo^\ e^ lb^g7 be ZoZbm \aZk`} 
eZ fngb\biZebm} ]^ lòZ[hn\a^k z \^m }`Zk] Zo^\ e^ ik}_^m ]n 
]blmkb\m ^m eòZnmhkbm} \hffngZe^* HZbl m^ee^ }mZbm eòaZ[bmn]^ 
ikbl^ ]^ k^\hnkbk Zn i~k^ BbkZk] mhnm^l e^l _hbl jnòbe lòZ`bl)
lZbm ]ò}\he^l ^m ]^ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ jn^ \ò^lm ^g\hk^ z 
enb( e^ ik}_^m }ebfbg}( jn^ lòZ]k^llZ eZ >hffbllbhg \aZk`}^ 
]^ eZ k}hk`ZgblZmbhg( ihnk Zohbk lhg Zobl lnk eZ fZgb~k^ ]òh)
i}k^k \^ \aZg`^f^gm* G^l bglmbmnm^nkl ]}\eZk~k^gm g^ iZl 
ihnohbk l^ iZll^k ]òZb]^l( ^m e^ ghf ]^ fhgbm^nkl }mZgm 
ikhl\kbm Zo^\ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( hg ]hggZ z \^l ghn)
o^Znq fhgbm^nkl e^ ghf ]^ SnRdaX^]b ^fikngm} z eZ EPcX^ 
FcdSX^ad\ ]^l E}lnbm^l*
GZ \hhi}kZmbhg `}g}k^nl^ ]^ eòZg\b^g)ik}_^m Zn mkZoZbe ]^ 
k}hk`ZgblZmbhg ]^ eò}\he^ ]hgm( l^ehg lhg ^qik^llbhg( hg eòZoZbm 
\aZll} Zo^\ b`ghfbgb^( l^ ikhehg`^Z i^g]Zgm mhnl e^l fhbl 
]^ cnbee^m( ]òZhâm ^m ]^ l^im^f[k^* De ^g }mZbm ^g\hk^ mhnm 
h\\ni} ehkljnòbe _nm lnkikbl iZk eZ \hffngb\Zmbhg lnboZgm^ 6
íH* NmZi_^k( ]^f^nkZgm z KZkbl( kn^ ]^l E^âg^nkl gã 0( }\kbm z 
ng Zfb ]^ GZnlZgg^ \^ jnb lnbm 6 í E^ lnbl \aZk`} ]^ ohnl bg_hkf^k 
jn^ lnk eZ ]^fZg]^ ]^ eZ Nh\b}m} ihnk eò^g\hnkZ`(^f^gm ]^ eò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e( e^ fbgblmk^ ]^ eòbgm}kb^nk mb^gm ]^l _hg]l ^m ng^ 
ieZ\^ ^g k}l^ko^ ihnk h__kbk Zn i~k^ BbkZk] ng ahghkZ[e^ Zlbe^ ^m 
ng fhr^g ]^ \hgmbgn^k b\b \^mm^ [b^g_ZblZgm^ Z\mbobm} jnòhg \a^k\a^ 
z iZkZerl^k Zbee^nkl* Khnkkb^s)ohnl ^m ohn]kb^s)ohnl( fhg ]b`g^ 
\hg\bmhr^g( _Zbk^ lZohbk \^eZ Zn i~k^ BbkZk] ^m f^ \hffngbjn^k lZ 
k}ihgl^; Nb ^ee^ ^lm Z__bkfZmbo^( be enb l^kZ bg\hgmbg^gm Z]k^ll} ng^ 
oh\Zmbhg*
í GZ e^mmk^ ]n fbgblmk^ ^lm ie^bg^ ]ò^lmbf^ ^m ]òbgm}kÄm ihnk \^ 
[kZo^ ^m o^kmn^nq ikhfhm^nk ]ò}mZ[ebll^f^gml nmbe^l*
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í De _Zn]kZbm h[m^gbk ng^ ikhfim^ k}ihgl^7 ^m \hff^ be ihnkkZbm 
r Zohbk ]^l ]b__b\nem}l ihnk e^l eb[k^l \hffngb\Zmbhgl7 be l^kZbm z 
ikhihl 6 -ã ]ònl^k ]^ ik}\Znmbhgl ihnk mkZglf^mmk^ \^\b Zn i~k^ 
BbkZk] 7 .ã ]^ k}ihg]k^ ]bk^\m^f^gm z H NmZi_^k( fZbl iZke^ \Zgmhg 
]^ QZn] 7 /ã ]òZohbk ng^ Z]k^ll^ lâk^ ihnk e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl \^ 
\Zgmhg* ì
?^ \^mm^ \hffngb\Zmbhg lZgl ]Zm^( gb lb`gZmnk^( k}lnem^ 
e^ _Zbm jn^ eòZg\b^g fbgblmk^ ]^ Nnbll^ z KZkbl( <e[^km 
NmZi_^k( z eòhnÑ^ ]^l ghno^ee^l i^kl}\nmbhgl Znqjn^ee^l e^ 
i~k^ BbkZk] }mZbm ^g [nmm^( ZoZbm _Zbm ihnk enb ^g -4./ \^ 
jnòbe ZoZbm m^gm} ^g -4-5 7 be lò}mZbm fbl ^g jnÄm^ ]^ lhnl)
mkZbk^ lhg Zfb ]^ Akb[hnk` Znq fZnoZbl mkZbm^f^gml ]^ l^l 
Z]o^klZbk^l mhnm ^g enb hnokZgm ng^ ghno^ee^ lia~k^ ]òZ\mb)
obm}* @m jnhbjn^ eZ lbmnZmbhg ^âm [b^g \aZg`} ^g AkZg\^ ^m 
jn^ e^ fbgblm~k^ bglmZee} e^ .0 ]}\^f[k^ -4.- _âm [b^g fhbgl 
eb[}kZe jn^ e^ ik}\}]^gm( NmZi_^k ZoZbm k}nllb z bgm}k^ll^k Zn 
lhkm ]n fhbg^ _kb[hnk`^hbl e^ fbgblmk^ ]^ eòDgm}kb^nk( e^ 
\hfm^ ]^ >hk[b~k^* >^m ahff^ ihebmbjn^( ]òng khrZeblf^ 
ikhghg\}( fZbl Zfb ]^l enfb~k^l( gòZoZbm iZl a}lbm} z \hgmb)
gn^k Zn k^eb`b^nq i^kl}\nm} iZk eZ \hg`k}`Zmbhg eZ ikhm^\mbhg 
]hgm e^l Zg\b^gl fbgblmk^l ]^ eòbgm}kb^nk( e^ \hfm^ ?^\Zs^l 
^m e^ \hfm^ GZbg}( lò}mZb^gm fhgmk}l ]blihl}l z e^ \hnokbk 
jnZmk^ Zgl ZniZkZoZgm*
Ln^ee^ }mZbm eZ ihlbmbhg h__^km^ Zn i~k^ BbkZk] ; GZ \hf)
fngb\Zmbhg frlm}kb^nl^ ]^ NmZi_^k g^ e^ ]bm iZl* Nò^qZ`}kZgm 
e^l ]b__b\nem}l ]^ eZ \hkk^lihg]Zg\^ ^m \kZb`gZgm ]òZchnm^k Znq 
fbl~k^l ]^ eòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l( \^ ]^kgb^k ZoZbm ^n eZ 
ik}\Znmbhg ]^ k^\hnkbk z eòbgm^kf}]bZbk^ ]n `}g}kZe Ak}]}kb\) 
>}lZk ]^ GZaZki^ ]hgm ghnl Zohgl k^\hggn eò}\kbmnk^ ]Zgl 
e^ [bee^m ^g jn^lmbhg* Ihnl gòZohgl iZl eZ k}ihgl^ ]n i~k^ 
BbkZk] Znq h__k^l `}g}k^nl^l ]^ lhg Zfb ^m ]^ l^l ikhm^\)
m^nkl ]^ KZkbl( fZbl ^ee^ ^lm Zbl}^ z ]^obg^k jnZg] hg \hg)
gZÉm eòZmmZ\a^f^gm ]n `kZg] fhbg^ z lZ iZmkb^ ^m z lhg hk]k^(
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jnb }mZbm ihnk enb \hff^ ng^ l^\hg]^ iZmkb^ ^m ]hgm be o^gZbm 
]òÄmk^ k}\^ff^gm ^m ]^ ghno^Zn ghff} oblbm^nk ikhobg\bZe*
G^ [knbm ]^ eZ ]^lmkn\mbhg ]^ eò}\he^ ]n i~k^ BbkZk] lò}mZbm 
}`Ze^f^gm k}iZg]n iZkfb e^l Zfbl ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e 
^g DmZeb^* @ee^ e^nk \ZnlZ ng^ l^glZmbhg ]òZnmZgm ienl i}gb[e^ 
jn^ \ò}mZbm ikbg\biZe^f^gm ]^ eZ ik}m^g]n^ bgm^k]b\mbhg ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]Zgl e^l @mZml khfZbgl jn^ lò}mZbm 
Ziinr} eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ ihnk ^g bfihl^k eZ lniik^llbhg 
Zn `hno^kg^f^gm _kb[hnk`^hbl* Jk be l^ mkhnoZbm jn^ e^ \Zk)
]bgZe =^kmZssheb gòZoZbm iZl ]bm eZ o}kbm} ^g gbZgm eò^qblm^g\^ 
e}`Ze^ ]^l }\he^l fnmn^ee^l ]Zgl e^l @mZml ]^ eòx`ebl^*
?~l e^ fhbl ]òZhâm -4./ e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm k^|n ]n 
fZkjnbl Kn\\b ]^ Aehk^g\^ eòZllnkZg\^ ihlbmbo^ jn^ e^l xmZml 
]n lZbgm)i~k^ \hfimZb^gm Zn fhbgl jnZmk^ }\he^l fnmn^ee^l( 
eòng^ \hffngZe^ }mZ[eb^ z HZ\^kZmZ( ng^ l^\hg]^ z <llbl^( 
ng^ mkhblb~f^ z K^lZkh( ng^ jnZmkb~f^ z Ni^eeh ]Zgl eòJf[kb^*
>^mm^ ]^kgb~k^ \hglblmZbm ^g ng \hee~`^ ieZ\} lhnl e^ \hg)
mkáe^ bff}]bZm ]^ eò}oÄjn^ ]^ Aheb`gh* ?Zgl lZ e^mmk^ ihk)
mZgm eZ ]Zm^ ]n /, Zhâm( H* Kn\\b Z__bkfZbm Zohbk on _hg\mbhg)
g^k eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]Zgl mhnl \^l }mZ[ebll^f^gml* >^l 
k^gl^b`g^f^gml l^ mkhno~k^gm \hg_bkf}l iZk e^l k}\bml jn^ 
_bk^gm Zn i~k^ BbkZk] ]^nq Znmk^l DmZeb^gl( f^f[k^l ]^ eZ 
Nh\b}m} ihnk eò^gl^b`g^f^gm }e}f^gmZbk^( HH* >Zlm^e Inhoh 
^m =^g\b jnb ZoZb^gm oblbm} eòng eò}\he^ ]^ K^lZkh( eòZnmk^ 
\^ee^ ]ò<llbl^*
>^l bg]b\Zmbhgl ng i^n lhffZbk^l _nk^gm \hfie}m}^l ienl 
mZk] iZk eZ e^mmk^ lnboZgm^ ]^ eZ Nh\b}m} _ehk^gmbg^ ihnk eò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e 6
íDg_hkf}l iZk H* >Zlm^e Inhoh ]^ ohmk^ ]}lbk ]òÄmk^ k^gl^b`g} 
^qZ\m^f^gm lnk eò^qblm^g\^ ]^ \^kmZbg^l }\he^l ]ò^gl^b`g^f^gm fn)
mn^e ]Zgl e^l @mZml ihgmb_b\Znq( ghnl ihnohgl Ämk^ `ZkZgml ]^ eZ _hg)
]Zmbhg ]ò}\he^l ]^ \^ `^gk^ z K^lZkh( z Ni^eeh( z HZ\^kZmZ* Ihnl 
g Zohgl Zn\ng^ \hggZbllZg\^ ]^l ]blihlbmbhgl e}`Ze^l jnb ^g Zn)
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kZb^gm ikhohjn} eZ ]bllhenmbhg ^m lb eòng hn eòZnmk^ ]^ \^l }mZ[ebll^)
f^gml ^lm ]^o^gn eZg`nbllZgm( \ò^lm e^ k}lnemZm ]^ \bk\hglmZg\^l 
iZkmb\neb~k^l* Ihnl ^g Zohgl }\kbm ]òZbee^nkl Znq bglmbmnm^nkl ]^ \^l 
}\he^l ^m ghnl ghnl _^khgl ng ]^ohbk ]^ ohnl \hffngbjn^k e^l 
]hgg}^l jn^ ghnl ihnkkhgl k^\n^beebk* Ln^ eZ mhe}kZg\^ Z\\hk]}^ z 
eZ ghno^ee^ f}mah]^ iZk e^ `hno^kg^f^gm ihgmb_b\Ze l^ko^ ]ò^q^fie^ 
z ]òZnmk^l iZrl hà ng m^e [b^g_Zbm l^f[e^kZbm ]^ohbk k^g\hgmk^k ]^l 
]b__b\nem}l* ì
GZ e^mmk^ ]^l Aehk^gmbgl( }\kbm^ ^g bmZeb^g ^m jn^ ghnl o^)
ghgl ]^ mkZ]nbk^ ^g _kZg|Zbl( }mZbm lb`g}^ ]n ik}lb]^gm O^fib 
^m ]n l^\k}mZbk^( A^kgZg]h OZkmbgb NZeoZmb\b-*
< jn^ejn^l chnkl ]^ ez( eòZg\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^ k^\^oZbm 
]^ ghno^Znq ^m ienl ik}\bl k^gl^b`g^f^gml ]n fZkjnbl >h)
lbfh Mb]he_b( ng ]^l \a^_l ]^ eZ Nh\b}m} _ehk^gmbg^ ]ò^g)
l^b`g^f^gm fnmn^e( jnb ZoZbm }m} fbl Zn \hnkZgm iZk >Zlm^e 
Inhoh ]^l }o}g^f^gml ]^ Akb[hnk`*
íIhl }\he^l fnmn^ee^l hgm ihnk ^ee^l eòhibgbhg ^m lhgm mhe}k}^l 
iZk ghmk^ `hno^kg^f^gm*** Jg gòZ Zn\ng ik}m^qm^ ihnk e^nk _Zbk^ 
eZ `n^kk^* >aZjn^ chnk fÄf^( hg hnok^ ng^ ghno^ee^ }\he^* G^l 
^\\e}lbZlmbjn^l lhgm \hgoZbg\nl ]^ e^nk nmbebm} ^m e^l FR^[^_XX( k^eb)
`b^nq jnb k^fiebll^gm \a^s ghnl e^l _hg\mbhgl ^gl^b`gZgm^l ]}oh)
en^l \a^s ohnl Znq _k~k^l ]^ eZ ]h\mkbg^ \ak}mb^gg^( ehbg ]^ l^ 
fhgmk^k ahlmbe^l z eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( lhgm ]òZ\\hk] Zo^\ ghnl 
ihnk ^g k^\hggZÉmk^ e^l ZoZgmZ`^l lnk e^l }\he^l }e}f^gmZbk^l.*ì
<nq ]}mZbel jnòhg ob^gm ]^ ebk^( Mb]he_b fÄeZbm e^l ^__nlbhgl 
]òng \ïnk Zmmkblm} iZk eZ \anm^ ]^ eò}\he^ ]^ Akb[hnk`*
- G^mmk^ ]^ eZ Nh\b}m} _ehk^gmbg^ ]n -, ]}\^f[k^ -4./* íIhb ihkmbZfh 
`ZkZgmb ]^eeZ _hg]Zsbhg^ ]b mZeb l\nheZ lne lrlm^fZ ]ò^gl^b`gZf^geh 
fnmnZe^ Z K^lZkh( Z Ni^eeh( Z HZ\^kZmZ*** ì
. í Beb ^\\e^lbZlmb\b \b lhgh \hgo^gmb ]^eeò nmbebmz ehkh ~ `eb bR^[^_XX 
lhgh Zgsb ]òZ\\hk]h \h ghb ì* G^mmk^ ]n fZkjnbl Mb]he_b Zn i~k^ BbkZk]( 
-. ]}\^f[k^ -4./*
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í E^ g^ inbl f^ _Zbk^ z eòb]}^ jn^ c^ g^ ohnl o^kkZb ienl z eZ m~m^ 
]^l ^g_Zgml z eZ ikh\^llbhg ]n 6^a_db S^\X]X' Ln^e }fhnoZgm 
li^\mZ\e^( jn^ee^ m^g]k^ll^ ]Zgl e^l arfg^l \aZgm}l iZk e^l ^g_Zgml 
^m \hfihl}l iZk ohnl***
íEòZb }ikhno} eZ ienl obo^ ]hne^nk ^g Ziik^gZgm eZ \anm^ ]^ ohmk^ 
}\he^ ^m e^l i^kl}\nmbhgl Znqjn^ee^l ohnl Zo^s }m} ^g [nmm^* GZ 
f}fhbk^ ]^ ohmk^ bglmbmnmbhg ^m ]^ ohmk^ i^klhgg^ ^lm mk~l oboZgm^ 
^g fhb ^m kb^g g^ ihnkkZ Z__Zb[ebk ]Zgl fhg \ïnk eòbfik^llbhg jnòr 
hgm `kZo}^ ohmk^ ohbq( ohl ^q^fie^l ^m ohl ln\\~l be r Z mkhbl Zgl*ì
G^ fZkjnbl Mb]he_b m^kfbgZbm ^g Zgghg|Zgm \hff^ mk~l 
ikh\aZbg^ eòZkkbo}^ ]^ k^gl^b`g^f^gml ikhfbl iZk e^ ik}lb)
]^gm ]^ eZ Nh\b}m} _ehk^gmbg^* >^l k^gl^b`g^f^gml g^ l^ 
_bk^gm iZl Zmm^g]k^ ^m gòZnkZb^gm in Ämk^ ienl \hg\enZgml* 
Ihg l^ne^f^gm e^l }\he^l fnmn^ee^l ^qblmZb^gm ^g\hk^ ]Zgl 
e^l @mZml ]n iZi^( fZbl ^ee^l r }mZb^gm ikhli~k^l ^m e^ `hn)
o^kg^f^gm ihgmb_b\Ze gòZoZbm cZfZbl lhg`} z e^l ]}mknbk^* Jg 
^gohrZbm Zn i~k^ BbkZk] eZ \hib^ ]òng^ e^mmk^ Z]k^ll}^ Zn 
l^\k}mZbk^ ]^ eZ Nh\b}m} _ehk^gmbg^ iZk QbmZe^ Mhlb( k^\m^nk ]n 
\hee~`^ ]^ Ni^eeh( i}]Z`h`n^ ]blmbg`n} Znllb \hggn ]Zgl eZ 
i}gbglne^ jn^ eò}]n\Zm^nk _kb[hnk`^hbl ihnoZbm eòÄmk^ ^g 
Nnbll^ ^m ]hgm e^l ]^lmbg}^l ]^oZb^gm h__kbk ienl ]òng^ ZgZ)
eh`b^ Zo^\ \^ee^l ]n i~k^ BbkZk]*
?Zgl lZ e^mmk^ Znq Aehk^gmbgl( QbmZe^ Mhlb lò^qikbfZbm 
\hff^ lnbm 6
í Gò}\he^ fnmn^ee^ ln[lblm^ ^m ]^inbl lZ _hg]Zmbhg cnljnòz \^ chnk 
g Z iZl k^g\hgmk} e^ fhbg]k^ h[lmZ\e^ ]^ eZ iZkm ]n `hno^kg^f^gm* 
H`k e^ ?}e}`Zm Znjn^e còZb ^n eòahgg^nk ]ò^g iZke^k gòZ _Zbm Zn\ng^ 
h[c^\mbhg z ghmk^ }mZ[ebll^f^gm( jnb chnbm ]^ eZ ikhm^\mbhg li}\bZe^ 
]^ ghmk^ }oÄjn^* E^ inbl ohnl ]hgg^k eZ fÄf^ ZllnkZg\^ jnZgm Znq 
}\he^l _hg]}^l z <llbl^ ^m z Nihe^mh* ì
?Zgl eZ fÄf^ e^mmk^ e^ i}]Z`h`n^ ]^ eòJf[kb^ iZkeZbm ]^ 
jn^ejn^l Zf}ebhkZmbhgl Ziihkm}^l ]Zgl lhg }\he^ hà be ZoZbm
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bgmkh]nbm e^ @P]dT[ STb \oaTb ]^ K^lmZehssb( eZ `rfgZlmbjn^ 
^m e^l ^q^k\b\^l fbebmZbk^l*
<bglb ]hg\( \hgmkZbk^f^gm Znq Zll^kmbhgl ]n \Zk]bgZe =^q)) 
mZssheb( eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ghg l^ne^f^gm ^qblmZbm( fZbl 
_ehkbllZbm z eZ _bg ]^ eòZgg}^ -4./ ]Zgl e^l @mZml ]n lZbgm) 
i~k^ lhnl eZ ikhm^\mbhg ]n `hno^kg^f^gm*
Okhbl Zgl ienl mZk]( be ^lm okZb( e^l =^kmZssheb ^m \hglhkml 
lòZkkZg`^Zb^gm ihnk jn^ \^ jnb gò}mZbm iZl okZb ^g -4./ _âm 
ng^ o}kbm} ^g -4.27 bel _ZblZb^gm iZkmZ`^k e^ lhkm ]^ BbkZk] 
z lhg }fne^ ]^l @mZml khfZbgl( z \^enb jn^ eZ i^kl}\nmbhg Z 
_Zbm lnkghff^k e^ F^RaPcT ST IB\QaXT'
< Ni^eeh \hff^ z Akb[hnk`( hk]k^ _nm ]hgg} ]^ k^mhnkg^k 
Znq Zg\b^gg^l f}mah]^l* <n k^lm^( jnZg] e^l e^mmk^l ]òDmZeb^ 
iZk e^ljn^ee^l e^ \Zk]bgZe =^kmZssheb }mZbm \hgoZbg\n ]^ f^g)
lhg`^ Zkkbo~k^gm z Akb[hnk`( e^ lZ\kb_b\^ ]^ eò}\he^ fnmn^ee^ 
}mZbm \hglhff} ^m \^ee^ jnb enb ln\\}]Zbm }mZbm z eZ o^bee^ ]^ 
lòhnokbk* Gò}\he^ ghno^ee^ ]^oZbm ^g\hk^( \hff^ ghnl eòZohgl 
on( lhg hk`ZgblZmbhg z BbkZk]( \Zk ^g ohrZgm e^ f}\hgm^g)
m^f^gm in[eb\ f^gZ\^k eò}\he^ ihineZbk^ ]^ lZ obee^ gZmZe^ 
]òng Z[Zg]hg mhmZe( e^ gh[e^ k^eb`b^nq gòZoZbm in k}lblm^k 
Znq lheeb\bmZmbhgl ]^ eòZnmhkbm} ^m ]^ l^l Zg\b^gl \heeZ[hkZ)
m^nkl( >aZiinbl ^m Eï`^k( jnb \hfihlZb^gm e^ ghno^Zn i^k)
lhgg^e ^gl^b`gZgm Zo^\ mkhbl ghno^Znq fZÉmk^l( mkhbl ]^l Zg)
\b^gl ZrZgm i^klblm} ]Zgl e^nk k^_nl ]^ ik^g]k^ iZkm z eòhk`Z)
gblZmbhg ghno^ee^* >^mm^ ]^kgb~k^ k^ll^f[eZbm \^i^g]Zgm lbg)
`neb~k^f^gm z eòZg\b^gg^ ^g \^ jnb \hg\^kg^ eZ f}mah]^ 
]hgm hg ZoZbm \hgl^ko} e^ \hkil 7 eò{f^ l^ne^ r fZgjnZbm* 
>ò}mZbm ^g oZbg jnòz eò}\he^ ikbfZbk^ Zbglb k}hk`Zgbl}^ hg ZoZbm 
^n eòb]}^ ]^ lni^kihl^k ng^ }\he^ l^\hg]Zbk^ Z__kZg\ab^ ]^ 
mhnm^ Znmk^ mnm^ee^ jn^ ]^ \^ee^ ]n >hgl^be \hffngZe* < i^bg^ 
\^mm^ hk`ZgblZmbhg ]}\k}m}^ e^ .2 l^im^f[k^ }mZbm)^ee^ ihkm}^ 
z eZ \hggZbllZg\^ ]n in[eb\ jn^ e^ f}\hgm^gm^f^gm e^ ienl 
ob_ }\eZmZ Zn l^bg ]^ eZ ihineZmbhg ^m lnkmhnm ]^l }e~o^l ]^
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BkbkZk]* Kenl jn^ cZfZbl bel \hfik^gZb^gm eò}m^g]n^ ]^ e^nk 
i^km^*
í Jà ^lm)^ee^( ]blZb^gm)bel( \^mm^ }\he^ jnb _ZblZbm eZ chb^ ]^ eZ c^n)
g^ll^ bg]b`~g^( eòhk`n^be ]^ eZ >bm} ^m eòZ]fbkZmbhg ]^l }mkZg`^kl ; 
íIhmk^ obee^ oZ k^]^o^gbk eZ AdXcW^]XT ]^ cZ]bl* ì
G^l l\~g^l ]^ ]}lhk]k^ jnb ZoZb^gm lnbob eZ e^mmk^ }ibl\h)
iZe^( jn^ejn^l fhbl ZniZkZoZgm( l^ k^ghno^e~k^gm 7 e^l \kbl 
]^ í obo^ e^ i~k^ BbkZk] !ì l^ fÄe~k^gm z ]^l \aZgml k}ohen)
mbhggZbk^l( \^enb ]^ eZ >ZkfZ`ghe^ ^gmk^ Znmk^l ^m l^ _bk^gm 
^gm^g]k^ ]^oZgm eZ fZblhg ]òng \hgl^bee^k( e^ i~k^ ]n \nk} 
J^[b( jn^ lZ \hg]nbm^ }jnbohjn^ ]Zgl eòZ__Zbk^ ]^ eò^gjnÄm^ 
ZoZbm k^g]n bfihineZbk^ Zn ik^fb^k \a^_*
Gòhno^kmnk^ ]^ eò}\he^ ghno^ee^ ZoZbm }m} _bq}^ Zn -^k h\mh[k^ 
^m ^nm eb^n ^g ^__^m Zn chnk _bq}* HZbl ]^ 0,, }e~o^l jnò^ee^ 
\hfimZbm ZniZkZoZgm( be gò^g k^lmZbm jn^ .2,* >^l }e~o^l 
}mZb^gm k}iZkmbl ^g 0 \eZll^l( \aZjn^ \eZll^ ZoZbm mkhbl ]bob)
lbhgl ]hgm \aZ\ng^ ZoZbm lhg k}i}mbm^nk ^m ng lnko^beeZgm* 
H* >aZiinbl( eòZg\b^g eb^nm^gZgm ]n i~k^ BbkZk]( ]^o^gn e^ 
]bk^\m^nk ]^ eZ ghno^ee^ bglmbmnmbhg( ZoZbm _Zbm mhnm lhg ihl)
lb[e^* HZbl jn^e jn^ _âm lhg f}kbm^ \hff^ fZÉmk^ ]^ \eZll^( 
H* >aZiinbl gòZoZbm kb^g ^g enb jnb iâm _Zbk^ hn[eb^k eòahff^ 
]^ `}gb^ jn^ Akb[hnk` ZoZbm i^k]n*
O^e [kbee^ Zn l^\hg] kZg` jnb lò}\ebil^ Zn ik^fb^k*
<nllb( l^ehg eò^qik^llbhg bg\blbo^ ]n \aZghbg^ AhgmZbg^( 
eò}\he^ ]^ obee^ }mZbm ]^o^gn^ ng^ [hgg^ }\he^ ]^ obeeZ`^*
Pg^ Znmk^ \hgl}jn^g\^ _{\a^nl^ ]^ eZ k^mkZbm^ ]n i~k^ 
BbkZk] _nm ]^ mbk^k e^l f}]bh\kbm}l hn e^l gneebm}l ]^l [Zl) 
_hg]l hà ^ee^l l^kZb^gm k^lm}^l lZgl e^ \hni ]^ _hn]k^ jnb 
_kZiiZ eòahff^ }fbg^gm ]^oZgm e^jn^e ^ee^l gòZnkZb^gm hl} 
l^ ikh]nbk^* >ò^lm Zbglb jnòhg ohbm k^iZkZÉmk^ ng fZ`blm^k 
_kZg|Zbl jn^ e^l h[l\nkZgml ZoZb^gm ^n eòZn]Z\^ ]òhiihl^k Zn
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i~k^ BbkZk] Zn m^fil ]n k}`bf^ ngbmZbk^* ?^ =^lZg|hg( e^ 
eb^n ]^ lhg l}chnk Z\mn^e( H^ Nbfhgbg( \Zll} ^m bg_bkf^( h__kZbm 
l^l l^kob\^l ]Zgl ng^ }iÉmk^ Znllb iZnok^ ]^ lmre^ jn^ ikh)
]b`n^ ]^ _eZmm^kb^l z lhg 8\X]T]cXbbX\T :aP]STda eò}oÄjn^ ]^ 
GZnlZgg^*
HZbl e^ ienl mkblm^ k}lnemZm ]^ eZ k^mkZbm^ ]n i~k^ BbkZk] 
}mZbm e^ \aZg`^f^gm jnb lò}mZbm hi}k} iZkfb eZ c^ng^ll^* GZ 
ob^( eòZk]^nk Zn mkZoZbe ^m mhnm^l e^l jnZebm}l ZbfZ[e^l l^f)
[eZb^gm Zohbk ]bliZkn Zo^\ eòahff^ jnb k}iZg]Zbm mhnm \^eZ 
Znmhnk ]^ enb iZk e^ \aZkf^ ]^ lZ l^ne^ ik}l^g\^( e^ ik^lmb`^ 
]^ l^l o^kmnl ^m eò^q^fie^ ]^ lhg bg\^llZgm eZ[^nk*
<ik~l eZ ]^lmkn\mbhg ]^ lhg }\he^( ^m \hg_bg} ]Zgl lZ \^e)
ene^( e^ i~k^ BbkZk] ^nm [b^g ]^ eZ i^bg^ z l^ ieb^k z eò^qbl)
m^g\^ ghno^ee^ jnb enb }mZbm _Zbm^* <\\hnmnf} z ng^ ob^ 
Z\mbo^( eZ lhebmn]^ i^lZbm z eZ gZmnk^ Zk]^gm^ ]^ eòbg_Zmb`Z[e^ 
k^eb`b^nq*
Pg e}`^k ^lihbk ]^ ohbk l^ k^e^o^k lhg }\he^ lò}mZbm ^f)
iZk} ng fhf^gm ]^ lhg ^likbm* >^m ^lihbk( \ò}mZb^gm l^l Zfbl 
]n `hno^kg^f^gm jnb eòZoZb^gm _Zbm gZÉmk^ ^g eòZllnkZgm jn^ eZ 
>hglmbmnmbhg ]^ -4-0 ]^oZgm Ämk^ k^obl}^ ]Zgl e^ \hnkZgm ]^ 
eòZgg}^ -4.0( bel lZblbkZb^gm \^mm^ h\\Zlbhg ihnk \aZg`^k e^l 
ehbl ^m e^ i^klhgg^e ]^ eò@mZm* HZbl e^ fZ`blmkZm jnb }mZbm \aZk`} 
]^ eZ fhmbhg ]^ k^oblbhg lò}mZgm eZbll} bgmbfb]^k iZk ng`^lm^ 
f^gZ|Zgm ]^ eòZohr^k k}`gZgm ]^ BhmmkZn( eZ k^oblbhg mhf[Z 
]Zgl eò^Zn Zo^\ mhnl e^l ^__^ml jnòhg lò^g }mZbm ikhfbl* G^ 
i~k^ BbkZk] jnb gòZoZbm Zchnm} jnòng^ _hb f}]bh\k^ Znq Zlln)
kZg\^l ]^ l^l Zfbl ihebmbjn^l( \a^k\aZ ]Zgl eZ ikb~k^ ^m 
eò}mn]^ eZ \hglheZmbhg jnòbe r ZoZbm ]}cz mkhno}^*
Ohnm^_hbl e^ \Zef^ ]hgm e^ i~k^ Bk}`hbk^ chnbllZbm Znq r^nq 
]^ l^l \hg_k~k^l }mZbm ienl ZiiZk^gm jn^ k}^e* GZ ob^ jnòbe 
f^gZbm Zn \ehÉmk^ enb l^f[eZbm ]òng }`hÑlm^ ienmám jn^ ]òng 
ikÄmk^ jnb Z \hglZ\k} lZ ob^ Zn l^kob\^ ]^ ?b^n ^m ]^ eòan)
fZgbm}* KZk\^ jn^ Akb[hnk` gòZoZbm iZl ln eòZiik}\b^k(
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}mZbm)\^ ng^ kZblhg ihnk ikbo^k ]òng^ Z\mbobm} jnòbe ^lmbfZbm 
nmbe^ ]òZnmk^l iZrl jnb lZnkZb^gm fb^nq e^ \hfik^g]k^;
Enlm^f^gm z \^mm^ }ihjn^( e^ \Zgmhg ]^ ={e^ }mZbm ^g 
mkZbg ]^ k}hk`Zgbl^k mhnm lhg lrlm~f^ lnkZgg} ]òbglmkn\mbhg 
in[ebjn^* G^ k^\m^nk ]^ eò}\he^ k}Ze^ ^m ]n CÄR[PV^VX\]% }mZ)
[ebll^f^gm jnb _hkfZbm eZ mkZglbmbhg ^gmk^ e^ BrfgZl^ ^m 
eòPgbo^klbm}( e^ Oank`hob^g Mh]heia^ CZgaZkm( }mZbm ng Zg)
\b^g Z]fbkZm^nk ]^ BbkZk]* <rZgm k}]b`} ng ikhc^m ]^ k}hk)
`ZgblZmbhg ihnk e^l }\he^l ihineZbk^l( CZgaZkm _bm Zii^e z 
! eò^qi}kb^g\^ ^m Znq enfb~k^l ]n _kZg\bl\Zbg _kb[hnk`^hbl* 
G^ i~k^ BbkZk] iZllZ ienlb^nkl chnkl ]n fhbl ]òZhâm z eò^qZ)
f^g ]n ikhc^m ]hgm be _bm eZ \kbmbjn^ ]Zgl ng f}fhbk^ ]^ anbm 
iZ`^l* BbkZk] r [e{fZbm eZ fnembieb\bm} ]^l h[c^ml( \hg]Zf)
g}^ ^g oZbg iZk Mheebg( iZk K^lmZehssb( \hff^ iZk mhnl e^l 
okZbl i}]Z`h`n^l( fZbl ^g fÄf^ m^fil be lò}e^oZbm \hgmk^ 
eòb]}^ i^lmZehssb^gg^ ]^ _Zbk^ ng h[c^m ]ò^gl^b`g^f^gm l}iZk} 
]^l 8gTaRXRTb SÇX]cT[[XVT]RT' ?^nq ebok^l ^ll^gmb^el fZgjnZb^gm 
l^ehg enb( Znq }\he^l }e}f^gmZbk^l ]^ ={e^( d] \P]dT[ _^da 
u [ÇncdST Sd RP[Rd[ ^m ng Znmk^ ihnk L ncdST ST [P [P]VdT' @g_bg( 
^m \ò}mZbm ez eZ ikbg\biZe^ h[l^koZmbhg ]n i~k^ BbkZk]( be 
ZnkZbm ohnen jnòz ={e^ hg _Ém l^kobk Zn ]}o^ehii^f^gm ]^l 
_Z\nem}l ]^ eò^likbm ^m ]n \ïnk eò^gl^b`g^f^gm ]^ eZ eZg`n^ 
\hff^ be eòZoZbm _Zbm z Akb[hnk`*
GZ k^mkZbm^ ]n i~k^ BbkZk] enb eZbllZbm [^Zn\hni ]^ m^fil 
ihnk oZjn^k Znq lhbgl ]n lZbgm fbgblm~k^ ^m z eZ ik}]b\Zmbhg 
^g iZkmb\neb^k* Ohnm^l e^l _hbl jn^ e^ i~k^ Bk}`hbk^ fhgmZbm 
^g \aZbk^( lZ iZkhe^ i}g}mkZgm^ ^m mhnm( }oZg`}ebjn^ ZmmbkZbm 
]^ ghf[k^nq Zn]bm^nkl* ?Zgl \^mm^ lia~k^ ]^ lhg Z\mbobm} 
\hff^ ]Zgl ]òZnmk^l( eZ i^kl}\nmbhg Znllb ZoZbm ^n lhg ^__^m 
hk]bgZbk^ ^m ZoZbm ^gmhnk} ]òng^ ghno^ee^ Znk}he^ e^ _khgm ]^ 
- Zg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l* G^ ghf ]n i~k^ BbkZk] }mZbm ]Zgl 
mhnm^l e^l [hn\a^l ^m e^ lnc^m ]^ ]bl\nllbhgl mk~l obo^l ]Zgl 
e^l _Zfbee^l ^m ]Zgl e^l eb^nq in[eb\l( hà eòhg ik^gZbm iZkmb
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ihnk hn \hgmk^ Zo^\ ng^ \aZe^nk jnb m^gZbm ]^ eò^fihkm^f^gm* 
>^ jnòZoZbm mhnchnkl k^]hnm} e^ ienl e^ lZ`^ _kZg\bl\Zbg( 
\ò^lm)z)]bk^ ]^ ]^o^gbk ahff^ ]^ iZkmb( l^ k}ZeblZbm fZe`k} 
enb( ^m lhg ghf l^koZbm ]^ ]kZi^Zn ghg l^ne^f^gm Znq eb[})
kZnq ]n `hno^kg^f^gm( fZbl Zn iZkmb jnb kÄoZbm e^ k^go^kl^)
f^gm ]^ eZ >hglmbmnmbhg ^qblmZgm^ ^m ]n lrlm~f^ Zkblmh\kZ)
mbjn^* GZ lbmnZmbhg ]}cz i}gb[e^ ]n i~k^ BbkZk] }mZbm k^g]n^ 
Zbglb bgm^gZ[e^* De ikbm eZ k}lhenmbhg ]^ jnbmm^k Akb[hnk` ^m 
]^ ikh_bm^k ]^ eZ k}ngbhg ]n >aZibmk^ ]^ eòJk]k^ z R^kma^g) 
lm^bg( e^ .0 Zhâm -4.0( ihnk h[m^gbk lZ mkZgleZmbhg ]Zgl ng^ 
Znmk^ fZblhg ]^ lhg hk]k^*
G^ i~k^ BbkZk] h[mbgm Zbl}f^gm lZ mkZgleZmbhg ]n \hno^gm 
]^ Akb[hnk` z \^enb ]^ Gn\^kg^( fZbl \^ _nm z eZ \hg]bmbhg 
]òr k^fiebk e^l _hg\mbhgl ]^ lni}kb^nk hn ]^ `Zk]b^g ]^ \^ 
\ehÉmk^ ^m Zo^\ eZ \aZk`^ ]^ ihnklnbok^ e^ \hnkl ]^ iabehlh)
iab^ jnòbe ]hggZbm Znq ghob\^l ]^ Akb[hnk`*
G^ >aZibmk^ m^kfbg}( e^ i~k^ BbkZk] k^mhnkgZ ]Zgl lhg 
\hno^gm ihnk f^mmk^ hk]k^ z l^l Z__Zbk^l ^m _Zbk^ l^l ik}iZ)
kZmb_l ]^ ]}iZkm* K^g]Zgm e^l ]^kgb~k^l l^fZbg^l ]^ lhg l})
chnk z Akb[hnk`( be k^\^oZbm eZ oblbm^ ]òng fZ`blmkZm lZbgm) 
`Zeehbl( EZ\jn^l =Znf`Zkmg^k( Zehkl Zn ]}[nm ]^ lZ \Zkkb~k^ 
ihebmbjn^ ^m jnb }mZbm Zii^e} z ik^g]k^ e^ ik^fb^k kZg` iZkfb 
e^l ahff^l ]ò@mZm ^m e^l in[eb\blm^l lnbll^l ]^ eò}ihjn^ ]})
fh\kZmbjn^ ]^ -4/, z -402* ?Zgl l^l f}fhbk^l =Znf`Zkmg^k 
Z f^gmbhgg} enb)fÄf^ lZ oblbm^ Zn fhbg^ _kb[hnk`^hbl( 
íoblbm^ ]^ k^\hggZbllZg\^( ]bm)be( \Zk( Zn \hnkl ]^ f^l 
}mn]^l z Akb[hnk`( BbkZk] gòZoZbm iZl eZbll} ]ò^q^k\^k ng^ 
bg_en^g\^ \hglb]}kZ[e^ lnk fZ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^-* ì
Pg^ Znmk^ oblbm^ bgm}k^llZgm^ jn^ k^|nm e^ i~k^ BbkZk] 
ZoZgm lhg ]}iZkm ]^ Akb[hnk` _nm \^ee^ ]òng c^ng^ ebmm}kZm^nk 
`^g^ohbl ng i^n hn[eb} Znchnk]òanb( fZbl jnb Z ^n lhg a^nk^
- =Znf`Zkmg^k( 8a[TQ]rbbT RXdU ST\ 9T[ST STa C^[XcXZ( D( 1/*
]^ \}e}[kbm} \hff^ ih~m^( ohrZ`^nk ^m khfZg\b^k( >aZke^l 
?b]b^k( eòZnm^nk ]^ 5^a]T b^dcTaaPX]T% ]^ eZ 6P\_PV]T a^&
\PX]T% ]^ GWnSP ^m\*-* ?b]b^k( lnk eZ _bg ]^ lZ ob^ ienl AkZg)
|Zbl jn^ Nnbll^ ^m e}`bmbfblm^ Zk]^gm( ^g }mZbm Zehkl z lZ 
i}kbh]^ eb[}kZe^ ^m ]^ ikhiZ`Zm^nk ]^ eZ Nh\b}m} ]ò}mn]bZgml 
lnbll^l ]^ Uh_bg`n^( \hff^ hg e^ ohbm iZk e^ k}\bm jnòbe ghnl 
Z eZbll} ]^ lhg ^gmk^on^ Zo^\ e^ \hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl 6
íG^iÖk^ BbkZk] ^lm ng ^likbm mkhi lni}kb^nk ihnk Akb[hnk` ^m 
e^l mkZ\Zl lZgl ghf[k^ jnòbe Z }ikhno}l hgm mkhn[e} lhg k^ihl ^m 
gnb z lhg mkZoZbe lZgl eZll^k lZ \aZkbm}* Jg enb Z h__^km Zn er\}^ ]^ 
Gn\^kg^ ng^ \aZbk^ ]^ ]h`fZmbjn^ jnòbe Z k^_nl}^ ihnk l^ k^mbk^k 
]Zgl eòh[l\nkbm} ]òng \hno^gm* De Z ng^ _b`nk^ libkbmn^ee^( ng k^`Zk] 
_bg( eòZbk ]òng ahff^ Z\\hnmnf} z eZ f}]bmZmbhg ^m eòaZ[bm ]^ lhg 
hk]k^ gòám^ kb^g z eZ [b^go^beeZg\^ gb z eòZf}gbm} ]^ l^l fZgb~k^l* 
Ohnl l^l ieZgl ]ò}]n\Zmbhg hgm }m} hn [hne^o^kl}l hn fh]b_b}l iZk 
eò}oÄjn^ ]^ Akb[hnk` jnb( z \^ jnòbe iZkZbm( ^lm ng }m^b`ghbk ]^ ik^)
fb~k^ _hk\^* Ihnl Zohgl iZke} Zn i~k^ BbkZk] ]^ ghmk^ Nh\b}m} 
]ò}mn]bZgml lnbll^l %eZ Nh\b}m} ]^ Uh_bg`n^&* De ^lm( \hff^ mhnl e^l `^gl 
l^gl}l( mk~l [b^g ]blihl} ihnk ^ee^ Zbglb jn^ ihnk mhnm^l e^l k}ngbhgl 
iZmkbhmbjn^l jnb m^g]^gm z k^ll^kk^k e^l eb^gl ^gmk^ >hg_}]}k}l* @g 
iZkeZgm ]^l m^gmZmbo^l ]n \e^k`} ihnk ^gmkZo^k l^l ^__hkml( be Z ]bm 
Zo^\ ng lhnkbk^ Zf^k ^m ng mhg i}g}mk} 6 <[b ^]c QTPd UPXaT% X[b 
]Çh _^daa^]c aXT]0 \ò^lm eò^likbm ]n lb~\e^( X[b ]T [T UTa^]c _Pb aT&
c^da]Ta ^g Zkkb~k^ .* ì
KZkfb e^l lh\b}m}l ]hgm e^ i~k^ B)bkZk] iZkeZbm Zo^\ }eh`^ 
\hff^ m^g]Zgm z k^ll^kk^k e^l eb^gl ]^l >hg_}]}k}l( eZ Nh\b}m} 
]òPmbebm} in[ebjn^ z eZjn^ee^ e^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl }mZbm 
Z`k}`} ]^inbl -4-0( m^gZbm mhnchnkl e^ ik^fb^k kZg`* >^mm^ 
Nh\b}m} l^ k}ngbllZgm z Okh`^g ^g l^im^f[k^ -4.0( e^ ik}lb)
]^gm jnb }mZbm Zehkl e^ `kZg] iabeZgmakhi^ ^m lZoZgm ablmhkb^g 
] <ii^gs^ee( E^Zg BZliZk] U^eep^`^k( ZoZbm lhg`} Zn i~k^
- I} z B^g~o^ ^g -4,0( fhkm z KZkbl ^g -420*
. 5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T ST :T]oeT% cZgob^k ^m Zokbe -435*
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BbkZk] ihnk e^ ikb^k ]òr ebk^ ng mkZoZbe ]hgm be e^ lZoZbm 
h\\ni} lnk eZ eP[Tda \^aP[T ST RTc T]bTXV]T\T]c \dcdT[ \hg)
]Zfg} z Akb[hnk`* HZbl e^ ]}iZkm ikh\aZbg ]^ \^ k^eb`b^nq 
g^ enb i^kfbm iZl ]^ l^ k^g]k^ z eZ k}ngbhg ]^ Okh`^g _bq}^ 
Zn -2 l^im^f[k^ ^m U^eep^`^k _nm k}]nbm z ]}iehk^k lhg 
Z[l^g\^ 7 \^ jnòbe _bm ]Zgl ]^l m^kf^l jnb ]}ghmZb^gm \a^s \^m 
ahff^ }fbg^gm ng^ \hggZbllZg\^ ^qZ\m^ ]^l Z__Zbk^l _kb[hnk) 
`^hbl^l jnb ZoZb^gm h\\ni} ^m h\\niZb^gm ^g\hk^ mhnl e^l 
^likbml ^g Nnbll^*
í Qhnl \hggZbll^s( ]bm)be( e^l i^kl}\nmbhgl Znqjn^ee^l Z ln\\hf[} 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* Pg lbe^g\^ ]^ fhkm k~`g^ ]Zgl e^l lZee^l 
]^ \^ [^e }]b_b\^ hà e^l ]^l\^g]Zgml ]^l ienl gh[e^l _Zfbee^l( e^l 
]ò<__kr( e^l ?b^l[Z\al^ fÄeZb^gm Znq _bel ]^l ienl anf[e^l \bmhr^gl* 
HZbl be ^lm ]hnm^nq jn^ e^l h[l\nkZgml %E?ngde^k& ^g mbk^gm e^l 
ZoZgmZ`^l jnòbel lò^g ikhf^mm^gm* G^ k}mZ[ebll^f^gm ]^l Zmmkb[nmbhgl 
]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg jnb Z lnbob ]^ ik~l eZ lniik^llbhg ]^ eò}\he^ 
g^ i^nm iZl Ämk^ \hglb]}k} \hff^ ng^ k}\hfi^gl^ ihnk e^l s}eZ)
m^nkl* GZghno^ee^ hk`ZgblZmbhg gòZ iZl ^g\hk^ iZkn7 fZbl ghnl 
^li}khgl jnò^ee^ l^kZ \hg_hkf^ Znq ikbg\bi^l _hkfne}l iZk H`k 
eò}oÄjn^ ^g -4-3 ^m ghnl ghnl ieZblhgl z ]hnm^k jn^ eZ o^k`^ ]^ 
NbkZ\a r lhbm \hglb]}k}^ \hff^ e^ l^ne bglmknf^gm ]^ lZenm* Jg gòZ 
iZl }iZk`g}( be ^lm okZb( e^l _Znll^l bgm^kik}mZmbhgl Zn ikhfhm^nk 
]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ^gmk^ Znmk^l \^ee^ jnòhg ]hggZbm ]n 
[^Zn lrf[he^ jn^ e^ i~k^ BbkZk] Z ieZ\} Zn _khgmhg ]^ eò}\he^ ^m 
e^ \^k\e^ jnb l^ mkhno^ z eòZnmk^ _Z|Z]^* G^ _ZgZmblf^ Z }m} fÄf^ 
ihnll} lb ehbg ]Zgl e^l \ZfiZ`g^l jnòhg ^âm [kâe} \^ k^eb`b^nq lb 
hg eò^âm hl}* ì
HZbl Zn fhf^gm fÄf^ hà eZ Nh\b}m} in[ebjn^ lb}`^Zgm z 
Okh`^g k^g]Zbm Zn i~k^ BbkZk] ng lb [^e ahffZ`^( e^ [knbm 
]n ikh\aZbg ]}iZkm ]^ eòZg\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^ lò}mZbm k})
iZg]n ]Zgl eZ obee^ ]^ Akb[hnk` ^m ihkmZbm eZ \hglm^kgZmbhg 
]Zgl e^l _Zfbee^l( \Zk( fZe`k} lhg }ehb`g^f^gm ]^ eò}\he^( hg 
l^f[eZbm g^ eòZohbk iZl ^gmb~k^f^gm i^k]n mZgm jnòbe }mZbm Gz(
]Zgl lhg \ehÉmk^ ^m Zn fbeb^n ]^ l^l \hg\bmhr^gl jnb e^ k^`Zk)
]Zb^gm \hff^ e^nk i~k^ ^m e^nk ikhob]^g\^* G^ >hgl^be \hf)
fngZe c^mZ e^ ik^fb^k \kb ]òZeZkf^*
í Ihnl lhff^l bglmknbml( ]blZb^gm \^l fZ`blmkZml( jn^ \^enb jn^ 
ghnl o}g}khgl mhnchnkl \hff^ ng i~k^( \hff^ e^ i~k^ ]^ eZ c^n)
g^ll^ _kb[hnk`^hbl^ ]hbm jnbmm^k lZ obee^ gZmZe^ ihnk Zee^k ]Zgl ng^ 
Znmk^ \bm} \hg_}]}k}^ k^fiebk e^l* _hg\mbhgl Znqjn^ee^l eòZii^ee^gm 
lZgl ]hnm^ e^l ]^ohbkl ]^ lhg }mZm ^m eZ \hg_bZg\^ ]^ l^l lni}kb^nkl* 
?b^n eòZ ohnen Zbglb7 ghnl k^li^\mhgl mkhi lZ lnikÄf^ lZ`^ll^ ihnk 
_Zbk^ ^gm^g]k^ mkhi aZnm e^l k^`k^ml( e^l `}fbll^f^gml jn^ ghnl 
\hfikbfhgl ]Zgl ghl \ïnkl( \Zk ohnl ghnl eòZo^s Ziikbl^( \a^k 
\hg\bmhr^g ^m ikÄmk^ o}g}kZ[e^( \^mm^ k}lb`gZmbhg iZk ohmk^ ^q^fie^ 
^m iZk ohl e^|hgl* Jnb( i~k^ ]^ ghl ^g_Zgml( hnb( i~k^( ghnl ie^n)
khgl*** ?b^n ]Zb`g^ ohnl \hgl^ko^k ihnk ghnl* Ihnl gòhn[eb^khgl 
cZfZbl ghmk^ [hg i~k^ Bk}`hbk^( ghg cZfZbl* ì
< \^l ]hnehnk^nq Z\\^gml _bk^gm }\ah \^nq ]^l i~k^l ]^ 
_Zfbee^ 6
í GZ chnkg}^ ]n 0 cnbg( ]blZb^gm e^l lb`gZmZbk^l ]^ eòZ]k^ll^ Zn 
i~k^ BbkZk]( ZoZbm c^m} lnk eZ obee^ ]^ Akb[hnk` ng ohbe^ _ng~[k^* 
Ihmk^ [^ee^ }\he^ gò}mZbm ienl( ]^l _ehml ]^ eZkf^l \hneZb^gm ]^ mhnl 
e^l r^nq* G^ m^fie^ hà e^l ^g_Zgml k^\^oZb^gm e^nk ienl ik}\b^nl^ 
ghnkkbmnk^ _nm _^kf} i^g]Zgm jnZmk^ fhbl*
í?b^n lhbm ehn}! @ee^l lhgm khno^km^l e^l ihkm^l ]^ \^mm^ fZblhg 
\hglZ\k}^ ]hgm ohnl _âm^l e^ ik^fb^k Znm^nk( e^ ik^fb^k Zk\abm^\m^ 
^m e^ ik^fb^k [b^g_Zbm^nk* Nb ghnl Zohgl ng^ }\he^ ikbfZbk^( ng^ 
}\he^ l^\hg]Zbk^( \ò^lm ^g\hk^ z ohnl jn^ ghnl e^ ]^ohgl***
í Lnhbjn^ k^mbk} ]Zgl ohmk^ \^eene^( ohmk^ \ïnk gòZ cZfZbl Z[Zg)
]hgg} ohl ^g_Zgml( ^m ohmk^ ^likbm gòZ cZfZbl \^ll} ]^ o^bee^k lnk 
e^nk lhkm* Ihnl }mbhgl a^nk^nq mZgm jn^ ghnl ihnobhgl ]bk^ 7 e^ 
i^k^ BbkZk] ^lm ^g\hk^ Zo^\ ghnl* HZbl jn^e fZea^nk ihnk mhb( 
Akb[hnk` ! Ihmk^ i~k^ ghnl jnbmm^* Ja ! jnhbjn^ Z[l^gm( i~k^ Bk})
`hbk^( ohnl r l^k^s mhnchnkl* IòZo^s)ohnl iZl ]bm6 >a^kl Zfbl( c^ 
e^lm^ Zo^\ ohnl* C^nk^nl^ Gn\^kg^( _}eb\bm^)mhb*** Okblm^ Akb[hnk`( 
obl ]Zgl eò^lihbk !
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í NZgl Z]b^n( i~k^( f^mmZgm ghmk^ \hg_bZg\^ ]Zgl e^l ]^ll^bgl ]^ 
?b^n( ghnl ghnl [hkghgl z ohnl Z\\hfiZ`g^k ]^ ghl oïnq* K^g)
]Zgm ohmk^ Z[l^g\^( ghnl g^ \^ll^khgl ]òZ]k^ll^k e^l ikb~k^l e^l 
ienl _^ko^gm^l Zn N^b`g^nk ihnk jn^ lZ fZbg ]Zb`g^ ohnl kZf^g^k 
]Zgl ohmk^ obee^ gZmZe^* Knbll^ \^ k^mhnk( jnb eZ \hf[e^kZ ]òZee})
`k^ll^( ]^oZg\^k ]^ [^Zn\hni ohmk^ Zmm^gm^*ì
@g fÄf^ m^fil jn^ l^ lb`gZbm eòZ]k^ll^ jnòhg ob^gm ]^ 
ebk^( hg hnokZbm ng^ lhnl\kbimbhg ihnk h__kbk z eòZg\b^g ik}_^m 
]^ eò}\he^ ng^ fZkjn^ ]^ eZ k^\hggZbllZg\^ in[ebjn^* @ee^ 
\hglblmZbm ^g ng^ mZ[Zmb~k^ ^g hk Zo^\ \^mm^ bgl\kbimbhg6 
í AZb[e^ mkb[nm ]^ k^\hggZbllZg\^ ]^l i~k^l ^m f~k^l ]^ _Z)
fbee^ Zn i~k^ BbkZk]* ì GZ lhnl\kbimbhg _nm \hno^km^ ^g ng 
bglmZgm ^m lb`g}^ ]^l ghfl e^l ienl ]blmbg`n}l ]^ eZ obee^( 
mZgm ]^ eZ [hnk`^hblb^ jn^ ]^ eZ gh[e^ll^*
>^l Z]k^ll^l ^m e^l \Z]^Znq ]hgm ^ee^l }mZb^gm Z\\hf)
iZ`g}^l( _nk^gm k^fbl Zn i~k^ BbkZk] iZk ng^ ]hn[e^ ]}in)
mZmbhg ]n >hgl^be ^m ]^ eZ [hnk`^hblb^* Gòb]}^ ]^ eZ l}iZkZmbhg 
bffbg^gm^ ]hggZbm z eò^gmk^on^ jn^ejn^ \ahl^ ]^ lhe^gg^e* 
G^l eZkf^l \hneZb^gm ]^l r^nq ]^ ienlb^nkl ]^l ZllblmZgml* 
>^ _nm e^ i~k^ Bk}`hbk^ jnb \hglheZ l^l Zfbl ^g e^nk iZkeZgm 
]^ ?b^n ^m ]^ eòbffhkmZebm}* De ZchnmZ jnòbe k}ihg]kZbm iZk 
}\kbm Zn >hgl^be ^m z eZ [hnk`^hblb^* @g ^__^m( z eZ o^bee^ ]^ 
lhg ]}iZkm ]^ Akb[hnk`( e^ 2 h\mh[k^( BbkZk] ik^gZbm \hg`} 
]^ l^l \hg\bmhr^gl iZk e^l ]^nq e^mmk^l jn^ ohb\b 6
í Nb c^ ihnoZbl b`ghk^k jnòbe ^lm ]Zgl eZ ob^ ]^l gïn]l lZ\k}l jn^ 
gne }o}g^f^gm g^ lZnkZbm [kbl^k( ohmk^ e^mmk^ ]òZ]b^nq f^ eòZi)
ik^g]kZbm* ?bq)g^n_ Zgl ]^ kZiihkml lhnm^gnl Zn l^kob\^ ]^ ohl 
^g_Zgml ^m ]^l fb^gl hgm ]â ghnl _Zbk^ \hggZÉmk^ k}\bikhjn^f^gm* 
EòZb ^n e^ m^fil ]òZiik}\b^k ohl bgm^gmbhgl lZ`^l ^m gh[e^l ^m c^ 
\khbl Zohbk ]hgg} jn^ejn^l ik^no^l ]^ fhg s~e^ ^m ]^ fZ _b]}ebm}* 
Nb ohnl i^gl^s jn^ còZb^ Z\jnbl jn^ejn^ ]khbm z ohmk^ k^\hggZbl)
lZg\^( ohnl Äm^l ^gmb~k^f^gm jnbmm^l ^go^kl fhb( H^llb^nkl( \Zk( ^g 
f^ _hnkgbllZgm e^l fhr^gl ]^ f^ k^g]k^ nmbe^ z eZc^ng^ll^ ]^ ghmk^
obee^ gZmZe^( \ò^lm fhb)fÄf^ jn^ ohnl Zo^s h[eb`} ^m còZb \hgmkZ\m} 
^go^kl ohnl ng^ ]^mm^( jnb( mhnm Zn fhbgl( }`Ze^ eZ oámk^* Ihnl 
Zohgl \a^k\a} ^gl^f[e^ z k^fiebk ghl ]^ohbkl ^go^kl eZ `}g}kZmbhg 
gZbllZgm^* ?Zgl ghmk^ ïnok^( ghnl gòZohgl iZl \hglnem} e^l oZbg^l 
i^gl}^l ]^l ahff^l( fZbl ]^ \^enb jnb e^l \hggZÉm ^m e^l cn`^* >ò^lm 
Zll^s jnòbe lhbm \hgm^gm ]^ ghnl7 mhnm e^ k^lm^ ]hbm ghnl bgjnb}m^k 
_hkm i^n* >ò^lm Zo^\ \^l l^gmbf^gml( H^llb^nkl( jn^ còZb o}\n ]Zgl 
fZ iZmkb^ ^m jn^ c^ eZ jnbmm^ fZbgm^gZgm ihnk jn^ejn^l Zgg}^l* 
Eò^fihkm^ Zo^\ fhb e^ ]hnq lhno^gbk ]^ ohmk^ [b^go^beeZg\^ ^m ^g 
}\aZg`^( c^ ohnl ikb^ ]òZ`k}^k eòahffZ`^ ]^fhg ^lmbf^( ]^ fZ 
k^\hggZbllZg\^ ^m ]^ fhg ^gmb^k ]}ohn^f^gm* ì
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GZ l^\hg]^ e^mmk^ Znq i~k^l ]^ _Zfbee^ ihkmZbm eò^fik^bgm^ 
]^ eZ fÄf^ ]hne^nk \hgm^gn^ ^m ]^ eZ fÄf^ k}lb`gZmbhg 
\ak}mb^gg^ 6
íGhkljn^ ohl k^ik}l^gmZgml lhgm o^gnl *f^ _Zbk^ ohl Z]b^nq( c^ 
gòZb in k}ihg]k^ jn^ iZk ng ikh_hg] lbe^g\^* HZbgm^gZgm jn^ 
eò}fhmbhg ^lm iZll}^( c^ oZbl ohnl hnokbk fhg {f^* Qhnl fòZo^s 
]hgg} ng lhno^gbk ihnk fhg i~e^kbgZ`^7 i~k^l ^m f~k^l ]^ Akb)
[hnk`( cò^g lnbl z eZ _hbl _b^k ^m anfbeb}6 _b^k( iZk\^ jnòbe \hglmZm^ 
ohmk^ ZmmZ\a^f^gm ]hgm c^ l^gl mhnm e^ ikbq( anfbeb}( iZk\^ jn^ \^ 
fhgnf^gm ^lm [^Zn\hni mkhi [kbeeZgm ^m mkhi \hâm^nq* Ln^ g^ inbl) 
c^ ohnl e^ k^g]k^ ihnk g^ \hgl^ko^k jn^ eòbgl\kbimbhg7 \^ee^)\b( c^ 
g^ eZ \}]^kZbl iZl ihnk mhnm Zn fhg]^* Qhmk^ \hg_bZg\^( i~k^l ^m 
f~k^l ]^ _Zfbee^( fòZ }m} [b^g ]hn\^ ]nkZgm fhg mkZoZbe ^m ^ee^ fòZ 
\hglhe} ehkljn^ e^l \bk\hglmZg\^l fòhgm _hk\} ]^ fò}ehb`g^k ]^ ohl 
^g_Zgml* Ohnm^_hbl c^ g^ ]bkZb iZl jnòbe g^ fZgjn^ kb^g z fhg [hg)
a^nk ]^inbl eZ `kZg]^ l}iZkZmbhg* <n \hgmkZbk^( be lò^lm _Zbm ^g fhb 
ng bff^gl^ ob]^( ^m ohnl ^g cn`^k^s iZk ohmk^ ikhik^ \ïnk( inbl)
jn^ ohl ^g_Zgml }mZb^gm e^l fb^gl* M}lhen ]òZ\a^o^k fZ ob^ Zn l^k)
ob\^ ]^ eZ c^ng^ll^( c^ e^ _^kZb ]}lhkfZbl Zo^\ e^l fhr^gl jnb f^ 
k^lm^gm* H^l mkZoZnq ohgm lò}m^g]k^ [^Zn\hni Zo^\ eòZb]^ ]ò^g aZnm* 
>^i^g]Zgm f^l c^ng^l \hg\bmhr^gl ]^ Akb[hnk` k^lm^gm ]^oZgm f^l 
r^nq ^m \hgl^ko^khgm z cZfZbl e^ _hg] ]^ fhg {f^* >^ ]khbm e^nk
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^lm Z\jnbl iZk eòZmmZ\a^f^gm jnòbel fòhgm \hglmZff^gm m}fhb`g} 
Zbglb jn^ iZk eZ \hg_bZg\^ ]^ e^nkl [hgl iZk^gml ^m ]^ eòZnmhkbm} 
]hgm c^ ]}i^g]Zbl ]Zgl f^l [^ee^l _hg\mbhgl*
í6 Ln^ e^ >b^e( ]Zgl lZ [hgm}( ]Zb`g^ k}iZg]k^ lnk ohnl ^m lnk ohl 
^g_Zgml mhnm^l l^l [}g}]b\mbhgl !
í BMxBJDM@ BDM<M?( \b)]^oZgm ik}_^m ]^ eò}\he^ ]^ Akb[hnk`* ì
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DglmZeeZmbhg ]n i~k^ BbkZk] z Gn\^kg^ %-0 h\mh[k^ -4.0&* De k^_nl^ mhnm^ 
_hg\mbhg in[ebjn^ ihnk l^ ohn^k z lhg >hnkl ]^ eZg`n^* ñ Nhg cn`^)
f^gm lnk eZ AkZg\^ %0 _}okb^k -4.1&* ñ De l^ \aZk`^ ]^ eZ ]bk^\mbhg ]^ 
eò}\he^ ]^l KZnok^l %Zhâm -4.1&* ñ G^ i}]Z`h`n^ en\^kghbl Ib\heZl 
Mb^ml\ab* ñ N}chnk ]^ AkZg|hbl IZobee^ z Gn\^kg^ %gho^f[k^&* ñ Nhg 
cn`^f^gm lnk eò}\he^ ]^l KZnok^l* ñ BbkZk] Zii^e} z ={e^* ñ G^ 
k^\m^nk CZgaZkm % cnbee^m -4.1&* ñ GZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ z 
Gn\^kg^ %-0 l^im^f[k^ -4.1&* BbkZk] ebm ng ik^fb^k f}fhbk^ lnk e^l 
f}mah]^l ]ò^gl^b`g^f^gm ^m ng l^\hg] bda [P eP[Tda \^aP[T ST ["T]&
bTXV]T\T]c \dcdT[' ñ Ln^lmbhg ]òng^ }\he^ ghkfZe^ ihnk mhnm^ eZ Nnbll^* 
ñ >hnkl ]^ k^eb`bhg ]hgg} z eZ ikbg\^ll^ >sZkmhkbldZ %cnbg z l^im^f[k^ 
-4.2&* ñ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ z Unkb\a* BbkZk] r ebm ng 7XP[^VdT 
bda [P U^a\PcX^] S"X]bcXcdcTdab _^da [Tb nR^[Tb P[_TbcaTb %l^im^f[k^ -4.2&*
De in[eb^ bkg^ <]ca^SdRcX^] W ["ncdST ST [P Vn^VaP_WXT bda d] _[P] 
]^deTPd %-4.2)-4.3&* BbkZk] }\kbm l^l Nhno^gbkl* ñ Jk]k^ ]n `}g}kZe 
]^l AkZg\bl\Zbgl ]^ ]}ihl^k BbkZk] ]^ l^l _hg\mbhgl ]^ `Zk]b^g 
%h\mh[k^ -4.2&* ñ Kkhm^lmZmbhg ]n ikhobg\bZe* ñ BbkZk] ]^fZg]^ ng^ 
^gjn^m^* ñ G^mmk^ z IZobee^ lnk \^l ghno^ee^l i^kl}\nmbhgl* De m}fhb`g^ 
e^ ]}lbk ]^ k^gmk^k z Akb[hnk` %cZgob^k -4.3&* ñé AhkfZmbhg ]òng^ 
lh\b}m} ihnk eZ ikhiZ`Zmbhg ]^ eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ ]Zgl e^l RZe]) 
lmëmm^g* Nb^`pZkm)Hnee^k* ñ Qïnq ihnk eZ k}\hg\bebZmbhg ]^l l^\m^l 
\ak}mb^gg^l* ñ M^eZmbhgl Zo^\ R^ll^g[^k`* ñ G^ ghg\^ Bbssb* ñ 
Kkh`k~l ]^l E}lnbm^l z Akb[hnk`* ñ <f}ebhkZmbhg ]^l }mn]^l*
H}fhbk^ ]n \aZghbg^ AhgmZbg^ lheeb\bmZgm ]^ H`k E^ggr e^ kZii^e
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]^ BbkZk] %.0 fZkl -4.3&* ñ Gò}oÄjn^ k}ihg] ^g bgobmZgm AhgmZbg^ 
z ihkm^k eòZ__Zbk^ ]^oZgm e^ NZbgm)Nb~`^ %ü4 Zokbe&* ñ Dg_en^g\^ \khbl)
lZgm^ ]^l E}lnbm^l* ñ N}chnk ]^ BbkZk] z Akb[hnk` %Zhâm -4.3&* ñ 
De ^lm k}}en `Zk]b^g ]n \hno^gm ]òhkb`bg^* ?}fbllbhg z eZ 9aTXbRWd[T'
ñ @__hkml ]^l Znmhkbm}l en\^kghbl^l ^m ]n ikhobg\bZe ihnk e^ k^m^gbk*
ñ Jg e^ ghff^ ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ Zn Gr\}^ ]^ Gn\^kg^ 
%., h\mh[k^ -4.3&* ñ G^ ghg\^ Bbssb chbgm l^l bglmZg\^l z \^ee^l ]^l 
`hno^kgZgml %h\mh[k^( gho^f[k^( ]}\^f[k^&* ñ G^mmk^ Zghgrf^ ^g 
l^gl \hgmkZbk^* ñé G^ i~k^ >aZke^l @ë]e}*
@g ZkkboZgm z Gn\^kg^ e^ -0 h\mh[k^ -4.0( e^ i~k^ Bk})
`hbk^ Zf^gZbm Zo^\ enb e^l mkhbl ghob\^l jnòbe ZoZbm \hff^g\} 
z bglmknbk^ ]Zgl eZ iabehlhiab^ Zn \ehÉmk^ ]^ Akb[hnk` ^m jnòbe 
]^oZbm Z\a^o^k ]òbgbmb^k z \^mm^ l\b^g\^ Zbglb jnòz eZ ma}heh`b^* 
>hff^ `Zk]b^g ]n \hno^gm( e^ i~k^ Bk}`hbk^ ZoZbm z k}`e^k 
eòhk]k^ ]^ eZ fZblhg( m{\a^ Zll^s ]b__b\be^( e^l \hk]^eb^kl ]^ 
Gn\^kg^ }mZgm( l^ehg eZ k^fZkjn^ ]òng oblbm^nk ]^ e^nk 
hk]k^( f^bee^nkl \ak}mb^gl jnòbe g^ l^ eò}mZbm bfZ`bg}( fZbl 
Znllb i^n fhbg^l jn^ ihllb[e^*
Lnhbjn^ e^l h\\niZmbhgl ]n i~k^ Bk}`hbk^ ]Zgl lhg 8a\X&
cPVT STb Q^aSb ST [P 5Tdbb %\ò^lm Zbglb jnòbe ghffZbm lhg 
\ehÉmk^& ^nll^gm ln__b z k^fiebk eZ ob^ ]òng \hgo^gmn^e hk]b)
gZbk^( ^ee^l }mZb^gm ehbg ]òZ[lhk[^k lhg Z\mbobm} ^m enb eZbl)
lZb^gm e^ ehblbk ]^ l^ f^mmk^ Zn `kZg] mkZoZbe jnòbe f}]bmZbm 
]^inbl ehg`m^fil( \ò^lm)z)]bk^ z d] 6^dab ST [P]VdT jnb _âm 
^g fÄf^ m^fil ng 6^dab ST [^VX`dT Tc ST \^aP[T ^m ]hgm be 
Zmm^g]Zbm ]^ `kZg]l k}lnemZml*
<ik~l e^l }ik^no^l ]^ mhnl `^gk^l jnòbe ZoZbm ln[b^l z 
Akb[hnk`( eZ lhebmn]^ }mZbm ]^o^gn^ ng [^lhbg bfi}kb^nq 
ihnk lhg {f^ ^g]hehkb^* De l^ [hkgZ ]hg\Znq oblbm^l ]^ kb`n^nk( 
z \^ee^l ]n ghg\^( ]^l ^\\e}lbZlmbjn^l ]^ fZkjn^ ^m ]^l 
fZ`blmkZml jnòbe ZoZbm \hggnl z =^kg^ lhnl e^ k}`bf^ 
a^eo}mbjn^( ^m l^ k}lhenm z obok^ mhnm ^gmb^k z l^l _hg\mbhgl 
^m Zn `kZg] hnokZ`^ jnb eòh\\niZbm* De l^ \hg_bkfZ ]Zgl \^mm^ 
k}lhenmbhg jnZg] be ^nm Ziikbl z \hggZÉmk^ eZ lbmnZmbhg iheb)
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mbjn^ ]^ eZ obee^ ]^ Gn\^kg^( hà e^l ahff^l ]òxmZm }mZb^gm m^e)
e^f^gm ]bobl}l ^gmk^ ^nq iZk e^l hibgbhgl ^m e^l kboZebm}l 
i^klhgg^ee^l jnòhg gò^g mkhnoZbm iZl ]^nq jnb _nll^gm \hf)
ie~m^f^gm ]òZ\\hk] lnk e^l Z__Zbk^l in[ebjn^l* Del lò^gm^g)
]Zb^gm \^i^g]Zgm lnk ng ihbgm( \ò}mZbm ]^ ]}lbk^k jn^ e^ 
`Zk]b^g ]^l >hk]^eb^kl l^ eZbll{m ^fiehr^k ]Zgl eò^gl^b`g^)
f^gm in[eb\ hn mhnm Zn fhbgl ]Zgl eòZ]fbgblmkZmbhg l\heZbk^* 
HZbl BbkZk] k}lblmZ z mhnm^l e^nkl bglmZg\^l*
í Jg Z ohnen f^ _Zbk^ _b`nk^k ^g in[eb\( }\kboZbm BbkZk] z IZ) 
obee^( Zn \hff^g\^f^gm ]^ eòZgg}^ -4.17 c^ lnbl iZko^gn z fò^g 
]}_^g]k^* E^ ob^gl ]ò^gmk^k ]Zgl fZ 2,^ Zgg}^ ^m c^ gòZb ienl jn^ 
e^ m^fil ]^ _Zbk^ e^ mkZoZbe jn^ c^ f^ lnbl ikhihl}* >ò^lm ]Zgl \^mm^ 
bgm^gmbhg jn^ còZb Z\\^im} e^ ihlm^ jnb fò}mZbm h__^km ]Zgl ghbk^ 
\hno^gm* ì
G^ i~k^ Bk}`hbk^ ]hggZbm z lhg Zfb jn^ejn^l ]}mZbel lnk 
e^ \hnkl ]^ iabehlhiab^ jnòbe _ZblZbm z l^l c^ng^l \hg_k~k^l ^m 
jnb enb ik^gZbm [^Zn\hni ]^ m^fil*
í EòZb e^ fZea^nk( ]blZbm)be( ]^ g^ ihnohbk lnbok^ ]Zgl f^l e^|hgl 
jn^ e^ _be ]^ f^l b]}^l ikhik^l* De _Znm \hf[Zmmk^ e^ iZ`Zgblf^ 
jn^ eòx`ebl^ k^\~e^ ^g\hk^ ]Zgl lhg l^bg* ì
G^ i~k^ Bk}`hbk^ g^ lò^qiebjn^ iZl lnk eZ gZmnk^ ]^ \^ 
iZ`Zgblf^* HZbl hg lZbm Zll^s jnòbe ^gm^g]Zbm iZk ez e^ fZm})
kbZeblf^ k^eb`b^nq jnb k}in`gZbm ZnmZgm z lZ \hgl\b^g\^ ]^ 
\ak}mb^g jnòz lZ kZblhg ]^ iabehlhia^*
Lnhbjn^ oboZgm ^g ^kfbm^ ]Zgl lZ \^eene^( BbkZk] gò^g 
lnboZbm iZl fhbgl Zo^\ Zmm^gmbhg e^l }o}g^f^gml ]^ eZ iheb)
mbjn^ ^nkhi}^gg^ ]hgm be ZoZbm Ziikbl z l^l ]}i^gl z \hf)
ik^g]k^ eòbg_en^g\^ lnk eZ fZk\a^ ]^l b]}^l ^m ]^l bglmbmnmbhgl*
í EòZb [^Zn\hni k}_e}\ab( }\kboZbm)be z IZobee^( lnk eò}mZm ]^ eZ 
k^eb`bhg ^g AkZg\^( ^m g^ inbl fò^fiÄ\a^k ]^ `}fbk ]^l fZnq ]^ 
\^ iZrl( lZgl \^ll^ \hnkZgm ]^ eZ eb\^g\^ Zn [b`hmblf^( \hff^ ^g
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ihebmbjn^ be ^lm mhnchnkl ikÄm z iZll^k lZgl mkZglbmbhg ]^ eZ eb\^g\^ 
Zn ]^lihmblf^* Lnò^lm)\^ ]hg\ jn^ \^mm^ \bobeblZmbhg lb ^ee^ g^ lòZ\)
\hffh]^ ienl ]^ eZ iZm^kgbm} ]^ ?b^n ^m ]^ eZ _kZm^kgbm} ]^l 
ahff^l ^m ]^l ]^nq `kZg]l \hffZg]^f^gml jnb lòr kZmmZ\a^gm ! 
@ee^ ^lm n_m^ okZb^ [Zk[Zkb^( ^m Zn eb^n ]òZmm^lm^k e^l ikh`k~l ]^l 
i^nie^l ]^ eZ ob^bee^ @nkhi^( ^ee^ ^g ikh\eZf^ e^l ]}_ZbeeZg\^l ^m eZ 
ahgm^* Gòb]}^ ]n \akblmbZgblf^( lb `kZg]^ ^m lb [^ee^( gò^lm iZl 
\hfikbl^ ^g AkZg\^* >aZm^Zn[kbZg] g^ eòZ iZl \hfikbl^ ]Zgl lhg 
:n]XT Sd 6WaXbcXP]Xb\T' ì
<ik~l ]^ ghno^ee^l ^m bg_kn\mn^nl^l ]}fZk\a^l ihnk h[m^)
gbk ]^ BbkZk] ng^ iZkmb\biZmbhg Zn aZnm ^gl^b`g^f^gm( e^l 
fZ`blmkZml en\^kghbl eòZoZb^gm ikb} ]^ [b^g ohnehbk Zn fhbgl 
lòbgm}k^ll^k z eò}\he^ ]^l iZnok^l( _hg]}^ z Gn\^kg^ ^g -4.. 
^m jn^ iZk ng ^nia}fblf^ ehnZ[e^ hg ghffZbm [ÇnR^[T VaP&
cdXcT' HZbl \^mm^ ikhihlbmbhg( ^g enb kZii^eZgm lhg }\he^ ]^ 
Akb[hnk`( ZoZbm _Zbm lZb`g^k ]^l [e^llnk^l jnb gòZoZb^gm iZl 
^n e^ m^fil ]^ l^ \b\Zmkbl^k*
í Jg o^nm f^ ]hgg^k b\b ng^ ghno^ee^ _Zfbee^( fZg]Zbm BbkZk]( 
fZbl c^ lnbl \hff^ ng^ f~k^ jnb( ZrZgm i^k]n l^l ik^fb^kl ^g)
_Zgml( g^ l^ l^gm ienl Zll^s ]^ \ïnk ihnk ^g Zbf^k ]^ ghno^Znq* <n 
fbeb^n ]^ eZ c^ng^ll^ _kb[hnk`^hbl^( c^ f^ l^gmZbl bglibk} iZk mhnm 
\^ jnb fò^gmhnkZbm* EòZoZbl ng^ iZmkb^ Zehkl* HZbl c^ gò^g Zb ienl 
]^inbl jn^ eòx`ebl^ ^m eòxmZm fòhgm k}in]b}* I^ f^ \khr^s \^i^g)
]Zgm iZl fZea^nk^nq* Jg gò^lm iZl fZea^nk^nq jnZg] hg ^lm 
k}lb`g} '* ì
HZbl eZ ob^ lhebmZbk^ ]n \ehÉmk^ ^m fÄf^ e^ mkZoZbe ]^ \Z[b)
g^m Znjn^e be lò}mZbm Zlmk^bgm g^ ihnoZb^gm ln__bk^( zbZ ehg`n^( 
z lZmbl_Zbk^ lhg [^lhbg bgg} ]òZ\mbobm} ^m e^ ]}lbk ]^ l^ k^g]k^ 
nmbe^ ]Zgl lhg fbeb^n bff}]bZm*
í Ihnl \hg\^ohgl mk~l [b^g( ]bm ng `kZg] }\kboZbg Zo^\ e^jn^e 
BbkZk] gòZ ]òZbee^nkl `n~k^ ]òZgZeh`b^ jn^ eZ lbg\}kbm} ]^l \hgob\) -
- BbkZk] z Hf^ Hnee^k( g}^ Rb\dr( ]^ Akb[hnk`( / Zhâm -4./*
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mbhgl ^m e^l ZlibkZmbhgl o^kl eòb]}Ze( e^ `^gk^ ]òZmmkZbm jnòZ ihnk 
eòzf^ _Zmb`n}^ ]n fhg]^ ^m ]}lZ[nl}^ ]^ l^l beenlbhgl eò^qblm^g\^ 
lhebmZbk^* HZbl eòahff^ ^lm _Zbm ihnk eòZ\mbhg* De Z lZ m{\a^ jnòbe 
]hbm Z\\hfiebk7 jnòbfihkm^ jnò^ee^ lhbm kn]^* Iò^lm)\^ iZl z 
eòZfhnk jnò^ee^ ^lm ikhihl}^ - ; ì
Jk( jn^ee^ m{\a^ ienl [^ee^ ihnoZbm)hg ikhihl^k Zn ]}ohn^)
f^gm ]n i~k^ BbkZk] jn^ \^ee^ ]^ \hgmkb[n^k z eò}]n\Zmbhg 
]^l ^g_Zgml iZnok^l ]n iZrl hà be mkhnoZbm eòahlibmZebm}; 
NnkfhgmZgm ]hg\ e^l l^gmbf^gml ]òZf^kmnf^ jnòZoZbm eZbll}l 
]Zgl lhg \ïnk eòbg`kZmbmn]^ ]òng^ iZkmb^ ]^ l^l \hg\bmhr^gl 
]^ Akb[hnk`( e^ `Zk]b^g ]^l >hk]^eb^kl l^ ikÄmZ z Zllblm^k 
]^ l^l \hgl^bel eòahff^ ]^ f}kbm^ jnb ]bkb`^Zbm eò}\he^ ]^l 
iZnok^l Zo^\ e^ mbmk^ fh]^lm^ ]ÇBQTa[TWaTa' >ò}mZbm \^ H* Ib)
\heZl Mb^ml\ab jnb( Zik~l Zohbk _Zbm ng lmZ`^ z eòDglmbmnm ]^ 
K^lmZehssb z To^k]hg( ^g ZoZbm _Zbm ng Znmk^ z eò}\he^ ]^ 
BbkZk] z Akb[hnk` ^m r ZoZbm Z]fbk} e^ mZ\m i}]Z`h`bjn^ 
^m e^ ]}ohn^f^gm ]n \a^_ ]^ eòbglmbmnmbhg* <nllb Z\\^imZ)m)be 
Zo^\ ieZblbk e^l \hgl^bel ^m e^l ]bk^\mbhgl ]n i}]Z`h`n^ _kb ) 
[hnk`^hbl( ihnk e^jn^e be l^ ikbm fÄf^ ]òng^ Z__^\mbhg jnb g^ 
_bgbm jnòZo^\ eZ ob^* Gò}\he^ ghkfZe^ ZoZbm ng Znmk^ bglmbmn)
m^nk \ZiZ[e^ ]Zgl eZ i^klhgg^ ]^ H* Cbe]^[kZg]*
>^ jn^ ]^obgk^gm e^l }\he^l en\^kghbl^l lhnl e^l Znlib\^l 
]n i~k^ BbkZk] ^m ]^l ]^nq fZÉmk^l jnb e^l ]bkb`^Zb^gm( ghnl 
e^ lZohgl iZk e^ iZlm^nk IZobee^( jnb( ]}lbk^nq ]^ l^ k^g]k^ 
\hfim^ ]^l k}lnemZml ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e Ziikhikb} z 
eZ eZg`n^ Zee^fZg]^( oblbmZ eò}\he^ ]^ Gn\^kg^ ^g l^im^f[k^ 
-4.1* Qbg`m Zgl ienl mZk]( be }mZbm ^g\hk^ lhnl e^ \aZkf^ ]^ 
\^ jnòbe ZoZbm on ^m ^g iZkeZbm Zo^\ ^gmahnlbZlf^ ]Zgl eZ 
5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T ]^ -401*
í EòZb on \^ \hnkl fbl ^g ïnok^ ]Zgl l^im \eZll^l ]^ c^ng^l 
_bee^l ^m ]Zgl ng^ }\he^ ]^ 3,, ^g_Zgml Zgg^q}^ z eòx\he^ ghkfZe^* -
- GZf^ggZbl( 4UUPXaTb ST E^\Tc i* 35*
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E^ g^ \khbl iZl Zohbk cZfZbl }ikhno} ]Zgl fZ ob^ ng^ chb^ ienl 
ink^ ^m ienl }e^o}^ jn^ \^ee^ jn^ c^ k^ll^gmbl ^g ohrZgm eòbgm}kÄm( 
eòZ\mbobm}( c^ inbl ]bk^ eZ `ZÉm} jn^ mhnm^ \^mm^ c^ng^ll^ ZiihkmZbm Zn 
mkZoZbe( ^g lnboZgm ]^ ik~l( ]Zgl \^l ^q^k\b\^l( e^ ]}o^ehii^f^gm 
bg\^llZgm ]òbgm^eeb`^g\^( ]^ cn`^f^gm ^m ]òZfhnk ]n [b^g fhkZe 
jnb lòr fhgmkZbm \hff^ z eòïbe '* ì
O^e }mZbm e^ fhno^f^gm Z]fbkZ[e^ jn^ eZ ik}l^g\^ ]n i~k^ 
BbkZk] bfikbfZbm z eò}]n\Zmbhg in[ebjn^ z Gn\^kg^ \hff^ 
be eòZoZbm _Zbm z Akb[hnk`( \ò^lm)z)]bk^ lnk e^l ]^nq ma}{mk^l 
]^ lhg Z\mbobm} i^klhgg^ee^*
< eZ fÄf^ }ihjn^( e^ `hno^kg^f^gm [{ehbl( Znjn^e( eòZgg}^ 
ik}\}]^gm^( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ]}cz ^n eòh\\Zlbhg ]^ ikÄm^k 
lhg \hg\hnkl( eòbgobmZbm z Zllblm^k z eZ _Äm^ ]^l Kkhfhmbhgl 
jnb ZoZbm eb^n ^g cnbee^m -4.1* G^ lni}kb^nk ]^l AkZg\bl\Zbgl 
]^ Gn\^kg^ g^ _bm iZl ]b__b\nem} ]^ lòr k^g]k^ ^m be ^nm eZ lZ)
mbl_Z\mbhg ]^ k^mkhno^k l^l ikhik^l b]}^l ]Zgl e^ ]bl\hnkl ikh)
ghg\} iZk lhgZfb [{ehbl e^ k^\m^nk CZgaZkm lnk eÇnSdRPcX^] 
aT[XVXTdbT _Pa [ÇnR^[T' CZgaZkm gòr ZoZbm iZl f}gZ`} eò}eh`^ 
z eò}]n\Zm^nk _kb[hnk`^hbl( ]hgm be k^mkZ|Zbm e^l ^__hkml ihnk 
e^ ikh`k~l ^m eò^ggh[ebll^f^gm ]^ eò^li~\^ anfZbg^- .*
HZbl ^g l^ k^g]Zgm z ={e^( BbkZk] h[}bllZbm z ng fh[be^ 
ienl }e^o} jn^ \^enb ]ò^gm^g]k^ l^l ehnZg`^l* De lòZ`bllZbm 
^g\hk^ ]^ eZ k}hk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l ^m e^l fZ`blmkZml( e^ 
[hnk`f^lmk^ R^gd^k^g ^g iZkmb\neb^k( ZoZb^gm k^\hnkl z l^l 
enfb~k^l ^m z lhg ^qi}kb^g\^* Pg ikhc^m ]^ k}_hkf^ ]^l 
}\he^l [{ehbl^l enb ZrZgm }m} lhnfbl( be ^g _bm eòh[c^m ]òng f})
fhbk^ hà eZ \kbmbjn^ l^ fÄeZbm z eò}eh`^* De ehnZbm ]òZ[hk] eZ 
m^g]Zg\^ ]^l `hno^kgZgml [{ehbl z ^goblZ`^k eò}\he^ ghg l^n)
- 7T [P Rd[cdaT ST [ÇTb_aXc Tc Sd RÄda _Pa [ÇncdST ST [P :aP\&
\PXaT% iZk e^ i~k^ BbkZk]* 5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T% cnbg( cnbee^m( 
Zhâm -401( i* 4,*
. I^] STa8aiXTWd]V idaET[XVX^bXckc X] STa FRWd[T' =Zl^e( N\ap^bs) 
aZnl^k( -4.1*
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e^f^gm \hff^ ng }mZ[ebll^f^gm ]òbglmkn\mbhg( fZbl \hff^ 
ng^ bglmbmnmbhg ]ò}]n\Zmbhg*
íKeâm z ?b^n( l$}\kbZbm BbkZk]( jn^ \aZjn^ `hno^kg^f^gm iâm 
lò}e^o^k z \^mm^ \hg\^imbhg ! ì
HZbl e^ i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl \kbmbjnZbm e^ f}eZg`^ ]^ 
eò}\he^ ikbfZbk^ Zo^\ eò}\he^ \hfie}f^gmZbk^7 be ZnkZbm ohnen 
k}l^ko^k z \^mm^ ]^kgb~k^ eZ k~`e^ ]^ mkhbl( eZ `}h`kZiab^( 
eZ `}hf}mkb^ ^m eZ \hfihlbmbhg ebmm}kZbk^*
G^ ieZg ]ò}mn]^l enb)fÄf^ enb iZkZbllZbm ]}_^\mn^nq7 hg 
gòr ]}lb`gZbm Zn\ng fZgn^e( gb Zn\ng^ f}mah]^ ]ò^gl^b`g^)
f^gm7 hg r k^ihnllZbm mhnm ^gl^b`g^f^gm fnmn^e( e^ ikh_^l)
l^nk ?Zgb^e( eòZnm^nk ]n ikh`kZff^( g^ \hggZbllZgm \^ 
fh]^ ]òbglmkn\mbhg jn^ lhnl eZ _hkf^ ]^ f}\Zgblf^ eZg) 
\Zlmkb^g ^m g^ i^glZgm iZl jn^ \^ \hkil iâm k^\^ohbk ng^ {f^(
íGò^ll^gmb^e( k^fZkjnZbm BbkZk]( ^lm ]^ k}o^bee^k eòbgm^eeb`^g\^ 
]^ eò^g_Zgm( ^m ghnl o^kkhgl \^ jn^ \^m ^gl^b`g^f^gm l^kZ \ZiZ[e^ 
]^ _Zbk^* ì
G^l jn^lmbhgl ]ò}]n\Zmbhg iZkmZ`^Zb^gm Zehkl Zo^\ \^ee^l ]n 
iZni}kblf^ ^m ]^ eZ ikhli}kbm} in[ebjn^ eZ lheeb\bmn]^ ]^ eZ 
Nh\b}m} lnbll^ ]ònmbebm} in[ebjn^ hn :T\TX]]xcPXVT :TbT[[bRWPUc% 
]hgm eZ ikh\aZbg^ l^llbhg ZeeZbm Zohbk eb^n z Gn\^kg^* BbkZk]( 
jnb ^g _ZblZbm iZkmb^ ]^inbl eZ _hg]Zmbhg ^g -4-.( gòZoZbm 
iZl mkhno} e^ m^fil i^g]Zgm ienlb^nkl Zgg}^l ]^ ik^g]k^ 
ng^ iZkm Z\mbo^ z l^l mkZoZnq* HZbl be g^ ihnoZbm k^lm^k 
^mkZg`^k Znq jn^lmbhgl bfihkmZgm^l jnb ZeeZb^gm Ämk^ mkZbm}^l 
]Zgl eZ obee^ ]^ez M^nll* >ò}mZbm ^gmk^ Znmk^l \^ee^ ]^ eò^qbl)
m^g\^ ]òng^ ieZb^ lh\bZe^ jn^ o^gZbm ]^ k}o}e^k eòZkk^lmZmbhg 
]^ eZ [Zg]^ ]^ fZe_Zbm^nkl \hggnl lhnl e^ ghf ]^ e^nk \a^_ 
Fkälb CZgl ^m ]^ lZ _^ff^ eZ _Zf^nl^ >eZkZ R^g]^e jnb( 
iZk iZk^gma~l^( fhgmkZbm ng^ kZk^ bgm^eeb`^g\^* G^ i~k^ Bb)
kZk]( Zii^e} z lb}`^k ]Zgl e^ l^bg ]^ eZ >hffbllbhg \aZk`}^
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]ò}mn]b^k e^l \Znl^l ]^ \^mm^ ieZb^ lh\bZe^ ^m e^l fhr^gl ikh)
ik^l z r k^f}]b^k( ^nm ienlb^nkl \hg_}k^g\^l z \^ lnc^m Zo^\ 
l^l \hee~`n^l ikbl iZkfb e^l fZ`blmkZml [^kghbl ^m en\^kghbl* 
>^mm^ jn^lmbhg( ]Zgl eZ i^gl}^ ]n i~k^ BbkZk]( }mZbm bgmbf^)
f^gm eb}^ z \^ee^ ]^ eò}]n\Zmbhg ihineZbk^ jn^ ]^oZbm mkZbm^k 
]Zgl lZ l^llbhg `}g}kZe^ eZ :T\TX]]xciXVT :TbT[[bRWPUc' GòZl)
l^f[e}^( jnb lb}`^Z z Gn\^kg^ e^ -0 l^im^f[k^ -4.1( mk~l 
ghf[k^nl^( \hfik^gZbm eò}ebm^ ]^ eZ Nnbll^ bgm^ee^\mn^ee^ ^m 
ihebmbjn^* < \ám} ]^l \a^_l ]n \e^k`} k}_hkf}( ]^ eòZgmblm~l 
]^ ={e^ AZed^bl^g( ]^ \^enb ]^ NZbgm)BZee Nm^bgfnee^k( ]n 
]bZ\k^ =k^lmbg`^k ]^ Unkb\a( ]^l lZoZgml ablmhkb^gl Fbk\a) 
ah__^k ]^ Oank`hob^ ^m H^e\abhk N\ane^k ]^ BeZkbl( _b`nkZb^gm 
eò}ehjn^gm \nk} ]^ Gn\^kg^ ^m Zg\b^g \hffbllZbk^ }ibl\hiZe 
OaZ]]}^ Hnee^k ^m e^l lZoZgml \aZghbg^l Qh\d( Benms ]^ 
Nhe^nk^* KZkfb e^l eZÑjn^l( hg k^fZkjnZbm eòZg\b^g Zohr^k 
en\^kghbl FkZnll( e^ \hgl^bee^k ]ò@mZm ^m in[eb\blm^ snkb\ahbl 
KZne Plm}kb( Ib^]^k^k( eòZg\b^g \heeZ[hkZm^nk ]^ K^lmZehssb* 
GZ Nnbll^ _kZg|Zbl^ ZoZbm ihnk ikbg\biZnq k^ik}l^gmZgml e^ 
`}g}kZe GZaZki^ ^m e^ iZlm^nk IZobee^* G^ _Znm^nbe ]^ eZ ik})
lb]^g\^ }mZbm h\\ni} iZk e^ ienl eb[}kZe ^m e^ ienl ihineZbk^ 
]^l \hgl^bee^kl ]ò@mZm en\^kghbl( @]hnZk] K_r_Ñ^k ]ò<emblah_^g* 
?Zgl lhg ]bl\hnkl ]òhno^kmnk^( e^ ik}lb]^gm bglblmZbm lnk eZ 
g}\^llbm} ]^ eZ aZnm^ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^* Gò}]n\Zmbhg 
ihineZbk^ ^ee^)fÄf^( ]blZbm)be( g^ i^nm Ämk^ okZbf^gm _ehkbl)
lZgm^ jn^ ]Zgl e^l iZrl hà ikÄmk^l ^m fZ`blmkZml k^|hbo^gm 
^nq)fÄf^l \^mm^ aZnm^ }]n\Zmbhg bgm^ee^\mn^ee^* E^mZgm ng 
\hni ]òïbe k}mkhli^\mb_ lnk eò}\he^ ihineZbk^ ^g Nnbll^( be eZ 
fhgmkZbm ik^gZgm gZbllZg\^ ]Zgl eZ mhnkf^gm^ k}ohenmbhggZbk^ 
]^ 54( l^ i^k_^\mbhggZgm lhnl eò<\m^ ]^ H}]bZmbhg ^m _ZblZgm 
]~l ehkl ]^ ghno^Znq ikh`k~l( lZn_ ]Zgl e^ O^llbg ^m e^ QZeZbl*
í HZbl \^mm^ }]n\Zmbhg ihineZbk^ gòZmm^bg]kZ lhg o}kbmZ[e^ ]}o^)
ehii^f^gm jn^ ehkljnòhg ZnkZ mkhno} ng fhr^g ]^ _hkf^k ]^l 
bglmbmnm^nkl \ZiZ[e^l* ì
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>^mm^ jn^lmbhg ]^ eZ _hkfZmbhg ]^l bglmbmnm^nkl ikbm eZ 
l}Zg\^ ]n -1 l^im^f[k^* G^ iZlm^nk snkb\ahbl Rbks( jnb _Zb)
lZbm e^l _hg\mbhgl ]^ kZiihkm^nk( iZllZ ^g k^on^ e^l ]bo^kl 
\Zgmhgl ^m lòZkkÄmZ ehg`n^f^gm z \^enb ]^ Akb[hnk`* De kZi)
i^eZ eò}\he^ ghkfZe^ hn \hnkl ]^ k}i}mbmbhg ]^ -4.. ^m( ^g iZk)
eZgm ]^l mkZoZnq ]^ lhg \a^_( lò^q\nlZ ]^ g^ ihnohbk ^g ]bk^ 
mhnm^ lZ i^gl}^ ^g ik}l^g\^ ]^ \^enb jnb ZoZbm c^m} mZgm ]ò}\eZm 
lnk eZ ob^ l\heZbk^ ]^ lhg$\Zgmhg*
íLnòbe ghnl lhbm i^kfbl( lò}\kbZbm)be( ]^ k^`k^mm^k Zf~k^f^gm \^ 
jn^ \^ \Zgmhg( \^ jn^ eZ Nnbll^ Z i^k]n* HZbl ghnl \khrhgl ^g)
\hk^ jn^ lb ]^ l^f[eZ[e^l bglmbmnmbhgl i^no^gm i}kbk( be gò^g ^lm iZl 
]^ fÄf^ ]^ e^nkl k}lnemZml 7 ^ee^l g^ i^no^gm fZgjn^k ]^ ihkm^k 
]^l _knbml mám hn mZk]* ì
GZ ghno^ee^ jn^ e^ i~k^ BbkZk] l^ _^kZbm ^gm^g]k^ ]Zgl 
eòZll^f[e}^ ]^ Gn\^kg^ gòZoZbm iZl i^n \hgmkb[n} z `khllbk e^ _ehm 
]^l ZllblmZgml jnb lZenZb^gm ]Zgl eòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l ]^ 
Akb[hnk` eòng ]^l a}khl ^m ]^l fZkmrkl ]^ eZ lZbgm^ \Znl^* 
G^nk Zmm^gm^ g^ _nm iZl ]}|n^)( \Zk Zn eb^n ]òng f}fhbk^( bel 
^g ^nk^gm]^nq( \hglZ\k}l eòng ^m eòZnmk^ Znq `kZg]^l jn^lmbhgl 
jnb ZoZb^gm _Zbm e^ ikbg\biZe h[c^m ]^l f}]bmZmbhgl ^m ]^ eòZ\mb)
obm} ]nfhbg^ _kb[hnk`^hbl* KZk ng^ ]}_}k^g\^ gZmnk^ee^ ihnk 
eZ `kZg]^ fZchkbm} ]^l f^f[k^l ]^ eZ Nh\b}m}( \^l f}fhbk^l 
}mZb^gm k}]b`}l ^g Zee^fZg] ^m hgm on e^ chnk ]Zgl e^ =nee^mbg 
]^ eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^*
G^ ik^fb^k ]^ \^l f}fhbk^l }mZbm bgmbmne} 6^d_ SÇÄX[ bda 
[Tb SXeTabTb \ncW^STb SÇT]bTXV]T\T]c SP]b [Tb Vh\]PbTb Tc [Tb 
nR^[Tb anP[Tb' HZbl \ò^lm ienmám ]^l f}mah]^l hn ]^l \^STb 
SÇ^aVP]XbPcX^] bR^[PXaT jn^ mkZbm^ \^m }\kbm* GòZnm^nk kZf~g^ 
\^l lrlm~f^l z mkhbl ikbg\biZnq6 \^enb hà e^ fZÉmk^ ^gl^b`g^ 
c^dc ^m l^ne1 \ò^lm eZ _hkf^ fZ`blmkZe^7 \^enb hà e^l }e~o^l 
hn fhgbm^nkl l^nel ^gl^b`g^gm lhnl e^l r^nq ^m eZ ]bk^\mbhg 
]n fZÉmk^7 hg eòZii^ee^ eZ _hkf^ fnmn^ee^ ink^( ^m \^enb ^g_bg
hà e^ fZÉmk^ iZkmZ`^ eò^gl^b`g^f^gm Zo^\ ]^l fhgbm^nkl( 
h__kZgm Zbglb eZ \hf[bgZblhg ]^l ]^nq fh]^l ik}\}]^gml7 
\ò}mZbm eZ f}mah]^ fbqm^ ^g nlZ`^ z eò}\he^ ]^ Akb[hnk` ]^ 
-4-1 z -4./ ^m ihnk eZjn^ee^ eòZnm^nk fZgb_^lmZbm aZnm^f^gm 
l^l ik}_}k^g\^l* De _ZblZbm e^ ikh\~l z eZ _hkf^ fZ`blmkZe^( jnb 
Z eòbg\hgo}gb^gm ]^ g^ iZl lòZiikhikb^k z eZ ihkm}^ ]bo^kl^ 
]^l }e~o^l ^m g^ ikh_bm^ jnòZn i^mbm ghf[k^( e^l ienl ZoZg)
\}l* ?^ ez e^ ikho^k[^ bmZeb^g6 bda RT]c n[oeTb% RX]` andbbXbbT]c% 
^m e^ ebok^ _kZg|Zbl jnb Z ihnk mbmk^ 6 ?Tb P]]nTb Sd R^[[oVT ^d 
[T cT\_b _TaSd'
íGZ fÄf^ ^qi}kb^g\^( ]bm BbkZk]( Z }m} _Zbm^ ienl ik~l ]^ ghnl* 
>^ fZgjn^ ]òZiikhikbZmbhg ^lm e^ i}\a} hkb`bg^e ]^ eZ _hkf^ fZ)
`blmkZe^* ì
Lnhbjn^ eZ f}mah]^ fnmn^ee^ ink^ g^ _âm iZl eZ lb^gg^( 
be \a^k\aZbm z eZ o^g`^k ]^l ZmmZjn^l ]hgm ^ee^ }mZbm eòh[c^m 
^m jnb g^ mhf[Zb^gm l^ehg enb jn^ lnk e^l Ziieb\Zmbhgl _Znll^l 
^m fZeZ]khbm^l jnb ^g ZoZb^gm }m} _Zbm^l ]Zgl e^ fnmnZeblf^ 
z eZ fh]^* BbkZk] lb`gZeZbm \hff^ ng^ ]^ \^l Ziieb\Zmbhgl 
fZea^nk^nl^l e^ lrlm~f^ ]bl\biebgZbk^ bgmkh]nbm iZk GZg\Zlmk^ 
^m ]hgm ZoZbm ]}cz _Zbm cnlmb\^ L 4\X STb 8]UP]cb in[eb} iZk 
e^ ?k =^ee z HZ]kZl* GòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l ]^ Akb[hnk` 
lòZmmZ\aZbm z \hf[Zmmk^ eZ _Znll^ b]}^ jn^ eò^gl^b`g^f^gm 
fnmn^e g^ _âm jnòng ^qi}]b^gm }\hghfbjn^ bfZ`bg} ihnk 
bglmknbk^ z i^n ]^ _kZbl ng `kZg] ghf[k^ ]ò^g_Zgml lhnl eZ 
]bk^\mbhg ]òng l^ne bglmbmnm^nk*
íGò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ]blZbm BbkZk]( g^ ]hbm iZl lhg hkb`bg^ 
z eZ li}\neZmbhg f^k\Zgmbe^( ^m iZk\^ jnòbe ^lm }\hghfbjn^ ^m _Z\b)
ebm^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ lnk ng^ `kZg]^ }\a^ee^( f}kbm^)m)be e^ 
f}ikbl ^m e^l lZk\Zlf^l; Ln^e ahff^ ]^ [b^g gòZnkZbm iZl z 
\ïnk ]^ ohbk mhnl l^l _k~k^l lnk \^em^ fZ\abg^ khg]^ }e^o}l z eZ 
]b`gbm} ]òahff^l( Z_bg jnòbel inbll^gm i^gl^k( Z`bk ^m obok^ ^g 
okZbl ^g_Zgml ]n K~k^ \}e^lm^ ; ì
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Pg Znmk^ `kb^_ _Zbm z eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( \^enb ]^ l^ 
l^kobk ]^l }e~o^l e^l ienl ZoZg\}l ]Zgl ng^ [kZg\a^ ]ò}mn]^l 
ihnk eòbglmkn\mbhg ]^ e^nkl \ZfZkZ]^l( }mZbm k}_nm} Zo^\ eZ 
fÄf^ ob`n^nk ]^ kZblhgg^f^gm* >Zk \ò}mZbm ik}\bl}f^gm \^m 
^fiehb ]^l fhgbm^nkl jnb i^kf^mmZbm ]^ `kZ]n^k e^l e^|hgl ^m 
]^ e^l ikhihkmbhgg^k z eZ \ZiZ\bm} ]^ e^nkl \ZfZkZ]^l* <bglb 
hg k}lheoZbm ng ikh[e~f^ bfihkmZgm ]^ eòZkm }]n\Zmb_7 \ò}mZbm 
]^ \hf[bg^k e^ ]}o^ehii^f^gm bg]bob]n^e ]^ eò^g_Zgm( jnb 
\hglmbmn^ eòZoZgmZ`^ ikbg\biZe ]^ eò}]n\Zmbhg ikbo}^( Zo^\ eZ 
ob^ ^m eò}fneZmbhg( jnb \hglmbmn^gm e^ \ZkZ\m~k^ ikhik^ ]^ 
eò}]n\Zmbhg in[ebjn^*
>hff^ ik^no^ jn^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( jnhbjn^ ienl 
Ziikhikb} Znq }mn]^l ikbfZbk^l( ihnoZbm lòZiiebjn^k ]Zgl ng^ 
\^kmZbg^ f^lnk^ Znq }mn]^l ]$ng hk]k^ ienl }e^o}( e^ i~k^ 
BbkZk] kZii^eZbm e^l k}i}mbm^nkl ]^ KbeeZgl ]ò@]bf[hnk` ^m 
eò^q^fie^ ]n `rfgZl^ ]^ B^g~o^ 7 be k^gohrZbm l^l Zn]bm^nkl 
Znq Zkmb\e^l ]^ eZ 5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T ^m ikh_bmZbm ]^ eòh\)
\Zlbhg ihnk k^g]k^ ng cnlm^ ahffZ`^ Znq }fbg^gml k}]Z\)
m^nkl ]^ \^mm^ M^on^( e^l _k~k^l <n`nlm^ ^m >aZke^l Kb\m^m( 
k}\^ff^gm ^ge^o}l Znq e^mmk^l ^m Znq l\b^g\^l z i^n ]òbgm^k)
oZee^ eòng ]^ eòZnmk^ %-4.0ñ-4.1&*
M^o^gZgm lnk eòZ\\nlZmbhg ]^ ghno^Znm} jnòbe ZoZbm \hf)
[Zmmn^ ]Zgl lhg f}fhbk^ lnk eò^gl^b`g^f^gm k^eb`b^nq ^g 
-4-4( BbkZk] fhgmkZbm e^ fh]^ fnmn^e ]}cz ^g nlZ`^ ]Zgl 
e^l }\he^l mkbobZe^l ]n fhr^g {`^ hà e^l }e~o^l }mZb^gm kZg`}l 
iZk ]}\nkb^l ^m ]hgm \aZ\ng^ ZoZbm lhg ]}\nkbhg hn fhgbm^nk* 
?^l }\he^l mkbobZe^l( e^ fnmnZeblf^ ZoZbm iZll} z \^ee^l ]^l 
E}lnbm^l( m}fhbg eZ EPcX^ FcdSX^ad\ ]n i~k^ <jnZoboZ( fh)
gnf^gm k^fZkjnZ[e^ ]^ eZ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ ]n SQD^ 
lb~\e^( kZc^ngb Zn lb~\e^ lnboZgm iZk e^ i~k^ Ehno^g\b* >^l 
k~`e^f^gml \hglZ\kZb^gm eòbglmbmnmbhg ]^l kboZnq hn ]^l n\d[Tb% 
jn^ eòZnm^nk ]n f}fhbk^ mkhnoZbm fhbgl a^nk^nl^( \Zk lb 
^ee^ }mZbm ikhik^ z lmbfne^k e^l bgm^eeb`^g\^l( ^ee^ ZoZbm e^ `kZo^
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bg\hgo}gb^gm ]ò^q\bm^k Znllb eZ oZgbm} ]^l ngl ^m eZ cZehnlb^ 
]^l Znmk^l* ?^l E}lnbm^l( eò^fiehb ]^l fhgbm^nkl ZoZbm iZll} 
Znq _k~k^l ]^ eZ ?h\mkbg^ \ak}mb^gg^ jnb l^ fhgmkZb^gm ]bl)
ihl}l z r k^o^gbk ^g -4..( ehkljn^ lnk ng hk]k^ o^gn hg g^ 
lZbm ]òhà( bel k^ghg\~k^gm z \^ ]^ll^bg*
<[hk]Zgm ^glnbm^ e^ fh]^ ]ò^gl^b`g^f^gm fbqm^ Znjn^e 
be k}l^koZbm( \hff^ ghnl eòZohgl ]bm( l^l ik}_}k^g\^l( BbkZk] 
e^ ]}i^b`gZbm \hff^ k}ngbllZgm mhnl e^l ZoZgmZ`^l ]^l ik})
\}]^gml( mZgmám `khniZgm mhnl e^l }e~o^l Znmhnk ]n fZÉmk^ 
\hff^ ]Zgl eò}\he^ fZ`blmkZe^( mZgmám e^l ]blmkb[nZgm iZk 
\^k\e^l hn \hnkl z eòbglmZk ]^ eò}\he^ fnmn^ee^*
8R[TRcXb\T( m^ee^ }mZbm eZ ]^obl^ ]^ \^ fh]^ ]òbglmkn\mbhg 
Z__kZg\ab ]n \ZkZ\m~k^ Z[lhen ^m ^q\enlb_ ]hgm e^l Znmk^l lhgm 
k^oÄmnl*
í G^l f}mah]^l( Zn k^lm^( h[l^koZbm ^q\^ee^ff^gm eòZnm^nk ]n 
f}fhbk^( g^ lhgm jn^ ]^l _hkf^l( ]^l fhr^gl 7 be r Z ngbm} ^gmk^ 
\^l fhr^gl ]~l jnòbel \hgo^k`^gm o^kl e^ [nm aZkfhgbjn^ jnòhg l^ 
ikhihl^ ]òZmm^bg]k^* ?Zgl e^ fh]^ fbqm^( e^ fnmnZeblf^ l^ mkhn)
oZbm Ziiebjn} lnk ng^ eZk`^ }\a^ee^( inbljnòhg l^ l^koZbm ]^ fhgb)
m^nkl ihnk e^l ^q^k\b\^l ]^ \Ze\ne \hff^ ihnk \^nq ]^ eZg`n^ 
ihnll}l cnljnòZn lreeh`blf^* GZ _hkf^ fZ`blmkZe^( ]òZnmk^ iZkm( 
}mZbm ^g nlZ`^ ihnk f^mmk^ ^g \hgmZ\m e^l ]bo^kl {`^l ^m kZiikh\a^k 
mhnl e^l }e~o^l ]^ eòbglmbmnm^nk* < \^ ]^kgb^k( ^g ^__^m( }mZbm k}l^ko} 
eò^gl^b`g^f^gm ]^l [kZg\a^l jnb ^qb`^Zb^gm ng^ aZnm^ fZbg( 
gò}mZb^gm iZl lnl\^imb[e^l ]^ `kZ]Zmbhg ^m ihnk eò}mn]^ ]^ljn^ee^l 
e^l ghno^Znq }e~o^l ihnoZb^gm kboZebl^k Zo^\ e^l Zg\b^gl* ì
<ik~l Zohbk _Zbm k^llhkmbk e^l f}kbm^l ]^ eò^gl^b`g^f^gm 
fnmn^e Zn ihbgm ]^ on^ bgm^ee^\mn^e( e^ i~k^ BbkZk] ^g \hglb)
]}kZbm eZ oZe^nk lhnl e^ kZiihkm fhkZe* >ò}mZbm eòh[c^m ]n l^)
\hg] f}fhbk^( hà eòhg l^gm jn^ e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ^g\hk^ 
lnk e^ \ïnk e^l Z\\nlZmbhgl ]hgm e^ `}g}kZe BZ]r lò}mZbm _Zbm 
eòbgm^kik~m^ Zn BkZg])>hgl^be _kb[hnk`^hbl ]^ -4./ \hgmk^ e^
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fh]^ fnmn^e Znjn^e be k^ikh\aZbm ]^ _Zohkbl^k e^ ]}\eZll^)
f^gm lh\bZe ^m eòZf[bmbhg k}ohenmbhggZbk^*
í>aZ\ng( ]blZbm eòZnm^nk ]n f}fhbk^( ^lm Zii^e}( ]Zgl eZ lh)
\b}m}( ienl hn fhbgl z \hffZg]^k( ^m be ^lm [hg jnòhg lòr aZ[bmn^( 
\hff^ hg lòaZ[bmn^ z h[}bk*
íKZkmhnm c^ ohbl ]^l i~k^l ^m ]^l f~k^l( eZ ienl k^li^\mZ[e^ ]^l 
Znmhkbm}l lnk \^mm^ m^kk^( iZkmhnm c^ ohbl ]^l fZÉmk^l ]^ fZblhg hn 
]^ f}mb^k Zo^\ e^nkl ]hf^lmbjn^l ^m e^nkl Ziik^gmbl* De ^lm ^g\hk^ 
]òZnmk^l fZ`blmkZmnk^l Znqjn^ee^l hg iZkob^gm iZk eZ gZbllZg\^( e^ 
mZe^gm( eZ o^kmn hn eòZ]k^ll^( ^m Znqjn^ee^l hg ]hbm h[}bllZg\^* 
Khnk fhb( c^ g^ ohbl Zn\ng li^\mZ\e^ ienl k}chnbllZgm ]Zgl \^ 
fhg]^ jn^ \^enb ]ò^g_Zgml ^gmhnk}l ]òZnmk^l ^g_Zgml( jnòbel \hglb)
]~k^gm \hff^ ZnmZgm ]òZfbl ^m ]^ _k~k^l( Zn [b^g ]^ljn^el bel hgm 
z mkZoZbee^k l}kb^nl^f^gm( ^m jnb( ZrZgm z [e{f^k iZk_hbl ^m ]òZnmk^l 
_hbl z ehn^k( ]^f^nk^gm \Zef^l( iZmb^gml( ^m jnb( e^nk m{\a^ ]^ fh)
gbm^nk Z\\hfieb^( k^]^ob^gg^gm }\heb^kl \hff^ e^l Znmk^l-* ì
>^l ]^nq f}fhbk^l _nk^gm lnbobl ]òng ehg` fnkfnk^ 
]òZiikh[Zmbhg* Ghkljn^( lnk eZ ikhihlbmbhg ]n ]h\m^nk Rbks( 
eòZll^f[e}^ ^nm ]}\b]} eZ ghfbgZmbhg ]òng^ \hffbllbhg ihnk 
}mn]b^k eZ jn^lmbhg ST [P U^a\PcX^] STb X]bcXcdcTdab Tc STb 
\TX[[Tdab \^hT]b SÇh _PaeT]Xa% e^ i~k^ BbkZk] _nm ]}lb`g} Zo^\ 
Rbks enb)fÄf^ ^m e^ k^\m^nk CZgaZkm* =hgg^ h\\Zlbhg ihne)
b^l ]^nq }]n\Zm^nkl ]^ Akb[hnk` ^m ]^ ={e^ ]^ l^ k^mkhno^k 
^gl^f[e^ ^m ]^ k^ll^kk^k e^l eb^gl jnb ZoZb^gm ]}cz ien)
lb^nkl Zgg}^l ]^ ]Zm^*
G^l ]}eb[}kZmbhgl ]^ \^ mkbnfobkZm i}]Z`h`bjn^ ^nk^gm 
ihnk k}lnemZm ]^ ]}fhgmk^k eZ g}\^llbm} ]^ _hg]^k ng^ }\he^ 
ghkfZe^ ihnk mhnm^ eZ Nnbll^* HZbl m^ee^l }mZb^gm e^l ]b__b\nem}l 
Znqjn^ee^l l^ a^nkmZbm \^mm^ b]}^ jnòbe _Zeenm l^ kZ[Zmmk^ lnk 
eZ \k}Zmbhg ]òng lbfie^ \hnkl ghkfZe Znjn^e e^l bglmbmn)
- ITaWP]S[d]VT]% -4.2( ii* /2 z 12* G^ f}fhbk^ ^lm bgmbmne}6 
5Ta \^aP[XbRWT JTa[W STb Xe^W[TX]VTaXRWcRcT] XeTRWbTWTXcXVT] H]c'Ta& 
aXRWcb% ohg Bk^`hk BbkZk]*
be 2
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m^nkl ]^l \Zgmhgl jnb ]^fZg]^kZb^gm z r iZkmb\bi^k l^kZb^gm 
Z]fbl* G^ lb~`^ ]^ \^mm^ }\he^ ghkfZe^ bgm^k\ZgmhgZe^ ^âm }m} 
ieZ\} z NZbgm)BZee( jnb lZgl ]hnm^ ZoZbm m}fhb`g} e^ ]}lbk ]^ 
eZ k^\^ohbk 7 BbkZk] }mZbm eòahff^ mhnm ]}lb`g} ihnk ^g ik^g]k^ 
eZ ]bk^\mbhg Zo^\ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ihnk [Zl^*
>^ ikhc^m l^f[eZbm Zohbk ikbl ng^ \^kmZbg^ \hglblmZg\^( \Zk 
ghnl ohrhgl e^ `hno^kg^f^gm ]^ Oank`hob^ lòZ]k^ll^k Zn 
i~k^ BbkZk] iZk eò^gmk^fbl^ ]^ eòZgmblm~l Nnes[^k`^k ^m ]^)
fZg]^k eòZ]fbllbhg Zn _nmnk \hnkl ghkfZe ]^ NZbgm)BZee ]^l 
bglmbmnm^nkl ]^ \^ \Zgmhg-*
GZ \k}Zmbhg ]òng^ }\he^ hn ]òng \hnkl ghkfZe ihnk mhnm^ 
eZ Nnbll^ h\\niZbm Znllb e^ `hno^kg^f^gm ]^ N\aZ__ahnl^* Pg 
f^f[k^ ]^ \^ `hno^kg^f^gm( H* K^r^kefah_ snkMhl^( jnb 
ZoZbm Zllblm} z eZ k}ngbhg ]^ Gn\^kg^( ^g }\kboZbm jn^ejn^ 
m^fil Zik~l ^g m^kf^l ^gmahnlbZlm^l Zn i~k^ BbkZk]( \hglb]})
kZgm \^ jnòZoZbm ]bm \^ ]^kgb^k z \^ lnc^m \hff^ eò}o}g^)
f^gm \ZibmZe ]^ eZ l^llbhg ^m fÄf^ ]^ mhnm^ eòZgg}^*
í @g Zmm^g]Zgm e^ k}lnemZm ]^ ohl ]}eb[}kZmbhgl Zo^\ H* CZgaZkm( 
}\kboZbm H* K^r^k( ghnl lhff^l h[eb`}l ]ò^gohr^k ghl c^ng^l `^gl 
z eòx\he^ ghkfZe^ ]ò@llebg`^g ( ^g Rnkm^f[^k`( ]bkb`}^ iZk 
H* ?^gs^e( ]hgm ohnl \hggZbll^s e^l hnokZ`^l* ì
?Zgl eòbgm^koZee^ e^ `hno^kg^f^gm en\^kghbl }mZbm iZko^gn 
z ]}\b]^k e^ `Zk]b^g ]^l >hk]^eb^kl z ik^g]k^ eZ ]bk^\mbhg 
^__^\mbo^ ]^ eZ 9aThbRWd[T hn }\he^ ]^l iZnok^l ^m ]n \hnkl 
ghkfZe jnb r }mZbm Zgg^q}.*
HZbl e^ i~k^ BbkZk] l^ ohrZbm mkhn[e} ]Zgl l^l h\\niZmbhgl 
i}]Z`h`bjn^l iZk e^l ^ggnbl jn^ enb \ZnlZbm eòng ]^l mkhbl gh)
ob\^l jnb eòZoZb^gm lnbob ]^ Akb[hnk` z Gn\^kg^ ^m jnb( Zik~l 
Zohbk _Zbm l^l oïnq( l^ \hfihkmZbm ]^ m^ee^ _Z|hg jnòbe _Zeenm
- Gò<gmblm~l Nnes[^k`^k Zn i~k^ BbkZk]( .1 gho^f[k^ -4.1*
. Iho^f[k^ -4.1( l^ehg ng^ _^nbee^ oheZgm^ }\kbm^ ]^ eZ fZbg ]n 
i~kÄ BbkZk]*
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e^ k^gohr^k z Akb[hnk` ^g Zmm^g]Zgm jn^ e^ `Zk]b^g Zbm h[)
m^gn ]n `}g}kZe ]^ eòJk]k^ eò^qinelbhg ]^ \^m bg]b`g^ _bel ]^ 
NZbgm)AkZg|hbl* >^m bg\b]^gm ]hnehnk^nq Zn \ïnk iZm^kg^e 
]n i~k^ Bk}`hbk^ _Zbeebm e^ [khnbee^k ng^ l^\hg]^ _hbl Zo^\ e^ 
^[Zghbg^ AhgmZbg^( \Zk \^ gò}mZbm jn^ lnk e^l obo^l bglmZg\^l 
]^ \^ ]^kgb^k jnòbe lò}mZbm ]}\b]} z k^\^ohbk \^ c^ng^ ahff^ 
]hgm e^l [kbeeZgml ln\\~l Zn \hee~`^ ]^ Akb[hnk` ZoZb^gm 
}[ehnb e^ [hg \aZghbg^ ^m$enb ZoZb^gm _Zbm \hg\^ohbk ]^l ^li})
kZg\^l jnb g^ ]^oZb^gm iZl l^ k}Zebl^k*
í Ihnl Zohgl mhnl }m} bg]b`g^f^gm mkhfi}l( }\kboZbm BbkZk] z 
lhg \hg_k~k^* E^ gòZb cZfZbl o}\n Znllb mkblm^f^gm jn^ ]^inbl 
Kzjbnl* H* AhgmZbg^ ghnl Z k^g]n ^m lò^lm k^g]n z enb)fÄf^ ng 
fZnoZbl l^kob\^* EòZoZbl mhnchnkl ^n ie^bg^ \hg_bZg\^ ^g f^l 
}e~o^l* HZbgm^gZgm( c^ e^ l^gl( eZ ]}_bZg\^ oZ ik^g]k^ eZ ieZ\^ ]^ 
eZ \hg_bZg\^ -* ì
HZbl e^ \ZkZ\m~k^ ]^ BbkZk]( ^g ]}ibm ]^ mhnl e^l f}\hfim^l( 
gò}mZbm iZl _Zbm ihnk eZ f}_bZg\^( ^m ienl ]òng^ _hbl ^g\hk^( 
cn`^Zgm e^l Znmk^l iZk enb)fÄf^( be l^kZ eZ ]ni^ ]^l aZ[be^l 
^m ]^l f}\aZgml*
Khnk e^ mbk^k ]^ l^l bfik^llbhgl f}eZg\hebjn^l( enb obgm ^g 
cnbg -4.2 ng^ h\\niZmbhg ghno^ee^ ^m bgZmm^g]n^* >ò}mZbm ]^ 
ik}iZk^k z eZ ik^fb~k^ \hffngbhg ng^ c^ng^ ikbg\^ll^ iheh)
gZbl^( HZkb^ >sZkmhkbldZ* >ò}mZbm eZ _bee^ ]^ \^ ikbg\^ >sZkmh) 
kbldr( \nkZm^nk ]^ eòPgbo^klbm} ]^ RbegZ( e^ iZmkhg }\eZbk} 
^m `}g}k^nq ]^ mhnm^l e^l Zllh\bZmbhgl jnb ZoZb^gm ihnk h[c^m 
e^ \nem^ ]^l e^mmk^l ^m ]n l^gmbf^gm gZmbhgZe ]Zgl \^ khrZnf^ 
]^ Kheh`g^ ]hgm lhg {f^ }e^o}^ l^ ieZblZbm z kÄo^k eòZ__kZg)
\abll^f^gm* @g k^_nlZgm ]^ ikÄm^k lhg fbgblm~k^ z \^mm^ 
ïnok^ ib^nl^ jnb enb }mZbm ]^fZg]}^ \hff^ ng^ `kZg]^ _Z)
- BbkZk] Zn i~k^ HZkshae( `Zk]b^g ]n \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl( fZb 
-4.2#
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o^nk iZk e^ ikbg\^( e^ i~k^ Bk}`hbk^ ZnkZbm \kn fZgjn^k z 
l^l ]^ohbkl ]^ ikÄmk^ ^m ]òahff^ ]^ \ïnk* De \hfik^gZbm \^)
i^g]Zgm mk~l [b^g jn^ eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ ]^ \^mm^ c^ng^ 
_bee^ ]}cz ZoZg\}^ ]Zgl l^l }mn]^l g^ ihnoZbm iZl l^ k}]nbk^ 
z eò^qieb\Zmbhg [ZgZe^ ]n \Zm}\ablf^ ^m enb bfihlZbm eòh[eb`Z)
mbhg ]^ k}]b`^k ng i^mbm \hnkl ]^ k^eb`bhg Ziikhikb} z eòbgm^e)
eb`^g\^ ]^ lhg }e~o^* BbkZk] iZkmZ`^Zbm( hg e^ lZbm( eòhibgbhg ]^ 
eòZk\a^oÄjn^ ]^ >Zf[kZb jn^ eò^gl^b`g^f^gm }e}f^gmZbk^ ]^ 
eZ k^eb`bhg ]hbm Ämk^ ^ll^gmb^ee^f^gm ablmhkbjn^* De ^lmbfZbm ]^ 
ienl jn^ eZ _hkf^ eZ ienl Ziikhikb}^ z \^m ^gl^b`g^f^gm }mZbm 
eZ _hkf^ \hg\k~m^ ^m ikZmbjn^ ]òng^ \akblmheh`b^( e^ ]bobg 
fZÉmk^ }mZgm ihnk enb e^ \^gmk^ ]^ eZ ]h\mkbg^ ^m e^ ienl iZk)
_Zbm fh]~e^ z f^mmk^ lhnl e^l r^nq ]^ eZ c^ng^ll^ \hff^)]^ 
eò{`^ fâk*
G^ \hnkl ]^ k^eb`bhg ]hgg} z eZ ikbg\^ll^ >sZkmhkbldZ ]^ 
cnbg z l^im^f[k^ -4.2 \hfik^g] -,/ iZ`^l ]^ eò}\kb)
mnk^ _bg^ ^m l^kk}^ ]n i~k^ BbkZk] ^m ihkm^ e^ \Z\a^m ]^ 
lbfieb\bm} _Zfbeb~k^ ^m mhn\aZgm^ jnb ]blmbg`nZbm eZ ik}]b\Z)
mbhg ]^ BbkZk]* >^m }\kbm gòZrZgm iZl on e^ chnk( hg ebkZ i^nm) 
Ämk^ Zo^\ jn^ejn^ bgm}kÄm eZ \bmZmbhg jn^ ghnl Zeehgl ^g _Zbk^*
GòZiiZkbmbhg ]n \akblmbZgblf^ }mZbm kZ\hgm}^ Zbglb iZk eòZn)
m^nk ]n \hnkl 6
í<n l^bg ]^l m}g~[k^l ]n iZ`Zgblf^ ng^ en^nk [kbee^( \ò^lm e^ 
cn]ZÑlf^( \nem^ bffZm}kb^e ]^ E}ahoZ( eò^likbm ngbjn^ ^m lZbgm* Pg 
l^ne m^fie^( ihbgm ]òbfZ`^l( ihbgm ]^ lmZmn^l7 fZbl eZ e^mmk^ \a^s 
\^ i^nie^ }mkhbm( \Zimb_ ]Zgl e^l ebfbm^l ]òng^ gZmbhgZebm} cZehnl^( 
mnZbm eò^likbm 7 ng^ k^lmZnkZmbhg g^ ihnoZbm o^gbk jn^ ]ò^g aZnm* 
>^mm^ bgm^ko^gmbhg ]bobg^ ZoZbm }m} ik^ll^gmb^ iZk ]^nq iabehlhia^l 
]^ eZ Bk~\^( Nh\kZm^ ^m KeZmhg* G^l DlkZ}ebm^l Znllb eòZmm^g]Zb^gm( 
fZbl lhnl eZ _hkf^ ]òng `kZg] i^klhggZ`^ jnb lhnf^mmkZbm e^l 
i^nie^l z lhg ^fibk^* < =^mae}^f( i^mbm^ obee^ z jn^ejn^ ]blmZg\^ 
]^ E}knlZe^f( iZmkb^ ]^ ?Zob]( gZÉm E}lnl( jn^ ghnl lZenhgl ]n 
ghf ]^ HZÉmk^ ^m NZno^nk* ì
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?Zgl lhg k}\bm ]^ eZ ob^ ]^ E}lnl( e^ i~k^ BbkZk] g^ _Zb)
lZbm Zn\ng^ ]b__b\nem} ]^ k^\hggZÉmk^ eZ `kZg]^ iZkm jnòZ 
eò}e}f^gm lnkgZmnk^e ]Zgl eZ ob^ ]^ eòahff^)?b^n ^m be gòZoZbm 
iZl [^lhbg ihnk eò^qiebjn^k ]^ k^\hnkbk Znq bgm^kik}mZmbhgl 
gZmnkZeblm^l ]^ eò<iheh`}mbjn^ \hgm^fihkZbg^* NZ kZblhg l^ 
a^nkmZbm \^i^g]Zgm z eò^qblm^g\^ ]òng m^gmZm^nk ^g \aZbk ^m 
^g hl*
íNnk \^ i^klhggZ`^ frlm}kb^nq( ]blZbm BbkZk]( e^l bgm^eeb`^g\^l 
g^ lhgm iZl ]òZ\\hk]* K^g]Zgm jn^ e^l ngl r ohb^gm NZmZg ^g i^k)
lhgg^( ]òZnmk^l r ]}\hnok^gm ng^ Zee}`hkb^( eZ i^gl}^ fZnoZbl^ 
bg\Zkg}^* ì
G^ fZÉmk^ ]^ k^eb`bhg ]^ eZ ikbg\^ll^ >sZkmhkbldZ ^qihlZbm 
^glnbm^ e^ ieZg ]n NZno^nk [Zl} lnk ]^nq o}kbm}l _hg]Zf^g)
mZe^l 6 eZ iZm^kgbm} ]^ ?b^n ^m eZ _kZm^kgbm} ]^l ahff^l( eòbf)
fhkmZebm}( eòbggh\^g\^ ^m eZ \aZkbm}( lhnk\^l ]^ mhnm [hga^nk 
ikbo} ^m in[eb\ ]Zgl e^ m^fil ^m eò}m^kgbm}*
íGZ kZblhg( \hg\enZbm e^ fhbg^ ikh_^ll^nk( gòZ kb^g ]^ fb^nq z 
ghnl Ziik^g]k^( eZ \hgl\b^g\^ gòZ kb^g ]^ fb^nq z ghnl ik^l\kbk^ 
^m e^ \ïnk ]^ ienl \hglheZgm z ]}lbk^k* ì
<n ghf[k^ ]^l o^kmnl ]^ E}lnl( eZ [hgm}( eZ lZ`^ll^( eZ 
_hk\^ ]ò{f^ ^m eZ ib}m}( e^ \Zm}\ablm^ lnbll^ gòZoZbm `Zk]^ 
]òhf^mmk^ e^ iZmkbhmblf^*
í>^ gò}eZbm ihbgm( ]bm BbkZk]( ng \hlfhihebm^7 be o^klZbm ]^l 
eZkf^l lnk e^ lhkm ]^ lZ iZmkb^* HZbl \^ lhgm ik}\bl}f^gm \^l o^k)
mnl jnb eòhgm _Zbm \hg]Zfg^k iZk ng^ fnembmn]^ jnb g^ kZblhgg^ 
iZl ^m jnb ^lm k^fieb^ ]^ ik}o^gmbhgl* G^ i^nie^ l^ k^ll^f[e^ 
mhnchnkl ^m iZkmhnm* ì
?Zgl e^ iZkZee~e^ jnòbe mkZ|Zbm ^gmk^ eòZgmbjnbm} iZÑ^gg^ ^m 
e^ fhg]^ \ak}mb^g( BbkZk] l^ ieZblZbm z k^\hggZÉmk^ e^l l^k)
ob\^l k^g]nl z eZ \bobeblZmbhg iZk eZ Bk~\^ ^m Mhf^( fZbl ^g
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fÄf^ m^fil be lb`gZeZbm e^l ^kk^nkl fhglmkn^nl^l \hgm^gn^l 
cnljn^ ]Zgl e^l }\kbml ]^l ienl `kZg]l( ]^l ienl [^Znq `}gb^l 
]n fhg]^ hkb^gmZe ^m `k}\h)khfZbg*
< eòh[c^\mbhg mbk}^ ]^ eò^qblm^g\^ ]^l i^nie^l Z\mn^el k^l)
m}l }mkZg`^kl Zn \akblmbZgblf^( BbkZk] k}ihg]Zbm iZk eò}mZm 
fhkZe ]^ \^l i^nie^l ^l\eZo^l ]^ eZ \aZbk ^m ]}gn}l ]òng^ 
okZb^ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ ^m fhkZe^* < ng^ Znmk^ h[c^\mbhg 
ienl ]b__b\be^ z k}lhn]k^( \^ee^ ]^ eòbg_b]}ebm} ]^l i^nie^l 
\ak}mb^gl ^nq)fÄf^l z e^nkl ikbg\bi^l ^m hà l^ \hff^mm^gm 
mZgm ]$bgcnlmb\^l( eò^l\eZoZ`^( ^gmk^ Znmk^l( jnb enb iZkZbllZbm 
eZ ienl `kZg]^ ]^ mhnm^l( BbkZk] k}ihg]Zbm jnò^g mhf[Zgm 
Znq fZbgl ]^l ahff^l( e^ \akblmbZgblf^ lò^lm k^ll^gmb ]^ e^nk 
_Zb[e^ll^ ^m ]^ e^nk \hkknimbhg* GZ ehb ]^ eZ eb[^km} Z }m} 
ihl}^ ^m hg ^g Z[nl^* G^ \akblmbZgblf^ gòZ iZl eZbll} ]^ ihk)
m^k ]^ [^Znq _knbml*
í Nb eZ AkZg\^ Z ^n ]^l Gb`n^nkl( ^ee^ Z Znllb ikh]nbm ng A})
g^ehg* ì
íG^l >hkm~l ^m e^l KbsZkk^( ZchnmZbm)be( g^ ]hbo^gm iZl ghnl 
_Zbk^ hn[eb^k e^l Kb^kk^ ]^ Khg\^ ^m e^l GZl >ZlZl* @gm^g]^s)ohnl 
e^l \kbl jnb lò}e~o^gm \hgmk^ eZ mkZbm^ ]^l ghbkl ^m eòhiik^llbhg ]^l 
Bk^\l; Iòhn[ebhgl cZfZbl jn^ eZ ihebmbjn^ jnb gò^lm iZl \ak}mb^gg^ 
_Zbm lhno^gm ]^ eZ k^eb`bhg ng bglmknf^gm ]^ eòxmZm* ì
NnboZbm ng mZ[e^Zn ]^l a^nk^nq ^__^ml ]n \akblmbZgblf^ lnk 
e^l ahff^l ikbl ^g fZll^ 6
íGòZkmblZg ^m eò^g_Zgm ^g lZo^gm ienl lnk eZ _hb ^m e^ l^gmbf^gm 
jn^ gò^g lZoZb^gm e^l \hglnel ]^ Mhf^( l^l `}g}kZnq( l^l ihgmb_^l 
^m eZ ieniZkm ]^ l^l [^Znq `}gb^l* Ihl m^fie^l \aZfiÄmk^l oZe^gm 
fb^nq jn^ e^l Khkmbjn^l ^m e^l <\Z]}fb^l ihnk e^l `kZg]l bgm}kÄml 
]^ eòanfZgbm}* GZ ]}[Zn\a^ [knmZe^ ^m eZ \knZnm} kZ__bg}^ }mZb^gm 
e^l ob\^l ]hfbgZgml ]n iZ`Zgblf^* Lnòhg ebl^ Eno}gZe ^m Ehl~ia^ ! 
G^ \aZg`^f^gm Z }m} lb _kZiiZgm ]Zgl e^l ik^fb^kl m^fil jn^ e^l 
iZÑ^gl eòhgm Z]fbk}( m}fhbg e^l e^mmk^l ]^ Kebg^ z OkZcZg( e^l ]bZ)
eh`n^l ]^ Gn\b^g ^m e^l }\kbml ]^ Eneb^g eò<ihlmZm* >^ ]^kgb^k(
íD
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ihnk k^e^o^k e^ iZ`Zgblf^ ^qibkZgm( ^llZrZ ^g oZbg ]^ lò}mZr^k 
]^ eZ ik}]b\Zmbhg ]Zgl e^l m^fie^l ^m ]^ eòbfbmZmbhg ]^ \^ jnòbe Zi)
i^eZbm eZ \aZkbm} ]^l BZebe}^gl* ì
Jg Ziik}\b^kZbm fZe \^ k}lnf} ]^ eòablmhbk^ ]n \akblmbZ)
gblf^( lb hg g^ m^gZbm \hfim^ ]n m^fil hà be Z }m} \hfihl} 
^m ]^ eZ c^ng^ i^klhgg^ z eZjn^ee^ be }mZbm ]^lmbg}* G^ A}g^)
ehg( iZk ^q^fie^( ]hgm iZke^ b\b BbkZk]( ^lm \^enb ]^ eZ 
e}`^g]^* HZbl be gòr Z iZl ehg`m^fil jnòhg \hggZÉm e^ A}g^)
ehg o}kbmZ[e^( ng i^n fhbgl lrfiZmabjn^ ^m lnkmhnm fhbgl 
mhe}kZgm jn^ e^ ik^fb^k*
K^g]Zgm eò}m} ]^ \^mm^ fÄf^ Zgg}^ -4.2( e^ i~k^ BbkZk] 
k^|nm eZ oblbm^ ]^ ]^nq ikÄmk^l _kZg|Zbl( @g`ebl ^m Kb\aZk]( 
Zo^\ e^ljn^el be lò^gmk^mbgm gZmnk^ee^f^gm ]^ eò}mZm ]^ eò@`ebl^ 
]^ AkZg\^ jnb }mZbm ng ]^l lnc^ml aZ[bmn^el ]^ lZ \hgo^klZ)
mbhg Zo^\ l^l oblbm^nkl ]^ \^ iZrl* De iZkZÉm jnòbel l^ mkhn)
o~k^gm ]òZ\\hk] mhnl mkhbl ihnk ]}iehk^k eZ \hg_nlbhg mhnchnkl 
ienl `kZg]^ ]^ eZ k^eb`bhg Zo^\ eZ ihebmbjn^( lbmnZmbhg jnb( 
l^ehg ^nq( }mZbm `khll^( ]^ i}kbel( ^m ]^oZbm Z[hnmbk z ng^ 
\ZmZlmkhia^* G^l }o}g^f^gml ]^ -4/, cnlmb_b~k^gm eZ ik}oblbhg 
]^ \^l mkhbl ^\\e}lbZlmbjn^l }\eZbk}l*
GZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ m^gZbm l^l Zllbl^l z Unkb\a 
e^ -. l^im^f[k^* BbkZk] lòr k^g]bm ^m ^nm e^ ieZblbk ]òr l^kk^k 
eZ fZbg z ienlb^nkl ]^ l^l ienl Zg\b^gl Zfbl jnòbe gòZoZbm iZl 
k^onl ]^inbl [b^g ]^l Zgg}^l* >ò}mZbm ]òZ[hk] \^ gh[e^ [Zkhg 
C^gkb ]^ R^ll^g[^k`( eòZ]fbgblmkZm^nk ]n ]bh\~l^ ]^ >hg)
lmZg\^( jnòbe \hgmbgnZbm z `hno^kg^k ]^inbl -4,- fZe`k} eòhi)
ihlbmbhg ]^ Mhf^( fZbl ]hgm e^ iZkmb nemkZfhgmZbg g^ ]^oZbm 
iZl mZk]^k z h[m^gbk eZ k^mkZbm^* >ò}mZbm ^g l^\hg] eb^n AkZgs 
Fn^gebg( eòZg\b^g ^m oZbeeZgm \heeZ[hkZm^nk ]n ik}_^m ]^l 
}\he^l ]^ Akb[hnk`( jnb( Zik~l ng^ Z[l^g\^ \Znl}^ iZk ]^l 
k^o^kl ]^ _hkmng^( o^gZbm ]^ k^gmk^k ]Zgl lZ iZmkb^ ^m ]òr k^)
ik^g]k^ l^l _hg\mbhgl ]^ l^\k}mZbk^ ]n K^mbm)>hgl^be*
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GZ k}ngbhg ]^ Unkb\a ik}lb]}^ iZk KZne Plm^kb( eòZg\b^g 
fZ`blmkZm ngbmZbk^ ^m _nmnk [hnk`f^lmk^( _nm ienl ghf[k^nl^ 
^m ienl [kbeeZgm^ ^g\hk^ jn^ \^ee^ ]^ Gn\^kg^*
Jnmk^ e^l ghmZ[bebm}l snkb\ahbl^l( e^l Jk^eeb( Chmmbg`^g( 
N\anema^bll( F^ee^k ]^ Nm^bg[h\d( Chkg^k( Okhee( ^m\*( hg r 
ohrZbm e^ o}g}kZ[e^ E* B* U^eep^`^k ^m e^ ]hr^g Ak^r ]ò<i) 
i^gs^ee( @kg^lm Häg\a ]ò<k`hob^( N\a^kmebg ]^ NZbgm)BZee( 
e^ \nk} Kkh[lm ]^ ?hkg^\d( e^ iZlm^nk N\ane^k( Fh]heia^ 
Rrll ]^ =^kg^* G^ `}g}kZe GZaZki^ r k^ik}l^gmZbm eZ Nnbll^ 
_kZg|Zbl^* M^m^gn iZk ]^l \bk\hglmZg\^l ]^ _Zfbee^( IZobee^ 
gòZoZbm in( z lhg ob_ k^`k^m( l^ k^g]k^ z eZ _Äm^* >ò^g ^âm }m} 
ng^ `kZg]^ ihnk enb jn^ ]ò^gm^g]k^ eZ e^\mnk^ ]n ghno^Zn 
^m [^Zn f}fhbk^ jn^ e^ i~k^ BbkZk] \hffngbjnZ z eòZll^f6 
[e}^ lnk L BaVP]XbPcX^] STb nR^[Tb Tc [P U^a\PcX^] STb X]bcXcd&
cTdab SP]b [Tb RP]c^]b P[_TbcaTb'
>^ f}fhbk^( jnb Z }m} in[eb} ]Zgl e^ =nee^mbg ]^ eZ Nh)
\b}m} a^eo}mbjn^ hà be ik^g] 0, iZ`^l ]òbfik^llbhg( ^lm k}]b`} 
\hff^ e^l ik}\}]^gml ^g eZg`n^ Zee^fZg]^-* GòZnm^nk ZoZbm 
\kn ]^ohbk enb ]hgg^k eZ _hkf^ jnòbe cn`^Zbm eZ ienl ZmmkZrZgm^( 
\^ee^ ]n ]bZeh`n^( z eZ _Z|hg ]^l ^gmk^mb^gl ]^ KeZmhg ]hgm 
be kZii^ee^ eòb]}Zeblf^ ^m iZk ieZ\^l eZ `k{\^( ]n fhbgl ^g 
Z$*e^fZg]( \Zk e^l iZllZ`^l jn^ ghnl Zeehgl mkZ]nbk^ ]n 7XP&
[^VdT SÇd] W^\\T SÇnR^[T Tc SÇd] P\X g^ ]hgg^khgm jnòng^ 
b]}^ bfiZk_Zbm^ ]^ eòhkb`bgZe*
í?"P\X' ñ Ln^ _Zbl)mn lb i^glb_ ]^oZgm \^mm^ \Zkm^;
í ?ÇW^\\T SÇnR^[T' ñ E^ k^_Zbl ^g i^gl}^ ng ohrZ`^ Zei^lmk^ 
jn^ còZb _Zbm lhno^gm ^g k}Zebm} ]^l lhnk\^l ]n Mabg z \^ee^l ]n 
Maág^ ^m c^ fòZkkÄm^ ]^ ik}_}k^g\^ ]Zgl e^l \Zgmhgl ikbfbmb_l*
í ?ÇP\X' ñ Lnò^lm)\^ jnb m^ ieZÉm lb _hkm ]Zgl \^l \hgmk}^l Ze)
i^lmk^l; e^l aZnm^l fhgmZ`g^l( còbfZ`bg^( Zo^\ e^nkl f^kl ]^ `eZ\^( 
e^nkl \Zl\Z]^l( [k^_( eZ gZmnk^ `kZg]bhl^ ]^ \^l eb^nq;
- :Tb_alRW TX]Tb FRWd[\P]]Tb% TcR'% ITaWP]S[d]VT]% -4.2*
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\\ ?ÇW^\\T S"nR^[T' ñ >^ gò^lm iZl \^eZ* E^ g^ lnbl \^km^l iZl 
bgl^glb[e^ Znq [^Znm}l ]^ eZ gZmnk^7 còZbf^ z e^l ^gm^g]k^ f^ 
iZke^k$]^l `kZg]^nkl ]^ ?b^n* HZbl còZb Znmk^ \ahl^ ^g on^ ]Zgl 
f^l ^q\nklbhgl*
í ?"P\X* ñ <a ! c^ \hfik^g]l( \^ lhgm e^l bglmbmnmbhgl ]^ \^l 
i^nieZ]^l Zei^lmk^l jn^ mn Ziik}\b^l( eZ eZg]l`^fmbg]^( iZk 
^q^fie^*
í ?"W^\\T S"nR^[T' ñKZl ]ZoZgmZ`^( \Zk eZ ihebmbjn^ g^ _nm 
cZfZbl fhg Z__Zbk^* Gò}]n\Zmbhg( m^e ^lm eòngbjn^ [nm ]^ fZ ob^( ^m 
fZea^nk^nl^f^gm hg g^ _Zbm iZl Zll^s ihnk ^ee^ ]Zgl e^l <ei^l* 
?^ ez( ^gmk^ e^l aZ[bmZgml ]^ \^l fhgmZ`g^l ^m e^l i^nie^l ]òZe^g)
mhnk ng^ ]bo^klbm} ]òhà k}lnem^ ng ]}lZ\\hk] ]^l ^likbml k^`k^m)
mZ[e^* >^ jnòbe r Z ]^ ibl( \ò^lm jn^ \^l [kZo^l `^gl gòZkkbo^gm ihbgm( 
_Znm^ ]^ \nemnk^( z eZ aZnm^nk fhkZe^ jnòbel ihnkkZb^gm Zmm^bg]k^*
##?"P\X' ñOhg ]}lbk l^kZbm ]hg\ ]^ k^e^o^k eòbglmkn\mbhg ]n 
i^nie^ ]Zgl e^l <ei^l ;
í ?"W^\\T S"nR^[T' ñ @g ^__^m( f^l ohrZ`^l lhgm ]^l ^q\nk)
lbhgl i}]Z`h`bjn^l; ì
<ik~l \^ ik}Zf[ne^( eòahff^ ]ò}\he^ ^gmk^ ^g fZmb~k^ 
lnk eZ fZgb~k^ ]^ _hkf^k e^l bglmbmnm^nkl ihnk ]^l \hgmk}^l 
mkhi g}`eb`}^l cnljnòZehkl* G^l ZlibkZgml z eò^gl^b`g^f^gm 
_^kZb^gm ng lmZ`^ ]Zgl ]^ [hgg^l }\he^l ikbfZbk^l hn }\he^l 
fh]~e^l* Gò@mZm g^ lòh\\ni^ iZl ]^ eZ \ahl^* HZbl be r Z a^n)
k^nl^f^gm ]^l ^\\e}lbZlmbjn^l jnb r lniie}^gm ^m lZo^gm \^ 
jnòbe _Znm z ng ahff^ ihnk ]^o^gbk ng \ak}mb^g ]Zgl e^ l^gl 
}e^o} ]n fhm* G^ ikh`kZff^ l^kZbm mk~l lbfie^ ^m Ziikhikb} 
z ng^ }\he^ Zei^lmk^* Gbk^( }\kbk^( \hfim^k( kZ\hgm^k( ^g ng 
fhm e^ ikh`kZff^ mkZ]bmbhgg^e7 hg r Zchnm^kZbm e^ \aZgm ^m 
eZ eZg`n^* G^ ghf[k^ ]^l [kZg\a^l bfihkm^ i^n( eò^ll^gmb^e 
^lm jnòhg ^gl^b`g^ Zo^k f}mah]^ ^m lheb]bm}( ^g ]hggZgm z 
eò}mn]^ ng^ ]bk^\mbhg ikhik^ z _hkf^k eòahff^ ^m e^ \ak}mb^g* 
>hff^ fhr^gl ]ò^gl^b`g^f^gm( eòahff^ ]ò}\he^ bg]bjn^ 
]^l mZ[e^Znq fh[be^l( ]^ i^mbml fZgn^el*
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íE^ \ahblbkZbl( ]bm)be( eòhnokZ`^ bgmbmne} 6 7XTd SP]b [P ]PcdaT7 
\hff^ \ak}mb^g( c^ f^ l^kobkZbl ]^ eòablmhbk^ [b[ebjn^7 \hff^ 
Nnbll^( c^ ]}lbk^kZbl ng ebok^ ]òablmhbk^ gZmbhgZe^ \hg|n z ng ihbgm 
]^ on^ }]n\Zmb_* >^l mkhbl fZgn^el l^kZb^gm \hfihl}l ]Zgl ng mhg 
lbfie^( ib^nq ^m \hk]bZe* ì
Gòahff^ ]ò}\he^ _Zbm b\b eZ `n^kk^ Znq ]}_bgbmbhgl Z[l)
mkZbm^l( Znq ln[mbebm}l( Znq k}\bmZmbhgl fZ\abgZe^l( Zn \Ze\ne 
mkhi Z[lmkZbm hn f}\Zgbjn^( Znq `kZffZbk^l Zkb]^l* De k^\hf)
fZg]^ e^l ^q^k\b\^l ]òbgm^eeb`^g\^ jnb ZnkZb^gm ihnk h[c^m 
ghg l^ne^f^gm e^ \hkil anfZbg( fZbl e^ fbeb^n hà obm eò^g)
_Zgm( z \hff^g\^k iZk enb)fÄf^( lhg _a^_aT b^X% ]òhà hg 
iZll^ z eZ _Zfbee^( z eZ lh\b}m}( z ?b^n* >ò^lm ez \^ jn^ 
eòahff^ ]ò}\he^ Zii^ee^ eZ _WX[^b^_WXT STb _TcXcb'
Ghl ^q^k\b\^l ]^ eZg`n^ Z\\hfiZ`g^gm e^ ]}o^ehii^f^gm 
]^ eòb]}^ ^m lò}e~o^gm ]^ eZ ikhihlbmbhg lbfie^ iZk ng^ `kZ)
]Zmbhg \hgmbgn^ cnljnòz eZ i}kbh]^ ]hgm eòbgm^eeb`^g\^ ^lm g})
\^llZbk^ z jnb o^nm lZblbk e^ l^gl ]òng l^kfhg( ]òng ]bl\hnkl 
iZmkbhmbjn^( ]òng ebok^ ]ò}]b_b\Zmbhg*
Gòahff^ ]ò}\he^ ghff^ ng i}]Z`h`n^ lZqhg( FkZnl^( 
\hff^ ZrZgm _Zbm ]Zgl \^m ^likbm ng ebok^ jnb Z }m} mk~l nmbe^ 
Znq }\he^l* FkZnl^ Z \^i^g]Zgm ^n e^ mhkm ]^ g^ lhg`^k jnòz 
eZ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ ^m ]^ g^ iZl lòbgjnb}m^k ]n \ahbq ]^ 
l^l fZm}kbZnq-*
GZ jn^lmbhg ]^ eZ ]bl\biebg^ h\\niZbm ^glnbm^ eòahff^ 
]ò}\he^ ^m e^ ]bZeh`n^ mhnkg^ Zn fhgheh`n^* G^l bglmbmnm^nkl 
l^khgm ikbl iZkfb e^l c^ng^l ikÄmk^l( lbfie^l( fh]^lm^l \hff^ 
e^l fhgmZ`gZk]l jnb e^l ^gmhnk^gm*
- FkZnl^( i}]Z`h`n^ lZqhg ^m ghg iknllb^g( Znm^nk ]^ I4aRWnch_T 
ST ["Wd\P]Xcn #6=aQX[S STa @T\RWWTXc %-30-)-4/.&( Z( e^ ik^fb^k( 
Zmmbk} eòZmm^gmbhg ]^l ahff^l ]ò}\he^ lnk >hf}gbnl( Zehkl \hfie~m^)
f^gm hn[eb}* -- Z ^n Znllb ng^ bg_en^g\^ bg\hgm^lmZ[e^ lnk Akï[^e( jnb 
l^ ]blZbm lhg ]bl\bie^ ^g -4.4*
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?hn\^nk ^m _^kf^m}( ohbez eZ k~`e^ ]n fZÉmk^* De }\Zkm^ 
Zo^\ ]}`hâm e^ [{mhg( eZ _}kne^*
íE^ o^nq }e^o^k ]^l ahff^l eb[k^l ^m ghg ]^l Enb_l ^m ]^l ^l)
\eZo^l* xe^o}l ]Zgl eZ \kZbgm^( e^l ^g_Zgml ]hgg^gm ]^l [knm^l* ì
GZ k}ikbfZg]^ ^m e^l ikboZmbhgl enb iZkZbll^gm ]^l ingb)
mbhgl ln__blZgm^l* De Zmm^g] ]$Zbee^nkl [^Zn\hni( ]bm)be( ]^ 
eòhk`ZgblZmbhg ]^ eò}\he^ ^ee^)fÄf^ ihnk eZ kZk^m} ]^l ]}ebml* 
<oZgm ^m Zik~l eò}\he^( eò^g_Zgm \aZgm^ e^l ehnZg`^l ]^ ?b^n* 
G^ fZÉmk^ gòZnkZ Zn\ng fhmb_ ihnk lò}kb`^k ^g ]^lihm^7 be 
]hbm Ämk^ ng i~k^ ^m ng Zfb*
GZ jn^lmbhg ]n k^\knm^f^gm ]^l \hg]n\m^nkl ]^l }\he^l 
fh]~e^l h\\niZbm ^glnbm^ eòZnm^nk ]n ]bZeh`n^*
í G^l }\he^l fh]~e^l ]^okhgm Ämk^ ]^l }\he^l ]òanfZgbm} ^m ghg 
]^l \k}Zmbhgl Zkmb_b\b^ee^l* Jg i^nm _hg]^k ]^ \^l }\he^l iZkmhnm hà 
be r Z ]^l ahff^l ]b`g^l ]^ \^ ghf* Jg ZnkZ lhbg ]òZbee^nkl ]^ 
_Z\bebm^k eZ m{\a^ ]n fZÉmk^ ^g enb ikh\nkZgm e^l ebok^l ZnqbebZbk^l* 
Gòbg]bob]nZebm} ]^ eòbglmbmnm^nk ihnkkZ i^nm)Ämk^ ^g lhn__kbk ]Zgl e^ 
]}[nm( fZbl eò}\he^ r `Z`g^kZ( \Zk ^ee^ l^kZ z eòZ[kb ]^l ob\bllbmn]^l 
^m ]^l m{mhgg^f^gml i^ki}mn^el* ì
íOhnm \^eZ( lZgl ]hnm^( ihnklnboZbm eòahff^ ]ò}\he^( g^ l^kZ 
iZl eòïnok^ ]òng chnk* De _Zn]kZ Zee^k i^mbm z i^mbm( Zmm^g]k^ jn^ 
eò}e~o^ ]^ob^gg^ eòZb]^ ]n fZÉmk^( inbl fZÉmk^ z lhg mhnk* De gòr Z 
iZl ieZ\^ b\b ihnk ng i}]Z`h`n^ ]^ \Z[bg^m7 eòZiik^gmbllZ`^ l^ _Zbm 
z eò}\he^ fÄf^* Gò}\he^ fh]~e^ l^km ]ò}\he^ ghkfZe^* Pg^ }\he^ 
ghkfZe^ lZgl }\he^ ]òZiieb\Zmbhg f^ _Zbm eò^__^m ]òng^ }\he^ ]^ f})
]^\bg^ lZgl ZgZmhfb^ ^m ]òng^ \abfb^ lZgl eZ[hkZmhbk^* NZgl ]hnm^( 
e^ fZÉmk^ ]hbm ^g lZohbk ienl jn^ e^ ienl ZoZg\} ]^ l^l fhgbm^nkl* 
HZbl lòbe Z }m} enb)fÄf^ ng fhgbm^nk \ZiZ[e^( be l^kZ \^kmZbg^)
f^gm ienl \ZiZ[e^ \hff^ fZÉmk^ jn^ \^nq ]hgm be }mZbm eò}`Ze ZniZ)
kZoZgm( Zik~l Zohbk Ziikh_hg]b \^ jnòbe ^gl^b`gZbm Zn ]^`k} bg_})
kb^nk* De r Z eb^n ]^ lniihl^k ]òZbee^nkl jnòbe gòZ iZl g}`eb`} e^l 
fhr^gl ]òbglmkn\mbhg ^m ]^ i^k_^\mbhgg^f^gm jn^ _hnkgbm eZ ]bk^\)
mbhg ]òng^ }\he^* Lnb gò^g Z iZl _Zbm eò^qi}kb^g\^; G^l ahff^l
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e^l ienl bglmknbml lhgm lhno^gm e^l fhbgl ikhik^l z eò^gl^b`g^f^gm 
]^ eZ c^ng^ll^* De _Znm lZohbk ]^l\^g]k^ cnljnòZnq ^g_Zgml* @g\hk^ 
ng^ _hbl( eòbglmbmnm^nk ]hbm ihnohbk \hfik^g]k^ ^m _Zbk^ \hff^ 
ahff^ \^ jn^ l^l }e~o^l hgm Ziikbl ]^ enb }mZgm ^g_Zgml*ì
GòZfb ZrZgm ]^fZg]} z eòahff^ ]ò}\he^ lnk jnhb be _hg]Zbm 
lhg ^li}kZg\^ ]^ ohbk ]^l }\he^l fh]~e^l lò}mZ[ebk ]Zgl e^l 
<ei^l( be k}ihg] jnòbe\hfim^lnk eZ lbfieb\bm} ]nieZg ]ò}mn]^l 
^m e^ [hg ohnehbk ]^l fhgmZ`gZk]l*
íG^ lZbgm ]^l <ei^l( \^ iZ\b_b\Zm^nk ]^ eZ Nnbll^( Ib\heZl ]^ 
Aen^( Z ikhno} \hf[b^g be m^gZbm z eòbglmkn\mbhg* Lnhbjn^ lZgl 
bglmkn\mbhg enb)fÄf^( be }mZbm lb ehbg ]$Ämk^ bgZ\\^llb[e^ Znq en)
fb~k^l ^m Znq ^qi}kb^g\^l ]òZnmknb jnòbe ^gohrZ lhg _bel }mn]b^k 
]Zgl ng^ aZnm^ }\he^ \}e~[k^-( Z_bg ]ò^g _Zbk^ ng ahff^ ^g }mZm 
]^ l^kobk ]^ _eZf[^Zn z l^l \hg\bmhr^gl* G^ lhno^gbk ]n lZbgm 
ahff^ obm ^g\hk^ ]Zgl e^l <ei^l ^m lhg ^q^fie^ g^ l^kZ iZl lZgl 
Z\mbhg lnk e^l Zfbl ]^ eò}\he^*
í De _Zn]kZbm jn^ ]Zgl \aZjn^ eh\Zebm} bfihkmZgm^ be r ^âm jn^e)
jn^l i^klhgg^l \aZk`}^l ]^ lòh\\ni^k ]^ eZ \ahl^* >^l ahff^l 
`}g}k^nq l^ kZll^f[e^khgm Zn BMyOGD* EòZii^ee^ Bkämeb mhnm^ k}n)
gbhg hà ]^nq hn mkhbl i^klhgg^l l^ k}ngbkhgm ihnk \^mm^ lZbgm^ 
^gmk^ikbl^* Del lòZll^f[e^khgm ^g ie^bg chnk( \Zk bel gòhgm z k^]hn)
m^k gb B^lle^k( gb l^l lZm^eebm^l* De ^lm lZgl ]hnm^ jn^lmbhg ]òZ__kZg)
\abll^f^gm 7 fZbl \ò^lm ]^ eò}fZg\biZmbhg ]n ob\^ jnb Z mhnchnkl 
lZ [Zl^ ]Zgl eòb`ghkZg\^* >^l gh[e^l _hg]Zm^nkl ]^ eòbg]}i^g]Zg\^ 
bgm^ee^\mn^ee^ e~o^khgm e^l r^nq o^kl e^ \b^e \hff^ eòhgm _Zbm e^nkl 
Zg\Ämk^l Znq chnkl ]^ eòbg]}i^g]Zg\^ gZmbhgZe^( \Zk \ò^lm eòïnok^ 
]n K~k^ \}e^lm^ jnòbel bgZn`nk^gm iZk e^nk ngbhg* Del i^no^gm 
\hfim^k lnk eZ ikhm^\mbhg ]ò^g aZnm 7 \Zk \ò^lm ihnk ^nq jnò^lm \^mm^ 
\hglheZgm^ iZkhe^ 6 [k ^v STdg ^d ca^Xb b^]c PbbT\Q[nb T] \^] 
]^\% YT bPXb Pd \X[XTd S"Tdg' E}lnl gò}mZbm)be iZl e^ ienl m^g]k^ 
Zfb ]^ eò^g_Zg\^ ; ì
- GòPgbo^klbm} ]^ ={e^*
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GòZfb g^ l^ k^g] iZl ^g\hk^ Znq Zk`nf^gml ]^ eòahff^ 
]ò}\he^* De enb h[c^\m^ jn^ e^ k^\knm^f^gm ]^l bglmbmnm^nkl 
eZÑjn^l( e^l ikÄmk^l }\Zkm}l( g^ l^ _^kZ iZl ]Zgl eZ \eZll^ eZ 
ienl \nembo}^ ]^ eZ ihineZmbhg( \hgl}jn^ff^gm iZl iZkfb e^l 
ienl gh[e^l \ZkZ\m~k^l*
Gòahff^ ]ò}\he^ k}iebjn^ jn^ eòbglmkn\mbhg i^k_^\mbhgg}^ 
^m ]^o^gn^ ZmmkZrZgm^( Zmmbk^kZ e^l ^g_Zgml ]^l ]bo^kl^l 
\eZll^l ]^ eZ lh\b}m}( jn^ e^l ^g_Zgml _^khgm Zbf^k eò}\he^ ]^l 
_Zfbee^l ^m jn^ e^l \hffng^l ^ee^l)fÄf^l _bgbkhgm iZk lòr 
bgm}k^ll^k( jnò^ee^l kboZebl^khgm ^gmk^ ^ee^l ^m jnòng^ hibgbhg 
in[ebjn^ l^ _hkf^kZ ]Zgl e^ l^gl ]n ikh`k~l*
í >^ gò^lm ihbgm( ZchnmZbm)be( ng^ beenlbhg ]^ fZ iZkm* De gòr Z 
jnòz ohbk eZ mkZgl_hkfZmbhg jnb lò^lm hi}k}^ Zn ihbgm ]^ on^ bgm^e)
e^\mn^e lhnl e^l Znlib\^l ]^ eòZ[[Zr^ ]ò@g`^e[^k`* ì
Gòahff^ ]ò}\he^ }gnf~k^ \hff^ fhr^gl ]òZ\mbo^k e^ 
fhno^f^gm bgm^ee^\mn^e eò}\aZg`^ ]òb]}^l ^gmk^ bglmbmnm^nkl( 
e^l oblbm^l fnmn^ee^l( e^l \hg_}k^g\^l*
íH^mmhgl jn^ \^ lhbm ez ng b]}Ze( be ^g _Znm mhnchnkl ng* ?Zgl e^ 
ik}\^im^( be _Znm mhnchnkl ]hgg^k e^ mhg e^ ienl }e^o}* GZ \hk]^ l^ 
]}m^g] mhnchnkl ]ò^ee^)fÄf^* >ò}mZbm eòhibgbhg ]^ Rbgd^efZgg 
]Zgl eZ lia~k^ ]^l Zkml( \hff^ \ò^lm eZ fb^gg^ ]Zgl e^ \aZfi ]^ 
eò}]n\Zmbhg* ì
GòZfb( ZrZgm }fbl eZ \kZbgm^ jn^ lZgl e^ \hg\hnkl ]^ eòZn)
mhkbm}( eòhk`ZgblZmbhg( e^ ln\\~l ^m e^ fZbgmb^g ]^l }\he^l ih)
ineZbk^l gò^nll^gm mhnchnkl jn^ejn^ \ahl^ ]^ ikh[e}fZmbjn^( 
eòahff^ ]ò}\he^ \hf[Zm \^mm^ b]}^ ^g Zee}`nZgm jnòbe _ZeeZbm 
Zohbk _hb
í Znq b]}^l fhkZe^l jnb `hno^kg^gm e^ fhg]^ z lhg bgln ^m lZgl 
e^ljn^ee^l eòxoZg`be^ g^ l^ l^kZbm iZl k}iZg]n ]Zgl e^ fhg]^* I^ 
ohbm)hg iZl Znchnk]òanb ]^l }\he^l lò}e^o^k ^m k^\^ohbk Zo^\ chb^ 
[T [XeaT ST ["W^\\T Q[P]R% ghf jn^ e^l g~`k^l ]hgg^gm z eòxoZg)
`be^; ì
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GòZfb( \^eZ oZ lZgl ]bk^( _bgbm iZk lòZohn^k oZbg\n ^m g^ 
_Zbm ienl jnòng^ l^ne^ h[c^\mbhg( \ZibmZe^ be ^lm okZb7 ^ee^ ^lm 
k^eZmbo^ Znq _kZbl ]ò}mZ[ebll^f^gm ^m Znq ]}i^gl^l jn^ g})
\^llbm^khgm \^l }\he^l*
HZbl \^mm^ h[c^\mbhg _bgZe^ mhf[^ ]^oZgm eòZllnkZg\^ jn^ e^l 
\hg_}]}k}l ob^g]khgm ^g Zb]^ z eòïnok^ iZk e^nkl ln[lb]^l* 
Gò^likbm lnbll^ Z _Zbm l^l ik^no^l ^g -354 ^m be ^lm ^g\hk^ ob)
oZ\^* GòZfb( mhnm z _Zbm kZllnk} lnk eZ jn^lmbhg _bgZg\b~k^ ^m 
`Z`g} z eZ \Znl^ ]^l }\he^l Zei^lmk^l( lò^g`Z`^ z lòbgm}k^ll^k 
z eZ \ahl^ ^m z r \hgmkb[n^k iZk lZ i^mbm^ h__kZg]^ 7 \Zk eZ 
\Znl^ ]^ eò}]n\Zmbhg enb ^lm \a~k^ ^m \a^k Znllb e^ [^k\^Zn 
]^ eZ eb[^km} jnb ^lm e^ lb^g*
GZ e^\mnk^ ]^ \^ f}fhbk^( hà mhnm ZoZbm e^ ibjnZgm ]^ eZ 
ghno^Znm}( _nm Z\\n^beeb^ Zo^\ ienl ]^ ieZblbk ^m ]ò^gmahn)
lbZlf^ ^g\hk^ jn^ \^nq ]^ Gn\^kg^ eòZgg}^ ik}\}]^gm^* 
GòZll^f[e}^ ^g ]}\b]Z eòbfik^llbhg z 233 ^q^fieZbk^l ]hgm 
/,, _nk^gm ]^lmbg}l z eòZnm^nk ^m e^l Znmk^l z Ämk^ o^g]nl hn 
]blmkb[n}l Znq lh\b}mZbk^l*
GòZ\\n^be _Zbm iZk eòhibgbhg in[ebjn^ z eZ in[eb\Zmbhg ]n 
f}fhbk^ _nm ^g\hk^ ienl k}chnbllZgm7 eZ ik^ll^ ]^ ienlb^nkl 
\Zgmhgl ^g iZkeZ Zo^\ }eh`^ ^m enb _bm ]^ ghf[k^nq ^fikngml* 
HZbl \^ jnb ZoZbm ienl ]^ ikbq Znq r^nq ]^ BbkZk] ^m ]^l 
Zfbl ]n ikh`k~l( \ò}mZbm eò^__^m ikh]nbm ]Zgl e^l RZe]lmëmm^g( 
hà ]^l Zllh\bZmbhgl l^ _hkf~k^gm ]Zgl e^l \a^_l)eb^nq N\aprs( 
<emhk_( NmZgs* >^l Zllh\bZmbhgl }mZb^gm \hfihl}^l ]ò^\\e})
lbZlmbjn^l ^m ]^ eZÑjn^l bg_en^gml iZkfb e^ljn^el hg g^ l^kZ 
iZl }mhgg} ]^ mkhno^k e^ _Zf^nq Nb^`pZkm( e^ _nmnk \a^_ ]n 
Nhg]^k[ng]( Zehkl mk~l kZ]b\Ze( fZbl X] _Tcc^ ihnk g^ iZl 
fZgjn^k ng fZkbZ`^ Zo^\ eZ lïnk ]n eZg]ZffZg Hnee^k* 
Gnb)fÄf^( ]Zgl lhg `kZg] hnokZ`^ Ziheh`}mbjn^ bgmbmne} 6 
?dccT T]caT [T 7a^Xc Tc [P IX^[T]RT '( ghnl kZ\hgm^ eZ iZkm -
- 5Ta >P\_U ifXbRWT] :TfP[c d]S ETRWc% D( i* .5*
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jnòbe ikbm z eZ ikhiZ`Zg]^ l\heZbk^ ^m _Zbm ng^ Zeenlbhg z l^l 
k^eZmbhgl Zo^\ e^ i~k^ BbkZk]* ?}lbk^nq ]^ k}ihg]k^ Znq on^l 
]^ eòZnm^nk ]n ?bZeh`n^( e^l f^f[k^l ]^ eò<llh\bZmbhg ^g)
ohr~k^gm ]^l c^ng^l `^gl ]^ mZe^gm l^ _hkf^k( lhbm z Gn\^kg^( 
lhbm ^g iZllZgm iZk)]^llnl e^l ]b__}k^g\^l \hg_^llbhgg^ee^l( z 
Ch_pre lhnl eZ ]bk^\mbhg ]^ A^ee^g[^k`( \^ jnb g^ eZbllZbm iZl 
]ò^q\bm^k e^l lnl\^imb[bebm}l ]òng^ _kZ\mbhg ]n \e^k`} jnòhg 
g^ iZkobgm z ZiZbl^k j*n^ iZk e^ kZii^e ]^l }e~o^l)fZÉmk^l*
<n fhf^gm hà hg ihnoZbm \khbk^ e^ i~k^ BbkZk] mhnm 
h\\ni} ]^ ikhiZ`Zg]^ l\heZbk^ ]Zgl e^l K^mbml >Zgmhgl( eòZ)
fhnk ]n lhe gZmZe l^ k}o^beeZbm \a^s enb Zo^\ _hk\^* @g ik})
oblbhg ]òng k^mhnk z Akb[hnk` jn^ enb _ZblZbm ^gmk^ohbk eò^qib)
kZmbhg ]^ l^l _hg\mbhgl ]^ `Zk]b^g( be l^ ebokZbm z eZ \hfih)
lbmbhg ]òng hnokZ`^ }e}f^gmZbk^ ]^lmbg} z eZ c^ng^ll^ ]^ lZ 
obee^ gZmZe^ ^m jnb ZoZbm ihnk mbmk^ 6 8g_[XRPcX^] Sd _[P] ST 
9aXQ^daV _^da bTaeXa ST _aT\XTaT [Tm^] ST Vn^VaP_WXT' Nhnl 
\^ mbmk^ fh]^lm^ ^m ^g ]}ibm ]^ jn^ejn^l `^kfZgblf^l ]^ 
eZg`n^( \^m }\kbm ]^ \hnkm^ aZe^bg^ gò^g ^lm iZl fhbgl ng ]^l 
hnokZ`^l e^l ienl k^fZkjnZ[e^l jnb lhb^gm lhkmbl ]^ lZ ienf^* 
>Zk z ng^ }ihjn^ hà eò^gl^b`g^f^gm ]^ eZ `}h`kZiab^ gò})
mZbm ^g\hk^ ik^ljn^ iZkmhnm jnòng^ Z__Zbk^ ]^ f}fhbk^ hn ]^ 
ghf^g\eZmnk^ ^m hà e^l }e~o^l Z[hk]Zb^gm eò}mn]^ ]^ eZ \Zkm^ 
lZgl eZ \hfik^g]k^( BbkZk] ^g _ZblZbm ng ^q^k\b\^ \hgmbgn 
]òbgm^eeb`^g\^( ]òh[l^koZmbhg( ]^ i^gl}^( kZmmZ\aZgm z eZ ]^l)
\kbimbhg ]^l }]b_b\^l in[eb\l ]^l e^|hgl ]^ mkZoZbe( ]òanfZ)
gbm}( ]^cnlmb\^( ]òbglmkn\mbhg\bobjn^* Iòhn[ebZgm kb^g ]^ \^ jnb 
ihnoZbm ^q\bm^k ]Zgl e^l c^ng^l \ïnkl e^ s~e^ ]n [b^g in[eb\ 
Zbglb jn^ e^ `hâm ]n [^Zn ^m ]^ eònmbe^ ]Zgl e^l Zkml( be 
ehnZbm mhnl e^l ikh`k~l Z\\hfiebl ]Zgl lZ obee^ gZmZe^( 
lb`gZeZbm Zo^\ lZ`Z\bm} ^m ghg lZgl aZk]b^ll^ e^l k}_hkf^l 
jnb k^lmZb^gm z hi}k^k ]Zgl e^l bglmbmnmbhgl* >ò^lm Zbglb 
jnòbe lòZmmZjnZbm z \^kmZbgl Z[nl i^klblmZgml ^m \kbZgml ]^ eZ 
e}`bleZmbhg i}gZe^( \hff^ eònlZ`^ h]b^nq ]^ eZ mhkmnk^ jn^ lZ
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\kbmbjn^ \hgmkb[nZ z _Zbk^ Z[hebk ]^nq Zgl Zik~l ]Zgl eòxmZm 
]^ Akb[hnk`*
í GZ mhkmnk^( ]blZbm BbkZk]( ^lm ng^ f^lnk^ l}o~k^ ^m i}kbee^nl^ 7 
hg g^ ]hbm eò^fiehr^k jnòZo^\ bg_bgbf^gm ]^ ik}\Znmbhgl( ]^ i^nk 
jn^ eòbggh\^g\^ bgmbfb]}^ hn oZbg\n^ iZk eZ ]hne^nk g^ l^ ]}\eZk^ 
\hniZ[e^ ì
GòZ[k}`} ]òablmhbk^ ]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk` jnb lnbm eZ 
`}h`kZiab^ eh\Ze^ ^lm ng i^mbm \a^_)]òïnok^ ^m ng fh]~e^ ]n 
`^gk^*
?^ eZ fÄf^ }ihjn^ ]Zm^gm e^l \Zab^kl ]^l F^deT]Xab% ^g)
\hk^ bg}]bml ^g iZkmb^( jn^ ghnl Z eZbll}l e^ i~k^ BbkZk]* Jg 
eòZoZbm ]}cz lhno^gm ikb} ]^ k^\n^beebk e^l F^deT]Xab ST bP eXT' 
ebl^ fbm z eòïnok^* HZbl \hff^ ghnl eòZohgl _Zbm h[l^ko^k( 
be r fZgjn^ eZ iZkmb^ eZ ienl bfihkmZgm^ ]^ lZ \Zkkb~k^( \^ee^ 
jnb ]^oZbm _Zbk^ eòh[c^m ]n \aZibmk^ bgmbmne}6 ?T _oaT ST UP&
\X[[T PaaPRWn k bTb T]UP]cb"% ghnl gò^g Zohgl jn^ ]^l _kZ`f^gml*
Q^kl eZ _bg ]^ eòZgg}^ -4.2( e^ Qblbm^nk ikhobg\bZe ]^l >hk]^)
eb^kl lnbll^l( e^ i~k^ OZk]r( k^\^oZbm ]n `}g}kZe ]^ eòJk]k^( e^ 
i~k^ <ehrl^ =Zqblmbgb( eòbgchg\mbhg _hkf^ee^ ]^ ]}ihl^k ]^ 
e^nkl h__b\^l e^ i~k^ BbkZk]( e^ i~k^ HZk\aZg]( lhg Zfb ^m 
e^ `Zk]b^g ]^ Gh\Zfh* Dg]b`g} ZnmZgm jn^ lnkikbl( e^ Qblb)
m^nk ikhobg\bZe lò^fik^llZ ]^ k}\eZf^k \hgmk^ \^mm^ f^lnk^ 
bghnÑ^ jn^ kb^g g^ enb iZkZbllZbm cnlmb_b^k* Nnk jnhb e^ `}g})
kZe k}ihg]bm ^g Zee}`nZgm eòhk]k^ jnòbe ^g ZoZbm k^|n ]òng^ 
i^klhgg^ k^oÄmn^ ]òng^ }fbg^gm^ ]b`gbm}- .( ^m z eZjn^ee^ 
ZoZb^gm }m} mkZglfbl^l ]^l ieZbgm^l ]bkb`}^l \hgmk^ eòhkmah)
]hqb^ ]^ \^l mkhbl k^eb`b^nq*
í >ò^lm ihnkjnhb( ]blZbm =Zqblmbgb( còZb \kn ]^ fhg ]^ohbk ]^ e^l 
]}ihl^k ]^ e^nkl h__b\^l( ]^ i^nk jn^( iZk e^nkl fZnoZbl^l ]h\)
- KeZg ]^ Akb[hnk` ^g Nnbll^( ihnk l^kobk ]^ ik^fb~k^ e^|hg ]^ 
`}h`kZiab^* Gn\^kg^( H^r^k -4.3*
. NZgl ]hnm^ e^ ik^fb^k fbgblmk^ ]^ G}hg SDD*
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mkbg^lc eZ ]b`gbm} ]^ ghl lni}kb^nkl g^ _âm \hfikhfbl^* HZbl 
\hff^ be k}lnem^ ]^ eZ e^mmk^ ]^ mZ M}o}k^g\^( jn^ \^l Z\\nlZmbhgl 
lhgm ]}gn}^l ]^ _hg]^f^gm( c^ k^f^ml eZ \ahl^ z mZ \hgl\b^g\^ ^m z 
mZ lZ`^ll^( ^g mò^gchb`gZgm mhnm^_hbl ]^ k^\a^k\a^k ]beb`^ff^gm 
cnljnòz jn^e ihbgm \^l ieZbgm^l i^no^gm Ämk^ _hg]}^l( ^m lòbe ]^oZbm 
r Zohbk jn^ejn^ \ahl^ ]^ okZb( f^mmZgm ]^ \ám} mhnm k^li^\m anfZbg( 
mn ]}ihl^kZl iZk fhg hk]k^ ^qik~l e^l \hniZ[e^l ^m mn e^nk bg_eb)
`^kZl e^l i^bg^l k}l^ko}^l Znq ]}ebml ]^ \^mm^ gZmnk^* E^ m^ ikb^ ]^ 
o^bee^k lnk \^l i~k^l( ]^ \kZbgm^ jn^ c^ gòZb^ ng chnk jn^ejn^ 
mkblm^ ghno^ee^ z k^\^ohbk ]^ \^l k^eb`b^nq* E^ m^ ]hgg^( Zo^\ fhg 
[Zbl^k ]^ iZbq( eZ [}g}]b\mbhg l}kZiabjn^* ì
G^l e^mmk^l ]^ Mhf^( \hffngbjn}^l Zn i~k^ Bk}`hbk^ iZk 
lhg lni}kb^nk( enb \Znl~k^gm ng }mhgg^f^gm ]òZnmZgm ienl 
i}gb[e^ jn^ iZk lhg ^qbe ohehgmZbk^ ]^ Akb[hnk` be \khrZbm 
Zohbk ng i^n ZiZbl} e^l aZbg^l ]n iZkmb \hgmkZbk^* De g^ mZk]Z 
iZl z Ziik^g]k^ jnòhg ZoZbm ^qiehbm} \hgmk^ enb l^l k^eZmbhgl 
Zo^\ e^l ikhm^lmZgml ^m ghmZff^gm Zo^\ e^l ={ehbl* HZbl e^ 
o}kbmZ[e^ `kb^_ }mZbm e^l f}fhbk^l enl z eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} 
in[ebjn^ lnk eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( ^goblZ`}l \hff^ ng 
]}_b eZg\} Znq E}lnbm^l( z eò}oÄjn^ ^m Zn `hno^kg^f^gm ]^ 
Akb[hnk`( jnb ZoZb^gm( ]^ \hg\^km( \hg]Zfg} eZ f}mah]^* 
I}Zgfhbgl( _hkm ]^ eZ ink^m} ]^ l^l bgm^gmbhgl ^m ]^ eZ ]khb)
mnk^ ]^ lZ \hg]nbm^( e^ i~k^ BbkZk] ]^fZg]Z z lhg lni}kb^nk 
eZ ghfbgZmbhg ]òng mkb[ngZe k}`neb^k ]^oZgm e^jn^e be iâm l^ 
]bl\nei^k ]^ eZ ghno^ee^ ]}ghg\bZmbhg ]hgm be }mZbm eòh[c^m* 
>ò}mZbm eZ l^imb~f^ ]^inbl \^ee^ ]^ eò}oÄjn^ J]^m ^g -4,.* 
De g^ iZkZÉm iZl jn^ e^ Kkhobg\bZe Zbm cn`} z ikhihl ]^ ]hgg^k 
lnbm^ z \^mm^ ikhihlbmbhg( jnòbe ^lmbfZbm lZgl ]hnm^ lni^k_en^ 
ihnk e^l Zfbl ^m bgnmbe^ ihnk e^l Z]o^klZbk^l bkk}\hg\bebZ[e^l 
]^ eòZ\\nl}*
@g fÄf^ m^fil jnòhg \a^k\aZbm z i^k]k^ e^ `Zk]b^g ]^l 
>hk]^eb^kl Zn lb~`^ fÄf^ ]^ eZ \Zmaheb\bm}( hg e{\aZbm ]^ 
ghno^Zn \hgmk^ enb e^ iZfiae}mZbk^ iknllb^g z `Z`^l QZg
bb 3
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]^k Rr^g[^k`( jnb _ZblZbm iZkZÉmk^ z >Üf^ e^l ]^nq e^mmk^l 
]^ H`k E^ggr lnk eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^g r chb`gZgm ng^ 
e^mmk^ okZb^ hn lniihl}^ ]òng f^f[k^ ]n BkZg])>hgl^be ]^ 
Akb[hnk` z ng fZ`blmkZm `^g^ohbl ^m hà eòhg ik^gZbm z 
iZkmb^ eòbglmkn\mbhg ]n i^nie^ ^m lhg ikhfhm^nk e^ i~k^ 
BbkZk] >
Gò}oÄjn^ ]^ >hf^( lhnl e^ iZmkhgZ`^ ]njn^e iZkZbllZbm 
é\^mm^ in[eb\Zmbhg( r ZoZbm chbgm ng fZg]^f^gm bgm^k]blZgm 
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* Gò^q^fie^ ]^ eò}oÄjn^ ]^ >hkg^ }mZbm 
lnbob iZk \^enb ]^ Nbhg( jnb k}iZg]Zbm ]Zgl lhg ]bh\~l^ eZ 
mkZ]n\mbhg Zee^fZg]^ jnòZoZbm _Zbm^ QZg ]^k Rr^g[^k`]^l 
[TccaTb n_XbR^_P[Tb R^]caT [T \^ST \dcdT[' Ihg \hgm^gm ]òZmmZ)
jn^k BbkZk] lnk ieZ\^ ^m ]Zgl e^l \Zgmhgl lnbll^l( e^ iZkmb 
ahlmbe^ k^fiebm ]^ l^l ]he}Zg\^l ^m ]^ l^l ]b__ZfZmbhgl ien)
lb^nkl chnkgZnq ]^ KZkbl ^m ]^ Grhg( \hff^ e^ 7aP_TPd Q[P]R% 
eZ Dd^cXSXT]]T' G^ ik^fb^k fhf^gm ]ò}fhmbhg iZll}( BbkZk] 
ZoZbm ikbl e^ iZkmb ]^ g^ iZl lò^g ik}h\\ni^k hnmk^ f^lnk^7 be 
lòZ\\hnmnfZbm z \hglb]}k^k e^l \ab\Zg^l jnòhg enb _ZblZbm ^m e^l 
bglbgnZmbhgl \Zehfgb^nl^l ]^ l^l Z]o^klZbk^l ]n fÄf^ ïbe 
jnòhg ohbm e^l hkZ`^l ^m e^l oZkbZmbhgl ]^ eZ m^fi}kZmnk^* De 
}mZbm z ik}ohbk jn^ \^m }\kbm enb oZn]kZbm ng^ k^\kn]^l\^g\^ 
]òZmmZjn^l*
íHZbl lb c^ ohneZbl e^l }obm^k( }\kboZbm BbkZk] z IZobee^( c^ g^ 
lZnkZbl f^ \hg]Zfg^k Zn lbe^g\^ ^m z eòbgZ\mbhg* Jk( \hff^ còZb 
i^n ]^ m^fil ]^oZgm fhb( c^ o^nq eònmbebl^k( l
KZk \^mm^ fÄf^ e^mmk^ ]Zm}^ ]n -, cZgob^k -4.3( ghnl 
Ziik^ghgl jn^ e^l ]bll^glbhgl ZoZb^gm k^\hff^g\} ]^ 
ienl [^ee^ z Gn\^kg^ ^gmk^ e^l fZ`blmkZml ^m e^ k^m^gZb^gm z 
eò}\Zkm ]^ mhnm^ lh\b}m}* -
- ?TccTaT TS PccaX S^Rd\T]cX b^_aP X[ \TcW^S^ SÇT]bTXV]T\T]c^ 
\dcd^' >hfh Jlmbg^eeb -4.2( .5 iZ`^l bg)-.*
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í E^ obl ^g ^kfbm^( iZk\^ jn^ còZb eZ ]boblbhg mhnm Znmhnk ]^ fhb 
^m jn^ c^ lnbl h[eb`} ]^ _nbk cnljnòz ng^ hf[k^ ]òhibgbhg hn ]^ 
iZkmb*
>ò}mZbm ez Znllb ng^ ]^l kZblhgl jnb enb ]hggZb^gm iZk fh)
f^gm eò^gob^ ]^ k^gmk^k z Akb[hnk`( hà( jn^ee^ jn^ _âm eZ _hk\^ 
]^ l^l ^gg^fbl( be ihnoZbm \^i^g]Zgm \hfim^k lnk [^Zn\hni 
]òZfbl ]}ohn}l lZgl iZke^k ]^ l^l _k~k^l ^m lïnkl* G^l fb)
l~k^l ]^ eZ Nh\b}m} en\^kghbl^ g^ _ZblZb^gm iZl i^k]k^ ]^ on^ 
Zn i~k^ BbkZk] e^l `kZg]l bgm}kÄml ]^ eZ Nnbll^* < eò^q^fie^ 
]n lZbgm ^kfbm^ ]n MZg_m Zn SQ^ lb~\e^( \^enb ]^ eZ M^nll Zn 
SDS^ l^ ik}h\\niZbm ]^ eòZo^gbk ]^ eZ >hg_}]}kZmbhg( jnb enb 
iZkZbllZbm f^gZ\}^ ]Zgl lhg bg]}i^g]Zg\^ fhkZe^*
íIhnllhff^l ]^l lbg`^l( ^g Zmm^g]Zgm jn^ ghnl ]^o^gbhgl ]^l 
^l\eZo^l* ì
GZ ihebmbjn^ ^nkhi}^gg^ ZmmbkZbm Znllb lhg Zmm^gmbhg* GZ 
enmm^ ]^l Bk^\l \hgmk^ e^l Onk\l Zehkl z lhg iZkhqrlf^ ^q\b)
mZbm e^l ienl Zk]^gm^l lrfiZmab^l ]^l Nnbll^l( \^ee^l ]^l 
B^g^ohbl ^g iZkmb\neb^k 6
í >^mm^ Bk~\^( hà eòxoZg`be^ Z [kbee}( }\kboZbm BbkZk] z IZobee^( 
ghnl bgm}k^ll^ Zcnlm^ mbmk^* HZblc^ ohn]kZbl jnò^g ]hggZgm Znq C^e)
e~g^l e^ [Zbl^k ]^ iZbq( ghnl ghnl e^ ]hggZllbhgl ^gmk^ ghnl( lhnl 
e^l r^nq ]^ ghmk^ NZno^nk( ihnk g^ ienl _hkf^k jnòng^ fÄf^ 
_Zfbee^* B^ [^Zn chnk ]^ eZ k}ngbhg( c^ g^ e^ o^kkZb iZl* EòZb m{\a} 
]^ Gbk^ jn^ejn^ \ahl^ ihnk eòZf^g^k* HZbl jn^ i^nm _Zbk^ ng 
ahff^ i^k]n iZkfb ]^l fbeeb^kl ^m ]^l fbeebhgl ; ì
>^ kZiikh\a^f^gm ]^l \hg_^llbhgl \ak}mb^gg^l ]hgm iZkeZbm 
BbkZk] m}fhb`gZbm ]òng b]}Zeblf^ jnb iZkZÉmkZbm Znchnk]òanb 
ienl }ehb`g} ]^ lZ k}ZeblZmbhg jnòbe g^ eò}mZbm Zn m^fil hà e^ 
fhbg^ \Zmahebjn^ m^gZbm \^ eZg`Z`^ Zn iZlm^nk ikhm^lmZgm lhg 
Zfb* GZ k}ngbhg ]^l \hg_^llbhgl \ak}mb^gg^l _ZblZbm ikh[Z)
[e^f^gm Znllb eòh[c^m ]^l oïnq ]^ eòZ]fbgblmkZm^nk ]n ]bh)
\~l^ ]^ >hglmZg\^* ?^ ez l^l \hg\^llbhgl z eò^likbm ]n lb~\e^( 
z eZ mhe}kZg\^( Zn ikh`k~l ]^l b]}^l* HZbl ]^ ez Znllb e^l \h)
e~k^l ]n QZmb\Zg( jnb( ehbg ]^ ohbk ]Zgl eZ \hg]nbm^ ]^ R^l) 
l^g[^k` ng fhr^g ]^ kZf^g^k z eò@`ebl^ khfZbg^ e^l iZrl 
jnb lò^g }mZb^gm ]}mZ\a}l Zn SQD^ lb~\e^( gòr mkhnoZbm jn^ 
]^l ]}_ZbeeZg\^l ]^ eZ _hb \Zmahebjn^ ikhik^l z ikhm^lmZgmbl^k 
e^l ihineZmbhgl k^lm}^l _b]~e^l*
<nllb ehkljnòz eZ lnbm^ ]^l ehg`n^l g}`h\bZmbhgl ]^ eZ 
\hnk ]^ Mhf^ Zo^\ e^l @mZml ]n Nn] ]^ eò<ee^fZ`g^ %=Z]^( 
Rnkm^f[^k`( C^ll^)>Zll^e( IZllZn( ?ZkflmZ]m ^m AkZg\_hkm& 
eò}oÄ\a} ]^ >hglmZg\^ ^âm }m} lniikbf} ihnk _Zbk^ ieZ\^ z 
eòZk\a^oÄ\a} ghno^ee^f^gm \k}} ]^ Akb[hnk` ^g =kbl`Zn( e^ 
iZi^ G}hg SDD k^_nlZ ]^ eZbll^k ihkm^k \^mm^ aZnm^ ]b`gbm}( 
z C^gkb ]^ R^ll^g[^k`( [b^g jnòbe r ^âm }m} ]}lb`g} iZk 
mhnl e^l ]}\ZgZml ]n ]bh\~l^ ^m jn^ \^ \ahbq ^âm }m} Ziinr} 
iZk e^l >aZf[k^l [Z]hbl^l* Pg ikÄmk^ ienl Z\\hffh]Zgm _nm 
}en Zo^\ eZ \hggbo^g\^ ]n `kZg])]n\ ]^ =Z]^( Ghnbl( jnb 
g^ `hâmZbm iZl e^l b]}^l eb[}kZe^l ]^ eòZg\b^g ob\Zbk^ `}g})
kZe ^m lhg Znlm}kbm} ]^ fïnkl %/ Zokbe -4.3&*
Lnhbjn^ ik}on( eò}\a^\ ]^ R^ll^g[^k` g^ eZbllZbm iZl ]^ 
\hgmkblm^k ikh_hg]}f^gm l^l Zfbl ]^ Nnbll^ \hff^ \^nq 
]ò<ee^fZ`g^* Gòng ]^l ik^fb^kl( e^ \aZghbg^ en\^kghbl 
RZe]bg( ienl mZk] ik}oám ]^ eZ >hee}`bZe^( ZrZgm _Zbm iZkm 
Zn i~k^ BbkZk] ]^ lhg bgm^gmbhg ]òZee^k ihkm^k z eòZ]fbgblmkZ)
m^nk e^l \hglheZmbhgl ]^ eòZfbmb}( e^ i~k^ BbkZk] k^`k^mm^ ]^ 
g^ ihnohbk eòZ\\hfiZ`g^k ^m enb k^f^m ng^ e^mmk^ hà be _Zbm 
Zeenlbhg z lZ lbmnZmbhg ikhik^*
í >^ jnb Z]ob^g]kZ ]^ fhb \^m Znmhfg^( c^ gò^g lZbl kb^g* -- r Z 
lbq fhbl ^lm Zkkbo} ]^ Mhf^ eòhk]k^ ]^ f^ ]}ihl^k ihnk ]^l ^kk^nkl 
]^ ]h\mkbg^ jnòhg g^ ik^gZbm iZl eZ i^bg^ ]^ li}\b_b^k* E^ ]^fZg]Zb 
ng cn`^f^gm \Zghgbjn^* KZl]^ k}ihgl^* E^g^ inbl ^li}k^k ]^ k^ihl 
jn^ ]Zgl e^ lbe^g\^ ]^ eZ mhf[^* HZbl ihnkjnhb f^ ieZbg]k^ ; Jg 
_Zbm ^g i^mbm Zo^\ fhb \^ jnòhg _Zbm ^g `kZg] Zo^\ ohnl( fhg k}o})
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k^g]bllbf^ Zfb* OkZbm ]^ kZiikh\a^f^gm jnb ^g eZbll^ ^gmk^ohbk 
]òZnmk^l( ^m jnb fò^lm \a^k* G^ iZkmb \Zmahebjn^ ]hfbgZgm ^lm 
Zo^n`e^( be ]}gZmnk^ mhnm* E^ eòZb ]}fhgmk} ]^kgb~k^f^gm z e$Zn]b)
m^nk Bbssb* < mkZo^kl l^l k}ihgl^l ]biehfZmbjn^l( be }mZbm Zbl} ]^ 
ohbk jnòbe i^glZbm Zn _hg] \hff^ fhb-* ì
G^ i~k^ BbkZk] g^ l^ _ZblZbm)be iZl beenlbhg lnk e^l ]blih)
lbmbhgl ]^ eòZn]bm^nk Zihlmhebjn^ H`k Bbssb ; >^ ik}eZm }mZbm)be 
k}^ee^f^gm Zgbf} ]òbgm^gmbhgl ienl \hg\bebZgm^l jn^ l^l ik})
]}\^ll^nkl z eò^g]khbm ]n `Zk]b^g ]^l AkZg\bl\Zbgl; Jg l^kZbm 
m^gm} ]^ e^ \khbk^ z \^kmZbg^l ]}fZk\a^l ]hgm be l^kZ jn^lmbhg 
]Zgl eZ lnbm^ ]^ \^mm^ ablmhbk^*
< Akb[hnk`( ^g k^oZg\a^( e^l ]blihlbmbhgl ]^ eò}oÄjn^ 
ihnk e^ i~k^ BbkZk] gòZoZb^gm iZl \aZg`} ^m lhg ^g`hn^f^gm 
\khbllZgm ihnk e^l E}lnbm^l }mZbm mhnchnkl ^gmk^m^gn iZk lhg 
^gmhnkZ`^( lnkmhnm iZk e^ \aZg\^eb^k }ibl\hiZe Rneer* >^m ^g)
`hn^f^gm ZeeZbm Zn ihbgm ]^ enb oZehbk e^l k^f^k\Éf^gml \aZ)
e^nk^nq ]n i~k^ Bh]bghm Zehkl }mZ[eb z KZkbl( [b^g jnò^q^k)
|Zgm e^l _hg\mbhgl ]^ ikhobg\bZe ]^ eZ B^kfZgb^* GZ lbmnZmbhg 
]^l E}lnbm^l lò}mZbm ^g ^__^m Zf}ebhk}^ ]^inbl e^ ]}iZkm ]n 
i~k^ BbkZk] ^m lòZgghg|Zbm [kbeeZgm^ ihnk eòZo^gbk( `k{\^ z eZ 
]hn[e^ ikhm^\mbhg ]^ eò}oÄjn^ ^m ]^l `hno^kgZgml* G^l `kZg]l 
Zfbl ]^ BbkZk]( eòZohr^k R^kkh ^m e^ Onk\ Hhgm^gZ\a enb) 
fÄf^ l^f[eZb^gm lòÄmk^ ng i^n kZ]hn\bl z eò}`Zk] ]^l aám^l 
]n >hee~`^* Jg Z\\hk]Zbm Znq k}o}k^g]l i~k^l eòZnmhkblZmbhg 
]^ mkZglihkm^k e^nk ghob\bZm hn bRW^[PbcXRPc ]^ =kb`n^ z Akb)
[hnk`* @g fÄf^ m^fil( ]^nq }]b_b\^l Znq ikhihkmbhgl `kZg)
]bhl^l( ng i^glbhggZm ^m ng er\}^( lò}e^oZb^gm z eZ ikhqbfbm} 
]n \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e ihnk enb l^kobk ]^ ln\\nklZe^l* >^l 
}]b_b\^l }mZb^gm eòïnok^ ^g iZkmb^ ]^l `hno^kgZgml( ^g iZkmb^ 
]^ eò}oÄjn^ ^m ]òng^ lh\b}m} ]òZ\mbhggZbk^l _hkf}^ ]^ ]bq 
iZmkb\b^gl( Zkblmh\kZm^l ink lZg`( ]^ \^nq jnb \khrZb^gm e^
- BbkZk] z R^ll^g[^k`( 2 fZb -4.3 %^g Zee^fZg]&*
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lZenm ]n mkág^ ^m ]^ eòZnm^e ZmmZ\a} z eZ _hkmng^ ]^l 
c}lnbm^l*
í G^ ikbg\biZe [nm ]n iZkmb ]hfbgZgm( ]bm ng ahff^ jnb e^ \hg)
gZbllZbm [b^g( e^ \aZg\^eb^k ]ò<ii^gma^e( }mZbm ]^ \hglheb]^k eò}mZ)
[ebll^f^gm ]^ eòJk]k^ ]Zgl e^ \Zgmhg ^m ]ò^g }m^g]k^ eòbg_en^g\^ [ì
>^mm^ bg_ZmnZmbhg ihnk e^l k}o}k^g]l i~k^l ^nm \^i^g]Zgm 
ng [hg \ám}( \^ _nm ]^ ikhohjn^k ng^ Zf}ebhkZmbhg ]^l }mn)
]^l( ghg \^ee^( lZgl ]hnm^( jnòZoZb^gm lb ehg`m^fil k}\eZf}^ 
BbkZk] ^m AhgmZbg^ ^m ]hgm e^ _Zf^nq iZ\m^ ]^ O}g~[k^l 
ZoZbm mhnchnkl _Zbm Zohkm^k eZ k}nllbm^( fZbl ^g_bg ng ikh`k~l 
lnk eòh[l\nkZgmblf^ bg\Zkg} ]Zgl e^l ik^fb^kl aám^l ]n \he)
e~`^ NZbgm)Hb\a^e* <bglb eò^gl^b`g^f^gm ]n `k^\( ZniZkZoZgm 
_Z\nemZmb_ ^m gne( }mZbm }m^g]n z mhnm^l e^l \eZll^l( k^g]n h[eb)
`Zmhbk^ ^m _Zohkbl} ]$ng ikbq li}\bZe7 eò^gl^b`g^f^gm ]^ e$abl)
mhbk^ }mZbm l}iZk} ]^ \^enb ]^ eZ `}h`kZiab^( e^l k}\bml ihf)
i^nq fZbl khfZg^ljn^l ]^ Lnbgm^ >nk\^ k^fieZ\}l iZk Obm^) 
Gbo^ ienl lh[k^* ?^l ^q^k\b\^l ebmm}kZbk^l k}ngbllZb^gm e^l 
f^bee^nkl }e~o^l lhnl e^ ghf ]òZ\Z]}fb^l* >hff^ mhnl \^l 
\aZg`^f^gml \hÑg\b]^gm Zo^\ eòZkkbo}^ z Akb[hnk` ^g -4.1 
]^l c}lnbm^l [^e`^l k^gohr}l ]^ e^nk iZrl iZke^ khb ]^l KZrl) 
=Zl( e^l oZg C^\d^( oZg Gbee^( oZg Dlb`a^f( >hii^gl ^m e^ 
[hg i~k^ Rb^k^( e^ ik^fb^k ikh_^ll^nk ]^ iarlbjn^ okZbf^gm 
bglmknbm jnòZbm ^n e^ \hee~`^ ]^ Akb[hnk`( hg ^lm m^gm} ]ò^g 
Zmmkb[n^k ng^ iZkmb^ z \^l k^eb`b^nq( jnb lnk^gm l^ _Zbk^ Zbf^k 
^m ^lmbf^k ]^ e^nkl }e~o^l ^m ]n in[eb\* GZ _hg]Zmbhg ]òng 
\Z[bg^m ]^ iarlbjn^ ^m ]òng fnl}^ ]òablmhbk^ gZmnk^ee^ ZoZbm 
}m} ]}\k}m}^ ]}cz ^g -4..* HZbl \^mm^ ]}\blbhg ^g \^ jnb \hg)
\^kg^ e^ fnl}^ %\ò^lm eòablmhkb^g ]n \hee~`^ jnb ^g _Zbm eòZo^n& 
^âm kbljn} ]^ k^lm^k e^mmk^ fhkm^ lZgl e^ \aZghbg^ AhgmZbg^( 
jnb _bm ]hg Zn \hee~`^ ]^l [^ee^l ^m kb\a^l \hee^\mbhgl jnòbe 
ZoZbm fbl jnZkZgm^ Zgl z k^\n^beebk z `kZg]l _kZbl* -
- Hnee^k Akb^][^k`( FRWfTXiTaXbRWT 4]]P[T]% DD*
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í >ò^lm \ahl^ }mhggZgm^( ]bm z \^ lnc^m L;Xbc^aXP 6^[[TVXX% \hf)
[b^g \^ ]hn[e^ fnl}^ ghnl Z oZen ]^ _Zo^nk ^m ]^ \hglb]}kZmbhg 
]^ eZ iZkm ]^ ghl Z]o^klZbk^l( jnb Ziik}\b^gm ienl e^l \ahl^l iar)
lbjn^l ]^ \^ `^gk^ jnòng^ }]n\Zmbhg \ak}mb^gg^* ì
>ò}mZbm Znllb ng^ }]n\Zmbhg \ak}mb^gg^ jnòZoZb^gm ^g on^ 
BbkZk] ^m AhgmZbg^* @ee^ ]b__}kZbm l^ne^f^gm ^g \^ jnòbel gò^g)
oblZ`^Zb^gm iZl \hff^ gnblb[e^ z \^mm^ }]n\Zmbhg e^ ]}o^ehi)
i^f^gm ]^l l\b^g\^l iarlbjn^l ^m gZmnk^ee^l \hfie~m^f^gm 
g}`eb`}^l Zn \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e cnljnòZehkl*
GZ eb[}kZebm} ]n \aZghbg^ AhgmZbg^ jnb lò}mZbm fZgb_^lm}^ 
^g\hk^ iZk ng ]hg ]^ .,(,,, _k* ZoZbm mhn\a} e^l `hno^kgZgml* 
Khnk ahghk^k e^ `}g}k^nq ]hgZm^nk bel ]}\b]~k^gm jn^ lhg 
ihkmkZbm l^kZbm ieZ\} ]Zgl e^ fnl}^ Zo^\ \^mm^ bgl\kbimbhg 
lb`gb_b\Zmbo^6 ?T RWP]^X]T 9^]cPX]T% U^]SPcTda Sd \dbnT 
S"WXbc^XaT ]PcdaT[[T% T] cn\^XV]PVT S"ncTa]T[[T aTR^]]PXb&
bP]RT'
@g\hnkZ`} iZk \^mm^ ]blmbg\mbhg _eZmm^nl^ ^m \}]Zgm z ng 
[^lhbg ik^llZgm ]^ lhg {f^ }e^o}^( jn^ eòZgghg\^ ]n k^)
mhnk ]n i~k^ BbkZk] ]Zgl lhg \ehÉmk^ ZoZbm k^g]n ienl bfi})
kb^nq( e^ [hg \aZghbg^ ZoZbm k}lhen ]^ m^gm^k Znik~l ]^ 
H`k eò}oÄjn^ E^ggr ng^ ]}fZk\a^ ]Zgl e^ [nm ]òh[m^gbk ghg 
l^ne^f^gm e^ kZii^e ]^ lhg Zfb( fZbl lZ k}bgm}`kZmbhg z eZ 
mÄm^ ]^ eò}\he^ iZk \^enb)ez fÄf^ jnb( jnZmk^ Zgl ZniZkZoZgm( 
ZoZbm ikhghg\} eZ \hg]ZfgZmbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^m 
]^ lhg hk`ZgblZm^nk* >ò}mZbm ez ng \hni aZk]b ^m hg g^ i^nm 
ienl aZlZk]^nq* >Zk \^ jn^ AhgmZbg^ ]^fZg]Zbm z eò}oÄjn^ 
gò}mZbm gb ienl gb fhbgl jnòng^ k}mkZ\mZmbhg ]òng Z\m^ in[eb\ 
^m lhe^gg^e ^m eZ k}iZkZmbhg jn^ BbkZk] ZoZbm Zmm^g]n^ ehg`)
m^fil ^g oZbg ]^ lhg lni}kb^nk ^\\e}lbZlmbjn^* HZbl g^ 
\hglnemZgm jn^ lhg \hnkZ`^ ^m eZ [hgm} ]^ lZ \Znl^( AhgmZbg^ 
Z]k^llZ z eò}oÄjn^ ienl jnòng^ lbfie^ e^mmk^( mhnm ng ieZb)
]hr^k jnb g^ ik^g] iZl fhbgl ]^ jnZkZgm^ iZ`^l ]òbf)
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ik^llbhg ]Zgl ng^ [kh\ank^ jnb Z }m} in[eb}^ ^g -41, a 
Ihnl Zohgl ]}cz ^n h\\Zlbhg ]^ kZii^e^k ienlb^nkl ]^l iZl)
lZ`^l ]^ \^m }\kbm Z]fbkZ[e^ ]^ _kZg\abl^ hà eò}ehjn^gm 
\aZghbg^ k}_nmZbm ihbgm iZk ihbgm mhnm^l e^l ZmmZjn^l ]bkb`}^l 
\hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e* Ihnl ghnl [hkg^khgl ]hg\ z 
]hgg^k b\b eòbgmkh]n\mbhg ]n f}fhbk^ ^m jn^ejn^l ^qmkZbml 
Zo^\ e^l \hg\enlbhgl 6
í Hhgl^b`g^nk(
í E^ \hff^g\^ iZk ohnl ]^fZg]^k iZk]hg mk~l anf[e^f^gm ]^ 
eZ eb[^km} jn^ c^ ik^g]l ]^ ohnl mkZ\^k b\b jn^ejn^l h[l^koZmbhgl 
jn^ c^ \khbl Ämk^ ]^ eZ ienl `kZg]^ bfihkmZg\^* ?^inbl ehg`m^fil 
fZ \hgl\b^g\^ f^ ik^llZbm ]^ e^ _Zbk^7 e^ k^li^\m anfZbg fòZ mhn)
chnkl k^m^gn* HZbl e^ En[be} ^m eZ Hbllbhg fòhgm \hgo^kmb* >ò^lm ^g 
jnZebm} ]òZg\b^g bgli^\m^nk ^m ^qZfbgZm^nk ]^l }\he^l ikbfZbk^l 
jn^ còZb eòahgg^nk ]^ ohnl }\kbk^( ^m fZ jnZebm} ]^ ienl Zg\b^g 
]b`gbmZbk^ ]^ mhnm e^ ]bh\~l^ f^ _Zbm ^li}k^k ]^ ohnl jn^ejn^ bg]ne)
`^g\^* >ò^lm Zo^\ eZ ienl bgmbf^ \hgob\mbhg jn^ c^ oZbl Zohbk eòahg)
g^nk ]^ ohnl iZke^k ^m \ò^lm z ohmk^ \hgl\b^g\^ jn^ c^ fòZ]k^ll^*
í >hff^( ]Zgl mhnm^l e^l ieZ\^l }fbg^gm^l( eòhg ^lm ^qihl} Znq 
_eZmm^kb^l( i^nm)Ämk^ Qhmk^ BkZg]^nk ik^g]kZ)m)^ee^ fZ _kZg\abl^ 
ihnk ]^ eòbfi^kmbg^g\^7 i^nm)Ämk^ fòZ\\Z[e^kZ)m)^ee^ ]^ lhg \hnk)
khnq; Nb \^eZ ZkkboZbm( cò^g ZnkZbl e^ ienl \nblZgm \aZ`kbg7 fZbl( 
Hhgl^b`g^nk( c^ gòZb cZfZbl \a^k\a} z ieZbk^ Znq ]}i^gl ]^ fZ 
\hgl\b^g\^ ^m ]Zgl fZ ob^bee^ll^ c^ g^ ]hbl ienl \kZbg]k^ jn^ e^l 
cn`^f^gml ]^ ?b^n*
í >ò^lm Zik~l Zohbk bgohjn} e^l enfb~k^l ]ò^g CZnm jn^ c^ ik^g]l 
eZ ienf^* ?âm)be fò}\aZii^k jn^ejn^l ^qik^llbhgl mkhi i^n f^)
lnk}^l( c^ lniieb^ Hhgl^b`g^nk ]^ f^ e^l iZk]hgg^k* ì
<ik~l \^m ^qhk]^ bglbgnZgm( AhgmZbg^ k}ihg]Zbm Zn iZllZ`^ 
]^l e^mmk^l }ibl\hiZe^l hà H`k E^ggr ZoZbm lb`gZe} e^l fZn) -
- A^cXRT WXbc^aX`dT bda [P 6WP\QaT STb FRW^[Pa`dTb ST [P eX[[T ST 
9aXQ^daV Tc bda [T RWP]^X]T 9^]cPX]T% iZk e^ ?k =^k\amhe]*
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oZbl _knbml ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ^m be \a^k\aZbm z fhgmk^k 
jn^ e^l }e~o^l e^l f^bee^nkl ^m e^l ienl lZ`^l ]n \hee~`^ NZbgm) 
Hb\a^e }mZb^gm ]^l c^ng^l `^gl lhkmbl ]^ \^mm^ }\he^ fnmn^ee^ 
\hg]Zfg}^* < ikhihl ]^l \kZbgm^l ^qZ`}k}^l jn^ e^ ikh`k~l ]^ 
eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ bglibkZbm z \^kmZbg^l `^gl( AhgmZbg^ 
kZii^eZbm e^ eZg`Z`^ ]n 7aP_TPd Q[P]R% jnb( Zik~l Zohbk l^kob 
]òhk`Zg^ z \^l Ziik}\bZmbhgl i^llbfblm^l( lò}mZbm kZobl} Zn 
ihbgm ]òZohn^k jn^( iZk i^nk ^m ^g aZbg^ ]^ eZ k}ohenmbhg( ]^l 
ikÄmk^l( ]òZbee^nkl k^eb`b^nq ^m fhgZk\abjn^l( ZoZb^gm ikbl 
eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ ^g ahkk^nk ^m Zii^e} eòb`ghkZg\^ Zn 
l^\hnkl ]^ eZ o}kbm}*
G^l k^eZmbhgl Zfb\Ze^l ]^ BbkZk] Zo^\ e^l ikhm^lmZgml( jnb 
ZoZb^gm }m} lhno^gm ^qiehbm}^l \hgmk^ enb ^m jnb ZoZb^gm ^g\hk^ 
l^kob ]^ ik}m^qm^ z eZ ]^kgb~k^ i^kl}\nmbhg( ln``}kZb^gm z 
AhgmZbg^ e^l h[l^koZmbhgl lnboZgm^l 6
í G^ `kZg] =hlln^m gòZ)m)be iZl ^gmk^m^gn ng^ \hkk^lihg]Zg\^ 
lnbob^ Zo^\ G^b[gbms; G^ i~k^ c}lnbm^ =hl\hpbml\a g^ \hkk^lihg)
]Zbm)be iZl Zo^\ mhnl e^l fZma}fZmb\b^gl ]^ jn^ejn^ lhkm^ jnòbel 
_nll^gm; G^ i~k^ Nm^bgfZr^k( e^ fZma}fZmb\b^g ]òDg`helmZ]m(
gò}mZbm)be iZl eòZfb ]^ Rhe_;*******  EòZb on _^n H`k ]^ G^gs[hnk`
^gmk^m^gbk ]^l \hkk^lihg]Zg\^l Zo^\ ]^l fbgblmk^l ikhm^lmZgml 
^m e^l k^\^ohbk mk~l _Zfbeb~k^f^gm \a^s enb ihnk }\eZbk^k \^k)
mZbgl ihbgml ]^ ghmk^ ablmhbk^* >ò^lm Zbglb jnòhgm mhnchnkl Z`b mhnl 
e^l okZbl lZoZgml( jnhbjn^ iZk_Zbm^f^gm \Zmahebjn^l* @lm)\^ eZ _Znm^ 
]^ \^l `^gl)ez lòbel g^ lhgm iZl g}l( \hff^ ghnl( Zn l^bg ]^ eZ 
okZb^ x`ebl^; Ihnl ]^ohgl ieZbg]k^ e^nk fZea^nk ^m m{\a^k ]^ e^l 
Zmmbk^k z ghnl ihnk e^l kZiikh\a^k bgl^glb[e^f^gm ]n [^k\Zbe ^m 
ghg e^l k^ihnll^k \hff^ \^kmZbg s}eZm^nk jnb ]blZbm ]^kgb~k^f^gm 
]Zgl ng chnkgZe jnòbe gòo ZoZbm iZl ]^ ]b__}k^g\^ ^gmk^ ng fbgblmk^ 
ikhm^lmZgm ^m ng ablmkbhg*
í HZbl ihnkjnhb eZ \hkk^lihg]Zg\^ ]n i~k^ BbkZk] l^ _Zbm)^ee^ 
]^ ik}_}k^g\^ Zo^\ ]^l ikhm^lmZgml ; E^ k}ihg]l z \^eZ jn^ lZ \hk)
k^lihg]Zg\^ mk~l fnembieb}^ Zo^\ e^l iZrl }mkZg`^kl l^ _Zbm ^g fZ)
c^nk^ iZkmb^ Zo^\ ]^l \Zmahebjn^l ^m fÄf^ ]^l }oÄjn^l* LnZgm z
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eòbgm}kb^nk ]^ eZ Nnbll^( \^eZ ^lm mhnm lbfie^* G^l \Zgmhgl ikhm^l)
mZgml l^ lhgm ]^ mhnl m^fil ]blmbg`n}l ]Zgl eZ k}in[ebjn^ ]^l e^m)
mk^l ^m hgm _hnkgb ng [b^g ienl `kZg] ghf[k^ ]^ lZoZgml jn^ e^l 
\Zgmhgl \Zmahebjn^l* Del l^ lhgm lnkmhnm ]hgg} [^Zn\hni ienl ]^ 
i^bg^ ihnk hk`Zgbl^k e^nkl }\he^l ihineZbk^l7 Znllb Zohgl)ghnl 
mhnchnkl k^\hggn jn^ e^nkl i^nie^l }mZb^gm ienl bglmknbml jn^ e^l 
gámk^l*
í Jg Z ]bm ]^ ienl jn^ e^ i~k^ BbkZk] gòZnkZbm iZl ]â \}]^k Znq 
bglmZg\^l ]^l ={ehbl ihnk lòh\\ni^k ]^l }\he^l ]^ \^ \Zgmhg* HZbl
gò}mZbm)\^ iZl ez ng l^kob\^ ]^ \aZkbm} \ak}mb^gg^;****** E^ lZbl jn^
e^ \hnkm l}chnk jnòbe _bm z ={e^ i}g}mkZ mhnl e^l fZ`blmkZml ]^ eZ 
ienl ikh_hg]^ o}g}kZmbhg ihnk enb* EòZb on( ]^ f^l r^nq( ng k^eb)
`b^nq ]^ Hnkb jnb ZoZbm }m} ^gohr} ihnk \eZll^k eZ [b[ebhma~jn^ 
]ò<ZkZn( ^m be gò^lm o^gn z i^klhgg^ eòb]}^ ]^ l^ l\Zg]Zebl^k* Nb e^ 
`hno^kg^f^gm ]^ B^g~o^ hn ]^ ={e^ ]^fZg]Zbm Zn lni}kb^nk ]n 
\hee~`^ jn^ e^ ikh_^ll^nk ]^ iarlbjn^ Zee{m ZkkZg`^k e^nk fnl}^( 
\khbm)hg jn^ \^mm^ ikb~k^ l^kZbm k^_nl}^ ; ì
AhgmZbg^ ihnklnboZbm lhg Ziheh`b^ iZk ng^ i^bgmnk^ Z__eb)
`^Zgm^ ]^ eò}mZm ]Zgl e^jn^e }mZbm mhf[}^ eò}\he^ ]^ Akb[hnk` 
i^g]Zgm e^l mkhbl Zgg}^l jnb ZoZb^gm lnbob eZ k^mkZbm^ ]^ 
BbkZk] 6
í Lnò^lm ]^o^gn( ]blZbm e^ lZoZgm Zk\ab]bZ\k^( \^mm^ bglmkn\mbhg 
k^eb`b^nl^ lb }m^g]n^ ^m ]hgg}^ Zo^\ mZgm ]^ lhbg ; Ohnm Z ]bliZkn 
^m eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ l^ [hkg^ z eZ k}\bmZmbhg ]n \Zm}\ablf^* 
<a ! Hhgl^b`g^nk( \ò^lm [b^g b\b jn^ E}k}fb^ l^ eZf^gm^kZbm lnk 
e^l knbg^l ]^ \^mm^ E}knlZe^f jnb _ZblZbm eòZ]fbkZmbhg ]n fhg]^* ì
>^l knbg^l }mZgm eò^__^m ]n k}jnblbmhbk^ ]^ eò}oÄjn^ \hgmk^ 
eò}\he^ ]^ Akb[hnk`( \ò}mZbm z enb( ]òZik~l AhgmZbg^( jnòbg)
\hf[Zbm eZ m{\a^ ]^ k}iZk^k e^ fZe*
íE^ g^ inbl ohnl \Z\a^k( ]blZbm)be( jnòbe }mZbm [b^g ]^l i^k)
lhgg^l jnb lòZmm^g]Zb^gm z \^mm^ k}iZkZmbhg Zik~l e^ En[be}*
í LnZgm Zn fh]^ ]^ k}iZkZmbhg( \hg\enZbm eòbgmk}ib]^ ob^beeZk](
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\^ gò^lm iZl z fhb ]ò^g iZke^k z Qhmk^ BkZg]^nk* @ee^ ^g \hggZÉm 
eZ fZgb~k^ fb^nq jn^ fhb* >^i^g]Zgm( lb ^ee^ ohneZbm e^ i^kf^mmk^( 
c^ ik^g]kZbl eZ eb[^km} ]^ enb \hffngbjn^k ng^ b]}^ jnb( lZgl \hf)
ikhf^mmk^ lZ ]b`gbm}( f^ iZkZÉmkZbm ln__blZgm^* Qhb\b \^mm^ b]}^* 
>hff^ be ^lm ienl jn^ ikh[Z[e^ jn^ ]Zgl e^ \aZibmk^ ikhobg\bZe 
jnb l^ mb^g]kZ Zn fhbl ]òZhâm ikh\aZbg( e^ i~k^ BbkZk] l^kZ k^g]n 
z lZ \hffngZnm} ]^ Akb[hnk`( be f^ l^f[e^ jn^ Qhmk^ BkZg]^nk 
ihnkkZbm ikh_bm^k ]^ \^mm^ h\\Zlbhg ihnk }\kbk^ Zn >hgl^be \hffn)
gZe jn^ \ò^lm Zo^\ ieZblbk jn^ ohnl Ziik^g^s jn^ e^ i~k^ BbkZk] 
]hbm k^o^gbk z Akb[hnk` ^m jnò^g \hgl}jn^g\^ ohnl bgobm^s \^l 
f^llb^nkl z e^ ikb^k( ^m \^eZ ]^ ohmk^ iZkm( ]^ [b^g ohnehbk ohn^k
]^ ghno^Zn l^l lhbgl z e^nk }\he^ ikbfZbk^******** G^ i~k^ BbkZk](
ZchnmZbm e^ gh[e^ \aZghbg^( g^ lZbm kb^g ]^ eZ ]}fZk\a^ jn^ c^ 
ik^g]l eZ eb[^km} ]^ _Zbk^* E^ g^ lZbl iZl fÄf^ lb( Z__Zbll} lhnl e^ 
ihb]l ]^l i^kl}\nmbhgl ^m ]^l \Zehfgb^l ]^ mhnl( \^m ^q\^ee^gm ^m 
]b`g^ ahff^ ohn]kZ k^gmk^k ]^ jn^ejn^ fZgb~k^ jn^ \^ lhbm ]Zgl 
ng^ \Zkkb~k^ hà be Z }ikhno} mZgm ]òbg`kZmbmn]^ ^m ]^ \aZ`kbg* 
>^i^g]Zgm( c^ eò^li~k^ ]^ eZ [hgm} ]^ lhg \ïnk* Lnhb jnòbe 
^g lhbm( lhg ahgg^nk l^kZbm k^lmbmn}( ^m cò^li~k^( Hhgl^b`g^nk( 
jnòZik~l Zohbk \hglnem} ohmk^ ikhik^ \hgl\b^g\^ ^m \^ee^ ]^l 
ahff^l e^l ienl }\eZbk}l( ohnl \hgob^g]k^s jn^ \^mm^ k^lmbmnmbhg 
enb ^lm ]n^*
íJa! jn^ cÑ fhnkkZbl \hgm^gm( lò}\kb^)m)be ^g m^kfbgZgm ^m 
iZk _hkf^ ]^ i}khkZblhg( lb c^ ihnoZbl \hgmkb[n^k z _Zbk^ 
k^obok^ \^mm^ ngbhg \ak}mb^gg^ jn^ jn^ejn^l)ngl ]^l Zg\b^gl 
ikh_^ll^nkl ]n \hee~`^ hgm lb fZea^nk^nl^f^gm mkhn[e}^ ^m 
^g iZkmb^ ]}mknbm^*** >Zk( gò^g ]hnm^s iZl( Hhgl^b`g^nk( \ò^lm eò^g)
g^fb ]^ ?b^n ^m ]n `^gk^ anfZbg jnb l~f^ iZkfb ghnl eZ sbsZgb^* 
>ò^lm enb jnb( lhnl e^ fZljn^ ]n s~e^( ^gmk^mb^gm \^l _ng^lm^l ]bob)
lbhgl iZkfb e^ \e^k`}* >ò^lm enb jnb _Zbm jnòZn eb^n ]^ l^ iZke^k ^m 
]^ lò^gm^g]k^( hg l^ ]}\abk^ ^m hg l^ ]}ghg\^ mZgmám Zn in[eb\( 
mZgmám Znq lni}kb^nkl fZc^nkl( ^m g}\^llZbk^f^gm e^ _knbm ]^ mhnm^l 
\^l ]}ghg\bZmbhgl ^lm e^ l\Zg]Ze^ ]^l _b]~e^l( e^ mkbhfia^ ]^l f})
\k}Zgml ^m eZ ]^lmkn\mbhg mhmZe^ ]^ eZ \aZkbm}( lZgl eZjn^ee^ be g^ 
lZnkZbm r Zohbk ]^ okZb^ k^eb`bhg( fZe`k} mhnm^ eò^qZ\mbmn]^ z ^g 
k^fiebk e^l ikZmbjn^l* Ja ! inbll})c^ ohbk e^ m^fil hà eòhg g^ ]bl^
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ienl 6 8V^ bd\ CPd[X% TV^ PdcT\ 6T_WÄ% fZbl jn^ mhnl ]bl^gm 
z eòngbllhg 6 8V^ bd\ 6WaXbcX +ì
?^ eò^__^m ]^ eZ e^mmk^ ]^ AhgmZbg^ lnk H`k E^ggr( ghnl 
g^ lZohgl jnòng^ \ahl^ 6 \ò^lm jnò^ee^ Z ]â ^f[ZkkZll^k \^ 
ik}eZm ^m enb _Zbk^ _Zbk^ ienl ]òng^ k}_e^qbhg* <nllb eZ k})
ihgl^ l^ _bm)^ee^ Zmm^g]k^ ik~l ]òng fhbl( \ò^lm)z)]bk^ cnljnòZn 
-4 Zokbe*
<ik~l Zohbk fhmbo} \^ k^mZk] iZk eònk`^g\^ ]^ l^l h\\niZ)
mbhgl( H`k E^ggr mkZ|Zbm eZ \hnkm^ fZbl \Zm}`hkbjn^ k}ihgl^ 
jnòhg oZ ebk^ Zn ehg` ieZb]hr^k ]^ AhgmZbg^6
\^ Hhglb^nk e^ \aZghbg^(
í Ghkljn^ còZb Z]k^ll} Zn `hno^kg^f^gm f^l k^ik}l^gmZmbhgl 
\hgmk^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( c^ g^ eòZb iZl _Zbm lZgl r Zohbk 
l}kb^nl^f^gm k}_e}\ab* EòZb ]â ik^g]k^ ^g \hglb]}kZmbhg e^l ieZbgm^l 
ghf[k^nl^l ]^ ienlb^nkl \nk}l ^m ]^ ]}\ZgZml mhnm ^gmb^kl( mZg]bl 
jnòbe gò^g ^lm Zn\ng jnb l^ lhbm ikhghg\} ]Zgl ng l^gl ]b__}k^gm* 
EòZb h[}b z eòbfinelbhg ]^ fZ \hgl\b^g\^ ^m c^ lnbl Zllnk} ]^ gòZohbk 
^n ]^oZgm e^l r^nq jn^ ?b^n ^m eòZ\\hfiebll^f^gm ]^ f^l ]^ohbkl*
í Qhnl ik}m^g]^s( Hhglb^nk e^ \aZghbg^( ]Zgl eZ ik^fb~k^ iZkmb^ 
]^ ohmk^ e^mmk^( jn^ mhnm^l e^l bg\neiZmbhgl ihkm}^l \hgmk^ \^mm^ 
f}mah]^ hk`Zgbl}^ iZk e^ i~k^ BbkZk] lhgm fZe _hg]}^l ^m ^gmb~k^)
f^gm ^kkhg}^l( ^m ]Zgl eZ l^\hg]^ jn^ \^l bg\neiZmbhgl hgm ^n ]^l 
lnbm^l z cZfZbl _ng^lm^l 7 ohnl f^ ln``}k^s ]Zgl eZ mkhblb~f^ 
ng fhr^g ]^ k}iZk^k( Zn fhbgl ^g iZkmb^( mZgm ]^ fZnq* E^ 
gò^gek^ik^g]kZb iZl( Hhglb^nk e^ \aZghbg^( ]^ ohnl lnbok^ iZl z iZl 
^m ]^ f^ cnlmb_b^k \hgmk^ \^l bg\neiZmbhgl* Ln^ejn^ lheb]^ jn^ iâm 
Ämk^ \^ jn^ còZnkZbl z ohnl ]bk^( ohnl gò^g l^kb^s ikh[Z[e^f^gm iZl 
lZmbl_Zbm* HZbl ohb\b e^ fhr^g ]^ \hggZÉmk^ eZ o}kbm} ^m ]^ k^]k^ll^k 
e^l }oÄjn^l ehkljnòbel hgm mhkm* <]k^llhgl)ghnl ]^ \hg\^km Zn 
ln\\^ll^nk ]^ lZbgm Kb^kk^( Zn \a^_ oblb[e^ ]^ eòx`ebl^ ]^ E*)>* ^m 
lhg ik^fb^k ob\Zbk^ lnk m^kk^* >^mm^ Z__Zbk^( \hff^ ohnl e^ ]bm^l 
ohnl)fÄf^ ]Zgl ohmk^ e^mmk^( bgm}k^ll^ eZ k^eb`bhg( ^m \^enb jn^ 
ohnl k^\hggZbll^s \hff^ \hniZ[e^ ^lm eò}oÄjn^* E^ ]hbl ^g \^mm^
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jnZebm} f^ lhnf^mmk^ ^m f^ lhnf^ml ohehgmb^kl z lhg cn`^f^gm 7 lb 
còZb fZgjn}( c^ _^kZb mhnm \^ jnb l^kZ ik^l\kbm ihnk k}iZk^k fZ 
_Znm^*
íLnZgm Zn i~k^ BbkZk]( ghnl ihnohgl i^gl^k ]b__}k^ff^gm lnk 
\^kmZbgl ihbgml( lZgl jn^ eZ \aZkbm} lhbm [e^ll}^ 7 còhl^ fÄf^ ohnl 
Zllnk^k jn^ fhg Z__^\mbhg ihnk \^ k}o}k^g] i~k^ ^lm lbg\~k^* De ^g 
^lm ]^ fÄf^ ]^ \^ee^ jn^ c^ ohnl ihkm^( Zbglb jn^ ]^ eZ \hglb]}kZ)
mbhg k^li^\mn^nl^ Zo^\ eZjn^ee^ c^ lnbl( Hhglb^nk e^ \aZghbg^( ohmk^ 
mk~l Z__^\mbhgg} l^kobm^nk(
íKD@MM@ OJ=D@( }oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ ^m B^g~o^* ì
G^ i~k^ BbkZk] _nm)be fbl Zn \hnkZgm iZk lhg Zfb ]^ eZ m^g)
mZmbo^ bg_kn\mn^nl^ jnòbe o^gZbm ]^ _Zbk^; @g mhnl \Zl be ]hbm 
^g Zohbk }m} bg_hkf} ]Zgl e^ ohrZ`^ jnòbe _bm z Akb[hnk` ^g 
Zhâm ]^ eZ fÄf^ Zgg}^* >^ ohrZ`^ ZoZbm ihnk [nm ]^ k}mZ)
[ebk eZ iZbq iZkfb l^l Zg\b^gl \hg_k~k^l f}\hgm^gml ]^ e^nk 
`Zk]b^g* HZbl gb e^ i~k^ BbkZk]( gb e^ ikhobg\bZe ]hgm be }mZbm 
Z\\hfiZ`g} g^ iZkobgk^gm z ZiZbl^k \hfie~m^f^gm e^l 
^likbml* Del ]}lbkZb^gm e^ i~k^ BbkZk] \hff^ \a^_ ]^ eZ \hf)
fngZnm} ^m ikh_bm~k^gm ]^ eZ m^gn^ ]n \aZibmk^ `}g}kZe jnb 
^nm eb^n Zn \hno^gm ]^ R^kma^glm^bg ihnk lheeb\bm^k \^ \aZg)
`^f^gm( jnb e^nk _nm Z\\hk]} ]Zgl \^mm^ k}ngbhg ik}lb]}^ iZk 
e^ ghno^Zn ikhobg\bZe( e^ i~k^ @nl~[^ HZkshae( }en iZk e^ 
`}g}kZe ]^ eòJk]k^* ?Zgl \^mm^ Zll^f[e}^( e^ i~k^ Bk}`hbk^ 
m^gZbm eZ ienf^ \hff^ l^\k}mZbk^*
GZ m^gn^ ]n \aZibmk^ _nm lnbob^ ]òng l^\hg] ohrZ`^ z Akb)
[hnk` ]n i~k^ BbkZk]( jnb( ZoZgm ]^ jnbmm^k Gn\^kg^( ]}lbkZbm 
l^ _Zbk^ ng^ b]}^ ]^ eò}mZm k}^e ]^l Z__Zbk^l ]Zgl lhg \Zgmhg* 
?Zgl eZ ik}oblbhg ]^ lhg ikh\aZbg ]}iZkm( be ZoZbm ]hgg} lZ 
]}fbllbhg ]^ ]bk^\m^nk ]^ [P9aThbRWd[T' HZbl mhnm ^g l^ ]blih)
lZgm z eZ jnbmm^k( be fhgmkZbm ^g\hk^ lZ lheeb\bmn]^ ihnk ^ee^ 
^g bg]bjnZgm e^l ebok^l }e}f^gmZbk^l ]hgm eZ \hfihlbmbhg enb 
iZkZbllZbm bg]bli^glZ[e^ ^m ihnk eZ k}]Z\mbhg ]^ljn^el be cn)
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`^Zbm \hff^ iZk_Zbm^f^gm jnZeb_b}l e^l ahff^l bgm^eeb`^gml 
^m ]}ohn}l jnb eòZoZb^gm lb oZbeeZff^gm l^\hg]} cnljnòZehkl( 
Mb^ml\ab ^m Cbe]^[kZg]( ^m e^ \aZi^eZbg ?b^ml\ab ihnk eòbglmkn\)
mbhg k^eb`b^nl^* HZbl jn^e jn^ _âm e^ f}kbm^ ]^ \^l mkhbl bglmb)
mnm^nkl( bel gòZoZb^gm iZl e^ ik^lmb`^ ^m eòZnmhkbm} ]n fhbg^ 
>hk]^eb^k* <nllb( z i^bg^ ]^ k^mhnk z Gn\^kg^( e^ i~k^ Bk})
`hbk^ l^ ohrZbm)be h[l}]} ]òng^ _hne^ ]^ `^gl jnb( ^g e^ \hf)
[eZgm ]ò}eh`^l ihnk \^ jnòbe ZoZbm _Zbm( ]}iehkZb^gm lZ ]}m^k)
fbgZmbhg ]^ k^mhnkg^k z Akb[hnk`* NòZllh\bZgm z \^l l^gmb)
f^gml( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg enb ]}inmZbm lhg \a^_( e^ \hg)
l^bee^k ]ò@mZm @]hnZk] K_r__^k ]ò<emblah_^g* Pg^ ]}fZk\a^ 
ZgZeh`n^ }mZbm _Zbm^ Zn ghf ]n K^mbm)>hgl^be iZk eòZohr^k ^g 
\aZk`^ N* N* <f)Marg*
í>ò^lm z ohmk^ s~e^( ]blZbm eZ e^mmk^ h__b\b^ee^( z ohmk^ Z\mbobm} jn^ 
ghnl ^m eZ obee^ ]^ Gn\^kg^ ghnl ]^ohgl eòhk`ZgblZmbhg ]^ eZ 
9aThbRWd[T ^m eò^llhk bgZmm^g]n jnòZ ikbl \^mm^ }\he^ lhnl ohmk^ 
]bk^\mbhg7 lhbm \hff^ }\he^ ]ò^g_Zgml Z[Zg]hgg}l( lhbm \hff^ 
}\he^ fh]~e^ ihnk mhnm e^ \Zgmhg( ^ee^ Z k^g]n e^l l^kob\^l e^l ienl 
bg\hgm^lmZ[e^l* <nllb ghnl Zllh\bhgl)ghnl Znq oïnq jn^ _hgm mhnl 
e^l Zfbl ]^ eòanfZgbm} ihnk eZ ikhehg`Zmbhg ]^ ohl chnkl( Z_bg jn^ 
?b^n ohnl ]hgg^ e^l fhr^gl ]òÄmk^ nmbe^ z ohl l^f[eZ[e^l* Nb e^l 
\bk\hglmZg\^l ohnl kZf~g^gm Zn fbeb^n ]^ ghnl( ghnl l^khgl 
mhnchnkl a^nk^nq ]^ ohnl r k^ohbk a ì
Ln^ejn^ m^fil ZniZkZoZgm( e^l f}kbm^l ]n `Zk]b^g ]^l 
>hk]^eb^kl ZoZb^gm ]}cz _Zbm eòh[c^m ]òng^ f^gmbhg }eh`b^nl^ 
]Zgl e^ \hfim^ k^g]n ]^ eZ \hffbllbhg ]n BkZg])>hgl^be*
í Pg^ a^nk^nl^ bgghoZmbhg( \ò^lm eò}\he^ ]^l KZnok^l( jnb( z i^bg^ 
bglmbmn}^( ikhli~k^( `k{\^ lnkmhnm Znq lhbgl ]^ \^enb ]hgm ghnl 
}ikhnohgl e^ [^lhbg ]^ ]bk^ jnòbe ^g Z }m} e^ ikhfhm^nk 7 ghnl 
iZkehgl ]n i~k^ BbkZk]( e^ QXT]UPXcTda ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^- .*ì
- G^mmk^ ]n K^mbm)>hgl^be Zn i~k^ BbkZk]( 1 h\m* -4.-* %^g Zee^fZg]&*
. Qhbk e^ ;T[eTcXP% 0^ ohenf^* <ZkZn -4.4 %Zee^fZg]&*
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?Zgl e^nk Zk]^gm ]}lbk ]^ k^m^gbk e^ i~k^ BbkZk]( eòZohr^k 
<f)Marg ^m e^ \hgl^bee^k ]ò@mZm @* K_r__^k( Znqjn^el lò}mZbm 
chbgm ng Zfb iZkmb\neb^k ]n i~k^ BbkZk]( Ib\heZl H^r^k ]^ 
N\aZn^gl}^( _k~k^ ]n \hgl^bee^k ]^ \^ ghf( enb _ZblZb^gm ^gmk^)
ohbk eZ i^kli^\mbo^ ]òng Zii^e z eZ \aZbk^ ]^ iabehlhiab^* 
BbkZk] ZoZbm k}ihg]n g}`Zmbo^f^gm z mhnm^l \^l hno^kmnk^l* 
HZbl eZ o^bee^ ]^ lhg ]}iZkm( z ]^ ghno^ee^l bglmZg\^l ]^ lhg 
Zfb bgmbf^ Ib\heZl H^r^k( BbkZk] ZoZbm k}ihg]n 6 íHZbl ihnk 
\^eZ( be _Zn]kZbm jn^ e^ ikhobg\bZe f^ kZii^e{m ]^ Akb[hnk` 
z Gn\^kg^* ì >^mm^ iZkhe^( }\aZii}^ z eò}fhmbhg ]n fhf^gm 
hn bglibk}^ iZk e^ ]}lbk ]^ \hglhe^k l^l Zfbl ienmám jn^ iZk 
ng^ ohehgm} [b^g ZkkÄm}^ ]^ k^o^gbk z Gn\^kg^( _nm lZblb^ Zn 
ohe \hff^ ng ^g`Z`^f^gm l}kb^nq* <nllbmám e^ ikhobg\bZe 
]^ eòJk]k^ }mZbm ikb} iZk e^l fZ`blmkZml ]ònl^k ]^ lhg Znmh)
kbm} ^g _Zo^nk ]n kZii^e* G^ i~k^ @nl~[^ HZkshae( mkhnoZgm 
eZ ihlbmbhg ^f[ZkkZllZgm^( lòZ]k^llZbm z BbkZk] enb)fÄf^ ihnk 
enb ]^fZg]^k lb( Zik~l lZ ghfbgZmbhg Zn ihlm^ ]^ `Zk]b^g ]n 
\hno^gm ]^ Akb[hnk` iZk e^) \aZibmk^ ]^ eòJk]k^( ^m z eZ ]^)
fZg]^ ]^l k^eb`b^nq ]^ Akb[hnk`( be \khrZbm ihllb[e^ lhg 
k^mhnk z Gn\^kg^ lZgl h__^gl^ ihnk \^l ]^kgb^kl7 ^m( Zn \Zl 
Z__bkfZmb_( be e^ ikbZbm ]^ enb ]}lb`g^k jn^ejnòng iZkfb e^l 
_k~k^l ]^ Akb[hnk` jnb iâm e^ k^fieZ\^k \hff^ `Zk]b^g( 
Zmm^g]n jnòbe gòZoZbm i^klhgg^ lhnl eZ fZbg ihnk ^gohr^k z 
lZ ieZ\^* G^ i~k^ ikhobg\bZe chb`gZbm ]òZbee^nkl l^l bglmZg\^l 
z \^ee^l ]n `hno^kg^f^gm ^m _ZblZbm oZehbk eòZk`nf^gm jnò^g 
k^o^gZgm z Gn\^kg^ \hff^ lbfie^ k^eb`b^nq( BbkZk] gòr l^)
kZbm iZl ^qihl} Znq ^gg^fbl Znqjn^el ^lm ^g [nmm^ ng lni})
kb^nk ]^ \hno^gm*
í E^ i^gl^ Znllb( ZchnmZbm e^ i~k^ HZkshae( jnòz Gn\^kg^ ohnl 
g^ kbljn^s iZl ]^ ln[bk e^l fÄf^l i^kl}\nmbhgl jnòz Akb[hnk`* 
Qhmk^ \hffngZnm} \hfik^g]kZ i^nm)Ämk^ jnòbe r oZ ]^ lhg bgm}kÄm 
\hff^ ]n oámk^ z \^ jn^ ohnl k^o^gb^s b\b( ^m e^ i~k^ HZk\aZg]
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\hgl^gmbkZ i^nm)Ämk^ iZk Zfbmb} ihnk ohnl z l^ \aZk`^k ]^l _hg\mbhgl 
]^ `Zk]b^g G ì
NZgl Zmm^g]k^ eZ k}ihgl^ ]^ BbkZk]( e^ K^mbm)>hgl^be ghf)
fZbm iZk oh\Zmbhg \^ k^eb`b^nq z eZ \aZbk^ ]^ iabehlhiab^ Zn 
er\}^ ]^ Gn\^kg^ %., h\mh[k^&( ^m ]^nq Zfbl iZkmb\neb^kl ]^ 
BbkZk]( e^l ikh_^ll^nkl Mb^ml\ab ^m R^b\a^g l^ k^g]Zb^gm z 
Akb[hnk` Zo^\ eòZ\m^ ]^ghfbgZmbhg* Del ZiihkmZb^gm Znllb ]^l 
e^mmk^l ]^ eòZohr^k <f ) Marg ^m ]n \hgl^bee^k ]ò@mZm 
@]hnZk] K_r__^k( iZk e^ljn^ee^l \^l aZnml fZ`blmkZml ^qikb)
fZb^gm Zn i~k^ BbkZk] ]Zgl e^l m^kf^l e^l ienl ik^llZgml eZ 
chb^ jnòbel }ikhnoZb^gm ]^e^ k^ohbk Zn fbeb^n ]ò^nq ^m e^ [b^g 
jnòbel ^g Zmm^g]Zb^gm ihnk e^nk iZrl*
í E^ inbl ohnl ]hgg^k eòZllnkZg\^( ]blZbm eòZohr^k <f)Marg( jn^ 
ohmk^ ghfbgZmbhg gò^lm iZl eòïnok^ ]òng iZkmb( fZbl e^ k}lnemZm ]^ 
eZ ohehgm} ik^ljn^ ngZgbf^ ]n K^mbm)>hgl^be( inbljn^ lnk .1 f^f)
[k^l ]hgm be l^ \hfihl^( mhnl( lZn_ ]^nq( hgm ]}ihl} e^nk i_^ggbg` 
]òZk`^gm ]Zgl eònkg^ ^g ohmk^ _Zo^nk* ì
KZk e^mmk^ ]n fÄf^ chnk( ng Znmk^ fZ`blmkZm mk~l bg_en^gm 
]n iZkmb Zkblmh\kZmbjn^( e^ mk}lhkb^k ]^ eòxmZm ]^ Gn\^kg^( 
=^kgZk] H^r^k ]^ N\aZn^gl}^( \hg_bkfZbm Zn i~k^ BbkZk] e^ 
_Zbm ahghkZ[e^ ]òng^ }e^\mbhg Z\\hfieb^ iZk eò^gm^gm^ ]^ mhnl 
e^l iZkmbl jnb ]boblZb^gm e^ >hgl^be*
í H* eòZohr^k MnmmbfZgg( ]blZbm H^r^k( Z iZkmb\bi} z ohmk^ Zii^e 
^m Z k^g]n ie^bg^ cnlmb\^ z ohl f}kbm^l* Eò^li~k^ jnòbe gòr ZnkZ ienl 
]òa}lbmZmbhg* De g^ i^nm \hgo^gbk z ohl ikbg\bi^l( gb z ohl mZe^gml( 
]^ o}`}m^k \hff^ ng^ ieZgm^ lm}kbe^( ehkljn^ ohnl ihno^s k^)
ik^g]k^ ]^ eòZ\mbobm} ^m _Zbk^ ]n [b^g* Gòh\\Zlbhg ohnl ^lm _ZohkZ[e^ 7 
^ee^ ohnl lZno^kZ ]^ [b^g ]^l ^f[ZkkZl jnb ohnl ^gmhnk^gm ^m jnb 
g^ \^ll^kZb^gm ]^ k^fiebk ohl chnkl ]$Zf^kmnf^l ^m ]^ i^bg^l* ì -
- G^ i~k^ HZkshae Zn i~k^ BbkZk]( -3 h\mh[k^ -4.3 %^g Zee^fZg]&*
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M^ghno^eZgm e^nkl lheeb\bmZmbhgl Znik~l ]n ikhobg\bZe( e^l 
fZ`blmkZml e^ ikbZb^gm ]ònl^k ]^ lhg Znmhkbm} ihnk e^o^k e^l 
]b__b\nem}l k}lnemZgm ]^ eZ ghfbgZmbhg ]^ BbkZk] Zn ihlm^ ]^ 
lni}kb^nk ]^ lhg \hno^gm ]^ Akb[hnk`( lZgl enb eZbll^k b`ghk^k 
jnòng k^_nl ihnkkZbm Zohbk ]^ `kZo^l \hgl}jn^g\^l ihnk 
eò^qblm^g\^ ]^ eòJk]k^ z Gn\^kg^( hà \^ ]^kgb^k gòZoZbm h[m^gn 
lhg fZbgmb^g jnòz eZ \hg]bmbhg ]^ _hnkgbk ]^nq ikh_^ll^nkl 
Znq }mZ[ebll^f^gml lni}kb^nkl ]òbglmkn\mbhg in[ebjn^ ]n 
\Zgmhg*
HZbl e^l >hk]^eb^kl ]^ Akb[hnk` lò}mZb^gm fbl ]Zgl eZ mÄm^ 
jnòbel gòZnkZb^gm iZl ]òZnmk^ \a^_ jn^ \^enb jnb ZoZbm }m} \Z)
ghgbjn^f^gm }en Zn \aZibmk^ ]^ R^kma^glm^bg* BbkZk] enb) 
fÄf^ lò}mZbm eZbll} k^ik^g]k^ z e$ZmmkZbm ]^ lhg eb^n gZmZe hà 
be ZoZbm k^mkhno} ng^ _hne^ ]òZfbl ^m ]^ iZk^gml a^nk^nq ]^ 
e^ ihll}]^k* ?Zgl lhg \ehÉmk^ fÄf^ ng c^ng^ fhbg^ ie^bg ]^ 
mZe^gml ^m ]^ s~e^( e^ i~k^ >aZke^l Mï]e}( lò}mZbm( ZmmZ\a} z 
enb ]^ mhnm^ lhg {f^ ^m l^f[eZbm gòZohbk jnòng ]}lbk( \^enb 
]^ l^ i}g}mk^k ]^ l^l ]h\mkbg^l ^m ]^ l^l l^gmbf^gml* Lnhb)
jnòbe g^ ihkm{m e^ _kh\ ]^ NZbgm)AkZg|hbl jn^ ]^inbl jnZmk^ 
Zgl( e^ i~k^ >aZke^l lò}mZbm _Zbm ]}cz eZ k}inmZmbhg ]n f^be)
e^nk ik}]b\Zm^nk ]^ eZ \hffngZnm} Zik~l e^ i~k^ BbkZk]( 
]hgm be ZoZbm Z]him} e^ lrlm~f^ lmkb\m^f^gm }oZg`}ebjn^ ]^ 
ik}]b\Zmbhg* >^mm^ Z__^\mbhg( ghno^ee^ ihnk enb( l^f[eZbm enb 
ikhf^mmk^ ng _bel l^ehg lhg ^likbm ^m lhg \ïnk*
Pg^ \anm^ jn^ e^ i~k^ Bk}`hbk^ ZoZbm _Zbm^ ^g k^gmkZgm z 
Akb[hnk`( ^m ]hgm be gòZoZbm iZl ]òZ[hk] lhni|hgg} eZ `kZobm}( 
_ZblZbm l^gmbk l^l lnbm^l ^m enb k^g]Zbm mhnm ]}ieZ\^f^gm i})
gb[e^* < ienl _hkm^ kZblhg enb ^g \hâmZbm)be ]^ jnbmm^k fZbgm^gZgm 
lhg \ehÉmk^ ^m lZ obee^ gZmZe^ ihnk Zee^k \hff^g\^k ng^ ghno^ee^ 
\Zkkb~k^ lnk e^l [hk]l ]^ eZ M^nll* M}lhen z l^ k^g_^kf^k e^ ienl 
ihllb[e^ ]Zgl l^l h\\niZmbhgl fhgZlmbjn^l ^m l^l }mn]^l _Z)
ohkbm^l( be i^glZbm jn^( oboZgm ]^ \^mm^ _Z|hg( be l^kZbm z eòZ[kb 
]^l i^kl}\nmbhgl ]bkb`}^l \hgmk^ lhg Z\mbobm} ^qm}kb^nk^ ienl
bb 4
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jn^ \hgmk^ l^l b]}^l i^klhgg^ee^l* G^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl 
\hfimZbm lZgl eZ m}gZ\bm} en\^kghbl^ ^m OZk]^gm ]}lbk ]^l fZ)
`blmkZml ]^ \^ \Zgmhg ]^ e^ ihll}]^k \hff^ ikh_^ll^nk ]^ 
iabehlhiab^* BbkZk] Znllb }mZbm m^gZ\^ ^m be g^ eò^âm iZl }m} 
jn^ l^l \hg_k~k^l ]n \hno^gm ]^ Akb[hnk` eò^nll^gm }m} ihnk 
enb* Pl ]}\eZk~k^gm \Zkk}f^gm Zn `hno^kg^f^gm ]^ Gn\^kg^ 
iZk eòhk`Zg^ ]^ e^nk ]hr^g ]ò{`^( jnòbel g^ ihnoZb^gm 
Z\\^im^k ng Znmk^ lni}kb^nk* ?^ ez ]^l g}`h\bZmbhgl bgm^k)
fbgZ[e^l ^gmk^ Gn\^kg^ ^m Akb[hnk`( Znqjn^ee^l ik^gg^gm 
iZkm e^l ikbg\biZnq fZ`blmkZml en\^kghbl ^m e^ ikhobg\bZe ]^l 
>hk]^eb^kl* >^ ]^kgb^k( e^ i~k^ @nl~[^ HZkshae( l^ mkhnoZbm 
]Zgl eZ ihlbmbhg eZ ienl ^f[ZkkZllZgm^( ZrZgm ]òng \ám} z 
_Zbk^ k^li^\m^k e^l \hglmbmnmbhgl ]^ eòJk]k^ ^m ]^ eòZnmk^ 
lheeb\bm} iZk e^ `hno^kg^f^gm en\^kghbl ]^ _Zbk^ ^gm^g]k^ 
kZblhg Znq >hk]^eb^kl ]^ Akb[hnk` ^m ]ònl^k ]^ mhnm^ lhg 
bg_en^g\^ lnk BbkZk] ihnk eò^g`Z`^k z m^gbk lZ iZkhe^*
GZ \hkk^lihg]Zg\^ ]^l `hno^kgZgml en\^kghbl ghnl l^f[e^ 
h__kbk Zll^s ]òbgm}kÄm ihnk jnòbe ^g lhbm ]hgg} jn^ejn^l 
^qmkZbml7 ^ee^ c^mm^ ]òZbee^nkl ng \^kmZbg chnk lnk eò}mZm ]^l 
^likbml ^m eZ lbmnZmbhg i^kie^q^ ]n k^eb`b^nq _kb[hnk`^hbl*
í Qhnl Äm^l( }\kboZbm OZohr^k <f)Marg( e^ ./ h\mh[k^ 04.3( 
mkhi ik~l ]^l E}lnbm^l ^m ]^ e^nkl inbllZgml ikhm^\m^nkl ihnk g^ 
ihbgm l^kobk ]^ ihbgm ]^ fbk^ z e^nkl i^kl}\nmbhgl l^\k~m^l( ng^ 
ihff^ ]^ ]bl\hk]^ Zn l^bg ]^l iZkmbl ihebmbjn^l( lZgl ihnohbk Ämk^ 
]òZn\ng^ nmbebm} ihnk eZ [hgg^ \Znl^7 \Zk \^ gò^lm iZl mZgm e^l 
E}lnbm^l jn^ eòbg_en^g\^ _kZg|Zbl^( ]hgm \^l ]^kgb^kl lhgm eòbglmkn)
f^gm( jnb `hno^kg^ e^l iZkmbl* 0- gòr Z ]^ lZenm ihnk Akb[hnk` 
jn^ ]Zgl ng Zo^gbk }ehb`g}* ì
<f)Marg \a^k\aZbm z _Zbk^ ob[k^k ng^ Znmk^ \hk]^ l^g)
lb[e^ ^g kZii^eZgm Zn i~k^ >hk]^eb^k lhg h^nok^ ]^l }\he^l 
Zei^lmk^l lb [b^g \hff^g\}^ ^m ]hgm lhg }ehb`g^f^gm kbl)
jnZbm ]^ \hfikhf^mmk^ eò^qblm^g\^*
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í M^o^g^s( fhg k}o}k^g] i~k^( z ohmk^ \k}Zmbhg ]Zgl e^l \Zgmhgl 
Zei^lmk^l( ]òhà ng f^bee^nk ^likbm i^nm l^ k}iZg]k^ ]Zgl e^ fhg]^* 
>^ cZk]bg g^ i^nm ikhli}k^k jn^ lhnl eZ fZbg ]n cZk]bgb^k jnb eòZ 
ieZgm}* G^l _knbml lZnoZ`^l ihnll^gm obm^ ]Zgl e^ o^k`^k Z[Zg]hgg} 
iZk e^ \nemboZm^nk* ì
G^ eZg`Z`^ ]òx]hnZk] K_r__^k gò}mZbm gb fhbgl ik^llZgm( 
gb fhbgl i^klnZlb_* ?Zgl e^l e^mmk^l jnòbe Z]k^llZbm z \aZjn^ 
bglmZgm z BbkZk] tghnl ^g Zohgl \hfim} -1&( \^m }fbg^gm 
ahff^ ]ò@mZm \a^k\aZbm z enb _Zbk^ \hfik^g]k^ jnòbe r ZeeZbm ]^ 
eòbgm}kÄm ]^ eZ Nnbll^ \Zmahebjn^( ]^ \^enb ]n \Zgmhg ]^ Gn)
\^kg^( \hff^ ]^ eòbgm}kÄm ]^ lhg Jk]k^ ^m ]n lb^g ikhik^ z 
Z\\^im^k eZ \aZbk^ jnòhg enb ZoZbm h__^km^* < Gn\^kg^ be ihn)
oZbm l^ ikhf^mmk^ ng^ ob^bee^ll^ a^nk^nl^ ^m ahghk}^( 
Zmm^g]n jnòbe gòr ZoZbm jn^ ]^l Zfbl ^m jn^ ]Zgl \^ iZrl 
hà be ln__blZbm jnòng fZ`blmkZm ikhihl{m ng^ \ahl^ ihnk jnòng 
Znmk^ eZ \hf[ZmmÉm( enb( BbkZk]( ZoZbm ln l^ \hg\beb^k mhnm e^ 
fhg]^ z ng m^e ihbgm jnòhg ]^oZbm r k^\hggZÉmk^ e^ ]hb`m 
]^ ?b^n*
í D\b( ]blZbm K_r__^k( mhnl l^ k}chnbll^gm ]^ ohmk^ Zkkbo}^ 7 e^l 
i~k^l ]^ _Zfbee^ l^ _}eb\bm^gm ^m e^l }mn]bZgml Z__en^gm ]^ ienlb^nkl 
\Zgmhgl* ì
K_r__^k ZchnmZbm jnòbe l^kZbm Zee} ^g i^klhgg^ z Akb[hnk` 
enb ]bk^ \^l \ahl^l lòbe gòZoZbm }m} k^m^gn iZkeZ \kZbgm^ jnòhg 
g^ ]hgg{m z \^mm^ ]}fZk\a^ ng^ m^bgm^ ]^ \Zk[hgZkblf^*
?^ eòngZgbfbm} jnb k}`gZbm z Gn\^kg^ \hg\^kgZgm eòZii^e 
]n i~k^ BbkZk]( hg g^ lZnkZbm ]hgg^k ng^ f^bee^nk^ ik^no^ 
jn^ e^l ]^nq e^mmk^l jnòZ]k^llZbm Zn `Zk]b^g ]^l >hk]^eb^kl 
Hhglb`ghk Bbssb( jnb `}kZbm e^l Z__Zbk^l ]^ eZ ghg\bZmnk^ ]^)
inbl e^ ]}iZkm ]n ghg\^ IZllZeb ]òZ[hk] ^g jnZebm} ]^ lbfie^ 
Zn]bm^nk( inbl Zo^\ e^ mbmk^ ]òbgm^kghg\^*
í >ò^lm Zo^\ [^Zn\hni ]^ ieZblbk jn^ còZb( Ziikbl ohmk^ ghfbgZ)
mbhg* Eò^li~k^ jnòbe gòr ZnkZ ienl ]òa}lbmZmbhg ]^ ohmk^ iZkm( ]òZn)
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mZgm ienl jn^ e^ ikhobg\bZe ]^ ohmk^ Jk]k^ ^lm ]blihl} z r \hg)
l^gmbk* ì
< jn^ejn^l l^fZbg^l ]^ ez( Ziik^gZgm jn^ e^l a}lbmZmbhgl 
]^ BbkZk]ZoZb^gm k^\hff^g\}( H`k Bbssb k^o^gZbmzeZ \aZk`^ 
^m ]òng^ _Z|hg jnb g^ eZbllZbm Zn\ng ]hnm^ lnk eZ lbg\}kbm} 
]^ lZ ]}fZk\a^( ^g fÄf^ m^fil jnò^ee^ i^nm l^kobk z ^qieb)
jn^k e^ k^obk^f^gm jnb lò}mZbm hi}k} ]Zgl eòhibgbhg ]^ eZ 
ghg\bZmnk^ z eò^g]khbm ]n >hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl( ]hgm jn^e)
jn^l fhbl ZniZkZoZgm z Mhf^ hg mZqZbm e^l ]h\mkbg^l ]^ 
_TaeTabTb'
í EòZb Ziikbl jn^ ohl \hg_k~k^l ]^ Akb[hnk` g^ \hgl^gm^gm iZl 
ohehgmb^kl z ohmk^ k^mhnk z Gn\^kg^* Del l^ ]}lblm^khgm ]^ \^mm^ 
b]}^ jnZg] bel lZnkhgm jn^ Gn\^kg^ l^kZbm f^gZ\}^ ]òZohbk ihnk 
ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ ng ahff^ jnb ghnl _^kZbm k^`k^mm^k 
Okhqe^k a ì
Okhqe^k( ]^lmbmn} ^g -4..( \hff^ ghnl eòZohgl( ]bm ienl 
aZnm( ihnk lZ _hn`n^ k}in[eb\Zbg^ ^m l^l m^g]Zg\^l ]}fh\kZ)
mbjn^l( ]n fhbgl }mZbm libkbmnZeblm^ ^m k^eb`b^nq z lZ _Z|hg( 
\^ jnb gò}mZbm iZl e^ \Zl ]n ik}m^g]Zgm z eZ \aZbk^ ]^ iabeh)
lhiab^ Znjn^e _ZblZbm Zeenlbhg b\b eò^gohr} ]^ Mhf^ ^m ]hgm 
be ^lm Znllb jn^lmbhg ]Zgl ng^ e^mmk^ ]n \hgl^bee^k H^r^k ]^ 
N\aZn^gl}^* Ib eòng( gb eòZnmk^ g^ ikhghg\^gm lhg ghf* HZbl 
l^ehg ng k^gl^b`g^f^gm lâk jnb ghnl ob^gm ]^ Gn\^kg^( \^m 
ahff^ k^]hnm} gò}mZbm Znmk^ jn^ e^ ]h\m^nk ^g f}]^\bg^ 
Mh[^km Nm^b`^k( Zehkl mhnm _kZbl }fhnen ]^ eòPgbo^klbm} ]òhà 
be kZiihkmZbm( Zo^\ ]^l b]}^l ihebmbjn^l mk~l ZoZg\}^l ^m ng^ 
iabehlhiab^ jnb g^ eò}mZbm iZl fhbgl( ng^ Zk]^nk z e^l 
k}iZg]k^ [b^g _Zbm^ ihnk ^__kZr^k e^ ghg\^ ^m eòZkblmh\kZmb^ 
en\^kghbl^* BbkZk]( Zik~l mhnm( lò}mZbm mhnchnkl fhgmk} 
Znllb ZmmZ\a} Znq \khrZg\^l _hg]Zf^gmZe^l ]n \akblmbZgblf^ -
- Gòbgm^kghg\^ Bbssb Zn i~k^ BbkZk]( / gho^f[k^ -4.3*
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^m z eZ _hb \Zmahebjn^ jn^ k^li^\mn^nq ]^l inbllZg\^l }mZ)
[eb^l* DD gòr Z ]hg\ iZl eb^n ]^ lò}mhgg^k jn^ eòZohr^k ]^ 
MnmmbfZgg( jnb k^ik}l^gmZbm eò}e}f^gm Zkblmh\kZmbjn^ Zn l^bg ]n 
`hno^kg^f^gm en\^kghbl( Zbm chbgm l^l lheeb\bmZmbhgl z \^ee^l ]^ 
l^l \hee~`n^l ^m ikÄm} lhg \hg\hnkl z eZ ghfbgZmbhg ]^ BbkZk] 
e^ ., h\mh[k^* ?^ =^kg^ fÄf^( hà \^ aZnm fZ`blmkZm lò}mZbm 
k^g]n ihnk Z__Zbk^l ]biehfZmbjn^l( be }\kboZbm z BbkZk] e^ 
3 gho^f[k^ -4.3 6
íEòZiik^g]l jnòhg Zmm^g] Zo^\ Zgqb}m} ohmk^ k}ihgl^ z Gn\^kg^* 
EòZbf^ z ohnl Zllnk^k jn^ còZb }m} ]n ghf[k^ ]^ \^nq jnb ohnl hgm 
]hgg} e^nk ohbq( ^m c^ g^ inbl fb^nq ohnl _Zbk^ \hggZÉmk^ e^l fhmb_l 
jnb fòr hgm ^g`Z`} jnò^g ohnl k}i}mZgm( \^ jn^ còZb ]bm z \^mm^ h\)
\Zlbhg ^g ie^bg >hgl^be 6 e^ i~k^ BbkZk] Z ikhno} jnòhg i^nm Ämk^ 
_b]~e^ z lhg Jk]k^ ^m z eZ k^eb`bhg lZgl Ämk^ ^gg^fb ]^l enfb~k^l 
^m ]^l l\b^g\^l jnb }e~o^gm eòahff^ ^g enb Ziik^gZgm lZ ]b`gbm}* 
GZ k^eb`bhg ]hbm Ämk^ e^ ikbg\bi^ ^ll^gmb^e lnk e^jn^e k^ihl^ e^ 
[hga^nk ]^l anfZbgl* Qhr^s =Z\hg( ohr^s G^b[gbms ^m mZgm ]òZnmk^l* 
E^ ohnl kZg`^ ]Zgl \^mm^ \eZll^( fhg i~k^* Qhnl k}`}g}k^k^s Gn)
\^kg^* Qhnl Ziik^g]k^s z ghmk^ c^ng^ll^ z i^gl^k lheb]^f^gm( z 
Ämk^ lh[k^( m^fi}kZgm^ ^m z l^ m^gbk ehbg ]^ \^mm^ ik}lhfimbhg jnb 
mkZg\a^ lnk mhnm* @g ng fhm ohnl ^g _^k^s ]^l ahff^l ]b`g^l ]^ 
l^kobk eZ k}in[ebjn^ ^m ]ò^g \hglheb]^k eZ ikhli}kbm}*ì
GZ o^bee^ ]n chnk hà MnmmbfZgg mkZ|Zbm \^l eb`g^l( e^ ikh)
obg\bZe ]^l >hk]^eb^kl ZoZbm k^|n ]n i~k^ BbkZk] eòZllnkZg\^ 
ihlbmbo^ jnòbe l^ k^g]kZbm z Gn\^kg^( ^m \^mm^ \hffngb\Zmbhg 
mkZglfbl^ iZk e^ i~k^ HZkshae z @]hnZk] K_r__^k ZoZbm mkZgl)
ihkm} ]^ chb^ ^m ]ò^gmahnlbZlf^ \^ gh[e^ fZ`blmkZm jnb gòZoZbm 
in lò^fiÄ\a^k ]ò^g m}fhb`g^k lZ k^\hggZbllZg\^ z eòZfb ]^ 
Akb[hnk` ^g enb }\kboZgm6 íH^k\b! Ihl ]^l\^g]Zgml ohnl 
[}gbkhgm ihnk \^ [b^g_Zbm-* Ñ
HZbl Zn fbeb^n ]^ \^ \hg\^km( ng^ ohbq ]bl\hk]Zgm^ l^ _ZblZbm -
- @* K_r__^k Zn i~k^ BbkZk]* Gn\^kg^( e^ 1 gho* -4.3 %e^mmk^ Zee^f*&*
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^gm^g]k^* >ò^lm ]Zgl ng [bee^m Zghgrf^( ]Zm} ]^ Gn\^kg^ e^ 
-, gho^f[k^ ^m ]hgm eZ _Z\mnk^ eZmbg^ k}o~e^ eòhkb`bg^ \e}kb)
\Ze^* Ihnl ]hgghgl ^g ghm^ eòhkb`bgZe ]^ \^m }\kbm( ]hgm ohb\b 
eZ mkZ]n\mbhg 6
íPg^ fZbg Zfb^ [b^g jnòbg\hggn^ ohnl ^qahkm^( gh[e^ i~k^( z 
]}\ebg^k eZ ]b`gbm} ]^ ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ z Gn\^kg^* ?})
_b^s)ohnl ]^l l^f[eZgml ]òZfbmb}* Qhnl ihnkkb^s Ämk^ eZ ikhb^ ]^ 
ohl ^gg^fbl* Qbo^s ^g iZbq z Akb[hnk`( hà e^l ^likbml l^f[e^gm l^ 
\Zef^k ^m hà be r Z ^lihbk ]òng^ k^lmZnkZmbhg* ?"nSdRPcTda QaX[[TaP 
T] e^db _[db `dT [T _WX[^b^_WT' GòZf[bmbhg( lb ^ee^ g^ ohnl i^k)
]Zbm iZl \hfie~m^f^gm( ]}mknbkZbm [b^g \^kmZbg^f^gm ohmk^ l}k}gbm} 
]ò{f^* Khkm^s)ohnl [b^g ^m }\hnm^s \^mm^ ohbq o^gZgm ]n ]}l^km [ ì
?Zgl \^m Zo^kmbll^f^gm frlm}kb^nq ^m z \hni lâk fhbgl 
]}lbgm}k^ll} jnòbe g^ ohneZbm e^ iZkZÉmk^( be gòr ZoZbm ]^ okZb 
jn^ eZ iakZl^ jn^ ghnl Zohgl lhneb`g}^ ^m ]hgm eZ lnbm^ 
fhgmk^kZ ]Zgl jn^e l^gl be _Znm ^gm^g]k^ \^mm^ o}kbm} k^eZmbo^*
HZbl ZoZgm fÄf^ jn^ BbkZk] ^âm k^|n \^ [bee^m Zghgrf^( 
z eZ lnbm^ ]^ ghno^ee^l bglmZg\^l ]^ l^l \hg_k~k^l ^m ]^ l^l 
^gmk^mb^gl Zo^\ l^l f^bee^nkl Zfbl ]^ Akb[hnk`( eòZohr^k 
R^kkh ^gmk^ Znmk^l( i^nm)Ämk^ Znllb lhnl eò^fibk^ ]òng }mZm 
fZeZ]b_( be o^gZbm ^g\hk^ ng^ _hbl ]^ \aZg`^k ]^ k}lhenmbhg 
^m \hfimZbm lnk \^l ]^nq fZ`blmkZml bg_en^gml ihnk _Zbk^ 
Z`k}^k lZ ]}fbllbhg Zn `hno^kg^f^gm ]^ Gn\^kg^* HZbl e^ 
ikhobg\bZe Znjn^e e^ i~k^ Bk}`hbk^ ZoZbm _Zbm iZkm ]^ \^l ]bl)
ihlbmbhgl ghno^ee^l enb _ZblZbm \hfik^g]k^ jnòng k^\ne }mZbm -
- í Hhg^m m^( bg\erm^ iZm^k( fZgnl b`ghmZ lbg\^kZ mZf^g( ]b`gbmZm^f 
ikh_^llhgl Kabehlhiabl^ bg nk[^ Gn\^kgZ k^\nlZk^* ?b__b]^ ^m Zfb\b) 
ebZf lbfneZgmb[nl* Qbo^ mkZgjnbee^ Akb[nk`b n[b ëmZm^f Z\kbhk^f 
`ehkbhl^ ]^`blmb* Qbo^ bg nk[^ n[b Zgbfb bkZmb cZf m^fi^kZkb ob]^gmnk( 
n[b ^m li^l k^]^ng]Ç bg ikblmbgnf lmZmnf cZf been\^l\bm* Kë]Z`h`nl 
fZchkZ _Z\b^l jnZf iabehlhianl* I^ m^ \ZibZm fZeZ Zf[bmbh lb ghg 
knbgZf mnZf ZeeZmnkZ( l^k^gbmZm^f Zgbfb \^km^ i^k]bmnkZ*
íQZe^ ^m Zn]b oh\^f ^ ]^l^kmh* ì
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]^o^gn bfihllb[e^( jn^ lZ iZkhe^ }mZbm ]hgg}^ ^m lhg k^mhnk 
z Gn\^kg^ ng^ ]^mm^ ]òahgg^nk ]hgm gb eòJk]k^( gb enb g^ 
ihnoZb^gm e$Z__kZg\abk lZgl bg\hgo}gb^gm fZc^nk*
í§Qhmk^ ghf Z b\b ng ihnohbk fZ`bjn^ ^m( Zn fbeb^n ]^l enmm^l 
Z\aZkg}^l ]^l iZkmbl( ohnl Äm^l e^ l^ne jnb Zr^s ln `Z`g^k eòZ__^\)
mbhg ^m eZ \hg_bZg\^* ì
?Zgl ng^ e^mmk^ ]Zm}^ ]n fÄf^ chnk ^m jnb }mZbm Zn fhbgl 
eZ jnbgsb~f^ ]^ \^ fZ`blmkZm( @]hnZk] K_r__^k m^gZbm ng 
eZg`Z`^ ZgZeh`n^ jnb( chbgm Znq eb`g^l ]n ikhobg\bZe( ^nm 
ihnk ^__^m ]^ f^mmk^ ng m^kf^ z ]^l bg]}\blbhgl jnb gò}mZb^gm 
iZl ]Zgl e^ \ZkZ\m~k^ ]n i~k^ BbkZk] ^m ]hgm eZ fZeZ]b^ i^k)
lblmZgm^ ^qiebjn^ ^g `kZg]^ iZkmb^ eZ \Znl^*
Khnk ]hgg^k z \^ ]^kgb^k e^ m^fil ]^ l^ k^f^mmk^ mhnm z 
_Zbm ^m ]^ ik}iZk^k l^l \hg_k~k^l z lhg ]}iZkm( hg ZoZbm \aZk`} 
]^nq ikh_^ll^nkl ]n er\}^ ]^ e^ lniie}^k( eòng ihnk eZ ilr)
\aheh`b^ ^m eZ eh`bjn^( eòZnmk^ ihnk e^ ]khbm gZmnk^e ^m in[eb\ 
jnb _ZblZbm iZkmb^ z Gn\^kg^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm iabehlh)
iabjn^* BbkZk] ZoZbm ]^fZg]} z ohbk e^l \Zab^kl ]^ lhg ik})
]}\^ll^nk( e^ \aZghbg^ FZn__fZgg( jnòhg ZoZbm cn`} z ikhihl 
]^ mkZgl_}k^k ]Zgl ng^ \aZbk^ ]^ ma}heh`b^* @g enb \hffngb)
jnZgm \^l }\kbml( x]hnZk] K_r__^k g^ l^ `ÄgZbm iZl ihnk e^l 
jnZeb_b^k ]^ aTb \XbTaP ^m _ZblZbm ng mkblm^ mZ[e^Zn ]^ eò^g)
l^b`g^f^gm ]^ \^ ikh_^ll^nk(
í]hgm e^l }e~o^l k}\bmZb^gm( ]blZbm)be( \hff^ ng hk`n^ ]^ [Zk[Zkb^( 
fZbl k^lmZb^gm fn^ml ]~l jnòhg e^nk ]^fZg]Zbm eZ fhbg]k^ ^qieb)
\Zmbhg* >^l c^ng^l `^gl( h[l^koZbm K_r__^k( gò}mZgm iZl Z\\hnmnf}l 
z i^gl^k( ZoZb^gm ng^ i^bg^ }ghkf^ z ^qikbf^k e^nkl ikhik^l 
b]}^l Zo^\ lnbm^ ^m \eZkm}*ì
G^ ]}iZkm ]n i~k^ BbkZk] ihnk Gn\^kg^ ZrZgm }m} _bq} Zn 
m^fil iZl\Ze( @]hnZk] K_r__^k }\kboZbm jnòbe l^ k}chnbllZbm ]^
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eZ iZkm jnòbe ZoZbm ikbl^ z \^mm^ ]}m^kfbgZmbhg \hff^ ]n ienl 
`kZg] l^kob\^ jnòbe ^âm k^g]n z lZ iZmkb^*
<n fhbl ]òZokbe( l^ehg lZ ikhf^ll^ z l^l Zfbl ]^ Gn\^kg^( 
e^ i~k^ Bk}`hbk^( Zik~l Zohbk ]bm Z]b^n z l^l iZk^gml( \hg)
_k~k^l ^m Zfbl ]^ Akb[hnk`( ik^gZbm( e^ \ïnk l^kk}( e^ \a^fbg 
]^ Gn\^kg^*
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3LTDTG! RTQIHUUHWT GH RKLNQUQRKLH \ 8WFHTPH HV 
QTDFNH GH ND <WLUUH DNNHODPGH %-4.4)-4/0&*
M^mhnk ]^ BbkZk] W% Gn\^kg^ %-1 Zokbe&* ñ -- ikh_^ll^ eZ iabehlhiab^ 
]òZik~l EZ\h[b* IZobee^ enb iZke^ ]^ HZbg^ ]^ =bkZg* ñ Ln^lmbhg ]^l 
e^|hgl ]^ eZg`n^* ñ KeZg ]ò}mn]^l ihnk eò^gl^b`g^f^gm lni}kb^nk 
%-. gho^f[k^ -4.4&* ñ M^]hn[e^f^gm ]òZ\mbobm} i}]Z`h`bjn^ ^g -4.5*
ñ -- k^ik^g] eZ ]bk^\mbhg ]^ eZ 9aTXbRWd[T' ñ Kn[eb\Zmbhg ]^ eZ 
ik^fb~k^ iZkmb^ ]^ lhg 6^dab ST _WX[^b^_WXT d]XeTabT[[T' ñ @eh`^ ]^ 
Okhqe^k \hff^ ilr\aheh`n^* ñ M~`e^f^gm ihnk e^l }\he^l knkZe^l* ñ 
>Znl^ ]^ ]}ieZblbk Zn \ehÉmk^ ]^ Gn\^kg^* ñ >aZiinbl ^g`Z`^ BbkZk] 
z k^gmk^k z Akb[hnk`* ñ @__hkml bg_kn\mn^nq ]n `hno^kg^f^gm ]^ 
Gn\^kg^ ihnk e^ k^m^gbk %-3 cnbg&* ñ ?}fZk\a^ ]^l }mn]bZgml* ñ 
BbkZk] \hgl^gm { k^lm^k ^g\hk^ ng^ Zgg}^ %cnbee^m -4/,&* ñ Qblbm^ ]^ 
IZobee^* ñ M}ohenmbhg ]}fh\kZmbjn^ ]n . ]}\^f[k^ z Akb[hnk`* ñ 
Ln^lmbhg ]^l E}lnbm^l* ñ AhgmZbg^ ieZb]^ eZ \Znl^ ]^ eZ >hfiZ`gb^*
ñ @qbe ]n i~k^ A^kkZg] %.2 Zokbe -4/-&* ñ Dglhe^g\^ ]n InaXSX`dT' ñ 
Gò@oÄjn^ k}\eZf^ eZ lnik}fZmb^ lnk eò^gl^b`g^f^gm ikbfZbk^( l^\hg]Zbk^ 
^m lni}kb^nk %-1 fZb -4/-&* ñ Kkhc^m ]^ k}hk`ZgblZmbhg ]^l }\he^l 
ikbfZbk^l ]^ H* >aZiinbl %-2 cnbg -4/-&* ñ >kbmbjn^ l}o~k^ jnò^g _Zbm 
e^ i~k^ BbkZk] %-2 cnbg -4/-&* ñ Ihno^ee^ ]}fbllbhg ]^ \^ ]^kgb^k* G^ 
K^mbm >hgl^be ]^ Gn\^kg^ e^ ]}\b]^ z eZ k^mbk^k %cnbee^m&* ñ Qblbm^l ]^ 
eòZohr^k `\aZee^k %-^k gho^f[k^ -4/-&* ñ Kkh`k~l ]^l b]}^l `bkZk]bjn^l 
z Gn\^kg^( z B^g~o^ ^m ^g AkZg\^* ñ <kmb\e^ ]^ ?bh]Zmb ]Zgl eZ 
5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T' ñ Kn[eb\Zmbhg ]^ eZ `kZffZbk^ >aZiinbl( 
^qmkZbm^ ]^l \Zab^kl ]^ BbkZk]* ñ <iik}\bZmbhg ]^ \^m hnokZ`^ iZk \^ 
]^kgb^k* ñ <mmZjn^l \hf[bg}^l ]n \e^k`} ^m ]^ eZ ik^ll^ \e}kb\Ze^* ñ 
>bk\neZbk^ }ibl\hiZe^ 7 BbkZk] \hfiZk} z Mhnll^Zn ^m z QhemZbk^ 
%., cZgob^k -46. # ñ <kmb\e^l ]^ >aZiinbl( ]^ D>n^gebg* ñ BbkZk] l^ 
\hg]Zfg^ Zn lbe^g\^* ñ K}mbmbhg ihnk ]^fZg]^k e^ kZii^e ]^ BbkZk] 
z eZ mÄm^ ]^l }\he^l ]^ Akb[hnk`* ñ G^ ik}_^m M* R^^d ^g`Z`^ e^ 
i~k^ BbkZk] z o^gbk _Zbk^ lZ lhnfbllbhg z eò@oÄjn^* ñ M^_nl fhmbo} 
]^ BbkZk] %.3 fZb -4/.&* ñ Gò@oÄjn^ k^ghno^ee^ l^l ik}m^gmbhgl z eZ 
lnik}fZmb^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* ñ KkhiZ`Zmbhg ]^l b]}^l }]n\Z)
mbo^l ]^ BbkZk] ^g <ee^fZ`g^ %BnbeeZnf^ ]^ A^ee^g[^k`&* ñ <\mbhg 
lnk e^l \Zgmhgl ]^ =^kg^( ={e^)>ZfiZ`g^( Nhe^nk^( eZ Nnbll^ bmZeb^gg^( 
eZ Kheh`g^( eò@liZ`g^* ñ GòZlbe^ ]^ H^gsgZn* ñ Kkhm^\mbhg Z\\hk]}^
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z Ab)h[^e( e^ _hg]Zm^nk ]^l EZk]bgl ]ò^g_Zgml %-4//&* ñ KeZg ihnk e^l
}mn]^l ma}heh`bjn^l Zn Gr\}^ ]^ Gn\^kg^( k}]b`} iZk BbkZk]( k^on iZk
R^ll^g[^k` %-4//)-4/0& ñ Ln^lmbhg ]n k^fieZ\^f^gm ]^ BbkZk] z eZ
\aZbk^ ]^ iabehlhiab^ %/ Zhâm&* ñ =Zgjn^m ]òZ]b^n ]hgg} Zn i~k^
BbkZk] %l^im^f[k^ -4/0&*
<nllbmám bglmZee} ]Zgl e^l ]^nq \aZf[k^l ]hgm l^ \hfih)
lZbm lhg eh`^f^gm Zn \ehÉmk^( e^ ghno^Zn ikh_^ll^nk ]^ iabeh)
lhiab^ l^ fbm z eòïnok^ ^m \hff^g|Z lhg \hnkl Zo^\ 4, Zn]b)
m^nkl ]^ ]bo^kl \Zgmhgl ]hgm ienlb^nkl ZoZb^gm ]}cz lnbob e^l 
Pgbo^klbm}l ]ò<ee^fZ`g^* @\kboZgm z lhg Zfb IZobee^( BbkZk] 
enb ]hggZbm jn^ejn^l ]}mZbel lnk eò^gl^b`g^f^gm Zn er\}^ 6
í HZ iabehlhiab^( ]Zgl l^l [Zl^l( ^lm \^ee^ ]^ EZ\h[b $* Jg Z ng^ 
}]bmbhg ]^ l^l ïnok^l ^g lbq ohenf^l* Eòhl^ ohnl \hgl^bee^k eò}mn]^ 
]^ \^m Znm^nk Zee^fZg]( eòbfiZkmbZe \^gl^nk ]^ FZgm( N\a^eebg`( 
Ab\am^( \ò^lm)z)]bk^ ]^ mhnm^l e^l li}\neZmbhgl \k^nl^l* E^ lnbl bf)
fZm}kbZeblm^ \hff^ enb ^m c^ ohbl Zo^\ ieZblbk \^mm^ ]h\mkbg^ l^ ikh)
iZ`^k* >eZn]bnl ^m C^bgkZma mkZoZbee^gm ]Zgl e^ fÄf^ l^gl z 
G^bisb`* ì
K^g]Zgm jn^ BbkZk] \hgl^beeZbm z IZobee^ eò}mn]^ ]^ EZ\h[b( 
lhg Zfb( ^g k^mhnk( enb k^\hffZg]Zbm \^ee^ ]^ HZbg^ ]^ =bkZg( 
e^ f}mZiarlb\b^g libkbmnZeblm^ ]hgm Mhr^k >heeZk] ]blZbm 6 
í >ò^lm ghmk^ fZÉmk^ z mhnl ì( ^m jnb _nm( ^g ^__^m( e^ o}kbmZ[e^ 
_hg]Zm^nk ]^ eò}\he^ }\e^\mbjn^* HZbl z eZ ]Zm^ ]^ -4.4( e^l 
ïnok^l ilr\aheh`bjn^l ]^ HZbg^ ]^ =bkZg gò}mZb^gm ^g\hk^ 
\hggn^l jn^ iZk _kZ`f^gml ^m g^ ]^oZb^gm eòÄmk^ mhnm z _Zbm 
jn^ ienl mZk] iZk eZ in[eb\Zmbhg ]^ Qb\mhk >hnlbg ^m ]^l 
]^nq IZobee^( i~k^ ^m _bel*
íE^ g^ \hggZbl ohmk^ HZbg^ ]^ =bkZg( k}ihg]Zbm BbkZk] z lhg 
Zfb `^g^ohbl( jn^ iZk ng^ \kbmbjn^ bgl}k}^ ]Zgl e^ :[^QT- .* ì
- EZ\h[b( g} z ?nll^e]hk_ ^g -30/( fhkm ^g -4-5*
. G^ :[^QT% ]hgm hg ohbm jn^ e^ fhbg^ \hk]^eb^k _ZblZbm ng^ ]^ l^l 
e^\mnk^l aZ[bmn^ee^l( }mZbm( \hff^ hg lZbm( ihnk e^l m^fil ]^ eZ M^l)
mZnkZmbhg( \^ jnò^lm eZ ETedT STb 7Tdg&@^]STb ihnk e^l m^fil Z\mn^el*
0ó..
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?Zgl eZ fÄf^ e^mmk^( BbkZk] }iZg\aZbm ]Zgl e^ \ïnk ]^ 
lhg Zfb ]^ B^g~o^ e^ \aZ`kbg jn^ enb \ZnlZbm eòZ[Zg]hg _hk\} 
]^ lhg `kZg] mkZoZbe lnk eZ eZg`n^ 6
| 6Tb e^|hgl ]^ eZg`n^( eòb]}Ze ]^ fZ ob^ ]^inbl ehg`m^fil( e^ 
oïn ]^ fhg \ïnk( fZ ]^mm^ eZ ienl lZ\k}^ ^go^kl eZ c^ng^ll^( ^a 
[b^g ! ]^inbl ik~l ]^ mkhbl Zgl c^ gòZb in r mhn\a^k* @m f^ ohbez 
ihnkmZgm ]Zgl fZ 20^ Zgg}^* ì
IZobee^ lò}mZbm _Zbm ^gohr^k ]^ Akb[hnk` e^l \Zab^kl ]hgm 
hg lò}mZbm l^kob z eò}\he^ ]n i~k^ BbkZk] z Akb[hnk` ihnk lhg 
}\he^ ]^ Q^kgb^k*
í G^l \Zab^kl jn^ ohnl k^\^o^s ]^ Akb[hnk`( h[l^koZbm BbkZk]( 
g^ lhgm jn^ ]^l }[Zn\a^l hà fhg b]}^ gò^lm iZl k^g]n^* @ee^ r 
o}`~m^( ^ee^ gòr obm iZl* >^ jn^ còZb _Zbm ]^inbl oZnm fb^nq 7 fZbl be 
_Znm Zkkbo^k z eòaZkfhgb^* Nb còZoZbl in k^lb^k ]Zgl fZ lhebmn]^ ]^ 
Akb[hnk`( c^ g^ f^ ieZbg]kZbl iZl* HZbl z ik}l^gm( f^ ohbez eZg\} 
]Zgl eZ iabehlhiab^* ì
HZea^nk^nl^f^gm eZ lZgm} ]^ BbkZk]( jnb g^ lò}mZbm cZfZbl 
[b^g k^fbl^ ]^inbl lhg Z\\b]^gm ]^ Akb[hnk`( l^ ]}kZg`^Zbm 
]^ ghno^Zn Zn ihbgm ]^ eòh[eb`^k z bgm^kkhfik^ l^l \hnkl* 
Pg l}chnk ]òng fhbl jnòbe _bm Znq [Zbgl ]^ =enf^glm^bg ik~l 
]^ Oahng^ Zf}ebhkZ lZ lZgm}( lZgl eZ k}mZ[ebk mhnm z _Zbm* < 
i^bg^ ^nm)be k^ikbl l^l e^|hgl jn^ e^ `hno^kg^f^gm k^\hnkZbm 
z enb ihnk eZ k}]Z\mbhg ]n ghno^Zn _[P] SÇncdSTb ST ["T]&
bTXV]T\T]c bd_naXTda ]hgm eòZoZbm ^gmk^m^gn lhg Zfb H^r^k ]^ 
N\aZn^gl}^( fZbl hà Okhqe^k ZoZbm }\ahn} fbl}kZ[e^f^gm 
]^oZgm eòhiihlbmbhg ]n \hkil ^gl^b`gZgm*
BbkZk] _nm ienl a^nk^nq ^m iZkobgm z _Zbk^ Z]him^k 
lhg mkZoZbe iZk e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg Zn l^bg ]njn^e be 
_nm bgobm} z e^ ]bl\nm^k Zo^\ L Tg_^bn ST \^cXUb jnb eòZ\\hf)
iZ`gZbm* G^ K^mbm)>hgl^be Z\\hk]Z }`Ze^f^gm lZ lZg\mbhg
eä/
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Zn ikhc^m ^m e^ \hgo^kmbm ^g ]}\k^m z eZ ]Zm^ ]n -. gh)
o^f[k^ -4.4'*
?Zgl ng^ e^mmk^ z IZobee^( BbkZk] bg]bjn^ e^l on^l jnb 
eòhgm `nb]} ]Zgl \^mm^ k^oblbhg*
í EòZb \a^k\a} z lbfieb_b^k ^m z _hkf^k ]òng^ Z`k}`Zmbhg ]^ iZk)
mb^l ng mhnm hk`Zgbjn^* Jg gòbfikbf^kZ jn^ e^ ieZg ^m ghg eò^q)
ihl} ]^ fhmb_l* ì
>^ ieZg( jnb Z }m} in[eb} z Gn\^kg^ ^m _hkf^ hgs^ iZ`^l 
]òbfik^llbhg( l^ ]blmbg`n^ iZk eZ lZ`^ ]blmkb[nmbhg ]^l }mn]^l* 
De ^lm k^`k^mmZ[e^ jn^ eò^qihl} ]^ fhmb_l gòZbm iZl on e^ chnk 
Zo^\ e^ ieZg 7 be ghnl ^âm _Zbm i}g}mk^k ienl ZoZgm ]Zgl eZ 
i^gl}^ ]n k}]Z\m^nk*
GZ ghno^ee^ hk`ZgblZmbhg ]n `rfgZl^ ^m ]n er\}^ ]^ Gn)
\^kg^ k^\^oZbm eòZiikh[Zmbhg ]n A^deT[[XbcT ePdS^Xb% Zehkl 
k}]b`} iZk >aZke^l HhggZk]( eòbeenlmk^ ablmhkb^g ^m fZ`blmkZm* 
>^ ]^kgb^k kZii^eZbm e^l ^__hkml bg_kn\mn^nq ]^ Okhqe^k ihnk 
l}iZk^k e^l _Z\nem}l( Zn`f^gm^k e^ ghf[k^ ]^l e^|hgl ^m Z[h)
ebk e^l chnkl _}kb}l bgmkh]nbml iZk e^l E}lnbm^l* G^l l^kob\^l 
k^g]nl iZk BbkZk] z eò}\he^ }mZb^gm f^gmbhgg}l Zo^\ e^ k^`k^m 
jn^ eò}mZm ]^ lZgm} ]n ikh_^ll^nk eò^âm \hgmkZbgm ]^ lnli^g]k^ 
l^l e^|hgl*
GòZgg}^ -4.5 ]^oZbm \^i^g]Zgm fZkjn^k ]Zgl eZ i}kbh]^ 
en\^kghbl^ ]^ eZ \Zkkb~k^ ]^ BbkZk] iZk ng^ k^\kn]^l\^g\^ 
]òZ\mbobm} i}]Z`h`bjn^ ]n^ Zn k}mZ[ebll^f^gm ]^ lZ lZgm}* 
< l^l e^|hgl( Zn ghf[k^ ]^ g^n_ iZk l^fZbg^( ^m z e^nk ik})
iZkZmbhg \hgl\b^g\b^nl^ o^gZb^gm lòZchnm^k eZ ]bk^\mbhg ]^ eZ 
9aThbRWd[T% jn^ e^ i~k^ Bk}`hbk^ \hgl^gmbm z k^ik^g]k^( ^m ng 
\hnkl ]^ i}]Z`h`b^ ]^lmbg} Znq bglmbmnm^nkl* G^l }\he^l Zei^l)
mk^l k^]^ob^gg^gm eòh[c^m ]^ lZ lheeb\bmn]^* HZbl e^ _Zbm \ZibmZe -
- FRWd[_[P] Uda SXT WxWTaT ?TWaP]bcP[c ^STa SPb :h\]PbXd\ d]S 
?hiÄd\'
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ihnk eòZgg}^ -4.5( \ò^lm eZ in[eb\Zmbhg ]^ eZ ik^fb~k^ iZkmb^ 
]n \hnkl ]^ iabehlhiab^ ]^ BbkZk] jnòbe Z bgmbmne} 8b`dXbbT 
ST _WX[^b^_WXT d]XeTabT[[T %<ee`^f^bg^ Kabehlhiab^&* >^mm^ 
}mn]^ ]^oZbm iZkZÉmk^ m^kkb[e^f^gm m^kk^ z m^kk^ Znq }mn]bZgml 
Z\\hnmnf}l Znq li}\neZmbhgl Zk]n^l ]^ N\a^eebg`( ]^ C}`^e 
hn ]^ e^nkl ]bl\bie^l( mkZbm}^l bkk}o}k^g\b^nl^f^gm ]^ ]h\mkbg^l 
\k^nl^l iZk e^ ghno^Zn ikh_^ll^nk z \Znl^ ]^ e^nk fZgjn^ 
]^ k^eZmbhg Zo^\ eZ ob^ k}^ee^* ?}cz eZ \hnkm^ ik}_Z\^ jn^ e^ 
k^eb`b^nq _kZg\bl\Zbg ZoZbm fbl^ z lZ iabehlhiab^ ngbo^kl^ee^ 
}mZbm _Zbm^ ihnk ]}lZiihbgm^k e^l iZkmblZgl ]^ eò<[lhen hn ]^ 
LjcTa]T[ STeT]Xa( iZk lhg mhg _Zfbeb^k jnb \hgmkZlmZbm Zo^\ e^ 
eZg`Z`^ Z[lmkZbm ^m e^ ohe Zf[bmb^nq ]^l `kZg]l i^gl^nkl ]^ 
eZ B^kfZgb^*
í Ghg`m^fil( ]blZbm BbkZk] ]Zgl eZ ik}_Z\^( còZb k^fieb e^l _hg\)
mbhgl ]^ fZÉmk^ }e}f^gmZbk^ Znik~l ]^ eò^g_Zg\^* >^mm^ ^ljnbll^ 
Znllb k^oÄm e^ \ZkZ\m~k^ }e}f^gmZbk^ jn^ k}\eZf^ ohmk^ oh\Zmbhg 
_nmnk^* >^ i^mbm }\kbm k^g_^kf^ [b^g ]^l \ahl^l ^g i^n ]^ fhml7 z 
ohnl ]ò^g \k^nl^k e^ l^gl ^m ]ò^g _Zbk^ ohmk^ ikh_bm* G^l \hg\enlbhgl 
^m e^l Zk`nf^gml z eòZiinb lhgm lhnl ohmk^ fZbg* E^ ohnl l^kobkZb 
ohehgmb^kl ]^ `nb]^* HZbl ihnk Zmm^bg]k^ e^ [nm( ohmk^ \hg\hnkl 
fò^lm g}\^llZbk^ 7 i^klhgg^ g^ i^nm _Zbk^ \^ mkZoZbe ihnk ohnl*
>^mm^ _Zfbeb~k^ ^m anf[e^ ik}_Z\^ }mZbm lnbob^ ]òng^ bgmkh)
]n\mbhg ]n fÄf^ `^gk^ hà e^ i~k^ BbkZk] fhgmk^ ng ohbe^ 
frlm}kb^nq \hnokZgm ghmk^ ^gmk}^ ]Zgl e^ fhg]^( inbl ghmk^ 
\hnkm i~e^kbgZ`^ b\b)[Zl ^m ghmk^ ]bliZkbmbhg ienl hn fhbgl 
lhn]Zbg^( \^ jnb gò^fiÄ\a^ iZl \aZ\ng ]^ ghnl ]^ l^ ihl^k 
e^l \bgj jn^lmbhgl ikbg\biZe^l ]^ eò^qblm^g\^6 DdÇTbc&RT `dT 
[ÇW^\\T3 Dd Tbc&RT `dT [Çd]XeTab `dX IT]eXa^]]T3 7"^v eT]^]b& 
]^db3 C^da`d^X b^\\Tb&]^db XRX&QPb3 DdT STe^]b ]^db h UPXaT3 
GZ lhenmbhg ]^ \^l \bgj ikh[e~f^l ]^ eZ ob^( \hff^ e^l 
Zii^ee^ eòZnm^nk( ^lm eòh[c^m ]^ \^ \hnkl lm}gh`kZiab}( ]bobl} 
^g 0// iZkZ`kZia^l jnb( lb eòhg ^g ^q\^im^ e^l hgs^ ik^fb^kl(
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h__k^gm \^kmZbg^f^gm ng^ ghnkkbmnk^ _hkm^ z eò^likbm( \hfiZ)
kZ[e^ z ng eZbm ]^ [hgg^ jnZebm}( [b^g jn^ iZl Zll^s \hg]^gl} 
ihnk e^ iZeZbl ]^ \^nq jnb ZoZb^gm [n z eZ \hni^ ]^ eZ iabeh)
lhiab^ b]}Zeblm^ z e}gZ ^m =^kebg*
Ihnl Zohgl ]}cz ^n ienl ]òng^ _hbl eòh\\Zlbhg ]òZiik}\b^k 
e^ cn`^f^gm jn^ ihkmZbm BbkZk] lnk e^ `kZg] i^gl^nk ]^ 
Fïgb`l[^k`( \^m @ffZgn^e FZgm( ]Zgl e^jn^e be Z]fbkZbm 
e^ iabehlhia^ ]n ]^ohbk ^m eòZnm^nk ]^ eZ kZblhg ikZmbjn^( 
fZbl ]hgm be k^ihnllZbm e^l g}`Zmbhgl ]^ eZ kZblhg ink^ hn 
ma}hkbjn^* Nhg Ziik}\bZmbhg gòZoZbm iZl \aZg`} ]Zgl e^ \hnkl 
]^ -4.5* De lb`gZeZbm l^ne^f^gm Zo^\ ienl ]^_hk\^ eòbg\hg)
l}jn^g\^ ^m eZ \hgmkZ]b\mbhg ikh_hg]^ jnb ^qblm^gm ^gmk^ \^l 
]^nq ]h\mkbg^l( ]hgm eòng^ ikh\eZf^ eò^qblm^g\^ ]^ ?b^n ^m 
]^ eòbffhkmZebm} ]^ eò{f^( mZg]bl jn^ eòZnmk^ e^l ieZ\^ ]Zgl 
e^l \ahl^l bg]}fhgmkZ[e^l iZk eZ ink^ kZblhg* HZbl lb eZ kZblhg 
ink^ mkhfi^( jn^ee^ _hb Zohbk ]Zgl eZ kZblhg ikZmbjn^ ;
BbkZk] fhgmkZbm Ab\am^ lò}ehb`gZgm ^g\hk^ ienl jn^ FZgm 
]^ eZ k}Zebm} h[c^\mbo^( ^g k}]nblZgm mhnm Zn \^X PVXbbP]c Tc 
anU[nRWXbbP]c ihnk e^jn^e eòngbo^kl gò^lm jnòng^ k^ik}l^gmZmbhg 
bgm^ee^\mn^ee^ ^m jnb ^lm k}`b iZk eòhk]k^ fhkZe( ^g `nbl^ ]^ 
]bobgbm}*
N\a^eebg` }mZbm k^ik}l^gm} lò^g_^kfZgm ]òZ[hk] \hff^ 
Ab\am^ ]Zgl e^ fhb ^m eZ ilr\aheh`b^( inbl \hf[bgZgm \^ 
lrlm~f^ Zo^\ \^enb jnb _Zbm ng mhnm ]n k}Zeblf^ ^m ]n libkb)
mnZeblf^( e^ lrlm~f^ ]^ eòb]^gmbm} Z[lhen^*
< lhg mhnk( C}`^e ^lm \ZkZ\m}kbl} \hff^ \a^k\aZgm z }mZ)
[ebk ienl lrlm}fZmbjn^f^gm jn^ lhg ik}]}\^ll^nk e^ lrlm~f^ 
]^ eòb]^gmbm} Z[lhen^ ]Zgl lZ ma}hkb^ ]^ LÉcaT ^m ]n A^]& 
ÉcaT' HZbl eZ ik}m^gmbhg ]^ e^l kZf^g^k z eòngbm} iZk e^ 
STeT]Xa gò^lm ihnk BbkZk] jnòng c^n ]ò^likbm \hgmkZ]b\mhbk^* 
De kZii^ee^ z \^mm^ h\\Zlbhg ng ]^l ]bl\bie^l e^l ienl ]blmbg)
`n}l ]^ C}`^e( Jd^g( \hff^g|Zgm l^l e^|hgl z ={e^ iZk 
\^l fhml6 ?b^n ^lm e^ kb^g Z[lhen*
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í >ò^lm Zbglb( ]bm BbkZk]( jnòZn ghf ]^ eZ iabehlhiab^ hg l^ 
chn^ ]^l \ahl^l e^l ienl lZbgm^l ^m ]^l ienl `kZg]l bgm}kÄml ]^ eòan)
fZgbm}* ì
KhkmZgm ^glnbm^ ng cn`^f^gm ]ò^gl^f[e^ lnk e^l mkhbl 
`kZg]l bgm^kik~m^l ]^ eòb]}Zeblf^( BbkZk] ghnl e^l fhgmkZbm 
l^ f^mmZgm ^g ]}lZ\\hk] lb \hfie^m Zo^\ eZ ob^ ^m e^l b]}^l 
k^eb`b^nl^l ]^ eò@nkhi^ jnòbel hgm lhne^o} \hgmk^ ^nq( ghg 
l^ne^f^gm e^l ma}heh`b^gl ^m e^l iabehlhia^l( fZbl e^l ^likbml 
ih}mbjn^l \hff^ e^l ^likbml ihlbmb_l ^m ]^ lbfie^l ahff^l 
]n i^nie^* HZbl ng ^qmkÄf^ ^g lnl\bm^ ng Znmk^* G^ lnikZ) 
gZmnkZeblm^ o^nm lò}e^o^k lnk e^l knbg^l ]^ eZ iabehlhiab^* De 
g^ k}_e}\abm iZl jn^( ihnk eZ enmm^( enb)fÄf^ ^lm h[eb`} ]^ l^ 
l^kobk ]^l Zkf^l jn^ eZ iabehlhiab^ enb _hnkgbm ^m jn^ eZ fhkm 
]^ \^ee^)\b l^kZbm lhg lnb\b]^ z enb*
| GZ iabehlhiab^ ^lm bga}k^gm^ z eòanfZgbm} ^m ]nk^kZ ZnmZgm 
jnò^ee^* GZ iabehlhiab^ ^q\^gmkbjn^ l^ne^ ]hbm ]bliZkZÉmk^* Ohnm 
]òZ[hk] be _Znm ^gm^g]k^ iZk ez e^l lrlm~f^l ^q\enlb_l jnb m^g]^gm z 
ln[lmbmn^k eZ iZkmb^ Zn mhnm ^m \^mm^ bglZmbZ[e^ lhb_ ]^ ]}fhglmkZmbhg 
bg\k}]ne^ jnb ohn]kZbm ghnl kZobk eZ k}Zebm}* MZf^ghgl ]Zgl ghl 
}\he^l \^mm^ Zg\b^gg^ iabehlhiab^ z eZ _hbl lb oZlm^ ^m lb \bk\hgli^\m^* ì
E^mZgm ng \hni ]òïbe lnk eò}mZm ]^ eZ iabehlhiab^ ^g @nkhi^( 
BbkZk] \hglmZmZbm e^ i^n ]ò}\ah jn^ eòb]}Zeblf^ ZoZbm mkhno} 
]Zgl e^l ]bo^kl iZrl ]^ eò@nkhi^( hà ]^l iabehlhia^l Zee^)
fZg]l hg g^ \hggZbllZbm ^g\hk^ jn^ G^b[gbms* GZ Nnbll^( 
\hff^ hg i^gl^( gò}mZbm iZl hn[eb}^*
í Ihmk^ Nnbll^( Zn \hgmkZbk^( h[l^koZbm BbkZk]( g^ ihnoZbm k^lm^k 
}mkZg`~k^ Znq }ohenmbhgl ]^ eZ* i^gl}^ `^kfZgbjn^* HÄf^ b\b( z 
Gn\^kg^( hg _nm ienl hn fhbgl dZgmblm^ hn l\a^eebg`b^g( fZbl ^g 
m^gZgm \hfim^ ]^ eZ k~`e^ ]hgm \^l lrlm~f^l \hglmbmnZb^gm eò^q\^i)
mbhg* De l^ mkhnoZ fÄf^ ]^l ma}heh`b^gl( \hff^ e^ Gn\^kghbl MZ)
iaZÅe B^gaZk]( jnb Z]him~k^gm ]Zgl ng^ \^kmZbg^ f^lnk^ \^mm^ 
iabehlhiab^ ]ò}\he^* <bee^nkl( \ò}mZbm ng }\e^\mblf^ \kbmbjn^ jnb l^
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_hkfneZbm ^m jnb( ^g ]^ahkl ]^ mhnm^ ik}h\\niZmbhg ^q\enlbo^( 
\a^k\aZbm z ]}fhgmk^k eZ o}kbm} mhnchnkl Zg\b^gg^ ^m d]T ^m z -ì 
_Zbk^ [kbee^k ]òng chnk ghno^Zn( \hg_hkf}f^gm z eò^likbm ]n m^fil* 
Ihnl Zohgl ^g\hk^ ghl }\kboZbgl iabehlhiabjn^l ^m ghnl ihnohgl 
\bm^k e^l ghfl ]^ =hglm^mm^g ^m ]^ Okhqe^k ]^oZgm e^ fhg]^ ^gmb^k*ì
Ihg \hgm^gm ]^ \^ _n`bmb_ ahffZ`^ k^g]n Zn iabehlhia^ 
_kZii} ^g -4.- ]òng bgcnlm^ hlmkZ\blf^ iZk e^ iZkmb ]hfbgZgm 
z Gn\^kg^( BbkZk] mkZ|Zbm e^ ihkmkZbm lnboZgm ]^ lhg beenlmk^ 
ik}]}\^ll^nk 6
íOkhqe^k Z `Zk]} ]^ eò}\he^ ]^ N\a^eebg` e^ ikbg\bi^ ]òngbm}( 
fZbl ^g e^ _ZblZgm lhkmbk ]^ eZ k}`bhg ]^l ghmbhgl fhkm^l ihnk e^ 
mkZglihkm^k ]Zgl \^ee^ ]^l l^gl ^m ]n \ïnk ]^ eòahff^ \hff^ eZ 
lhnk\^ ngbjn^ ]òhà inbll^ cZbeebk eZ iabehlhiab^ \hfie~m^ Zo^\ ng^ 
ink^ ^m aZkfhgb^nl^ Z[hg]Zg\^* >ò^lm Zbglb jn^ ghnl \hfik^ghgl 
e^ eZg`Z`^ ^qik^llb_( \aZe^nk^nq( ^m iZkmZgm ng i^n bfZ`} ]^ 
Okhqe^k( ]hgm ghnl \khrhgl ghnl }\Zkm^k iZk eò^qik^llbhg ienmám 
jn^ iZk eZ i^gl}^* >Zk be g^ ihnoZbm \^kmZbg^f^gm ^gmk^k ]Zgl 
lhg ^likbm ]^ k^ghno^e^k eòb]}Zeblf^ }`hÑlm^ ]^ Ab\am^* ì
KZkeZgm ]^ Okhqe^k( eòablmhkb^g ^m ebmm}kZm^nk Zee^fZg] 
Rhe_`Zg` H^gs^e ZoZbm ]bm ]Zgl e^ @^aVT]Q[Pcc ]n 
/, cnbg -4.5 6
í@g \a^k\aZgm z }obm^k e^ >aZko[]^ ]^ eò^gm^g]^f^gm( be ^lm 
mhf[} ]Zgl e^ N\reeZ ]^ eZ _ZgmZblb^* ì íIhnlg^ ihnohgl( ]bm e^ i~k^ 
BbkZk]( lhnl\kbk^ z \^ cn`^f^gm( fZbl [b^g z \^m Znmk^ ]n fÄf^ 
}\kboZbg 6 GZ \hg\^imbhg ]n fhg]^ ]^ Okhqe^k ^lm `kZg]bhl^ ^m k} ) 
oÄe^ e^ _]l ]^l <ei^l* ?n aZnm ]^ l^l lhff^ml( e^ Nnbll^ k^`Zk]^ 
Znllb aZk]bf^gm o^kl e^ \b^e jn^ lnk eZ m^kk^ hà iehg`^ lhg k^`Zk]* 
>^mm^ ]^kgb~k^ iakZl^( \hg\enZbm BbkZk]( ghnl _^khgl [b^g ]^ g^ 
iZl eòhn[eb^k( fZbl `Zk]hgl)ghnl ]^ mhnm^ ik}lhfimbhg
Ghkljn^ BbkZk] ]blZbm g^ lò}\Zkm^k ]^l b]}^l ]^ Okhqe^k 
jn^ iZk eò^qik^llbhg( hg l^kZbm m^gm} ]òr ohbk ng^ beenlbhg* -
- 4[[VT\TX]T CWX[^b^_WXT% ç /50( i* -50 ^m -5/*
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>Zk lZ iabehlhiab^( m^ee^ jnò^ee^ ^lm( ]n fhbgl ]Zgl e^ \hnkl 
]^ Gn\^kg^( ik^ljn^ ink^f^gm ^qi}kbf^gmZe^( lò}e~o^ kZk^)
f^gm z eZ _ZgmZblb^( mZg]bl jn^ eZ i^gl}^ ]^ Okhqe^k Z ]^l 
Zbe^l ^m jn^( \hff^ lhg fZÉmk^ N\a^eebg`( be g^ ohrZbm ]Zgl 
eZ ih}lb^( eZ aZnm^ ih}lb^ lZgl ]hnm^( jnòng^ _hkf^ ]^ eZ) 
iabehlhiab^* ?^ ez e^ `kZg] ZmmkZbm ]^ \^kmZbgl hnokZ`^l ]^ 
Okhqe^k( ]^ lZ @ncP_WhbX`dT hn 6^]]PXbbP]RT ]PcdaT[[T ST 
[ÇW^\\T ^gmk^ Znmk^l( iZkn^ z <ZkZn ^g -4.4( }fZbee}^ ]^$ 
\bmZmbhgl _k}jn^gm^l ]^ GZfZkmbg^( e^ ih~m^ iabehlhiabjn^ ]^ 
eZ AkZg\^* HZbl lb eZ iabehlhiab^ Zee^fZg]^ ]^ BbkZk]( lhnl 
eZ _hkf^ \hg\^gmkbjn^ jnò^ee^ Z k^oÄmn^ ]Zgl e^l \hnkl _Zbml 
Zn er\}^ ]^ Gn\^kg^( Z iZk_hbl jn^ejn^ \ahl^ ]^ ]b]Z\mbjn^ 
^m ]^ l^\( be gò^g ^lm iZl ]^ fÄf^ ]^ lZ iabehlhiab^ eZmbg^ 
k^lm}^ fZgnl\kbm^ Zn \ehÉmk^ ^m hà e^l \bmZmbhgl ]^ ih~m^l Znllb 
a^nk^nl^l jn^ _k}jn^gm^l fhgmk^gm eZ iZk^gm} ]^l ]^nq iab)
ehlhia^l lnbll^l ^m \hg_bkf^gm eZ cnlm^ll^ ]^ eZ ma}hkb^ ]^ 
N\a^eebg`*
GòahffZ`^ k^g]n iZk e^ i~k^ BbkZk] Zn iabehlhia^ en\^k) 
ghbl( ]hgm be ZoZbm ikbl eZ ieZ\^ lZgl eZ ]}lbk^k( }mZbm ]òZnmZgm 
ienl cnlm^ jnòbe gò}mZbm Zn\ng iabehlhia^ ]n m^fil ]hgm be ^âm 
en ^m \hglnem} Zo^\ ienl ]^ _knbm e^l hnokZ`^l7 ik^no^ ^g 
lhgm e^l ghf[k^nq lb`g^ml ^m fZkjn^l jnòhg mkhno^ Znq 
mkhbl ebok^l e^l ienl bfihkmZgml ]^ Okhqe^k ]Zgl eZ [b[ebh)
ma~jn^ ]n i~k^ BbkZk]*
Ln^ejn^l chnkl Zik~l eZ CWX[^b^_WXT Vn]naP[T% iZkZbl)
lZbm( }`Ze^f^gm lm}gh`kZiab}^( eZ l^\hg]^ iZkmb^ ]n 
\hnkl ]^ BbkZk] bgmbmne}^ 6 eZ 6^]]PXbbP]RT ST [ÇW^\\T 
%Zgmakhiheh`b^& ^g k}ihgl^ z eZ l^\hg]^ jn^lmbhg ]^ 
eò^qblm^g\^6 DdÇTbc RT `dT [ÇW^\\T3 >^ \Zab^k ]^ -.. iZ`^l( 
\hfihl} ]^ .5, iZkZ`kZia^l( }mZbm ik}\}]}( \hff^ e^ 
ik^fb^k( ]òng^ \hnkm^ ik}_Z\^ Z]k^ll}^ z l^l Zn]bm^nkl 
^m hà l^ k}o~e^ mhnm^ eZ lZ`^ll^ ]n `nb]^ ]^ eZ c^ng^ll^ 
lmn]b^nl^*
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í Ohnm ahff^ i^glZgm Z lZ fZgb~k^ ikhik^ ]^ i^gl^k* HZbl( 
\a^kl c^ng^l `^gl( ohnl _^k^s [b^g ]^ ohnl kZg`^k ikhoblhbk^f^gm 
z eZ fb^gg^ cnljnòz \^ jn^ ohnl lhr^s Zkkbo}l Zn lZg\mnZbk^ ]^ eZ 
lZ`^ll^ ^m jn^ ohnl Zr^s k^|n ]^ ghno^ee^l enfb~k^l*
í Khnk \hff^g\^k( c^ g^ mb^gl iZl z ohbk ^gmk^ ohl fZbgl ]^l 
ebok^l jnb k^g_^kf^gm ]^l lrlm~f^l iabehlhiabjn^l* Del ]b__~k^gm 
mkhi ^gmk^ ^nq( ]òhà be k}lnem^ ng^ \hg_nlbhg [Z[rehgb^gg^* >^mm^ 
\hg_nlbhg l^kZbm Znllb e^ iZkmZ`^ ]^l ghob\^l ^g iabehlhiab^( lb 
fÄf^ bel g^ ]^o^gZb^gm iZl eZ ikhb^ ]n ]hnm^ ]}ohkZgm ^m \hkkni)
m^nk* E^ ohnl bg]bjn^kZb ]Zgl eòh\\Zlbhg ]^l hnokZ`^l z \hglnem^k* 
Ohnm^_hbl be l^kZbm [hg jn^ ienlb^nkl ]ò^gmk^ ohnl lò^gm^g]bll^gm 
ihnk l^ ikh\nk^k z _kZbl \hffngl \^kmZbgl hnokZ`^l*ì
D\b e^ ikh_^ll^nk ^g \bmZbm jn^ejn^l)ngl [
?Zgl \^mm^ iZkmb^ ]n \hnkl( eòZnm^nk Z[hk]^ mhnm^l e^l 
jn^lmbhgl e^l ienl bfihkmZgm^l ]^ eZ ilr\aheh`b^*
Pg^ \hg\^imbhg ]^ eò{f^ anfZbg^ jnb l^ k^mkhno^kZ ienl 
mZk] ]Zgl e^ ikbg\biZe hnokZ`^ i}]Z`h`bjn^ ]^ BbkZk]( ]Zgl 
lhg \hnkl ]^ eZg`n^( ^lm \^ee^ jnb ]blmbg`n^ ]Zgl eò{f^ an)
fZbg^ lbq \ám}l( lbq ]bk^\mbhgl hn m^g]Zg\^l z \nembo^k( jnòbe 
Zii^ee^ eZ m^g]Zg\^ l^glb[e^( eZ m^g]Zg\^ i^glZgm^( e^ \ám} 
^lma}mbjn^( e^ \ám} lh\bZe( e^ \ám} fhkZe( e^ \ám} k^eb`b^nq* 
GZ jn^lmbhg ]n lhno^kZbg [b^g ]^oZbm mkhno^k gZmnk^ee^f^gm 
lZ ieZ\^ ]Zgl \^m }\kbm ^m ghnl }mbhgl \nkb^nq ]^ ohbk \hff^gm 
ng iabehlhia^ \ak}mb^g lb }ikhno} ]Zgl lZ ob^ ^g iZkeZbm z 
l^l c^ng^l Zn]bm^nkl* <ik~l Zohbk Z__bkf} jn^ e^ \hgm^gm^f^gm 
bgmbf^( e^ okZb [hga^nk ^g ng fhm( ]}i^g] ]^ eZ fhkZebm} hn 
]^ eZ lZbgm^m}( BbkZk] ZchnmZbm jnòbe ^g ^lm mhnm Znmk^f^gm ]^ 
\^ jnòhg Zii^ee^ e^ [hga^nk hn e^ fZea^nk ]Zgl \^ fhg]^ 6
í De g^ i^nm Zn\ng^f^gm Ämk^ ^goblZ`} \hff^ e^ k}lnemZm ^m 
eò^__^m ]^ eZ oZe^nk bgmkbgl~jn^ ]^ eòahff^( \ò^lm)z)]bk^ ]^ lZ -
- Fkn`( 7XRcX^]]PXaT STb FRXT]RTb _WX[^b^_WX`dTb' Rrmm^g[Z\[( 
4dbb_axRWT STb aTX]T] ;TaiT] d]S STa _WX[^b^_WXbRWT] LTa]d]Uc'
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]b`gbm} hn ]^ lhg bg]b`gbm}* >ahl^ ^qm}kb^nk^( ghmk^ ]^lmbg}^ ^lm 
]}m^kfbg}^ iZk ghmk^ hk`Zgblf^( e^ fbeb^n hà ghnl ghnl mkhnohgl( 
\ò^lm)z)]bk^ eZ gZmnk^ ^m e^l ahff^l jnb l^ f^no^gm Znmhnk ]^ 
ghnl* Ihmk^ lhkm b\b)[Zl g^ ]}i^g] iZl ]^ ghnl* Ab]~e^ z l^l ]^)
ohbkl lZ\k}l( eZ o^kmn ]hbm l^ fhgmk^k lni}kb^nk^ Zn ]^lmbg( fZbl 
^ee^ g^ i^nm e^ fZÉmkbl^k* G^ ob\^ e^ i^nm [^Zn\hni fb^nq Zo^\ lZ 
lhnie^ll^( z eZjn^ee^ g^ k}in`g^ Zn\ng fhr^g( i^g]Zgm jn^ eZ 
o^kmn g^ i^nm ^fiehr^k jn^ e^l f^bee^nkl fhr^gl ihnk k}Zebl^k e^l 
f^bee^nkl [nml* Ln^ eòahff^ o^kmn^nq ^qibk^ lZgl ]hne^nk ]Zgl 
e^l mZnk^Znq ]òZbkZbg [kâeZgml ]^ KaZeZkbl( \ò^lm ez ng^ ink^ ih}lb^ 
lmhÑ\b^gg^7 fZbl \^ jnb ^lm lâk( \ò^lm jn^ eòahff^ o^kmn^nq Z ^g 
enb ng^ lhnk\^ bg}inblZ[e^ ]^ \hglheZmbhg( ]^ k}lb`gZmbhg ^m ]ò^li})
kZg\^* Nb e^ fhg]^ ^qm}kb^nk }mZbm mhnchnkl ^g aZkfhgb^ Zo^\ e^ 
fhg]^ fhkZe( eòahff^ e^ f^bee^nk l^kZbm Znllb e^ ienl a^nk^nq* ì
Ihnl ohbez k^gl^b`g}l lnk eZ _Z|hg ]hgm BbkZk] \hfik^)
gZbm ^m lniihkmZbm e^l }ik^no^l ]^ eZ ob^( ^m ghnl lZohgl Znllb 
\hff^gm( jnhbjn^ iZk_hbl e^ eZg`Z`^ ^g lhbm ng i^n m^\agbjn^ 
^m l^\( lhg ^ljnbll^ ]^ ilr\aheh`b^ ihnoZbm lòZgbf^k lhnl eZ 
ienf^ ]n Nh\kZm^ \ak}mb^g ^m _ZblZbm i}g}mk^k eòZfhnk ]^ eZ 
o^kmn ]Zgl eò{f^ ]^ l^l ]bl\bie^l ^g e^nk Ziik^gZgm( iZk lhg 
^q^fie^ \hff^ iZk lZ ]h\mkbg^( z eZ k^\a^k\a^k ihnk ^ee^) 
fÄf^( bg]}i^g]Zff^gm ]^l ob\bllbmn]^l ]^ eò^qblm^g\^*
G^ \hnkl k^eZmb_ z eZ \hggZbllZg\^ ]^ eòPgbo^kl %R^eme^ak^& 
hn \hlfheh`b^( jnb _bm lnbm^ z \^enb jn^ ghnl o^ghgl ]òZgZ)
erl^k( gòh__k^ gb eZ fÄf^ ghnkkbmnk^ ln[lmZgmb^ee^( gb ng 
`kZg] \ZkZ\m~k^ ]^ ghno^Znm}* Ihmhgl \^i^g]Zgm ^g iZllZgm 
jn^ejn^l iZllZ`^l 7 \ò^lm ]òZ[hk] \^enb hà e^ i~k^ BbkZk] mkZ\^ 
ng^ eb`g^ ]^ ]}fZk\Zmbhg ^gmk^ e^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l ^m eZ 
\hlfheh`b^ hn }mn]^ ]^ eòPgbo^kl 6
í G^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l gòhgm ihnk h[c^m jn^ e^ fhg]^ ]^l \hkil 
^m g^ ghnl ]hgg^gm Zbglb jnòng^ iZkmb^( ^m \^ gò^lm iZl eZ ienl bf)
ihkmZgm^( ]^ eZ lhenmbhg ]^ eZ jn^lmbhg ihl}^ ^g mÄm^ ]^ \^ \hnkl é 
Dd"Tbc&RT `dT [ÇH]XeTab3 GZ \hggZbllZg\^ ]^ eòngbo^kl ^lm ]n ]h)
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fZbg^ ]^ eZ iabehlhiab^( ^m eò}\he^ ]^ G^b[gbms ^m ]^ Rhe_ ohneZbm 
eòbgmbmne^k eZ 6^b\^[^VXT d]XeTabT[[T' ?Zgl RT [nm( ^ee^ \ahblbm 
jn^ejn^l fhf^gml ]n fhg]^ ]^l \hkil ^m ]^l ^likbml ihnk e^l }e^)
o^k z eZ aZnm^nk ]òb]}^l `}g}kZe^l ^m ]^ ikbg\bi^l ^m _hkfneZ ez) 
]^llnl mhnm^ ng^ ma}hkb^ lnk eòngbo^kl jnb gòZoZbm kb^g ]^ \hffng 
Zo^\ e^ fhg]^ k}^e* >ò^lm ez \^ jnb lòZii^ee^ ih}mbl^k ^m ghg iabeh)
lhia^k* GZ iabehlhiab^ ]bm^ ]^ eZ gZmnk^ ^g <ee^fZ`g^( jnhbjnò^ee^ 
g^ lhbm iZl lZgl f}kbm^( gòZ iZl }m} ienl a^nk^nl^* @ee^ Z k}ngb e^l 
\ahl^l e^l ienl ]bliZkZm^l ]Zgl lZ ]}ohkZgm^ m^g]Zg\^ z ghnl \hg)
lmknbk^ ng fhg]^ _Z\mb\^ '* ì
Gò^qik^llbhg ]^ \^]ST X]P]X\n %e^[ehl^ R^em& ]hgm l^ l^km 
BbkZk] ihnk ]}lb`g^k eòPgbo^kl g^ ghnl iZkZÉm iZl mk~l [b^g 
\ahblb^ ^m cnk^ Zo^\ \^ jnòbe ]bm ienl ehbg ]^ eòhk`Zgblf^ ]^l 
ieZgm^l* <n k^lm^( be _Znm [b^g eòZohn^k* Lnhbjn^ eZ iabeh)
lhiab^ ]n [hg l^gl Zbm ^n ]Zgl e^ fhbg^ lnbll^ ng enfbg^nq 
bgm^kik~m^( eòZghgrf^ ]^ Gn\^kg^ gòZoZbm iZl mhnm z _Zbm mhkm 
^g ]}\eZkZgm e^ i}]Z`h`n^ lni}kb^nk Zn iabehlhia^* N^l 
e^|hgl( ie^bg^l ]^ ]bk^\mbhgl nmbe^l ihnk eZ ob^ ^m ]}[bm}^l 
Zo^\ eZ ohbq lhghk^ ^m Zo^\ eZ `k{\^ ]n ikh_^ll^nk ]^ 
Gn\^kg^( gò^g lhgm iZl fhbgl k^lm}^l bghn[ebZ[e^l z jnb e^l 
Z ^gm^g]n^l* <nllb e^l e^|hgl in[ebjn^l ]^ e^nk fZÉmk^ g^ 
_ZblZb^gm)^ee^l jnò^q\bm^k \a^s e^l }mn]bZgml e^ ]}lbk ]^ e^ 
ohbk ]^ ienl ik~l ^m ]^ lò^gmk^m^gbk ^g iZkmb\neb^k Zo^\ enb 
]Zgl lZ \^eene^( hà bel ihnoZb^gm e^ \hglnem^k lnk e^nk oh\Zmbhg( 
enb _Zbk^ iZkm ]^ e^nk ihlbmbhg ]^ _hkmng^ ^m ]^ \^ee^ ]^ e^nkl 
_Zfbee^l( ]^ e^nkl i^bg^l l^\k~m^l( fÄf^ ]^ \^l \ahl^l jnb 
g^ l^ ]bl^gm jnòz ng Zfb ]^ \ïnk( ^m BbkZk] mkhnoZbm ihnk 
mhnl ]^ [hgl \hgl^bel( ]^l iZkhe^l ]ò^g\hnkZ`^f^gm( ]^ 
\hglheZmbhg* De g^ enb ]}ieZblZbm fÄf^ iZl( z \^ jnòbe iZkZÉm( 
]ò^gm^g]k^ ng c^ng^ ahff^ enb _Zbk^ \hg_b]^g\^ ]^ l^l 
k^eZmbhgl Zo^\ ng^ i^klhgg^ ]^ eòZnmk^ l^q^ ehkljnò^ee^l -
- CWx^b^_WXbRWT JT[c[TWaT' @bge^bmng` ç /*
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}mZb^gm ]b\m}^l iZk ng l^gmbf^gm ink ^m ]}eb\Zm7 be ^goblZ`^Zbm 
e^l k^eZmbhgl ]^ \^ `^gk^ \hff^ ikhik^l z ik}l^ko^k e^ c^ng^ 
ahff^ ]^l }\Zkml ]Zgl e^ljn^el m\f[^ \^enb Znjn^e fZgjn^ 
ng^ Z__^\mbhg l}kb^nl^* <nllb g^ _Znm)be iZl lò}mhgg^k ]^ 
eòZl\^g]Zgm jnòZoZbm ikbl lnk eZ c^ng^ll^ lmn]b^nl^ ng `nb]^ 
Znllb i^klib\Z\^ ^m Znllb lrfiZmabjn^*
Ihnl Zohgl on jnòng^ ]^l \hglb]}kZmbhgl jnb ZoZb^gm 
\hgmkb[n} z e^ kZii^e^k z Gn\^kg^ }mZbm eò^lihbk ]^ ]hgg^k 
ng^ f^bee^nk^ hk`ZgblZmbhg Znq }mn]^l* =b^g jn^ e^l k})
_hkf^l ]^ eò^gl^b`g^f^gm }e}f^gmZbk^ ^m lni}kb^nk ikhih)
l}^l iZk BbkZk] ^nll^gm }m} ohm}^l iZk e^ `hno^kg^f^gm( 
^ee^l ZoZb^gm mkhno} ]^l h[lmZ\e^l bgZmm^g]nl jnb ^g lnli^g)
]Zb^gm eò^q}\nmbhg Zn `kZg] ]}ieZblbk ]^l Zfbl ]n ikh`k~l( 
]^ eòZnm^nk ]n ikhc^m ^g iZkmb\neb^k ^m ]^ lhg \heeZ[hkZm^nk( 
e^ \hgl^bee^k @]hnZk] K_r__^k* G^ k~`e^f^gm ihnk e^l }\he^l 
knkZe^l k}]b`} iZk BbkZk] iZknm \^i^g]Zgm ^g -4/,* HZbl \^ 
mkZoZbe jnb kZii^eZbm Zn i~k^ BbkZk] \^nq jnòbe ZoZbm _Zbml 
ihnk e^l }\he^l ]^ lhg \Zgmhg ^m lhg `kZg] hnokZ`^ lnk eZ 
eZg`n^ k}o^beeZbm ^g enb e^ k^`k^m ]^ eZ iZmkb^ Z[l^gm^* G^l 
_hkf^l iZk mkhi mn]^ljn^l ]^ jn^ejn^l)ngl ]^ l^l \hg_k~k^l 
enb k^g]Zb^gm Znllb ]^inbl jn^ejn^ m^fil ]}lZ`k}Z[e^ e^ 
l}chnk ]n \ehÉmk^ ]^ Gn\^kg^( lb ]b__}k^gm ]^ \^enb ]^ Akb)
[hnk`* Nbfie^ \hff^glZe ^m aám^ ^m ghg ienl lni}kb^nk ]^ 
eZ fZblhg( be lhn__kZbm }`Ze^f^gm ]^ g^ ihnohbk h__kbk eòahlib)
mZebm} z lhg Zfb IZobee^( ]hgm be Zmm^g]Zbm eZ oblbm^ ^g cnbee^m* 
?òZnmk^ iZkm( ]^l e^mmk^l ik^llZgm^l e^ kZii^eZb^gm ]Zgl lhg 
\Zgmhg ]òhkb`bg^( hà e^ lhn__e^ ]^ eb[^km} jnb Z`bmZbm eò@nkhi^ z 
eZ o^bee^ ]^l chnkg}^l ]^ cnbee^m l^ _ZblZbm l^gmbk ^m eZbllZbm 
^gmk^ohbk ]^l \aZg`^f^gml _ZohkZ[e^l z eòbglmkn\mbhg in)
[ebjn^* < Gn\^kg^(Zn \hgmkZbk^( e^l k}_hkf^l \hglmbmnmbhgg^ee^l 
Z\\hfieb^l ^g -4.5 gòZoZb^gm iZl fbl _bg Znq enmm^l ]^ iZkmbl( 
]^ _Zfbee^l ^m ]^ i^klhgg^l lnkmhnm jnb Z`bmZb^gm ]^inbl ]^ 
ehg`n^l Zgg}^l eZ k}in[ebjn^* GZ ikhihlbmbág jn^ enb _ZblZbm
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lhg Zg\b^g \heeZ[hkZm^nk ^m Zfb Ib\heZl >aZiinbl ]^ in[eb^k 
^g \hffng ng^ `kZffZbk^ lnk eZ [Zl^ ]^ eZ `kZffZbk^ 
]^l \ZfiZ`g^l ]^ -4.,( ^g f^mmZgm z ikh_bm e^l Zf}ebhkZ)
mbhgl ln``}k}^l iZk eò^qi}kb^g\^( Z\a^oZ ]^ ]}\b]^k BbkZk] 
z k^gmk^k z Akb[hnk`* ?~l e^ fhbl ]^ cnbg -4/,( be fZgb_^l)
mZbm lhg bgm^gmbhg ]^ jnbmm^k Gn\^kg^* <__eb`} ]^ \^mm^ ]}m^k)
fbgZmbhg ln[bm^( e^ K^mbm)>hgl^be( iZk e^mmk^ ]n .3 cnbg( enb 
^qikbfZbm e^ \aZ`kbg ikh_hg] jn^ enb \ZnlZbm eòZgghg\^ ]^ 
lhg ]}iZkm ^m \aZk`^Zbm e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ]^ lòbg)
_hkf^k ]^l \Znl^l ]^ \^mm^ k}lhenmbhg bgZmm^g]n^* G^ >hgl^be 
]ò}]n\Zmbhg ^gohrZbm z BbkZk] ng^ ]}inmZmbhg jnb l^kZbm k^l)
m}^ lZgl k}lnemZm lb ^ee^ gò^âm }m} Ziinr}^ iZk ng^ ]}fZk\a^ 
]^l }mn]bZgml jnb l^ k^g]bk^gm ^g `kZg] ghf[k^ Zn \ehÉmk^ 
^m lheeb\bm~k^gm Zo^\ eZkf^l e^nk ikh_^ll^nk ]^ g^ iZl e^l 
Z[Zg]hgg^k*
Jg gòZoZbm cZfZbl _Zbm ^g oZbg Zii^e Zn \ïnk ]n i~k^ 
Bk}`hbk^* De \}]Z ^m \hgl^gmbm z k^lm^k ^g\hk^ ng^ Zgg}^( z 
eZ `kZg]^ chb^ ]^l }\heb^kl ^m ]^l fZ`blmkZml( jnb ^g m}fhb)
`g~k^gm e^nk k^\hggZbllZg\^ iZk ng^ e^mmk^ ]hgm ghnl mkZ]nb)
lhgl e^l iZllZ`^l e^l ienl lZbeeZgml 6
í <iik}\bZgm e^l `kZg]^l \ZiZ\bm}l ^gl^b`gZgm^l jnb ohnl ]blmbg)
`n^gm z ng lb aZnm ]^`k} ^m jnb hgm ihkm} ohmk^ k^ghff}^ [b^g Zn 
]^ez ]^l ebfbm^l ]^ eZ iZmkb^( ghnl ohnl Zohgl Zii^e}( be r Z %khbl 
Zgl( z h\\ni^k eZ \aZbk^ ]^ iabehlhiab^ jn^ ohnl Zo^s k^fieb^ ]~l 
ehkl Zo^\ mZgm ]^ ln\\~l ^m Znq ZiieZn]bll^f^gml ]n in[eb\* >hg)
oZbg\nl ]òZohbk k^g]n ng `kZg] l^kob\^ z ghmk^ iZrl iZk \^m Zii^e( 
ghnl _hkfhgl Znllb e^ oïn ]^ ohnl k^m^gbk Znllb ehg`m^fil jn^ 
?b^n ohnl ^g ]hgg^kZ eZ _hk\^ ]Zgl e^ gh[e^ \^k\e^ ]òZ\mbobm} jnb 
ohnl ^lm Zllb`g}*
í G^l ]^kgb~k^l ]blihlbmbhgl ]^ eòZnmhkbm} lhno^kZbg^ g^ eZbll^gm 
Zn\ng ]hnm^ lnk l^l bgm^gmbhgl [b^g ZkkÄm}^l ]^ i^k_^\mbhgg^k eò}]n)
\Zmbhg lni}kb^nk^ ^m }e}f^gmZbk^* Ihnl ghnl _^khgl ng l\knine^nq 
]^ohbk ]^ k}Zebl^k \^l ]^ll^bgl ^m \ò^lm iZk ohnl( ^g ohmk^ ]hn[e^
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jnZebm} ]^ f^f[k^ ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ^m ]^ eòng ]^l ikh_^l)
l^nkl e^l ienl bfihkmZgml ]n er\}^7 jn^ ghnl Zmm^bg]khgl e^ ienl 
lâk^f^gm ^m e^ ienl ikhfim^f^gm e^ [nm jn^ ghnl ghnl ikhihlhgl*
í @g ohnl k}bm}kZgm ghl k^f^k\Éf^gml ihnk eZ k}lhenmbhg jn^ 
ohnl Zo^s ikbl^ ]^ k^lm^k z ohmk^ ihlm^( ghnl ohnl ]hgghgl eòZlln)
kZg\^ jn^ ghnl g^ ]}lbkhgl kb^g mZgm jn^ ]^ ohnl ohbk `Zk]^k eZ 
]hn[e^ ihlbmbhg jn^ ohnl Zo^s ]Zgl ghmk^ \Zgmhg ihnk e^ ienl `kZg] 
ZoZgmZ`^ ]^ eZ aZnm^ \nemnk^ ^m ]n o}kbmZ[e^ iZmkbhmblf^*
íGòZohr^k ^g \aZk`^7 QDI>@IO MPOODH<II*
í G^ l^\k}mZbk^ ]òxmZm( FJKK* ì
@g cnbee^m -4/,( BbkZk] ^nm e^ ieZblbk ]^ ohbk Zkkbo^k lnk 
e^l [hk]l ]^ eZ M^nll lhg Zfb IZobee^* De }mZbm Z\\hfiZ`g} 
]^ lZ _bee^ Mhl^( c^ng^( fh]^lm^ ^m \aZkfZgm^ i^klhgg^7 ^ee^ 
\hgjnbm z ik^fb~k^ on^ e^l [hgg^l `k{\^l ]^ eòZfb ]^ lhg i~k^ 7 
ik^ljn^ mhnm^l l^l e^mmk^l \hgmb^g]khgm ]~l ehkl ng i^mbm lZenm 
z eòZ]k^ll^ ]^ Mhl^* ?Zgl e^l ^gmk^mb^gl ]^ BbkZk] ^m ]^ 
IZobee^( be _nm gZmnk^ee^f^gm jn^lmbhg ]n \hnkl ]^ eZg`n^ ^m 
]òng ^qmkZbm ]^l \Zab^kl ]^ eZ `kZffZbk^ ^g nlZ`^ Znmk^_hbl 
z Akb[hnk`( ^m jn^ Ib\heZl >aZiinbl l^ ikhihlZbm ]^ in[eb^k 
ikh\aZbg^f^gm* De ZoZbm( ]blZbm)be( eòZiikh[Zmbhg ]n >hgl^be 
]òxmZm jnb ZoZbm ohm} eòZ\aZm ]^ 4,, ^q^fieZbk^l ]^ eòhnokZ`^* 
>ò}mZbm eòahff^ fÄf^ ]^ eò}oÄjn^( e^ \hgl^bee^k ]òxmZm Kab)
ebii^ ]òJ]^m( jnb iZmkhggZbm eòhnokZ`^* HZbl l^gmZgm jn^ 
eò^gl^b`g^f^gm ]^ eZ eZg`n^ gò}mZbm iZl ik}\bl}f^gm lhg 
Z__Zbk^ z enb( ^likbm ihlbmb_ ^m ahff^ ]^ \ab__k^l( >aZiinbl 
ik^llZbm ]^ ghno^Zn lhg o}g}kZ[e^ Zfb ^m Zg\b^g ]bk^\m^nk 
]^ lòZllh\b^k z lhg mkZoZbe ^m ]^ k^gmk^k z Akb[hnk` hà eòahkb)
shg l^f[eZbm lò}\eZbk\bk*
HZbl e^ i~k^ BbkZk] ^nm e^ \hnkZ`^ ^m e^ [hg ^likbm ]^ 
k}lblm^k Znq bglmZg\^l ]^ >aZiinbl( z \^ee^l ]^ l^l \hg_k~k^l 
^m ]òZnmk^l i^klhgg^l Zfb^l* De ^nm \^km^l eb^n ]^ lòZiieZn]bk 
Zo^\ IZobee^ ]^ lZ k}lhenmbhg( ehkljn^( jn^ejn^l fhbl ienl mZk]( 
^nm }\eZm} z Akb[hnk` \^ jnòhg Zii^ee^ eZ k}ohenmbhg ]^l 5l&
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c^]b% \ò^lm)z)]bk^ ]n . ]}\^f[k^( hà \khneZ ]^oZgm ng fhno^)
f^gm ihineZbk^ e^ k}`bf^ Zkblmh\kZmbjn^ bgmkh]nbm ^g -4-0*
Jg lòZmm^g]Zbm Zohbk e^l k}ohenmbhggZbk^l ob\mhkb^nq fhg)
m^k Zn >Zibmhe^( ghg ihnk k^g]k^ `k{\^l ]^ e^nk ob\mhbk^( 
fZbl ihnk ^g \aZll^k e^l E}lnbm^l* >^l k^eb`b^nq ^nq)fÄf^l 
r }mZb^gm ik}iZk}l iZk eò}\kbm ]òng ]^l \a^_l ]^ eZ k}ohenmbhg 
hà hg ]}i^b`gZbm eZ >hfiZ`gb^ ]^ E}lnl \hff^ ng hk]k^ 
Z[lhenmblm^( ]hgm e^l f^f[k^l( }mkZg`^kl Znq fh^nkl ]n i^nie^ 
lnbll^( mkZbmZb^gm BnbeeZnf^ O^ee ]òZllZllbg ^m ZoZb^gm ohn} 
ng^ aZbg^ bfieZ\Z[e^ z mhnm^l e^l bglmbmnmbhgl jnb _ZblZb^gm 
e^ [hga^nk ]^l gZmbhgl eb[k^l* HZbl jn^ejn^ fZe ]blihl}l 
ihnk e^l E}lnbm^l jn^ _nll^gm e^l k}ohenmbhggZbk^l( bel g^ 
cn`~k^gm \^i^g]Zgm iZl z ikhihl ]^ mhn\a^k Znq k}o}k^g]l 
i~k^le^ chnk ]^ e^nk ob\mhbk^ lnk eòheb`Zk\ab^* G^ `hno^kg^f^gm 
ghno^Zn( \hfihl} ^g iZkmb^ ]^ fZ`blmkZml ]^ eòZg\b^g k}`bf^( 
gòr mhn\aZ iZl ]ZoZgmZ`^( \kZb`gZgm ]^ l^ [khnbee^k Zo^\ 
e^ \e^k`} ]~l lhg ^gmk}^ Znq Z__Zbk^l*** G^l ]^nq ihnohbkl g^ 
lò^g [khnbee~k^gm iZl fhbgl i^n ]^ m^fil Zik~l( ehkljn^ 
eò<ll^f[e}^ \hglmbmnZgm^ k^_nlZ ]^ eZbll^k lb}`^k ]Zgl lhg 
l^bg eò}oÄjn^ jnb ^g ZoZbm }m} }en f^f[k^ iZk ng ]^l ]blmkb\ml 
]n \Zgmhg* >^ k^_nl( fhmbo} iZk eZ mkZ]bmbhg \hglmZgm^ ]n 
iZrl ^m e^ \ZkZ\m~k^ li}\bZe ]n lZ\^k]h\^( ]hgm e^ khrZnf^( 
]blZbm >aZke^l N\aZee^k( gò^lm iZl ]^ \^ fhg]^( _nm ]}ghg\} 
\hff^ ng^ obheZmbhg _eZ`kZgm^ ]n ikbg\bi^ ]^ eò}`Zebm} ]^l 
]khbml ikh\eZf} iZk e^ ghno^Zn k}`bf^* >^ ]^kgb^k l^ obm 
]~l ehkl ^g [nmm^ Znq ZmmZjn^l iZllbhgg}^l ]^l PemkZl ^m ]òng 
\hfbm} \hfihl} z eZ _hbl ]^ >Zkeblm^l _kZg|Zbl( }fb`k}l oh)
ehgmZbk^l ]^ -4/, ^m ]^l ienl _hn`n^nq f^f[k^l ]n \e^k`} 
^m ]^ eòheb`Zk\ab^ ]}\an^-*
- G^ \hfm^ J* HZahgr( ?Zf^kr( Zg\b^g k}]Z\m^nk ]n 7aP_TPd 
Q[P]R( e^ \nk} ]^ Akb[hnk` J^[b( eòZk\abikÄmk^ <^[bl\a^k ]^ I^n\a{m^e( 
Oh[b^ ]^ BhmmkZn( e^ ikbg\biZe _hg]Zm^nk ]n K^glbhggZm* <gmhbg^ ]^ 
Mëfo( ik}_^m ]^ Akb[hnk`( x]hnZk] Nmá\debg( }mn]bZgm ^g ma}heh`b^*
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Gò^qinelbhg ]^l E}lnbm^l ^âm fbl gZmnk^ee^f^gm e^ \hf[e^ 
z eò^qZli}kZmbhg ]^ \^ iZkmb ^g\hk^ mk~l _hkm ]Zgl e^l \Zf)
iZ`g^l* GZ fZchkbm} ]n >hgl^be ]ò@mZm k^\neZ ]^oZgm ng^ 
f^lnk^ ^qmkÄf^ jnb ^âm ihkm} eZ ]boblbhg cnljn^ ]Zgl lhg 
l^bg( hà eòZohr^k ?b^l[Z\a gò}mZbm iZl l^ne z k^ik}l^gm^k 
eòhibgbhg hiihl}^ z mhnm^ f^lnk^ obhe^gm^* Chkl ]n `hno^k)
g^f^gm enb)fÄf^( e^l E}lnbm^l mkhnoZb^gm ng Ziinb bgZmm^g]n 
^m bg^li}k} ]Zgl eòng ]^l ienl Zg\b^gl ^m ]^l f^bee^nkl Zfbl 
]n i~k^ BbkZk]( e^ \aZghbg^ AhgmZbg^* <ik~l e^l Zohbk \hf)
[Zmmnl lhbqZgm^ Zgl( \^m ^\\e}lbZlmbjn^ k^o^gZbm z ^nq ]Zgl 
lZ aZnm^ ob^bee^ll^( \^ jnb Z _Zbm ]bk^ z ng ablmhkb^g _kb[hnk) 
`^hbl 6
íAhgmZbg^( ^gmk} mhnm c^ng^ ]Zgl eZ >hfiZ`gb^ ]^ E}lnl( r k^mhnk)
gZbm iZk eZ i^gl}^ lnk l^l ob^nq chnkl( ^m e^ \k}inl\ne^ ]n lhbk 
k^chb`gZbm \^enb ]n fZmbg $* ì
>^ \aZg`^f^gm hn ihnk fb^nq ]bk^ \^mm^ f}mZfhkiahl^ 
lò}mZbm Z\\hfieb^ lhnl eòbg_en^g\^ ]òng ^gmhnkZ`^ ]^ _Zfbee^ 
mhnm ]}ohn} Znq E}lnbm^l( ^m z eZ lnbm^ ]^ oblbm^l Zllb]n^l 
]^ \^l i~k^l( jn^ e^ [hg \aZghbg^( a^nk^nq ]^ l^ k^mkhno^k 
Zn fbeb^n ]^l lhno^gbkl ]^ lZ c^ng^ll^( e^nk k^g]Zbm Zo^\ 
[hga^nk( ]òZik~l eò}\kboZbg ]^ L;Xbc^aXP 6^ccTV[X'
< ]Zm^k ]^ \^ fhf^gm( e^ \aZghbg^ AhgmZbg^ ^lm i^k]n 
ihnk e^ i~k^ BbkZk]( \^m Zfb jnòbe g^ ]^oZbm ienl k^ohbk( \Zk 
ehkljn^ BbkZk] k^gmkZ ]Zgl lZ obee^ gZmZe^ ^g fZb -4/0( 
AhgmZbg^ }mZbm fhkm ]^inbl jn^ejn^l fhbl ^m ZoZbm _bgb ^gmk^ 
e^l [kZl ]^l E}lnbm^l( ]hgm be iZke^ ]Zgl lhg m^lmZf^gm \hff^ 
lòbe gòZoZbm \^ll} ]^ e^nk ZiiZkm^gbk ]^inbl lZ lhkmb^ ]^ eZ 
>hfiZ`gb^* <nllb L;Xbc^aXP 6^[[TVXX iZll^)m)^ee^ eò}ihg`^ 
lnk mhnm^l e^l fZkjn^l ]òhiihlbmbhg ^m \eòahlmbebm} z eò^likbm 
c}lnbmbjn^ ]hgm eZ ob^ ]^ eòZk\ab]bZ\k^ ZoZbm }m} k^fieb^* -
- =^k\amhe]( A^cXRT bda [P 6WP\QaT STb FRW^[Pa`dTb Tc [T RWP]^X]T 
9^]cPX]T'
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M^g]n Zn]Z\b^nq iZk eZ _Zb[e^ll^ ]n ihnohbk ^m e^l lrf)
iZmab^l ]^ l^l Zg\b^gl ^m ghno^Znq Zfbl( ng E}lnbm^ _kZg|Zbl( 
hkZm^nk }e}`Zgm( ]^ [^ee^ ik^lmZg\^ ^m ]^ fZgb~k^l ]blmbg)
`n}^l( e^ i~k^ A^kkZg]( hlZbm( ]n aZnm ]^ eZ \aZbk^ ]n \hee~`^ 
NZbgm)Hb\a^e( _Zbk^ e^ ikh\~l z eZ ]}fh\kZmb^ ^m _e}mkbk eZ 
lhno^kZbg^m} ]n i^nie^ \hff^ ng ikbg\bi^ ikhm^lmZgm ^m iZk)
mhnm \hg]Zfg} iZk eòx`ebl^ %.0 Zokbe -4/-&*
>^mm^ _hbl)\b e^ `hno^kg^f^gm g^ ihnoZbm k^\ne^k ]^oZgm 
eòhnmkZ`^ ^m e^ \kb 6 í be _Znm \aZll^k e^ E}lnbm^ ì( Znjn^e l^ chb)
`gZbm \^enb)\b 6 í be _Znm e^l \aZll^k mhnl ì lhkmbm ]^ ienl ]òng^ 
ihbmkbg^ Zn l^bg ]n >hgl^be ]ò@mZm* HZbl \^ [^Zn _^n lò}m^b)
`gbm [b^g obm^* KZk ]}\k^m ]n 5 fZb hg l^ \hgm^gmZ ]ò^qinel^k 
e^ i~k^ A^kkZg]* @g\hk^ }mZbm)\^ ng ^qbe ihnk eZ _hkf^( \Zk 
e^ \aZfibhg ]^l ikbobe~`^l gò^nm iZl z Zee^k [b^g ehbg ^m k^\^)
oZbm eòhk]k^ ]^ l^ k^g]k^ Zn \hee~`^ ]ò@lmZoZr^k( ln\\nklZe^ 
]^ \^enb ]^ Akb[hnk`* Khnk k^g]k^ eZ ob\mhbk^ ]^l E}lnbm^l 
ienl \hfie~m^( eò}oÄjn^ ^nm lhbg ]òbgm^ko^gbk iZk ng cn`^)
f^gm ]h\mkbgZe jnb ]}\eZkZbm \hg_hkf^l z eZ ]h\mkbg^ \Zmah)
ebjn^ e^l Zll^kmbhgl m}f}kZbk^l ]n ik}]b\Zm^nk ^qinel} %./ 
fZb&*
M^g\a}kbllZgm ^g\hk^ lnk eòbglhe^g\^ ]n ik}]b\Zm^nk c})
lnbm^( e^ InaXSX`dT% lhnl eZ ienf^ obkne^gm^ ]n \nk} ]^ I^n)
\a{m^e <^[bl\a^k( gòa}lbmZbm iZl z \hfiZk^k e^ >hgl^be ]ò@mZm 
]^ Akb[hnk` z Eneb^g eò<ihlmZm*
H`k E^ggr( cn`^Zgm e^ fhf^gm _ZohkZ[e^ ihnk k^\hf)
f^g\^k eZ enmm^ \hgmk^ e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( ]}\eZkZbm eZ 
]blmbg\mbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm \bobe ^m ]^ eò^gl^b`g^f^gm k^eb)
`b^nq ng^ oZbg^ ln[mbebm}* De k}\eZfZbm \hff^ ng ]khbm ]^ 
eò}ibl\hiZm eZ lnik}fZmb^ ]^ mhnm eò^gl^b`g^f^gm-* Khnk i^n 
jnòbe eò^âm hl}( be gòZnkZbm iZl fZgjn} ]^ [e{f^k eZ \hfihlbmbhg 
]n >hgl^be( \Zk hg ZoZbm k^fbl z eZ mÄm^ ]^ \^ ]}iZkm^f^gm -
- H`k E^ggr Zn >hgl^be ]òxmZm ]n \Zgmhg ]^ Akb[hnk`( -1 fZb -4/-*
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h]b^nq eòZg\b^g Z]o^klZbk^ E^Zg ]^ Hhgm^gZ\a( ^g enb ]hggZgm 
ihnk \hee~`n^ e^ ienl _b]~e^ Zfb ]^ BbkZk]( Kb^kk^ ]ò<ii^gma^e( 
]^o^gn e^ \a^_ ]^ eZ >hnk lnikÄf^ ]^ cnlmb\^ ]n ghno^Zn 
k}`bf^* GZ ghfbgZmbhg ]òng Znmk^ Zfb ^m \heeZ[hkZm^nk ]^ 
BbkZk]( Ib\heZl >aZiinbl( Zn BkZg])>hgl^be gò}mZbm iZl ghg 
ienl ihnk ieZbk^ Zn \e^k`}* HZbl kb^g gò}mZbm ienl ikhik^ z 
Zn`f^gm^k e^l Ziik}a^glbhgl ]^l Zfbl ]^l E}lnbm^l jn^ eZ 
ghno^ee^ ]n ikh\aZbg k^mhnk ]n i~k^ BbkZk] ]hgm eZ ghfbgZ)
mbhg ]^ >aZiinbl l^f[eZbm ng ik}en]^* G^ i~k^ Bk}`hbk^( ^g 
^__^m( lhg`^Zbm ]^ ghno^Zn z jnbmm^k Gn\^kg^ ^m z k^gmk^k z 
Akb[hnk`* >ò}mZbm( ^gmk^ Znmk^l( ]Zgl eò^lihbk ]òr o^gbk ^g 
Zb]^ Zn fhbgl iZk l^l \hgl^bel Znq }\he^l ikbfZbk^l( ]hgm 
eò}mZm eZg`nbllZgm enb _ZblZbm ibmb} ^m ]}lheZbm e^l Zfbl ]n ikh)
`k~l* GZ k}ohenmbhg ]^ -4/, ZoZbm _Zbm `^kf^k mhnm^ ^li~\^ 
]^ ikhc^ml ]^ k^e~o^f^gm* HZbl eZ ik}l^g\^ ]^ BbkZk] l^ne^ 
ihnoZbm e^l k}Zebl^k Zn cn`^f^gm ]^l ahff^l }\eZbk}l* Pg 
ikhc^m ]^ k}hk`ZgblZmbhg ZoZbm }m} k}]b`}( be ^lm okZb( iZk 
>aZiinbl ^m lhnfbl iZk enb Zn i~k^ BbkZk]* HZbl be ^g }mZbm 
]^ \^ ikhc^m \hff^ ]^ eZ `kZffZbk^ jn^ >aZiinbl }mZbm z eZ 
o^bee^ ]^ ebok^k z eòbfik^llbhg7 mhnm l^ k}mk}\bllZbm ^m l^ kZi^)
mbllZbm ^gmk^ e^l fZbgl ]^ \^ ln\\^ll^nk( Znjn^e fZgjnZb^gm 
z eZ _hbl e^l b]}^l `}g}kZe^l ^m e^ mZe^gm ]òhk`ZgblZm^nk*
?Zgl eòZiik}\bZmbhg ehg`n^f^gm fhmbo}^ jnòbe _bm ]^ eòïnok^ 
]^ lhg Zg\b^g \heeZ[hkZm^nk( e^ i~k^ BbkZk] l^ ieZbgm Zf~k^)
f^gm jn^ >aZiinbl ^âm m^gn lb i^n ]^ \hfim^ ]^ eòhk`Zgb)
lZmbhg ik^fb~k^ ]^ eò}\he^( ehkljnò^ee^ }mZbm lhnl lZ ]bk^\mbhg* 
De lb`gZeZbm \hff^ ik^fb~k^ eZ\ng^ \^ee^ ]^l 8gTaRXRTb SÇX]&
cT[[XVT]RT jnb ZoZb^gm ]bliZkn ]^ eò}\he^* Pg^ l^\hg]^ }mZbm 
\^ee^ ]^ eòZee^fZg] jnb lò^gl^b`gZbm ]Zgl eZ l^\hg]^ \eZll^*
Gò^qieb\Zmbhg ]n oh\Z[neZbk^ jnb l^ne^ ihnoZbm _Zbk^ ]^ \^m 
^q^k\b\^ ng fhr^g ]^ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ ZoZbm }`Ze^f^gm 
\^ll}( Zbglbjn^ eò^fiehb ]^ \^ C[P] ST 9aXQ^daV lb bg`}gb^n)
l^f^gm \Ze\ne} ihnk bgbmb^k e^l ^g_Zgml z eò}mn]^ ]^ eZ `}h)
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`kZiab^ eh\Ze^ ^m z eZ ob^ lh\bZe^* Gò^gl^b`g^f^gm ikh`k^llb_ 
]^ eZ eZg`n^( \^enb ]n ]^llbg( eZ `}h`kZiab^ ]^ eZ KZe^lmbg^ 
eb}^ z eò}mn]^ ]^ eZ ob^ ]^ E}lnl)>akblm( mhnm \^eZ ^g\hk^ ZoZbm 
}m} kZr} ]n ikh`kZff^ ]^inbl e^ ]}iZkm ]^ BbkZk]* <nllb 
eòZg\b^g ik}_^m g^ i^nm)be ]}`nbl^k eZ ]}\^imbhg jn^ enb \Znl^ 
\^ ikh`kZff^ }\hnkm} ^m ikbo} ]^ eZ l~o^ i}]Z`h`bjn^ jnb 
i^nm l^ne^ ]hgg^k ]^ eZ ob^ z eò^gl^b`g^f^gm7 be ^g fZkjnZ 
lhg f}\hgm^gm^f^gm ^g iZkhe^l ng i^n obo^l ^m lnk ng mhg 
_Zfbeb^k jnòZnmhkblZbm eZ ihlbmbhg ]^ eòZg\b^g fZÉmk^ obl)z)obl 
]^ lhg ]bl\bie^*
í <l)mn ]hkfb ]^inbl fhg ]}iZkm; }\kboZbm)be* Ohg ikhc^m l^f[e^ 
e^ ]bk^* Ohnm r ^lm lb fZm}kb^e ^m lb fhkm* GZ k}lnkk^\mbhg jn^ 
còZmm^g]Zbl gòr ^lm iZl* M}o^bee^)mhb( fhg `Zk|hg( ^m k^ieZ\^)mhb 
]Zgl e^l m^fil iZll}l jnòbe _Znm _Zbk^ k^obok^ [ ì
Gò^lihbk ]òng^ k^lmZnkZmbhg ]^l }\he^l ikbfZbk^l ]^ Akb)
[hnk` l^f[e^ i^k\^k ]Zgl \^l ]^kgb~k^l eb`g^l ^m ghnl 
^qiebjn^ eZ ]}fbllbhg jn^ BbkZk] ]hggZbm ]^ ghno^Zn Zn 
K^mbm)>hgl^be ]^ Gn\^kg^ z eZ ]Zm^ ]n -^k cnbee^m -4/- 
^g Zee}`nZgm lhg {`^ ZoZg\}* HZbl iZl ienl jn^ eZ ik^)
fb~k^ _hbl( e^ K^mbm)>hgl^be en\^kghbl g^ inm l^ ]}\b]^k z l^ 
ikbo^k ]n \hg\hnkl ]^ eòbeenlmk^ _kZg\bl\Zbg( ienl g}\^llZbk^ 
jn^ cZfZbl Znq r^nq ]^l `hno^kgZgml en\^kghbl7 bel g^ mkhn)
oZb^gm iZl jn^ e^l lhbqZgm^ Zgl ]^ BbkZk] _bll^gm mhkm z eò^g)
l^b`g^f^gm ^m Znq Znmk^l ^fiehbl ]hgm be ZoZbm \hgl^gmb z l^ 
\aZk`^k*
í Qhl e^|hgl( }\kboZbm e^ K^mbm)>hgl^be( ghnl lhgm ]hn[e^f^gm 
ik}\b^nl^l( \Zk ohnl lZo^s Zeeb^k }g^k`b^ ^m ]hn\^nk( lbfieb\bm} ^m 
ikn]^g\^* ì
G^ i~k^ BbkZk] l^ eZbllZ ^g\hk^ ng^ _hbl i^klnZ]^k( fZbl 
lZgl ]bllbfne^k lhg ]^ll^bg [b^g ZkkÄm} ]^ k^mhnkg^k ]Zgl lhg -
- BbkZk] z BaZiinbl( -2 cnbg -4/-*
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\ehÉmk^ ]^ Akb[hnk`* @g Zmm^g]Zgm e^ fhf^gm ]}lbk}( be l^ 
\hglheZbm iZk eZ \hkk^lihg]Zg\^ jnòbe lhnm^gZbm Zo^\ l^l 
Zfbl ]^l [hk]l ]^ eZ NZkbg^ ^m l^l ^gmk^mb^gl Zo^\ e^l Akb) 
[hnk`^hbl ]^ iZllZ`^ z Gn\^kg^ jnb ZeeZb^gm e^ ohbk ]Zgl 
lZ \^eene^* <n ik^fb^k kZg` ]^ \^l oblbm^nkl ]òh\\Zlbhg l^ 
mkhnoZbm e^ ik^fb^k ]}inm} ]^ Akb[hnk` z eZ ?b~m^( e^ \hg)
l^bee^k ]ò@mZm >aZke^l N\aZee^k( ]hgm eZ ]}_^\mbhg ienl ZiiZ)
k^gm^ jn^ k}^ee^ ^g -4./ gòZoZbm iZl Zem}k} e^l [hgl kZi)
ihkml Zo^\ e^ k^eb`b^nq$* ?Zgl l^l e^mmk^l z lZ _Zfbee^( \^ 
fZ`blmkZm( eòng ]^l ienl \ZiZ[e^l ^m ]^l ienl bg_en^gml 
]^ eZ >hg_}]}kZmbhg( _Zbm ng^ _k}jn^gm^ f^gmbhg ]^ l^l 
^gmk^on^l Zo^\ e^ i~k^ Bk}`hbk^ ^m m}fhb`g^ ]n ieZblbk 
^qmkÄf^ jnòbe `hâmZbm ]Zgl \^ \hff^k\^ bgmbf^ Zo^\ 
\^m ^likbm lni}kb^nk( z eZ _hbl lb l^f[eZ[e^ Zn lb^g ^m lb 
]b__}k^gm*
N^f[eZ[e^l( \^l ]^nq ahff^l eò}mZb^gm iZk eòZfhnk ]n 
okZb( ]n [^Zn( ]n [b^g( eZ iabeZgmakhib^ ^m e^ k^li^\m ]n 
iZnok^ ^m ]^ eòhiikbf}7 bel ]b__}kZb^gm ^g k^oZg\a^ ]Zgl 
e^nk _hb iabehlhiabjn^ ^m k^eb`b^nl^ 7 N\aZee^k ZrZgm \hgl^ko} 
]n SQDDD, lb~\e^ e^l ]blihlbmbhgl kZbee^nl^l ^m gZmnkZeblm^l z 
eZ fh]^ ]n m^fil ]^ QhemZbk^ ^m ]^l @g\r\ehi}]blm^l* 
>^eZ g^ eò^fiÄ\aZbm iZl ]òhkg^k eZ fZblhg ]^ \ZfiZ`g^ 
jn^ enb ZoZb^gm e}`n}^ l^l [^Znq)iZk^gml Znq ihkm^l ]^ 
Akb[hnk` ]òng^ bgl\kbimbhg ib^nl^ jnb Z ^q\bm} eòZ]fb)
kZmbhg ]^ eòZnm^nk ]^l Co[TaX]PVTb ST FdXbbT% Ghnbl Q^nbe) 
ehm( i^n Zn \hnkZgm ]^ ghl enmm^l k^eb`b^nl^l ^m iheb)
mbjn^l*
íEòZb ]Ég} Zo^\ e^l >hk]^eb^kl( }\kboZbm N\aZee^k z lZ _Zfbee^( ^m 
\hgo^kl} Zo^\ eòZfb ]^l ahff^l ^m ]^l ^g_Zgml iZk ^q\^ee^g\^* GZ 
lrfiZmab^ eZ ienl ^gmb~k^ Z k}`g} ]Zgl ghmk^ fZgb~k^ ]ò^goblZ`^k 
e^l Z__Zbk^l ]^ \^ fhg]^ ^m e^l ]^lmbg}^l ]^ eòx`ebl^ -* ì -
- >hkk^lihg]Zg\^ ]^ eòZohr^k N\aZee^k z lZ _Zfbee^( ehk gho* -4/-(
?Zgl ng^ Znmk^ \hkk^lihg]Zg\^ ]òng^ ]Zm^ ihlm}kb^nk^( 
eò}fbg^gm ahff^ ]ò@mZm lò^qikbfZbm ]òng^ _Z|hg ienl _eZmm^nl^ 
^g\hk^ ihnk lhg \hfiZmkbhm^ 6
í E^ m{\a^kZb ]^ ohbk [ÇP\X STb W^\\Tb0 z iZkm enb( kb^g z ohbk 
z Gn\^kg^* ì
G^ `hno^kg^f^gm en\^kghbl gòZoZbm iZl eb^n ]^ l^ k^i^gmbk 
]òZohbk k^m^gn BbkZk]( \Zk eòZgg}^ jnb lnbobm _nm fZkjn}^ 
iZk ]^ ghno^Znq ikh`k~l z eò}^he^ `kZmnbm^ ^m Zn \hnkl 
ghkfZe jnb r ZoZbm }m} Zgg^q}* G^l e^|hgl ]^ eZg`n^ ]n 
i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl iZknk^gm mkZ]nbm^l ^g Zee^fZg] iZk 
lhg \hee~`n^ Mb^ml\ab* G^l }\he^l Zei^lmk^l ^nk^gm Znllb z l^ 
ehn^k ]^ eòZ\mbhg \hgmbgn^ ]n fhbg^ }]n\Zm^nk* NZ [b^g)
_ZblZgm^ bg_en^g\^ lò}m^g]Zbm z eZ Nnbll^ _kZg|Zbl^ fZe`k} 
eò}ehb`g^f^gm* G^l \Zab^kl ]^ eZg`n^ ]^ Akb[hnk`( ]^inbl 
ehg`m^fil ^g nlZ`^ ]Zgl eò}mZ[ebll^f^gm ]^ Q^kgb^k ^m z 
eò}\he^ ]^ KeZbgiZeZbl ]bkb`}^ iZk e^ iZlm^nk MZfn( i}g})
mkZb^gm ]Zgl ]òZnmk^l bglmbmnmbhgl* Gò}o^be ZoZbm }m} ]hgg} 
iZk e^l Zkmb\e^l k^fZkjnZ[e^l in[eb}l lnk eòZg\b^gg^ }\he^ 
]^ Akb[hnk` ^m lhg \a^_ iZk <e^qZg]k^ ?bh]Zmb( ik}]b\Zm^nk 
^m \heeZ[hkZm^nk ]blmbg`n} ]^ eZ 5XQ[X^cWo`dT d]XeTabT[[T ]^ 
-4/,* Pg ghno^e }\eZm ^gobkhggZ e^ ghf ]n i~k^ BbkZk] 
ehkljn^ iZknm e^ H}fhbk^ ]^ H* IZobee^ \hnkhgg} iZk eZ 
Nh\b}m} ]^ KZkbl ihnk e^ i^k_^\mbhgg^f^gm ]^l f}mah]^l* 
JkZ\e^ ^g i}]Z`h`b^ ihnk eZ Nnbll^ Zee^fZg]^( BbkZk] e^ 
k^]^o^gZbm ihnk eZ Nnbll^ _kZg|Zbl^ ^m fÄf^ Zn ]^ez* >Zk 
e^l mZ[e^Znq ]^ e^\mnk^ k}bfikbf}l ng^ l^\hg]^ _hbl z 
Akb[hnk` ^m ihnk eZ mkhblb~f^ _hbl z GZnlZgg^ ZoZb^gm Znllb 
e^l ahgg^nkl ]òng^ k}bfik^llbhg \a^s eò}]bm^nk G^okZnem z 
NmkZl[hnk`( ]hgm e^ ghf }mZbm ng^ `ZkZgmb^* G^ `}g}kZe 
NZ[Zmab^k( ]^ IZg\r( fbebmZbk^ }\eZbk}( mkZ]nblZbm( z eZ 
ln``^lmbhg ]n i~k^ BbkZk]( eò<g\b^g ^m e^ Ihno^Zn O^lmZf^gm 
]n \aZghbg^ >akblmhia^ N\afb]( jn^ lZ 5XQ[T ST [Ç8]UP]RT
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^m ]^ \aZkfZgml k}\bml ]^lmbg}l Zn c^ng^ {`^ ZoZb^gm k^g]n 
\}e~[k^ ^g <ee^fZ`g^* >^mm^ mkZ]n\mbhg ohrZbm e^ chnk z 
IZg\r lhnl e^l Znlib\^l ]^ H`k EZn__k^m( }oÄjn^ ]^ IZg\r 
^m eòng ]^l ik}eZml jnb ZoZb^gm Ziikhno} eZ `kZffZbk^ ]^l 
\ZfiZ`g^l ]^ BbkZk] \hg]Zfg}^ z Akb[hnk` ^g -4./ ^m jnb 
]^oZbm eòÄmk^ z ghno^Zn ^g -4/- lhnl eZ _hkf^ ghno^ee^ jn^ 
enb ]hggZbm >aZiinbl ]Zgl eZ iZkmb^ ]h\mkbgZe^*
>^mm^ `kZffZbk^( ^qmkZbm^ ng i^n mkhi z eZ a{m^ ]^l \Zab^kl 
]n i~k^ BbkZk]( g^OZoZbmiZl }m} Zo^\ e^ ]bl\^kg^f^gm ]}lb)
kZ[e^( m}fhbg e^ cn`^f^gm jnò^g ihkmZbm e^ i~k^ BbkZk] 
}\kboZgm z IZobee^ 6
íE^ g^ lnbl iZl \hgm^gm ]^ eò^qmkZbm jn^ H* >aZiinbl Z _Zbm ]^ 
f^l fZgnl\kbml* Ib enb( gb l^l Zb]^l gòhgm ng^ b]}^ Zll^s \eZbk^ ]^ 
\^m ^gl^b`g^f^gm* H* >aZiinbl( be ^lm okZb( }mZbm mk~l ebfbm} ]Zgl 
lhg mkZoZbe* ì
O^ee^l jn^ee^l( \^i^g]Zgm( ^m e^l ^gg^fbl ]^ BbkZk] g^ lòr 
mkhfi~k^gm iZl( e^l e^|hgl ]^ eZg`n^ ihkmZb^gm e^ \Z\a^m ]n 
i~k^ BbkZk]* @m \hff^ ^g -4.-( \^ _nm ]n \e^k`} bg_}kb^nk 
jn^ iZkmbm eZ ]}\eZkZmbhg ]^ `n^kk^* G^ .2 gho^f[k^( ng 
\nk} ]^ \ZfiZ`g^- ]}ghg|Zbm eòhnokZ`^ z eò}oÄjn^ \hff^ 
k^g_^kfZgm ]^l ikhihlbmbhgl bffhkZe^l( bkk}eb`b^nl^l( ]hgm be 
\bmZbm jn^ejn^l)ng^l* NZgl lòbgjnb}m^k ]^l lnbm^l( e^ \nk} ^g 
jn^lmbhg ^ge^oZbm eZ `kZffZbk^ ]^ lZ iZkhbll^ ^m ]hggZbm 
Zobl h__b\b^e ]^ \^mm^ }ebfbgZmbhg Zn ik}_^m ]n ]blmkb\m* 
Gò^q^fie^ ]^ \^ \nk} mkhnoZbm ]^l bfbmZm^nkl ]Zgl e^l 
Znmk^l iZkhbll^l* G^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( bg_hkf} ]^ \^ jnb 
l^ iZllZbm( cn`^Z z ikhihl ]òZ]k^ll^k ng^ \bk\neZbk^ Znq \hf)
fbllbhgl ]ò}\he^l ihnk e^nk kZii^e^k e^ \ZkZ\m~k^ ]b]Z\mbjn^ 
]^ eZ `kZffZbk^ hà eòhg ik}l^gmZbm Znq }e~o^l ]^l fZqbf^l 
okZb^l ^m _Znll^l ihnk ^q^k\^k Zbglb e^nk cn`^f^gm( _hkf^k
- H* Kb`ghe^m( \nk} ]^ ?hf]b]b^k*
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e^nk kZblhg* G^l \nk}l( ]^ e^nk \ám}( k^\^oZb^gm ]^ eò}oÄ\a} 
eòbgobmZmbhg ]ò}ghg\^k e^nkl `kb^_l* ?Zgl e^ i^mbm ghf[k^ ]^ 
\^nq jnb k}ihg]bk^gm z eòbgobmZmbhg( ng \nk} ]^ eZ Bknr~k^ - 
lÅ ]blmbg`nZ iZk lZ fh]}kZmbhg* De mkhnoZbm ]n [hg ^m ]^ 
eò^q\^ee^gm ]Zgl eZ `kZffZbk^( ehnZbm eòb]}^ ]^ \nembo^k eZ 
kZblhg ]^l }e~o^l z eòZb]^ ]^l ^q^k\b\^l ]^ eZg`n^* De 
gòZiikhnoZbm iZl ^g k^oZg\a^ eòb]}^ ]^ lhnf^mmk^ e^l o}kbm}l 
]^ eZ _hb Zn cn`^f^gm ]^l ^g_Zgml*
HZbl H`k E^ggr( bgm^ko^gZgm enb)fÄf^ ]Zgl e^ ]}[Zm( 
eZg|Zbm \hgmk^ eZ `kZffZbk^ ng^ \bk\neZbk^ _nefbgZgm^* 
?Zgl \^ ]h\nf^gm Z]k^ll} z mhnl e^l ]hr^gl ]n ]bh\~l^ ^m 
jnb ihkmZbm eZ ]Zm^ ]n ., cZgob^k -4//( e^ ik}eZm l^ ieZb`gZbm 
]òZ[hk] jn^ e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg l^ _âm i^kfbl ]ò^qihl^k 
ng^ `kZffZbk^ jnb( }mZgm ng^ ^li~\^ ]^ \Zm}\ablf^ fhkZe( 
k^llhkmbllZbm z eZ cnkb]b\mbhg ^\\e}lbZlmbjn^ ^m ZnkZbm ]â Ämk^ 
lhnfbl z eòZiikh[Zmbhg }ibl\hiZe^* Jnmk^ e^l l^im ikhihlbmbhgl 
lb`gZe}^l \hff^ ]Zg`^k^nl^l iZk e^ \nk} ]^ ?hf]b]b^k( 
H`k E^ggr ^g \bmZbm obg`m Znmk^l( ]hgm Zn\ng^ gò}mZbm _Zbm^ 
l^ehg enb ihnk Ämk^ eòh[c^m ]òng^ Ziik}\bZmbhg ]^ eZ iZkm ]^l 
^g_Zgml ^m fÄf^ ]^l bglmbmnm^nkl( jnb gòZoZb^gm ihnk l^ `nb]^k 
^m ^g\hk^ l^ne^f^gm ]Zgl eZ ik^fb~k^ iZkmb^ ]^ eòhnokZ`^ jn^ 
e^l ghm^l eZ\hgbjn^l =* hn H* %=b^g hn HZe& ieZ\}^l z eZ 
lnbm^ ]^l ikhihlbmbhgl.*
H`k E^ggr lò}e^oZbm \hgmk^ ng lrlm~f^ ]òbglmkn\mbhg jnb 
enb iZkZbllZbm Zohbk [^Zn\hni ]òZgZeh`b^ Zo^\ e^ kZmbhgZeblf^ 
ikhm^lmZgm( iZkeZbm ]^ eZ [hgm} ]^ ?b^n ienl jn^ ]^ lZ
- H* Cn[^km ?^r( \nk} ]hr^g ]^ BaZkf^r*
. Ihnl ]hgghgl b\b jn^ejn^l)ng^l ]^l ikhihlbmbhgl lb`gZe}^l iZk 
eòxoÄjn^ E^ggr6 íG^ En`^ lnikÄf^ ^qb`^ jn^ còZb^ ng \ïnk l^glb[e^ 
ihnk f^l iZk^gml %i* -4&* Hhg ZoZg\^f^gm o^kl e^ [b^g ]^fZg]^kZbm jn^ 
c^ enll^ mhnl e^l chnkl eZ iZkhe^ lZbgm^ %i* ./&* G^ [hg l^gl ohn]kZbm jn^ 
c^ _nll^ `n}kb ]^ fZ oZgbm} %i* .0&* K^gl^s)ohnl jn^ ?b^n Zbm ]hgg} l^l 
\hffZg]^f^gml ihnk ghnl `Äg^k; %i* 0/&* G^l kb\a^ll^l Znqjn^ee^l 
còZmmZ\a^ e^ ienl ]^ ikbq lhgm e^l o^kmnl ^m e^l mZe^gml %i* 0/&*
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cnlmb\^( }\ZkmZbm e^l fhmb_l lnkgZmnk^el jnb k^g]^gm e^l ïnok^l 
\ak}mb^gg^l f}fhbk^l* G^l Zii^el \hglmZgml _Zbml z eZ \hg)
l\b^g\^ ]^l ^g_Zgml enb iZkZbllZb^gm ^fikngm}l z Mhnll^Zn( 
]hgm( ^g fZbgm ^g]khbm( eòZnm^nk g^ _ZblZbm jn^ k^ikh]nbk^ e^l 
b]}^l ^m fÄf^ e^l iZkhe^l ]^ eò@fbe^* ?òZnmk^l iZllZ`^l 
kZii^eZb^gm QhemZbk^ ^m lhg _Zf^nq o^kl 6
í Nhr^s cnlm^( be ln__bm( e^ k^lm^ ^lm Zk[bmkZbk^* ì
í @m jnòhg g^ ]bl^ iZl( ZchnmZbm H`k E^ggr( jn^ eòbglmbmnm^nk ^lm 
\aZk`} ]òh__kbk e^ \hgmk^)ihblhg iZk l^l ^qieb\Zmbhgl* Pg bglmbmnm^nk 
gò^lm iZl ng ma}heh`b^g( ^m e^ l^kZbm)be( ng ^g_Zgm ^lm)be \ZiZ[e^ ]^ 
\hfik^g]k^ ]^ iZk^bee^l ]bl\nllbhgl; >ò^lm ]hg\ [kZo^k eZ kZblhg 
^m eò^qi}kb^g\^( \ò^lm lò}e^o^k Zn)]^llnl ]^ eòZnmhkbm} ]^ eòx`ebl^( 
jnb ]}_^g] fÄf^ z eò{`^ gbàk ]^ m^gm^k lZ _hb iZk eZ e^\mnk^ ]^l 
ebok^l jnb eZ \hf[Zmm^gm 7 \ò^lm Zii^e^k lnk lZ m~m^ e^l fZe}]b\)
mbhgl ]n NZno^nk \hgmk^ \^nq jnb l\Zg]Zebl^gm e^l i^mbml( jnòbe ^lm 
o^gn [}gbk( bglmknbk^ ^m lZno^k( jn^ ]^ e^nk ]blmbee^k ^g ]^ \hnkm^l 
l^gm^g\^l e^ ihblhg ]^ eòbg\k}]nebm}* ì
<ik~l \^l iZkhe^l( e^ \a^_ ]n ]bh\~l^ ^âm in l^ ]bli^gl^k 
]^ \hg\enk^ ^m ]òZchnm^k jn^ eZ `kZffZbk^ g^ ihnoZbm \hg)
o^gbk gb Znq ^g_Zgml( gb Znq bglmbmnm^nkl* ?~l ehkl eZ `kZf)
fZbk^ >aZiinbl }mZbm bkk}oh\Z[e^f^gm \hg]Zfg}^ ]^oZgm 
eòhibgbhg ]^l _b]~e^l ^m mhnl e^l ^__hkml ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg 
ihnk eZ fZbgm^gbk ]^f^nk~k^gm lZgl k}lnemZm*
GZ \bk\neZbk^ }ibl\hiZe^ g^ mZk]Z iZl z o^gbk z eZ \hg)
gZbllZg\^ ]n i~k^ BbkZk]* De Ziikbm ^g fÄf^ m^fil jnò^ee^ 
gò}fZgZbm iZl ngbjn^f^gm ]^ eò}oÄjn^ ^m ]^ l^l \hgl^bee^kl 
aZ[bmn^el( fZbl jnò^ee^ ZoZbm _Zbm eòh[c^m ]òng^ ]}eb[}kZmbhg 
^g ie^bg^ \hnk }ibl\hiZe^*
GòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l gò}mZbm iZl ]}lb`g} iZkmb\neb~k^)
f^gm ]Zgl eZ ib~\^ }ibl\hiZe^* HZbl mhnm e^ fhg]^ lZoZbm z 
Akb[hnk` jn^ eZ `n^kk^ _Zbm^ z eZ `kZffZbk^ ^qmkZbm^ ]^l \Zab^kl 
]^ BbkZk] oblZbm ienl aZnm ^m Zmm^b`gZbm ^g ie^bg oblZ`^ \^
&& %$
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k^eb`b^nq( ]}cz ]bq Zgl ZniZkZoZgm \hfiZk} z Mhnll^Zn ^m 
z QhemZbk^ ^m lb`gZe} ^g fÄf^ m^fil \hff^ ng ghno^Zn 
Gnma^k*
BbkZk] g^ lòr mkhfiZ iZl ^m \hfikbm iZk_Zbm^f^gm e^ l^\k^m 
]^ \^l ZgZma~f^l 7 be }iZg\aZ lZ i^bg^ ]Zgl e^ l^bg ]^ IZ) 
obee^ %e^ ./ fZkl -4//& 6
í >aZiinbl }ikhno^ ng `kZg] \aZ`kbg* Kkbo} ]^ l^l }\hghfb^l 
iZk eZ fhkm ]^ lhg _k~k^( eòZoh\Zm( be ohbm ^g\hk^ lZ `kZffZbk^ 
ikhl\kbm^* >^ fZg]^f^gm }ibl\hiZe gò^lm jnòng mblln ]^ `khllb^kl 
lhiablf^l ^m ]^ i^k_b]^l bglbgnZmbhgl \hgmk^ fhb( jnòhg ghff^ e^ 
\^aP[XbcT UaXQ^daVT^Xb% ihnk f^ f^mmk^ z)\ám} ]^ Mhnll^Zn( 
QhemZbk^ ^m Gnma^k* >^mm^ ib~\^( lb ^ee^ }mZbm ebok}^ z eZ in[eb\bm}( 
l^kZbm ihnk l^l Znm^nkl ng lnc^m ]òhiikh[k^* >ò^lm eòZiieb\Zmbhg 
]^ eZ fZqbf^6 í eZ _bg cnlmb_b^ e^l fhr^gl ì* Gò}oÄjn^ o^nm k}`bk 
mhnm^l e^l }\he^l 7 ohbez e^ _bg fhm* Jg o^nm Znllb f^ ]bl\k}]bm^k 
ZoZgm fhg k^mhnk( jn^ eòhg k^]hnm^* Gò}oÄjn^ ^lm Zb]} iZk eò}fb)
`kZmbhg _kZg|Zbl^ ^m \hglhkml* ì
Nb eòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l _kb[hnk`^hbl^l ^âm in l^ _Zbk^ 
^g\hk^ jn^ejn^ beenlbhg lnk eZ i^klhgg^ obl}^ iZk eZ \bk\neZbk^( 
be ^g ZnkZbm }m} `n}kb iZk eZ e^\mnk^ ]n InaXSX`dT% hk`Zg^( 
\hff^ ghnl eòZohgl ]bm( ]^l 6Pa[XbcTb }mZ[ebl z Akb[hnk` ^m 
]^ e^nkl Zeeb}l bg]b`~g^l( ^\\e}lbZlmbjn^l ^m eZÑjn^l* GZ `kZf)
fZbk^ _bm eòh[c^m ]^ ienlb^nkl Zkmb\e^l ]^ \^ chnkgZe( hà mZgmám 
hg _ZblZbm e^ ikh\~l z eZ ]h\mkbg^( mZgmám Zn eZg`Z`^ _kZg\h) 
lnbll^ ]^ \^m hnokZ`^ mZq} ]^ ihm)ihnkkb ebmm}kZbk^* @m 
Z_bg jn^ gne gòb`ghk{m e^ o}kbmZ[e^ Znm^nk ]n ebok^ bg\kb)
fbg}( hg ZoZbm lhbg ]òZchnm^k jn^ e^ lb`gZmZbk^ ]^ eZ ik}_Z\^( 
H* >aZiinbl( gò}mZbm jnòng ikÄm^)ghf* Ohnm \^eZ }mZbm ^gmk^)
fÄe} ]òZeenlbhgl bkhgbjn^l Zn Fd[cP] ST I H]XeTabXcn UaXQ^da& 
VT^XbT% \ò^lm)z)]bk^ Zn Onk\ Hhgm^gZ\a ^m Pd VaP]S&_apcaT 
STb @dbTb n[n\T]cPXaTb% ghf lhnl e^jn^e hg ]}lb`gZbm e^ i~k^ 
BbkZk]*
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Hbl Zbglb Zn ibehkb ]^ eòhibgbhg \Zmahebjn^( \^ ]^kgb^k cn`^Z 
jnòbe g^ ihnoZbm eZbll^k lZgl k}ihgl^ lZebk lhg ahgg^nk( 
eòahgg^nk ]^l Znmhkbm}l _kb[hnk`^hbl^l ^m ]^l iZk^gml jnb enb 
ZoZb^gm \hg_b} e^nkl ^g_Zgml i^g]Zgm eò^liZ\^ ]^ -5 Zgl* GòZm)
mZjn^ ZoZbm }m} in[ebjn^ 7 eZ cnlmb_b\Zmbhg ]^oZbm eòÄmk^ }`Ze^)
f^gm* Lnhbjn^ ie^bg ]^ k}in`gZg\^ ihnk e^ mkZoZbe i}gb[e^ 
jn^ enb bfihlZb^gm e^l \bk\hglmZg\^l( be l^ fbm \hnkZ`^nl^)
f^gm z eòïnok^ ^m Zn eb^n ]^ eZ \hnkm^ k}ihgl^ jnòbe l^ ikh)
ihlZbm ]òZ[hk] ]^ _Zbk^( be l^ mkhnoZ Zohbk k}]b`} mhnm ng 
f}fhbk^ ]^ - /, iZ`^l* >^m }\kbm( ]hgm e^ mhg bg]b`g} k}o~e^ 
e^l fhno^f^gml ]òng^ {f^ \kn^ee^f^gm }ikhno}^( }mZbm 
bgmbmne} 6 @P _a^cTbcPcX^] R^]caT [T \n\^XaT PSaTbbn Pd en]n&
aPQ[T R[TaVn Sd RP]c^] ST 9aXQ^daV T] SPcT Sd *( YP]eXTa )-+*'
HZbl e^l Zfbl ^m Z]fbkZm^nkl ]^ BbkZk] gòZoZb^gm iZl 
Zmm^g]n ihnk ^gmk^k ^g \ZfiZ`g^ \hgmk^ e^ InaXSX`dT ^m l^l 
iZmkhgl* <nq Zkmb\e^l Zll^s fZeZ]khbml ]^ H* >aZiinbl ln\)
\}]~k^gm \^nq ]^ Fn^gebg ^m ]n ikh_^ll^nk OahfZl ]Zgl e^ 
chnkgZe ]n \Zgmhg* Cn`n^l OahfZl( \Zmahebjn^ g^n\a{m^ehbl 
]òhkb`bg^( }e~o^ ]n fZma}fZmb\b^g ]^ EhZggbl( lòZmmZ\aZbm lnk)
mhnm z _Zbk^ k^llhkmbk \^ jnòZoZbm ]òh]b^nq eZ \hg]nbm^ ]^l 
Z`k^ll^nkl*
í < jnhb Zo^s)ohnl i^gl}( lò}\kbZbm OahfZl( ^g ZmmZjnZgm ng `kZg] 
hnokZ`^ ^qmkZbm ^g `kZg]^ iZkmb^ ]^l ïnok^l ]òng ahff^ ]hgm eZ 
f}mah]^ ]òbglmknbk^ Z h[m^gn e^l }eh`^l f}kbm}l ]^ mhnm^l e^l i^k)
lhgg^l \ZiZ[e^l ]ò^g cn`^k ^m ]hgm ng^ mkblm^ cZehnlb^ gòZ iZl _Znll} 
e^ cn`^f^gm; D`ghk^s)ohnl \hf[b^g ]^ \ïnkl _kb[hnk`^hbl lZb`g^gm 
^g\hk^ ^g i^glZgm Zn cn`^f^gm bfieZ\Z[e^ jnb ^lm o^gn ]}mknbk^ 
eò}]b_b\^ jnòng `kZg] ahff^ ZoZbm }e^o} ^m Znjn^e be ZoZbm \hglZ\k} 
lhg `}gb^ ^m lhg ^qi}kb^g\^* G^ i~k^ BbkZk] gòZ)m)be iZl }m} Zll^s 
Z[k^no} ]òhnmkZ`^l; Gnb _ZeeZbm)be \^ \hni ]^ ib^] ]^ eò{g^; ì
@g Ziik^gZgm eZ ihe}fbjn^ jnb l^ _ZblZbm z Akb[hnk` Znmhnk 
]^ lhg ghf( BbkZk] gò^nm ienl ^gob^ ]^ in[eb^k lhg f}fhbk^ 7
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be l^ [hkgZ z ^g ebk^ jn^ejn^l _kZ`f^gml z l^l Zfbl ]n \ehÉmk^( 
^g k^`k^mmZgm \^i^g]Zgm ]^ gòZohbk iZl in _Zbk^ e^ chnk lnk 
\^kmZbgl iZllZ`^l ]^ eZ \bk\neZbk^ }ibl\hiZe^ hà be l^ \khrZbm 
iZkmb\neb~k^f^gm \Zehfgb}* G^l ZmmZjn^l iZllbhgg}^l ]^l Z])
o^klZbk^l ]^ eZ `kZffZbk^ >aZiinbl gòZoZb^gm ]òZbee^nkl ^n 
ihnk ^__^m jn^ ]^ k}o^bee^k ]Zgl e^ \ïnk ]^ l^l \hfiZmkbhm^l 
e^ ]}lbk ]^ k^ohbk e^nk \a^k ^m o}g}kZ[e^ Zfb Zn fbeb^n ]ò^nq* 
Pg^ i}mbmbhg Zn >hgl^be \hffngZe ihnk lhg kZii^e \hff^g)
|Zbm z \bk\ne^k* HZbl e^ iZnok^ >hgl^be( ]}cz ]^inbl ehg`)
m^fil ^g enmm^ Zo^\ e^ \nk} J^[b( ZoZbm z lhnm^gbk e^l kn]^l 
ZllZnml ]^ \^m ^\\e}lbZlmbjn^( jn^ e^l eZnkb^kl ]n [^eebjn^nq 
\nk} QnZkbg z B^g~o^ ^fiÄ\aZb^gm ]^ ]hkfbk* H}\hgm^gm 
]^ gòÄmk^ Z]fbl z eò}\he^ l^\hg]Zbk^ jnòz mbmk^ ]^ ikh_^ll^nk 
]^ k^eb`bhg ^m ghg ]òbgli^\m^nk \hff^ be eò^gm^g]Zbm( be iZk)
eZbm ]^ ]hgg^k lZ ]}fbllbhg( Zo^\ eòZkkb~k^)i^gl}^ jn^ lZ 
k}}e^\mbhg iZk eZ [hnk`^hblb^ bg_eb`^kZbm ng [e{f^ in[eb\ Zn 
>hgl^be \hffngZe* G^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( ik^ll} ]^ ik^g]k^ 
ng iZkmb( ZoZbm ]}\eZk} ohnehbk Zmm^g]k^ eòblln^ ]n \hg_ebm ]n 
\nk} Zo^\ e^ >hgl^be \hffngZe* G^l \hgmkZkb}m}l bg\^llZgm^l 
jn^ k^g\hgmkZb^gm E^Zg ]^ Hhgm^gZ\a ^m l^l \hee~`n^l ZoZb^gm 
_bgb iZk k^_khb]bk e^nk s~e^ jn^ \a^k\aZbm z lmbfne^k ng \hk)
k^lihg]Zgm _kb[hnk`^hbl ]Zgl e^ FRWXeTXb TaQPcT ^g ]blZgm 6
í < Akb[hnk`( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg _Zbm i^n ]^ \ahl^* De ^lm 
okZb jn^ e^ \e^k`} enb [Zkk^ e^ \a^fbg* HZbl \^mm^ hiihlbmbhg fÄf^ 
]^okZbm eò^q\bm^k* Jg lb`g^ ng^ i}mbmbhg ihnk e^ kZii^e ]n i~k^ 
BbkZk]* HZbl be _Zn]kZbm ng^ ohehgm} ]^ _^k `nb]}^ iZk eZ lZ`^ll^ ^m 
eZ ikn]^g\^( gòZrZgm ^g on^ jn^ e^l bgm}kÄml ]^ eòanfZgbm}* Ohnm^ 
k}ohenmbhg jnb g^ mhnkg^ iZl Zn ikh_bm ]n i^k_^\mbhgg^f^gm fZm})
kb^e hn fhkZe ]^ eòanfZgbm} g^ \hglmbmn^ jnòng fhno^f^gm ]}lhk)
]hgg} ^m ghg ng ikh`k~l* >^ gò^lm iZl ^g oZbg lZgl ]hnm^ jn^( 
]Zgl e^ \Ze^g]kb^k ]^ eòxmZm ]^ eZ Inbmahgb^( e^ ]}iZkm^f^gm ]^
eò}]n\Zmbhg ^lm ieZ\} z eZ mÄm^ ]^l Znmk^l*********G^ i^nie^ khfZbg(
]blZbm ^g m^kfbgZgm e^ fZebg \hkk^lihg]Zgm( ]Zgl e^jn^e hg k^\hg)
gZÉm Fn^gebg( ]^fZg]Zbm ]n iZbg ^m ]^l li^\mZ\e^l* ?n iZbg ^m ]^ 
e$}]n\Zmbhg( ohbez \^ jn^ ]^fZg]^ e^ i^nie^ lnbll^* ì
GòZmmbmn]^ ibm^nl^ ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ZnkZbm ]â kZlln)
k^k( \^ l^f[e^( e^ iZkmb nemkZfhgmZbg* De gò^g }ikhnoZbm iZl 
fhbgl ]^ l}kb^nl^l \kZbgm^l lnk e^ k^mhnk ]^ BbkZk] Zgghg\} 
ihnk e^ fhbl ]òh\mh[k^* G^ ik}_^m ]^ Akb[hnk`( Mh]heia^ 
R^^d( fZ`blmkZm ]khbm ^m ehrZe( ZoZbm }m} ehg`m^fil ng ]^l 
ienl \aZn]l iZkmblZgl ]^ BbkZk]* HZbl be ln[bllZbm ]^inbl 
jn^ejn^ m^fil ]^l bg_en^g\^l ZgZeh`n^l z \^ee^l jnb ZoZb^gm 
]}m^kfbg} eZ \hgo^klbhg ]^ lhg iZk^gm e^ \aZghbg^ AhgmZbg^* 
BZk]Zgm ihnk BbkZk] ng k^lm^ ]^ lrfiZmab^( be cn`^Zbm z 
ikhihl ]^ l^ ihl^k ^g f}]bZm^nk ^gmk^ eò}oÄjn^ ^m \^ k^eb)
`b^nq7 fZbl \ò}mZbm ihnk \hgl^bee^k z lhg Zg\b^g Zfb ng Z\m^ 
]^ lhnfbllbhg ^go^kl H`k E^ggr( ]hgm be Zmm^g]Zbm f^ko^bee^ 
ihnk eZ k}\hg\bebZmbhg ]^l iZkmbl* G^ i~k^ BbkZk] l^ l^kZbm 
k^g]n ^qik~l ]^ Gn\^kg^ z Akb[hnk` ^m l^kZbm Zee} lòbg\ebg^k 
]^oZgm eò}oÄjn^ ^m enb ]^fZg]^k iZk]hg ]^l ZgZma~f^l eZg)
\}l \hgmk^ enb ^m lhg ebok^* G^ m^qm^ ]^ eZ e^mmk^ ]^ H* R^^d 
ghnl _Zbm ]}_Znm* HZbl e^ l^gl ghnl ^g ^lm ln__blZff^gm k}o}e} 
iZk eZ k}ihgl^ jn^ _bm z \^mm^ }iÉmk^ e^ i~k^ BbkZk]( ]hgm eZ 
fbgnm^ ^lm lhnl ghl r^nq ^m jnb gòZ iZl fhbgl ]^ l^im iZ`^l*
?Zgl \^m }\kbm( BbkZk] \hff^g\^ iZk kZii^e^k Zn ik}_^m 
jn^ enb Znllb Z ohnen chn^k e^ káe^ ]^ \hg\bebZm^nk ^gmk^ e^ 
`hno^kg^f^gm ^m eò}oÄjn^ ]^ -4-5 z -4./ ^m jnòbe gòZ k}nllb 
jnòz l^ f^mmk^ ^gmk^ eò^g\enf^ ^m e^ fZkm^Zn* í>ò^lm ihnk)
jnhb( Hhglb^nk e^ ik}_^m( ]blZbm)be( c^ lnbl lhkmb ]^ eò}\he^ ^m 
c^ gòr k^gmk^kZb cZfZbl*ì <ik~l Zohbk Zbglb kZllnk} e^ ik}_^m 
lnk eZ ihlbmbhg jnòbe \hfimZbm ik^g]k^ z lZ k^gmk}^ ]Zgl lZ 
obee^ gZmZe^( be ^qikbfZbm eòb]}^ jn^ eò^gm^gm^ g^ l^kZbm iZl 
lb ]b__b\be^ lb hg r f^mmZbm ]^ eZ [hgg^ ohehgm} ]^ iZkm ^m 
]òZnmk^* <bglb( ^g \^ jnb \hg\^kgZbm e^ \nk} ^m eò}\he^ ]hgm 
iZkeZbm H* R^^d( BbkZk] fhgmkZbm \^mm^ ]^kgb~k^ oboZgm ^g
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iZbq Zo^\ mhnl e^l ik}]}\^ll^nkl ]^ H* J^[b* H* R^^d 
lò}mZbm ieZbgm ]^l fZÉmk^l ]^ eò}\he^ l^\hg]Zbk^( ]hgm eòng }mZbm 
ikhm^lmZgm ^m ]hgm eòZnmk^ ]hggZbm eb^n z ]^l lhni|hgl lnk lZ 
fhkZebm}* BbkZk] lò^qikbfZbm Zbglb lnk e^ \hfim^ ]^ \^l ]^kgb^kl6
í G^l fZÉmk^l Z\mn^el g^ \hgob^gg^gm ienl 7 be _Znm e^l k^fieZ\^k* 
Gòng( ]bm^l)ohnl( ^lm ikhm^lmZgm7 cò^lmbf^ fhb)fÄf^ jnòbe _Znm enb 
ln[lmbmn^k ng bglmbmnm^nk \Zmahebjn^ ^m c^ ohm^kZbl ]Zgl \^ l^gl* Nb 
iZkfb e^l fZÉmk^l Z\mn^el be lò^g mkhno^ ng jnòhg inbll^ Z\\nl^k 
Zo^\ kZblhg ]òng^ \hg]nbm^ bffhkZe^( hg l^kZ mhnm ]blihl} z eò}ehb)
`g^k ]^ eZ c^ng^ll^* HZbl ohnl f^ iZke^s lbfie^f^gm ]^ lhni|hgl( 
^m( ihnk fhg \hfim^( c^ gòZbf^ iZl ienl e^ k}`bf^ ]^l lnli^\ml 
jn^ e^l Znmk^l `^gmbee^ll^l cZ\h[bg^l* ì
>hg\^kgZgm eZ `kZffZbk^ >aZiinbl( ]hgm H* R^^d ZoZbm 
iZke} ]Zgl e^ l^gl ]n \nk} ^m ]^ eò}oÄjn^( BbkZk] k^ihnllZbm 
mhnm^ k^lihglZ[bebm} z eò}`Zk] ]^ lhg bgmkh]n\mbhg z eò}\he^ 6
í >^ gò^lm iZl fhb jnb Zb ^n eòb]}^ ]^ eZ _Zbk^( ]^ eZ in[eb^k( ]^ 
eZ ik^l\kbk^* H* >aZiinbl Z ^qmkZbm z lZ fZgb~k^ eZ `kZffZbk^ ]^l 
\ZfiZ`g^l ^m gò^g Z ik^ljn^ eZbll} jn^ eZ \Zk\Zll^* <rZgm Ziikbl 
jn^ còZoZbl _Zbm z Gn\^kg^ ng^ Zfie^ ikhoblbhg ]^ iakZl^l z ]^nq 
ikhihlbmbhgl( be Z ohnen ^g _Zbk^ lhg ikh_be 7 be ^g Z ikbl ng^ \^k)
mZbg^ iZkmb^ ^m k^ll^kk} ]Zgl ng i^mbm \Z]k^ \^ jn^ còZb mkZoZbee} lnk 
ng ieZg [^Zn\hni ienl }m^g]n jn^ \^enb ]^ fhg Zg\b^gg^ }\he^* 
E^ gòZoZbl iZl e^ m^fil ]^ k^ohbk lhg m^qm^ 7 c^ f^ lnbl [hkg} z enb 
]hgg^k ]^l Zobl* E^ enb Zb kZii^e} \^ jnb fò}mZbm Zkkbo} Zn lnc^m ]^ 
eZ `kZffZbk^ ]^l \ZfiZ`g^l* E^ eòZb ikb} ]^ i^l^k mhnl e^l fhmb_l 
^g enb ^qikbfZgm eZ i^klnZlbhg jn^( inbljn^ H* e^ \hgl^bee^k J]^m 
]bkb`^Zbm mhnm^ \^mm^ Z__Zbk^( be g^ fZgjn^kZbm iZl ]^ lò^gm^g]k^ Zn 
ik}ZeZ[e^ Zo^\ eò}oÄ\a}* Qhbez mhnm^ eZ iZkm jn^ còZb ^n^ z \^mm^ 
Z__Zbk^* ì
<ik~l Zohbk kZii^e} e^l ZmmZjn^l ]hgm eZ `kZffZbk^ ZoZbm 
}m} eòh[c^m ]^ eZ iZkm ]^ eò}oÄjn^ ^m ]n InaXSX`dT% BbkZk] 
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í Ohnm e^ fhg]^ lZbm jn^ c^ lnbl eòZnm^nk ]^ \^mm^ `kZffZbk^* De 
l^kZbm bgnmbe^ ihnk fhb ]^ ohnehbk ]}\ebg^k eZ k^lihglZ[bebm} _hg)
\b~k^ ]^ eòhnokZ`^ ^m c^ gòZnkZb iZl eZ e{\a^m} ]òbfbm^k eò^q^fie^ ]^ 
-4./W ^g k^c^mZgm lnk Znmknb \^ jnb ob^gm ]^ fhb* >ò^lm ]hg\ fhb 
jnb Zb mkZoZbee} ]òZik~l ng ikbg\bi^ ikhm^lmZgm( ]}blm^( jnb f^gZ\^ 
mhnm z eZ _hbl eZ k^eb`bhg ^m eZ lh\b}m}* >ò^lm fhb jnb lnbl mhnm z eZ 
_hbl ng bfib^ Zo^\ QhemZbk^( GZf^mmkb^ ^m ?b]^khm( ng ]}blm^ ikh)
m^lmZgm Zo^\ Mhnll^Zn( ng f^f[k^ ]^l lh\b}m}l [b[ebjn^l ^m ^g 
fÄf^ m^fil ng mgáfb^k* EòZb hn[eb} ]^ ]bk^ ng iZÑ^g jnb ikhihl^ 
ng^ fhkZe^ mhnm^ gZmnk^ee^( mhnm^ m^kk^lmk^ z eZ c^ng^ll^ \Zmah)
ebjn^* Jg Z \a^k\a} z ZmmZ\a^k z eòZnm^nk ]^ eZ `kZffZbk^ mhnl \^l 
ghfl h]b^nq( jnhbjnòbel lò^q\en^gm fnmn^ee^f^gm* En`^s( Hhglb^nk 
e^ ik}_^m( ]^ eòbfik^llbhg jnòhgm ]â _Zbk^ lnk fhb ]^ l^f[eZ[e^l 
\kbmbjn^l( jnòhg i^nm Zllbfbe^k z ]^l eb[^ee^l ]b__ZfZmhbk^l*
í >^ jnòhg Z }\kbm ihnk eZ ]}_^gl^ ]^ eZ `kZffZbk^ lò^lm _Zbm z 
fhg bgln( ^m c^ f^ lnbl lhno^gm }\kb} Zo^\ ng ]^l iabehlhia^l 
Zee^fZg]l 6 í :^cc QTWxcT d]b e^] d]bTaT] 9aTd]ST]0 \Xc d]& 
XU' bTeT] 9TX]ST] fTaST] fXa QP[S UTacXV bTX]"' h2
íLnòhg Zbm ZmmZjn} eòhnokZ`^ ]^ mhnm^l ib~\^l( _hkm [b^g7 mhnm 
hnokZ`^ ]hbm lòZmm^g]k^ z eZ \kbmbjn^* HZbl jn^ eòhg Zbm \a^k\a} z 
ghbk\bk eòZnm^nk \hff^ hg eòZ _Zbm ^m ^g fÄf^ m^fil jnòhg Zbm 
\hfikhfbl ]^l o}kbm}l \ak}mb^gg^l ^m eZ ikZmbjn^ ]^ eò@`ebl^ \Zmah)
ebjn^( jnb( ^ee^ Znllb( _Zbm kZblhgg^k eZ c^ng^ll^ ihnk eòbglmknbk^ ^m 
eòZf^g^k z eò^qZf^g ]^ \hgl\b^g\^( \^eZ f^ iZll^( ^m c^ gòr i^gl^ 
cZfZbl lZgl jn^ eòbg]b`gZmbhg lòZeenf^ ]Zgl fhg l^bg*
í G^ f}fhbk^ ]n \e^k`} fòZ \hg]Zfg} lZgl fò^gm^g]k^ ^m fòZ 
^q}\nm} ZnmZgm jnòbe eòZ in* Jg Z \kb}* Hhglb^nk e^ ik}_^m( \hgmk^ eZ 
>Zkhebg^ - .( eòZ\\nlZgm ]^ \knZnm}l( ]^ [Zk[Zkb^ 7 Za ! ^ee^ ^lm [b^g 
]hn\^ \^mm^ >Zkhebg^ ^g \hfiZkZblhg ]^ \^ jnòhg ob^gm ]^ _Zbk^ z 
fhg }`Zk]* @ee^ _Zbm Zn fhbgl bgm^ko^gbk e^ ik}o^gn( ^ee^ eòbgm^k)
- ?b^n f^ lZno^ ]^ f^l Zfbl( c^ lZnkZb [b^g f^ ]}_^g]k^ ]^ f^l 
^gg^fbl*
. Jg Zii^eZbm Zbglb ^g Nnbll^ e^ >h]^ i}gZe ]^ >aZke^l Lnbgm ^g 
ob`n^nk ^g\hk^ ]Zgl ienlb^nkl \Zgmhgl ZoZgm eZ k}ohenmbhg ]^ -4/, ^m 
fÄf^ ]^inbl*
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kh`^( enb hnok^ ]^l fhr^gl ]^ ]}_^gl^ ^m _bgbm iZk enb ]hgg^k ng 
Zoh\Zm* Ln^ee^ ]b__}k^g\^! Jg fòZ mn} ]Zgl e^ ]bh\~l^ lZgl f^ ]bk^ 
fhm* E^ ]bl mn}* >Zk ng ^\\e}lbZlmbjn^( jnZeb_b} \hff^ c^ eòZb }m} 
iZk eòZnmhkbm} lni}kb^nk^( ^lm okZbf^gm fbl z fhkm* Qhnl f^ ]^)
fZg]^s jn^( ihnk e^ [b^g ]^ eZ iZbq ^m ]^ eòhk]k^( còZbee^ z Akb[hnk` 
f^ k}\hg\beb^k Zo^\ eò}oÄ\a} ^m ]hgg^k Z\m^ ]^ lhnfbllbhg z fhg 
lni}kb^nk ihnk eò}]b_b\Zmbhg in[ebjn^* HZbl( Hhglb^nk( ZmmZ\a} b\b 
iZk f^l _hg\mbhgl iZkmb\neb~k^l( c^ g^ inbl Zee^k z Akb[hnk`* ?^ 
ienl( c^ g^ lnbl iZl bkkbm} \hgmk^ Hhgl^b`g^nk ^m be gòr Z iZl eb^n z 
k}\hg\bebZmbhg ]^ fZ iZkm( jnb g^ enb Zb fZgjn} ^g kb^g* E^ lnbl 
eòh__^gl} ^m c^ f^ mZbl( \hff^ c^ AZb _Zbm ^g -4./( hà còZoZbl lb 
[^Zn c^n Zik~l eZ \hg_^\mbhg ]n @P]dT[ STb anVT]cb% RT *fZgn^e 
jnb k}mZ[ebllZbm eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e jn^ eòhg ZoZbm( jn^ejn^l 
fhbl ZniZkZoZgm( ]}\eZk} Zgmb\ak}mb^g( Zgmb\Zmahebjn^* ?^ ienl( 
oboZgm ]^inbl [b^gmám l^im Zgl ]Zgl e^ ]bh\~l^ ]^ ={e^( c^ g^ lnbl 
ihbgm e^ ln[hk]hgg} ]^ eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^ 7 c^ gòZb ]hg\ in 
fZgjn^k ]^ lhnfbllbhg z lhg }`Zk]*
í Q^nm)hg i^nm)Ämk^ ^g\hk^ jn^ còZbee^ f^ k^\hggZÉmk^ \hniZ[e^ 
]^l \ahl^l ahkkb[e^l jn^ eòhg fòbfinm^( ]^ mkZablhg ^go^kl 
eòx`ebl^ ]hgm c^ lnbl e^ fbgblmk^( ^m iZk \hgl}jn^gm ]òng^ k}ohe)
mZgm^ arih\kblb^( inbljn^( }mZgm bg\k}]ne^ ^m iZÑ^g( còhl^ ^g\hk^ 
_hg\mbhgg^k mhnl e^l chnkl \hff^ ikÄmk^ \Zmahebjn^* Hhglb^nk e^ 
ik}_^m( c^ g^ _^kZb cZfZbl \^m Zo^n ihnk e^l [^Znq r^nq ]^ jnb 
jn^ \^ lhbm* E^ f^gmbkZbl z fZ \hgl\b^g\^ ^m mkZabkZbl e^l o}kbm}l 
\Zmahebjn^l jn^ eòhg Z lZ\kb_b}^l z fhg lnc^m*
í Qhnl \khr^s jn^ lb c^ ]hggZbl \^m ^q^fie^( be Zf~g^kZbm e^ `hn)
o^kg^f^gm( e^ >hgl^be \hffngZe ^m eZ [hnk`^hblb^ Znq ib^]l ]^ 
e$}oÄjn^* E^ gò^g \khbl kb^g( hn ihnk fb^nq ]bk^( c^ lZbl e^ \hg)
mkZbk^* Jg \khbkZbm jn^ c^ kZ]hm^ hn jn^ c^ _Zbl eòarih\kbm^( ^m eò}ehb)
`g^f^gm ihnk e^ \e^k`} g^ _^kZbm jnòZn`f^gm^k* GZ _hb ]n \aZk)
[hggb^k iZll^ ]^ fh]^( ^m eòhg g^ \khbm ienl hn eòhg g^ \khbm jn^ 
lnk kZblhg* < fhbgl jn^ e^ \e^k`} g^ ob^gg^ Znllb Zn)]^oZgm( hg 
gòbkZ ihbgm z enb( lnkmhnm Zik~l e^l \aZg`^f^gml ihebmbjn^l jnb l^ 
lhgm hi}k}l* GZ \Znl^ ]^ eZ k^eb`bhg Z)m)^ee^ }m} lhb`g^nl^f^gm 
]}mZ\a}^ ]^l bg_}kÄml ihebmbjn^l; Jg g^ e^ \khbm iZl ]Zgl e^ fhg]^* 
Khnk hi}k^k ng kZiikh\a^f^gm( jn^ c^ ]}lbk^ ZnmZgm jn^ ohnl( be
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_Zn]kZbm jn^ cò^nll^ eòbg_en^g\^ jn^ ohnl f^ lniihl^s ^m jn^ c^ 
gòZb iZl ]n mhnm* ?^inbl -4./( c^ g^ lnbl ^g kZiihkm gb Zo^\ e^ 
`hno^kg^f^gm( gb Zo^\ e^ >hgl^be \hffngZe( gb Zo^\ eZ [hnk`^hb)
lb^* Qhnl l^f[e^s ]bk^ jn^ c^ lnbl eZ \Znl^ ]^ eZ k}lblmZg\^ jnb l^ 
ikhghg\^* E$^g lnbl i^nm)Ämk^ ienl e^ ik}m^qm^ jn^ e^ lnc^m* ?^ iZkm 
^m ]òZnmk^ hg lò^lm l^kob ]^ fhb \hff^ ]òng^ ihff^ ]^ ]bl\hk]^ 
jn^ eòhg l^ k^c^mm^ fnmn^ee^f^gm z eZ mÄm^* E^ ohbl iZk ohmk^ e^mmk^ 
jn^ eòhg f^ _Zbm chn^k ng káe^ iZkfb \^nq jnòhg Zii^ee^ e^l ghn)
o^Znq k}_hkfZm^nkl** Qhnl Z)m)hg \bm} ng _Zbm ^g ik^no^; @g \hg)
gZbll^s)ohnl ng l^ne; Hhglb^nk e^ ik}_^m( jnZg] c^ lnbl Zee} z 
=^kg^( ^g -355( c^ fò}mZbl ]hgg} ihnk m{\a^ ]^ fhgmk^k \hff^gm 
e^ ikÄmk^ \Zmahebjn^ jnb g^ ik^g] iZl iZkm Znq Z__Zbk^l in[ebjn^l 
i^nm k^lm^k z lZ ieZ\^ jnZg] mhnm \aZg`^ Znmhnk ]^ enb* EòZb k}lhen 
e^ ikh[e~f^( ^m Zik~l eZ \anm^ ]n `hno^kg^f^gm ngbmZbk^ jnb _bm 
ieZ\^ Zn `hno^kg^f^gm [^kghbl( \^enb)\b fòZ Z\\hk]} eZ mhe}kZg\^ 
]n \nem^ \Zmahebjn^( ^m còZb Zchnm} ng^ iZkhbll^ Zn ]bh\~l^* E^ g^ 
inbl iZl f^ ehn^k ]^ eZ k}\hfi^gl^ jn^ còZb k^|n^ ]^ HH`kl e^l 
}oÄjn^l* HZbl( jnòz \^eZ g^ mb^gg^( còZb ohnen _Zbk^ fhg ]^ohbk ^m 
c^ eòZb _Zbm( ^m lb e^l Akb[hnk`^hbl fòhgm k^_nl} cnlmb\^( e^l =^kghbl 
f^ eòhgm k^g]n^* G^ ik}_^m ]^ eò}\he^ ]^ Akb[hnk` Z lnbob e^l ikbg)
\bi^l ]n \nk} ]^ =^kg^( ^m c^ ]}_b^ ]^ \bm^k ng l^ne \Zl ]Zgl fZ 
\hg]nbm^ jnb Zbm kZiihkm z eZ ihebmbjn^* >^ g^ lhgm iZl ]^l k}_hk)
fZm^nkl fh]^kg^l jnb fòhgm Zii^e} z Gn\^kg^ ^m fòhgm k^m^gn 
cnljnòz ik}l^gm* Jk( e^ ikh_^ll^nk ^lm( Zn on ^m Zn ln ]^ mhnm e^ 
fhg]^( \^ jnòhgm }m} e^ \nk} ^m e^ ik}_^m ]^ eò}\he^* E^ g^ oZbl ]Zgl 
Zn\ng^ lh\b}m}( c^ g^ _Zbl Zn\ng Zkmb\e^ ]^ `Zs^mm^* E^ g^ obl ienl z 
Akb[hnk`( Hhglb^nk e^ ik}_^m* De r Z l^im Zgl jn^ c^ lnbl z Gn\^kg^ 
^m c^ fòaZ[bmn^ z fhg ^qbe* De ^lm fÄf^ ikh[Z[e^ jn^ còr _bgbkZb 
f^l chnkl*** <a! \hf[b^g be fò^lm i}gb[e^ ]òÄmk^ h[eb`} ]^ _Zbk^ 
fhg Ziheh`b^ Znik~l ]^ f^l Zfbl !*** ì
GòZnm^nk ]n f}fhbk^ l^ ebokZbm b\b z ng^ ghno^ee^ Ziik})
\bZmbhg ]^ \^mm^ f}mah]^ ]ò^gl^b`g^f^gm mZgm ZmmZjn}^ z 
Akb[hnk` ^m jnb _ZblZbm lhg \a^fbg cnljn^ ]Zgl e^l `eZ\^l ]n 
Ihk]* De f^mmZbm ^g }ob]^g\^ e^l \hgmkZ]b\mbhgl ]^l \kbmbjn^l
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^m kZii^eZbm eò}oÄjn^ ik^gZgm ^g -4-3( Zehkl jnòbe Z`bllZbm 
^g\hk^ ]^ lhg \a^_( ng^ [^ee^ bgbmbZmbo^ ihnk f^mmk^ ^glnbm^ 
lhg o^mh z mhnm \^ jn^ _ZblZbm e^ ik}_^m ]^l }\he^l( lZgl cZfZbl 
kb^g ikhihl^k gb ^gmk^ik^g]k^ ]^ fb^nq*
íE^ ohnl Zb iZke} _kZg\a^f^gm( ]blZbm BbkZk] z eZ _bg ]^ lZ e^mmk^* 
Q^nbee^s i^l^k f^l iZkhe^l ]Zgl eZ [ZeZg\^ ]^ eZ ehrZnm} ^m ]^ 
eòbfiZkmbZebm}* ?^ `kZg]l bgm}kÄml lhgm fZbgm^gZgm ^g c^n* HZe`k} 
e^l ]b__}k^g\^l jnòbe ihnkkZbm r Zohbk ^gmk^ ghnl( c^ ohnl k^g]kZb 
mhnchnkl cnlmb\^ a ì
K^g]Zgm \^ m^fil( eZ enmm^ ]n \nk} J^[b ^m ]n >hgl^be 
\hffngZe( ehbg ]^ lòZiZbl^k( ik^gZbm ng \ZkZ\m~k^ mhnchnkl 
ienl Zb`n ^m Z[hnmbllZbm z eZ ]}fbllbhg ]n ik^fb^k* Gò}oÄjn^ 
}mZbm bgm^ko^gn ^g lZ _Zo^nk ]Zgl ng^ ib~\^ hà be k^ghno^eZbm 
l^l ik}m^gmbhgl ]^ lnik}fZmb^ lnk e^l }\he^l* >aZk`} ]^ enb 
k}ihg]k^( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg e^ _bm ]Zgl ng^ e^mmk^ \hg|n^ 
^g m^kf^l iZllZ[e^f^gm ob_l jnb ]}[nmZbm Zbglb 6
íG^l ik}m^gmbhgl jn^ ohnl }e^o^s g^ m^g]^gm z kb^g fhbgl jnòz 
^q^k\^k ng^ ]bk^\mbhg lnikÄf^ lnk mhnm^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^m 
hgm ]â \Znl^k ng }mhgg^f^gm ]òZnmZgm ienl `kZg] jnòz Zn\ng^ 
}ihjn^ NZ BkZg]^nk g^ e^nk ]hggZ ng^ iZk^bee^ ^qm^glbhg* ì
G^ >hgl^be ZchnmZbm jn^( _b]~e^ z lZ fbllbhg( e^ `hno^kg^)
f^gm g^ ihnoZbm b^dUUaXa d] jcPc SP]b [ÇjcPc ^m kZii^eZbm z 
eò}oÄjn^ e^l ebfbm^l jn^ enb)fÄf^ ZoZbm mkZ\}^l Znq ]^nq 
inbllZg\^l*
>^mm^ e^mmk^ ZoZbm }m} lhnfbl^ Zn >hgl^be ]ò@mZm( jnb ^g 
ZoZbm Z]him} eZ k}]Z\mbhg ^m eòZ]k^llZ z eò}oÄ\a}( ^g ]Zm^ 
]^ cZgob^k -4//*
K^g]Zgm jn^ e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm Zbglb z enmm^k ghg l^ne^)
f^gm \hgmk^ l^l ^gg^fbl ]^ mhnl e^l m^fil( fZbl fÄf^ -
- K~k^ BbkZk] z H* Mh]heia^ R^^d( ik}_^m ]^ Akb[hnk`* Gn\^kg^ 
.3 fZb -4/.*
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\hgmk^ ]òZg\b^gl Zfbl Zf^g}l i^mbm z i^mbm z ln[bk ]òZnmk^l 
bg_en^g\^l( e^l b]}^l ^m e^l f}mah]^l }]n\Zmbo^l ]n _kZg\bl\Zbg 
_kb[hnk`^hbl _ZblZb^gm ]^ ghno^Znq ikh`k~l ]Zgl e^l \hgmk}^l 
ohblbg^l ^m ]Zgl ienlb^nkl iZrl ]^ eò@nkhi^*
KZk ng^ ^q\^imbhg jnb lò^qiebjn^ lhbm iZk e^ i^n ]ò}\ah 
jnòZoZbm mkhno} eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e Zn ]^ez ]n Mabg( lhbm 
iZk e^ \ZkZ\m~k^ kZmbhgZeblm^ ]^ eZ c^ng^ }\he^ i}]Z`h`bjn^ 
]^ eò<ee^fZ`g^ ]hgm ?b^lm^kp^` }mZbm Zehkl e^ ihkm^)]kZi^Zn 
^m eòhkZ\e^( eò<ee^fZ`g^( hà BbkZk] ZoZbm inbl} l^l ikbg\bi^l 
^m k^|n( \hff^ be ]blZbm( lhg }]n\Zmbhg( }mZbm ng ]^l iZrl 
hà lò}mZbm e^ fhbgl _Zbm l^gmbk eòbg_en^g\^ ]^ l^l b]}^l }]n\Z)
mbo^l* Pg iZmkb\b^g [^kghbl( e^ _bel ]n \}e~[k^ ]bk^\m^nk ]^l 
}mZ[ebll^f^gml ]òCh_pre ^m jnb }mZbm enb)fÄf^ ng bglmbmnm^nk 
]blmbg`n}( BnbeeZnf^ ]^ A^ee^g[^k`( ^gmk^ikbm ]^ _Zbk^ \hg)
gZÉmk^ BbkZk] z eZ i}]Z`h`b^ Zee^fZg]^ iZk ng^ [kh\ank^- 
]hgm e^l k^on^l ]òhnmk^)Mabg( ^gmk^ Znmk^l ng^ _^nbee^ ]^ 
Nmnmm`Zkm( STa FRWd[[T=XaTa STb K<K' =PWaWd]STacb% _bk^gm 
ng^ f^gmbhg }eh`b^nl^*
<ik~l ]^l \hglb]}kZmbhgl `}g}kZe^l lnk e^l \aZg`^f^gml 
jn^ eòxmZm lh\bZe ]^ eò@nkhi^ k}\eZfZbm ]Zgl eZ \nemnk^ bgm^e)
e^\mn^ee^ ^m fhkZe^ ]^l i^nie^l( BnbeeZnf^ ]^ A^ee^g[^k` 
mkZ|Zbm ng }ehjn^gm mZ[e^Zn ]^ eò}\he^ ]^ BbkZk] z Akb[hnk`( 
hà e^ ]}o^ehii^f^gm ]^ eòbgm^eeb`^g\^ gò}mZbm ^goblZ`} jn^ 
\hff^ ng fhr^g Zn l^kob\^ ]^ eZ ohehgm}*
í>^mm^ }\he^( ]blZbm eòZnm^nk [^kghbl( jnb ZnkZbm ]â l^kobk ]^ 
fh]~e^( gò^lm ienl ]bkb`}^ iZk \^enb jnb ^g ZoZbm _Zbm eZ `]hbk^* >^ 
_hg]Zm^nk ]nm jnbmm^k lhg ïnok^ ^m obm z Gn\^kg^ \hglnem} iZk mhnl 
e^l `hno^kg^f^gml jnb hgm z \ïnk e^ lZenm ]^l i^nie^l* ì
KZkfb e^l `hno^kg^f^gml lnbll^l jnb ZoZb^gm _Zbm Zii^e 
Znq mZe^gml ^m z eò^qi}kb^g\^ ]^ BbkZk]( _b`nkZbm \^enb ]^ -
- QZm^k BbkZk]* 4]bXRWcT] wQTa I^[ZbQX[Sd]V' Nm^kg ng] Nm* BZeb^g* 
Cn[^k( -4/.*
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=^kg^* < i^bg^ ]}fh\kZmbl}( e^ `hno^kg^f^gm ]^ \^m xmZm 
fZkjnZbm e^ ]}lbk ]^ k}lhn]k^ eZ jn^lmbhg ]^ eò}]n\Zmbhg 
ihineZbk^* G^ \hgl^bee^k ]ò@mZm( >aZke^l I^naZnl( eòng ]^l 
ahff^l ihebmbjn^l e^l ienl }fbg^gml ]^ eZ >hg_}]}kZmbhg( 
}mZgm ]^o^gn ]bk^\m^nk ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( \hglnemZbm 
BbkZk] lnk e^ \ahbq ]^ ebok^l }e}f^gmZbk^l ihnk e^l }\he^l 
_kZg|Zbl^l ]n EnkZ ^m enb lhnf^mmZbm ng^ eblm^ hà _b`nkZb^gm( 
z \ám} ]^ eZ `kZffZbk^ >aZilZe( ]^l }e}f^gml ]^ \Ze\ne ]^ 
>aZiinbl ]^ Akb[hnk`( e^l fZgn^el ]òablmhbk^ ]n c}lnbm^ 
Ghkbjn^m %.. _}okb^k -4/.&*
GòZgg}^ lnboZgm^( I^naZnl ik^gZbm \hgl^be ]n i~k^ 
BbkZk] lnk e^ ikhc^m ]^ ehb k^eZmb_ z eòhk`ZgblZmbhg l\heZbk^ 
%.. fZb -4/0&*
Kk^ljn^ ^g fÄf^ m^fil ng^ k}ngbhg ]òbglmbmnm^nkl [^kghbl 
ikbZbm e^ i~k^ BbkZk] ]ònl^k ]^ lhg Zl\^g]Zgm lnk e^l `hno^k)
gZgml ]^ e^nk \Zgmhg ihnk Zf}ebhk^k e^nk ihlbmbhg fZm}kb^ee^( 
jnb }mZbm k}^ee^f^gm ]}iehkZ[e^*
íIhmk^ lZeZbk^ ^g fhr^gg^( ]blZb^gm e^l lb`gZmZbk^l ]^ eZ e^mmk^( 
g^ ]}iZll^ iZl 31 _kZg\l ^m e^ ikhc^m ]^ ehb g^ k^f}]b^ ^g Zn\ng^ 
_Z|hg z \^m }mZm ]^ \ahl^l( mhnm ^g ZchnmZgm ^g\hk^ Znq \aZk`^l ]^ 
eòbglmbmnm^nk ikbfZbk^ ó* ì
>nkb^nq ^m mhn\aZgm ia}ghf~g^ jn^ \^enb ]òng \hkil 
^gl^b`gZgm ]òng \Zgmhg k}_hkf} k}\eZfZgm eZ ikhm^\mbhg ]òng 
fhbg^ \Zmahebjn^* >ò}mZbm ]Zgl mhnl e^l \Zl ng [^e ahffZ`^ 
k^g]n z eò}jnbm} ^m z eZ mhe}kZg\^ ]^ eòZg\b^g \nk} ]^ =^kg^* 
O^e jnòhg \hggZÉ\ e^ i~k^ BbkZk]( gne ]hnm^ jnòbe gòZbm _Zbm 
]^ lhg fb^nq ihnk o^gbk ^g Zb]^ Znq iZnok^l bglmbmnm^nkl 
[^kghbl Znik~l ]^ e^nkl `hno^kgZgml( Zo^\ e^ljn^el l^l k^eZ)
mbhgl ]^ob^g]khgm ienl lnbob^l Zik~l lhg k^mhnk z Akb[hnk` 
jnb ^nm eb^n z eZ _bg ]^ eòZgg}^ -4/0* -
- GZ lh\b}m} ]^l bglmbmnm^nkl ]n ]blmkb\m Zll^f[e}l z =^kmahn]( 
-5 cnbg -4/0 %e^mmk^ Zee^fZg]^&*
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<ik~l =^kg^( \ò^lm ={e^)\ZfiZ`g^( ]hgm eZ ?b~m^ o^gZbm 
]^ ikhghg\^k eZ l}iZkZmbhg ]òZo^\ ={e^)obee^ z eZ lnbm^ ]òng^ 
`n^kk^ \bobe^( jnb lòZ]k^ll^ Zn i~k^ BbkZk]* >ò}mZbm iZk 
eò^gmk^fbl^ ]n iZlm^nk @fbe^ Ul\ahdd^( eòng ]^l _bel ]n 
\}e~[k^ chnkgZeblm^ ^m khfZg\b^k ]^ \^ ghf* Ul\ahdd^ l^ 
fhgmkZbm ]}lbk^nq ]^ ikh\nk^k Znq \bmhr^gl ]n ghno^e @mZm 
ng^ \nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ jnb g^ l^ [hkg{m iZl z eòbglmkn\mbhg( 
fZbl \hgmkb[n{m z eò^ggh[ebll^f^gm ]n i^nie^ Zii^e} mhnm z 
\hni ^m lZgl ik}iZkZmbhg ln__blZgm^ z l^ `hno^kg^k enb)fÄf^* 
@g lhnf^mmZgm Zn i~k^ BbkZk] e^ ikhc^m ]^ ehb }eZ[hk} iZk 
e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ]hgm be }mZbm eò{f^( Ul\ahdd^ ]}\eZ)
kZbm g^ iZl l^ ]bllbfne^k e^l bfi^k_^\mbhgl ^m e^l eZ\ng^l ]^ 
lhg ïnok^ ^m bglblmZbm lnk eZ g}\^llbm} ]^ eò}mZ[ebll^f^gm 
]ò}\he^l l^\hg]Zbk^l hn ]^ ]blmkb\m jnb ZoZb^gm _Zbm ]}_Znm 
cnljnòZehkl z eZ \ZfiZ`g^ [{ehbl^*
Gòbg_en^g\^ ]n i~k^ BbkZk] lò}mZbm ]}cz _Zbm l^gmbk ]Zgl 
e^ \Zgmhg ]^ Nhe^nk^ ]~l e^l m^fil ]^ eZ k}in[ebjn^ a^eo})
mbjn^( lnkmhnm i^g]Zgm eZ i}kbh]^ _ehkbllZgm^ ]^ lhg }\he^( 
iZk e^l c^ng^l _kZg\bl\Zbgl jnb lò}mZb^gm _hkf}l lhnl lZ 
]bk^\mbhg* HZbl \^mm^ Z\mbhg( \bk\hgl\kbm^ Znq }\he^l ]^ eZ 
obee^ ]^ Nhe^nk^ mZgm jn^ ]nkZ e^ k}`bf^ Zkblmh\kZmbjn^( 
]hoZbm ik^g]k^ ng^ mhnm Znmk^ ^qm^glbhg ehkljn^ e^ mkbhfia^ 
]^ eZ ]}fh\kZmb^ ^nm _Zbm ]^ eò}]n\Zmbhg in[ebjn^ eòng ]^l 
ihlmneZml e^l ienl bfi}kb^nq ]n ghno^e hk]k^ ]^ \ahl^l ^m 
Zf^g} z eZ mÄm^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ Ehl^ia Gnmar( 
eòZg\b^g l}gZm^nk a^eo}mbjn^ ^m eòng ]^l ahff^l e^l ienl 
bglmknbml ^m e^l ienl }\eZbk}l ]^ eZ Nnbll^* Gòng ]^l ik^fb^kl 
lhbgl ]^ eZ \hffbllbhg ik}lb]}^ iZk \^ fZ`blmkZm ZoZbm }m} 
]^ ikb^k e^ i~k^ BbkZk] ]^ o^gbk ]bl\nm^k e^ ikhc^m ]òhk`Zgb)
lZmbhg }eZ[hk} iZk ^ee^* Ohnchnkl a^nk^nq ]òÄmk^ nmbe^( 
lnkmhnm z ng \Zgmhg hà be ZoZbm( z \ám} ]òng \hno^gm 
]^ lhg hk]k^( mZgm ]òZfbl ^m ]^ ]bl\bie^l( e^ i~k^ BbkZk] 
iZllZ mkhbl chnkl ]Zgl \^mm^ obee^( e^l -2( -3( -4 l^im* -4/.*
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G^ F^[^cWda]Ta 5[Pcc ghnl Ziik^g] jn^( ]Zgl eZ ]bl\nllbhg 
jnb ^nm eb^n( e^ i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl _bm ik}oZehbk eò^gl^b)
`g^f^gm iZk \eZll^ ]^ ik}_}k^g\^ z eò^gl^b`g^f^gm iZk 
h[c^ml ihnk e^ `rfgZl^( k}l^koZgm eò^gl^b`g^f^gm iZk h[c^ml 
ihnk e^l \hnkl lni}kb^nkl* De iZkZÉm Znllb Zohbk \hf[Zmmn 
eòb]}^ ]^ k^fieZ\^k \hfie~m^f^gm e^ \hkil ^gl^b`gZgm ^\\e})
lbZlmbjn^ iZk ]^l ikh_^ll^nkl eZÑjn^l* G^ ikhc^m ]^ ehb 
]}_bgbmb_ lmZmnZbm jn^ e^l mkhbl ikh_^ll^nkl ]^ ma}heh`b^ ^m 
\^nq ]^l mkhbl \eZll^l bg_}kb^nk^l ]n `rfgZl^ l^kZb^gm ikbl 
iZkfb e^l ^\\e}lbZlmbjn^l ]Zgl e^ [nm ]òZllnk^k e^ fZbgmb^g ]n 
\nem^ ]Zgl eòZg\b^gg^ }`ebl^ ]^l E}lnbm^l* >^mm^ ]blihlbmbhg 
l^ne^ k}o}e^kZbm e^ \hg\hnkl ]n i~k^ BbkZk]( ]hgm e^ ik}lb]^gm 
Gnmar ghnl Ziik^g]( ]Zgl lhg kZiihkm ]^ gho^f[k^ -4/.( 
jn^ mhnl e^l ihbgml ^ll^gmb^el ZoZb^gm h[m^gn eZ lZg\mbhg* 
<nllb e^ ikhc^m ]òhk`ZgblZmbhg ^nm)be e^l ln__kZ`^l ngZgbf^l 
]^ eZ \hffbllbhg ^m eòZiikh[Zmbhg ]n K^mbm >hgl^be* >^mm^ 
Znmhkbm} gòZoZbm iZl Zmm^g]n eZ k^fbl^ ]n kZiihkm h__b\b^e ihnk 
m}fhb`g^k lZ k^\hggZbllZg\^ Zn i~k^ BbkZk] 6
í >^ g^ _nm iZl ng^ f}]bh\k^ lZmbl_Z\mbhg ihnk ghnl( ]blZbm e^ 
>hgl^be( ]òZiik^g]k^ jn^ eòïnok^ ]^ ghmk^ >hffbllbhg l^kZbm 
k^on^ iZk ng ahff^ jnb ngbm eZ l\b^g\^ }]n\Zmbo^ ^m e^l on^l 
}e^o}^l z eZ k^eb`bhg ^m jnb ihll~]^ eZ \hg_bZg\^ ]^l \hg_}]}k}l ^g 
`}g}kZe* ì
GZ e^mmk^ %.- l^im^f[k^ -4/.E ihkmZbm eZ lb`gZmnk^ ]n \a^_ 
\hglb]}k} ]^ eZ k}in[ebjn^( eòZohr^k Ghnbl ]^ Mhee*
G^l Znmhkbm}l \hffngZe^l ]^ Nhe^nk^ iZkmZ`^Zb^gm e^l 
l^gmbf^gml ]^l Znmhkbm}l \ZgmhgZe^l ^m gò}mZb^gm iZl fhbgl 
k^\hggZbllZgm^l Zn i~k^ BbkZk] ]^l lhbgl jnòbe ZoZbm ]hgg}l 
Znq }\he^l ikbfZbk^l( \Zk( Zik~l Zohbk hk`Zgbl} eò^gl^b`g^)
f^gm fnmn^e( be }mZbm o^gn z ienlb^nkl k^ikbl^l ihnk ^g lnk)
o^bee^k eZ fZk\a^* @ee^l ^g fZkjn~k^gm e^nk `kZmbmn]^ iZk e^ 
]hg ]òng^ mZ[Zmb~k^ ^g Zk`^gm*
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Khnk eZ ]bk^\mbhg ]^ \^m ^gl^b`g^f^gm( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm 
a^nk^nl^f^gm mkhno} z Nhe^nk^ ]^l ahff^l \ZiZ[e^l( ]òZ[hk] 
iZkfb l^l \hg_k~k^l _kZg\bl\Zbgl jnb ik^ljn^ mhnl ZoZb^gm }m} 
_hkf}l iZk enb z Akb[hnk` hn z Gn\^kg^* ?Zgl eZ ghmb\^ jn^ 
e^ lZoZgm \aZghbg^ AbZeZ( fhkm k}\^ff^gm }oÄjn^ ]^ ={e^( Z 
in[eb}^ lhnl \^ mbmk^6 ?Tb P\Xb Tc SXbRX_[Tb ST :XaPaS RWTi [Tb 
9aP]RXbRPX]b k F^[TdaT)% hg mkhno^ e^l ghfl ]^l i~k^l Mn)
]he_( Qh`^elZg`( Nmn]^k( <]Zf*
Pg^ ieZ\^ z iZkm$Z }m} _Zbm^ ]Zgl e^ fÄf^ hnokZ`^ z ng 
ikÄmk^ l}\neb^k( e^ ikh_^ll^nk ^m bgli^\m^nk ]ò}\he^l EZ\jn^l 
Mhma( jnb ZoZbm \a^k\a} z \hf[bg^k eZ f}mah]^ h[c^\mbo^ ]^ 
K^lmZehssb Zo^\ e^l f}mah]^l }]n\Zmbo^l ]^ BbkZk]*
GZ Nnbll^ Zee^fZg]^ gò}mZbm iZl l^ne^ z k^g]k^ ahffZ`^ 
Znq mZe^gml ^m Znq l^kob\^l ]n `kZg] fhbg^* M}ngb^ z Gh\Zkgh 
e^ -3 Zhâm -4//( eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ ]^ eZ Nnbll^ 
bmZeb^gg^ enb ]}\^kgZbm e^ mbmk^ ]^ f^f[k^ ahghkZbk^* >ò}mZbm 
lnk eZ ikhihlbmbhg ]n \hgl^bee^k ]ò@mZm BZliZk] I^llb ^m 
lhnl eZ ik}lb]^g\^ ]^ lhg \hee~`n^ H* E^Zg)=Zimblm^ Kbh]Z( 
ienl mZk] fbgblmk^ ]^ Nnbll^ z Mhf^ ^m \hgl^bee^k _}]}kZe*
HZbl \ò^lm lnkmhnm z Gn\^kg^( \^mm^ iZmkb^ Z]himbo^ ]n 
i}]Z`h`n^ lnbll^( jn^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e _ehkbllZbm lhnl 
e^l Znlib\^l ]^ BbkZk] ^m jn^( \hff^ Znmk^_hbl z Akb[hnk`( 
l^ k^g]Zb^gm e^l }mkZg`^kl ]^ ]blmbg\mbhg ihnk r \a^k\a^k ]^l 
\hgl^bel ^m ]^l fh]~e^l( m}fhbgl \^l c^ng^l \hfm^l ihehgZbl 
BkZ[hpldr( jnb( lhnl eZ \hg]nbm^ ]^ e^nk f^gmhk( ng Akb[hnk) 
`^hbl ]òhkb`bg^( H* F^ee^k( lòZkkÄmZb^gm ienlb^nkl chnkl lnk e^l 
[hk]l ]n eZ\ ]^l LnZmk^)>Zgmhgl ihnk r \hib^k e^l \Zab^kl 
]n ik}_^m ]^ eò}\he^ ]^ Akb[hnk`( \^l fÄf^l \Zab^kl jnòZoZbm 
_Zbm mkZgl\kbk^ ihnk l^l ^g_Zgml e^ ]n\ ]^ =kh`eb^ jn^ejn^l 
Zgg}^l ZniZkZoZgm*
- :TbRWXRWcT STa bRWfTXiTaXbRWT] I^[ZbbRWd[T' Unkb\a -41.* N\anem) 
a^ll( i* -54( .,3*
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>ò^lm z Gn\^kg^ jn^ eZ fÄf^ Zgg}^( ^g -4/.( o^gZbm ng 
^\\e}lbZlmbjn^ ^liZ`ghe( eòZ[[} Ib\heZl Khgl( jnb ]bkb`^Zbm ng^ 
}\he^ fnmn^ee^ z KZefZ( \a^_)eb^n ]^ eòÉe^ HZchkjn^( eòng^ 
]^l =Ze}Zk^l* AZblZgm ng ohrZ`^ ^g @nkhi^( \^ i}]Z`h`n^ 
gòZoZbm `Zk]^ ]òhn[eb^k eZ Nnbll^ ^m iZllZbm ienlb^nkl chnkl 
Znik~l ]n i~k^ BbkZk]* Pg }\kbm ]n m^fil ghnl fhgmk^ \^l 
]^nq l^kobm^nkl ]^ ?b^n ^m ]^ eòanfZgbm}( iZk\hnkZgm ^g)
l^f[e^ e^ \hkkb]hk ]n \ehÉmk^ ]^l AkZg\bl\Zbgl ]^ Gn\^kg^ ^m 
ikhehg`^Zgm cnljnòz eZ gnbm e^nkl ^gmk^mb^gl l^f[eZ[e^l z 
\^nq ]^l lZ`^l ]^ eòZgmbjnbm}* G^ k}lnemZm ]^ \^l ^gmk^)
mb^gl( \ò^lm e^ ikÄmk^ fZchk\Zbg enb)fÄf^ jnb ghnl eòZiik^g] 
]Zgl ng^ e^mmk^ Zn i~k^ BbkZk] }\kbm^ ng Zg Zik~l lhg l}chnk 
]Zgl eZ obee^ ]^ eZ M^nll 6
í HZe`k} e^ fZnoZbl }mZm ]^ ghmk^ lbmnZmbhg ihebmbjn^( còZb m{\a} 
]òhi}k^k e^l Zf}ebhkZmbhgl ihllb[e^l ]Zgl eò^gl^b`g^f^gm* EòZb bg)
mkh]nbm ]Zgl fhg }\he^ e^ ]^llbg ebg}Zbk^ b`ghk} cnljnòb\b7 ]^ 
fÄf^ jn^ejn^l ghmbhgl ]òablmhbk^ gZmnk^ee^( ]òablmhbk^ lZbgm^ ^m 
lnkmhnm( \^ z jnhb còZb fbl e^ ienl ]òbglblmZg\^( eò^gl^b`g^f^gm k^eb)
`b^nq ^m fhkZe* >^m ^gl^b`g^f^gm( k}]nbm ZniZkZoZgm z jn^ejn^l 
ghmbhgl ]^ \Zm}\ablf^ ]hgg}^l e^ lZf^]b( h\\ni^ fZbgm^gZgm f^l 
lhbgl ]^ \aZjn^ chnk* E^ ohnl Zllnk^ jn^ c^ g^ lnbl iZl f}\hgm^gm 
]^l ikh`k~l jn^ e^ ikh\}]} _Zbm _Zbk^ z f^l }e~o^l* >ò^lm ohmk^ 
`kZffZbk^ jnb fòZ Zb]} ^g mhnm \^eZ*ì
G^ i}]Z`h`n^ ^liZ`ghe m^kfbgZbm lhg }iÉmk^ ^g ikbZgm e^ 
i~k^ BbkZk] ]^ enb _Zbk^ iZko^gbk mhnm \^ jnòbe in[eb^kZbm ]})
lhkfZbl6 í>ò^lm e^ ienl [^Zn \Z]^Zn( ]blZbm)be( jn^ ohnl 
inbllb^s _Zbk^ z eòanfZgbm}* ì
G^l ghf[k^nl^l h\\niZmbhgl ]n i}]Z`h`n^ lnbll^ gò^fiÄ)
\aZb^gm iZl lZ lheeb\bmn]^ ]^ lò}m^g]k^ z mhnm^l e^l m^gmZmbo^l 
jnb ZoZb^gm ihnk h[c^m e^l Zf}ebhkZmbhgl ]^ eò}]n\Zmbhg in[ebjn^ 
^m ikbo}^* Pg ^\\e}lbZlmbjn^ en\^kghbl( e^ \aZi^eZbg Bkmbm^k(* 
fâ iZk ng l^gmbf^gm ]^ \hfiZllbhg \ak}mb^gg^ ihnk e^l
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lhnk]l)fn^ml ^m l^ _bZgm z ]^ [^ee^l ikhf^ll^l( ZoZbm ^gmk^ikbl 
]^ _hg]^k z H^gsgZn( z jn^ejn^ ]blmZg\^ ]^ Gn\^kg^( ng 
}mZ[ebll^f^gm ^g _Zo^nk ]^ \^l ]}la}kbm}l ]^ eòhnÑ^ ^m ]^ eZ 
ohbq( Znqjn^el be ^li}kZbm ihnohbk ikh\nk^k ng^ }]n\Zmbhg 
jnb e^nk i^kfÉm ]^ `Z`g^k e^nk ob^* HZbl ng^ [{mbll^ \hâm^nl^ 
ZrZgm }inbl} e^l k^llhnk\^l g}\^llZbk^l z eò^gmk^mb^g ]òng 
\^kmZbg ghf[k^ ]^ \^l fZea^nk^nq( eòZ[[} Bkäm^k k^\hnknm 
]Zgl lZ ]}mk^ll^ Zn i~k^ BbkZk]( jnb oblbmZ ienlb^nkl _hbl 
eò}mZ[ebll^f^gm ^m  enb obgm ^g Zb]^ iZk l^l ]}fZk\a^l Znik~l 
]^l Znmhkbm}l( ]n in[eb\ \aZkbmZ[e^ ^m ]^l _Zfbee^l Zn l^bg 
]^ljn^ee^l l^ mkhnoZb^gm ]^l lhnk]l)fn^ml*
GòZlbe^ ]^ H^gsgZn ZrZgm }m} }kb`} ^g }\he^ \ZgmhgZe^ ]^ 
lhnk]l)fn^ml( be ^lm z \khbk^ jn^ e^l ]}fZk\a^l ]^ BbkZk] 
g^ _nk^gm iZl }mkZg`~k^l z eZ ikhm^\mbhg Z\\hk]}^ iZk eò@mZm 
z \^mm^ _hg]Zmbhg ]n \aZi^eZbg Bkäm^k( ]hgm e^ ]}ohn^f^gm 
mkhnoZ lZ k}\hfi^gl^ jnZg] be _nm Zii^e} z eZ ]b`gbm} ]^ 
ik}oám ]n >aZibmk^ ]^ \aZghbg^l ]^ =^khfnglm^k ^g -40.*
G^ l^gmbf^gm iabeZgmakhibjn^ jnb ihkmZbm BbkZk] z iZmkhg)
g^k eòZlbe^ ]^l lhnk]l)fn^ml ]^ H^gsgZn l^ fZgb_^lmZbm ]òng^ 
_Z|hg ghg fhbgl Z\mbo^ ^m ienl \hnkZ`^nl^ iZk eZ ikhm^\mbhg 
Z\\hk]}^ z ng bglmbmnm^nk Zee^fZg] }mZ[eb ]^inbl i^n ]^ m^fil 
z RbeeblZn( hà be ]bkb`^Zbm ng i^glbhggZm ]^ c^ng^l `^gl* >^m 
ahff^ ]ò}\he^ Zehkl h[l\nk gò}mZbm Znmk^ jn^ Ak}]}kb\ Akï[^e( 
e^ _nmnk _hg]Zm^nk ]^l =PaSX]b SÇT]UP]cb' HZbl z i^bg^ bglmZee} 
Zn l^bg ]^ eZ ihineZmbhg \Zmahebjn^ ]n \Zgmhg ]^ Gn\^kg^( eZ 
ik}l^g\^ ]^ \^m bglmbmnm^nk ikhm^lmZgm ^q\bmZbm e^l ZeZkf^l ]n 
\e^k`} ]^ eZ \ZfiZ`g^( jnb ]^fZg]Zbm eZ lniik^llbhg ]^ lhg 
}\he^ Zn BkZg])>hgl^be %./ gho^f[k^ -4//&*
GZ _hkm^ m^bgm^ ]^ frlmb\blf^ jn^ k^libkZb^gm e^l iZkhe^l 
^m e^l }\kbml ]^ eò}]n\Zm^nk lZqhg( ehbg ]^ kZllnk^k e^ ]}\ZgZm 
]^ RbeeblZn( g^ _ZblZbm jn^ e^ k^g]k^ ienl ]Zg`^k^nq Znq 
r^nq ]^ eòhkmah]hqb^* HÄf^ e^ mhe}kZgm \nk} Nb`kblm jnb ZoZbm 
}m} e^ \hee~`n^ ^m e$Zfb ]^ Akï[^e z eòbglmbmnm ]^ K^lmZehssb
bb Éb
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z To^k]hg ^g -4,4 ^m -4-,( l^ ikhghg|Zbm \hgmk^ eò^qblm^g\^ 
]^ \^ i^glbhggZm k}_hkf}( ]Zgl ng^ \hgmk}^ mhnm^ \Zmahebjn^* 
HZbl e^ i~k^ BbkZk]( jnb ZoZbm ^n( \hff^ f^f[k^ ]n >hg)
l^be ]ò}]n\Zmbhg( eòh\\Zlbhg ]^ lò^gmk^m^gbk Zo^\ Akï[^e( 
_kZii} ]^ lhg lbg\~k^ Zfhnk ]^ eòanfZgbm} ^m ]n ikh`k~l( 
gòa}lbmZ iZl z ik^g]k^ lZ ]}_^gl^( Zn kbljn^ ]^ ]}\aZÉg^k e^l 
\he~k^l ]^l nemkZfhgmZbgl* Kkh_hg]}f^gm mhn\a} ]^ \^ jn^ 
e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm _Zbm ihnk enb ^g \^mm^ \bk\hglmZg\^( 
Akï[^e ^g fZkjnZbm lZ k^\hggZbllZg\^ iZk ng^ e^mmk^ ^gmahn)
lbZlm^ ihnk eòahff^ `}g}k^nq jnb eòZoZbm \hno^km ]^ lhg }`b]^ 
ikhm^\mkb\^ 6
í?~l fhg ZiiZkbmbhg ik^fb~k^ \hff^ }]n\Zm^nk ]Zgl e^ \Zgmhg( 
ohnl Zo^s ikbl \hff^ ng i~k^ f^l mkZoZnq lhnl e^ iZmkhgZ`^ ]^ 
ohmk^ [b^go^beeZg\^( ]^ ohmk^ ^likbm i}g}mkZgm( ]^ ohmk^ ob^ ib^nl^ 
^g ?b^n ^m lZgl ohnl ZkkÄm^k z \^ jn^ f^l ZlibkZmbhgl ^m f^l ^__hkml 
ihnoZb^gm Zohbk ]òbg\hfie^m* Qhnl Zo^s \hfikbl jn^ fhg [nm }mZbm 
]^ _Zbk^ i}g}mk^k( iZk ng^ }]n\Zmbhg Ziikhikb}^ z \^ ]^ll^bg( 
mhnm \^ jnòbe r Z ]^ [^Zn ^m ]^ lZbgm ]Zgl eZ k^eb`bhg ]^ E}lnl( 
]Zgl eZ ob^ ]^l ahff^l ^m ]n i^nie^ \hff^ }mZgm eZ lhnk\^ 
]^ mhnm [b^g* <nkZbm)be in ^g Ämk^ Znmk^f^gm ]^ eZ iZkm ]òng 
ahff^ jnb( \hff^ ohnl( Z _Zbm ng^ }mn]^ Ziikh_hg]b^ ]^ 
eZ i^k_^\mb[bebm} ^m jnb eòZiik}\b^ fÄf^ ]Zgl l^l ^llZbl e^l ienl 
fh]^lm^l ; ì
Akï[^e ikh_bmZbm ]^ eòh\\Zlbhg ihnk lhnf^mmk^ Zn i~k^ Bb)
kZk] ng ghno^e ^qihl} ]^ lhg lrlm~f^*
í?Zgl e^l ieZgl ]^ ?b^n ihnk eò}]n\Zmbhg ]n `^gk^ anfZbg 
%]blZbm Akï[^e ]Zgl e^ eZg`Z`^ ng i^n f}mZiarlbjn^ ^m gnZ`^nq 
jnòbe Z__^\mbhggZbm&( ZnmZgm jnòbe ghnl ^lm i^kfbl( z ghnl( _Zb[e^l 
fhkm^el( ]ò^g cn`^k( \ò^lm ng oïn ]^ eZ Kkhob]^g\^ jn^ eò}]n\Z)
m^nk ]n i^nie^ ^m ]^ eòanfZgbm} l^ l^ko^( ghg ]^ eZ eZg`n^ ^g 
nlZ`^ \a^s e^l i^klhgg^l \nembo}^l( fZbl ]^ \^ee^ jnb i^nm Ämk^ 
\hfikbl^ ]^ mhnm^l e^l \eZll^l ]^l bee^mmk}l( Z_bg ]ò^fiÄ\a^k e^l ]})
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\^imbhgl lb \hffng^l iZkfb e^l ahff^l* N^ ieb^k z eZ ohehgm} ]^ 
?b^n ^lm eZ ik^fb~k^ \ahl^ jn^ ]hbm _Zbk^ eòahff^ ^gl^b`gZgm*** 
?^inbl ng jnZkm ]^ lb~\e^( ihnklnboZbm Akï[^e( c^ fò}mn]b^ z iZke^k 
\^mm^ eZg`n^ ]^ eòZ\mbhg Znllb iZk_Zbm^f^gm jn^ ihllb[e^* HZbl ihnk 
r k}nllbk( be _Znm ng iZrl eb[k^( ng^ ohehgm} eb[k^ ^m ng^ Z\mbobm} 
eb[k^* De ^lm }ob]^gm jn^ eZ \nemnk^ ]^ eòahff^ g^ i^nm iZl l^ _Zbk^ 
ehkljnòbe ^lm lhnl e^ ihb]l ]^ \bk\hglmZg\^l ^qm}kb^nk^l jnb iZkZ)
erl^gm mhnm ^llhk* AZbm^l \^ll^k \^l _{\a^nl^l \bk\hglmZg\^l ^m 
eòahff^ k^gmk^kZ ]Zgl lZ ]b`gbm}*** Eò^li}kZbl ^m c^ \hfimZbl Zm)
m^bg]k^ \^ k}lnemZm ]Zgl eZ Nnbll^ eb[k^ 7 inbll^) m)be l^ k}Zebl^k ihnk 
e^ [hga^nk ]n i^nie^ Znjn^e còZb \hglZ\k} fZ ob^ ! ì
Gò}]n\Zm^nk lZqhg inm l^ \khbk^ z eZ o^bee^ ]^ k}Zebl^k lhg 
b]}Ze7 \ò^lm ehkljnòbe _nm Zii^e} iZk e^ `hno^kg^f^gm [^kghbl 
z ]bkb`^k ng \hnkl ghkfZe ]^ -3, bglmbmnm^nkl z =^kmahn]( ^m 
jn^ ]Zgl \^mm^ fÄf^ obee^( bffhkmZebl}^ iZk K^lmZehssb( be 
_nm fbl z eZ mÄm^ ]òng Zlbe^ ]òhkia^ebgl %-4/1&* >^ gò^lm \^)
i^g]Zgm iZl( \hff^ be eò^li}kZbm( ]Zgl eZ eb[k^ C^eo}mb^ jn^ 
]^oZbm lòZ\\hfiebk lhg kÄo^( \^enb ]n >X]STaVPacT]% fZbl 
]Zgl e^l eb^nq ohblbgl ]^ lhg [^k\^Zn( Zn \a{m^Zn ]^ 
=eZgd^g[hnk` ik~l Mn]helmZ]m( \a^_)eb^n ]^ eZ ikbg\biZnm} 
]^ N\apZks[hnk`*
LnZg] \^l }o}g^f^gml Zkkbo~k^gm( BbkZk] ZoZbm jnbmm} 
Gn\^kg^* G^l ]^kgb^kl m^fil jnòbe r iZllZ %]òZhâm z h\mh[k^& 
_nk^gm fbl z ikh_bm iZk e^l `hno^kgZgml ]Zgl eòbgm}kÄm ]^l 
}mZ[ebll^f^gml ]òbglmkn\mbhg ]n er\}^ ]^ Gn\^kg^( Zn lnc^m 
]njn^e e^ _nmnk eZg]ZffZg <n`nlmbg F^ee^k( Zehkl ZmmZ\a} 
Zn `rfgZl^ ]^ Gn\^kg^( ZoZbm k}]b`} ng ikhc^m ]^ k}hk`Z)
gblZmbhg* BbkZk]( ]òZ\\hk] Zo^\ ]òZnmk^l ikh_^ll^nkl( gòZi)
ikhnoZ iZl e^l [Zl^l ]^ \^ mkZoZbe*
|' Gòbglmbmnm ]^ Gn\^kg^( ]blZbm)be( gòZ iZl [^lhbg ]^ k^_hgm^ 7 be 
g^ lòZ`bm jn^ ]òr Ziihkm^k ikn]^ff^gm ^m lZgl [knbm e^l Zf}ebhkZ)
mbhgl ]^ ]}mZbe ]hgm be ^lm lnl\^imb[e^* >^ lhgm e^l }mn]^l \eZllbjn^l
]n `rfgZl^ jnb k}\eZf^gm e^ ienl( iZk\^ jnò^ee^l g^ lhgm iZl \Ze)
\ne}^l lnk eò}]n\Zmbhg ^m jnò^ee^l lhgm ienl h\\ni}^l ]^ fhml jn^ 
]^ \ahl^l $* ì
De }mZbm Znllb Zii^e} z lòh\\ni^k ]òng^ }\he^ ]^l _bee^l z 
hk`Zgbl^k( ^m ]ò^qZf^gl z ]bkb`^k( ^qZf^gl ]òZlibkZgml Zn 
lZ\^k]h\^ hn ]^ [}g}_b\^l z k^ihnkohbk( ]Zgl e^ \Zgmhg ]^ 
Gn\^kg^( e^l \nk^l l^ ]hggZgm Zn lZohbk*
Pg Znmk^ ^qZf^g Znjn^e eò^q)ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ 
]nm Zllblm^k _nm \^enb ]^ lhg ln\\^ll^nk* G^ K^mbm)>hgl^be 
lò^g h\\niZbm ]^inbl ehg`m^fil ^m eZ ik^fb~k^ _hbl jn^ e^ 
mbmneZbk^ ZoZbm ]hgg} lZ ]}fbllbhg( e^ ?k Nm^b`^k ZoZbm ]}cz 
ikhihl} ]^ kZii^e^k z \^mm^ \aZbk^ e^ ?k Okhqe^k( bgcnlm^f^gm 
]^lmbmn} ^g -4.-*
HZbl eZ ieniZkm ]^ l^l \hee~`n^l( eòZohr^k <f)Marg ^gmk^ 
Znmk^l( }mZgm hiihl}l z \^mm^ ghfbgZmbhg( BbkZk] ZoZbm c^m} 
e^l r^nq lnk ng ]^ l^l }e~o^l( c^ng^ ahff^ ]^ [^Zn\hni ]^ 
mZe^gm jnb eòZoZbm lniie}} i^g]Zgm ng^ fZeZ]b^* >ò}mZbm 
=^kgZk] H^r^k( ]^inbl lb \hggn ]Zgl eòablmhbk^ ]n Nhg]^k) 
[ng]( ]òZ[hk] iZk lhg hiihlbmbhg \hnkZ`^nl^ z eòZii^e ]^l 
E}lnbm^l( fZbl ^glnbm^ iZk lZ \hg]nbm^ }jnbohjn^ ^g QZeZbl 
^m \hff^ e^ ikbg\biZe \a^_ ]^ eZ Gb`n^ l}iZk}^ Zo^\ Nb^`) 
pZkm* HZbl lb \^mm^ \Zg]b]Zmnk^ ieZblZbm z <f)Marg ienl 
jn^ \^ee^ ]^ Okhqe^k( be gò^g }mZbm iZl ]^ fÄf^ ]^ Mh[^km 
Nm^b`^k( lhg \hee~`n^* >^m ahff^ ]ò@mZm( jnb l^ mkhnoZbm z eZ 
?b~m^ ]^ Unkb\a \hff^ l^\hg] ]}inm} ]^ lhg \Zgmhg( lò^g 
^qikbfZbm ]^ eZ fZgb~k^ eZ ienl \Zm}`hkbjn^ ]Zgl ng^ ehg`n^ 
e^mmk^ ]Zm}^ ]n .2 cnbee^m -4/0 ^m hà be _ZblZbm e^ ikh\~l ghg 
l^ne^f^gm z H^r^k( fZbl fÄf^ z lhg ikhm^\m^nk( e^ i~k^ 
BbkZk]( ]hgm be gòa}lbmZbm iZl z mZq^k eZ iabehlhiab^ ]^ 
_WX[^b^_WXT ST SP\Tb Tc SÇP]cXRWP\QaT ST [P _WX[^b^_WXT ^v 
[Tb aPXb^]]T\T]cb cXT]]T]c [XTd ST UPXcb' )
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- BbkZk] z <f)Marg( -4/0*
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@g fÄf^ m^fil jnòbe _ZblZbm k^llhkmbk eòbgbjnbm} ]^ eZ 
f^lnk^ ikbl^ \hgmk^ Okhqe^k mk^bs^ Zgl ZniZkZoZgm( be ikh)
\eZfZbm \^ ikh_^ll^nk eZ ienl _hkm^ mÄm^ iabehlhiabjn^ ]^ 
mhnm^ eZ iZmkb^ lnbll^ 6
í?^ ienl( ZchnmZbm)be( Okhqe^k ^lm ghmk^ \hg\bmhr^g ^m z \^ mbmk^ 
]^okZbm ]}cz Ämk^ ik}_}k} z ng }mkZg`^k( fÄf^ z f}kbm^ }`Ze* E^ 
g^ \kZbgl iZl( ]blZbm Nm^b`^k( eòanf^nk bkZl\b[e^ ]^ \^ i^klhggZ`^7 
ZnmZgm c^ _Zbl i^n ]^*\Zl ]^ enb \hff^ ahff^ ihebmbjn^ ^m ahff^ 
ikZmbjn^ ^g Z__Zbk^l( ZnmZgm c^ eòZiik}\b^ ^m c^ eòZ]fbk^ \hff^ ikh)
_^ll^nk ^m bglmbmnm^nk ]^ eZ c^ng^ll^ 7 Zn\ng Znmk^ g^ lZbm( \hff^ 
enb( ^gmahnlbZlf^k e^l c^ng^l ^likbml( ^m lhnl lZ ]bk^\mbhg l}kb^nl^( 
eòarih\kblb^ jnb ]hfbg^ iZkfb e^l }mn]bZgml ]bliZkZÉmkZ ^m hg 
o^kkZ k^gZÉmk^ \^mm^ iZllbhg ihnk eò}mn]^ jnb( g^ ghnl e^ ]bl)
lbfnehgl iZl( gò^qblm^ iZl ]Zgl ghl }mZ[ebll^f^gml ]òbglmkn\)
mbhg $* ì
Ohnm \^eZ }mZbm ^gmk^fÄe} ]ò}eh`^l ]^ BbkZk]( í ]Zgl e^jn^e 
c^ k^\hggZbl ^m c^ o}g~k^( ]blZbm eòZnm^nk ]^ eZ e^mmk^( e^ ienl 
gh[e^ }]n\Zm^nk ihineZbk^ì* HZe`k} e^l Zk`nf^gml lheb]^l 
jn^ _ZblZbm oZehbk Nm^b`^k z eòZiinb ]^ eòZii^e ]^ Okhqe^k( e^ 
K^mbm)>hgl^be l^ ]}\b]Z ihnk ng \hg\hnkl* G^ / Zhâm ^nm 
eb^n( lhnl eZ ]bk^\mbhg ]n i~k^ BbkZk]( eò^qZf^g ]^l ]^nq 
ZlibkZgml( =^kgZk] H^r^k( e^ ikhm}`} ]^ BbkZk]( ^m ng 
H* Bkhl[Z\a( ]h\m^nk ]^ eòPgbo^klbm} ]^ Räks[hnk`( iZkmb)
\neb~k^f^gm k^\hffZg]} iZk Nb^`pZkm)Hnee^k* >ò^lm \^ 
]^kgb^k jnb eò^fihkmZ* G^ i~k^ BbkZk] lò}mZbm Z[lm^gn ]^ 
ohm^k( ]hggZgm ihnk kZblhg( \hff^ e^ ]bm e^ ikh\~l)o^k[Ze( 
jn^ íH* =^kgZk] H^r^k Z }m} lhg }e~o^( inbl lhg lniie}Zgm( 
^m lnkmhnm iZk\^ jnòZik~l Zohbk iZll} mkhbl Zgl ]Zgl e^l 
ngbo^klbm}l ]ò<ee^fZ`g^( \^ \Zg]b]Zm Z ikhno}( mZgm iZk lZ 
]bll^kmZmbhg ]}mZbee}^ jn^ iZk eZ ma~l^ jnòbe Z lhnm^gn^( jn^ -
- FcTXVTa P] ST] FRWd[cWTXbb d]S ST] >[TX]&EPcW STb 6P]c^] 
?diTa]' Unkb\a( .2 cnbee^m -4/0*
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lòbe }mZbm }en( be ikh_^ll^kZbm ]Zgl eò^likbm ]^ lhg Zg\b^g 
fZÉmk^*ì
Gò^qZf^g ]n / Zhâm _nm e^ ]^kgb^k Z\m^ ]^ eZ ob^ i}]Z)
`h`bjn^ ]^ BbkZk] lnk e^l kbo^l ]^ eZ M^nll* G^ -4 Zhâm( 
bg_hkf} ]^ eZ k}lhenmbhg ]}_bgbmbo^ ^m bkk}oh\Z[e^ ]^ \^ 
ikh_^ll^nk( e^ K^mbm)>hgl^be enb ^qikbfZbm( ]Zgl ]^l m^kf^l 
jnb \hgmkZlm^gm Zo^\ e^ cn`^f^gm ]^ Nm^b`^k( e^l l^gmbf^gml 
]^ `kZmbmn]^ jnb eòZgbfZb^gm ^go^kl eòbeenlmk^ k^eb`b^nq 6
í K^g]Zgm l^im Zgg}^l ^gmb~k^l ohnl Zo^s k^fieb e^l _hg\mbhgl 
bfihkmZgm^l ]^ ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ ]Zgl ghmk^ er\}^*** Ln^ 
]^ l^f^g\^l lZenmZbk^l ohnl Zo^s c^m}^l ]Zgl ghmk^ lhe i^g]Zgm \^m 
^liZ\^ ]^ m^fil ! Qhnl gòZo^s iZl l^ne^f^gm }o^bee} Zn l^bg ]^ 
ghmk^ c^ng^ll^ eòZfhnk ]^ eZ l\b^g\^( ohnl enb Zo^s bg\nejn} Znllb 
eòZfhnk ]^ eZ o^kmn( ohnl enb Zo^s _Zbm \hfik^g]k^ eZ okZb^ cnlmb\^( 
eZ okZb^ eb[^km} ^m e^ iZmkbhmblf^* >hf[b^g ]òahff^l Zii^e}l z 
^q^k\^k ng^ Z\mbhg ]nkZ[e^ lnk e^nkl l^f[eZ[e^l ohnl ]^okhgm eZ 
]bk^\mbhg [b^g_ZblZgm^ bfikbf}^ z e^nk Z\mbobm}* Qhl oZlm^l \hg)
gZbllZg\^l ^m ohl ^qi}kb^g\^l fnembie^l ohnl hgm oZen ng^ k}inmZ)
mbhg ^nkhi}^gg^*** Ln^ ?b^n ohnl Z\\hk]^( Zo^\ eZ ikhehg`Zmbhg 
]^ ohl chnkl( e^ k^ihl ahghkZ[e^ jnb ohnl Zmm^g]( Zo^\ eZ \hgl\b^g\^ 
]^l l^kob\^l k^g]nl jnb ohnl hgm f}kbm} eò^lmbf^ ^m eZ o}g}kZmbhg 
]^ mhnl e^l Zfbl lbg\~k^l ]^ eòanfZgbm}* ì
>ò^lm Zbglb jn^ e^ `hno^kg^f^gm en\^kghbl l^ l}iZkZbm ]^ 
BbkZk] lhnl eòbglibkZmbhg ]^ eòZohr^k <f)Marg( ]hgm eZ 
[b^go^beeZg\^ Z__^\mn^nl^ g^ lò}mZbm cZfZbl ]}f^gmb^ i^g]Zgm 
mhnm^ eZ ]nk}^ ]n l}chnk ]^ \^ k^eb`b^nq ]Zgl e^ \Zgmhg ]^ 
Gn\^kg^*
Pg fhbl ienl mZk]( ienlb^nkl ]^l ikbg\biZnq fZ`blmkZml( 
e^l \hee~`n^l ]^ BbkZk]( e^l }mn]bZgml ^m e^l ghf[k^nq Zfbl 
jnòbe lò}mZbm _Zbml }mZb^gm k}ngbl ]Zgl ng [Zgjn^m ]òZ]b^n hà 
eZ mkblm^ll^ k}`gZbm( z \hff^g\^k iZk eòahff^ ^g eòahgg^nk 
]njn^e be l^ ]hggZbm ^m jnb ik^gZbm \hg`} ghg l^ne^f^gm ]^ 
l^l lrfiZmabjn^l ^m _b]~e^l Gn\^kghbl( fZbl ]^ \^mm^ \Zk)
0>2
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kb~k^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm in[eb\ ihnk eZjn^ee^ be ZoZbm mhn)
chnkl fhgmk} mZgm ]^ s~e^ ^m ]ò^gmahnlbZlf^* HZbl \ò}mZbm 
ng^ kZblhg ]^ ienl ihnk e^ \hnkZ`^nq ob^beeZk] ]^ \hgm^gbk 
eò}fhmbhg ikh_hg]^ jnòbe k^ll^gmZbm ^m ]^ `Zk]^k \^mm^ l}k}gbm} 
lhnkbZgm^ jnb gò}mZbm iZl eòng ]^l fhbg]k^l l^\k^ml ]^ eòZm)
mkZ\mbhg jnòbe ^q^k|Zbm Znmhnk ]^ enb*
G^ ikbg\biZe }o}g^f^gm ]n [Zgjn^m _nm ng ]bl\hnkl jn^ 
ikhghg|Z e^ a}khl ]^ \^mm^ _Äm^ ]n \ïnk* >^ ]bl\hnkl( 
Z[k}`} ]^ lZ ob^ lmn]b^nl^ lb k^fieb^( h__kZbm ^g fÄf^ m^fil 
eò^qihl} ]n lrlm~f^ jnòbe ZoZbm Z]him} ^m lnbob i^g]Zgm e^l 
l^im Zgg}^l hn( ihnk iZke^k ienl ^qZ\m^f^gm( e^l lbq Zgg}^l 
^m ]^fb^ ]^ lhg Z\mbobm} ^gl^b`gZgm^ lhbm Zn er\}^( lhbm 
]Zgl e^l }\he^l ihineZbk^l* Lnhbjn^ ghl e^\m^nkl Zb^gm ^n 
ienl ]òng^ _hbl eòh\\Zlbhg ]^ l^ _ZfbebZkbl^k Zo^\ e^l b]}^l ]n 
i}]Z`h`n^ lnbll^ lnk \^ lnc^m( bel g^ k^ebkhgm i^nm)Ämk^ iZl 
lZgl bgm}kÄm jn^ejn^l iZllZ`^l ]^ \^ ]bl\hnkl jn^ ghnl mkZ)
]nblhgl ]^ eòZee^fZg] 6
í Ahkf} ihnk eZ l\b^g\^ ^g <ee^fZ`g^( c^ f^ lnbl on _hk\} iZk 
e^l \bk\hglmZg\^l ]òZllh\b^k e^l \ahl^l e^l ienl }e^o}^l Znq ienl 
}e}f^gmZbk^l* EòZb _bgb iZk k^\hggZÉmk^ ]Zgl \^mm^ ZeebZg\^ ng^ ]bl)
i^glZmbhg ]^ eZ Kkhob]^g\^ jnb f^ lZnoZbm iZk ez ]^ eò^q\enlboblf^ 
^m ]^l li}\neZmbhgl*Z[lmkZbm^l }mkZg`~k^l z eZ ob^ ^m hà mZgm ]òZnmk^l 
l^ lhgm }`Zk}l ]^inbl FZgm* >ò^lm ng^ iabehlhiab^ ]^ eZ ob^( ng^ 
iabehlhiab^ ihineZbk^ jn^ c^ ohnl Zb ^qihl}^*** G^ er\}^ g$^lm iZl 
ng^ Pgbo^klbm}( \ò^lm eZ ik}iZkZebhg z eòPgbo^klbm}* Nb hg ghnl ]^)
fZg]^ jn^e Z }m} eò^likbm ]^ ghmk^ iabehlhiab^( ^g \hfiZ`gb^ ]^ 
jnb ohnl Zo^s iabehlhia}( ghnl k}ihg]khgl 6 Zo^\ <kblmhm^ ^m KeZ)
mhg( Zo^\ eòanfZgbm} mhnm ^gmb~k^* @m ihnkmZgm ghmk^ iabehlhiab^ Z 
}m} \ak}mb^gg^* GZ iabehlhiab^ ihl^ e^l ik}fbll^l ]^l o}kbm}l \ak})
mb^gg^l* E^ lnbl \ak}mb^g iZk\^ jn^ c^ lnbl iabehlhia^( ^m c^ lnbl 
iabehlhia^ iZk\^ jn^ c^ lnbl \ak}mb^g* G^ fÄf^ ?b^n Z \k}} eZ 
kZblhg ^m eZ _hb* Z
íKhnkjnhb \^mm^ Ziheh`b^ ]^ fhg \hnkl; E^ gò^g lnbl iZl eòbg)
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o^gm^nk* >^ jn^ c^ _Zbl( \ò^lm ng^ k}\eZf^ ^g _Zo^nk ]^ eZ iabehlh)
iab^ ihineZbk^ hn ]^ eZ ob^( eZ l^ne^ o}kbmZ[e^*
í GZ Kkhob]^g\^ fòZrZgm ]hgg} ]ò^g chnbk ^m ]òr mkhno^k eZ \hg)
lheZmbhg( c^ ohnl eòZb \hffngbjn}^( ]Zgl eò^lihbk jn^ ohnl eZ 
\nembo^k^s ^m eZ i^k_^\mbhgg^k^s ]Zgl e^ fÄf^ ^likbm ^m ohmk^ ob^ 
]nkZgm** *
í Ohnm ^g iabehlhiaZgm Zo^\ ohnl( \^ jn^ c^ \a^k\aZbl( \ò}mZbm 
ohmk^ ^ggh[ebll^f^gm( \ò^lm)z)]bk^ e^ ]}o^ehii^f^gm aZkfhgbjn^ 
]^ mhnm \^ jn^ e^ >k}Zm^nk Z fbl ^g ohnl ]^ [hg ^m ]ò}e^o}* Ln^ 
\^mm^ ]h\mkbg^ iZll^ ^g ohnl( ]^ eZ i^gl}^ Znq l^gmbf^gml( ]^l l^g)
mbf^gml z eòZ\mbhg 7 jn^ ]^ eZ k}`bhg bg_}kb^nk^ hà lòZ`bm^ eòZfhnk 
]^l chnbllZg\^l( ^ee^ fhgm^ o^kl eZ aZnm^ k}`bhg hà ?b^n ^m eZ ob^ 
}m^kg^ee^ l^ k^chb`g^gm* >ò^lm Zbglb jn^ ohnl ]^ob^g]k^s e^l ]bl\b)
ie^l ]^ eZ lZ`^ll^ ^m jn^ ohnl ^g \n^bee^k^s e^l _knbml*
í >^ lhgm ez f^l ]^kgb~k^l iZkhe^l( e^ m^lmZf^gm ]n ob^nq fZÉmk^ 
z l^l }e~o^l ]n er\}^* E^ e^l k^\hffZg]^ z \^ ?b^n jnb( z mkZo^kl 
mhnm^l e^l ob\bllbmn]^l ]^ fZ \Zkkb~k^ eZ[hkb^nl^ ^m lhno^gm Z`bm}^( 
g^ fòZ cZfZbl Z[Zg]hgg} ^m jnb g^ ohnl Z[Zg]hgg^kZ iZl ghg 
ienl lb ohnl k^\hnk^s z enb* ì
>^l iZkhe^l lbfie^l ^m \hk]bZe^l( ]òng^ }fhmbhg \hgm^gn^( 
k^fn~k^gm mhnl e^l \ïnkl ]}cz ]blihl}l z eòZmm^g]kbll^f^gm 
^g ik}l^g\^ ]^ \^ fhbg^ Znq \a^o^nq [eZg\abl ]Zgl eò})
mn]^ ^m eZ i^kl}\nmbhg ^m jnb ZiiZkZbllZbm ienl jn^ cZfZbl 
Znq r^nq ]^ l^l Zn]bm^nkl \hff^ ng Nh\kZm^ \ak}mb^g*
?^l ikh_^ll^nkl ^m ]^l }mn]bZgml ikbk^gm ^glnbm^ mhnk z 
mhnk eZ iZkhe^ ^m _bk^gm ^gm^g]k^ ]^l k^`k^ml( ]^l ^li}kZg\^l( 
]^l ikhf^ll^l* Pg^ ih}lb^ ZoZbm }m} \hfihl}^ ihnk eZ \bk)
\hglmZg\^ iZk eòng ]^l \hee~`n^l ]^ BbkZk] Zn er\}^( e^ 
ikh_^ll^nk =ZnfZgg* GZ e^\mnk^ ]^ \^l o^kl _nm Z\\n^beeb^ 
iZk e^l ZiieZn]bll^f^gml ]^ eòZll^f[e}^* Ohnl e^l ZllblmZgml 
^qikbf~k^gm e^ ]}lbk ]^ lb`g^k eòhkb`bgZe ]^ \^mm^ ih}lb^( jnb 
_nm k^fbl^ Zn i~k^ BbkZk]* Pg^ lmkhia^ ghnl Z iZkn Zll^s 
\ZkZ\m}kblmbjn^ ihnk Ämk^ mkZ]nbm^ ^g _kZg|Zbl 6
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O^l \a^o^nq [eZg\l ^m mhg i{e^ oblZ`^ 
?^ m^l Zgl `ehkb^nq Z\\nl^gm e^ ]}\ebg*
HZbl gòZl)mn iZl( ihnk mkbhfia^k ]^ eò{`^(
Ohg ]hnq lhnkbk^ ^m \^ k^`Zk] ]bobg ;
Ln^ejn^l chnkl Zik~l( BbkZk] ZoZbm jnbmm} Gn\^kg^( hà 
be gòZoZbm `n~k^ mkhno} jn^ ]^l Zfbl ^m ]^l Z]fbkZm^nkl 
iZkfb e^l mkhbl hn jnZmk^ \^gml c^ng^l `^gl jnb( i^g]Zgm lhg 
^gl^b`g^f^gm l^im^ggZe( ZoZb^gm lnbob l^l e^|hgl ^m ]^oZb^gm 
^g k}iZg]k^ e^l ikbg\bi^l ]Zgl mhnm^l e^l iZkmb^l ]^ eZ Nnbll^ 
hà bel }mZb^gm Zii^e}l z l^kobk e^ iZrl ]Zgl e^l _hg\mbhgl e^l 
ienl ]bo^kl^l( e^ lZ\^k]h\^( eZ fZ`blmkZmnk^ ^m e^l \Zkkb~k^l 
eb[}kZe^l lnkmhnm-* NZgl e^l \bk\hglmZg\^l ihebmbjn^l ^m k^eb)
`b^nl^l jnb Z`bmZb^gm \^mm^ k}in[ebjn^ ^m c^mZb^gm eZ i^kmnk)
[Zmbhg ]Zgl mhnm^l e^l k^eZmbhgl lh\bZe^l( eòZn`nlm^ ob^beeZk] 
r ^âm ikh[Z[e^f^gm _bgb l^l chnkl ]Zgl eò^li~\^ ]^ ehblbk 
jnòbe kÄoZbm ihnk l^l ]^kgb~k^l Zgg}^l( \ò^lm)z)]bk^ mhnm ^gmb^k 
Znq ]^nq fnl^l ]^ lZ ik}]be^\mbhg( \^ee^l ]hgm be iZkeZbm z 
l^l Zfbl( IZobee^ ^m R^ll^g[^k`( eZ iabehlhiab^ ^m eZ i}]Z)
`h`b^( bgl}iZkZ[e^l ]Zgl lZ i^gl}^*
- GZ eblm^ \hfie~m^ ^g Z }m} ]k^ll}^ iZk e^ lZoZgm ablmhkb^g en\^kghbl 
Ka* ]^ Gb^[^gZn*
*** !
!
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=TDXDWY RQWT ND <QFL^V^ GeWVLNLV^ RWENLSWH HV 
THPQOO^H FTQLUUDPVH HP 2TDPFH HV HP 5VDNLH
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M^gmk}^ ]^ BbkZk] z Akb[hnk` %-/ h\mh[k^ -4/0&* De k^_nl^ ]^ l^ fÄe^k ]^ 
eòhk`ZgblZmbhg ]^l }\he^l ikbfZbk^l ^m ]^ \^ee^ ]^ eò}\he^ fhr^gg^ 
ghno^ee^f^gm _hg]}^ %3 cnbg -4/1&* ñ G^ `hno^kg^f^gm [^kghbl enb 
h__k^ eZ ]bk^\mbhg ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ]^ eZ iZkmb^ _kZg|Zbl^ ]n \Zgmhg* 
=^ee^ e^mmk^ ]^ I^naZnl7 k^_nl ]^ BbkZk] %cnbee^m)l^im^f[k^&* ñ Ihn)
o^ee^l bglmZg\^l ]^ eZ >hffbllbhg ]^l }\he^l ]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk`*
ñ De Zllblm^ z eZ ]blmkb[nmbhg ]^l ikbq ^m \hgl^gm z k^fhgm^k ^g \aZbk^ 
]Zgl eò}`ebl^ ]^ lhg \ehÉmk^* ñ M^eZmbhgl Zo^\ eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} 
in[ebjn^ %E* B* U^eep^`^k&* ñ H}fhbk^ ihnk eZ k}ngbhg ]^ Okh`^g 
%l^im*&* ñ BbkZk] iZmkhgg^ eò}\he^ fhr^gg^ ^g ikhc^m z N\aprs %-4/1&*
ñ G^ iZkmb \e}kb\Ze enb hiihl^ ng \hee~`^ ]^ E}lnbm^l %-4/2&* ñ 
Qblbm^ ]^l }\he^l ghkfZe^l ]^ Akb[hnk` ^m ]^ GZnlZgg^ %-4/3&* ñé 
Ln^lmbhg ]^l }\he^l fbqm^l hn ghg)\hg_^llbhgg^ee^l* ñ G^ \akblmbZ)
gblf^ ngbo^kl^e ]^ BbkZk] ^m ]^ IZobee^* GòZ[[} GZf[knl\abgb( e^nk 
]bl\bie^* ñ @gkb\h H^r^k ]^ Gbohnkg^( Znmk^ Z]fbkZm^nk ]^ BbkZk]* 
Nhg ohrZ`^ z Akb[hnk`* ñ Gò<f}kb\Zbg Rhh][kb]`^* ñ @gmk^on^ ]^ 
Qb\mhk >hnlbg ^m ]^ BbkZk]* ñ Pg Znmk^ ^gmahnlbZlm^ _kZg|Zbl ]^ 
BbkZk]( Mhl^eer ]^ Ghk`n^l %eòZnm^nk ]n ?XeaT STb 6^\\d]Tb ^d [T 
CaTbQhcoaT% [P @PXaXT Tc ["jR^[T %-4/3&* ñ <gZerl^ ]^l hnokZ`^l ]^ 
BbkZk] iZk Hb\a^e( ]bk^\m^nk ]n chnkgZe ?"8SdRPcX^] _aPcX`dT z KZkbl*
ñ GòZnm^nk ]n >hnkl ]^ eZg`n^ k^ghg\^ z eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e 
ihnk enb ln[lmbmn^k e^ fh]^ lbfnemZg} hn fZ`blmkZe* M^`k^ml ]^ IZobee^ 
z \^ lnc^m* ñ MZi^m l^ ikhghg\^ ^g _Zo^nk ]^ \^ \aZg`^f^gm* ñ
ñ Qblbm^nkl bmZeb^gl ]^ BbkZk] %K^mbmb( >Zkeh =nhg\hfiZ`gb( ^m\*&* ñ 
Qblbm^nkl Zg`eZbl %FZr( Jl[hkg ^m N\anmee^phkma&* ñ BbkZk] f^m ^g 
\hffngb\Zmbhg R^ll^g[^k` Zo^\ l^l Zfbl ]òDmZeb^* )ñ BbkZk] oblbm^ 
eò}\he^ ghkfZe^ ]^ eZ iZkmb^ Zee^fZg]^ ]n \Zgmhg ]^ =^kg^ %l^im* -4/4&*
ñ @eh`^ ]^ @bdeb( ]bk^\m^nk ]^ \^mm^ }\he^* ñ >hkk^lihg]Zg\^ ]^ 
BbkZk] Zo^\ Gn\^kg^ 6 eòZg\b^g Zohr^k <f)Marg( e^ ]bk^\m^nk ]ò}\he^ 
Mb^ml\db( e^ ob\Zbk^ @dklZf ^m e^ \aZghbg^ G^n* ñé Jibgbhg ]^ BbkZk] 
lnk e^l E}lnbm^l ]Zgl lZ \hkk^lihg]Zg\^ Zo^\ e^ iZlm^nk HnkZbm ]^ 
K}m^kl[hnk`* ñ Dg_en^g\^ \khbllZgm^ ]^l E}lnbm^l z Akb[hnk`* ñ 
JlmkZ\blf^ ]^l Zohr^kl ?b^l[Z\a ^m Hhgm^gZ\a* ñ G^ >hgl^be ]ò}]n)
\Zmbhg \hglnem^ e^ i~k^ BbkZk] lnk eZ lbmnZmbhg l\heZbk^ ]^ eZ obee^ ]^ 
Akb[hnk`* ñ >ahbq ]^ lhg \hg_k~k^ ^m ]bl\bie^ e^ i~k^ >aZke^l Mï]e} 
\hff^ ik}_^m ]^ eò}\he^ ikbfZbk^ ]^ Akb[hnk` %-4/5&* ñ BbkZk] ^lm 
}e^o} ihnk eZ mkhblb~f^ _hbl Zn ihlm^ ]^ ikhobg\bZe ]^ lhg hk]k^* ñ 
De ^lm ]}lb`g} z eZ fÄf^ }ihjn^ \hff^ ik}lb]^gm ]^ eZ Nh\b}m} 
a^eo}mbjn^ ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l jnb ]hbm Zohbk eb^n z Akb[hnk` ^g 
Zhâm -40,*
G^ -/ h\mh[k^ 7 BbkZk] }mZbm k^gmk} ]Zgl lhg \ehÉmk^ 
z Akb[hnk` ^m ZoZbm k^ikbl ihll^llbhg ]^ lZ \^eene^* K^n ]^ 
chnkl Zik~l lhg k^mhnk( ng^ \}k}fhgb^ bfihlZgm^( _Zohkbl}^ 
]òng [^Zn lhe^be( k}ngbllZbm ng bff^gl^ \hg\hnkl ]~ \bmhr^gl 
Zo^\ mhnl e^l \hkil ]^ eò@mZm ^m ]n \e^k`}* De lòZ`bllZbm ]^ 
_Äm^k eZ ]hn[e^ bgZn`nkZmbhg ]n `kZg] ihgm ^g _be ]^ _^k ]^ 
Akb[hnk` ^m ]^l hk`n^l ]ò<ehrl^ Hhhl^k* GZ >hffngZnm} 
]^l >hk]^eb^kl r iZkZbllZbm Zn `kZg] \hfie^m( \hff^ mhnl e^l 
Znmk^l hk]k^l k^eb`b^nq* HZbl \ò^lm ^g oZbg jn^ mhnl e^l k^)
`Zk]l \a^k\aZb^gm e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl e^ \hkm~`^* Pg^ e}`~k^ 
bg]blihlbmbhg e^ k^m^gZbm ]Zgl lZ \^eene^* ?òZbee^nkl( Zbglb jnòbe 
eòZoZbm fZg]} z IZobee^ jn^ejn^ m^fil ZoZgm lhg ]}iZkm ]^ 
Gn\^kg^( lhg bgm^gmbhg }mZbm ]^ obok^ ]Zgl eZ k^mkZbm^*
HZbl BbkZk] ZoZbm [^Zn ohnehbk l^ _Zbk^ hn[eb^k7 be gò}mZbm 
iZl ]^ \^nq jnb i^no^gm \Z\a^k e^nk ob^* C^nk^nq ]^ lhg 
k^mhnk( e^ >hgl^be \hffngZe( ]hgm e^ i^klhgg^e( fZbl ghg 
eò^likbm ZoZbm \aZg`}( ^m jnb ]òZbee^nkl ZoZbm ^g\hk^ z lZ mÄm^ 
ng Zfb ]^ BbkZk]( e^ ob^nq lrg]b\ <e[^km ]^ A}`^er( e^ _Zb)
lZbm _}eb\bm^k iZk jn^ejn^l)ngl ]^ l^l f^f[k^l ^m e^ lniiebZbm
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]^ k^ik^g]k^ eZ ]bk^\mbhg ]^l }\he^l fngb\biZe^l Znqjn^ee^l 
l^ne be ihnoZbm k^g]k^ e^nk Zg\b^gg^ lie^g]^nk* >^mm^ ]})
fZk\a^ ]n >hgl^be \hffngZe mhn\aZ ikh_hg]}f^gm e^ i~k^ 
Bk}`hbk^ ^m _Zbeebm enb _Zbk^ jnbmm^k lZ k}lhenmbhg ]^ k^lm^k 
\hfie~m^f^gm }mkZg`^k z eò}\he^* @g_bg( Zik~l ienlb^nkl chnkl 
]^ l}kb^nl^l k}_e^qbhgl( lòZkfZgm ]^ mhnm lhg \hnkZ`^ ^m \hg)
oZbg\n jn^ eZ lZ`^ll^ enb \hffZg]Zbm ]^ i^klblm^k ]Zgl lhg 
Z[lm^gmbhg( be Z]k^llZ Zn >hgl^be \hffngZe eZ e^mmk^ lnboZgm^ 
]hgm còZb lhnl e^l r^nq e^ [khnbeehg Zo^\ ng^ kZmnk^ jnb 
m}fhb`g^ ^g\hk^ ]òng^ \^kmZbg^ a}lbmZmbhg ]Zgl \^mm^ k}ihgl^ 
g}`Zmbo^ 6
íE^ lnbl hg g^ i^nm ienl l^glb[e^ z ohmk^ [hg lhno^gbk ^m Znq 
\ahl^l h[eb`^Zgm^l jn^ ohnl fòZo^s _Zbm eòahgg^nk ]^ fòZ]k^ll^k 
]^kgb~k^f^gm* HZbl ^g fÄf^ m^fil c^ lnbl Zn k^`k^m ]^ g^ ihn)
ohbk f^ k^g]k^ z ohl ]}lbkl* GòZgg}^ -4./( c$Zb ]bm ng Z]b^n %e^ 
fhm ncTa]T[ jnb lnboZbm ^lm kZmnk}& Znq }\he^l ]^ \^ iZrl( ]Zgl eZ 
_^kf^ \hgob\mbhg jn^ c^ g^ ihnoZbl jn^ e^l \hfikhf^mmk^ ^g fòh\)
\niZgm ]ò^ee^l* E^ ohbl ]^ ienl ^g ienl jn^ eZ fÄf^ kZblhg jnb 
ZoZbm ]â f^ ]}\b]^k Zehkl z eZ k^mkZbm^ ln[lblm^ ^g\hk^ ]Zgl mhnm^ 
lZ _hk\^* Hhg ]^ohbk( iZk \hgl}jn^gm( ^lm e^ fÄf^* ì
GZ ]}m^kfbgZmbhg ]n i~k^ BbkZk]( cnlmb_b}^ ]Zgl e^ iZll} 
iZk e^l }o}g^f^gml ]^ -4./ ^m -4/-( g^ eò}mZbm iZl fhbgl 
]Zgl e^ ik}l^gm iZk \^ jnb l^ iZllZbm ]Zgl e^ \Zgmhg( hà eòah)
kbshg lò}mZbm ^g\hk^ k^f[kngb z eZ lnbm^ ]^l }e^\mbhgl ]^k)
gb~k^l jnb o^gZb^gm ]^ k^g_hk\^k e^ iZkmb \e}kb\Ze Zn l^bg ]n 
BkZg])>hgl^be*
<nllb e^l ^__hkml ]n `hno^kg^f^gm ^m ]n >hgl^be ]ò}]n\Z)
mbhg ihnk h[m^gbk jn^ejn^l k}_hkf^l ]Zgl eò^gl^b`g^f^gm ]n 
\hee~`^ ZoZb^gm)bel ]^ ghno^Zn ahgm^nl^f^gm }\ahn}* ?^ \^l 
k}_hkf^l( jn^ejn^l)ng^l \^i^g]Zgm }mZb^gm ]b\m}^l iZk eZ 
lZbg^ kZblhg ^m eZ \hggZbllZg\^ ]^l [^lhbgl k}^el ]n iZrl* <bglb 
\^ee^l jnb \hglblmZb^gm z _Zbk^ ng^ ieZ\^ Znq eZg`n^l fh)
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]^gb^l( z eZ `}h`kZiab^( z eòablmhbk^ gZmbhgZe^( z ln[lmbmn^k 
e^ _kZg|Zbl Zn eZmbg ihnk e^l \hnkl lni}kb^nkl ]^ fZma}fZ)
mbjn^l( ]^ iarlbjn^ ^m ]^ \abfb^*
GZ lbmnZmbhg ihebmbjn^ ]n \Zgmhg ]^ Akb[hnk` gò}mZbm ]hg\ 
iZl _Zbm^ ihnk ^g\hnkZ`^k BbkZk] z k^gmk^k ]Zgl ng^ \Zkkb~k^ 
hà be ZoZbm mkhno} mZgm ]ò}ibg^l* De g^ lòr l^gmZbm iZl Zmmbk} 
ghg ienl iZkeZ ]bk^\mbhg jnòbfikbfZbm z eòbglmkn\mbhg ikbfZbk^ 
e^ ghno^e bgli^\m^nk ]^l }\he^l knkZe^l( H* Ehl^ia KZljnb^k* 
?~l lhg ^gmk}^ ^g _hg\mbhgl( \^m Zg\b^g ikhm}`} ]n i~k^ 
BbkZk] ZoZbm k}\eZf} e^ k^fieZ\^f^gm ]^ eZ `kZffZbk^ 
>aZiinbl iZk \^ee^ ]^ Gahfhg]( ^m eZ k}]n\mbhg ]^l mZ[e^Znq 
]^ e^\mnk^ ]^ BbkZk] ]^ 0/ z -1* @g ma}hkb^( KZljnb^k( l^ 
ikh\eZfZgm ]bl\bie^ ]^ EZ\hmhm( ]^ iZkZ]hqZe^ f}fhbk^( ^âm 
ohehgmb^kl( ]blZbm)be( fbl ]^ \ám} mhnm^l e^l `kZffZbk^l ihnk 
l^ [hkg^k z eZ e^\mnk^ ^qiebjn}^ ]n O}e}fZjn^* G^ ik^fb^k 
\Zab^k ]^ `kZffZbk^ k}obl} ]^ >aZiinbl ZrZgm l^ne on e^ 
chnk( H* KZljnb^k m}fhb`gZ e^ ]}lbk jnòhg k^ghg|{m z \^mm^ 
in[eb\Zmbhg ^m jnòhg enb eZbll{m e^ lhbg ]^ k}]b`^k ng Z[k}`} 
]^ `kZffZbk^* H* KZljnb^k gòa}lbmZbm iZl z _Zbk^ oZehbk z 
eòZiinb ]^ lhg lrlm~f^ eòhiihlbmbhg lrlm}fZmbjn^ ]n \e^k`} 
^m ]òng^ iZkmb^ ]n in[eb\ Znq hnokZ`^l ]^ BbkZk]* G^l b]}^l 
]^ KZljnb^k( lhnfbl^l Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg z ienlb^nkl 
k^ikbl^l %e^ 0 ]}\^f[k^ -4/0 ^gmk^ Znmk^l&( r ZoZb^gm }m} 
obo^f^gm \hf[Zmmn^l iZk H* >aZiinbl( jnb fhgmkZbm ]Zgl eZ 
f}mah]^ e^gm^ fZbl lâk^ ]^ BbkZk] ]^ `kZg]l ZoZgmZ`^l ihnk 
eZ e^\mnk^( eòhkmah`kZia^ ^m ihnk e^ ]}o^ehii^f^gm bgm^ee^\)
mn^e ]^ eò^g_Zgm* De gbZbm jn^ e^l mZ[e^Znq ]^ e^\mnk^ _nll^gm 
fZe onl ]^l \nk}l( inbljnòbel ZoZb^gm k^|n eòZiikh[Zmbhg ]^ 
eò}oÄjn^* HZbl e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( fhbgl iZk \hgob\mbhg 
jn^ iZk eò^lihbk ]òám^k ng^ Zkf^ z l^l ^gg^fbl( _bgbm iZk lhnl)
\kbk^ Znq \aZg`^f^gml ikhihl}l iZk eòbgli^\m^nk* G^ bcPcd 
`d^ gòZoZbm }m} ]}_^g]n ihnk eZ _hkf^ jn^ iZk e^ ik}lb]^gm 
E^Zg ]^ Hhgm^gZ\a* GòZfb e^ ienl ]}ohn} ]^ BbkZk]( Kb^kk^
]ò<ii^gma^e( gòZllblmZbm ]}cz ienl ]^inbl jn^ejn^ m^fil Znq 
l}Zg\^l ]n >hgl^be7 be }mZbm Zmm^bgm ]òng^ fZeZ]b^ f^gmZe^( 
]hgm \^m ahff^ ]ò@mZm ^m in[eb\blm^ ]blmbg`n} g^ ]^oZbm ienl 
l^ k^f^mmk^ cnljnòz lZ fhkm ^g -404*
AZblZgm iZkm ]^l bg\b]^gml( ]hgm ghnl o^ghgl ]^ iZke^k( 
z l^l Zfbl ]^ B^g~o^( BbkZk] ZchnmZbm z lhg k}\bm e^l k})
_e^qbhgl lnboZgm^l6
íG^ >hgl^be ]ò}]n^Zmbhg Z ikbl ng^ ]}\blbhg Zn lnc^m ]^ eZ `kZf)
fZbk^ 7 eòZ__Zbk^ Z }m} lhno^gm ]}[Zmmn^ ^m e^ k}lnemZm Z }m} jn^ e^l 
\Zab^kl g^ l^khgm iZl \hgmbgn}l* Gòbgli^\m^nk ]^ ghl }\he^l obeeZ)
`^hbl^l( H* KZljnb^k( Znmk^_hbl k}`^gm z >Zkhn`^( Z Zee}`n} jnòbe 
_ZeeZbm Z[Zg]hgg^k eZ fhkZe^ Zn l^kfhg ^m be Z mkhno} ]^l Ziheh)
`blm^l Zn >hgl^be* >^i^g]Zgm( \ò^lm eZ obeZbg^ enmm^ Zo^\ eò}oÄjn^ ^m 
e^ \e^k`} jnb Z ]}\b]} eZ \ahl^* ì
?Zgl \^mm^ fÄf^ }iÉmk^( e^ i~k^ BbkZk]( [b^g ehbg ]^ lò^g 
ik^g]k^ ngbjn^f^gm Zn iZkmb \e}kb\Ze ]^l fbl~k^l jnòhg enb 
_ZblZbm( l^ ieZb`gZbm ]^ eZ fZchkbm} eb[}kZe^( í jnb g^ o^nm iZl 
lò^gm^g]k^( ]blZbm)be( z ng^ f^lnk^ \hg\bebZmkb\^ jn^ c^ k}\eZ)
fZbl ]}cz ^g -4..( k^_nl jnb fòZ \aZll} ]^l }\he^l ^m jnb 
fò^g mb^g]kZ z cZfZbl }ehb`g}* ì
Lnhbjn^ BbkZk] gò^âm iZl \hggZbllZg\^ ]^ mhnm^l e^l fZ)
gïnok^l l^\k~m^l ]^ l^l ^gg^fbl( \^ jnòbe ^g lZoZbm ^âm }m} 
\^i^g]Zgm ln__blZgm ihnk enb _Zbk^ \hfik^g]k^ jn^ ]^l ]^fb) 
f^lnk^l( \hff^ \^ee^l jnòbe ikhihlZbm( gò^nll^gm kb^g lZno} 
]n mhnm* Gnb)fÄf^ ]òZbee^nkl gò^g \hgob^gm)be iZl bfieb\bm^)
f^gm jnZg] be ]bm ]Zgl ng^ e^mmk^ \bm}^ ienl aZnm jn^ eò}oÄjn^ 
k}\eZfZbm eòhfgbihm^g\^ ^g fZmb~k^ ]òbglmkn\mbhg in[ebjn^ ; 
Jk( \^mm^ hfgbihm^g\^( eòxmZm g^ ihnoZbm iZl eZ enb \}]^k lZgl 
k^ghg\^k z mhnm^ Z\mbhg lnk eò^gl^b`g^f^gm in[eb\* ?Zgl ng^ 
e^mmk^ Z]k^ll}^ z lhg Zfb Ul\ahdd^( e^ \}e~[k^ chnkgZeblm^ ^m 
khfZg\b^k( BbkZk] ZohnZbm jn^ e^ `hno^kg^f^gm g^ ihnoZbm 
kb^g ^gmk^ik^g]k^( iZk\^ jn^ eòhiihlbmbhg }mZbm Zn l^kob\^ ]n
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iZkmb \e}kb\Ze( Zn fhbgl ^g ZiiZk^g\^( ^m jnòz mhnm^ m^gmZmbo^ 
]^ ikh`k~l hg hiihlZbm e^ `kZg] fhm ]^ k^eb`bhg*
H* KZljnb^k( e^ ]}_^gl^nk ]^ eò^fibkblf^( ^m e^ >hgl^be 
]ò}]n\Zmbhg _nk^gm ]òZbee^nkl fZe k}\hfi^gl}l ]^ e^nkl \hg)
\^llbhgl Znq ik}cn`}l \e}kb\Znq* >Zk i^n ]^ chnkl Zik~l( e^ 
ik^fb^k l^ ohrZbm h[eb`} ]^ ik^g]k^ eZ ienf^ ihnk cnlmb_b^k 
e^ \hnkl ghkfZe hno^km z CZnm^kbo^ Znjn^e( ]Zgl ng fZgb)
_^lm^ h__b\b^e ]n \e^k`}( hg k^ikh\aZbm ]òZohbk }m} bglmbmn} z 
eòbgln ]^ eò}oÄjn^( ]^ _Zohkbl^k ng^ n\P]RX_PcX^] S"d]T 
RTacPX]T Tb_TRT ^m fÄf^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ikhl\kbm 
^g -4./ a
>^mm^ jn^k^ee^ gò}mZbm iZl m^kfbg}^ jnòbe lò^g }e^oZbm ng^ 
Znmk^ ienl `kZo^* >ò}mZbm Zn lnc^m ]òng^ nR^[T \^hT]]T RT]&
caP[T ]hgm eZ \k}Zmbhg }mZbm k}\eZf}^ ihnk k}ihg]k^ Zn [^lhbg 
`}g}kZe^f^gm l^gmb ]^ _hnkgbk Znq c^ng^l `^gl jnb l^ ohnZb^gm 
Zn \hff^k\^( z eòbg]nlmkb^ ^m Znq Zkml ^m f}mb^kl e^l \hg)
gZbllZg\^l ihlbmbo^l jn^ g^ ihnoZbm e^nk h__kbk eò^gl^b`g^f^gm 
mhnm \eZllbjn^ ]n \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e* HZbl e^l E}lnbm^l( 
]hgm eòablmhbk^ ]^ mhnl e^l iZrl hà bel hgm ^gl^b`g} ikhno^ 
jnòbel gòhgm cZfZbl in lniihkm^k ng^ \hg\nkk^g\^ jn^e\hgjn^( 
g^ obk^gm ]Zgl \^mm^ bglmbmnmbhg g}\^llZbk^ jnòng^ m^gmZmbo^ 
]}`nbl}^ ihnk l^ iZll^k ]ò^nq ]Zgl ng fhf^gm ]hgg}* @m 
\hff^( ihnk \^mm^ }\he^ ghno^ee^ ]n ]^`k} fhr^g( eò@mZm g^ 
ohneZbm iZl k^\hggZÉmk^ e^ ]khbm ]^ eò}oÄjn^ z eZ ghfbgZmbhg 
]^l ikh_^ll^nkl ^m Zn \ahbq ]^l ebok^l( eZ enmm^ Zn BkZg]) 
>hgl^be _nm mk~l obo^* <ik~l ]^l ]}[Zml hkZ`^nq jnb ikbk^gm 
ienlb^nkl l}Zg\^l ^m fZe`k} ]ò}ehjn^gml ]bl\hnkl ]^ E^Zg ]^ 
Hhgm^gZ\a( ]^ Kb^kk^ ]^ GZg]^kl^m ^m ]n \aZg\^eb^k ]^ 
R^kkh ^g _Zo^nk ]^ eò}\he^( eòZll^f[e}^( Zn fhf^gm ]}\blb_ ]n 
ohm^( l^ mkhnoZ l\bg]}^ ^g ]^nq iZkmb^l }`Ze^l* >^ _nmeòZohr^k) -
- @n\^XaT _anbT]cn k @Va Ijep`dT ST ?PdbP]]T% iZk e^ \e^k`} ]n 
\Zgmhg ]^ Akb[hnk`* ?^ebee^( GZnlZgg^ -4/0*
ik}lb]^gm Ehl^ia ]^ ?b^l[Z\a jnb( ]Zgl eZ l}Zg\^ ]n -5 
cnbg -4/1( mkZg\aZ eZ jn^lmbhg ]Zgl e^ l^gl Z__bkfZmb_* G^l 
]^nq Zohr^kl( Hhgm^gZ\a ^m ?b^l[Z\a( ]^ob^gg^gm ]~l ehkl 
e^l [Äm^l ghbk^l ]n iZkmb \e}kb\Ze jnb e^l _Zbm bglnem^k iZk l^l 
iZfiae}mZbk^l( ^g Zmm^g]Zgm e^ fhf^gm ikhib\^ ]^ e^l }ebfb)
g^k mhnm ]^ [hg*
Gò}\he^ fhr^gg^ }mZbm ohm}^ ^g ikbg\bi^( fZbl e^ ienl 
]b__b\be^ k^lmZbm z _Zbk^* >ò}mZbm ]^ eZ \hglmbmn^k ^m ]^ enb ]hg)
g^k ob^* G^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( ]hgm e^l f^f[k^l e^l ienl 
bg_en^gml l^ fhnoZb^gm ienl z eòZbl^ ]Zgl eZ ]bl\nllbhg ]^l 
`kZg]l ikbg\bi^l jn^ ]Zgl eò^q}\nmbhg ]^l ]}mZbel( gòZoZb^gm 
iZl Zmm^g]n \^ fhf^gm ihnk k^\hnkbk Znq enfb~k^l ]n i~k^ 
BbkZk] 6
í G^ BkZg])>hgl^be ob^gm ]òbfihl^k Zn >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ng^ 
m{\a^ bfihkmZgm^( \^ee^ ]^ ]hgg^k z e$}\he^ fhr^gg^ ng^ hk`Zgb)
lZmbhg m^ee^ jnò^ee^ inbll^ ikh]nbk^ ]^l k}lnemZml lZmbl_ZblZgml ihnk 
mhnm e^ \Zgmhg* Ihnl l^gmhgl jn^ \^mm^ h^nok^ gò^lm iZl _Z\be^ ^m 
ghnl Zohgl [^lhbg ihnk lZ k}nllbm^ ]^l enfb~k^l ]^ \^enb jnb Z 
ohn} mhnm^ lZ ob^ Zn i^k_^\mbhgg^f^gm ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^*** 
<nllb ^lm)\^ Zo^\ eZ ienl `kZg]^ \hg_bZg\^ jn^ ghnl ik^ghgl eZ 
eb[^km} ]^ ghnl Z]k^ll^k z ohnl( M}o}k^g] K~k^( ihnk ohnl ikb^k 
]^ ghnl ]bkb`^k ]Zgl eZ \hg_^\mbhg ]^l ]b__}k^gml k~`e^f^gml ]hgm 
ghnl Zohgl z ghnl h\\ni^k( [b^g i^klnZ]}l jn^ ohnl g^ k^_nl^)
k^s iZl ohmk^ \hhi}kZmbhg z ng^ ïnok^ jnb i^nm Zohbk ]^ lb a^n)
k^nq k}lnemZml ihnk eZ c^ng^ll^ _kb[hnk`^hbl^* Ihnl Zohgl eòahg)
g^nk ]^ ohnl ^gohr^k eZ ehb m^ee^ jnò^ee^ Z }m} Z]him}^ iZk e^ 
BkZg])>hgl^be( ^g ohnl ikbZgm ]^ ghnl bg]bjn^k e^l [Zl^l lnk e^l)
jn^ee^l ]hbo^gm Ämk^ }mZ[eb^l eZ ]blmkb[nmbhg ]^l \hnkl( eòhk`ZgblZ)
mbhg ]^l }mn]^l( ^m\*( ^m\* ì
<ik~l Zohbk k^_nl} ]^ lòh\\ni^k ]^ eò}\he^ ihineZbk^ z 
eZjn^ee^ be ZoZbm ohn} ng Zfhnk lb ikh_hg]( ]^ \kZbgm^ ]^ eZ 
\hfikhf^mmk^ ^m iZk\^ jn^ lhg hk`ZgblZmbhg ghno^ee^ ]b__})
kZbm ]^ \^ee^ jnòbe enb ZoZbm ]hgg}^( be ^lm ienl jn^ ]hnm^nq
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jn^ eòZg\b^g ik}_^m ]^ eò}\he^ _kZg|Zbl^ ^âm Z\\^im} eZ fbllbhg 
]ò^g hk`Zgbl^k ng^ Znmk^ ]hgm e^ \ZkZ\m~k^ li}\bZe ^m ^q\enlb_ 
gò}mZbm iZl ik}\bl}f^gm ^g aZkfhgb^ Zo^\ l^l b]}^l ^g }]n)
\Zmbhg* ?òZbee^nkl( Zn fhf^gm hà e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( iZk 
eòhk`Zg^ ]^ lhg ik}lb]^gm Hhgm^gZ\a( bgm^kkh`^Zbm eòhkZ\e^ 
]n \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl( ]òZnmk^l f^f[k^l ]n >hgl^be 
]ò}]n\Zmbhg ZeeZb^gm \a^k\a^k ^g AkZg\^ eòhk`ZgblZm^nk ]^ eZ 
ghno^ee^ }\he^*
@g \^ fhf^gm fÄf^( ]^l ]}e}`n}l ]n `hno^kg^f^gm ]^ 
=^kg^ o^gZb^gm _kZii^k z eZ ihkm^ ]n i~k^ BbkZk] ^m e^ ikb^k 
]òZ\\^im^k e^l _hg\mbhgl ]^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ]n 
EnkZ ghno^ee^f^gm bglmbmn}^ %.. cnbee^m -4/1&* GòZnm^nk ikbg)
\biZe ]^ \^mm^ ]}fZk\a^ }mZbm >aZke^l I^naZnl( eòahff^ 
]ò@mZm \}e~[k^ jnb ]bkb`^Zbm e^ ]}iZkm^f^gm ]^ e$bglmkn\mbhg 
in[ebjn^ ]n ienl `kZg] ]^l \Zgmhgl ^m jnb ^g k}hk`ZgblZbm 
mhnl e^l l^kob\^l ]^inbl eò}\he^ ikbfZbk^ cnljnòz eòPgbo^klbm} 
]^ \k}Zmbhg k}\^gm^* Lnhbjn^ eò^gmk^on^ gò^âm iZl Z[hnmb( 
I^naZnl k^o^gZbm z eZ \aZk`^ ^m \hgcnkZbm BbkZk] ]Zgl e^l 
m^kf^l e^l ienl ik^llZgml ^m e^l ienl i^klnZlb_l ]^ l^ ohn^kZ 
ng^ ïnok^ jnòbe ^lmbfZbm ]òng^ bfihkmZg\^ \ZibmZe^ ghg l^ne^)
f^gm ihnk e^ \Zgmhg ]^ =^kg^( fZbl ihnk eZ Nnbll^ ^gmb~k^***
í =b^g jn^ eò^gmk^on^ jn^ ghl ]}e}`n}l hgm ^n^ Zo^\ ohnl gòZbm 
iZl k}ihg]n z ghmk^ Zmm^gm^( ^ee^ g^ ghnl Z iZl _Zbm i^k]k^ mhnm 
^lihbk jnòng ^qZf^g ienl Zmm^gmb_ ]n [b^g jn^ ohnl ihnkkb^s ghnl 
_Zbk^ g^ ohnl ]hgg^ e^ \hnkZ`^ ]^ oZbg\k^ e^l ]b__b\nem}l jnb 
lòhiihl^gm z eòZ\\hfiebll^f^gm ]^ ghmk^ oïn*
íIhnl Zohnhgl jn^ ]Zgl ng {`^ ZoZg\} ^m Zn \hn\aZgm ]òng^ 
\Zkkb~k^ `ehkb^nl^f^gm _hnkgb^( ]Zgl ng fhf^gm hà hg Z e^ ]khbm 
]ò^li}k^k ]^ k^\n^beebk e^l _knbml ]^ lhg mkZoZbe ^m ]^ chnbk ]òng k^ihl 
f}kbm}( be ^lm i}gb[e^ ]^ l^ c^m^k ]^ ghno^Zn ]Zgl e^ mnfnem^ ]^l 
Z__Zbk^l( ]^ ]bk^ Z]b^n z l^l ln[hk]hgg}l ^m z l^l Zfbl ihnk obok^ 
Zo^\ ]^l }mkZg`^kl( ]hgm e^ \hgmZ\m Zf~g^kZ ]^l _khbll^f^gml ik^l)
jn^ bg}obmZ[e^l* Ohnm Znmk^ jn^ ohnl ihnkkZbm \^kmZbg^f^gm k^\ne^k
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z \^mm^ i^kli^\mbo^* HZbl [b^g jn^ l^imnZ`}gZbk^( ohmk^ mZbee^ gò^lm 
iZl \hnk[}^ iZk e^l Zgg}^l( gb ohmk^ \hkil Zii^lZgmb iZk eòz`^* @g 
ohnl aZ[bm^ ^g\hk^ \^m ^likbm c^ng^( }g^k`bjn^( [b^go^beeZgm ^m i})
g}mkZgm mhnm ^gl^f[e^ jnb ohnl lhnmbgm ]Zgl fZbgm^ enmm^ \hgmk^ 
e^l ^gg^fbl ]^ eZ enfb~k^ ^m ]^ eò}]n\Zmbhg* Qhmk^ ob^( lb ie^bg^ 
]^ `kZg]^l \ahl^l( ghnl ^lm ng lâk `ZkZgm jn^ ohnl g^ ohnl k^ih)
l^k^s ihbgm jnZg] e^ lZenm libkbmn^e ]^ mZgm ]^ `}g}kZmbhgl ]}i^g] 
]^ ohnl l^ne 7 \Zk lòbe ghnl ^lm ]}cz ]b__b\be^ ]^ mkhno^k ng Znmk^ 
ahff^ jnb chb`g^ z ]^l \hggZbllZg\^l i}]Z`h`bjn^l lheb]^l e^ 
kb\a^ _hg]l ]ò^qi}kb^g\^l ]}lbkZ[e^l ^m eZ \hggZbllZg\^ ]^ ghl 
[^lhbgl( ]^l [^lhbgl li}\bZnq ]^ eZ iZkmb^ \Zmahebjn^( \^eZ ]^ob^gm 
bfihllb[e^ lb ghnl \hglb]}khgl e^l ]b__b\nem}l jnb l^ ik}l^gm^khgm 
Zn ]bk^\m^nk ]^ \^m }mZ[ebll^f^gm ]~l lhg ^gmk}^ ^g _hg\mbhgl* -- 
ZnkZ z enmm^k \hgmk^ ng^ \Zlm^ lZ\^k]hmZe^ jnb Z \hglb]}k} cnljnòb\b 
eòbglmkn\mbhg \hff^ e^ fhghihe^ ]^ eò@`ebl^ ^m jnb eònmbeblZbm z l^l 
_bgl ihnk }ehb`g^k e^ i^nie^ ]n `hno^kg^f^gm ^m ^g _Zbk^ eòZo^n`e^ 
bglmknf^gm ]^ l^l ]^ll^bgl* >^ \e^k`})ez( be _Znm e^ \hf[Zmmk^ Zo^\ 
}g^k`b^ ^m ikn]^g\^ 7 Zo^\ ikn]^g\^ ^g ieZ|Zgm z eZ mÄm^ ]^ eò}\he^ 
ng ahff^ jnb( ^g lZ jnZebm} ]^ \Zmahebjn^ ^m ]^ ikÄmk^( ám^ mhnm 
ik}m^qm^ ]^ ]bk^ jn^ eò}\he^ ^lm \Ze\ne}^ ihnk ]}mknbk^ e^ \Zmaheb)
\blf^7 Zo^\ }g^k`b^ ^g hiihlZgm z eZ iZllbhg Zo^n`e^( Zn _ZgZ)
mblf^( eZ _hk\^ ]^ eZ o}kbm} _hg]}^ lnk eZ \nemnk^( ]^l on^l ikh)
_hg]^l z eZ lhb_ ]^ ]hfbgZmbhg( ^m Znq bgm}kÄml iZkmb\neb^kl( eòZfhnk 
]^l ahff^l lZgl f}eZg`^*
íJà jn^ ghnl k^`Zk]bhgl ]Zgl ghmk^ i^mbm^ iZmkb^( hà mkhno^)
khgl)ghnl eòahff^ jnb k}ngbll^ \^l jnZebm}l Zn fÄf^ ]^`k} jn^ 
ohnl ; GZ ohbq ]^ eZ \Zehfgb^ l^kZ fn^mm^( e^l ^__hkml ]^l h[l\n)
kZgml l^khgm iZkZerl}l ^m eZ [}g}]b\mbhg( ghg l^ne^f^gm ]òng `hn)
o^kg^f^gm iZm^kg^ee^f^gm bgm}k^ll} Zn [b^g ]^ lhg i^nie^( fZbl 
\^ee^ ]^ ienl ]^ 1,(,,, i^klhgg^l jnb ohnl ]^okhgm e^nk }]n\Zmbhg( 
l^kZ eZ k}\hfi^gl^ ]n ]^kgb^k ^m ]n ienl [^Zn mkZoZbe ]^ ohmk^ ob^* 
Ihnl gò^qb`^hgl iZl ]^ ohnl e^ lZ\kb_b\^ ]^l ]^kgb~k^l Zgg}^l jnb 
ohnl k^lm^gm z obok^( ^g _Zo^nk ]^ ghmk^ }mZ[ebll^f^gm* HZbl ghnl 
f^mmhgl ng ikbq bg^lmbfZ[e^ z \^ jn^ eòïnok^ lòhnok^ lhnl ohmk^ 
]bk^\mbhg ^m ghnl ]}lbkhgl( lb eòhg g^ i^nm h[m^gbk ]ZoZgmZ`^( jn^ 
ohnl ]bkb`b^s l^l ik^fb^kl iZl* ì
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>^mm^ e^mmk^( ]b`g^ ]^ eòahff^ ]ò@mZm [^kghbl jnb Z eZbll} 
]^ lb `kZg]^l mkZ]bmbhgl ]^ ]b`gbm}( ]^ `kZg]^nk ]ò{f^( 
]$ahgg^nk gZmbhgZe( ln__bkZbm z ^ee^ l^ne^ ihnk ]}fhebk eZ 
lmnib]^ \Zehfgb^ ]^ >k}mbg^Zn)Eher( eòablmhkb^g hn e^ iZf)
iae}mZbk^ ]n Nhg]^k[ng]( jnb Z ohnen _Zbk^ ]n fZ`blmkZm 
[^kghbl eòZ__b]} ]òng k}ohenmbhggZbk^ bmZeb^g ]^ lhg bgo^gmbhg 
ghff} BZ^mZgh }mZ[eb z Qb^gg^ ^g <nmkb\a^-*
G^l iZkhe^l ]^ I^naZnl( lb [^ee^l ]^ _kZg\abl^ ^m ]^ 
`}g}khlbm}( ]nk^gm _Zbk^ ng^ `kZg]^ bfik^llbhg lnk BbkZk] 
^g ik}l^g\^ ]^ \^ jnb l^ iZllZbm z Akb[hnk`( hà \ò}mZbm z 
i^bg^ lb hg e^ \hglnemZbm ^g\hk^ ^m z eZ ]}kh[}^( ihnk Zbglb 
iZke^k* I^naZnl( \^km^l( g^ enb ]bllbfneZbm iZl e^l enmm^l 
jnòbe ik}ohrZbm ihnk eò}\he^ ghno^ee^ ^m jn^( mhnm ikÄmk^ ^m 
fhbg^ jnòbe }mZbm( e^ \a^_ ]^ eòbglmbmnmbhg g^ ihnkkZbm iZl 
}obm^k ^m jnb ^g ^__^m g^ eò^nll^gm iZl }iZk`g} ienl jnòz 
Akb[hnk`( jnZg] hg \hggZÉm eòahff^ jnb ]bkb`^Zbm e^ \e^k`} 
cnkZllb^g ]^ \^mm^ }ihjn^( e^ ikhob\Zbk^ >nmmZm( \ò^lm)z)]bk^ 
e^ ikÄmk^ jnb( z eòbgobmZmbhg ]^ ikÄm^k e^ l^kf^gm \hglmbmn)
mbhgg^e( Znmhkbl} iZk eò}oÄjn^( k}ihg]Zbm jnòbe g^ e^ ikÄm^kZbm 
iZl( \p\T bX [T _P_T [dX T] S^]]PXc I^aSaT' HZbl e^ i}]Z`h`n^ 
_kb[hnk`^hbl ZoZbm [b^g ikhno} jnòbe g^ k^]hnmZbm iZl e^l 
\hf[Zml ihnk eZ \Znl^ ]^ eò}]n\Zmbhg ^m ]^ eZ enfb~k^* Kenl 
c^ng^( be ^âm Z\\^im} Zo^\ chb^ eZ fbllbhg jnòhg enb ikh)
ihlZbm ]òng^ _Z|hg lb ehrZe^ ^m lb ahghkZ[e^* HZbl }mZbm)\^ 
[b^g z lhg {`^ jnòhg k^\hff^g|Zbm ng^ \Zkkb~k^ jnòhg 
enb i^b`gZbm \hff^ i}kbee^nl^ Zn ik^fb^k \a^_; @m lòbe 
Z\\^imZbm( jn^ ]^ob^g]kZb^gm e^l mkZoZnq lnk e^ljn^el be 
\hfimZbm ihnk eZ ikhiZ`Zmbhg _bgZe^ ]^l b]}^l }]n\Zmbo^l 
jnòbe ^goblZ`^Zbm \hff^ lhg m^lmZf^gm ^g _Zo^nk ]^l `}g})
kZmbhgl _nmnk^l; G^ EnkZ( ]òZbee^nkl( enb ZiiZkZbllZbm \hff^ 
ng^ cTaaP X]R^V]XcP% ng iZrl ienl _kZg|Zbl jn^ lnbll^ ^m hà
- >k}mbg^Zn)Eher( ;Xbc^XaT Sd F^]STaQd]S% D( /0/ ^m /10*
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eZb fZgjn^kZb^gm e^l \hglheZmbhgl ]^ eòZfbmb} Zo^\ e^l k^l)
lhnk\^l jn^ enb h__kZbm eZ [b[ebhma~jn^ ]^ lhg \ehÉmk^* Kkh)
[Z[e^f^gm Znllb eZ i^gl}^ jn^( lZgl Z\\^im^k z Akb[hnk` ]^ 
_hg\mbhgl in[ebjn^l( lZ ik}l^g\^ ihnkkZbm \^i^g]Zgm ng chnk 
hn eòZnmk^ Ämk^ nmbe^ z lhg iZrl gZmZe i^lZ)m)^ee^ ]Zgl eZ 
[ZeZg\^* >^l \hglb]}kZmbhgl lòZ`bm~k^gm ng \^kmZbg m^fil 
]Zgl lhg ^likbm ^m _bgbk^gm iZk eò^fihkm^k* Ohnm^_hbl \^ g^ 
_nm jn^ e^ .4 l^im^f[k^ *jn^ e^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl _hkfneZ 
lhg k^_nl \Zm}`hkbjn^ ]òZ\\^im^k eZ ]bk^\mbhg ]^ eò}\he^ 
ghkfZe^ ]n EnkZ [^kghbl* De ^nm lhbg ]òZbee^nkl ]^ m^fi}k^k 
lhg k^_nl ^g ikhf^mmZgm lhg \hg\hnkl z eòïnok^-*
G^l mkhn[e^l jnb }\eZm~k^gm eòZgg}^ lnboZgm^ ]Zgl e^ EnkZ ^m 
ikhohjn~k^gm eòh\\niZmbhg ]^ \^ iZrl iZk e^l mkhni^l [^kghbl^l 
^m eZ ikhl\kbimbhg ]^l \a^_l ]n \e^k`} ikhno~k^gm jn^ BbkZk] 
ZoZbm on cnlm^ ^m Z`b lZ`^f^gm ^g k^_nlZgm eZ ]bk^\mbhg ]n 
ghno^e }mZ[ebll^f^gm*
@g Ziik^gZgm e^l ]}fZk\a^l k}bm}k}^l ]^l fZ`blmkZml 
[^kghbl Znik~l ]^ eòZg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l( e^ >hgl^be \hf)
fngZe ]^ Akb[hnk` l^gmbm Zn`f^gm^k l^l k^`k^ml ]^ g^ ihn)
ohbk e^ kZii^e^k z lhg ihlm^* GZ >hffbllbhg ]^l }\he^l 
k^ghno^eZ l^l bglmZg\^l ihnk eò^g`Z`^k z \hg\hnkbk Zn 
k^e~o^f^gm ]^ eòbglmkn\mbhg ]^ eZ c^ng^ll^ ]n \a^_)eb^n.* 
Ohnm ^g i^klblmZgm ]Zgl lhg Z[lm^gmbhg( e^ i~k^ BbkZk] g^ 
inm k^_nl^k ]^ iZkZÉmk^ z eZ ]blmkb[nmbhg ]^l ikbq ^m ]òr 
ikhghg\^k jn^ejn^l iZkhe^l ]ò^g\hnkZ`^f^gm ihnk e^l fZÉmk^l 
^m ihnk e^l }e~o^l* HZbl e^ ]bl\hnkl ]n i~k^ Bk}`hbk^ g^
- BbkZk] Zn ]}iZkm^f^gm ]^ eòDglmkn\mbhg in[ebjn^ ]n \Zgmhg ]^ 
=^kg^( .4 l^im^f[k^ -4/1*
. í @g a^nkmZgm z ohmk^ ihkm^( ]blZbm eZ \hffbllbhg ]^l }\he^l( ghnl 
lhff^l lZblbl ]òng^ \kZbgm^( \^ee^ ]^ mkhn[e^k bg]bl\k~m^f^gm eZ iZb)
lb[e^ ^m k^li^\mZ[e^ k^mkZbm^ z eZjn^ee^ e^l ehg`l mkZoZnq iabeZgmakh)
ibjn^l ^m eòbgcnlmb\^ ]^l ahff^l ohnl hgm \hg]Zfg}( z eZ `kZg]^ ]hn)
e^nk ]^ ohl Zfbl ^m ]^l i~k^l ]^ _Zfbee^l( ì GZ \hffbllbhg ]^l }\he^l 
]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk`( -. Zhâm -4/1*
_bm jnò}o^bee^k e^ ]}lbk ]^ eò^gm^g]k^ ]ZoZgmZ`^ ^m ]^ e^ ohbk 
k^fhgm^k ]Zgl eZ \aZbk^ ]^ \^mm^ }`ebl^ jnb ZoZbm lb lhno^gm 
k^m^gmb ]^ lZ ik}]b\Zmbhg }oZg`}ebjn^* De gòZoZbm Zn\ng^ 
kZblhg z Zee}`n^k \hgmk^ \^ oïn lb e}`bmbf^ ^m jnb k^gmkZbm 
mkhi ]Zgl e^l ]^ohbkl ]n lZbgm fbgblm~k^ ihnk jn^ e^l ^gg^fbl 
e^l ienl Z\aZkg}l ]n fhbg^ >hk]^eb^k inll^gm ^g [e{f^k 
eò^q}\nmbhg*
?Zgl e^ fÄf^ m^fil( eZ Nh\b}m} lnbll^ ]ònmbebm} in[ebjn^( 
]hgm e^l l}Zg\^l ZoZb^gm }m} bgm^kkhfin^l iZk e^l }o}g^f^gml 
]^ -4/-( ZrZgm k^ikbl l^l mkZoZnq ^m ]^oZgm l^ k}ngbk ^g 
-4/1 z Okh`^g ]Zgl eòîii^gs^ee lhnl eZ ik}lb]^g\^ ]^ E^Zg 
BZliZk] U^eep^`^k( e^ lZoZgm ablmhkb^g ]hn[e} ]òng Zfb 
]n ikh`k~l ^m ]^ eòanfZgbm}( ZoZbm ^qikbf} Zn i~k^ BbkZk] 
e^ ]}lbk ]^ e^ ohbk ik^g]k^ iZkm z eZ k}ngbhg ^m fÄf^( lb 
\ò}mZbm ihllb[e^( r ebk^ ng ]^ \^l f}fhbk^l jnb ZoZb^gm e^ 
l^\k^m ]^ \Zimbo^k eZ lh\b}m} ^m e^ in[eb\ lnbll^l 6
íQhnl Äm^l( }\kboZbm)be( e^ ik^fb^k ]^l i}]Z`h`n^l ]^ ghmk^ 
iZrl7 \ò^lm z ohnl ]^ ghnl _kZr^k eZ ohb^* Qhmk^ ik}l^g\^ \hgmkb)
[n^kZbm mZgm z fZbgm^gbk \^m ^likbm ]òngbhg jn^ còZbf^kZbl z ohbk 
k}`g^k ]Zgl ghmk^ Nh\b}m} ó* ì
U^eep^`^k lb`gZeZbm \hff^ ng ]^l a^nk^nq _knbml ]^ \^mm^ 
ngbhg eZ [^ee^ lhnl\kbimbhg ]^ .0,(,,, _kZg\l k^\n^beeb^ 
cnljnòZehkl ]Zgl e^l \Zgmhgl ihnk e^l bghg]}l ]^ eZ Nnbll^ 
hkb^gmZe^*
N^l Z__Zbk^l iZkmb\neb~k^l ZrZgm \hg]nbm e^ iabeZgmakhi^ 
Zii^gs^eehbl ]Zgl eZ Nnbll^ h\\b]^gmZe^( be ihnllZ cnljnòz 
Akb[hnk` ihnk ^g`Z`^k e^ i~k^ BbkZk] z l^ k^g]k^ ^g i^k)
lhgg^ z Okh`^g hn z r ^gohr^k Zn fhbgl ng mkZoZbe* Kenl 
mZk]( ghno^ee^l bglmZg\^l ]^ eZ iZkm ]n ik}lb]^gm ]^ eZ 
Nh\b}m} a^eo}mbjn^ 6 -
- E* B* U^eep^`^k Zn i~k^ BbkZk] e^ .2 ]}\^f[k^ -4/0*
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íQhnl f^mmkb^s e^ \hf[e^ z ohmk^ ]}ohn^f^gm ^g ahghkZgm eZ 
k}ngbhg ]^ ohmk^ ik}l^g\^* E^ lheeb\bm^kZbl \hff^ ng^ `k{\^ ]^ 
ohmk^ Zfbmb} jn^ ohnl f^ i^kf^mmb^s ]^ \hnokbk e^l ]}i^gl^l ]^ 
ohmk^ ohrZ`^ '* ì
G^ -3 Zhâm lnboZgm( U^eep^`^k _ZblZbm iZkm z lhg Zfb ]^ 
Akb[hnk` ]n ikhc^m jnòhg ZoZbm \hg|n ]^ _Zbk^ oblbm^k e^l 
}\he^l ghkfZe^l ]^ eZ Nnbll^ iZk ]^l ^qi^kml Znq _kZbl ]^ eZ 
:T\TX]]xcbXVT :TbT[[bRWPUc( oblbm^l jnb l^kZb^gm gZmnk^ee^f^gm 
lnbob^l ]^ kZiihkml lnk e^nk hk`ZgblZmbhg( e^nkl k}lnemZml 
jnZgm z eò^gl^b`g^f^gm ^m e^nk bg_en^g\^ lnk eò^likbm ]^l 
ihineZmbhgl 6
í E^ lnbl i^klnZ]}( }\kboZbm U^eep^`^k( jn^ ohnl iZkmZ`^s fhg 
hibgbhg jn^ \^l }mZ[ebll^f^gml i^no^gm Ämk^ e^ fZea^nk \hff^ eZ 
[}g}]b\mbhg ]n iZrl*** HZbl e^l ^gjnÄm^l( ZchnmZbm e^ iabeZgmakhi^ 
]^ Okh`^g( gòZmm^bg]khgm e^nk [nm jn^ lb ^ee^l lhgm _Zbm^l iZk ]^l 
h[l^koZm^nkl bfiZkmbZnq jnb ohb^gm cnlm^ ^m lZgl ik}o^gmbhg*ì
?^inbl lhg }mZ[ebll^f^gm z Akb[hnk`( BbkZk] gòZoZbm 
gZmnk^ee^f^gm ienl Zn\ng^ Z\mbhg ]bk^\m^ lnk \^l \Zgmhgl 
Zei^lmk^l( hà be ZoZbm ]hgg} e^ lb`gZe ]òng^ o}kbmZ[e^ k^gZbl)
lZg\^* HZbl lhg lhno^gbk ^m lhg ^likbm r oboZb^gm ^g\hk^ 7 bel 
r ZoZb^gm ihnk ikbg\biZnq k^ik}l^gmZgml e^ \nk} ^m \hffbl)
lZbk^ }ibl\hiZe Ol\abbfi^kebg ^m e^ eZg]ZffZg IZsZk ]^ 
M^]bg`( jnb( z eòbeenlmkZmbhg ]^ lZ kZ\^( chb`gZbm e^ \ZkZ\m~k^ 
e^ ienl ahghkZ[e^ ^m ng^ \nemnk^ iabehlhiabjn^ inbl}^ ]Zgl 
e^l e^|hgl ]n lZoZgm >hk]^eb^k ]^ Akb[hnk`* >^l ]^nq 
ahff^l ^m e^nkl Zfbl lhg`^Zb^gm z eZ \k}Zmbhg ]òng^ }\he^ 
l^\hg]Zbk^ jnb ^âm }m} ng [b^g_Zbm ghg l^ne^f^gm ihnk e^l 
aZ[bmZgml ]^ N\aprs( fZbl ihnk e^nkl ohblbgl ]òPkb ^m 
]òPgm^kpZe]* HZgjnZgm ]^l k^llhnk\^l i}\ngbZbk^l ln__blZgm^l( 
bel lòZ]k^llZb^gm Zn i~k^ BbkZk]( \hfimZgm lnk e^l k^eZmbhgl -
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}m^g]n^l ]n fhbg^* G^nk Zmm^gm^ g^ _nm iZl mkhfi}^* Bk{\^ 
Znq Zfbl ]^ B^g~o^( AkZg|hbl IZobee^ lnkmhnm( ]^l ln[lb]^l 
Zkkbo~k^gm ^m eZ Nh\b}m} lnbll^ ]ònmbebm} in[ebjn^( iZk eò^gmk^)
fbl^ ]^ E* B* U^eep^`^k( _bm e^ k^lm^* Gò}\he^ fhr^gg^ ]^ 
N\aprs inm lòhnokbk ^g fZb -4/1* HZbl be ln__blZbm jnò^ee^ 
lòhnokÉm lhnl e^l Znib\^l ]n iZkmb eb[}kZe ihnk c^m^k eòZeZkf^ 
]Zgl e^ \Zfi nemkZfhgmZbg( hà eòhg ]}\b]Z ]^ enb hiihl^k ng 
\hee~`^ ]^ E}lnbm^l jnb \hf[bg^kZbm eò^gl^b`g^f^gm \eZllbjn^ 
^m eò^gl^b`g^f^gm bg]nlmkb^e*
Pg^ ehb ]^ eZ eZg]l`^f^bg]^ \ZgmhgZe^ ]^ -314 bgm^k]blZbm 
z mhnm cZfZbl eò}mZ[ebll^f^gm ]òng \hee~`^ ]^ E}lnbm^l ]Zgl 
eZ \hgmk}^* HZbl ng^ eZg]l`^f^bg]^ ]^ ]blmkb\m ]}mknblbm 
eòïnok^ ]^ eZ eZg]l`^f^bg]^ \ZgmhgZe^( ^m e^ \hee~`^ _nm ohm} 
e^ -1 fZb -4/2* >^mm^ ]}\blbhg _âm( be ^lm okZb( ikh[Z[e^f^gm 
k^lm}^ e^mmk^ fhkm^( lb eò}oÄjn^ ]^ GZnlZgg^( H`k E^ggr( g^ 
_âm o^gn Zn l^\hnkl ]^l ikhfhm^nkl ]^ eòïnok^ iZk ng ikÄm 
]^ /,,, _kZg\l* >ò^lm Zbglb jn^( cnljn^ ]Zgl eZ Nnbll^ ikb)
fbmbo^( eòbg_en^g\^ eb[}kZe^ ]n fhbg^ >hk]^eb^k l^ a^nkmZbm z 
eZ m^g]Zg\^ \hgmkZbk^ ]^ lhg }oÄjn^ nemkZfhgmZbg*
HZbl ^g \^ fhf^gm e^ i~k^ BbkZk] }mZbm mhnm ^gmb^k z eZ 
oblbm^ ]^l }\he^l ghkfZe^l ]hgm eòZoZbm \aZk`} eZ Nh\b}m} 
]ònmbebm} in[ebjn^ ]Zgl lZ l^llbhg ]^ Okh`^g* De \hff^g|Z 
gZmnk^ee^f^gm lZ mhnkg}^ iZk Akb[hnk`( hà be r ZoZbm( ghg 
ng^ }\he^ ghkfZe^ ikhik^f^gm ]bm^( fZbl ng lbfie^ \hnkl 
]^ k}i}mbmbhg jn^ ]hggZbm i^g]Zgm mkhbl fhbl z /, bglmbmnm^nkl 
eòbgli^\m^nk KZljnb^k( Zllblm} ]^ jn^ejn^l fZÉmk^l ZnqbebZbk^l* 
Jg lZbm e^ i^n ]^ `hâm jnòZoZbm e^ >hk]^eb^k i}]Z`h`n^ ihnk 
e$^fibkblf^ ]^ \h]bk^\m^nk ]ò}\he^* HZbl be ^nm e^ [hg ^likbm 
]^ gò^g kb^g eZbll^k iZkZÉmk^ ehkl ]^ lZ oblbm^* ?Zgl e^ 
kZiihkm fÄf^ ]^lmbg} z eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^( be k^g]bm 
cnlmb\^ Zn s~e^ ]n fZÉmk^ ^m ]^l }e~o^l ^m ehnZ eZ \eZkm} Zo^\ 
eZjn^ee^ e^ ]bk^\m^nk ]n \hnkl ]hggZbm l^l e^|hgl* De g^ l^ 
`ÄgZbm iZl ^g k^oZg\a^ ihnk k^`k^mm^k eòZ[l^g\^ ]òng \hbn)l
li}\bZe ]^ i}]Z`h`b^( [Zl^ ^ll^gmb^ee^ ihnk mhnm o}kbmZ[e^ 
^gl^b`g^f^gm ]^ \^ `^gk^* De [e{fZbm ienl ^g\hk^ eòZ[l^g\^ 
]òng^ }\he^ ghkfZe^ o}kbmZ[e^ ^m g^ \kZb`gZbm iZl ]ò^g ]hgg^k 
eZ kZblhg iZk \^mm^ iakZl^ lb`gb_b\Zmbo^ ]Zgl lhg eZ\hgblf^ 6 
Gòbglmkn\mbhg ]n i^nie^ gò^lm iZl ihineZbk^ ]Zgl \^ \Zgmhg* 
De \bmZbm z eòZiinb ]^ \^ cn`^f^gm eZ `n^kk^ jnòhg _ZblZbm z 
eò}\he^ fhr^gg^( jnb( iZl ienl jn^ eZ lb^gg^( gòZoZbm }\aZii} 
Znq ZmmZjn^l ]^ \^kmZbg iZkmb ^m ]hgm( z i^bg^ bglmbmn}^( hg 
]^fZg]Zbm eZ lniik^llbhg Zn B)kZg])>hgl^be* íG^l \ahn^mm^l( 
]blZbm)be ]Zgl lhg kZiihkm( gòZbf^gm iZl eZ enfb~k^ 7 ^ee^ e^nk 
_Zbm fZe Znq r^nq* ì
?^ Akb[hnk`( e^ i~k^ BbkZk]( jnb lò}mZbm _Zbm Z\\hfiZ`g^k 
iZk >aZiinbl( e^ ]bk^\m^nk ]^l }\he^l fngb\biZe^l( l^ k^g]Zbm 
z GZnlZgg^ ihnk r ohbk ]^l }\he^l ghkfZe^l( o}kbmZ[e^l 
\^ee^l)ez( Zo^\ mkhbl Zgl ]^ ]nk}^( ^m ng^ }\he^ ]òZiieb\Zmbhg( 
]hgm BbkZk] ^lmbfZbm eò^qblm^g\^ g}\^llZbk^ ihnk eòZiik^g)
mbllZ`^ ]^ eZ ikh_^llbhg ^gl^b`gZgm^* < eò}\he^ ghkfZe^ ihnk 
e^ l^q^ fZl\nebg( hg o^gZbm ]òZchnm^k ng^ }\he^ ghkfZe^ 
ihnk e^ l^q^ _}fbgbg lhnl eZ ]bk^\mbhg ]òng^ bglmbmnmkb\^ ]^ 
f}kbm^( HP^ >hkg}eb^ >aZoZgg^l( _bee^ ]^ \^m <e^qZg]k^ >aZ) 
oZgg^l jnb ZoZbm fhgmk} mZgm ]^ s~e^ ihnk eZ f}mah]^ ]^ 
K^lmZehssb*
G^l ienl [^Znq ikh`kZff^l ^m eZ f^bee^nk^ hk`ZgblZmbhg 
lnk e^ iZib^k g^ lhgm kb^g lZgl e^nk k}ZeblZmbhg bgm^eeb`^gm^ 
^m \hgl\b^g\b^nl^* HZbl ]n ik^fb^k \hni ]òïbe( hg ohrZbm 
jnòz GZnlZgg^ e^l b]}^l }]n\Zmbo^l ZoZb^gm iZll} iZk ez ^m 
jn^ eò}\he^ ghkfZe^ ]n l^q^ fZl\nebg }mZbm ^gmk^ [hgg^l 
fZbgl lhnl eZ ]bk^\mbhg ]^ H* e^ iZlm^nk BZnma^r*
?^nq ^gl^b`g^f^gml lnkmhnm _kZii~k^gm e^l oblbm^nkl( e^ 
\hnkl ]^ k^eb`bhg ^m eòbglmkn\mbhg \bobjn^*
íDe _Znm( ]blZbm BbkZk] ]Zgl lhg kZiihkm( jn^ eò^gl^b`g^f^gm 
k^eb`b^nq lhbm kZblhgg}( \Zk( ^g ghmk^ m^fil( eZ ink^ mkZ]bmbhg i^k]
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lhg ^fibk^* LnZgm z eòbglmkn\mbhg \bobjn^( ^ee^ ^lm ]^ kb`n^nk ]Zgl 
e^l xmZml e}`Ze^f^gm ihineZbk^l* Nb ^ee^ ikh\eZf^ e^l ]khbml ]^l 
\bmhr^gl( ^ee^l e^l ]}kbo^ ]^ e^nkl ]^ohbkl( \hff^ ahff^l ^m 
f^f[k^l ]^ eZ lh\b}m} anfZbg^ '* ì
Gò}\he^ ghkfZe^ ]^ GZnlZgg^ }mZbm cn`}^ mhnm Znllb _Zoh)
kZ[e^f^gm iZk e^l i}]Z`h`n^l _kZg|Zbl ^m bmZeb^gl( H* >hnlbg 
^g mÄm^( jnb eZ oblbm~k^gm z i^n ik~l z eZ fÄf^ }ihjn^* HZbl 
e^l m^g]Zg\^l k^eb`b^nl^l ]^ H* BZnma^r enb ZoZb^gm _Zbm ]^l 
^gg^fbl ]Zgl lhg iZrl ^m ng chnkgZe oZn]hbl g^ l^ _ZblZbm 
iZl l\knine^ ]^ eòZ\\nl^k ]^ \a^k\a^k z iehg`^k e^ i^nie^ 
]Zgl eZ lni^klmbmbhg ^m eòb`ghkZg\^- .* >^ cn`^f^gm }mZbm ]òng^ 
bgcnlmb\^ ]òZnmZgm ienl `kZg]^ jnòbe Zmm^b`gZbm e^l ]^nq 
ahff^l }fbg^gml jnb }mZb^gm z eZ mÄm^( ]^ eòbglmkn\mbhg in)
[ebjn^ ]Zgl \^ \Zgmhg( Zehkl eòng ]^l ienl ZoZg\}l ]^ eZ 
Nnbll^( e^ iabehlhia^ Bbg]khs ^m eòablmhkb^g ^m ahff^ ]ò@mZm 
HhggZk]*
K^g]Zgm lhg l}chnk z GZnlZgg^( e^ i~k^ BbkZk] ^nm eòh\\Z)
lbhg ]^ ohbk \^l ]^nq ikh_^ll^nkl Zo^\ e^ljn^el be \hgl^ko^kZ 
]^l k^eZmbhgl bgm^ee^\mn^ee^l* >ò^lm Zbglb jn^ Bbg]khs \hf)
fngbjn^kZ Zn i}]Z`h`n^ ]^ Akb[hnk` e^l ikh`kZff^l 
in[eb}l iZk e^ >hgl^be ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ]hgm be }eZbm 
]^o^gn e^ \a^_*
í Qhnl( Hhglb^nk( ]blZbm)be( jnb Zo^s k^g]n ]^ lb }fbg^gml l^k)
ob\^l z eò}]n\Zmbhg ihineZbk^( ^m ]hgm ghnl ^g Zmm^g]hgl ^g\hk^( 
ohnl Z\\n^bee^k^s lâk^f^gm Zo^\ bgm}kÄm ng^ in[eb\Zmbhg jnb ^lm 
^g aZkfhgb^ Zo^\ ohl i^gl}^l ^m ohl oïnq /* ì
K^g]Zgm e^l jn^ejn^l chnkl jnòbe iZllZ z GZnlZgg^( BbkZk] 
^nm ikh[Z[e^f^gm Znllb eòh\\Zlbhg ]^ ohbk Ak}]}kb\ >}lZk ]^
- MZiihkm lnk e^l }\he^l ghkfZe^l ]^ Akb[hnk` ^m ]^ GZnlZgg^* 
4RcTb ST [P F^RXncn SÇdcX[Xcn _dQ[X`dT' B^g~o^( -4/4*
. G^ A^deT[[XbcT ]^ -4/5( 2 fZkl( i* .2*
/ Bbg]khs z BbkZk]( ./ fZkl -40,*
GZaZki^( eòZg\b^g Zfb Zo^\ e^jn^e be }\aZg`^Zbm \e^ m^fil z 
Znmk^ ng^ \hkk^lihg]Zg\^ \hff^ \^ee^ jn^ ghnl \bmhgl lnk 
eZ lbmnZmbhg ihebmbjn^ ^m bgm^ee^\mn^ee^ ]^ eZ Nnbll^6
íNb eò^likbm in[eb\( fZg]Zbm GZaZki^ z BbkZk]( }mZbm \a^s ghnl 
\^ jnòbe ]^okZbm Ämk^( e^l f^gZ\^l jnòhg ghnl Z]k^ll^ fòbgjnb}m^)
kZb^gm fhbgl( \Zk e^l gZmbhgl g^ ln\\hf[^gm jn^ ehkljnò^ee^l lhgm 
]}ihnkon^l ]n \T]b PVXcP]b \^[T\% ^m còZbf^kZbl z f^ \hgoZbg\k^ 
jn^ lb ghmk^ a^nk^ }mZbm Q^gn^ ^m lb eò}ik^no^ ]^ eòaáibmZe NZbgm) 
EZ\jn^l ^g -000 ]^oZbm l^ k^ghno^e^k( ghnl eZ ln[bkbhgl ^g\hk^ 
Zo^\ ahgg^nk ^m \hff^ be lb^] z ]^l [kZo^l* Eò^li~k^ mhnm^_hbl jn^ 
e^l \ahl^l gòbkhgm iZl lb ehbg Znchnk]òanb* HZbl jnb i^nm k}ihg]k^ 
]^ eòZo^gbk( lb ghnl \hgmbgnhgl z ]^f^nk^k ]}lngbl( lb ghnl i^k)
lblmhgl z g^ \hglnem^k jn^ ghl l^nel bgm}kÄml \ZgmhgZnq ; < 4- Zgl 
^m e^ ib^] ]Zgl eZ mhf[^( c^ g^ inbl fò^fiÄ\a^k ]òÄmk^ ^__kZr} ]^ 
\^m Zo^gbk* ì
O^e ^lm e^ eZg`Z`^ \^km^l ienl iZmkbhmbjn^ jn^ k}ohenmbhg)
gZbk^ ]^ eò}fZg\biZm^nk ]n iZrl ]^ QZn]* >^ jnb lnbm ^lm 
^g\hk^ ienl bgh__^glb_ 6
íHZ _^ff^ ^m fZ _bee^ f^ \aZk`^gm ^qik^ll}f^gm ]^ e^l kZii^)
e^k z ohmk^ \a^k lhno^gbk* Ihnl ghnl ikhihlhgl ]^ ikh_bm^k ]òng^ 
[^ee^ chnkg}^ ]^ ikbgm^fil ihnk Zee^k ohbk eZ f^ko^bee^ ^nkhi}^gg^ 
]hgm Akb[hnk` ^lm ^g ihll^llbhg $( ^m c^ f^ _Zbl ng^ _Äm^ ]òZee^k 
ohnl k^g]k^ f^l ]^ohbkl ^m cZl^k Zo^\ ohnl*ì
De lò^g _Znm [b^g \^i^g]Zgm jn^ \^ jnò}\kboZbm hn _ZblZbm 
GZaZki^ _âm mhnchnkl ]n `hâm ]n >hk]^eb^k ]^ Akb[hnk`* 
Gò}\kbm jn^ e^ `}g}kZe GZaZki^ _Ém iZkZÉmk^ z \^mm^ }ihjn^ 
lnk eòZohr^k ]^ Hnebg^g( Sn_TX]c R^\\T d] T]]T\X Sd _Td_[T 
bdXbbT Tc ST bTb Sa^Xcb% ^m ]hgm be _bm ahffZ`^ Zn i~k^ BbkZk]( 
gò}mZbm iZl ihnk ieZbk^ z \^ ]^kgb^k* -
- DD lòZ`bllZbm ]n ihgm lnli^g]n ]hgm o^gZbm ]$Ämk^ ]hm}^ eZ obee^ ]^ 
Akb[hnk`*
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G^l kZiihkml ]^ BbkZk] lnk e^l }\he^l ghkfZe^l ]^ Akb[hnk` 
^m ]^ GZnlZgg^ ]^oZb^gm Ämk^ ik}l^gm}l z eZ k}ngbhg ]^ eZ 
Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ jnb lòZll^f[eZbm e^ /, Zhâm z B^)
g~o^ ^m eòZnm^nk ZoZbm ikhfbl z lhg Zfb IZobee^ ]^ lòr mkhno^k 
ihnk e^ ebk^* HZbl ^g _ZblZgm \^mm^ ikhf^ll^( BbkZk] \hfimZbm 
lZgl eò}o}g^f^gm jnb( ihnk nn m^fil( k^fiebm lhg {f^ ]^ 
\hg_nlbhg ^m ]^ mkblm^ll^ 7 \ò}mZbm eZ _Zbeebm^ ]òng ]^ l^l _k~k^l( 
e^ \hehg^e Ghnbl BbkZk]( _Zbeebm^ ]hgm e^l \Znl^l }mZb^gm ]^ 
_Znll^l li}\neZmbhgl ^m e^l ]}i^gl^l ^qZ`}k}^l ]n \a^_ ]^ eZ 
fZblhg* GZ i^km^ ]^ jn^ejn^l fbeeb^kl ]^ _kZg\l ^g`Z`}l 
]Zgl e^ \hff^k\^ ]^ lhg _k~k^ ^m jnb enb i^kf^mmZb^gm ]^ 
_Zbk^ jn^ejn^ [b^g Znmhnk ]^ enb gò}mZbm iZl \^ jnb Z__^\mZbm 
e^ gh[e^ fhbg^7 \ò}mZbm eòZmm^bgm^ ihkm}^ z eòahgg^nk ^m Znq 
bgm}kÄml ]^ lZ _Zfbee^*
?Zgl \^l \bk\hglmZg\^l( e^ i~k^ Bk}`hbk^ g^ l^ l^gmZbm iZl 
eZ _hk\^ ]^ l^ k^g]k^ z B^g~o^ ^m ZoZbm z i^bg^ \^ee^ ]^ 
lhkmbk ]^ lZ \^eene^* <nq ieZbgm^l ]^ IZobee^ lnk \^ jn^ \^ 
]^kgb^k Zii^eZbm ng fZgjn^ ]^ iZkhe^( BbkZk] k}ihg]Zbm 
]hnehnk^nl^f^gm 6
íE^ l^kZbl Zee} [b^g ohehgmb^kl z eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^* 
HZbl be _Znm }\hghfbl^k jnZg] hg ^lm ^gmhnk} ]^ i^klhgg^l \a~k^l 
jnb lhgm mhf[}^l ]Zgl e^ [^lhbg* <a ! lb l^ne^f^gm c^ gòZoZbl iZl z 
khn`bk ]^ i^klhgg^l Zo^n`e}^l ^m m}f}kZbk^l jnb f^ mb^gg^gm ]^ 
ik~l* ì
G^ \aZ`kbg jnb khg`^Zbm eò{f^ ]^ BbkZk] lòZ\\knm ^g\hk^ 
iZk eòb]}^ jn^ lhg fZea^nk ^m \^enb ]^ lZ _Zfbee^ _ZblZb^gm 
e^ ob]^ Znmhnk ]ò^nq7 be lò^g Z__^\mZ Zn ihbgm ]^ i^k]k^ mhnm^ 
\ZiZ\bm} Zn mkZoZbe i^g]Zgm ng \^kmZbg m^fil* HZbl \hff^ 
]Zgl mhnm^l e^l mkb[neZmbhgl ik}\}]^gm^l ]^ lZ ob^( \ò^lm o^kl 
eòbfZ`^ ]n >kn\b_b} jn^ l^ mhnkg^gm e^l k^`Zk]l ]n ikÄmk^ 
}ikhno} iZk eòZ]o^klbm}( ^m \ò^lm ]Zgl \^mm^ \hgm^fieZmbhg 
jnòbe mkhno^ e^ \hnkZ`^ ]^ k^ik^g]k^ l^l h\\niZmbhgl hk]b)
gZbk^l ^m eò}mn]^ ]^l jn^lmbhgl jnb _ZblZb^gm eòh[c^m \hglmZgm 
]^ l^l f}]bmZmbhgl ^m ]^ l^l mkZoZnq 6
íG^l fhno^f^gml ]^ fhg \ïnk }mZgm ng i^n \Zef}l( còZb in 
k^\hff^g\^k z mkZoZbee^k ^m \a^k\a^k ng k^_n`^ ]Zgl eò}mn]^* E^ 
mkZoZbee^ z eZ ik^fb~k^ iZkmb^ ]n >hnkl ]^ eZg`n^* Eò^li~k^ jnòZn 
Ihno^e)<g hg ihnkkZ bfikbf^k e^l \Zab^kl $* ì
GZ Nh\b}m} `^g^ohbl^ ]ònmbebm} in[ebjn^ ZoZbm fbl z eò}mn]^ 
eZ jn^lmbhg ]^l jR^[Tb \XgcTb% Zii^e}^l Zbglb ^g Nnbll^ iZk\^ 
jnò^ee^l k}ngbll^gm ]^l ^g_Zgml ]^ \hg_^llbhgl ]bo^kl^l* G^ 
lh\b}mZbk^ \aZk`} ]^ _Zbk^ ng kZiihkm lnk \^mm^ jn^lmbhg gòZoZbm 
`n~k^ _Zbm jn^ k^e^o^k e^l bg\hgo}gb^gml jnb k}lnemZb^gm 
]^ \^ f}eZg`^( ^g Z\\^gmnZgm e^l ]bo^k`^g\^l jnb \hg\^k)
gZb^gm e^ ]h`f^( e^ \nem^ ^m eòhk`ZgblZmbhg ]n \e^k`} \a^s 
e^l ikhm^lmZgml ^m e^l \Zmahebjn^l* G^ i~k^ BbkZk]( Znjn^e 
IZobee^ ZoZbm _Zbm iZkm ]^ eZ ma~l^ ^m ]^ l^l bfik^llbhgl z \^ 
lnc^m( k}ihg]Zbm 6§
í>^l ]bo^k`^g\^l lhgm k}^ee^l( lhgm `kZg]^l7 fZbl ]hbo^gm)^ee^l 
\Z\a^k z ghl r^nq eòaZkfhgb^ _hg]Zf^gmZe^ hà ^ee^l ob^gg^gm l^ 
_hg]k^; Ihnl Zohgl mhnl a^nk^nl^f^gm ng fÄf^ lrf[he^( ng^ 
fÄf^ fhkZe^ ^m ng^ fÄf^ hkZblhg ]hfbgb\Ze^* >^l \ahl^l _hkf^gm 
e^ \akblmbZgblf^ ngbo^kl^e Zn fbeb^n ]^ mhnm^l e^l gnZg\^l ^m z 
ikhik^f^gm iZke^k e^ \akblmbZgblf^ ]^ eZ ikZmbjn^ chnkgZeb~k^ ]^ 
eZ ob^7 hk e^ \akblmbZgblf^ ]hbm chn^k ]Zgl eò}]n\Zmbhg( mZgm 
in[ebjn^ jn^ ikbo}^( e^ káe^ jnb enb \hgob^gm ^m c^ g^ lZnkZbl _Zbk^ 
\Zl ]^ ghl }\he^l lòbe gòr chn^ e^ ik^fb^k kZg`* G^l }\he^l fbqm^l 
]hbo^gm lòr [hkg^k l\knine^nl^f^gm ^m k^gohr^k ihnk e^ k^lm^ Znq 
]bo^kl^l \hffngbhgl ^m z e^nkl iZlm^nkl k^li^\mb_l* <bglb mhnm^l 
e^l hibgbhgl k^eb`b^nl^l l^khgm k^li^\m}^l ^m mhnm^l mkhno^khgm z 
eò}\he^ \^ jnb ^lm ng ik^fb^k [^lhbg* >ò^lm ]òZik~l \^mm^ b]}^ jn^ 
còZb k}]b`} fhg >hnkl ]^ eZg`n^*
í >ò^lm Zll^s( ihnklnboZbm e^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl( jn^ eò}\he^ lhbm -
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- BbkZk] z IZobee^* Akb[hnk`( e^ -5 cnbee^m -4/3*
e^ o^lmb[ne^ ]n m^fie^ ^m bg\nejn^ Znq }e~o^l e^ \akblmbZgblf^ ngb)
o^kl^e 7 e^ k^lm^ lòZchnm^kZ _Z\be^f^gm \hff^ c^ eòZb ehg`n^f^gm 
^qi}kbf^gm} ]Zgl fhg }\he^* ì
>^l b]}^l }mZb^gm mkhi \hg_hkf^l z \^ee^l jn^ ikh_^llZbm 
IZobee^ enb)fÄf^ ihnk g^ iZl enb ieZbk^ \hff^ k}ihg]Zgm z 
l^l \hgob\mbhgl e^l ienl bgmbf^l* Gnb Znllb }mZbm ikhm^lmZgm( 
fZbl lb i^n ^q\enlb_ jnòbe k^`Zk]Zbm \^ ghf í \hff^ }mZgm 
ng ghf ]^ `n^kk^ ^m gò^qikbfZgm jnòng^ g}`Zmbhg ì*
íNn[lmbmnhgl z \^ ghf( ]blZbm)be( \^enb S"neP]Vn[X`dT an&
U^a\n' ì
AkZg|hbl IZobee^ i^glZbm jnòbe _ZeeZbm kZiihkm^k z >Zeobg 
\^ jnòbe h ZoZbm ]^ l^\ ^m ]^ ihlbmb_ ]Zgl e^ \ZkZ\m~k^ `^g^ohbl*
>ò^lm \^m b]}Ze ]^ \akblmbZgblf^ ngbo^kl^e jnb( i^n ]^ 
m^fil Zik~l( ]^oZbm l^kobk ]^ mkZbm ]òngbhg ^gmk^ e^l ]^nq 
}]n\Zm^nkl ]^ Akb[hnk` ^m B^g~o^ ^m ng }]n\Zm^nk bmZeb^g 
ghg fhbgl beenlmk^( eòZ[[} MZiaZÅe GZf[knl\abgb*
G^l b]}^l }]n\Zmbo^l ]^ BbkZk] bgmkh]nbm^l ]^inbl ienlb^nkl 
Zgg}^l ]Zgl eZ CZnm^)DmZeb^ iZk eòZ[[} MZ`nmmb ^m e^ \hfm^ 
>hg_Zehgb^kb ^m ]Zgl eòDmZeb^ \^gmkZe^ hn Ohl\Zg^ iZk e^l 
`}hk`hiabe^l Mb]he_b* ^m Kn\\b( h ZoZb^gm _Zbm ]^ ghno^Znq 
ikh`k~l ^g -4/0*
G^l ghf[k^nq Zfbl ]^ eò}]n\Zmbhg ihineZbk^ jn^ \hfimZbm 
eZ obee^ ]^ Kbl^( ng^ ]Zf^ `^g^ohbl^( HP^ <]~e^ >ZeZg]kbgb( 
^g mÄm^( lò}mZb^gm Z]k^ll}l Zn i~k^ BbkZk] ^m enb ZoZb^gm ihl} 
]hns^ jn^lmbhgl k^eZmbo^l z eZ fZmb~k^ Zehkl \hgmkho^kl}^ ]^l 
_TX]Tb Tc R[nb anR^\_T]bTb bR^[PXaTb% ^m e^ i}]Z`h`n^ lnbll^ h 
ZoZbm k}ihg]n ]Zgl eò^likbm ]^ fh]}kZmbhg ng i^n himbfblm^ 
jn^ ghnl \hggZbllhgl* HZbl be }mZbm k}l^ko} z eòZ[[} GZf)
[knl\abgb ]^ ikhiZ`^k ienl ^g `kZg] e^l ]h\mkbg^l `bkZk ) 
]bjn^l ]Zgl eZ i}gbglne^*
GZ ;TedT RWancXT]]T ]^ KZkbl ]n -1 _}okb^k -4/3 mkZ|Zbm 
e^ ihkmkZbm lnboZgm ]^ MZiaZÅe GZf[knl\abgb 6
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íKkÄmk^ lbg\~k^ ^m ib^nq( }\kboZbg ]òng^ ink^m} \eZllbjn^( }]n\Z)
m^nk aZ[be^( iZllbhgg} ihnk e^ [hga^nk ^m eZ `ehbk^ ]^ lhg iZrl( 
kb^g g^ enb Z fZgjn} ihnk ^q^k\^k lnk l^l \hfiZmkbhm^l ng^ 
bg_en^g\^ lZbg^ ^m ]nkZ[e^* Hhbgl \hggn Zn ]^ez ]^l <ei^l jn^ 
\^kmZbgl Znmk^l ahff^l ]hgm eòDmZeb^ lòahghk^( lhg ghf gò^lm ikh)
ghg\} jnòZo^\ k^li^\m ]Zgl eZ i}gbglne^*ì
Bbh[^kmb enb)fÄf^ lò^lm `ehkb_b} ]^ eòZohbk ^n ihnk `nb]^ 
]Zgl e^l ohb^l ]òng^ li`^ eb[^km} ^m ]òng \Zmaheb\blf^ \hg)
_hkf^ z eò^likbm ]^ eò@oZg`be^*
íGZ k^eb`bhg [b^go^beeZgm^( mhe}kZgm^ ^m lZ`^ jn^ ohnl ikÄ\a^s 
Zo^\ mZgm ]òhg\mbhg( enb }\kboZbm e^ iabehlhia^ ^m ahff^ ]ò@mZm 
ib}fhgmZbl( ^lm Znllb \^ee^ jn^ c^ fò^__hk\^ ]^ ikh_^ll^k* Qhnl 
Äm^l ghmk^ fZÉmk^ z mhnl( inbljn^ ohnl Zo^s }m} e^ ik^fb^kz ikh_^ll^k 
\^mm^ lZ`^ll^ ]b__b\be^-*ì
GZf[knl\abgb }mZbm g} z BÄg^l ^m l^ mkhnoZbm Ämk^ e^ ikhik^ 
g^o^n ]n _Zf^nq \Zk]bgZe ]^ \^ ghf( e^ fbgblmk^ mhnm inbl)
lZgm ]n iZi^ Bk}`hbk^ SQD ^m eZ \hehgg^ ]^ eòZ[lhenmblf^ 
k^eb`b^nq ^m ihebmbjn^ z eZ >hnk ]^ Mhf^ ^m ^g @nkhi^* 
<nllb( ^gmk^ eòhg\e^ ^m e^ g^o^n e^ \hgmkZlm^ }mZbm)be `kZg] ^m 
hg kZ\hgm^ jn^ e^ l^\hg] }mZgm Zee} _Zbk^ ng ohrZ`^ ]^ QZ)
\Zg\^ ]Zgl eZ obee^ }m^kg^ee^( e^ ik^fb^k l^ _bm ng fZebg ieZb)
lbk ]^ e^ _Zbk^ ^g_^kf^k Zn \a{m^Zn NZbgm)<g`^ i^g]Zgm mhnm 
e^ m^fil jnòbe \hfimZbm iZll^k lnk e^l [hk]l ]n Ob[k^( HZbl
- GZf[knl\abgb z lhg mhnk lòbglibkZbm ]^ eòbeenlmk^ ikÄmk^ iabeh)
lhia^ Mhlfbgb( _hg]Zm^nk ]^ eòJk]k^ ]^ ek >aZkbm}( ]hgm e^l 
iZkhe^l lnboZgm^l i^no^gm Ämk^ \bm}^l \hff^ e^ ikh`kZff^ ]^ eò}\he^ 
eb[}kZe^6 í Khnk l^kobk ]^ [Zl^ z eZ k}_hkf^ ihebmbjn^( be ghnl _Znm ng^ 
k}_hkf^ k^eb`b^nl^( \hfie~m^( lbg\~k^( m^ee^ jnòhg gò^g Z cZfZbl on ^m 
jnòhg gò^g o^kkZ cZfZbl ]^ iZk^bee^* >^mm^ k}_hkf^ \hglblm^ ]Zgl e^ 
\aZg`^f^gm ]n \ïnk ^m eòZiieb\Zmbhg ]^ eZ ehb ]n ]}o^ehii^f^gm bgm})
kb^nk z eò^qihlbmbhg ]^ eZ ]h\mkbg^( Znq ikZmbjn^l ]n \nem^( z eZ \hg]nbm^ 
]n \e^k`} ^m z eò^q^k\b\^ ]n fbgblm~k^* >^ gò^lm iZl ng^ k}_hkf^ ^qm})
kb^nk^( fZbl ng^ k}_hkf^ bgm}kb^nk^ jn^ ghnl ihnklnbohgl( ]
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Zik~l \hff^ ZoZgm lZ k}\enlbhg ]Zgl eZ \bmZ]^ee^ iZiZe^( 
MZiaZÅe GZf[knl\abgb \hgmbgnZ z mkZoZbee^k z eZ k}`}g}kZmbhg 
]^ lhg iZrl iZk eZ ]b__nlbhg ]^l enfb~k^l ^m ng lrlm~f^ 
]òbglmkn\mbhg jnb ZoZbm ihnk [nm eò^ggh[ebll^f^gm ]^ eòÄmk^ 
anfZbg* N^ne^f^gm lòbe }mZbm Zn \eZbk Zo^\ enb)fÄf^ lnk eZ _bg 
z Zmm^bg]k^ ]Zgl eò}\he^( be g^ eò}mZbm iZl Zn fÄf^ ]^`k} lnk 
e^l fhr^gl z ^fiehr^k ihnk eZ k}Zebl^k* >ò^lm z K^lmZehssb 
^mz BbkZk] jn^ e^ i}]Z`h`n^ mhl\Zg ^fikngm^kZ \^l fhr^gl* 
?~l ehkl e^ ikÄmk^ iZmkbhm^ g^ kÄo^ ienl jn^ ]^ ]^o^gbk ihnk 
eòDmZeb^ ^m eZ Ohl\Zg^ ^g iZkmb\neb^k \^ jn^ BbkZk] }mZbm ihnk 
eZ Nnbll^*
GZ ik^fb~k^ \ahl^ z _Zbk^ ihnk }\eZbk^k e^l ^likbml ^m e^l 
bgbmb^k z eòïnok^ jnòbe l^ ikhihlZbm ]òZ\\hfiebk enb iZknm 
Ämk^ eZ \k}Zmbhg ]òng^ ETedT _nSPV^VX`dT' Pg eb[kZbk^ ]^ 
Aehk^g\^( ]òhkb`bg^ `^g^ohbl^ \hff^ HP^ >ZeZg]kbgb ^m jnb 
ZeebZbm z [^Zn\hni ]òbglmkn\mbhg ng ^likbm }e^o}( Qb^nll^nq( 
^gmkZ ^g ie^bg ]Zgl e^l on^l ]n gh[e^ ^\\e}lbZlmbjn^* >^ _nm 
ez eòhkb`bg^ ]^ eòbfihkmZgm^ in[eb\Zmbhg bgmbmne}^ 6 eZ :dXSP 
ST[[ 8SdRPc^aT% z eZjn^ee^ GZf[knl\abgb Zchnm^ ]^l ?TRcdaTb 
_^da [Tb T]UP]cb ]^lmbg}^l ]Zgl lZ i^gl}^ z c^m^k e^l [Zl^l 
]òng^ }]n\Zmbhg }e}f^gmZbk^*
G^ ik^fb^k gnf}kh ]n :dXST ST [ÇjSdRPcTda ]Zm^ ]^ 
cZgob^k -4/2( ^m ]Zgl e^ ikh`kZff^ jnb hnokZbm e^ ohenf^ 
GZf[knl\abgb l^ ]}\eZkZbm hno^km^f^gm eòbgm^kik~m^ ^m e^ 
]bl\bie^ ]^l i}]Z`h`n^l lnbll^l ]hgm be Ziik}\bZbm ^g m^kf^l 
^gmahnlbZlm^l eòïnok^ _}\hg]^ ^m lZenmZbk^ 6
íOhnm e^ fhg]^( ]blZbm)be( l^gm Znchnk]òanb e^ [^lhbg ]^ eò}]n)
\Zmbhg( fZbl \^ jnb ghnl fZgjn^( \^ lhgm e^l b]}^l ]bkb`^Zgm^l* 
Jg \hggZÉm i^n ^g DmZeb^ e^l b]}^l ghno^ee^l ^m _}\hg]^l ]^ K^lmZehssb 
^m e^l b]}^l ienl k}\^gm^l ^m ienl fâkb^l ]^ BbkZk] ^m ]^ IZobee^*
í HZea^nk^nl^f^gm BbkZk] gòZ iZl ^g\hk^ ^qihl} ]Zgl ng^ 
ïnok^ li}\bZe^ l^l b]}^l lb lbfie^l( lb lZ`^l ^m lb oZlm^l ^g fÄf^ 
m^fil( ]^ fÄf^ jn^ e^l k}_hkf^l k^eb`b^nl^l ^m fhkZe^l bgmkh)
]nbm^l iZk enb ]Zgl e^l \Zgmhgl lnbll^l ^m jnb( fb^nq \hggn^l( 
_^kZb^gm mhf[^k [b^g ]^l ik}o^gmbhgl \hgmk^ eòbglmkn\mbhg* E^ g^ 
\hggZbllZbl iZl fhb)fÄf^ e^ i~k^ BbkZk] jnZg]( ]Zgl ng^ Zll^f)
[e}^ ]^l `}hk`hiabe^l z Aehk^g\^( còhlZb k}o}e^k e^ ik^fb^k e^l 
]}_^\mnhlbm}l jnb k^g]^gm eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ bg^__b\Z\^* HZbl 
eòïnok^ \eZllbjn^ ]^ IZobee^ ^qiebjnZbm lb \eZbk^f^gm e^l b]}^l ]n 
i~k^ BbkZk] jnòbe ^g k}lnemZ ng^ `kZg]^ enfb~k^ ihnk eò^gl^b`g^)
f^gm( ^m mhnm bglmbmnm^nk Znjn^e eZ eZg`n^ _kZg|Zbl^ ^lm _Zfbeb~k^ 
]^okZbm eòZohbk lnk lZ mZ[e^òihnk e^ \hglnem^k chnk ^m gnbm %* ì
>^ jn^ GZf[knl\abgb Z]fbkZbm iZkmb\neb~k^f^gm ]Zgl e^l 
]h\mkbg^l i}]Z`h`bjn^l ]^ BbkZk]( \ò}mZbm ik}\bl}f^gm eZ 
f}mah]^ }]n\Zmbo^( ikh`k^llbo^( ZeeZgm ]n \hggn z eòbg\hggn( 
]}cz k^\hffZg]}^ iZk =Z\hg( e^ k}ghoZm^nk ]^ eZ iabeh)
lhiab^ ^qi}kbf^gmZe^( ^m jnb lòZiikhikb^ iZkmb\neb~k^f^gm z 
eZ \nemnk^ ^g_Zgmbg^*
?^o^gn Zbglb e^ ]bl\bie^ ^m eò}fne^ ]^l ]^nq i}]Z`h`n^l 
lnbll^l( GZf[knl\abgb }ikhnoZ e^ [^lhbg ]^ l^ kZiikh\a^k 
]ò^nq7 be e^nk ^gohrZbm ^g _}okb^k -4/2 e^ ik^fb^k \Zab^k ]^ 
lZ M^on^ ^g eòZ\\hfiZ`gZgm ]òng^ e^mmk^ _kZg|Zbl^ ]hgm ghnl 
k^ikh]nblhgl Zo^\ [hga^nk e^l m^kf^l ^qik^llb_l 6
íG^ chnkgZe jn^ cò^gmk^ik^g]l ]^ in[eb^k ^m ]hgm còhl^ ohnl 
ikb^k ]òZ`k}^k \aZ\ng ng ^q^fieZbk^ ^lm [b^g i^n ]^ \ahl^ ^g 
enb)fÄf^( fZbl lhg [nm ^lm `kZg] ^m lZbgm* @m z \Znl^ ]^l h[l)
mZ\e^l jnòbe ]hbm lnkfhgm^k( be i^nm iZll^k ihnk ng^ ïnok^ \hnkZ)
`^nl^ ^m f}kbm^ ohmk^ bg]ne`^g\^*
Dglibk} iZk ohl ikbg\bi^l( c^ ohnl _Zbl ahffZ`^ ]^ fZ iZnok^ 
[kh\ank^ \hff^ ng ]bl\bie^ z l^l fZÉmk^l* N^kobm^nk ]n >akblm( c^ 
ohnl m^g]l eZ fZbg \hff^ z ]^l Zfbl ^m ohnl ]^fZg]^ ]^l \hg)
l^bel( ohmk^ Zb]^( ]^l l^kob\^l*
íE^ g^ ohnl \hggZbl iZl( H^llb^nkl( ^m c^ ohnl lnbl ^g\hk^ 
bg\hggn( fZbl c^ l^gl jn^ fhg zf^ ^lm ^g \hffngb\Zmbhg Zo^\ -
- :dXSP ST[[ 8SdRPc^aT% -4/2( i* .2 ^m .3*
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e^l oámk^l( jnòng^ fZbg bgoblb[e^ ghnl ]bkb`^ mhnl mkhbl iZk ]^l 
\a^fbgl ]b__}k^gml Zn fÄf^ [nm ^m jnòng eb^g _kZm^kg^e ghnl ngbm 
z ghmk^ bgln* <nllb c^ ohnl ]bl Z]b^n \hff^ z ]òZg\b^gl Zfbl -* ì
>ò^lm Zbglb jn^ e^ ikhfhm^nk ]^ eò}]n\Zmbhg ihineZbk^ ]^ 
eZ Ohl\Zg^ _ZblZbm ZeebZg\^ Zo^\ e^l ]^nq }]n\Zm^nkl lnbll^l 
lnk e^ m^kkZbg ]^ eZ \aZkbm} ^m ]n \akblmbZgblf^ }oZg`}ebjn^* 
?Zgl \^l eb`g^l ]òng^ \aZe^nk \hgm^gn^ fZbl ikh_hg]^( hg 
]^obg^ Znmk^ \ahl^ jnòng ahff^ ]ò}\he^ 7 be r Z ]^ eòZiámk^ 
^m ]n \hg_^ll^nk \ZiZ[e^ \hff^ BkbkZk] ]^ lhn__kbk ihnk ng^ 
b]}^* <nllb( \hff^ e^ ]blZbm mk~l [b^g ]Zgl lZ ETedT T]Rh&
R[^_nSX`dT ]^ -41/ e^ lZoZgm ^m libkbmn^e i}]Z`h`n^ iknllb^g 
HZ`^k( í gb ^gmkZo^l( gb i^kl}\nmbhgl g^ ink^gm ZkkÄm^k e^ 
lZbgm ikÄmk^ ]Zgl l^l ^__hkml ihnk eòZf}ebhkZmbhg bgm^ee^\mn^ee^ 
^m fhkZe^ ]^ lZ iZmkb^ì- . /*
GZ in[eb\Zmbhg ]^ eZ :dXSP gòZ[lhk[Zbm iZl ^gmb~k^f^gm 
eòZ\mbobm} ]^ eòZ[[} GZf[knl\abgb 7 be iZkZbllZbm ]^ enb ]^nq 
}\kbml lZgl ghf ]òZnm^nk lhnl e^ mbmk^ ]^ eZ FRd^[P \PcTa]P 
%@\he^ fZm^kg^ee^& ^m ]^ FPVVX^ SÇXbcadiX^]T _^_^[PaT% ik})
en]^l ]^l hnokZ`^l ienl bfihkmZgml jnb hgm on ienl mZk] e^ 
chnk z Aehk^g\^*
Gò^gmahnlbZlf^ ihnk eZ i^klhgg^ ]^ BkbkZk] ^m ihnk l^l 
b]}^l }]n\Zmbo^l( k}iZg]n ]Zgl eZ i}gbglne^ iZk e^l }\kbml ]^ 
GZf[knl\abgb( mkhnoZbm ng ghno^e Zebf^gm ]Zgl e^ k}\bm ]òng^ 
oblbm^ _Zbm^ ^g -4/3 z eò}]n\Zm^nk _kb[hnk`^hbl iZk ng Znmk^ 
DmZeb^g }fbg^gm( @gkb\h H^r^k ]^ Gbohnkg^* >Zk ^g ]}ibm 
]^ lhg ghf( jnb mkZabllZbm ng^ hkb`bg^ Zee^fZg]^( H^r^k 
}mZbm [b^g ]}\b]}f^gm ng ]^ \^l _bel iZllbhgg}l ]^ e$DmZeb^ 
jnb kÄoZb^gm( Zo^\ Mhlfbgb( HZgshgb( K^eeb\h( GZf[knl\abgb( 
eò}fZg\biZmbhg gZmbhgZe^ ^m e^ mkbhfia^ ]òng \Zmaheb\blf^
- MZiaZÅe GZf[knl\abgb z H* e^ i~k^ BbkZk] ^m z H* IZobee^ fb)
gblmk^ ]n NZbgm)xoZg`be^*
/ HZr^k* CÄSPV^VXbRWT ETedT% -41/( i* /1,*
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}oZg`}ebjn^* GZ ]blmbg\mbhg ]^ lhg ^likbm( ZnmZgm jn^ \^ee^ 
]^ l^l fZgb~k^l ^m l^l aZnm^l jnZebm}l fhkZe^l eòZoZb^gm _Zbm 
\ahblbk ihnk ]bkb`^k eò}]n\Zmbhg ]^l ^g_Zgml ]^ eòZg\b^g khb 
]^ R^lmiaZeb^( E}káf^ =hgZiZkm^* K}]Z`h`n^ iZk `hâm ienl 
^g\hk^ jn^ iZk ihlbmbhg( @gkb\h H^r^k( lZ fbllbhg _bgb^( 
lò}mZbm fbl z ohrZ`^k ihnk }mn]b^k lnk ieZ\^ e^l f^bee^nk^l 
f}mah]^l ]ò^gl^b`g^f^gm*
?^ k^mhnk ^g Ohl\ZkW^( be in[ebZbm ]Zgl eZ :dXSP ]^ Aeh)
k^g\^ l^l 9aP\\T]cX S"d] IXPVVX^ _TSPV^VXR^ hn k}\bml ]òng 
ohrZ`^ i}]Z`h`bjn^ ]hgm be cn`^Zbm eZ _hkf^ ibmmhk^ljn^ ienl 
ikhik^ jnòng ^qihl} ]b]Z\mbjn^ z _Zbk^ bfik^llbhg lnk eòbfZ)
`bgZmbhg f}kb]bhgZe^ ]^ l^l e^\m^nkl* <ik~l Zohbk kZ\hgm} 
lhg Zkkbo}^ z Akb[hnk`( be ]}i^bgm lZ oblbm^ Zn \ehÉmk^ ]Zgl 
ng^ fZmbg}^ ]n fhbl ]^ l^im^f[k^6
íDe _ZblZbm z i^bg^ chnk( hg g^ ohrZbm i^klhgg^ ]Zgl e^l kn^l 
lbe^g\b^nl^l* E^ i}g~mk^ ]Zgl e^l \hkkb]hkl ]n fhgZlm~k^ ^m c^ 
iZll^ ]^oZgm \aZjn^ \^eene^( \a^k\aZgm lnk eZ ihkm^ ]^ \aZ\ng^ e^ 
ghf jnb h\\niZbm fhg ^likbm* @g_bg e^ ohb\b Zn _hg] ]n \hkkb]hk ]n 
l^\hg] }mZ`^7 eZ ihkm^ ^lm ^gmkòhno^km^ ^m cò^gmk^ ]Zgl eòanf[e^ 
\aZf[k^mm^* Pg ghob\^ ^lm Zllbl Znik~l ]òng ob^nq fhbg^ jnb 
l^f[eZbm enb ]hgg^k ]^l bglmkn\mbhgl* @g fòZi^k\^oZgm( e^ c^ng^ 
fhbg^ l^ e~o^ ^m ik^g] k^li^\mn^nl^f^gm \hg`} ]^ lhg fZÉmk^* 
>^enb)\b l^ mhnkg^ o^kl fhb* Nhg _khgm ^lm l^k^bg ^m \hno^km ]^ 
\a^o^nq [eZg\l7 lhg k^`Zk] ^lm ]hnq ^m ob_7 be Z lnk e^l e~ok^l e^ 
lhnkbk^ ]^ eZ [hgm}* De ob^gm Zn)]^oZgm ]^ fhb ^m( f^ m^g]Zgm 
Zfb\Ze^f^gm eZ fZbg( be f^ ]^fZg]^ ]òhà c^ ob^gl ^m jnb c^ lnbl; 
ñ Lnb c^ lnbl( fhb( be bfihkm^ i^n Znq e^\m^nkl* HZbl enb( jnb 
^lm)be; Nb c^ ]bl jn^ lhnl e^l iebl ]^ \^mm^ kh[^ ghbk^ [Zm ng \ïnk 
jnb [kâe^ ]^l Z__^\mbhgl e^l ienl m^g]k^l ^m e^l ienl lZbgm^l( jn^ 
lhnl \^ _khgm [Zmmn fZbl ghg \hnk[} iZk e^l Zgg}^l ^m e^ fZea^nk( 
aZ[bm^ ng ^likbm jnb ^f[kZll^ mhnm \^ jn^ eòbgm^eeb`^g\^ anfZbg^ 
^lm iZko^gn^ z ]}\hnokbk7 lb c^ ]bl jn^ eòaám^ ]^ \^mm^ \^eene^ 
\eZnlmkZe^ Z }mn]b} ]^ ik~l mhnm^l e^l \hg]bmbhgl lh\bZe^l ^m jn^ \^m 
anf[e^ l^kobm^nk ]^ ?b^n ^lm ng iabehlhia^ ]Zgl e^ l^gl e^ ienl
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}e^o} ]n fhm ^m jnb Z ghg l^ne^f^gm ikh\eZf} eZ o}kbm}( fZbl 
lhn__^km ihnk ^ee^7 lb c^ ]bl jnòbe ^lm ng lZ`^ \a^s e^jn^e eZ l\b^g\^ 
anfZbg^ ^m eòxoZg`be^ hgm _Zbm ZeebZg\^ Zn ikh_bm ]^ eZ \aZkbm} lh\bZe^ 
^m ]^ eò}]n\Zmbhg in[ebjn^( jnòZn l^kob\^ ]^ \^ ]hn[e^ \nem^ be Z 
nl} lZ ob^ ^m jn^ lZ ohbq ^lm ng hkZ\e^ ihnk e^l `^gl ]^ [b^g ]^ lZ 
iZmkb^( f^l iZkhe^l iZkZÉmkhgm ng i^n ^qZ`}k}^l z f^l e^\m^nkl* 
HZbl lb c^ _Zbl Zii^e z eZ Nnbll^( c^ lZbl Znllb jn^ ]^l obg`m \Zgmhgl 
mhnl e^l Zfbl ]n [b^g in[eb\( jnòbel lhb^gm( hnb hn ghg( ]bobl}l iZk 
eZ ihebmbjn^( eZ k^eb`bhg hn eZ eZg`n^( k}ihg]khgm ngZgbf^f^gm 6 
>ò^lm e^ i~k^ BbkZk]*
í@m \ò}mZbm ^g ^__^m \^m ahff^ o}g}kZ[e^ jn^ còZoZbl ]^oZgm e^l 
r^nq ^m Znjn^e c^ f^ ik}l^gmZbl( lZgl e^mmk^ ]òbgmkh]n\mbhg ]òZn\ng^ 
lhkm^( ]Zgl \^mm^ \^eene^ ]òhà lhgm lhkmbl mZgm ]^ [b^g_Zbml iZr}l iZk 
mZgm ]^ lhn__kZg\^l*
í?Zgl \^mm^ ]^f^nk^( mhnm ^lm lbfie^ \hff^ \^enb jnb eòaZ[bm^* 
G^l iZkhbl gòhgm ihnk hkg^f^gml jn^ jn^ejn^l ihkmkZbml ]^ ib^nq 
[b^g_Zbm^nkl ]n `^gk^ anfZbg* ?^l ebok^l ^m ]^l fZgnl\kbml \hnok^gm 
\^mm^ mZ[e^ jn^ ]hfbg^ eòbfZ`^ ]n M}]^fim^nk* Pg inibmk^ ihnk 
}\kbk^ ]^[hnm ^m jn^ejn^l \aZbl^l Zo^\ ng ob^nq \ZgZi} \hfihl^gm 
mhnm eòZf^n[e^f^gm ]^ eZ i^mbm^ \^eene^* Lnhbjn^ c^ _bll^ nlZ`^ ]^ 
eZ eZg`n^ _kZg|Zbl^( be f^ k^\hggnm mhnm ]^ lnbm^ ihnk Ohl\Zg ^m 
\ò^lm ihnk fhb ng [hga^nk ]òZchnm^k jn^ \^mm^ jnZebm} eòZ ]blihl} 
ienl _ZohkZ[e^f^gm z fhg }`Zk] jn^ gò^âm in e^ _Zbk^ eZ k^\hf)
fZg]Zmbhg eZ ienl aZnm^* De f^ iZkeZ Zo^\ e^ ienl `kZg] bgm}kÄm ]^ 
ghl }\he^l }e}f^gmZbk^l* De iZkeZ i^n ]^ enb ^m e^ i^n jnòbe ^g ]bm 
}mZbm ]òng ahff^ jnb ZoZbm lhn__^km ^m iZk]hgg}( jnb \hgmbgnZbm z 
Zbf^k e^l ahff^l ^m z l^ \hglZ\k^k z e^nk l^kob\^-* ì
G^ i}]Z`h`n^ mhl\Zg k^g] \hfim^ ^glnbm^ ]^ eò^gmk^mb^g 
jnb khneZ mhnm ^gmb^k lnk eZ jn^lmbhg ]^l i^bg^l ^m ]^l k})
\hfi^gl^l lhne^o}^ iZk e^l KblZgl ^m lnk eò^gl^b`g^f^gm 
fnmn^e ^g nlZ`^ ]Zgl eòZg\b^gg^ }\he^ ]^ Akb[hnk`6
- 9aP\\T]cX SÇd] IXPVVX^ _TSPV^VXR^% Akb[nk`h* D iZ]k^ BbkZk]* 
Bnb]Z ]^ee @]n\Zmhk^* Abk^gs^* Qb^nll^nq -4/3* B^ggZk\h ^ _^[[kZbh( 
i* /-*
%m >^mm^ kbZgm^ bfZ`^ ]^ eò}\he^( Zchnm^ @gkb\h H^r^k( }mZbm ^g\hk^ 
ez ]^oZgm f^l r^nq ehkljn^ c^ jnbmmZb eZ \^eene^ ]n fhgZlm~k^ ]^ 
BbkZk] ^m jn^ c^ mkZo^klZb eZ obee^ ]^ Akb[hnk` ihnk ihnklnbok^ fhg 
i~e^kbgZ`^* GZ \bm} ZkkZ\a}^ Zn lhff^be iZk e^ `kZg] chnk ZoZbm 
k^mkhno} lhg Z\mbobm}7 ob^nq ^m c^ng^l ik^gZb^gm e^ \a^fbg ]n mkZoZbe 
^m c^ obl ]^l `khni^l ]ò^g_Zgml l^ ]bkb`^k o^kl eò}\he^( fZbl a}eZl ! 
\^mm^ }\he^ gò}mZbm ienl \^ee^ ]^ BbkZk]* ì
G^ gnf}kh ]^ eZ :dXSP hà iZkZbllZb^gm e^l bfik^llbhgl ]^ 
ohrZ`^ ]^ H^r^k \hgm^gZbm ng Znmk^ Zkmb\e^ ]^ GZf[knl\abgb 
enb)fÄf^ hà be ikhf^mmZbm ]^ _Zbk^ \hggZÉmk^ iZk ng^ mkZ)
]n\mbhg e^ \hnkl ]^ eZg`n^ ]^ lhg Zfb ^m fh]~e^ ]^ Akb[hnk`*
í G^l e^|hgl ]^ eZg`n^( ZchnmZbm e^ ikÄmk^ mhl\Zg( _^khgm obok^ e^ 
ghf ]n i~k^ BbkZk]( lb( \hff^ cò^g _hkf^ e^ oïn Zk]^gm( be i^nm 
ghnl ]^f^nk^k Zll^s ehg`m^fil ihnk r f^mmk^ eZ ]^kgb~k^ fZbg* 
N$be g^ i^nm lò^g h\\ni^k enb)fÄf^( lhg Zfb IZobee^( ienl c^ng^( 
lò^g h\\ni^kZ 7 be f$}iZk`g^ Zn\ng^ i^bg^ ihnk kZll^f[e^k e^l 
\Zab^kl jnb ZoZb^gm l^kob z eò}\he^* ì
@g Zmm^g]Zgm eZ in[eb\Zmbhg ]n \hnkl ]^ eZg`n^ ]^ BbkZk]( 
GZf[knl\abgb Zgghg|Zbm jnòbe ZeeZbm ^g ]hgg^k ng^ ^ljnbll^ 
`}g}kZe^ ]Zgl e^l ikh\aZbg^l ebokZblhgl ]^ eZ :dXSP'
G^ ikh_^ll^nk bmZeb^g ZoZbm _Zbeeb l^ k^g\hgmk^k z Akb[hnk` 
Zo^\ ng Z]fbkZm^nk Zf}kb\Zbg ]^ BbkZk]( lbk RbeebZf Rhh]) 
[kb]`^( \h)k}]Z\m^nk ]^l 4]]P[Tb SÇnSdRPcX^] ]^ =hlmhg( ^m 
]hgm e^l ^__hkml k}ngbl z \^nq ]^ lhg \a^_ ^m Zfb <e\hmm m^g)
]Zb^gm z ]hm^k e^l @mZml)Pgbl ]òng^ [hgg^ }]n\Zmbhg ihin)
eZbk^* Rhh][kb]`^ _ZblZbm z lhg mhnk e^ k}\bm ]^ \^mm^ oblbm^ 
]Zgl lhg gnf}kh ]^ l^im^f[k^*
íEòZb oblbm}( ]blZbm)be( e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl lZ \^eene^7 c^ eòZb mkhno} 
^gmhnk} ]^ iZib^kl ^m h\\ni} z ik}iZk^k \^nq ]^ l^l hnokZ`^l jnkbe 
mkhno^ ikhik^l z i^ki}mn^k lhg lrlm~f^ ]òbglmkn\mbhg* -- f^ k^|nm 
\hff^ ng _b]~e^ Zfb ]^ ez fÄf^ \Znl^ ^m Zo^\ eZ \hk]bZebm} ]òng^
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{f^ ]}ohn}^ Znq bgm}kÄml ]^ eZ c^ng^ll^ ]Zgl mhnm^l e^l iZkmb^l ]n 
bghg]^* E^ gòhn[eb^kZb cZfZbl eòZ\\n^be jn^ còZb k^|n ]^ \^m Zfb ]^ 
eZ c^ng^ll^( ^m eZ Nnbll^ g^ ]hbm cZfZbl \^ll^k ]^ e^ o}g}k^k ì
Ln^ejn^l Zgg}^l ZniZkZoZgm( Rhh][kb]`^ ZoZbm ]}cz _Zbm 
ng ik^fb^k l}chnk z Akb[hnk` ^m k^\n^beeb lnk ieZ\^ e^l lhn)
o^gbkl ]^ eòZg\b^gg^ }\he^ fnmn^ee^ ]hgm be k^lmZbm ^g\hk^ 
jn^ejn^l mkZ\^l*
HZbl \^mm^ Zgg}^ -4/3 ]^oZbm Ämk^ fZkjn}^ iZk ng^ oblbm^ 
[b^g Znmk^f^gm bfihkmZgm^ ^m _}\hg]^ ihnk eZ ikhiZ`Zmbhg 
]^l b]}^l }]n\Zmbo^l ]^ BbkZk]* Ihnl ohnehgl iZke^k ]^ eZ 
ik}l^g\^ ]^ Qb\mhk >hnlbg( iZbk ]^ AkZg\^ ^m f^f[k^ ]^ 
eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^( ahff^ ]ò@mZm z lhg a^nk^ ^m }\kboZbg 
]^ ik^fb^k hk]k^* < mZgm ]^ mbmk^l( >hnlbg chbgm \^enb 
]òng ]^l ienl Z\mb_l ikhfhm^nkl ]^ eò^gl^b`g^f^gm z mhnl l^l 
]^`k}l ^m ]^ eZ ehb lnk eòbglmkn\mbhg ikbfZbk^ ]^ -4/. 7 be eòZoZbm 
]}_^g]n^ Zo^\ }ehjn^g\^ z eZ >aZf[k^ ]^l iZbkl( Zik~l Zohbk 
\hgmkb[n} z eZ ik}iZk^k iZk l^l mkZoZnq*
>hnlbg k^o^gZbm cnlm^f^gm ]^l KZrl)=Zl( ]hgm be ZoZbm ob)
lbm} e^l bglmbmnmbhgl l\heZbk^l ^m e^l _hg\mbhggZbk^l e^l ienl 
}fbg^gml( H* oZg @g]^ ^gmk^ Znmk^l( e^ k}]Z\m^nk ]^ eZ ehb 
]^ -4,2* ?^ GZnlZgg^( hà be ZoZbm oblbm} eò}\he^ ghkfZe^( 
>hnlbg l^ k^g]bm z Akb[hnk` ]Zgl eòbgm^gmbhg ikbg\biZe^f^gm 
]òr ohbk e^ i~k^ BbkZk]( ]hgm e^ ghf }mZbm ]}cz o^gn z enb 
]^inbl ehg`m^fil*
G^ iabehlhia^ _kZg|Zbl l^ fhgmkZbm lnkmhnm \nkb^nq ]^ lZ)
ohbk \hff^gm e^ iabehlhia^ lnbll^ ^gm^g]Zbm eò^gl^b`g^f^gm 
k^eb`b^nq* >^ ]^kgb^k enb ZrZgm en jn^ejn^l iZ`^l ]^ lhg 
bgmkh]n\mbhg Zn \Zm}\ablf^( >hnlbg ^g _nm lb kZob jn^( mkhbl 
Zgl Zik~l( be ^g iZkeZbm ^g\hk^ \hff^ ]òng^ \ahl^ Z]fbkZ[e^- .*
- <e\hmm* 4\TaXRP] 4]]P[Tb ^U TSdRPcX^] P]S X]bcadRcX^]' =hlmhg* 
4^ Zgg}^( -4/3( ghl 5 ^m -,*
. MZi^m z IZobee^( 0 h\mh[k^ -40,*
G^ \hnkl ]^ eZg`n^ ^nm lhg mhnk ^m g^ lZmbl_bm iZl fhbgl 
eòbeenlmk^ }\kboZbg( jnb ikhfbm ]^ e^ _Zbk^ bfikbf^k ^g AkZg\^ 
^m ]^ _Zbk^ mhnl l^l ^__hkml ihnk ^g bgmkh]nbk^ eònlZ`^ ]Zgl e^l 
}\he^l* G^l i^klhgg^l ]^ Akb[hnk` jnb Z\\hfiZ`gZb^gm 
H* >hnlbg ]Zgl lZ oblbm^ Zn i~k^ BbkZk] eò^gm^g]bk^gm( Zn 
lhkmbk ]^l >hk]^eb^kl( lò}\kb^k6 íLn^e ahff^ ohnl Zo^s ez 
lhnl e^ _kh\ ! ì
BbkZk] ZoZbm mkhno} ^g AkZg\^ ng Z]fbkZm^nk ienl \aZn] 
^g\hk^* >ò}mZbm e^ \hfm^ Mhl^eer ]^ Ghk`n^l( Znm^nk ]òng 
ebok^ bgmbmne} 6 6WaXbc STeP]c [T bXoR[T% ]hgm -2 }]bmbhgl ]^oZb^gm 
Zmm^lm^k e^ln\\~l* >^mm^ fÄf^ Zgg}^ -4/3( be o^gZbm ]^ in[eb^k 
e^ ?XeaT STb R^\\d]Tb hn [T CaTbQhcoaT% [P @PXaXT Tc IjR^[T% 
iZk e^jn^e be l^ ikhihlZbm ]^ ikhno^k jn^ ]^ eòZ\\hk] ]^ \^l mkhbl 
ihnohbkl ihnoZbm lhkmbk eZ k}`}g}kZmbhg ]^ eZ AkZg\^* Hhg)
mkZgm ng^ \hggZbllZg\^ }mhggZgm^ ]^ mhnm \^ jn^ e^ _kZg\bl)
\Zbg lnbll^ ZoZbm ^q}\nm} ^m ^gmk^ikbl ]Zgl e^l ]bo^kl^l iaZl^l 
]^ lZ ehg`n^ \Zkkb~k^ ihnk e^ [hga^nk ^m eòZoZg\^f^gm ]^ 
eòanfZgbm}( eò}\kboZbg _kZg|Zbl ihnllZbm eò^gmahnlbZlf^ cnl)
jnòZn ]bmarkZf[^ 6
íBbkZk] }mZbm ]^o^gn e^ lni}kb^nk ]^ lhg \hno^gm ^m lò}e^oZbm 
]òZnmZgm Zn)]^llnl ]^ l^l \hg_k~k^l jn^ lZ mÄm^ }mZbm Zn)]^llnl ]^ 
l^l lZg]Ze^l* =hkgZgm z \^mm^ anf[e^ ]b`gbm} mhnm^ lhg Zf[bmbhg( 
]^ \^m h[l\nk fhgnf^gm hà l^ l^kZbm ^g_hnb^ eZ enfb~k^ ]^ lhg 
^likbm( Zbglb jn^ iZll^ bgZi^k|n^ eZ eZfi^ ]n lZg\mnZbk^( e^ iZnok^ 
k^eb`b^nq eblZbm ]blmbg\m^f^gm eòbg\hfie~m^ hk`ZgblZmbhg ]^ ghmk^ 
}ihjn^ ^m e^l [^lhbgl ghno^Znq* NZ i}g}mkZmbhg ZoZbm ^f[kZll} 
]Zgl lhg ^gl^f[e^ mhnm e^ lrlm~f^ ^nkhi}^g* Chff^ ]^ `}gb^ ^m 
]òZo^gbk( be }mZbm Znllb ahff^ ]^ _hb ^m ]òbfZ`bgZmbhg ^m be ohneZbm 
mkZoZbee^k ]^ \ïnk ^m ]ò{f^ z eòïnok^ ]^ eZ \aZkbm}( fZbl be enb 
_ZeeZbm ng^ lia~k^ ]òZ\mbobm} ikhihkmbhgg}^ z lZ inbllZg\^ ]ò}g^k`b^* 
De lhg`^Z z k}`}g}k^k eòahff^ iZk e^ [ZimÄf^ ]^ eòbglmkn\mbhg***
í@g \^ fhf^gm( gne g^ lhg`^Zbm ^g @nkhi^ Znq g}\^llbm}l ]^l 
gZmbhgl* G^l mÄm^l \hnkhgg}^l g^ lòbgjnb}mZb^gm jn^ ]n \Zimb_ ]^
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NZbgm^)C}e~g^( ]^ eòbgmkh]n\mbhg ]^l Zg\b^gl ikbobe~`^l* K^klhgg^ 
gòZoZbm i^gl} jn^ ihnk e^ [hga^nk ]^l xmZml be r ^âm z lòh\\ni^k 
]òZeiaZ[^m ^m ]^ fZkfhml* >ò}mZbm ihnkmZgm Zo^\ \^l }e}f^gml( Zehkl 
kb]b\nebl}l( jn^ e^ lni}kb^nk ]^l >hk]^eb^kl ZeeZbm \hglmknbk^ eò}]b_b\^ 
lh\bZe* G^ i~k^ BbkZk] _nm ng ]^l i^gl^nkl e^l ienl ^qZ\ml ^m e^l 
fb^nq cnlmb_b}l7 ma}hkb^l ]^l in[eb\blm^l( lrlm~f^l ]ò}\hghfb^ 
in[ebjn^( ]}\hno^km^l( ikh`k~l ]^ eòbg]nlmkb^( kb^g ]^ mhnm \^eZ g^ 
enb }mZbm }mkZg`^k* De Z\\n^beeZbm mhnm eò^__hkm ]^ eò^likbm anfZbg ihnk 
Z[lhk[^k e^ ikbg\bi^ nmbebmZbk^ ^m e^ obob_b^k ^g l^ eòZllbfbeZgm* HZbl 
e^l `}g}k^nl^l b]}^l lnk eò^qmbg\mbhg ]^ eZ f^g]b\bm}( e^l }\he^l 
]òZ]nem^l( e^l fZblhgl ]^ k^_n`^( ]^ mkZoZbe( e^l fZblhgl i}gbm^g)
mbZbk^l( e^l \hehgb^l Z`kb\he^l( gòZoZb^gm in e^ ]^oZg\^k( b! e^l ZoZbm 
mkhno}^l ]Zgl e^l bglhfgb^l ]n \ehÉmk^( ]Zgl e^l bglibkZmbhgl ]^ lZ 
\aZkbm}* ì
G$Znm^nk ]n ?XeaT STb R^\\d]Tb hn[eb^ b\b jn^ ienlb^nkl 
]^l k}_hkf^l ^m ]^l ikh`k~l f}]bm}l hn k}Zebl}l iZk BbkZk] 
]Zgl lZ i}kbh]^ _kb[hnk`^hbl^ ]òZ[hk]( inbl i^g]Zgm lhg l})
chnk z Gn\^kg^( ZoZb^gm }m} ikh\eZf}l hn k}Zebl}l ^g <ee^)
fZ`g^ iZk ]ò@kmaZe( J[^km[äk( Mh\ahp( ^g Nnbll^ iZk K^lmZ) 
ehssb( A^ee^g[^k`( lb \hfie~m^f^gm lZ\kb_b}l z BbkZk]*
Pg ahffZ`^ ienl l^glb[e^ i^nm)Ämk^ Zn i}]Z`h`n^ lnbll^( 
iZk\^ jnòbe }mZbm ienl okZb ^m jnòbe o^gZbm ]òng ahff^ ]^ 
eòZkm( }mZbm \^enb jnòbe k^\^oZbm ^g -4/5 ]^ H* Ghnbl Hb\a^e( 
]bk^\m^nk ]^ L jSdRPcX^] _aPcX`dT ]^ KZkbl* ?Zgl ng^ l}kb^ 
]òZkmb\e^l in[eb}l ]Zgl \^mm^ _^nbee^ ^lmbf}^( H* Hb\a^e l^ 
ebokZbm z ng ^qZf^g Ziikh_hg]b ]^l b]}^l ]^ BbkZk]( ]hgm hg 
l^ lhnob^gm jnòbe ZoZbm bgmkh]nbm eZ f}mah]^ ]Zgl eòbglmbmnmbhg 
_hg]}^ iZk enb z Grhg ^g -4./( fZbl ^g eZ fh]b_bZgm ^g\hk^ 
]Zgl ng l^gl ienl kZiikh\a} ]^ eZ f}mah]^ lbfnemZg}^ hn 
fZ`blmkZe^ jnb ]}\b]}f^gm m^g]Zbm z ik}oZehbk ^g AkZg\^*
>ò}mZbm \^i^g]Zgm eZ _hkf^ fnmn^ee^ jn^ BbkZk] ZoZbm \hg)
l^ko}^ ]Zgl eZ k}]Z\mbhg ]^l \Zab^kl jnòbe ]^lmbgZbm z eZ in)
[eb\bm}* HZbl eòZgg}^ -4/4 ohbm lòhi}k^k z \^m }`Zk] ng^
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mkZgl_hkfZmbhg \hfie~m^ ]Zgl l^l ]blihlbmbhgl* >^ \aZg`^)
f^gm ln[bm( lb eòhg ^g \khbm ng^ e^mmk^ ]^ IZobee^ z MZi^m- .( 
]n -^k Zokbe -4/5( ZnkZbm }m} Znllb eòïnok^ ]òng \a^_ ]òbglmbmn)
mbhg erhggZbl( Zg\b^g Z]fbkZm^nk ]^ BbkZk]( H* ]^ =hkg^l* 
IZobee^ ^g }\kboZbm ienl mZk] z ]^ =hkg^l lnk ng mhg ]^ k^)
ikh\a^ Zfb\Ze 6
Z B^ jnb lò^lm iZll} ^lm lZgl ]hnm^ e^ k}lnemZm ]^ ohmk^ lrgh]^ ]^ 
Akb[hnk`* E^ lhnf^ml fZ* kZblhg z eZ oámk^( fZbl cò^g Zb ]n \aZ)
`kbg a ì
>^ \aZ`kbg( eò}]n\Zm^nk `^g^ohbl eòZoZbm }iZg\a} ZniZkZ)
oZgm ]Zgl e^ l^bg ]^ lhg Zfb ]^ Akb[hnk` 6
í EòZoZbl on Zo^\ ng bg]b\b[e^ ieZblbk l^ k}Zebl^k z Gn\^kg^ \^ 
]}eb\b^nq b]}Ze jnòbg]bjnZb^gm ohl }\kbml ^m ohl iZkhe^l* >ò}mZb^gm 
\ahl^l jn^ ohl ^gmÄm}l ^m `eZ\}l i}]Z`h`n^l g^ lZnkZb^gm \hf)
ik^g]k^* < eò}m^kg^e k^ikh\a^ _Zbm z eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e ]^ g^ 
\hgo^gbk jnòZnq }mn]^l ]^ ink^ f}fhbk^ ^m ]^ f}\Zgbl^k eòbglmkn\)
mbhg ]~l jnòhg ^g o^nm }m^g]k^ eZ lia~k^( còZb mhnchnkl k}ihg]n 6 
>^ g$^lm iZl eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( \ò^lm eòhk`ZgblZmbhg jnòbe _Znm 
Z\\nl^k* <mm^g]^s eZ in[eb\Zmbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^ ^m ohnl o^k)
k^s* G^l ^gl^b`g^f^gml ]^ Akb[hnk` ^m ]^ Gn\^kg^ f^ iZke^gm Zll^s 
aZnm/* ì
G^ m^qm^ ]^ eZ k}ihgl^ ]^ BbkZk] ghnl _Zbm ]}_Znm* HZbl ghnl 
lZohgl iZk ng^ Znmk^ e^mmk^ ]^ IZobee^ jn^ e^ k}]Z\m^nk ]n 
>hnkl ]^ eZg`n^ i^klblmZ ]Zgl lZ k}lhenmbhg ]^ eòZ]Zim^k z eZ 
_hkf^ lbfnemZg}^ hn fZ`blmkZe^ ^m k^]^fZg]Z z lhg Zfb ]^ 
B^g~o^ e^l \Zab^kl k}]b`}l lhnl eZ _hkf^ ik^fb~k^( ihnk
- MZi^m }mZbm ]^inbl -4// ]bk^\m^nk ]^ eòx\he^ ghkfZe^ ]^ K}kb) 
`n^nq*
. IZobee^ z ]^ =hkg^l( ., _}okb^k -4/5*
/ IZobee^ z BbkZk]( ]òZik~l eZ \hib^ jnòbe ^g Z Z]k^ll}^ z MZi^m 
e^ 0 Zokbe -4/4*
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^g \aZg`^k eZ k}]Z\mbhg* IZobee^ r ohrZbm ng `kZg] ik}cn)
]b\^ ihnk eò}]n\Zmbhg ]^ eZ c^ng^ll^( z eZjn^ee^ hg ^ge^oZbm 
Zbglb lhg \ZkZ\m~k^ ihineZbk^ Zn ikh_bm ]^l \eZll^l ]^ \ahbq( 
]^l i^glbhggZml ^m ]^ eò^gl^b`g^f^gm ikbo}*
íG^ \aZfi( ZchnmZbm H* IZobee^ iZk fZgb~k^ ]òZmm}gnZmbhg( ^lm 
^g\hk^( be ^lm okZb( Zll^s oZlm^( ^m be g^ iZkZÉm iZl ihllb[e^ ]^ \hf)
ihl^k ng hnokZ`^ jnb \hgob^gg^ z mhnm^l e^l }\he^l* ì
<n \hff^g\^f^gm( MZi^m ZoZbm iZkn iZkmZ`^k e^l k^)
`k^ml ]^ IZobee^* HZbl eZ e^mmk^ jnòbe }\kboZbm ^g ]Zm^ ]n 
-^k fZb -4/5 ghnl e^ fhgmk^ _ZblZgm [hg fZk\a} ]^ eò^gl^b)
`g^f^gm fnmn^e jnòbe gòZoZbm on _hg\mbhgg^k( ]blZbm)be( jnòz 
e$}mZm ]^ f}\Zgblf^( ^m lhnl eZ ]bk^\mbhg ]^ fZÉmk^l i^n \Z)
iZ[e^l ]^ _Zbk^ ihkm^k z \^ fh]^ ]òbglmkn\mbhg ]^l _knbml nmbe^l 
z eò}]n\Zmbhg in[ebjn^ ]òng iZrl jnb Z 1,(,,, bglmbmnm^nkl* De 
lb`gZeZbm eZ ]bliZkbmbhg ]^ --2, }\he^l fnmn^ee^l fZe`k} eòhn)
o^kmnk^ ]^ -1(,,, }\he^l ghno^ee^l*
í E^ ohbl ez( ]blZbm)be( ng^ kZblhg ihnk g^ iZl k}]b`^k ohmk^ hn)
okZ`^ ^g on^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e( jnb( ehbg ]^ \hgmkb[n^k z 
e^ ikhiZ`^k( l^kobkZbm z e^ _Zbk^ k^ihnll^k z \Znl^ ]n ]bl\k}]bm ]Zgl 
e^jn^e be ^lm mhf[}* KZkmhnm e^ fh]^ fnmn^e ink ^lm k^fieZ\} iZk 
e^ fh]^ fbqm^*** Gò^gl^b`g^f^gm ]bk^\m ]n fZÉmk^ ]hbm Ämk^ eZ k~`e^ 
`}g}kZe^( eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e g^ i^nm Ämk^ jn^ eò^q\^imbhg* >ò^lm 
Zbglb jn^ eò^gm^g] H* >hnlbg( jnb Z ]}o^ehii} \^em^ b]}^ ]Zgl lhg 
hnokZ`^ lnk eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^g CheeZg]^* ì
K^g]Zgm e^l ]}[Zml Znqjn^el ]hggZbm eb^n eZ _hkf^ ]}_bgb)
mbo^ z ]hgg^k Zn \hnkl ]^ eZg`n^( e^ lrlm~f^ }]n\Zmb_ ]^ 
B)bkZk]( bg]}i^g]Zgm cnljnòz ng \^kmZbg ihbgm ]^ \^mm^ _hkf^( 
_ZblZbm ]^ ghno^Znq ikh`k~l ^g DmZeb^ ^m Zf^gZbm z Akb[hnk` 
]^ ghno^ee^l oblbm^l* >ò}mZbm ^gmk^ Znmk^l \^ee^ ]n \hfm^ 
K^mbmb ]^ Onkbg( eòng ]^l }\hghfblm^l ^m ]^l iabeZgmakhi^l 
e^l ienl ]blmbg`n}l ]^ Onkbg* Pg Znmk^ Kb}fhgmZbl ]^ fZk)
jn^( e^ \a^oZeb^k >Zkeh =nhg\hfiZ`gb-( ^gmkZbm ^g \hkk^lihg)
]Zg\^ Zo^\ BbkZk] z eòh\\Zlbhg ]òng^ }\he^ ihnk eò^g_Zg\^ 
jnòhg }mZbm ^g mkZbg ]òhk`Zgbl^k ]Zgl eZ \ZibmZe^ ]n Kb}fhgm 6
íOhnl \^nq( }\kboZbm =nhg\hfiZ`gb Zn fhbg^ lnbll^( jnb \h)
hi~k^gm z eZ k}`}g}kZmbhg ]n i^nie^ iZk ng^ }]n\Zmbhg fhkZe^ ^m 
bgm^ee^\mn^ee^( i^no^gm ^li}k^k jn^ ohnl ik^g]k^s bgm}kÄm z e^nk 
^gmk^ikbl^* EòZb ^gm^g]n lhno^gm k}i}m^k ^m [}gbk ohmk^ ghf ^g 
DmZeb^( lnkmhnm iZk HH* H^r^k ^m GZf[knl\abgb* Q^nbee^s ohnl 
chbg]k^ z \^nq jnb( l}iZk}l ]^ ohnl iZk eZ ]blmZg\^( fZbl ngbl iZk 
eZ i^gl}^ ^m e^l bgm^gmbhgl( ohnl ahghk^gm ^m ohnl o}g~k^gm* ì
Gòahff^ ]ò@mZm ib}fhgmZbl Z\\hfiZ`gZbm \^l eb`g^l ]òng 
}\kbm jnòbe enb _ZblZbm iZko^gbk iZk eò^gmk^fbl^ ]n fZkjnbl ]^ 
>Zohnk( e^ _k~k^ ]n \}e~[k^ fbgblmk^ ]^ Qb\mhk)@ffZgn^e*
R^ll^g[^k` ]}lbkZgm k^ohbk eòDmZeb^ jnòbe gòZoZbm iZl oblb)
m}^ ]^inbl lhg fZe^g\hgmk^nq l}chnk z Mhf^ ^g -4-3( Bb)
kZk] enb ]hggZ ]^l e^mmk^l ]^ k^\hffZg]Zmbhg ihnk GZf[kn ) 
l\abgb( e^ fZkjnbl Mb]he_b ^m l^l Znmk^l \hggZbllZg\^l ]^ 
Aehk^g\^ ^m Kbl^* HZbl \hff^ mhnchnkl e^l bgm}kÄml ]^ eò}]n)
\Zmbhg gò}mZb^gm iZl hn[eb}l6
í < Aehk^g\^( }\kboZbm BbkZk] z eòZg\b^g ob\Zbk^ `}g}kZe( ohnl 
mkhno^k^s ng^ i^klhgg^ jnòbe _Znm ohbk ^m ^gm^g]k^ ihnk \^ jnb 
\hg\^kg^ eò}]n\Zmbhg ]^l i^mbml ^g_Zgml lnkmhnm* >ò^lm Hee^ >ZeZg) 
]kbgb( ]^ B^g~o^( ]bk^\mkb\^ ]^ ienlb^nkl }\he^l* @ee^ Z Znllb ]^l 
kZiihkml z Kbl^( hà ^ee^ Z mkZoZbee} ]Zgl e^ fÄf^ [nm* E^ ohnl ^g)
ohb^ jn^ejn^l eb`g^l ihnk \^mm^ ^q\^ee^gm^ _^ff^* ì
R^ll^g[^k`( Znjn^e e^l ehblbkl jn^ enb _ZblZb^gm lZ k^mkZbm^ 
z >hglmZg\^ ^m lZ _hkmng^ i^klhgg^ee^ i^kf^mmZb^gm ]^ l^
- < \^mm^ }ihjn^( =nhg\hfiZ`gb gò}mZbm ^g\hk^ \hggn jn^ iZk 
jn^ejn^l hinl\ne^l i}]Z`h`bjn^l7 fZbl lhg ghf ]^oZbm Ämk^ fÄe} ienl 
mZk] z mhnl e^l `kZg]l }o~g^f^gml ]^ eZ i}gbglne^ \hff^ fbgblmk^ 
]òxmZm ]n `hno^kg^nk `}g}kZe ]^ eòDmZeb^ \^gmkZe^*
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ohn^k Znq }mn]^l ablmhkbjn^l ^m ebmm}kZbk^l ]^ lhg \ahbq( o^)
gZbm ]^ ]hgg^k ng ghno^Zn `Z`^ ]^ lhg ZmmZ\a^f^gm Znq 
]h\mkbg^l ]^ eZ _kZm^kgbm} \ak}mb^gg^ iZk eZ in[eb\Zmbhg ]òng 
ih~f^ ]hgm e^ mbmk^ /"7T ["8b_aXc ST [P 9PXg SP]b [ÇjV[XbT %?^k 
Akb^]^gl`^blm bg ]^k Fbk\a^& bg]bjnZbm ]}cz ln__blZff^gm e^ 
\ZkZ\m~k^ bk}gbjn^* De r ikh\eZfZbm \hff^ e^ mkbhfia^ ]^ eZ 
ienl [^ee^ ]^l \Znl^l \^ee^ ]^ eZ eb[^km} ]^l \hgob\mbhgl 
k^eb`b^nl^l* Nhg Zfb ]^ Akb[hnk` enb ^g Z]k^llZbm l^l _}eb)
\bmZmbhgl 6
í E^ ohnl _Zbl fhg \hfiebf^gm lnk ohmk^ [^e hnokZ`^ ^m ^g fÄf^ 
m^fil ihnk eZ i^kl}o}kZg\^ jn^ ohnl f^mm^s z ikh\eZf^k eZ o}kbm} 
Zn fbeb^n ]n [knbm jnòhg _Zbm ihnk }mhn__^k lZ ohbq* ì
?^l }\he^l ghkfZe^l ]^ eZ Nnbll^ Zee^fZg]^ jn^ eZ Nh\b}m} 
]ònmbebm} in[ebjn^ ZoZbm ikbl eò^g`Z`^f^gm ]^ _Zbk^ ^qZfbg^k( 
be ^g }mZbm ng^ jnb gòZoZbm iZl ^n eòahgg^nk ]òng^ oblbm^ 
h__b\b^ee^6 \ò}mZbm \^ee^ ]^ eZ iZkmb^ Zee^fZg]^ ]n \Zgmhg ]^ 
=^kg^* < eZ ikb~k^ ]^ U^eep^`^k( í\^m ahff^( ]blZbm BbkZk]( 
jnb lò}mZbm Z\jnbl ]^l mbmk^l bffhkm^el z eò^lmbf^ in[ebjn^ ì( 
\^ k^eb`b^nq Z\\^imZ eZ fbllbhg ]^ eZ oblbm^k* De \hglZ\kZ z \^mm^ 
^gjnÄm^ jn^ejn^l chnkl ]n fhbl ]^ l^im^f[k^ ]^ eòZgg}^ -4/4* 
>^mm^ }\he^( ]bkb`}^ ]^inbl -4/1 iZk e^ lZoZgm ^m ^q\^ee^gm 
iZlm^nk Mb]]b( ^m \hfihl}^ ]^ 2, }e~o^l)fZÉmk^l ^m ]^ 12 
^g_Zgml _hkfZgm eò}\he^ ]òZiieb\Zmbhg jnòhg ghffZbm Zehkl ng 
i^n Zf[bmb^nl^f^gm }\he^)fh]~e^( enb _bm eò^__^m ]òng^ bglmb)
mnmbhg iZmkbZk\Ze^ hà eòhk]k^ l^ \hg\bebZbm Zo^\ eZ eb[^km} ^m hà 
eZ \nemnk^ ]n \ïnk }mZbm chbgm^ z \^ee^ ]^ eòbgm^eeb`^g\^* De 
ZiikhnoZbm Znllb [^Zn\hni eòZeebZg\^ ]n mkZoZbe ]^l \aZfil 
Zo^\ e^ eZ[^nk bgm^ee^\mn^e( jnòbe ^lmbfZbm Znllb _ZohkZ[e^ Zn 
[b^g)Ämk^ iarlbjn^ ]^l _nmnkl bglmbmnm^nkl jnòz e^nk a^nk^nl^ 
bg_en^g\^ Zn l^bg ]^l ihineZmbhgl Z`kb\he^l hà bel }mZb^gm Zii^)
e}l ihnk eZ ieniZkm z ^q^k\^k e^nkl _hg\mbhgl* <nllb e^ kZiihkm 
]^ BbkZk] in[eb} ]Zgl e^l Z\m^l ]^ eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in)
[ebjn^ }mZbm)be \hg|n ^g m^kf^l }eh`b^nq ihnk eò}\he^ ^m lhg 
\a^_( jnb \knm ]^ohbk ^g m}fhb`g^k lZ obo^ k^\hggZbllZg\^ 
Zn kZiihkm^nk*
@g jnbmmZgm Gn\^kg^ ^g -4/0( BbkZk] r ZoZbm eZbll} ]^l 
Zfbl Zo^\ e^ljn^el be ZoZbm eòaZ[bmn]^ ]ò}\aZg`^k ]^ m^fil 
^g m^fil jn^ejn^l eb`g^l lnk e^l }o}g^f^gml ]n chnk* <n 
ghf[k^ ]^ \^l \hkk^lihg]Zgml l^ mkhnoZbm eòZg\b^g Zohr^k 
<f)Marg( jnb( Zo^\ @]hnZk] K_r__^k( eòZoZbm \hglmZff^gm 
_Zohkbl} ]^ lhg Zfbmb}* Dff}]bZm^f^gm Zik~l lZ k^gmk}^ 
]Zgl lZ obee^ gZmZe^( e^ i~k^ BbkZk] ^g ZoZbm fZkjn} lZ 
k^\hggZbllZg\^ z \^ fZ`blmkZm*
í EòZb ln( ]blZbm)be( Ziik}\b^k ohl [hgm}l z e^nk oZe^nk ^m cZfZbl 
c^ gò^g i^k]kZb e^ lhno^gbk* ì
Knbl( c^mZgm ng \hni ]òïbe lnk eZ ihebmbjn^ en\^kghbl^ ^m 
lnbll^( be r ZchnmZbm Zo^\ eZ i^klib\Z\bm} ]^ \hni ]òïbe jnb 
]blmbg`nZbm e^ fhbg^ iabehlhia^6
í G^l _^nbee^l in[ebjn^l fòhgm Ziikbl eZ fhkm ik}fZmnk}^ ]^ 
H* x]hnZk] K_r__^k* @ee^l fòhgm Znllb Ziikbl eòa}lbmZmbhg jn^ ohnl 
Zo^s fbl^ z Z\\^im^k e^l _hg\mbhgl ]^ eb^nm^gZgm ]òZohr^k* E^ \hf)
ik^g]l \^mm^ a}lbmZmbhg ]Zgl ng fhf^gm hà e^ BkZg])>hgl^be( 
Z[Zg]hggZgm eZ ohb^ ]^ eZ fh]}kZmbhg lnbob^ cnljnòz ik}l^gm( iZ)
kZÉm lòZmmZ\a^k z ng^ ihebmbjn^ ienl mkZg\a}^* Qhmk^ BkZg])>hgl^be 
iZkZÉm gò^g iZl ohnehbk( fZbl ihnkkZbm [b^g Ämk^ ]}[hk]}( lnkmhnm 
lb e^l f^g^nkl ^\\e}lbZlmbjn^l f^mm^gm eZ k^eb`bhg ^gc^n*
íB^eZ g^ l^kZbm iZl ]b__b\be^* >Zk lb e^ ikbg\bi^ ]^ eòngbm} iZk 
_}]}kZeblf^ eò^fihkm^( e^l \Zgmhgl \Zmahebjn^l l^khgm z eZ f^k\b 
]^l \Zgmhgl ikhm^lmZgml( jnb ]^ [^Zn\hni _hkf^gm eZ fZchkbm}* E^ 
o^nq [b^g jn^ eZ enmm^ g^ lhbm jn^ ihebmbjn^( fZbl e^ i^nie^ eZ \khbm 
k^eb`b^nl^( iZk\^ jn^ enb)fÄf^( lòbe }mZbm e^ ienl _hkm( g^ l^kZbm 
iZl mhe}kZgm* E^ g^ lnbl iZl lZgl bgjnb}mn]^ lnk e$Zo^gbk ]^ fZ 
iZmkb^( ^m \ò^lm ihnk \^eZ jn^ c^ ]}lbk^ Zk]^ff^gm jn^ mhnl \^nq 
jnb lhgm ieZ\}l( \hff^ ghnl( ^gmk^ ITgP[cPcX^] Tc [P anbXbcP]RT 
lò^fiehb^gm z lZno^k eòxmZm( lòbe i^nm Ämk^ lZno}* ì
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GZ lbmnZmbhg bgm^ee^\mn^ee^ ^m ihebmbjn^ ]^ Gn\^kg^( \^ 
ik^fb^k ]^l \Zgmhgl \Zmahebjn^l( ^lm ]}\kbm^ Zo^\ ]}mZbe ]Zgl 
eZ \hkk^lihg]Zg\^ jnò^gmk^m^gZbm Zo^\ BbkZk] e^ f^f[k^ e^ 
ienl }fbg^gm ]n \e^k`} en\^kghbl( e^ \aZghbg^ ^m ikh_^ll^nk 
]^ ma}heh`b^ =^kmkZg] G^n( ]hgm e^l m^g]Zg\^l eb[}kZe^l 
}mZb^gm ]bZf}mkZe^f^gm hiihl}^l z \^ee^l ]^ lhg ahfhgrf^( 
e^ _Zf^nq G^n ]ò@[^klhe( e^ \a^_ ]n iZkmb nemkZfhgmZbg ]^ 
eZ \ZfiZ`g^( ^m z eònemkZkZ]b\Zeblf^ k^ik}l^gm} iZk Mh[^km 
Nm^b`^k( N\agr]^k ^m Nb^`pZkm)Hnee^k* Jg ohrZbm \^ ]^kgb^k 
ik^g]k^ eZ ]}_^gl^ ]^ NmkZnll ]Zgl eZ 5d]STbiTXcd]V% fZbl 
ihnk l^ c^m^k( lbmám Zik~l eZ ]}_Zbm^ \hfie~m^ ]^l kZ]b\Znq( 
z \hkil i^k]n ]Zgl e^ iZkmb \e}kb\Ze ^m ^gaZk]bk Zbglb G^n 
]ò@[^klhe z ]^fZg]^k eZ k^fbl^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ 
lni}kb^nk^ Znq E}lnbm^l*
>ò^lm z \^ lnc^m jn^ e^ \aZghbg^ G^n }\kboZbm Zn i~k^ 
BbkZk] 6
í Qhnl lZo^s jnòhg ^g ^lm o^gn z Gn\^kg^ z ikhihl^k eòZ]fbllbhg 
]^l E}lnbm^l( ^m [b^g jnòbe gòr Zbm iZl ]^ ]Zg`^k ihnk e^ fhf^gm( 
\^m bg\b]^gm fòZ ln``}k} eòb]}^ ]^ in[eb^k ng^ \hnkm^ ablmhbk^ ]^ 
\^m Jk]k^( jn^ c^ mbk^ ]^l fZgnl\kbml ]^ eòZnm^nk ]^ eZ Fh\Q^&
[X`dT% e^ \}e~[k^ Háae^k* GZ \hglb]}kZmbhg ]hgm chnbm \^m }\kboZbg 
Znik~l ]^l nemkZfhgmZbgl g^ eòZ iZl ^fiÄ\a} ]^ _Zbk^ k^llhkmbk e^l 
fZnoZbl \ám}l ]^ eZ >hfiZ`gb^ ]^ E}lnl( \hff^ gne g^ eòZoZbm _Zbm 
ZoZgm enb* De Z ]blmkb[n} lhg ebok^ ^g mkhbl \aZibmk^l( hà be ^qZfbg^ 
ln\\^llbo^f^gm eZ \hglmbmnmbhg ^m eòhk`ZgblZmbhg ]^ eòJk]k^7 e^l l^k)
ob\^l k^g]nl iZk enb z eZ fhkZe^ \ak}mb^gg^( \^nq jnòbe Z k^g]nl z 
eZ l\b^g\^ ^m z eòbglmkn\mbhg ]^ eZ c^ng^ll^*
í HZbl ihnk ]hgg^k ienl ]òZ\mnZebm} z fZ ]}fhglmkZmbhg( be 
fòbfihkm^kZbm ]^ lZohbk \^ jnb l^ iZll^ ]Zgl ng \hee~`^ ^g ie^bg^ 
Z\mbobm}( \^enb ]^ Akb[hnk`( iZk ^q^fie^* Ihnl Zohgl [b^g b\b jn^e)
jn^l ^\\e}lbZlmbjn^l jnb hgm _Zbm e^nkl }mn]^l ]Zgl \^ \hee~`^* HZbl 
i^klhgg^ g^ l^kZbm ienl z fÄf^ jn^ ohnl ]^ f^ _hnkgbk e^l k^gl^b)
`g^f^gml g}\^llZbk^l ^m ]^ f^ ikh\nk^k e^l ebok^l ^g nlZ`^ ihnk
eZ ma}heh`b^( eZ fhkZe^( eZ iabehlhiab^( Zbglb jn^ ]Zgl e^l \eZll^l 
}e}f^gmZbk^l*
íIhnl fZgjnhgl ]òahff^l z on^l }m^g]n^l ^m ghnl ^g fZg)
jn^khgl mhnchnkl ienl* >Zk ]^inbl ohmk^ ]}iZkm ^m e^ ]}\~l ]òx]hnZk] 
%K_r__^k&( i^klhgg^ g^ lòbgjnb~m^ ienl ]^ _hkf^k ]^l c^ng^l `^gl 7 
hg g^ _Zbm ienl Zn\ng ieZg ]òZo^gbk* <)m)hg [^lhbg ]òng ikh_^l)
l^nk( hg hnok^ ]^l \hg\hnkl ]Zgl e^ fhg]^ ^gmb^k i^g]Zgm jnòhg 
g}`eb`^ ]^l lnc^ml \ZiZ[e^l jnòhg Z lhnl eZ fZbg( jnb lhgm mkhi 
mbfb]^l ihnk l^ f^mmk^ ^g) ZoZgm ^m jnb( ^g e^ _ZblZgm hn ^g l^ _Zb)
lZgm ik}l^gm^k iZk ]^l mb^kl( \kZbg]kZb^gm ]^ l^ _Zbk^ Z\\nl^k ]òbg)
mkb`n^l* ?^ ez eò}mZm ]^ eZg`n^nk hà ghnl ghnl mkhnohgl ^m ghmk^ 
fZk\a^ k}mkh`kZ]^* >ò^lm Zbglb jnò^lm g} e$Zii^e ]^l E}lnbm^l* ?Zgl 
\^l \bk\hglmZg\^l( be _Znm okZbf^gm Zohbk eZ oh\Zmbhg ]^ eò^gl^b`g^)
f^gm ihnk lòr \hglZ\k^k '* ì
Ihnl g^ lZohgl iZl lb e^ i~k^ Bk}`hbk^ Z mkhno} e^ m^fil 
]^ _hnkgbk z lhg Zfb ]^ Gn\^kg^ e^l k^gl^b`g^f^gml jnòbe 
]}lbkZbm*
LnZgmZ lhg hibgbhg lnk e^l E}lnbm^l( lb ghnl g^ eZ \hggZbl)
lbhgl iZl ln__blZff^gm iZk mhnm \^ jnb ik}\~]^( ghnl eòZi)
ik^g]kbhgl iZk eZ e^mmk^ jn^ e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm }\kbm^ z ng^ 
Zg\b^gg^ \hggZbllZg\^( eòng ]^l \heeZ[hkZm^nkl e^l ienl ]bl)
mbg`n}l ]^ K^lmZehssb( e^ Unkb\ahbl E^Zg ]^ HnkZbm( ]^o^gn e^ 
ik^fb^k ik}]b\Zm^nk ]^ eòx`ebl^ k}_hkf}^ ]^ NZbgm)K}m^kl[hnk` 
^m Znjn^e be k^\hffZg]Zbm ng g^o^n ihnk ng^ ieZ\^ ]^ `hn)
o^kg^nk ^g Mnllb^6
í Qhnl Zo^s m^kfbg} ohmk^ \Zkkb~k^ ]òbglmbmnm^nk Zo^\ ZnmZgm ]^ 
`ehbk^ jn^ ]^ lZmbl_Z\mbhg* E^ ohnl ^g _Zbl fhg \hfiebf^gm* G^ 
fÄf^ lhkm iZkZbllZbm fòÄmk^ ]^lmbg} ]Zgl fZ obee^ gZmZe^* HZbl*** 
eòZkkbo}^ ]òng^ lh\b}m} jn^ eò^fi^k^nk <e^qZg]k^ Z ^qinel}^ ]^ eZ 
Mnllb^ Z ]}mknbm e^l ^li}kZg\^l ]n in[eb\ _kb[hnk`^hbl ^m e^l 
fb^gg^l* <ob]^ ]^ ]hfbgZmbhg( \^mm^ lh\b}m} g^ lhn__k^ i^klhgg^ -
- G^ \aZghbg^ G^n Zn i~k^ BbkZk]( .. ]}\^f[k^ -4/5 %^g Zee^fZg]&*
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z \ám} ]ò^ee^( ^m( l^f[eZ[e^ z eZ mZni^( ^ee^ fZk\a^ lhnl m^kk^( ihnk 
khg`^k lhnk]^f^gm \^ jnò^ee^ o^nm ]}mknbk^ z lhg ikh_bm* Nhg ZiiZ)
kbmbhg ]Zgl \^l ]^kgb^kl m^fil Z }m} ^g Nnbll^( \hff^ Zbee^nkl( 
ng lb`gZe ]^ ]bl\hk]^* LnZgm z Akb[hnk`( hg ^g Z _Zbm eò^qi}kb^g\^ 
eZ ienl mkblm^ ^m eòhg ^lm i^klnZ]} jn^ eZ ]boblbhg ]Zgl e^ \Zgmhg ]^ 
N\aprs ^lm iZk^bee^f^gm ]n^ z eòbg_en^g\^ ]^ \^mm^ lh\b}m}( jnb 
\a^k\a^ z lòbglbgn^k ^m z k}`g^k z mhnm ikbq* G^ o^klZmbe^ Z[[} ]^ 
GZf^ggZbl gò^lm iZl fhg ahff^( fZbl c^ lhnl\kbl Zo^\ ie^bg^ 
\hgob\mbhg z eZ i^bgmnk^ jnòbe Z _Zbm^ ]^ eZ _Zf^nl^ lh\b}m} ]Zgl ng 
ohrZ`^ z Mhf^ G ì
>^ jnb l^ iZllZbm z Akb[hnk` gò}mZbm iZl ]^ gZmnk^ z k})
\hg\beb^k BbkZk] Zo^\ eòbg_en^g\^ c}lnbmbjn^ jnb ]hfbgZbm ]^ 
ienl ^g ienl ]^inbl e^l }e^\mbhgl ]^ -4/3* >Zk( ghg \hgm^gml 
]òZohbk m^gm} ]^ k^f^mmk^ eò}\he^ fhr^gg^ ghno^ee^f^gm \k}}^ 
Znq E}lnbm^l( e^l nemkZfhgmZbgl( jnb gòZoZb^gm k^\ne} jn^ ]^)
oZgm eZ \kZbgm^ ]òng^ k}ohenmbhg ]hgm e^l f^gZ|Z z \^mm^ 
h\\Zlbhg eZ fbghkbm} ]n BkZg])>hgl^be( lò}mZb^gm ]}]hffZ`}l 
]^ \^m }\a^\ ^g _kZiiZgm ]òhlmkZ\blf^ e^l ]^nq \a^_l ]^ eZ 
M}in[ebjn^( e^l I^lmhkl ]^ eZ fZ`blmkZmnk^( Hhgm^gZ\a ^m 
?b^l[Z\a %-^k fZb -4/4&* GZ aZbg^ ]^l nemkZl ihnk e^ ik^fb^k 
l^ \hfik^g]* ?^inbl ienl ]^ obg`m Zgl bel e^ mkhnoZb^gm 
\hglmZff^gm lnk e^nk \a^fbg( ^g fZmb~k^ ]òbglmkn\mbhg in)
[ebjn^ lnkmhnm 7 hg g^ enb m^gZbm Zn\ng \hfim^ ]^ l^l o^kmnl 
ikbo}^l ^m ]^ eZ _b]}ebm} Zo^\ eZjn^ee^ be k^fiebllZbm l^l ]^ohbkl 
]^ \Zmahebjn^( iZk^be z \^l l}gZm^nkl o}gbmb^gl jnb( mhnm ^g 
ZeeZgm z eZ f^ll^ mhnl e^l chnkl( gò^g ]}_^g]Zb^gm jnòZo^\ 
ienl ]^ _^kf^m} e^l ]khbml ]^ eò@mZm*
GòhlmkZ\blf^ ]^ ?b^l[Z\a }mhggZbm( Zn \hgmkZbk^* >Zk \^ 
fZ`blmkZm ZoZbm mhnchnkl _b`nk} iZkfb e^l ahff^l e^l ienl 
fh]}k}l ]n ihnohbk ^m e^l E}lnbm^l ^nq)fÄf^l ]Zgl e^nk -
- BbkZk] z H* ]^ HnkZbm( iZlm^nk ]^ eòx`ebl^ k}_hkf}^ ]^ NZbgm) 
K}m^kl[hnk`( eá Zhâm -4/4*
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;Xbc^aXP R^[[TVXX k^\hggZbll^gm enb ]^ohbk ^g iZkmb^ e^nk \hgl^k)
oZmbhg ^g -4/- ^m e^ ieZ\^gm iZkfb e^nkl [b^g_Zbm^nkl* HZbl 
?b^l[Z\a hn[ebZbm e^ lZg` \Zmahebjn^ jnb \hneZbm ]Zgl l^l o^bg^l( 
\hff^ ]blZbm eZ _^nbee^ nemkZfhgmZbg^ ]^ Khkk^gmknr( eÇ4\X 
ST [P YdbcXRT 7 gòZoZbm)be iZl( iZk lhg ohm^ ]}\blb_( \k}} ^g 
jn^ejn^ lhkm^ [ÇnR^[T \^hT]]T% \^mm^ }\he^ kboZe^ ]n \hee~`^;
Pg Znmk^ `kb^_ Znq r^nq ]^ eòZkblmh\kZmb^ oZbg\n^ ^g -4/- 
^m kZeeb}^ z eZ ]}fh\kZmb^ \Zmahebjn^( ]hgm eòZiinb l^ne ihnoZbm 
eZ lZno^k ]òng gZn_kZ`^ \hfie^m( }mZbm eòZmmbmn]^ iZ\b_bjn^ 
]^ \^ \a^_ ]^ eò@mZm ]^oZgm eZ k}ohenmbhg }`ZebmZbk^ ]^ -4/,*
G^ i~k^ BbkZk] _nm ikh_hg]}f^gm Z__^\m} ]^ eZ \anm^ ]^ 
]^nq ahff^l ]ò@mZm jnòbe ZbfZbm ZnmZgm jnòbe e^l k^li^\mZbm* 
GZ fhkm ]^ ?b^l[Z\a jnb lnbobm ]^ ik~l lhg bgcnlm^ }ebfbgZ)
mbhg eòZ__^\mZ ]ZoZgmZ`^ ^g\hk^ ^m _nm ]òZbee^nkl ng ]^nbe 
in[eb\*
>^ mkbhfia^ ]n iZkmb c}lnbmbjn^( e^ ienl `kZg] jnòbe ^âm 
k^fihkm} ]^inbl -4/-( gòZoZbm \^i^g]Zgm iZl ^n ihnk ^__^m 
]ò^__Z\^k ^gmb~k^f^gm eòhiihlbmbhg eb[}kZe^ Zn l^bg ]n BkZg]) 
>hgl^be( ^m e^ fZ`blmkZm \ahblb ihnk k^fieZ\^k Hhgm^gZ\a Zn 
>hgl^be ]ò@mZm ^m z eZ mÄm^ ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( Ehl^ia 
Akïeb\a^k( }mZbm ng ]^l \a^_l ]n iZkmb ikh`k^llblm^* <nllb ^g 
]}ibm ]^ eZ k^ghff}^ \khbllZgm^ ]n \hee~`^ ]^l E}lnbm^l ^m 
]^ eZ _Zo^nk ]hgm be chnbllZbm Znik~l ]^l Z[lhenmblm^l ]^ mhnl e^l 
iZrl( e^ ghno^Zn \a^_ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ZnkZbm ohnen 
Zllh\b^k e^ i~k^ BbkZk] Znq mkZoZnq ]^ lhg ]}iZkm^f^gm7 be 
enb ]^fZg]Zbm ^g iZkmb\neb^k lZ \hhi}kZmbhg ihnk e^ k^e~o^)
f^gm ]^l }\he^l ikbfZbk^l ]^ eZ obee^ ]hgm e^ ]}i}kbll^f^gm 
_kZiiZbm mhnm e^ fhg]^ ^m jn^ eZ fhkm ]^ eòbgli^\m^nk >[Zi) 
inbl o^gZbm ikbo^k ]^ lhg \a^_ ^g mbmk^* HZbl fhbgl jn^ cZ)
fZbl e^ i~k^ BbkZk] l^ l^gmZbm ]blihl} z lhkmbk ]^ lhg \ehÉmk^ 
^m z k^ik^g]k^ z eò}\he^ ikbfZbk^ eZ ieZ\^ ]hgm be ZoZbm }m} lb 
\kn^ee^f^gm ZkkZ\a} jnbgs^ Zgl ZniZkZoZgm*
>}]Zgm Znq lheeb\bmZmbhgl ]n >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ^m iZk
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Zfhnk ]^ lZ obee^ gZmZe^( eòZg\b^g \a^_ ]^l }\he^l \hgl^gmbm 
\^i^g]Zgm z Zllblm^k z ng^ l}Zg\^ ^qmkZhk]bgZbk^ ]n >hgl^be 
\hgohjn}^ ihnk ^qZfbg^k e^ fhr^g ]^ k^g]k^ jn^ejn^ ob)
`n^nk z ng^ bglmbmnmbhg Z`hgblZgm^*
>ò^lm ikh[Z[e^f^gm z eZ lnbm^ ]^ eZ ]bl\nllbhg jnb ^nm eb^n 
\^ chnk)ez jn^ lnk`bm eòb]}^ ]òZii^e^k z eZ mÄm^ ]^ \^m }mZ[ebl)
l^f^gm ng ]^l \hg_k~k^l ]n i~k^ BbkZk] ^m lhg ]bl\bie^ [b^g) 
Zbf}( e^ i~k^ >aZke^l Mï]e}( jn^ l^l \hggZbllZg\^l oZkb}^l 
^m lhg k^fZkjnZ[e^ mZe^gm ]^ ik}]b\Zmbhg ]}lb`gZb^gm z eòZm)
m^gmbhg in[ebjn^( fZbl jnb gòZoZbm _Zbm cnljn^)ez ]^ eò}]n\Z)
mbhg jnòng^ h\\niZmbhg Z\\^llhbk^* >^i^g]Zgm \^mm^ ghfbgZ)
mbhg _nm ng lnc^m ]^ \hglheZmbhg ^m ]^ chb^ ihnk mhnl e^l Zfbl 
]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* >Zk hnmk^ jnòbel ^li}kZb^gm mkhno^k 
]Zgl e^ i~k^ >aZke^l lbghg - "P[cTa TV^% ]n fhbgl ng a}kbmb^k 
]^l mkZ]bmbhgl ]^ lhg Zg\b^g fZÉmk^ ^m Zfb( bel r ohrZb^gm 
Zo^\ lZmbl_Z\mbhg ng ahffZ`^ bg]bk^\m k^g]n Zn `kZg] }]n)
\Zm^nk ^ge^o} z e^nk Zfhnk*
?^l ahffZ`^l ienl k}^el }mZb^gm k}l^ko}l Zn i~k^ Bk}`hbk^ 
z eZ _bg ]^ \^mm^ Zgg}^ -4/5* >ò^lm ]òZ[hk] ehkljn^ e^ \aZ)
ibmk^ ]^ lhg hk]k^ k}ngb z Nhe^nk^ e^l -2 ^m -3 h\mh[k^ 
eò}e^oZ ihnk eZ mkhblb~f^ _hbl Zn ihlm^ ]^ ikhobg\bZe( iZk 
e^l ln__kZ`^l ngZgbf^l ]^l _k~k^l* >^ jnb ikÄmZbm ng \ZkZ\m~k^ 
iZkmb\neb~k^f^gm lhe^gg^e z eò}e^\mbhg( \ò}mZbm eZ ik}l^g\^ ]n 
`}g}kZe ]^l AkZg\bl\Zbgl( e^ k}o}k^g] _k~k^ <g`^eh =b`hgb( 
o^gn ]^ Mhf^ ihnk oblbm^k eZ ikhobg\^ ^m jnb( ienl lrfiZmabjn^ 
Zn i~k^ BbkZk] jn^ lhg ik}]}\^ll^nk( kZmb_bZ( l}Zg\^ m^gZgm^( e^ 
\ahbq ]^l _k~k^l* GZ \aZk`^ ]^ ikhobg\bZe ]^l AkZg\bl\Zbgl 
lnbll^l }mZbm ]òZbee^nkl ienl ahghkZ[e^ jnòZmmkZrZgm^ ]Zgl eZ 
lbmnZmbhg hà l^ mkhnoZbm eòJk]k^ l}kZiabjn^ ^g Nnbll^ iZk 
lnbm^ ]^ eZ lniik^llbhg ]^l ]^nq \hno^gml ]^ Gn\^kg^ ^m ]^ 
R^kma^glm^bg* NZno}l ]^ eZ knbg^ iZk BbkZk] lhnl e^l k}`bf^l 
ik}\}]^gml ^m ienl fh]}k}l jnb ]hfbgZb^gm Zehkl z Gn\^kg^( 
\^l ]^nq \ehÉmk^l gòZoZb^gm in k}lblm^k Znq m^g]Zg\^l ^qmkÄf^l
]n kZ]b\Zeblf^ jnb ZoZbm lnbob eZ fhkm ]^ eòZohr^k K_r__^k ^m 
e^ ]}\ebg ]^ eòbg_en^g\^ ]^ eòZohr^k <f)Marg*
<nq ahgg^nkl k^eb`b^nq o^gZbm l^ chbg]k^ eòahgg^nk 
l\b^gmb_bjn^* Pg fhbl Zik~l lhg }e}oZmbhg z eZ ]b`gbm} ]^ 
ikhobg\bZe( BbkZk] l^ ohrZbm ]}lb`g} ihnk ik}lb]^k eZ F^RXncn 
WT[encX`dT STb bRXT]RTb ]PcdaT[[Tb jnb ZoZbm \ahblb Akb[hnk` 
ihnk eb^n ]^ k}ngbhg ^g Zhâm -40,*
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BbkZk] \hgl^gm z ik}lb]^k e^ \hg`k~l ]^l gZmnkZeblm^l* ñ >hnkm^ fZeZ]b^* 
ñ Gò}oÄjn^ k^_nl^ ]òZiikhno^k e^ >hnkl ikZmbjn^ ]^ eZg`n^ ]n 
i~k^ BbkZk] %Zokbe -40,&* ñ ?hne^nk ]^ BbkZk]7 chb^ ]^ l^l ^gg^fbl7 
^ee^ ^lm ]^ \hnkm^ ]nk}^* G^ khb ]^ AkZg\^ Ghnbl)Kabebii^ ]}\hk^ e^ 
i~k^ BbkZk] ]^ eòhk]k^ ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk %1 fZb -40,&* ñ =^ee^ 
e^mmk^ ]^ >hnlbg( fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* ñ G^ `}g}kZe 
]^l >hk]^eb^kl _}eb\bm^ BbkZk]* ñ DfihkmZg\^ ]^ eZ ]blmbg\mbhg Z\\hk]}^ 
z \^ ]^kgb^k* ñ G^ \hg`k~l ]^l gZmnkZeblm^l %.0 Zhâm&* ñ ?bl\hnkl 
]òhno^kmnk^ ]n ik}lb]^gm %KZkZee~e^ ^gmk^ eZ iabehlhiab^ ^m eZ iarlbjn^* 
@eh`^ ]^ AkZg|hbl =Z\hg* Jibgbhg \hgmkZbk^ ]^l E}lnbm^l ]^ Akb)
[hnk`&* ñ Ln^lmbhg ]n \k}mbgblf^* ñ ?bll^gmbf^gm ^gmk^ Okhqe^k ^m 
BbkZk]* G^ ?k =^k\amhe]* ñ Ln^lmbhg ]n l^e `^ff^* ñ Qblbm^nkl 
]^ BbkZk] 6 >hkkb]b( e^ fZma}fZmb\b^g ]^ Kbl^ %4 cnbg -40,&( Eneeb^g ]^ 
KZkbl( @kg^lm IZobee^ %-40-&( <e^qZg]k^ ?Z`n^m( =nhg\hfiZ`gb ]^ 
Onkbg* ñ ?bl`k{\^ ]^ Fb^ml^ab z Gn\^kg^ %-40-&* ñ =^kgZk] H^r^k 
\a^s e^ i~k^ BbkZk] %Zhâm&* ñ QhrZ`^ ]^ ?Z`n^m z Gn\^kg^* G^mmk^ 
]^ k^\hffZg]Zmbhg ]^ BbkZk] %Zhâm -40-&* ñ R^ll^g[^k` _Zbm ahf)
fZ`^ ]^ lhg ;Xbc^XaT STb :aP]Sb&6^]RX[Tb z lhg Zfb ]^ Akb[hnk`* ñ 
G^ f^bee^nk \Zm}\ablf^( l^ehg BbkZk]* ñ Nhg ghno^Zn \hg_ebm Zo^\ e^ 
?k =^k\amhe]* G^ ?k N}`nbg ihnk BbkZk]* ñ De i^k] jn^ejn^l Zfbl 
]}ohn}l* ñ De Zllblm^( z l^l ]^kgb^kl fhf^gml( E^Zg ]^ Hhgm^gZ\a %-40.&* 
ñ§ G^ IZihebmZbg Mn``b^kh z Akb[hnk`* ñé M}}e^\mbhg ]n i~k^ BbkZk] 
\hff^ ikhobg\bZe iZk e^ >aZibmk^ ngZgbf^* ñ M^ikbl^ ]n >hnkl ]^ 
eZg`n^* ñ >hnkl in[eb\ ]ò@kg^lm IZobee^ z \^ lnc^m %cZgob^k -40.&* ñ 
BbkZk]blm^l Zn \hg`k~l ]^ NmkZl[hnk`* ñ Q^kl ]^ Eneeb^g ^g eòahgg^nk 
]^ BbkZk]* ñ G^ \hg\^km a^eo}mbjn^ ]^ Akb[hnk`* ñ >hg_ebm Zo^\ e^ 
\hfbm} ]^ eZ _Äm^* Gò}oÄjn^ fhbgl l\knine^nq jn^ e^ ikhobg\bZe ]^l 
>hk]^eb^kl* BbkZk] Z[Zg]hgg} iZk l^l \hg_k~k^l* NZ \anm^ ]Zgl eò^l)
\Zeb^k ]òng i^bgmk^* ñ =hgl \ám}l ]^ \^m Z\\b]^gm( l^ehg e^ i~k^ BbkZk]*
BbkZk] gòZoZbm iZl Z\\^im} lZgl ng^ obo^ k}in`gZg\^ eZ 
ik}lb]^g\^ ]n _nmnk \hg`k~l jnb ]^oZbm l^ k}ngbk z Akb[hnk`* 
>ò}mZbm ]òZ[hk] ng ghno^e Zchnkg^f^gm z eZ in[eb\Zmbhg ]n
>hnkl ]^ eZg`n^ lb bfiZmb^ff^gm Zmm^g]n 7 ^glnbm^ eòahgg^nk 
jnòhg ohneZbm enb _Zbk^ enb iZkZbllZbm i^n \hfiZmb[e^ Zo^\ 
e^ \ZkZ\m~k^ fhgZlmbjn^* De _Zeenm e^l ienl obo^l bglmZg\^l ]^ 
eZ iZkm ]^l lh\b}mZbk^l( jnb( Zbglb jnòbel eò}\kboZb^gm Zn i~k^ 
Bk}`hbk^( \hfimZb^gm lnk lhg \hg\hnkl ihnk Zmmbk^k z e^nk 
k}ngbhg eò}ebm^ ]^l lZoZgml ]^ eZ Nnbll^ ^m ]^ eò}mkZg`^k*
G^l jn^lmbhgl ihl}^l ihnk eZ l^llbhg }mZb^gm ]òZbee^nkl ]^ 
gZmnk^ z bgm}k^ll^k ng Zfb ]n [b^g in[eb\ ^m ]^ eòanfZgbm} 
lhn__kZgm^* >ò}mZbm ]òZ[hk] eZ jn^lmbhg ]n \k}mbgblf^ ^m ]^l 
fhr^gl ]^ \hf[Zmmk^ \^mm^ ]}`kZ]Zmbhg iarlbjn^ ^m fhkZe^ 
]^ eZ gZmnk^ anfZbg^* < \^mm^ jn^lmbhg ]òng bgm}kÄm `}g}kZe 
ihnk eZ Nnbll^( hg ^g ZoZbm chbgm ng^ Znmk^ ]òng bgm}kÄm mhnm 
eh\Ze( fZbl ]òng^ `kZg]^ bfihkmZg\^ ihnk e^ iZrl( \^ee^ ]^ 
lZohbk lb e^ c^m ]^ `Zs lZebg ]}\hno^km Zn =äk`^kpZe] ik~l 
]^ Akb[hnk` gò}mZbm iZl eòbg]b\^ ]^ eZ ik}l^g\^ ]Zgl \^ \Zg)
mhg ]^ `bl^f^gml ]^ l^e `^ff^ ]hgm hg lhni|hggZbm ]^inbl 
ehg`m^fil eò^qblm^g\^*
>^mm^ jn^lmbhg( lhne^o}^ z ienlb^nkl k^ikbl^l( ZoZbm _Zbm 
]}cz ^g -4.0 eòh[c^m ]^ eZ lheeb\bmn]^ ]^ BbkZk] ZoZgm lhg 
]}iZkm ihnk Gn\^kg^* >^ ]^kgb^k gò^âm ]hg\ iZl }m} eòahff^ 
`}g}k^nq jnòbe }mZbm lòbe gò^âm iZl k}ihg]n z eòZii^e ]^ l^l 
Zfbl ^m \hg\bmhr^gl* De l^ k}lb`gZ ]hg\( fZbl ghg lZgl i^bg^( 
z ihkm^k e^ _Zk]^Zn jn^ enb bfihlZb^gm lhg ^likbm in[eb\ ^m 
lhg iZmkbhmblf^* GZ l^\mbhg _kb[hnk`^hbl^ ^nm lhbg ]òZbee^nkl 
]^ enb _Zbk^ lZohbk jnòhg e^ ]}[ZkkZll^kZbm ]^ mhnl e^l ]}mZbel 
]òhk`ZgblZmbhg ^m ]òZ]fbgblmkZmbhg jnb ik}\~]^gm ^m Z\\hf)
iZ`g^gm eZ k}\^imbhg ]òaám^l ghf[k^nq a
HZbl eZ lZmbl_Z\mbhg ]^l gZmnkZeblm^l ^m \^ee^ ]^l Zfbl ]^ 
BbkZk] jnb e^ ohrZb^gm Zo^\ chb^ k^iZkZÉmk^ z eZ ieZ\^ jnòbe 
ZnkZbm mhnchnkl ]â h\\ni^k ]Zgl eZ lh\b}m} _kb[hnk`^hbl^ _nk^gm -
- GZ l^\mbhg _kb[hnk`^hbl^ ]^l N\b^g\^l gZmnk^ee^l Zn i~k^ BbkZk]( 
-4 gho^f[k^ -4/5*
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mkhn[e}^l iZk eò}mZm ]^ lZ lZgm} jnb( z iZkmbk ]^ gho^f[k^ 
-4/5( e^ k^mbgm i^g]Zgm jnZmk^ fhbl ]Zgl lZ \^eene^*
@g_bg ^g fZkl -40,( eZ `n}kblhg ]^ BbkZk] enb i^kf^m)
mZbm ]^ k^ik^g]k^ l^l h\\niZmbhgl aZ[bmn^ee^l ^m be inm 
f^mmk^ eZ ]^kgb~k^ fZbg Zn ik^fb^k ohenf^ ]^ eòhnokZ`^ 
}e}f^gmZbk^ iZk e^jn^e be l^ ikhihlZbm ]^ \hff^g\^k eZ in)
[eb\Zmbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^* G^ fZgnl\kbm }mZbm Z\a^o} ^m 
fÄf^ ]}cz ^gmk^ e^l fZbgl ]^ eò}]bm^nk* HZbl ihnk jn^ e^ ebok^ 
mkhno{m Z\\~l ]Zgl e^l }\he^l ihineZbk^l ]n \Zgmhg ]^ Akb)
[hnk` ^m ]òZnmk^l \hgmk}^l \Zmahebjn^l Znqjn^ee^l be e^ ]^lmb)
gZbm li}\bZe^f^gm( eòZnm^nk cn`^Zbm eòZiikh[Zmbhg ]^ eò}oÄjn^ 
]bh\}lZbg g}\^llZbk^ ^m l^ \khrZbm lâk ]^ eòh[m^gbk* >Zk( lò}mZgm 
ik}l^gm} z eò}oÄ\a} Zik~l lhg }e}oZmbhg z eZ ]b`gbm} ]^ ikh)
obg\bZe( be r ZoZbm k^|n eòZ\\n^be e^ ienl Z__^\mn^nq ]^ H`k 
E^ggr ^m ]^l ^g\hnkZ`^f^gml ihlbmb_l ihnk eòïnok^ ]hgm be 
lòh\\niZbm* >^i^g]Zgm( ehkljnòbe lòZ`bm ]^ iZll^k ]^l iZkhe^l 
Znq Z\m^l( eò}oÄjn^ k^ghno^eZ lhg ]^] _^bbd\db% \hff^ 
BbkZk] ghnl eòZiik^g] iZk \^l eb`g^l z IZobee^ 6
íE^ \hfimZbl ohnl ^gohr^k e^ ik^fb^k ohenf^ ]^ fZ lrgmZq^ 
bfikbf}^ z Akb[hnk`* Ohnm }mZbm ikÄm ihnk eòbfik^llbhg* HZbl( 
Zik~l Zohbk _Zbm e^l ZoZg\^l( \^mm^ Znmhkbm}( jnb gò^lm jn^ eòbglmkn)
f^gm ]^l E}lnbm^l( Z ]}iehk} ]^ g^ ihnohbk f^mmk^ lhg Ziikh[Zmbhg 
z eòhnokZ`^ \hff^ ^ee^ eòZoZbm h__^km Zo^\ ^fik^ll^f^gm*ì
GZ \Znl^ ]^ \^ k^_nl }mZbm ikh[Z[e^f^gm eZ fÄf^ jnò^g 
-4.-( \ò^lm z)]bk^ eòZ[l^g\^ ]Zgl \^m hnokZ`^ ]^ \^l mkZbml 
]blmbg\mb_l ]n \Zmaheb\blf^ ]hgm eò}oÄjn^ ^qb`^Zbm jnòbe ihkm{m 
eò^fik^bgm^( inbl e^ fZbgmb^g ]^ jn^ejn^l)ng^l ]^l ikhihlb)
mbhgl \hg]Zfg}^l z \^mm^ }ihjn^* Lnhb jnòbe ^g lhbm( e^l 
^gg^fbl ]^ eZ i^klhgg^ ^m ]^ eZ ]h\mkbg^ ]^ BbkZk] ink^gm 
^g\hk^ ng^ _hbl l^ _khmm^k e^l fZbgl ^m l^ [^k\^k ]^ eò^lihbk 
jnòbel ^g ZoZb^gm _bgb ng^ [hgg^ _hbl Zo^\ e^ `kZffZbkb^g 
fhkZeblm^*
GZ ]hne^nk ]n i~k^ BbkZk] _nm ienl ikh_hg]^ ^g\hk^ jnò^g 
-4./ ^m -4/.* >Zk eZ ]}\blbhg }ibl\hiZe^ enb ámZbm mhnm ^lihbk 
]^ _Zbk^ chnbk ZoZgm mhnm lhg iZrl ]^ eòhnokZ`^ jnòbe ZoZbm 
^gmk^ikbl ^ll^gmb^ee^f^gm z lhg bgm^gmbhg ^m e^ _hk|Zbm Zbglb hn 
]^ k^ghg\^k z lhg mkZoZbe hn ]^ e^ in[eb^k ahkl ]^l _khg)
mb~k^l* >hff^ mhnchnkl( lhg \aZ`kbg g^ lòZiZblZ jn^ ]^oZgm 
e^ \kn\b_bq( \^ `kZg] \hglheZm^nk( hà be ZnkZbm in ]bk^ Zo^\ 
ZnmZgm ^m fÄf^ ienl ]^ o}kbm} jn^ e^ ih~m^ Bbe[^km 6
í H^l ^gg^fbl kbZgm hgm ]bm ]Zgl e^nk \he~k^ 6
Lnòbe f^nk^ ^m lZ `ehbk^ Zo^\ enb*
HZbl z fhg \ïnk \Zef}( e^ N^b`g^nk ]bm ^g K~k^ 6
G^nk aZbg^ l^kZ mhg Ziinb* ì
C^nk^nq mhnm^_hbl( e^ `kZg] ahff^ f}\hggn jnb l^ ohbm 
\hfikbl ^m ahghk} ZoZgm lZ _bg ! BbkZk] ^nm \^ ikbobe~`^* <n 
fhf^gm hà l^l ^gg^fbl mkbhfiaZb^gm( eZ Kkhob]^g\^( ]}chnZgm 
e^nkl ghbkl \Ze\nel( enb f}gZ`^Zbm ^g AkZg\^ ]^l ikhm^\m^nkl 
inbllZgml ]Zgl eZ i^klhgg^ ]^ >hnlbg( ]^o^gn fbgblmk^ ]^ 
eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^m ]n khb enb)fÄf^( Ghnbl)Kabebii^* >^ 
fhgZkjn^( k^g]n Zmm^gmb_ Znq f}kbm^l ^m Znq mkb[neZmbhgl ]n 
AkZg\bl\Zbg lnbll^( lb`gZbm( e^ 1 fZb -40,( e^ ]}\k^m 
lnboZgm 6
í Ghnbl)Kabebii^( khb ]^l AkZg|Zbl( lnk eZ ikhihlbmbhg ]^ ghmk^ 
fbgblmk^ ^m l^\k}mZbk^ ]òxmZm ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( ghnl Zohgl 
hk]hgg} \^ jnb lnbm 6
Hhglb^nk eòZ[[} BbkZk]( Zg\b^g ikh_^ll^nk Znq \hee~`^l ]^ Akb)
[hnk` ^m ]^ Gn\^kg^( Znm^nk ]^ ienlb^nkl hnokZ`^l i}]Z`h`bjn^l( 
^lm ghff} \a^oZeb^k ]^ eòhk]k^ khrZe ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk******ì
Ln^ejn^l chnkl Zik~l( H* >hnlbg( iZk e^mmk^ Znmh`kZia^( 
]Zm}^ ]n -2 fZb( \hffngbjnZbm lZ ghfbgZmbhg Zn i~k^ BbkZk] 
]Zgl ]^l m^kf^l jnb ]hgg^gm z eòZ\m^ fbgblm}kb^e ^m khrZe lZ 
k}^ee^ lb`gb_b\Zmbhg 6
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íM}o}k^g] i~k^( c^ ob^gl ohnl Ziik^g]k^ jn^( lnk fZ ikhihlb)
mbhg( hg ohnl Z ghff} \a^oZeb^k ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk* Ln^ 
ohmk^ fh]^lmb^ g^ l^ mkhn[e^ ihbgm ]òng^ iZk^bee^ ]blmbg\mbhg* G^ 
khb Z ohnen k}\hfi^gl^k ^g ohnl eòbglmkn\mbhg ikbfZbk^ \hff^ be 
eò^âm _Zbm ]Zgl K^lmZehssb* G^l ^q\^ee^gm^l f}mah]^l jn^ ohnl Zo^s 
bgmkh]nbm^l ]Zgl e^l }\he^l ]^ Akb[hnk` ohnl hgm ieZ\} Zn ik^fb^k 
kZg` iZkfb \^nq jnb l^ lhgm h\\ni}l ]ò}]n\Zmbhg* M^\^o^s ]hg\ eZ 
\khbq ]^ eZ G}`bhg Zo^\ eòanfbebm} \ak}mb^gg^ jnb ohnl \ZkZ\m}kbl^( 
fhg k}o}k^g] i~k^( ^g kZiihkmZgm \^m ahgg^nk z eZ \Znl^ fÄf^ 
jn^ ohnl k^ik}l^gm^s( eZ \Znl^ lZ\k}^ ]^ eò}]n\Zmbhg ]^l i^nie^l*
íQhnl e^ ]bkZb)c^ Znllb( k}o}k^g] i~k^( e^ [knbm ]^ ohl fZe)
a^nkl ^lm iZko^gn cnljnòZn khb Zo^\ \^enb ]^ ohl o^kmnl ^m ]^l l^k)
ob\^l jn^ ohnl Zo^s k^g]nl lb ehg`m^fil z eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( 
^m be Z i^gl} jn^ eZ ]}\hkZmbhg jnòbe ohnl ^gohb^ ]Zgl eZ lhebmn]^ 
hà ohnl k^g_^kf^s mZgm ]^ \hggZbllZg\^l nmbe^l Znq ahff^l( ohnl 
l^kZbm z eZ _hbl ^m ng^ \hglheZmbhg ]Zgl ohl ehblbkl Zgmb\bi}l ^m ng^ 
ikhm^\mbhg \hgmk^ eò^gob^* G^ khb( ohnl g^ eòb`ghk^s iZl( \hggZÉm 
iZk_Zbm^f^gm eZ Nnbll^ ^m l^l ahff^l }fbg^gml7 ng^ ]blmbg\mbhg 
jnb ob^gm ]òng iZk^be cn`^ ^lm ]hn[e^f^gm _eZmm^nl^ ^m ahghkZ[e^* 
Khnk fhb jnb( ienl jn^ cZfZbl( lnbl ng l^kobm^nk ]}ohn} ]^ eZ 
\Znl^ jnb ohnl ]hbm mZgm( ^m jnb f^ \hglb]~k^ \hff^ ng ]^ ohl 
]bl\bie^l iZk eZ \hffngZnm} ]^ ghl on^l( ^m lnkmhnm ]^ ghl bgm^g)
mbhgl( c^ f^ mkhno^ a^nk^nq ]òZohbk in ikhihl^k Zn khb ]^ ieZ\^k 
Znllb [b^g ^m lnk ng \ïnk Znllb gh[e^ ^m Znllb ink jn^ e^ oámk^ eZ 
]}\hkZmbhg ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk*
í<`k}^s( fhg k}o}k^g] i~k^( eòZllnkZg\^ ]^ fZ aZnm^ \hglb)
]}kZmbhg(
í G^ KZbk ]^ AkZg\^( fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^(
>JPNDI* ì
GZ lnkikbl^ ]n >hk]^eb^k lnbll^ _nm ^qmkÄf^* < eZ cnlm^ 
lZmbl_Z\mbhg ]^ ohbk Ziik}\b^k l^l mkZoZnq iZk ng `hno^kg^)
f^gm }mkZg`^k( iZk ng khb }\eZbk} ^m lhg fbgblmk^ iabehlhia^( 
l^ fÄeZb^gm ng^ \^kmZbg^ \hg_nlbhg ^m eZ \kZbgm^ ghno^ee^ ]^ 
iZll^k ihnk ghnkkbk ]^l i^gl}^l bg\hfiZmb[e^l Zo^\ eò}mZm jnòbe
ZoZbm \ahblb* >^ ]^kgb^k l^gmbf^gm eò^fihkmZgm \a^s enb( i^nm) 
Ämk^ ^âm)be k^_nl} eZ \khbq =ü( \hff^ e^ enb ]blZbm >hnlbg 
]Zgl lZ e^mmk^( ^ee^ gò^âm }m} ^g fÄf^ m^fil ng ahffZ`^ 
k^g]n z eòïnok^ ^gmk^ikbl^ ^m ng fhr^g ]^ eZ ikhiZ`^k ^g 
eZ _ZblZgm fb^nq \hfik^g]k^ ^m Ziik}\b^k*
NZ k}ihgl^ ihkm^ eò^fik^bgm^ ]^ \^mm^ _en\mnZmbhg ]^ l^g)
mbf^gml ]hgm }mZbm Z`bm}^ lhg {f^ z eZ _hbl fh]^lm^ ^m _b~k^ 6
íQhnl e^ ]bkZb)c^( Hhglb^nk e^ Hbgblmk^( c$Zb ^g\hk^ ]^ eZ i^bg^ 
z Zeeb^k eZ jnZebm} ]^ \a^oZeb^k Zo^\ \^ee^ ]^ \}gh[bm^( aZ[bmZgm ng 
\ehÉmk^ lhnl eòaZ[bm ]^ eZ iZnok^m} ^m ]n k^ghg\^f^gm Znq ahg)
g^nkl ]n fhg]^* De ^lm ikh[Z[e^( inbljn^ còZb lb i^n ]^ m^fil ]^)
oZgm fhb( jn^ c^ g^ iZkob^g]kZb cZfZbl z f^ _ZfbebZkbl^k Zo^\ \^ 
kZiikh\a^f^gm*
íNZ HZc^lm} Z ohnen ahghk^k eò^gl^b`g^f^gm ihineZbk^ ^m fhg)
mk^k eòbgm}kÄm jnò^ee^ ihkm^ z eZ \Znl^ jnb( ]Zgl mhnl e^l @mZml( ^m 
ghff}f^gm ^g AkZg\^( ]^fZg]^ eZ ienl l}kb^nl^ Zmm^gmbhg ]^ 
\^nq jn^ eZ Kkhob]^g\^ Z ieZ\}l z eZ mÄm^ ]^l gZmbhgl ihnk e^l `hn)
o^kg^k* >^mm^ bgm^gmbhg okZbf^gm khrZe^ f}kbm^ mhnm^ fZ k^\hg)
gZbllZg\^* ì
M^f^k\bZgm e^ fbgblmk^ ]^ lZ [b^go^beeZgm^ bgm^ko^gmbhg( 
BbkZk] ZchnmZbm6
í GZ \Znl^ ]^ eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ jn^ ohnl Zo^s l^kob^ Zo^\ 
ZnmZgm ]^ ]blmbg\mbhg jn^ ]^ i^kl}o}kZg\^ g^ i^nm jn^ `Z`g^k 
[^Zn\hni ]^inbl jn^ eZ Kkhob]^g\^ ohnl Z \hg_b} eòbglmkn\mbhg 
in[ebjn^ ]Zgl ohmk^ oZlm^ ^m [^ee^ AkZg\^* E^ fò^g k}chnbl ^m cò^g 
[}gbl e^ \b^e* ì
GZ ]blmbg\mbhg Z\\hk]}^ Zn i~k^ BbkZk] ZoZbm }m} Z\\n^beeb^ 
iZk e^ `}g}kZe ]^l AkZg\bl\Zbgl z Mhf^ \hff^ ng ahgg^nk 
_Zbm z eòJk]k^ mhnm ^gmb^k ]Zgl eZ i^klhgg^ ]òng ]^ l^l f^f)
[k^l* G^ k}o}k^g]bllbf^ i~k^ =b`hgb \knm ]^ohbk ^g fZkjn^k 
lZ k^\hggZbllZg\^ Zn fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^*
G^ i~k^ BbkZk] ohrZbm mhnm lhg m^fil ikbl iZk e^l ik}iZ)
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kZmb_l ]n \hg`k~l ]^l gZmnkZeblm^l jnb l^ k}ngbllZbm ^g Zhâm* 
>Zk( \hgmkZbk^f^gm z e^nkl ikhf^ll^l( e^l f^f[k^l ]n \h)
fbm}( Zo^\ ng lZgl)_Z|hg jnòbel \a^k\aZb^gm z cnlmb_b^k iZk 
e^nkl h\\niZmbhgl ikh_^llbhgg^ee^l( ^g eZbll~k^gm mhnm e^ _Zk)
]^Zn Zn i~k^ BbkZk]* G^l lhbgl fZm}kb^el ]^ eZ k}\^imbhg g^ 
_ZblZb^gm ]òZbee^nkl jnòng^ iZkmb^ ]^ eZ [^lh`g^ bfihl}^ Zn 
ik}lb]^gm* < enb e^ lhn\b ]òZkkÄm^k e^ ikh`kZff^( ]^ k}`e^k 
eòhk]k^ ]^l l}Zg\^l `}g}kZe^l ^m ]^l l}Zg\^l li}\bZe^l ]^l 
]bo^kl^l l^\mbhgl ]n \hg`k~l %f}]^\bg^( ar`b~g^( shheh`b^( 
[hmZgbjn^( iarlbjn^ ^m \abfb^( Z`kb\nemnk^( `}heh`b^&* De r 
ZoZbm ^g hnmk^ ng^ \hkk^lihg]Zg\^ Zll^s }m^g]n^ Zo^\ e^l 
ghf[k^nq lh\b}mZbk^l jnb ]^fZg]Zb^gm z ebk^ ]Zgl e^l l}Zg\^l 
]^l f}fhbk^l g}\kheh`bjn^l hn l\b^gmb_bjn^l* Khnk ]hgg^k 
ng ZmmkZbm ]^ ienl z eZ k}ngbhg( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ^n eòa^n)
k^nl^ b]}^ ]$^g _Zbk^ \hÑg\b]^k eòhno^kmnk^ Zo^\ eòbgZn`nkZ)
mbhg ]n l^\hg] ihgm lnli^g]n c^m} z ng^ aZnm^nk ]^ 0,, ib^]l 
Zn)]^llnl ]^ eZ NZkbg^ ^m ]hgm e^ aZk]b ^m aZ[be^ \hglmkn\m^nk( 
H* BaZe^r( bg`}gb^nk _kZg|Zbl( }mZbm ]^o^gn ng ]^ l^l Zfbl 
^m eòng ]^ l^l bgm^kf}]bZbk^l Zo^\ >hnlbg ^m ]òZnmk^l ghmZ[b)
ebm}l _kZg|Zbl^l*
Ihnl gòZohgl iZl z _Zbk^ b\b eòablmhkbjn^ ]n \hg`k~l ]^ 
Akb[hnk`* Jg i^nm ^g ebk^ e^ k}\bm ]Zgl e^l chnkgZnq ]n m^fil 
^m e^l <\m^l ]^ eZ Nh\b}m} a^eo}mbjn^ ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l-* 
Ihnl ghnl [hkghgl z k^mkZ\^k eZ iZkm Z\mbo^ ^m bfihkmZgm^ 
jnòr Z ikbl^ \^enb jnb ^g }mZbm eZ mÄm^ ^m eò{f^*
>ò^lm e^ .0 Zhâm( z eòCám^e ]n Bhno^kg^f^gm ]^ Akb[hnk`( 
jn^ lòhnokbm e^ \hg`k~l* @g ohrZgm BbkZk]( ]Zgl e^ \hlmnf^ 
]^ lhg Jk]k^( h\\ni^k e^ lb~`^ hn \hff^ hg ]blZbm Zg\b^gg^)
f^gm e^ mkág^ ]^ eòZohr^k( hg g^ ihnoZbm lò^fiÄ\a^k ]^ _Zbk^ 
ng kZiikh\a^f^gm* >ò}mZbm ]Zgl \^mm^ fÄf^ ^g\^bgm^ jn^(
- <\m^l ]^ eZ Nh\b}m} a^eo}mbjn^ ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l( Zll^f[e}^ 
z Akb[hnk`( e^l .0( .1 ^m .2 Zhâm -40,* Akb[hnk`( \a^s Kbee^k( -40-*
]bq)l^im Zgl ZniZkZoZgm( ZoZbm }m} \hg]Zfg}^ lZ f}mah]^ 
fnmn^ee^* <gchnk]òanb( be }mZbm ez ]^[hnm( lZenZgm ]^ eZ fZbg 
^m ]^ lhg `kZ\b^nq lhnkbk^ e^l ghf[k^nq ZkkboZgml( iZkfb 
e^ljn^el e^ in[eb\ jnb `ZkgbllZbm e^l mkb[ng^l l^ _ZblZbm fhg)
mk^k e^l i^klhggZ`^l e^l ienl fZkjnZgml( e^ iabehlhia^ 
Okhqe^k( e^ i}]Z`h`n^ A^ee^g[^k`( e^ [hmZgblm^ ]^ >Zg]hee^( 
e^ iarlb\b^g ]^ eZ Mbo^( e^ `}heh`n^ ]^ >aZki^gmb^k( e^ fZ)
ma}fZmb\b^g Ok^\al^e( eòZk\a}heh`n^ Lnbjn^k^s ]n EnkZ* GZ 
l\b^g\^ }mkZg`~k^ ZoZbm ihnk k^ik}l^gmZgml =hlbh ]^ Onkbg( 
CZggho^k ]^ >hi^gaZ`n^( eò@liZ`ghe NZg]hoZe ^m oZg M^g) 
l^eZ^k ]^ I^p)Thkd*
KZkeZgm ]^ \^mm^ l^llbhg( e^ \}e~[k^ ]^ >Zg]hee^ lò^qikb)
fZbm ienl mZk] Zbglb6
í @ee^ h__kZbm jn^ejn^ bgm}kÄm iZk\^ jnò^ee^ }mZbm ik}lb]}^ iZk e^ 
i~k^ BbkZk]( ahff^ ]hgm còZiik}\bZbl e^ \ZkZ\m~k^ ^m jn^ c^ k^`Zk)
]Zbl \hff^ ng ]^ohbk ]òZiinr^k z \Znl^ ]^l i^kl}\nmbhgl jn^ e^l 
\Z`hml enb hgm _Zbm }ikhno^k* >^nq)\b m}fhb`g~k^gm ^g ^__^m e^nk 
fZnoZbl^ anf^nk iZk e^ _Zbm jnòZn\ng ikÄmk^ g^ iZknm ]Zgl e^l 
Zll^f[e}^l ]^ eZ lh\b}m} ì
Gò}o}g^f^gm ]^ eZ ik^fb~k^ chnkg}^ _nm e^ ]bl\hnkl ]òhn)
o^kmnk^ hà e^ o}g}kZ[e^ ik}lb]^gm mkZ|Zbm ng iZkZee~e^ Zgbf} 
^m ibjnZgm ^gmk^ eZ iabehlhiab^ ^m eZ iarlbjn^*
?Zgl \^ ]bl\hnkl in[eb} ]Zgl e^l <\m^l ]n \hg`k~l ^m hà eòhg 
k^mkhno^ e^ eZg`Z`^ l^kk} ^m enfbg^nq jnb \ZkZ\m}kbl^ e^l 
}\kbml ]^ BbkZk]( be ieZb]Zbm eZ \Znl^ ]^ eZ iabehlhiab^ ]^oZgm 
e^l gZmnkZeblm^l ^m \^ee^ ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l ]^oZgm e^l 
iabehlhia^l( Zllb`gZgm z mhnm^l e^l ]^nq ihnk [Zl^ lheb]^ 
[ÇTg_naXT]RT ]hgm =Z\hg( ]blZbm)be( ZoZbm ]}fhgmk} eZ lni})
kbhkbm} lnk e^l kZblhgg^f^gml ]^ eZ l\heZlmbjn^* BbkZk] g^ -
- <n`* KrkZf^ ]^ >Zg]hee^* H}fhbk^l ^m lhno^gbkl }\kbml iZk enb) 
fÄf^ ^m in[eb}l iZk lhg _bel <eiahgl^ ]^ >Zg]hee^* B^g~o^( >a^k) 
[neb^s -42.( i* 034)035*
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ohneZbm \^i^g]Zgm iZl jn^ e^ \nem^ ]^ eò^qi}kb^g\^ Zkblmh)
m}ebjn^ lniieZgm{m \^enb ]^ eZ kZblhg ]^ Nh\kZm^ ^m ]^ KeZ)
mhg( k^lm}l _b]~e^l z eZ _hb gZmnk^ee^-*
Ln^ \^ ]bl\hnkl( ]òng libkbmnZeblf^ ikhghg\}( Zbm }m} `hâm} 
}`Ze^f^gm ]^ mhnl e^l Zn]bm^nkl( ]^ \^nq lnkmhnm jnb lhgm 
aZ[bmn}l z ohbk ]Zgl e^l \Znl^l iarlbjn^l ^m gZmnk^ee^l eò^q)
ieb\Zmbhg ]^l ia}ghf~g^l jn^ BbkZk] Zmmkb[nZbm z ng^ \Znl^ 
]b__}k^gm^( \ò^lm \^ jn^ ghnl gòZnkhgl `Zk]^ ]òZ__bkf^k* HZbl 
bel lZoZb^gm jnòbel ZoZb^gm Z__Zbk^ z ng ahffh ]hgm bel g^ 
ihnoZb^gm k}ohjn^k ^g ]hnm^ e^l \hgob\mbhgl lbg\~k^l*
@\hnm}^ ]Zgl ng k^li^\mn^nq lbe^g\^( eZ e^\mnk^ ]^ BbkZk] 
_nm Z\\n^beeb^ iZk e^l fnkfnk^l _eZmm^nkl ^m e^l ZiieZn]bll^)
f^gml ]^ eòZll^f[e}^*
?^l jn^lmbhgl jnb h\\ni~k^gm eZ Nh\b}m} e^l chnkl lnboZgml( 
\^ee^ ]n \k}mbgblf^ }mZbm \^ee^ jnb ZoZbm e^ ienl Zmmbk} eòZmm^g)
mbhg ]n i~k^ BbkZk]* ?~l e^ fhbl ]^ cnbg( ^g eZg|Zgm e^l 
e^mmk^l ]òbgobmZmbhg( be ZoZbm Zii^e} eò}mn]^ ]^l gZmnkZeblm^l 
lnk \^mm^ ieZb^ lh\bZe^ ]}cz lb`gZe}^ iZk eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} 
in[ebjn^ ]^ eZ Nnbll^ ^m iZk e^ \}e~[k^ Ul\ahdd^* x\kboZgm z 
\^ ]^kgb^k( e^ i~k^ BbkZk] enb ]blZbm ^gmk^ Znmk^l 6
í Qhnl lZo^s jnòbe gò^qblm^ iZl fhbgl ]^ 0,,, \k}mbgl ]Zgl ghl 
oZee}^l* Pg c^ng^ f}]^\bg( H* Bn``^g[äae o^nm ^gmk^ik^g]k^ eZ 
`n}kblhg ]^ \^l bg_hkmng}l ^m l^ ikhihl^ ]ò^fiehr^k e^l fhr^gl 
lnboZgml 6 l}chnk lnk ng^ fhgmZ`g^( fhno^f^gm ^m Z\mbobm} ^g ie^bg 
Zbk( }o^be ]hgg} z eò^likbm iZk ng^ bglmkn\mbhg Ziikhikb}^ Zn [nm( 
ghnkkbmnk^ _kn`Ze^* G^l QZeZblZgl( ]n fhbgl e^l `^gl Zbl}l ]^ Nbhg( 
hgm ^fiehr} \^l k^f~]^l ^m lò^g lhgm [b^g mkhno}l* ì
BbkZk] ZiikhnoZbm \^ lrlm~f^ ^m _ZblZbm Zii^e Zn gh[e^ 
\ïnk ]^ Ul\ahdd^ ihnk jnòbe oÉgm z Akb[hnk` ^m e^ l^\hg]{m -
- CPaP[[o[T T]caT [P _WX[^b^_WXT Tc [P _WhbX`dT' ?bl\hnkl ]òhno^k)
mnk^ ikhghg\} ]Zgl e^ \hg`k~l ]^ eZ Nh\b}m} ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l( 
e^ .0 Zhâm*
]Zgl eòïnok^ k}`}g}kZmkb\^ ^g ikhc^m* <nllb ohrhgl)ghnl e^ 
oZbeeZgm k^eb`b^nq lòZ]chbg]k^ ]^ lhg ie^bg `k} z eZ \hffbl)
lbhg li}\bZe^f^gm ghff}^ ihnk ik}iZk^k e^ mkZoZbe( lòZlmk^bg)
]k^ fÄf^ z r _Zbk^ e^l _hg\mbhgl ]^ l^\k}mZbk^ lhnl eZ ik}lb)
]^g\^ ]n ?k Okhqe^k( f}]^\bg ^m iabehlhia^( jn^ l^l [^Znq 
mkZoZnq lnk eZ [bheh`b^ Zii^eZb^gm z \^m ahgg^nk* HZbl ez 
^g\hk^( \ò}mZbm ^g Zgmakhiheh`blm^ ^m ^g i}]Z`h`n^ jn^ 
BbkZk] ZoZbm \hg|n e^ ikh[e~f^ z k}lhn]k^( \ò^lm)z)]bk^ eZ 
gZmnk^ ]n fZe z `n}kbk \hff^ ]n k^f~]^ z r Ziihkm^k( ^m 
z eZ ]b__}k^g\^ ]^ jn^ejn^l)ngl ]^ l^l \hee~`n^l( be eZ \a^k)
\aZbm ZnmZgm ]Zgl eò}]n\Zmbhg jn^ ]Zgl e^l lhbgl ar`b}gbjn^l 
^m f}]b\Znq*
GZ l^\hg]^ jn^lmbhg mkZbm}^ iZk e^ \hg`k~l( \^ee^ ]^ 
eò}knimbhg ]n `Zs bg_eZffZ[e^ ]n =äk`^kpZe] ^m ]^ eZ ihllb)
[bebm} ]^ eZ ik}l^g\^ ]òng^ \hn\a^ ]^ l^e `^ff^ ]Zgl eZ fhg)
mZ`g^ ohblbg^( ZoZbm ]}cz ik}h\\ni} e^ i~k^ BbkZk] [b^g ]^l 
Zgg}^l ZniZkZoZgm*
GZ \eámnk^ ]n \hg`k~l g^ fbm iZl _bg Znq mkZoZnq ]^ lhg 
ik}lb]^gm* De lò}mZbm \aZk`} ]^ k}]b`^k ng jn^lmbhggZbk^ ]^l)
mbg} z l^kobk ]^ ]bk^\mbhg ]Zgl e^l f^lnk^l z ik^g]k^ \hgmk^ 
e^ \k}mbgblf^* De lòr fbm Zo^\ e^ \ïnk jnòbe ZiihkmZbm ]Zgl 
mhnm \^ jnòbe _ZblZbm* G^ jn^lmbhggZbk^ ]^lmbg} Znq Znmhkbm}l 
eh\Ze^l ^m Znq f}]^\bgl g^ \hfik^gZbm iZl fhbgl ]^ -0/ 
jn^lmbhgl7 ^ee^l }mZb^gm k^eZmbo^l Zn ghf[k^ ]^ \k}mbgl ]^ 
\aZjn^ \hffng^( z eZ gZmnk^ ]n fZe( Zn fbeb^n ]Zgl e^jn^e 
bel ZoZb^gm `kZg]b( Znq Z\\b]^gml( z eZ gZbllZg\^( z eò}\he^ 
jnòbel ZoZb^gm lnbob^( z eò}ihjn^ ]^ eòZiiZkbmbhg ]^ eZ fZeZ]b^ 
^m ]^ lZ \hÑg\b]^g\^ }o^gmn^ee^ Zo^\ jn^ejn^l \Znl^l ^qm^k)
g^l( z eZ ]bliZkbmbhg hn z eZ ]bfbgnmbhg ]n _e}Zn ]Zgl eZ 
\hgmk}^* >^ mkZoZbe _nm lnbob ]^ eòbfik^llbhg ]^l Z\m^l jnb 
h\\niZ e^ ik}lb]^gm ]n \hg`k~l i^g]Zgm e^l ]^kgb^kl fhbl ]^ 
eòZgg}^ -40, ^m e^l ik^fb^kl ]^ eòZgg}^ -40- Zn `kZg] ]}mkb)
f^gm ]^ l^l h\\niZmbhgl hk]bgZbk^l ^m ]n >hnkl ]^ eZg`n^*
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íEòZb }m}( }\kboZbm)be z IZobee^( ^qmkÄf^f^gm ]}kZg`} iZk eZ k}n)
gbhg ]^l gZmnkZeblm^l( Znqjn^el còZb \hglZ\k} \bgj fhbl* EòZb lhb`g} 
mhnm^ eZ \hkk^lihg]Zg\^ ZoZgm ^m i^g]Zgm eZ l^llbhg 7 e^ ob\^)ik})
lb]^gm Z iZll} mhnm^ eZ [hgg^ lZblhg ]Zgl lZ m^kk^ z \bgj eb^n^l 
]òb\b7 e^ l^\k}mZbk^ ^lm gne* ì
<nq ik^llZgm^l h\\niZmbhgl ]n \hg`k~l ZoZb^gm _Zbm ]bo^k)
lbhg( fZbl ihnk e^l \hfiebjn^k ^g\hk^( ]^l oblbm^l ]bo^kl^l( 
iZkfb e^ljn^ee^l fZkjnZbm \^ee^ ]^ >hkkb]b( ikh_^ll^nk ]^ 
fZma}fZmbjn^l z Kbl^ ^m eòng ]^l }\kboZbgl i}]Z`h`bjn^l e^l 
ienl ]blmbg`n}l ]^ eZ i}gbglne^* De }mZbm Zkkbo} ^g cnbg -40, 
ihkm^nk ]òng^ e^mmk^ ]^ k^\hffZg]Zmbhg ]^ eòZ[[} GZf[kn) 
l\ebbgb* ?^nq Zgl Zik~l( _ZblZgm e^ k}\bm ]^ lhg l}chnk z Akb)
[hnk` ]Zgl eZ :dXSP% >hkkb]b lò^qikbfZbm Zbglb6
íE^ k^g\hgmkZb ]Zgl eò^l\Zeb^k ]^ eòaám^e ]^l H^k\b^kl( hà c^ eh)
`^Zbl( ng^ c^ng^ i^klhgg^ ]hgm c^ g^ lZnkZbl ]bk^ lb eZ [^Znm} }mZbm 
\hfiZkZ[e^ z eZ `k{\^* E^ enb ]^fZg]Zb e^ \hno^gm ]n i~k^ BbkZk]* 
De ^lm fhg hg\e^( k}ihg]bm)^ee^( ^m fZ f~k^( fZbmk^ll^ ]^ eòaám^e( 
^lm lZ lïnk*** >^ \nkb^nq kZiikh\a^f^gm f^ k^ob^gm mhnchnkl Zo^\ 
e^ ienl `kZg] ieZblbk z eZ f}fhbk^* GZ c^ng^ gb~\^ f^ l^kobm ]^ 
`nb]^ cnljnòZn \hno^gm*
í <kkbo}l z eZ ihkm^ ]n \ehÉmk^( lhg hg\e^ obgm ghnl k^\^ohbk ^m 
ikbm \hg`} ]ò^ee^( eò^gmk}^ ]n fhgZlm~k^ }mZgm bgm^k]bm^ Znq i^k)
lhgg^l ]n l^q^7 inbl be f^ _bm lb`g^ ]ò^gmk^k* <nllbmám e^ K~k^ f^ 
iZkeZ ]^l Ohl\Zgl ]hgm eZ :dXSP }mZbm lnk lZ mZ[e^ z }\kbk^* G^ 
ghf ]^ GZf[knl\abgb lnkmhnm _nm ikhghg\} Zo^\ ng^ Z__^\mbhg iZk)
mb\neb~k^* < ]bk^ okZb( GZf[knl\abgb ^m BbkZk] i^no^gm [b^g l^ 
]bk^ _k~k^l( ]Zgl \^mm^ [^ee^ ^m ]b`g^ fbllbhg ]^ eò}]n\Zmbhg ihin)
eZbk^* BbkZk] f^ ikh]b`nZ l^l \hgl^bel ihnk eZ \hfihlbmbhg ]òng 
mkZbm} ]^ `}h`kZiab^ ]^l\kbimbo^ Znjn^e c^ mkZoZbeeZbl ^g \^ fhf^gm 
^m ihnk ng^ Znmk^ ïnok^ jn^ c^ \hfim^ in[eb^k ]Zgl eòZo^gbk* ì
De lòZ`bllZbm ]òng^ Zkbmaf}mbjn^ ihnk e^l ^g_Zgml %PaXcW\Tà 
cXRP _Ta X QP\QX]X$ jn^ in[ebZ ^g ^__^m ienl mZk] H* >hkkb]b /
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íK^g]Zgm fhg l}chnk z Akb[hnk`( be f^ _nm ]hgg} ienl ]òng^ 
_hbl ]^ \hgo^kl^k Zo^\ BbkZk] ^m c^ fò^lmbf^ a^nk^nq ]òZohbk _Zbm 
ng ]}mhnk ihnk Zohbk \^ [hga^nk-* ì
<n fhbl ]^ l^im^f[k^( BbkZk] ^nm ng^ Znmk^ oblbm^ bgZm)
m^g]n^6 \ò}mZbm \^ee^ ]^ Eneeb^g ]^ KZkbl( eòZg\b^g Z]fbkZm^nk 
]^ K^lmZehssb* De k^o^gZbm ]n \hg`k~l l\b^gmb_bjn^ ]^ =^lZg)
|hg( hà be ZoZbm ^gmk^m^gn e^l ZllblmZgml STb \^hT]b ST _^_d&
[PaXbTa [ÇncdST ST [Ç;Xbc^XaT ]PcX^]P[T' Lnhbjn^ [b^g ob^beeb( 
Eneeb^g }mZbm ^g\hk^ lhnl l^l \a^o^nq [eZg\l ie^bg ]ò^gmahn)
lbZlf^* Dgnmbe^ ]^ ]bk^ jn^ eò}]n\Zmbhg ^g `}g}kZe ^m e^ >hnkl 
]^ eZg`n^ ^g iZkmb\neb^k _bk^gm e^l _kZbl ]^ eò^gmk^mb^g ]^l ]^nq 
gh[e^l ob^beeZk]l( Znjn^e be _nm ]hgg} z eòZnm^nk ]^ \^l iZ`^l 
]òZllblm^k ^g lbfie^ Zn]bm^nk* ?òZnmk^l ^g\hk^ o^gZb^gm ]^ 
ik~l hn ]^ ehbg ohbk e^ i~k^ BbkZk] ^m l^ _ZblZb^gm l^l ]bl)
\bie^l* G^ ienl bgm}k^llZgm ]ò^gmk^ ^nq ^lm( lZgl \hgmk^]bm( 
@kg^lm IZobee^ ]^ B^g~o^( jnb ikhf^mmZbm ]}cz ]ò}`Ze^k 
lhg i~k^ ^g Zk]^nk ihnk e^ [b^g ^m ]hgm e^l mZe^gml ]^oZb^gm 
c^m^k ienl ]ò}\eZm ^g\hk^ lnk ng ghf ]}cz beenlmk^*
>ò^lm ^g l^im^f[k^ -40- jn^ IZobee^ i~k^( ik^ll} ]^ _Zbk^ 
iZkmZ`^k z lhg _bel ZÉg} e^l l^gmbf^gml jnòbe }ikhnoZbm ihnk 
lhg Zfb ]^ Akb[hnk`( eò^gohrZ iZll^k ng^ l^fZbg^ ]Zgl 
\^mm^ obee^*
íEòZb }m} ^m c^ lnbl a^nk^nq( }\kboZbm AkZg|hbl IZobee^ Zn i~k^ 
BbkZk]( ]n m^fil jn^ fhg _bel Z iZll} Znik~l ]^ ohnl( ]^l ik})
\b^nl^l \hffngb\Zmbhgl jn^ ohnl enb Zo^s _Zbm^l ^m ]^ eòZfbmb} jn^ 
ohnl enb Zo^s m}fhb`g}^* De ^g Z [b^g l^gmb e^ ikbq* De ^g Z k^\n^beeb 
]^l bfik^llbhgl ]hgm eòbg_en^g\^ [b^g_ZblZgm^ l^ _^kZ l^gmbk ienl 
mZk]* ì
< Akb[hnk` fÄf^( ^m iZkfb e^l }e~o^l lhkmbl k}\^ff^gm 
]n \hee~`^ ]^l E}lnbm^l( e^ i~k^ BbkZk] mkhnoZbm ng ]bl\bie^
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fhbgl \hggn ]Zgl ng c^ng^ ikh_^ll^nk _kb[hnk`^hbl( <e^qZg]k^ 
?Z`n^m* <`} ]^ l^im Zgl z i^bg^ Zn fhf^gm ]^ eZ lniik^l)
lbhg ]^ eò}\he^ ]^ BbkZk]( ?Z`n^m gòZoZbm _Zbm jn^ iZkZÉmk^ 
lnk e^l [Zg\l ]^ eò}\he^ fnmn^ee^ ehkljnò^ee^ _nm lniikbf}^ 
^g -4./* HZbl \ò}mZbm Zn \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl ]hgm eZ ]^)
f^nk^ ]^ l^l iZk^gml }mZbm ohblbg^ ^m hà be ZoZbm k^|n e^l 
ik^fb~k^l e^|hgl ]^ eZmbg ]òng ]^l \hg_k~k^l ]n i~k^ BbkZk]( jn^ 
?Z`n^m ZoZbm Znllb Ziikbl z \hggZÉmk^ ^m z Zbf^k \^ ]^kgb^k( 
]hgm be l^koZbm eZ f^ll^ ]^ ik}_}k^g\^ z ]òZnmk^l k^eb`b^nq 
fhbgl lrfiZmabjn^l z lhg \ïnk ZbfZgm* G^l g^n_ Zgg}^l jn^ 
e^ c^ng^ Akb[hnk`^hbl iZllZ ^glnbm^ Zn \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e 
ZnkZb^gm in Zohbk ihnk ^__^m ]^ e^ ]}mZ\a^k ]^ l^l Z__^\mbhgl 
ik^fb~k^l( lb ?Z`n^m gòZoZbm k^g\hgmk} iZkfb e^l E}lnbm^l 
^nq)fÄf^l( ]Zgl e^ ikh_^ll^nk Gmb\df^r^k( Zee^fZg] ]òhkb)
`bg^( jnb( ]^ -4/0 z -4/4( ^gl^b`gZbm e^ ]khbm iabehlhiabjn^ 
^g eZmbg( ng ahff^ ]hgm e^l b]}^l eb[}kZe^l ^m e^ k^li^\m ]^l 
\hgob\mbhgl k^eb`b^nl^l l^ kZiikh\aZb^gm ]^ \^ee^l ]^ BbkZk] 
^m _ZblZb^gm e^ ienl _kZiiZgm \hgmkZlm^ Zo^\ e^l hibgbhgl ]^ 
l^l \hg_k~k^l7 ^ee^l Z[hnmbk^gm Znllb z lZ lhkmb^ ]^ eòJk]k^6
íG^ i~k^ Gä\df^r^k( ]blZbm jn^ejn^l Zgg}^l ienl mZk] z ?Z`n^m 
ng E}lnbm^ _kb[hnk`^hbl( ZbfZbm mkhi eZ iabehlhiab^ Zee^fZg]^* De Z 
jnbmm} eZ >hfiZ`gb^ z ?k^l]^ ^m jnZmk^ chnkl Zik~l be ^lm fhkm*ì
Okhi ]òZmmZ\a^l z eZ iabehlhiab^ Zee^fZg]^( \ò}mZbm ]}cz \^ 
jnòhg k^ikh\aZbm z BbkZk]*
?n i~k^ Gä\df^r^k Zn i~k^ BbkZk]( eZ mkZglbmbhg }mZbm 
]hg\( \hff^ hg ohbm( _Z\be^* Gò^likbm gZmbhgZe ]hgm ?Z`n^m 
lò}mZbm i}g}mk} z eZ e^\mnk^ ]^l iZ`^l }ehjn^gm^l ]^ E^ggr( 
]^ Hnee^k ^m ]^ KZne Okhqe^k( ^m eZ k}Z\mbhg jnb lò}mZbm _Zbm^ 
^g lhg ^likbm \hgmk^ e^ ]}]Zbg jn^ fhgmkZb^gm fZÉmk^l ^m 
}e~o^l ]n i^klhgg^e ]^l E}lnbm^l ihnk e^ i^nie^ Zn fbeb^n 
]njn^e bel oboZb^gm( \hgmkb[n~k^gm z e^ k^g]k^ ahlmbe^* N^l
k^eZmbhgl lnbob^l Zo^\ e^ i~k^ BbkZk] Z\a^o~k^gm eòïnok^ ]^ 
lZ \hgo^klbhg*
< \^mm^ }ihjn^( e^ gh[e^ k^eb`b^nq l^ mkhnoZbm lhno^gm 
^fiÄ\a}( iZk lhg }mZm ]^ lZgm}( ]òZ\\hfiZ`g^k ^g obee^ e^l 
}mkZg`^kl ]^ ]blmbg\mbhg jnb e^ oblbmZb^gm Zn \ehÉmk^* >ò}mZbm 
Zehkl \^enb jnòbe ghffZbm _Zfbeb~k^f^gm <e^qZg]k^ jnòbe 
\aZk`^Zbm ]^ \^mm^ [^lh`g^ ^m jnb lò^g l^gmZbm ahghk}( lnk)
mhnm jnZg] \^l ahff^l l^ ghffZb^gm IZobee^( H^r^k ]^ 
Gbohnkg^( >hkkb]b ]^ Kbl^( Eneeb^g ]^ KZkbl( hn >Zkeh =nhg) 
\hfiZ`gb ]^ Onkbg*
>^ ]^kgb^k( blln ]òng^ beenlmk^ _Zfbee^ ib}fhgmZbl^ ^m jnb 
jn^ejn^l Zgg}^l ienl mZk] }mZbm Zii^e} z chn^k ng káe^ mk~l 
bfihkmZgm \hff^ fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ lhnl e^l 
khbl >aZke^l)<e[^km ^m Qb\mhk)@ffZgn^e( }mZbm Zehkl fh]^l)
m^f^gm ohn} Znq ïnok^l ]^ [b^g_ZblZg\^ ^m ]ò}]n\Zmbhg ih)
ineZbk^( z \hff^g\^k iZk e^l lZee^l ]òZlbe^*
< eò^q^fie^ ]^ l^l Zfbl mhl\Zgl( be o^gZbm \hglnem^k eòhkZ\e^ 
^m ZkkboZbm ihkm^nk ]òng^ e^mmk^ ]^ IZobee^ hà l^ mkhnoZb^gm 
\^l iZkhe^l 6
í >^m ^q\^ee^gm Zfb ]^ eòanfZgbm} l^ k}chnbm ]^ _Zbk^ ohmk^ \hg)
gZbllZg\^ ^m ohnl Znk^s ng^ `kZg]^ ]hn\^nk z _Zbk^ eZ lb^gg^* ì
K^g]Zgm e^l jn^ejn^l chnkl jn^ e^ \a^oZeb^k =nhg\hfiZ`gb 
_nm z Akb[hnk`( be g^ iZllZ iZl ng chnk lZgl Zee^k _kZii^k z 
eZ ihkm^ ]n i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl* G^l ^gmk^mb^gl ]^ \^l 
]^nq ahff^l ]ò}ebm^( Znqjn^el eòZnm^nk ]^ \^ ebok^ ^nm ienl 
]òng^ _hbl e^ [hga^nk ]òÄmk^ Z]fbl( l^ iZllZb^gm ^g jn^lmbhgl 
]^ eòahff^ ]ò@mZm bmZeb^g ^m ^g k}ihgl^l ]^ eò}]n\Zm^nk 
lnbll^* HZbl( ]^ fÄf^ jn^ >hnlbg( =nhg\hfiZ`gb iZknm 
lnkmhnm _kZii} ]^ eZ _Z|hg ]hgm e^ >hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl ^g)
m^g]Zbm eZ k^eb`bhg( ^m lhg bgmkh]n\mbhg Zn \Zm}\ablf^ enb 
ienm lb _hkm jnòz lhg ]}iZkm ]^ Akb[hnk` be ikbZ e^ ikh_^ll^nk
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?Z`n^m ]ò^g _Zbk^ _Zbk^ ng^ \hib^ ^m ]^ eZ enb ^gohr^k z 
Onkbg*
@g -40-( eòZmm^gmbhg ]^l ^likbml ^g Nnbll^ l^ ihkmZbm lnk 
Gn\^kg^( hà( lhnl eò^fibk^ ]^ eZ k}Z\mbhg ikh]nbm^ Zn l^bg 
]^l ihineZmbhgl \Zmahebjn^l iZk eZ lniik^llbhg [knmZe^ ]^l 
\hno^gml ]ò<k`hob^( ng k^obk^f^gm \hfie^m lò}mZbm hi}k} 
]Zgl eZ ihebmbjn^ ^m ]^oZbm Z[hnmbk z eòZii^e ]^l E}lnbm^l ^m Zn 
Nhg]^k[ng]* G^ f^bee^nk Zfb jn^ BbkZk] ZoZbm z Gn\^kg^( 
Ib\heZl Mb^ml\ab( _nm ng^ ]^l ik^fb~k^l ob\mbf^l ]^ \^mm^ 
k}Z\mbhg* G^l ienl Zk]^gml i^kl}\nm^nkl ]^ \^m ^q\^ee^gm 
ahff^ l^ mkhnoZb^gm Ämk^ cnlm^f^gm ]^nq Znmk^l _Zohkbl ]^ 
BbkZk] ^m Zg\b^gl Zfbl ihebmbjn^l ]^ Mb^ml\ab( jnb ZoZbm ^n 
ienl ]òng^ _hbl z \hgm^gbk e^nk _hn`n^ eb[}kZe^* Gòng ]ò^nq 
}mZbm e^ _Zf^nq Nb^`pZkm)Hnee^k( eòZk\abkZ]b\Ze( k}\^ff^gm 
\hgo^kmb z eZ ihebmbjn^ nemkZfhgmZbg^( ^m eòZnmk^( =^kgZk] 
H^r^k( jn^ e^ `hno^kg^f^gm kZ]b\Ze lò}mZbm Zeb}g} ^g enb ik})
_}kZgm Nb^`pZkm ihnk e^ ihlm^ ]^ l^\k}mZbk^ ]ò@mZm( jnòhg l^ 
ohrZbm ^glnbm^ \hgmkZbgm ]òám^k z \^ mkZgl_n`^*
=^kgZk] H^r^k( ZrZgm iZll} iZk Akb[hnk` ^g Zhâm -40- 
^m }mZgm Zee} ohbk lhg Zg\b^g fZÉmk^( e^ i~k^ BbkZk]( \^ ]^k)
gb^k enb ]^fZg]Z ]^l ghno^ee^l ]^ Mb^ml\ab* H^r^k k}ihg]bm 
jnòhg g^ ihnoZbm iZl enb eZbll^k eZ ]bk^\mbhg ]^ eò}\he^ ghk)
fZe^* G^ i~k^ BbkZk] ZrZgm ohnen ^g lZohbk eZ \Znl^( H^r^k 
k}ihg]bm jn^ Mb^ml\ab ZoZbm Z[nl} ]^ lZ ihlbmbhg \hff^ ]b)
k^\m^nk ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ihnk ]}mhnkg^k e^l bglmbmnm^nkl ]^ 
eZ \ZfiZ`g^ ]òZ\\^im^k eZ ghno^ee^ >hglmbmnmbhg ]^ -40-* 
@g bg_hkfZgm lhg Zfb ]^ \^mm^ k}ihgl^( BbkZk] ZchnmZbm6
í E^ gòr Zb iZl \kn ^m còZb i^gl} jn^ \ò}mZbm ink^ \Zehfgb^* >hg)
lhe^s)ohnl( \a^k Zfb( e^l ahff^l ]òahgg^nk g^ lhgm cZfZbl i^k]nl* 
Oám hn mZk] Zkkbo^ eZ ]}ebokZg\^-* ì
- Ihmb\^ lnk Mb^ml\ab iZk lhg Zfb ?neZ* :TbRWXRWcT STa bRWfTXi' 
I^[ZbbRWd[T ohg ?k Jmmh* Cngsbd^k -44.* DDD* 003*
K^n ]^ m^fil Zik~l( \hff^ eòZoZbm Zgghg\} =^kgZk] 
H^r^k( Mb^ml\ab }mZbm }obg\} ]n ihlm^ jnòbe h\\niZbm ]^inbl 
obg`m Zgl ^m k^fieZ\} iZk ng ^\\e}lbZlmbjn^( lZgl ng fhm ]^ 
k^\hggZbllZg\^ ihnk l^l ehg`l ^m ^q\^ee^gml l^kob\^l* De ^g 
_nm ]}]hffZ`}( be ^lm okZb( iZk eZ k^\hggZbllZg\^ ngZgbf^ ]n 
\hkil ^gl^b`gZgm ^m ]^ l^l }e~o^l ]^l ]^nq l^q^l* GZ ]}eb)
okZg\^ ]hgm iZkeZbm BbkZk] z lhg Zfb g^ obgm jn^ ]^nq Zgl 
Zik~l( ehkljn^ e^ `hnT^kg^f^gm Zk`hob^g eòZii^eZ Znq _hg\)
mbhgl ]^ fZÉmk^ ikbg\biZe ]òng^ }\he^ ]^ ]blmkb\m ^m fb^nq 
^g\hk^ iZk lhg kZii^e z Gn\^kg^ ^g -404( hà e^ `hno^kg^f^gm 
kZ]b\Ze jnb ZoZbm k^fieZ\} \^enb ]n Nhg]^k[ng] enb ]^lmbgZbm 
eZ ieZ\^ ]^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ k}Ze^ jn^ ]^l \bk\hglmZg\^l 
]^ _Zfbee^ eò^fiÄ\a~k^gm ]òZ\\^im^k*
@g Zhâm -40-( <e^qZg]k^ ?Z`n^m iZkmZgm ihnk Gn\^kg^ 
hà be \hfimZbm oblbm^k jn^ejn^l }\he^l( ^g iZkmb\neb^k eòZlbe^ 
]n Nhgg^g[^k`( ]hgm e^ ]bk^\m^nk ZoZbm }m} lhg }e~o^ z eò}\he^ 
fhr^gg^ \^gmkZe^ ]^ Akb[hnk`( e^ i~k^ BbkZk] eòZ]k^llZ z 
lhg Zfb Mb^ml\ab ]Zgl ]^l m^kf^l jnb m}fhb`gZb^gm ]òng^ 
\hg_bZg\^ ^m ]òng^ ^lmbf^ ihnk e^ ihkm^nk jnb( ehkljnòbel enb 
hgm }m} \hffngbjn}l ^g -441 iZk eòZfb ^m [bh`kZia^ ]^ 
Mb^ml\ab( H* AkZg|hbl ?neZ( Zg\b^g ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ 
ghkfZe^ ]^ R^mmbg`^g( enb hgm ZkkZ\a} ]^l eZkf^l ]^ 
k^\hggZbllZg\^ ^m lhgm ]^ gZmnk^ z \hglhe^k ]^ [b^g ]^l 
bgcnlmb\^l-*
G^l ik^fb^kl fhbl ]^ eòZgg}^ -40. g^ _nk^gm iZl ikhib\^l 
Zn i~k^ BbkZk]* >^ _nm ln\\^llbo^f^gm eZ fhkm ]^ ienlb^nkl 
Zfbl _b]~e^l( e^ lrg]b\ <e[^km ]^ A}`^eb(e^ \aZghbg^ ^m `kZg]) 
ob\Zbk^ Bhmmh_k^r( eòZg\b^g }e~o^ ]^ NZbe^k z ?beebg`^g ^m 
eòZohr^k E^Zg ]^Hhgm^gZ\a( z lhg k^mhnk ]òng ohrZ`^ ]òDmZ)
- ?^k Ok{`^k ]b^l^k U^be^g blm C^kk ?Z`n^m( G^ak^k Zg ]^k Hbmm^e) 
l\ane^( ^bg cng`^k HZgg( `^blmohee ng] `nma^ksb`( ]^k ]Zl [^ll^k^ gZ\a 
Q^kfá`^g _ák]^km( ^bg eb[^kZe^k ]^f lb^ lb\a `Zgs Zgo^kmkZn^g ]äk_^g 
%.- <n`nlm -40-&*
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eb^ hà be }mZbm Zee} \a^k\a^k ng^ ]bo^klbhg z l^l ]bl`k{\^l 
ihebmbjn^l* Hhgm^gZ\a( ]hgm eZ ob^ ikbo}^ ZoZbm }m} mhnchnkl 
\^ee^ ]òng \Zmahebjn^ ikZmbjnZgm( g^ ohnenm z lhg ebm ]^ fhkm 
]òZnmk^ \hg_^ll^nk jn^ e^ i~k^ BbkZk]* Ni^\mZ\e^ mhn\aZgm 
jn^ \^enb ]n fhbg^ ik^ljn^ h\mh`}gZbk^ ^m ghm} ]òbghkmah)
]hqb^( ikh]b`nZgm e^l \hglheZmbhgl ]^ eZ _hb ^m ]^ eòZfbmb} z 
eòahff^ ]ò@mZm ]hgm eZ ]^lmbg}^ hkZ`^nl^ ZoZbm }m} ienl 
]òng^ _hbl fÄe}^ z eZ lb^gg^* <nllb gò^lm)\^ iZl lZgl ng^ 
}fhmbhg ikh_hg]^ jn^ e^ i~k^ Bk}`hbk^ \}e}[kZ e^ lZbgm)lZ\kb)
_b\^ e^ 1 cnbg( e^ chnk ]^l h[l~jn^l( jnb l^ _bk^gm ]Zgl eò}`ebl^ 
]^l >hk]^eb^kl ^m Znqjn^ee^l ZllblmZ ik^ljn^ mhnm e^ \e^k`} 
]^ eZ obee^( ^g mÄm^ eò}oÄjn^ ^m e^ ik}oám ]^ eZ >hee}`bZe^ ]hgm 
Hhgm^gZ\a ZoZbm lZno} e^ mk}lhk ^g -354*
< \^l ]hnehnk^nl^l \bk\hglmZg\^l( jn^ejn^l ]bo^klbhgl bg)
m}k^llZgm^l( \hff^ eZ oblbm^ ]òahff^l ]blmbg`n}l ^m Zfbl ]^ 
eò}]n\Zmbhg ihineZbk^( \hff^ e^ IZihebmZbg KZheh Mn``b^kh* 
Pg^ Znmk^ lZmbl_Z\mbhg }mZbm k}l^ko}^ Zn i~k^ Bk}`hbk^ 6 
\ò}mZbm lZ k}}e^\mbhg %eZ jnZmkb~f^& iZk e^ >aZibmk^ ngZgbf^ 
]^ lhg Jk]k^ z eZ ]b`gbm} ]^ ikhobg\bZe* >^ >aZibmk^ ikbm 
^g\hk^ ]^nq k}lhenmbhgl bfihkmZgm^l ihnk e^ fZbgmb^g ]^ eZ 
_Zfbee^ _kZg\bl\Zbg^ ^g Nnbll^( \ò^lm)z)]bk^ e^ k}mZ[ebll^f^gm 
]n \hno^gm ]^ Gn\^kg^ ^m \^enb ]^l k^eZmbhgl #]Tgdb$ Zo^\ 
eò<ee^fZ`g^( ]n fhbgl Zo^\ eZ fZblhg ]^ Rnks[hnk`($ 
mhnchnkl \a~k^ Zn \ïnk ]^ BbkZk] ^m z \^nq ]^ l^l \hg)
_k~k^l jnb r ZoZb^gm _Zbm e^nkl }mn]^l* G^ i~k^ BbkZk]( ^g 
jnZebm} ]^ ikhobg\bZe( }mZbm \aZk`} ]^ ihnkohbk z eò^q}\n)
mbhg ]^ \^l f^lnk^l*
Ohnm \^eZ gòZoZbm in l^ _Zbk^ lZgl ng^ ghno^ee^ bgm^kknimbhg 
]n >hnkl ]^ eZg`n^* HZbl e^ >aZibmk^ m^kfbg}( e^ i~k^ Bb)
kZk] lòr k^fbm Zo^\ ng^ Zk]^nk ghno^ee^ jn^ lmbfneZb^gm e^l 
bglmZg\^l ]^ l^l Zfbl ]^ B^g~o^( ]^ AkZg\^( ]òDmZeb^ ^m 
]ò<g`e^m^kk^*
N^l b]}^l }]n\Zmbo^l ZoZb^gm ]}cz _Zbm eòh[c^m ]òng \hnkl
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in[eb\ ]ò@kg^lm IZobee^ Zn \hff^g\^f^gm ]^ eòZgg}^ 
-40.* @g cnbee^m( IZobee^ i~k^ ^g ^gmk^m^gZbm eZ Nh\b}m} 
]ònmbebm} in[ebjn^ k}ngb^ z B^g~o^ ^m mkhnoZbm [^Zn\hni 
]ò}\ah ]Zgl eòZll^f[e}^( ghg l^ne^f^gm iZkfb e^l Zg\b^gl 
Z]fbkZm^nkl jn^ e^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl ZoZbm z B^g~o^( e^l 
MZfn( ?n[r( Kb\m^m( fZbl iZkfb eZ c^ng^ `}g}kZmbhg jnb iZ)
kZbllZbm lnk eZ l\~g^ ^m ]hgm H* >aZke^l G^_hkm( e^ _nmnk abl)
mhkb^g( l^ _ZblZbm eòbgm^kik~m^*
G^ .4 l^im^f[k^ lòhnokZbm z NmkZl[hnk` ng \hg`k~l l\b^g)
mb_bjn^ jn^ eòZ__en^g\^ ]^ lZoZgml }mkZg`^kl mkZgl_hkfZ ^g 
o}kbmZ[e^ \hg`k~l bgm^kgZmbhgZe* < eZ l^\mbhg ]ò}]n\Zmbhg 
l^f[eZb^gm lòÄmk^ ]hgg} k^g]^s)ohnl e^l ikbg\biZnq Z]fbkZ)
m^nkl ]^ BbkZk]6 IZobee^ i~k^( E* E* MZi^m( @gkb\h H^r^k ]^ 
Gbohnkg^( <* ?Z`n^m( ^m fÄf^ \^ Eneeb^g ]^ KZkbl ]hgm 
eò{`^ mk~l ZoZg\} gòZoZbm k^_khb]b ^g kb^g e^ s~e^ }]n\Zmb_* De 
o^gZbm ]ò^g ]hgg^k ng^ ik^no^ k}\^gm^ ^g in[ebZgm ng^ ghn)
o^ee^ }]bmbhg ]^ò lhg 8g_^bn ST [P \ncW^ST ST 8TbcP[^iiX hà( 
Zik~l Zohbk k^g]n ahffZ`^ z eòbffhkm^e ]^oZg\b^k ]^ BbkZk]( 
be lòZ]k^llZbm ^g o^kl ^qik^llb_l( lbghg ih}mbjn^l( z eò}]n\Z)
m^nk _kb[hnk`^hbl6
í KhnkkZbl)c^ mòhn[eb^k( o}g}kZ[e^ ob^beeZk](
í ?hgm lòahghk^ Akb[hnk`( lZoZgm ^m [hg BbkZk](
í Okhi ehg`m^fil f}\hggn( jnb \hglZ\kZl mZ ob^ 
í < eò}]n\Zmbhg ]^l _bel ]^ mZ iZmkb^(
í Lnb( ghnkkb ]ò<kblmhm^ ^m ]n ]bobg KeZmhg(
í ?^ Mheebg( ]^ Mhnll^Zn( ]^ Gh\d^ ^m A}g^ehg(
í @m ]Zgl eòhf[k^ ]n \ehÉmk^( ng iabehlhia^ Zgmbjn^(
í Pg k}`}g}kZm^nk ]^ eZ lh\b}m}(
í Pg _eZf[^Zn ]^ eò^g_Zg\^ ^m ]^ eòanfZgbm}*
í OZ kZblhg ghnl _Zbm ohbk eZ eZg`n^ fZm^kg^ee^(
í Dglmknf^gm ik}\b^nq( lhnk\^ mhnchnkl ghno^ee^(
í?^ eòanfZbg^ \nemnk^7 ^m m^l lZoZgml mkZoZnq 
í Ihnl _hgm Ziik}\b^k eZ l\b^g\^ ]^l fhml*
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%% @m ]Zgl eò^qik^llbhg( ]Zgl e^ lbfie^ eZg`Z`^(
í ?^l l^gmbf^gml ]n \ïnk ghnl k}o~e^gm eòbfZ`^(
í Lnb( ihnk eòh[l^koZm^nk( ]^ob^gm \hff^ ng fbkhbk(
í Jà eòahff^ mhnm ^gmb^k z l^l r^nq l^ _Zbm ohbk*
í O^l f}]bmZmbhgl ^m mZ iabehlhiab^(
í Aknbm ]òng a^nk^nq Z\\hk] ]^ eò{f^ ^m ]n `}gb^(
í KZk ]^l l^gmb^kl ghno^Znq `nb]^gm eòbglmbmnm^nk(
í Khnk \hfik^g]k^ ^m _bgbk eòïnok^ ]n >k}Zm^nk* ì
HZbl e^ o}g}kZ[e^ }]n\Zm^nk jn^ \aZgmZbm Zbglb Eneeb^g 
l^ ohrZbm i^n ]^ m^fil Zik~l ahggb iZk jn^ejn^l)ngl 
]^ l^l ikhik^l Zfbl ^m ]^ l^l \hg_k~k^l fÄf^l ihnk ng 
^q\~l ]^ ]}eb\Zm^ll^ k^eb`b^nl^ jnb ^âm }m} ]b`g^ ]^ mhnl e^nkl 
k^li^\ml*
G^ \hg\^km a^eo}mbjn^ ]^ fnlbjn^ ]^oZgm Zohbk eb^n z 
Akb[hnk` ^g Zhâm( e^ >hfbm} ]^ eZ Nh\b}m} lò}mZbm Z]k^ll} z 
eò}oÄjn^ H`k E^ggr ihnk h[m^gbk eònlZ`^ ]^ eò}`ebl^ ]^l i~k^l 
>hk]^eb^kl Zbglbjn^ \^eZ lò}mZbm _Zbm ^g -4-2* G^ ik}lb]^gm( 
jnb }mZbm e^ [Zkhg >aZke^l ]^ Ahk^ee( lò}mZgm k^g]n Znik~l ]^ 
eò}oÄjn^( H`k E^ggr gòhlZ iZl enb k^_nl^k eòZnmhkblZmbhg ]^)
fZg]}^ 7 be l^ [hkgZ z e^ k^gohr^k Znq i~k^l >hk]^eb^kl ihnk 
lò^gm^g]k^ lnk eò^q}\nmbhg* HZbl e^ i~k^ BbkZk]( Znjn^e 
lò}mZbm Z]k^ll} H* ]^ Ahk^ee( g^ enb \Z\aZ ihbgm jn^ eòbfik^l)
lbhg ikh]nbm^ lnk eò^likbm in[eb\ ^m e^l {f^l ib^nl^l iZk e^ 
\hg\^km ]^ -4-2 gò}mZbm iZl ]^ gZmnk^ z ^g _Zbk^ ]}lbk^k e^ 
k^ghno^ee^f^gm* Gz)]^llnl ng \heehjn^ Zll^s ob_ lò^g`Z`^Z 
^gmk^ e^l ]^nq bgm^keh\nm^nkl* G^ ikhobg\bZe ln[hk]hggZbm 
eòZnmhkblZmbhg k}\eZf}^ z eZ \hg]bmbhg jnòhg _Ém Z[lmkZ\mbhg 
]^l \aZgml ]òZfhnk jnb ZoZb^gm lb _hkm l\Zg]Zebl} e^l _b]~e^l 
^g -4-2 6
í Hhg k}o}k^g] K~k^( k^iZkmbm H* ]^ Ahk^ee( be ^lm _hkm ihllb[e^ 
jnòhg ^gm^g]^ e^ fhm SÇP\^aT' HZbl e^ in[eb\ g^ lZnkZ iZl lòbe 
^lm jn^lmbhg ]òZfhnk ]bobg hn anfZbg* ñ De ^lm ihllb[e^( k}iebjnZ
e^*i~k^ BbkZk]( jn^ e^ in[eb\ lòr mkhfi^* HZbl >^enb \eZgl eZ fZblhg 
]njn^e hg \aZgm^kZbm \^eZ g^ lòr mkhfi^kZbm iZl* ì
G^ i~k^ BbkZk] ZoZbm Znllb ]^fZg]} jn^( \hff^ ^g -4-2( 
ng^ iZkmb^ ]^ eò}`ebl^ k^lm{m k}l^ko}^ Zn \nem^ ]bobg ^m jn^ 
\^ ]^kgb^k g^ ln[Ém Zn\ng^ bgm^kknimbhg* Pg^ ]}\blbhg _nm 
fÄf^ ikbl^ ]Zgl \^ l^gl iZk eZ \hffngZnm} e^ -- Zokbe* 
HZbl e^ \hfbm} ZrZgm ]}\eZk} g^ ihnohbk Z\\^im^k \^mm^ 
fh]b_b\Zmbhg Zn ieZg Z]him} ^m Z\\nlZgm e^l >hk]^eb^kl 
\eò^gmkZo^k eZ m^gn^ ]n \hg\^km( eZ \hffngZnm} k^obgm 
lnk lZ ]}\blbhg( ^m eò}oÄjn^( jnb ZoZbm ]òZ[hk] Ziikhno} e^l 
]blihlbmbhgl ZkkÄm}^l iZk BbkZk]( ]hggZ `Zbg ]^ \Znl^ Zn 
\hfbm} ]^ fnlbjn^*
K^g]Zgm \^mm^ g}`h\bZmbhg Zll^s ehg`n^ ^m jnb ikbm ng^ 
`kZg]^ iZkmb^ ]n fhbl ]òZokbe( e^ lhno^gbk }mZbm k^o^gn z eZ 
f}fhbk^ ]n i~k^ BbkZk] jnò^g -4..( H`k E^ggr enb ZoZbm 
^qikbf} e^ ]}lbk jn^ eZ \}k}fhgb^ ]^ eZ ]blmkb[nmbhg ]^l ikbq 
gò^nm ienl eb^n z eò}`ebl^ ]n \ehÉmk^( ]Zgl [P RaPX]cT SÇd] 
PUUPXQ[XbbT\T]c ST [P U^X Tc STb \Ädab' De }mZbm ]hg\ ]Zgl lZ 
]^lmbg}^ ]^ gòÄmk^ cZfZbl ]òZ\\hk] Zo^\ lhg }oÄjn^( fÄf^ 
jnZg] be ^lmbfZbm Z`bk ]Zgl eòbgm}kÄm ]^ eZ k^eb`bhg ^m ]^l 
fïnkl*
HZbl( ]Zgl e^ \hg_ebm jnòbe o^gZbm ]^ mkZo^kl^k( \^ jnb _nm e^ 
ienl i}gb[e^ Zn i~k^ BbkZk]( \^ _nm ]^ l^ ohbk mkZbm^k `khl)
lb~k^f^gm iZk ng ]^ l^l \hg_k~k^l jnb g^ \hfik^gZbm kb^g 
Znq l\knine^l ^m Znq kZblhgl ]^ ]}eb\Zm^ll^ ]^ lhg lni}kb^nk 
^m gòr ohrZbm jnòng^ \ab\Zg^ ikhik^ z ]}ihineZkbl^k e^ \hn)
o^gm Znq r^nq ]òng^ iZkmb^ ]n in[eb\ ^m ]^ eZ ik^ll^* >ò^lm 
z \^l \hglb]}kZmbhgl jnòbe _Znm Zmmkb[n^k Znllb e^ i^n ]òZiinb 
jn^ mkhnoZbm e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl eZ \hffngZnm} hà e^ i~k^ 
>aZke^l fÄf^( \^enb ]Zgl e^jn^e be ZoZbm \kn mkhno^k lhg 
UXSo[T 4RWPcT% eòZoZbm Z[Zg]hgg} ]Zgl eZ enmm^( \^ jnb enb _Zb)
lZbm ^gmk^ohbk eòZo^gbk lhnl ng mkblm^ Zli^\m( \hff^ hg e^ cn`^
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iZk e^ 6Pa]Tc ST ]^cTb hà( z \ám} ]òbg]b\Zmbhgl ink^f^gm 
fZm}kb^ee^l( hg mkhno^ |Z ^m ez ng }iZg\a^f^gm bgmbf^*
<nq i^bg^l ]ò^likbm ^m ]^ \ïnk jn^ \ZnlZb^gm Zn i~k^ Bb)
kZk] e^l ikh\}]}l ]^ jn^ejn^l)ngl ]^ l^l \hg\bmhr^gl ^m ]^ 
l^l \hg_k~k^l( }mZb^gm o^gn^l lòZchnm^k e^l fbl~k^l iarlbjn^l* 
>}]Zgm Znq bglmZg\^l k}bm}k}^l ]^ l^l Zfbl ]^ Akb[hnk`( ]^ 
B^g~o^ ^m ]^ KZkbl( ]^ H* >hnlbg enb)fÄf^( e^ k^eb`b^nq 
ZoZbm \hgl^gmb z eZbll^k _Zbk^ lhg ihkmkZbm iZk ng i^bgmk^ g^n) 
\a{m^ehbl }mZ[eb ]Zgl e^ ohblbgZ`^ ]n \ehÉmk^* @g ]^l\^g]Zgm 
eò^l\Zeb^k ]n i^bgmk^ H* =hgchnk( e^ i~k^ BbkZk] _bm ng^ \anm^ 
jnb ZnkZbm in Zohbk e^l lnbm^l e^l ienl `kZo^l* De ^g _nm jnbmm^ 
ihnk `Zk]^k e^ ebm i^g]Zgm jn^ejn^ m^fil ^m eZ \aZf[k^ 
i^g]Zgm ienlb^nkl fhbl* KZkeZgm ]^ lZ \anm^ z l^l Zfbl MZi^m 
^m IZobee^( e^ i~k^ BbkZk]( Zo^\ lhg himbfblf^ hk]bgZbk^( r 
ohrZbm ^g\hk^ ng^ h\\Zlbhg ]^ [}gbk e^ \b^e jnb ohneZbm enb 
eZbll^k e^ m^fil ]òZ\a^o^k e^ mkZoZbe jnòbe ZoZbm ^gmk^ikbl ihnk 
e^ [b^g ]^l ^g_Zgml*
@g e^ \ehnZgm ]Zgl lhg _Znm^nbe( eZ fZeZ]b^ e^ ]}\aZk`^Zbm 
^g ^__^m ]^ ik^ljn^ mhnm^ Znmk^ h\\niZmbhg jnb ZnkZbm in e^ 
]}mhnkg^k ]n >hnkl ]^ eZg`n^* @ee^ enb k^g]bm ^g\hk^ ng 
Znmk^ l^kob\^( \^enb ]^ e^ ]bli^gl^k ]òZllblm^k Zn \hg\^km 
jn$be gòZnkZbm `n~k^ in }obm^k ]òZee^k ^gm^g]k^( ^g jnZebm} ]^ 
fnlb\b^g enb)fÄf^ ^m ]òZg\b^g Z\m^nk Zn ]kZf^ fnlb\Ze 
]^ -4-2*
>C<KDOM@ SQ
8H /QWTU GH NDPJWH \ :DTLU# d 8H NLXTH RT^NLOL"
PDLTH QW b 1PUHLJPHOHPV T^JWNLHTc GH ND NDPJWH 
ODVHTPHNNH FQWTQPP^ \ Ne.FDG^OLH ITDP]DLUH 
HV KQPQT^ GW RTLY 9QPVZQP %-40/)-402 '&*
G^ i~k^ BbkZk] l^ ]}\b]^ W in[eb^k lhg >hnkl ]^ eZg`n^ ^g AkZg\^*ñ 
MZi^m ^m Hb\a^e Z\\^im^gm eZ fbllbhg ]ò}]bm^k e^ >hnkl ]^ eZg`n^ ^m e^ 
ebok^ ik}ebfbgZbk^ l^koZgm ]òbgmkh]n\mbhg z eòhnokZ`^* ñ @g\hnkZ`^f^gml 
]^ >hnlbg ^m M^g]n* ñ @lihbk ]òh[m^gbk eòZiikh[Zmbhg ]^ eòZk\a^oÄ\a} 
]^ KZkbl ^m ]^ eòPgbo^klbm}* ñ BbkZk] m}fhb`g^ lZ lZmbl_Z\mbhg z H* MZ)
i^m* ñ ?b__b\nem}l bgZmm^g]n^l* ñ Gnmm^ Zk]^gm^ ]^ eòPgbo^klbm} ^m ]n 
\e^k`}* ñ J[c^\mbhgl ]^ HH* M^g]n ^m Ln^g^Zn ]^ Hnllr ]n >hgl^be 
khrZe* ñ BbkZk] k^_nl^ ]^ ]hgg^k e^ \Z\a^m ^q\enlbo^f^gm \hg_^llbhgg^e 
Zn >hnkl ]^ eZg`n^*ñ >hnlbg iZmkhgg^ e^ ebok^ ik}ebfbgZbk^* ñ M^_nl ]^ 
GZg`ehbl ]ò}]bm^k eòhnokZ`^* ñ Kkhc^m ]òng^ Nh\b}m} k^c^m} iZk eòZnm^nk*ñ 
<fbl ]^ BbkZk] z KZkbl( @n`~g^ BZk^Zn( @]hnZk] ]^ Khfi}kr* ñ Hb\a^e 
_Zbm e^l ZoZg\^l ihnk eòbfik^llbhg ]^ I8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT 
\PcTa]T[[T' ñ >ZkZ\m~k^ ]^ eZ enmm^ ]^ eòPgbo^klbm} ^m ]n \e^k`} %.3 cZg)
ob^k -400&* ñ BbkZk] k^mkZg\a^ z k^`k^m ]^ lhg ebok^ e$}eh`^ ]ò<bf} HZkmbg 
^m eZ ]}]b\Z\^ ]^ e$hnokZ`^ ik}ebfbgZbk^ z H* >hnlbg* ñM^_nl ]òZiikh)
[Zmbhg ]^ eòZk\a^oÄ\a} %fZkl -400&* ñ >Znl^l l^\k~m^l ]^ \^ k^_nl* ñ§ 
H* Hb\a^e Z eòa^nk^nl^ b]}^ ]^ ik}l^gm^k e^ ebok^ z eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ 
ihnk e^ ikbq Hhgmarhg ^m zeò<\Z]}fb^ ]^l N\b^g\^l fhkZe^l ^m ihebmbjn^l 
lhnl e^ iZmkhgZ`^ ]^ >hnlbg* ñ <nmk^l \aZfibhgl ]}\eZk}l ]n ebok^ 
ik}ebfbgZbk^6 HH* KZmbg( NZbgm)HZk\ BbkZk]bg(Mhllb ]^ eòDglmbmnm* ñ <\mbhg 
]^ H* KZmbg lnk Qbee^fZbg( fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^m l^\k})
mZbk^ i^ki}mn^e ]^ eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ %. cnbg -400&* ñ H* Hb\a^e _Zbm 
\hglmZm^k eòhkb`bg^ _kZg|Zbl^ ]^ eZ _Zfbee^ BbkZk]* ñ H* >hnlbg Zgghg\^ 
enb)fÄf^ Zn i~k^ BbkZk] jn^ eò<\Z]}fb^ Z \hnkhgg} lhg ebok^ ^m enb Z 
]}\^kg} e^ `kZg] ikbq Hhgmarhg ]^ 2,,, _kZg\l %1 cnbee^m -400&* ñ Ehb^ -
- F^daRTb X\_aX\nTb/ D* .1 e^mmk^l ]n i~k^ BbkZk] z H* E*)E* =Zi^m* Qhbk eZ ETedT 
_nSPV^VX`dT ]^ KZkbl( Zgg}^ -441* ñ F^daRTb X]nSXcTb / DD* 0, e^mmk^l ]^ H* Hb\a^e Zn 
i~k^ BbkZk]* /5 e^mmk^l ]^ H* =Zi^m Zn i~k^ BbkZk]*
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]^l Zfbl ]^ BbkZk] z KZkbl( z B^g~o^( z Akb[hnk` ^m ^g DmZeb^* ñ <kmb\e^l 
]^ H* E^Zg)Ghnbl Hb\a^eb ]Zgl e^ 9nSnaP[ ]^ B^g~o^( ]^ H* @]* ]^ Khf) 
i}kr ]Zgl eZ ETedT X]Sn_T]SP]cT' ñ Nh\b}m} i}]Z`h`bjn^ ]^ Akb[hnk` 
ik}lb]}^ iZk e^ i~k^ BbkZk]* ñ Kkh\eZfZmbhg lhe^gg^ee^ z eòDglmbmnm ]n 
ikbq ]}\^kg} z eò}]n\Zm^nk lnbll^ %.5 Zhâm&* ñ ?bl\hnkl ]^ H* Qbee^fZbg*
ñ GZ ik^ll^ _kZg|Zbl^ ngZgbf^ z ZiieZn]bk Zn \hnkhgg^f^gm ]n fhbg^ 
lnbll^* ñ <kmb\e^ ]^ ?Z`n^m ]Zgl e^ APaaPcTda ]^ Akb[hnk`* §ñ En[beZ)
mbhg ]^ eòDmZeb^* ñé GZf[knl\abgb l^ ikhihl^ ]^ mkZ]nbk^ e^ ebok^ ]^ BbkZk]*
ñ @gmahnlbZlf^ ]n `}g}kZe ]^l >hk]^eb^kl* ñ§ BbkZk] Zllblm^ Zn \aZ)
ibmk^ ]^ lhg Jk]k^ z Nhe^nk^* ñ Ak~k^ Ib\heZl M\^]e}( ]bl\bie^ [b^g)Zbf} 
]n i~k^ BbkZk]*ñ Qblbm^ ]^ MZi^m z Akb[hnk` %l^im^f[k^ -400&* ñ <kkZg)
`^f^gml ikbl ihnk eZ in[eb\Zmbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^ iZk HH* MZi^m ^m 
Hb\a^e* ñ G^mmk^ ^gmahnlbZlm^ ]^ MZi^m z BbkZk]* ñ ?bll^gmbf^gm ^gmk^ 
eòZnm^nk ]n >hnkl ]^ eZg`n^ ^m l^l }]bm^nkl* ñ Dgm^ko^gmbhg ]^ >hnlbg 
%-, cnbg -401&* De _Zbm ghff^k BbkZk] Zllh\b} }mkZg`^k ]^ eò<\Z]}fb^ ]^l 
N\b^g\^l fhkZe^l ^m ihebmbjn^l z eZ ieZ\^ ]^ A^ee^g[^k`* ñ BbkZk] ^lm 
Zmm^bgm ]^ kanfZmblf^ `hnmm^nq* ñ M}_e^qbhgl ]^ MZi^m lnk e^l mkhn[e^l 
]^ eZ Nnbll^* ñ Ihno^Znq ikh`k~l ]^l b]}^l }]n\Zmbo^l ]^ BbkZk] ^g 
AkZg\^( Znq @mZml)Pgbl( ^g @liZ`g^( ^g =^e`bjn^( ^g <g`e^m^kk^( ^g 
Nnbll^* ñ OkZ]n\mbhg Zee^fZg]^ ]^ e$8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT 
\PcTa]T[[T' ñ G^ i~k^ BbkZk] _Zbm iZkmb^ ]n cnkr ]^ \hg\hnkl ihnk eZ \hf)
ihlbmbhg ]òng^ ablmhbk^ ]^ eZ Nnbll^ ]^lmbg}^ z eZ c^ng^ll^* ñ De k^_nl^ 
]òÄmk^ eòng ]^l \hee^\m^nkl ihnk e^ fhgnf^gm ]^ K^lmZehssb* Hhmb_l ]^ \^ 
k^_nl* ñ) Hhkm ]^ H`k E^ggr* ñ N^l ]^kgb^kl kZiihkml Zo^\ e^ i~k^ BbkZk]*
ñ @e^\mbhg ]òng ghno^e }oÄjn^*
Ghkljn^ e^ i~k^ BbkZk] l^ _nm \hgoZbg\n ]^ eòbfihllb[bebm} 
]^ _Zbk^ Z]him^k lhg >hnkl ]^ eZg`n^ ]Zgl e^l }\he^l ]^ lhg 
iZrl gZmZe( be lhg`^Z z eZ AkZg\^( ]hgm be ZoZbm k^|n mZgm ]^ 
fZkjn^l ]òZiikh[Zmbhg ^m ]^ lrfiZmab^* De \hfimZbm lnk e^l 
[hgl h__b\^l ]^ AkZg|hbl IZobee^( Znjn^e lhg [^Zn ebok^ lnk 
I 8SdRPcX^] _dQ[X`dT %-4//& ZoZbm _Zbm ng^ k}inmZmbhg iZkfb e^l 
}\kboZbgl i}]Z`h`bjn^l ]^ eZg`n^ _kZg|Zbl^* HZbl lhg Zfb 
]^ B^g~o^ gò^nm iZl ]^ i^bg^ z enb _Zbk^ \hfik^g]k^ jn^ e^l 
f^bee^nkl bgm^kf}]bZbk^l ^m e^l ienl gZmnk^el }mZb^gm e^l Z]fb)
kZm^nkl jn^ l^l b]}^l enb ZoZb^gm _Zbml ^g AkZg\^* IZobee^ 
i^glZbm Zn oZbeeZgm ]bk^\m^nk ]^ bò}\he^ ghkfZe^ ]^ K}kb`n^nq( 
H* MZi^m* BbkZk]( ]^ lhg \ám}( l^ kZii^eZbm \^ Ghnbl Hb\a^e 
jnb( eòng ]^l ik^fb^kl( \ò^lm)z)]bk^ ]~l -4./( ZoZbm_Zbm eòZiieb)
\Zmbhg ]n lrlm~f^ ]^ Akb[hnk` z lhg bglmbmnmbhg ]^ Grhg ^m
jnb( ^g -4/5( ^g ZoZbm ]hgg} ng^ ZgZerl^ ]}mZbee}^ ]Zgl e^ 
=^da]P[ SÇnSdRPcX^] jnòbe k}]b`^Zbm z KZkbl e^jn^e( Zn ]bk^ 
]^ H* MZi^m enb)fÄf^( }mZbm e^ f^bee^nk i}kbh]bjn^ l\heZbk^ 
jnòbe r ^âm ]Zgl e^ khrZnf^* Ohnm k}\^ff^gm ^g\hk^ H* Hb)
\a^e o^gZbm ]^ ikh\eZf^k ]Zgl lhg chnkgZe e^ lrlm~f^ }]n)
\Zmb_ ]n _kZg\bl\Zbg lnbll^ í ng^ ïnok^ Z]fbkZ[e^ jnb fZk)
jnZbm ng^ ~k^ ghno^ee^ ]Zgl e^l _Zlm^l ]^ eò}]n\Zmbhg ^m ]^ eZ 
i}]Z`h`b^* ì
>hff^ eòZoZbm ik}on IZobee^( HH* Hb\a^e ^m MZi^m l^ 
mkhno~k^gm _eZmm}l ]^ eòahgg^nk jnòhg e^nk _ZblZbm ^g e^l Zllh)
\bZgm z eZ ikhiZ`Zmbhg ]òb]}^l jnòbel k^`Zk]Zb^gm \hff^ 
ikhik^l z k^e^o^k eòbglmkn\mbhg ihineZbk^ ^g AkZg\^( hà ^ee^ 
eZbllZbm [^Zn\hni z ]}lbk^k ^g ]}ibm ]^ eZ ehb ]^ -4// ^m ]n 
ob_ }\eZm jn^ c^mZbm eò^gl^b`g^f^gm lni}kb^nk ]n >hee~`^ ]^ 
AkZg\^( ]^ eZ Nhk[hgg^ ^m ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ]^l ikh_^ll^nkl* 
>^l ]^nq ahff^l ]ò}\he^ lòr mkhnoZb^gm ]òZbee^nkl mk~l ^g)
\hnkZ`}l iZk eò^gmahnlbZlf^ jn^ fZgb_^lmZbm ihnk e^ i~k^ 
BbkZk] H* >hnlbg* =b^g jn^ e^ \}e~[k^ }\kboZbg g^ _âm ienl 
fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ %be g^ eòZoZbm }m} jn^ anbm 
fhbl&( be h\\niZbm ^g\hk^ ng^ mk~l aZnm^ ihlbmbhg ]Zgl eò@mZm 
^m Zn >hgl^be ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* Pg Znmk^ f^f[k^ 
bg_en^gm ]^ \^ >hgl^be( \^enb jnb }mZbm li}\bZe^f^gm \aZk`} 
]^ eòbglmkn\mbhg ikbfZbk^( H* <f[khbl^ M^g]n( iZkZbllZbm 
}`Ze^f^gm Zgbf} ]^l ]blihlbmbhgl e^l ienl _ZohkZ[e^l 7 be 
gòZmm^g]Zbm( ]blZbm)be( jn^ e^ fhf^gm ]òbgmkh]nbk^ e^ lrlm~f^ 
}]n\Zmb_ ]Zgl e^l }\he^l ]^ eòPgbo^klbm}* Pg^ fZblhg ]^ 
eb[kZbkb^ bfihkmZgm^( \^ee^ ]^ GZg`ehbl)G^\e^kj( lòh__kZbm z 
in[eb^k e^l ebok^l ]n i}]Z`h`n^ lnbll^( z \hff^g\^k iZk e^ 
>hnkl ikZmbjn^ ]^ eZg`n^ ^m eòhnokZ`^ jnb ]^oZbm ^g ik}iZk^k 
eò^gmk}^ ]Zgl e^l }\he^l ^m jnb \hgm^gZbm eZ ma}hkb^ ^m \hff^ 
eZ iabehlhiab^ ]^ eZ f}mah]^* Gòbfik^llbhg ]^ \^l ]^nq 
hnokZ`^l ZnkZbm fZk\a} ]^ _khgm Zo^\ e^l i^mbml mkZbm}l }e})
f^gmZbk^l ^g nlZ`^ z eò}\he^ ]^ Akb[hnk`( ^gmk^ Znmk^l \^mm^
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X]ca^SdRcX^] Pd RPcnRWXb\T SX^RnbPX] jnb ZoZbm lb _hkm kZob 
H* >hnlbg* < eòZiikh[Zmbhg ]^ eòPgbo^klbm}( H* Hb\a^e l^ 
_ZblZbm _hkm ]^ chbg]k^ \^ee^ ]^ eòZk\a^oÄjn^ ]^ KZkbl( ^m 
H* MZi^m ^li}kZbm \^ee^ ]^l Zk\a^oÄjn^l ]^ M^bfl( ]^ =hk)
]^Znq ^m ]^ eò}oÄjn^ ]^ K}kb`n^nq* G^ i~k^ BbkZk]( 
jn^ k}chnbllZb^gm \^l a^nk^nl^l i^kli^\mbo^l( }\kboZbm z 
H* MZi^m 6
í Ohnl f^l k^f^k\Éf^gml ihnk e^l l^kob\^l jn^ ohnl f^ k^g]^s* 
Ihnl mkZoZbeehgl mhnl ]^nq _a^ 5T^ Tc CPcaXP' GZ ]^kgb~k^ ^lm iZk)
_hbl bg`kZm^* HZbl ?b^n lò^lm \aZk`} ]^ eZ k^\hggZbllZg\^* Ihnl gòr 
i^k]khgl kb^g* ì
>^i^g]Zgm( ehkljnòhg ohnenm iZll^k z eò^q}\nmbhg( ]^l ]b_)
_b\nem}l ]^ mhnm `^gk^ lnk`bk^gm* <n ]}[nm H* MZi^m ZoZbm 
\kn jn^ e^ >hnkl ]^ eZg`n^ }mZbm ]^lmbg} Znq }\he^l ihineZbk^l 
]n ]^`k} bg_}kb^nk( mhnm z _Zbm }e}f^gmZbk^( ^m be eò}mZbm ^g 
^__^m ]Zgl lZ k}]Z\mbhg ikbfbmbo^* HZbl z eZ lnbm^ ]^ ghno^ee^l 
k}_e^qbhgl( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm \kn ]^ohbk eò}e^o^k ]òng ]^`k} 
ihnk eò^fiehr^k ]òZ[hk] ]Zgl e^l \eZll^l Zbl}^l ]^ eZ lh\b}m}( 
inbl e^ f^mmk^ ^gmk^ e^l fZbgl ]^l f~k^l ]^ _Zfbee^ 
^m ]^l bglmbmnmkb\^l \hff^ ]^l bglmbmnm^nkl( fZbl ghg ^gmk^ 
e^l fZbgl ]^l }e~o^l hà be ]^ob^g]kZbm Z__Zbk^ ]^ f}fhbk^*
í GZ f}fhbk^( ]blZbm e^ i~k^ BbkZk] z H* MZi^m( gòZ kb^g z 
ik^g]k^ b\b hà mhnm ^lm ihnk eZ i^gl}^ ^m e^l bglibkZmbhgl ]n \h^nk 
jn^ e^ fZÉmk^ ^q\bm^( ^g\hnkZ`^( Zb]^ ^m \hfie~m^ 7 e^ f}\Zgblf^ 
b\b l^kZbm eZ fhkm* ì
HZbl lnk eòh[l^koZmbhg mkhi cnlm^ ]^ H* MZi^m jn^ \ò}mZbm 
eòbglmkn\mbhg }e}f^gmZbk^ jnb ZoZbm e^ ienl [^lhbg ]^ lmbfn)
eZgm( e^ i~k^ BbkZk] enb ZoZbm Z[Zg]hgg} e^ lhbg ]^ _Zbk^ ng 
\hnkm Z[k}`} z eZ _Z|hg ]^ lZ :aP\\PXaT STb RP\_PV]Tb 
]^ -4.,*
G^ ebok^ ik}ebfbgZbk^ ZrZgm }m} fbl iZk H* MZi^m lhnl e^l
r^nq ]^ H* M^g]n ^g h\mh[k^ -40.( \^ i^klhggZ`^ bg_en^gm( 
mhnm ^g Z]fbkZgm [^Zn\hni eòhnokZ`^( g^ enb \Z\aZbm iZl jnòbe 
r ZnkZbm [^Zn\hni z \aZg`^k hn z fh]b_b^k ihnk h[m^gbk 
eòZiikh[Zmbhg ]^ eòPgbo^klbm}*
í >^l ]}_Znml( }\kboZbm MZi^m Zn i~k^ BbkZk]( g^ lhgm( l^ehg eò^q)
ik^llbhg ]^ H* M^g]n( jn^ ]^l cPRWTb Pd b^[TX[( fZbl be _Znm 
jnò^ee^l ]bliZkZbll^gm lb hg o^nm l^ \hg\beb^k e^l ln__kZ`^l ]^ eòPgb)
o^klbm}* @g ^__^m( eZ \hffbllbhg \aZk`}^ ]ò^qZfbg^k e^l hnokZ`^l 
lhnfbl z eòZiikh[Zmbhg ]n >hgl^be khrZe ^lm \hfihl}^ ]^ _Zbl^nkl 
]^ ebok^l jnb l^khgm mhnl ahlmbe^l z eòhnokZ`^( inbljnòbe ]hbm lni)
ieZgm^k e^l e^nkl* G^ ik}lb]^gm ]^ \^mm^ \hffbllbhg( H* Bn^g^Zn 
]^ Hnllr( ^lm( be ^lm okZb( ng ahff^ mk~l \hglb]}k} ^m \ZiZ[e^ 
]òZiik}\b^k ohl hnokZ`^l* E^ eòZb mkhno} ]Zgl e^l f^bee^nk^l ]blihlb)
mbhgl* E^ enb Zb eZbll} e^ ebok^ ik}ebfbgZbk^ ihnk jnòbe eò^qZfbg{m ^m 
lb`gZe{m mhnm^l e^l mZ\a^l jnb ihnkkZb^gm lòhiihl^k z eòZiikh[Zmbhg 
]^ eòPgbo^klbm}* H* Hb\a^e e^ k^mbk^kZ ]Zgl jn^ejn^l chnkl* ì
G^ k}lnemZm ]^ \^l ^qZf^gl ^m ]^l h[l^koZmbhgl ]^H* M^g]n( 
Zo^\ e^jn^e H* Bn^g^Zn }mZbm ^g ebZblhg bgmbf^( _nm ]ò^g`Z`^k 
e^ i~k^ BbkZk] z aTU^]SaT d]T VaP]ST _PacXT ST [Ç^deaPVT _an&
[X\X]PXaT ^m z _Zbk^ ]^l Z]]bmbhgl Zn k^lm^ ]n m^qm^*
HZbl Znq h[l^koZmbhgl `kZffZmb\Ze^l( e^l ]^nq f^f[k^l 
]n >hgl^be khrZe ^g ZoZb^gm Zchnm} ]òZnmk^l lnk eZ ]h\mkbg^ 
fhkZe^ ^m k^eb`b^nl^ ]n ebok^7 bel enb mkhnoZb^gm ng^ m^bgm^ 
i}eZ`b^gg^ ^m ikhm^lmZgm^ ^m iZkeZb^gm ]^ k^mkZg\a^f^gml ^m 
]òZ]chg\mbhgl g}\^llZbk^l lb hg ohneZbm _Zbk^ i}g}mk^k eòhnokZ`^ 
]Zgl e^l }\he^l ]^ eòPgbo^klbm}* Jg lb`gZeZbm( ^gmk^ Znmk^l 
eZ\ng^l( eòZ[l^g\^ ]^ mhnm^ ^qieb\Zmbhg lnk e^ i}\a} hkb`bg^e( ]^ 
eZ `k{\^( ]n káe^ ]^ E}lnl)>akblm \hff^ f}]bZm^nk ^m k}]^fi)
m^nk( ]^ eòx`ebl^ ^m ]^ lhg Znmhkbm}* HZbl e^ i~k^ BbkZk] l^ 
fhgmkZ bgmkZbmZ[e^ lnk \^ ihbgm7 be ]blZbm gòZohbk iZl ]hgg} z 
l^l hnokZ`^l e^ \ZkZ\m~k^ ]^ \akblmbZgblf^ ngbo^kl^e ihnk ^g 
o^gbk z ng^ k^eb`bhg }mkhbm^*
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í Gò^kk^nk( ]blZbm)be z H* MZi^m( ]^ HH* M^g]n ^m Bn^g^Zn ]^ 
Hnllr ^lm ]^ lòbfZ`bg^k jn^ e^ >hnkl ]^ eZg`n^ ]hbm Ämk^ ng 
\Zm}\ablf^* ì
H* Hb\a^e( jnb ZoZbm iZkn ]òZ[hk] \hgl^bee^k e^l \hg\^llbhgl 
Zn i~k^ BbkZk]( _bgbllZbm iZk l^ kZg`^k z lhg Zobl( jnb }mZbm 
Znllb \^enb ]^ H* MZi^m* >^ ]^kgb^k \khrZbm fÄf^ jn^ 
eòhnokZ`^ l^kZbm ienl nmbe^ z eZ k^eb`bhg lb hg enb eZbllZbm ng 
\ZkZ\m~k^ `}g}kZe jn^ lb hg enb ]hggZbm ng \Z\a^m ^q\enlbo^)
f^gm \Zmahebjn^ jnb e^ _^kZbm ^goblZ`^k \hff^ ng^ ïnok^ 
ink^f^gm \e}kb\Ze^* HZbl be fhgmkZbm e^ eb[kZbk^ GZg`ehbl 
lò^__kZrZgm ]^ eZ enmm^ hibgb{mk^ jnòbe _Zn]kZbm lhnm^gbk ^m 
mkhnoZbm jn^ í eò}mZm ]^ eòbglmkn\mbhg ^m eZ ]}`kZ]Zmbhg ]^ 
kPgbo^klbm} k^g]Zb^gm ]hnm^nq e^ ln\\~l ^g AkZg\^( hà eòbg)
mkb`n^ _Zbm k^\^ohbk ng fZnoZbl ebok^ ^m hà mhnm^l e^l iZllbhgl 
l^ k}ngbll^gm ihnk ^g }mhn__^k ng [hg* ì
H* Hb\a^e( ]^ lhg \ám}( ohrZbm Zo^\ i^bg^ H* >hnlbg 
\hgmkb[n^k iZk lhg eZg`Z`^ Znq bkk}lhenmbhgl ^m Znq \kZbgm^l 
]^l eb[kZbk^l*
íH* >hnlbg( }\kboZbm \^m ahff^ ]ò}\he^ Zn i~k^ BbkZk]( ^lm mhn)
chnkl ie^bg ]^ k^li^\m ^m ]ò^lmbf^ ihnk ohnl* M ]}lbk^ eòbfik^llbhg 
]^ ohl hnokZ`^l* HZbl be ^lm ahff^ ]^ ma}hkb^ ^m ghg ]^ ikZmbjn^* 
-- ZmmZ\a^ ng^ `kZg]^ bfihkmZg\^ z eZ iZkmb^ li}\neZmbo^ ]^ ohmk^ 
>hnkl* HZbl be gòZ iZl e^ l^gmbf^gm gb eZ \hgob\mbhg ]n kZk^ f}kbm^ 
]^ eZ iZkmb^ ikZmbjn^* Ln^ ]bk^ z ]^l `^gl ]òbg_bgbf^gm ]ò^likbm 
lZgl ]hnm^( fZbl ]hgm eòng \khbm jn^ Gahfhg] ^lm ln__blZgm ^m ]hgm 
eòZnmk^ ]Zgl l^l ik}h\\niZmbhgl bgm}k^ll}^l ohn]kZbm ihnk e^ ln\\~l 
f^k\Zgmbe^ ]n ebok^ kZf^g^k ohmk^ >hnkl ]^ eZg`n^ Znq ikhihkmbhgl 
]^ ghl `kZffZbk^l \eZllbjn^l ^m e^ mZbee^k lnk e^nk f}mah]^( lb 
f}mah]^ be r Z* ì
Khnk \hni^k \hnkm Znq ]b__b\nem}l ^m l^ iZll^k ]^l eb[kZbk^l( 
Zbglb jn^ ]^ eòZiikh[Zmbhg ]n \e^k`} ^m ]^ eòPgbo^klbm}( 
H* Hb\a^e( \eòZ\\hk] Zo^\ H* HZr^k ]^ Gbohnkg^ ^m FZr ]^
Ghg]k^l( Zo^\ e^ljn^el be }mZbm ^gmk} ^g k^eZmbhgl( ZoZbm ikh)
ihl} ]^ _hg]^k ng^ lh\b}m} eb[k^ ^m ]òhnokbk ng^ lhnl\kbimbhg 
jnb \hnokÉm e^l _kZbl ]òbfik^llbhg* HZbl e^ i~k^ BbkZk]( jnb 
ZoZbm ikbl e^ \hgl^be ]^ l^l Zfbl IZobee^ ^m MZi^m( ZoZbm k^_nl} 
]ò^gmk^k ]Zgl \^mm^ ohb^( jnb ^âm }m} \^i^g]Zgm eZ ienl gZmn)
k^ee^ ^m eZ ienl ahghkZ[e^( lnkmhnm ^g ik}l^g\^ ]^ eZ enmm^ 
Zk]^gm^ jnb lò^g`Z`^Zbm z eZ fÄf^ }ihjn^ ^gmk^ eòPgbo^klbm} 
^m e^ \e^k`} ^m jnb( \hff^ e^ ]blZbm MZi^m( }mZbm m^ee^ jnòbe 
ln__bkZbm jn^ e^ ebok^ _âm iZmkhgg} iZk eòng ]^ \^l \hkil ihnk 
Ämk^ k^ihnll} iZk eòZnmk^* De gò^âm \^i^g]Zgm iZl }m} ]b__b\be^ 
Zn i~k^ BbkZk] ]^ mkhno^k z KZkbl fÄf^ ]^l [Zbee^nkl ]^ 
_hg]l ihnk eòbfik^llbhg ]^ l^l hnokZ`^l* De ZoZbm ez ng c^ng^ 
Zfb( ihll^ll^nk ]òng^ `kZg]^ _hkmng^( H* @n`~g^ BZk^Zn( jnb 
l^ _âm _Zbm ng ieZblbk ]^ enb ZoZg\^k e^l lhff^l g}\^l)
lZbk^l* ?Zgl e^ fÄf^ m^fil( be enb o^gZbm ng ghno^e Z]fbkZ)
m^nk jnb f^mmZbm lZ ienf^Zn l^kob\^ ]n fhbg^ eb[}kZe ^m 
jnb gò^âm iZl fb^nq ]^fZg]} jn^ ]òr f^mmk^ lZ [hnkl^ 7 
\ò}mZbm H* @]hnZk]]^Khfi}kr( Zehkl eòng ]^l k}]Z\m^nkl ]^ eZ 
7n\^RaPcXT _PRXUX`dT ^m eòZnm^nk ]òng ebok^ lh\bZeblm^ bgmbmne} 6 
GWn^aXT ST I 4bb^RXPcX^] Tc STI H]Xcn d]XeTabT[[T %-40-&*
@g l}chnk z B^g~o^( H* ]^ Khfi}kr ZoZbm m}fhb`g} e^ 
]}lbk ]^ _Zbk^ eZ \hggZbllZg\^ i^klhgg^ee^ ]n gh[e^ >hk]^eb^k 
^m( lnk eZ k}ihgl^ [b^go^beeZgm^ ]^ \^ ]^kgb^k( lò}mZbm k^g]n 
z Akb[hnk`( hà( ]^ l^l ^gmk^mb^gl Zo^\ \^ k^eb`b^nq( be lhkmbm 
lb \hfie~m^f^gm `Z`g} z l^l b]}^l }]n\Zmbo^l jnòbe lò^g _^kZ 
e^ ikhiZ`Zm^nk ]~l jnòZnkZ iZkn e^ ebok^ ik}ebfbgZbk^ Zn)
jn^e e^ i~k^ BbkZk] i^glZbm Zehkl ]hgg^k \^ mbmk^ 6 ?ÇT]bTXV]T&
\T]c \Xb Pd bTaeXRT ST InSdRPcX^]% jnòbe fh]b_b^kZ ienl mZk] 
^g \^enb)\b ienl ikZmbjn^ 6 7T IT]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P 
[P]VdT \PcTa]T[[T'
HZbl H* Hb\a^e( ik^gZgm ng^ bgbmbZmbo^ z eZ _hbl `}g}k^nl^ 
^m aZk]b^( lò}mZbm ]}\b]} z in[eb^k l^ne ^m z l^l _kZbl eòhnokZ`^ 
ik}ebfbgZbk^ ^mz ^g _Zbk^ ]^nq }]bmbhgl( ng^( ^g _hkfZm bg)4ã(
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mbk}^ z 1,, ^q^fieZbk^l( eòZnmk^ z -1,, ^q^fieZbk^l7 be lò}mZbm 
Z]k^ll} z eZ eb[kZbkb^ ?^sh[kr ^m HZ`]^e^bg^( ng^ ]^l ienl 
]blmbg`n}^l ]^ KZkbl* De gòZoZbm ]òZbee^nkl iZl i^k]n mhnm 
^lihbk ]òh[m^gbk eòZiikh[Zmbhg ]^ eòPgbo^klbm} ^m ]n \e^k`}* 
HZbl eZ enmm^ ]^ \^l ]^nq `kZg]l \hkil ]^o^gZbm Zn \hgmkZbk^ 
\aZjn^ chnk ienl Zb`nÅ ^m ln``}kZbm z H* MZi^m ng [e{f^ 
l}o~k^ jnb Zmm^b`gZbm e^l ]^nq iZkmbl 6
í Qhnl Äm^l lZgl ]hnm^( }\kboZbm)be Zn i~k^ BbkZk]( Zn \hnkZgm 
]^ eZ `kZg]^ \hgmkho^kl^ jnb k~`g^ ^gmk^ eòPgbo^klbm} ^m eòxmZm ]òng^ 
iZkm ^m e^ \e^k`} Ziinr} ]n iZkmb e}`bmbfblm^ ]^ eòZnmk^* G^ \e^k`}( 
^g ZmmZjnZgm e^l Z[nl ]^ eòPgbo^klbm} jnb lhgm k}^el( e^ fZgjn^ 
]ò}]n\Zmbhg ^m eòZ[l^g\^ ]^ l^gmbf^gml k^eb`b^nq( ZoZbm ng^ [^ee^ 
\Znl^ z lhnm^gbk ^m ihnoZbm _Zbk^ ng [b^g bff^gl^* HZbl( Zn eb^n 
]^ l^ k^g_^kf^k ]Zgl eZ o}kbm} jnb enb h__kZbm ng Zll^s [^Zn \aZfi( 
be lò^lm ebok} z ]^l ZmmZjn^l iZllbhgg}^l( _Znll^l fÄf^( ^m Z _kZii} 
z \ám}* @g k}\eZfZgm eZ eb[^km} ]ò^gl^b`g^f^gm( be Z fhgmk} jnòbe 
g^ ohneZbm jn^ e^ ikbobe~`^ hn fÄf^ e^ fhghihe^* GZ jn^lmbhg 
]ò}]n\Zmbhg }mZbm ihnk enb ng^ jn^lmbhg ]òbg_en^g\^( ]^ ihnohbk* 
Jg Z\\hk]^kZ eZ eb[^km} ]ò^gl^b`g^f^gm( fZbl hg _^kZ ikh[Z[e^f^gm 
k^gmk^k e^ \e^k`} ]Zgl e^ ]khbm \hffng( \Zk be chnbm ^g\hk^ ]òng 
bff^gl^ ikbobe~`^* HZbl be g^ ihnkkZ iZl ehg`m^fil chnbk ]^ \^mm^ 
eb[^km}( \Zk be gòr Z iZl Zll^s ]òbglmkn\mbhg ]Zgl lhg l^bg* ì
H* MZi^m \hg\enZbm ]^ mhnm \^eZ jn^ e^l }mn]^l ^g l^kZb^gm 
^g\hk^ Z__Zb[eb^l( ^m ^g \^ jnb \hg\^kgZbm e^l ik}\b^nq hn)
okZ`^l ]n i~k^ BbkZk]( be \kZb`gZbm jn^ e^nk \ZkZ\m~k^ ]^ 
ghno^Znm} g^ gnblÉm z e^nk Z]himbhg*
<n \hff^g\^f^gm ]^ fZkl -400( eòbfik^llbhg ]^ eòhnokZ`^ 
ik}ebfbgZbk^ mbkZbm z lZ _bg* ?Zgl ng Zii^g]b\^( e^ i~k^ Bb)
kZk] ZoZbm iZke} Zo^\ }eh`^ ]n ebok^ jnòZoZbm in[eb} ]bq Zgl 
ZniZkZoZgm H* <bf} HZkmbg lhnl e^ mbmk^ 6 jSdRPcX^] STb 
\TaTb ST UP\X[[T hn 6XeX[XbPcX^] Sd VT]aT Wd\PX] _Pa [Tb 
UT\\Tb' >^m hnokZ`^ ZoZbm e^ f}kbm^ ]òZohbk( mk^gm^ Zgl) 
ZoZgm Ene^l Nbfhg( k^o^g]bjn} eZ iZkm ]^ eZ _^ff^ ]Zgl e^9
k^e~o^f^gm ]^l \eZll^l eZ[hkb^nl^l Zn e^g]^fZbg ]^ \^mm^ ehb 
]^ -4// hà hg gòZoZbm iZl hl} eòZ[hk]^k*
í NnboZgm ghnl( ]blZbm)be( eòbglmkn\mbhg ikbfZbk^ g^ i^nm ]^o^gbk 
ngbo^kl^ee^ ]Zgl e^l \ZfiZ`g^l jn^ iZk e^l _^ff^l* Dglmknbk^ e^l 
c^ng^l _bee^l( \ò^lm _Zbk^ ng^ }\he^ ]^ \aZjn^ fZblhg* ì
G^ ebok^ ]^ H* <bf} HZkmbg ZoZbm ^n( l^ehg e^ 7XRcX^]]PXaT 
]^ H* =nbllhg( g^n_ }]bmbhgl* HZbl H* <bf} HZkmbg gò}mZbm 
gb ng i}]Z`h`n^( gb ng `kZg] }\kboZbg* <nllb H* Hb\a^e( 
]òZ\\hk] Zo^\ H* MZi^m( ^g`Z`^Zbm)be e^ i~k^ BbkZk] z _Zbk^ 
Z[lmkZ\mbhg ]^ \^ ghf mhf[} ]Zgl eòhn[eb z KZkbl ^m ]hgm 
H* >hnlbg _ZblZbm i^n ]^ \Zl* H* Hb\a^e enb)fÄf^ l^ kZi)
i^eZbm Zohbk mkhno} [b^g ]^l on^l lni^k_b\b^ee^l ^m _Znll^l 
]Zgl \^m Znm^nk*
## E^ e^ ieZ\^( ]blZbm H* Hb\a^e( z ng^ `kZg]^ ]blmZg\^ ]^l _kZ`)
f^gml ]hgm ohnl Zo^s ohnen ghnl ]hgg^k \hggZbllZg\^* >^ l^kZbm 
ng `kZg] ahgg^nk ihnk enb ]òÄmk^ Zllh\b} z ohmk^ ïnok^ k}`}g}kZ)
mkb\^ ]^ eò}]n\Zmbhg ]^l f~k^l ]^ _Zfbee^* ?n k^lm^( eòhibgbhg _Zoh)
kZ[e^ jn^ ohnl Zo^s ]^ \^ ebok^ fò^g`Z`^ z e^ k^ebk^ ^m f^ _Zbm 
\kZbg]k^ ]^ eòZohbk cn`} Zo^\ ik}o^gmbhg ^m z eZ e}`~k^* ì
G^l }]bm^nkl i^klblm~k^gm z \^ jnòbe iZkZÉm ]Zgl e^nk cn`^)
f^gm ]}_ZohkZ[e^ z eòhnokZ`^( \Zk e^ i~k^ BbkZk] k^mkZg\aZ( 
jnhbjn^ z k^`k^m( eZ f^gmbhg ahghkZ[e^ Z\\hk]}^ z <bf} 
HZkmbg( ]hgm eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ ZoZbm k^\hggn e^ f}kbm^ 
}]n\Zmb_ ^m ebmm}kZbk^ ^g e^ \hnkhggZgm*
>ò}mZbm iZk ng^ \hg\^llbhg ienl `kZg]^ ^g\hk^ z l^l }]b)
m^nkl hn ienmám z eò}mZm ]^ eòhibgbhg ^g AkZg\^ jn^ eòZnm^nk 
]^ L 8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T ZoZbm k^)
ghg\} z ]}]b^k eòhnokZ`^ z H* Qb\mhk >hnlbg( ]hgm e^ iZmkh)
gZ`^ enb ZoZbm }m} lb ik}\b^nq ^m ]^oZbm eòÄmk^ ^g\hk^ iZk 
eZ lnbm^* G^ \}e~[k^ iabehlhia^ ^g ZoZbm ]hgg} ng^ ghno^ee^ 
ik^no^ ^g _ZblZgm ^gmk^k eò}eh`^ ]n _kZg\bl\Zbg ]^ Akb[hnk`
bg
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]Zgl eòhkZblhg _ng~[k^ jnòbe ZoZbm ikhghg\}^ lnk eZ mhf[^ ]n 
[Zkhg ]^ B}kZg]h( lhg \hee~`n^ z eZ >aZf[k^ ]^l iZbkl ^m 
z eòDglmbmnm ]^ AkZg\^( eòng ]^l ahff^l jnb hgm e^ fb^nq 
f}kbm} ]^ eò}]n\Zmbhg ]^l ]^nq l^q^l ^m ]^ eZ iabeZgmakhib^ 
^g AkZg\^* HZbl ]}cz ^g -4/5( \ò^lm z)]bk^ ]~l jnòbe ^nm 
Ziikbl jn^ e^ i~k^ BbkZk] lhg`^Zbm z ]}]b^k lhg ebok^ z >hn)
lbg( H* MZi^m ZoZbm ^llZr} ]^ eò^g ]}mhnkg^k*
í >ò^lm \^kmZbg^f^gm( }\kboZbm e^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ]^ K}kb`n^nq( 
]hgm ghnl Z[k}`^hgl eZ fbllbo^( eòng ]^l ahff^l jnb hgm e^ ienl 
_Zbm ihnk eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^g AkZg\^* >ò^lm ng^ ]^ ghl 
beenlmkZmbhgl7 be chnbm fÄf^ z ik}l^gm ]òng^ \^kmZbg^ ihineZkbm} 
iZk\^ jn^ ]^inbl ng Zg be Z ^n eòb]}^ fZea^nk^nl^ ]^ _Zbk^ ]^ eòhi)
ihlbmbhg Zn `hno^kg^f^gm ^m ]^ chn^k ng káe^ ihebmbjn^* HZbl ^g 
]^o^gZgm eòZ]^im^ ]òng iZkmb( be ^lm ]^o^gn eòZ]o^klZbk^ ]^ eòZnmk^ ^m 
g^ ihnkkZbm jn^ c^m^k ]^ eZ ]}_Zo^nk lnk eòhnokZ`^ ]Zgl eò^likbm ]^ 
jn^ejn^l i^klhgg^l* ?^ ienl( be r Z jn^ejn^l chnkl( z eZ >aZf[k^( 
be Z _Zbm ng ]bl\hnkl ngbjn^f^gm ]bkb`} \hgmk^ e^ \e^k`} ^m lnkmhnm 
\hgmk^ e^l E}lnbm^l* ?Zgl ohmk^ ihlbmbhg ^m Zik~l e^l mkZ\Zll^kb^l 
lZgl ghf[k^ jn^ ohnl Zo^s ^n z ^llnr^k ]^ez iZkm ]^l f^f[k^l ]^ 
\^m Jk]k^( hg ihnkkZbm ohbk eò^__^m ]òng^ kZg\ng^ i^klhgg^ee^ 
]Zgl eZ ]}]b\Z\^ ]^ ohmk^ hnokZ`^ z ng ahff^ jnb ob^gm ]^ l^ 
fhgmk^k e^nk Z]o^klZbk^* >^eZ ihnkkZbm ohnl lnl\bm^k ]^ ghno^Znq 
]}lZ`k}f^gml* >khr^s [b^g jn^ lb còZb ikbl eZ eb[^km} ]^ ohnl ]bk^ 
\^eZ( \ò^lm ]Zgl ohmk^ bgm}kÄm ^m \^enb ]^ eòhnokZ`^ ^m gnee^f^gm iZk 
^likbm ]òahlmbebm} \hgmk^ H* >hnlbg( z jnb còZb ]^ mk~l `kZg]^l h[eb)
`Zmbhgl( inbljn^ \ò^lm z eZ \hg_bZg\^ ]hgm be fòahghk^ jn^ c^ ]hbl e^ 
ihlm^ jn^ còh\\ni^* ì
Ln^el jn^ _nll^gm e^l fhmb_l bgm}k^ll}l jnb _ZblZb^gm 
]}lbk^k z l^l }]bm^nkl eZ lniik^llbhg ]n ghf ]^ H* >hnlbg( 
e^ i~k^ BbkZk] g^ ihnoZbm l^ ]}\b]^k z \hff^mmk^ ng^ bg`kZ)
mbmn]^ ^go^kl \^enb jnòbe ghffZbm lhg [b^g_Zbm^nk* HZbl hg _bm 
oZehbk eZ \bk\hglmZg\^ jnò^gmk^ >hnlbg ^m e^ ghno^Zn fbgblmk^ 
]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( Qbee^fZbg( e^l ]bll^gmbf^gml }mZb^gm
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m^el jnòbe ln__blZbm jn^ >hnlbg ohneâm ng^ \ahl^ ihnk jnò^ee^ 
_âm k^ihnll}^ iZk lhg ln\\^ll^nk( jnb }mZbm \^i^g]Zgm lhg 
é\hee~`n^ z eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ ^m Zn >hgl^be khrZe)'
G^ i~k^ BbkZk] g^ \hgl^gmbm jnòz \hgmk^)\ïnk z lniikb)
f^k eZ ]}]b\Z\^ ]^ lhg ebok^ z H* >hnlbg)( be ]blZbm z MZi^m6
í Nòbe ZoZbm fZkjn} lhg Z\\^imZmbhg( c^ eòZnkZbl ikb} ]^ f^ ]}`Z)
`^k( ^m c^ lnbl lâk jnòZrZgm e^ \ïnk ienl `kZg] jn^ l^l Z]o^k)
lZbk^l( be ZnkZbm _Zbm \^ lZ\kb_b\^( lb \ò^g }mZbm ng* ì
Gòbfik^llbhg ]^ eò}]bmbhg bg)4ã }mZgm m^kfbg}^( hg inm eZ 
f^mmk^ ]Zgl e^ \hff^k\^* Gòbfik^llbhg ]^l -1,, ^q^fieZbk^l 
]^ eò}]bmbhg hk]bgZbk^ ZoZbm \hff^g\} ^m H* Hb\a^e ^g _ZblZbm 
iZll^k ln\\^llbo^f^gm mhnm^l e^l _^nbee^l Zn \^gl^nk ]}lb`g} 
iZk eòZk\a^oÄjn^* >^m ^\\e}lbZlmbjn^( ng Zfb ]^ H* Hb\a^e( 
g^ ]hnmZbm iZl jn^ eòZiikh[Zmbhg g^ _âm Z\\hk]}^* HZbl ehkl)
jn^ eZ ]^kgb~k^ _^nbee^ k^obgm z H* Hb\a^e( \ò}mZbm Zo^\ e^ 
k^_nl ihlbmb_ ]òZiikh[Zmbhg \hg|n ^g \^l m^kf^l eZ\hgbjn^l 6 
<< h P STb TaaTdab SP]b RT [XeaT' KZk iZk^gma~l^( hg gò^g \bmZbm 
)Zn\ng^*
@g ohrZgm eZ e^gm^nk jn^ eòZnmhkbm} ^\\e}lbZlmbjn^ f^mmZbm 
~ k}ihg]k^( e^ i~k^ BbkZk] lò}mZbm ]hnm} ]^ eZ \ahl^ ^m ZoZbm 
é^g`Z`} H* Hb\a^e z g^ ienl lòbgjnb}m^k ]ZoZgmZ`^ ]^ lhg 
Ziikh[Zmbhg* ?Zgl ng^ e^mmk^ hà e^ i}]Z`h`n^ lnbll^ fZg)
]Zbm \^mm^ ghno^ee^ z lhg Zfb R^ll^g[^k`( be enb _ZblZbm 
h[l^ko^k jn^ e^ k^_nl ]^ eòZk\a^oÄ\a} gò}mZbm bgm^ko^gn jnòz 
eZ ]^kgb~k^ _^nbee^( Zik~l jn^ mhnm^l e^l Znmk^l ZoZb^gm k^|n 
eZ lZg\mbhg ]n \^gl^nk*
í>^ jnb lò^lm iZll} z KZkbl( ZchnmZbm)be( gò^lm jn^ eZ k}i}mbmbhg 
§]^ \^ jnb ^lm Zkkbo} z Akb[hnk` Zo^\ e^l ]^nq iZkmb^l ]^ eòhnokZ`^ 
é}e}f^gmZbk^ jn^ còZoZbl \hfihl} ihnk e^l }\he^l ]n \Zgmhg* LnZgm 
oZnq ^kk^nkl ]hgm Z iZke} e^ ma}heh`b^g jnb Z ^qZfbg} fhg ebok^(
- MZi^m Zn i~k^ BbkZk]( -, h\mh[k^ -40.*
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c^ e^ ]}_b^ [b^g ]ò^g k^e^o^k ng^ l^ne^( \Zk c^ \hggZbl e^l ]}\k^ml 
]^l \hg\be^l( eZ ikh_^llbhg ]^ _hb \Zmahebjn^ ^m e^l k~`e^l ]^ _hb ]^ 
=hlln^m( ^m c^ gòZb kb^g ZoZg\} ]^ \hgmkZbk^* ì
KZkeZgm ]n \ZkZ\m~k^ ]^ eòhnokZ`^ Zn ihbgm ]^ on^ i}]Z)
`h`bjn^( BbkZk] e^ ]}_bgbllZbm Zbglb 6
í Hhg ebok^ gò^lm jnòng^ fhgh`kZiab^( inbljnòbe g^ mkZbm^ jn^ ]^ 
eZ eZg`n^ fZm^kg^ee^ ]Zgl eò}]n\Zmbhg* HZbl iZk e^l ikbg\bi^l ^m 
\^kmZbgl ]}mZbel( \ò^lm ng^ i}]Z`h`b^ z f^mmk^ ^gmk^ e^l fZbgl ]^l 
bglmbmnm^nkl* ì
@g kZii^eZgm \^ jnb enb }mZbm Zkkbo} z Akb[hnk`( e^ i~k^ 
BbkZk] }mZbm \^i^g]Zgm ehbg ]^ l^ ]hnm^k jn^ e^ ghno^Zn \hni 
jnb e^ _kZiiZbm iZkmÉm ]^ eZ fÄf^ lhnk\^* HZbl H* Hb\a^e 
e^ lZoZbm ^m ^g }\kboZbm 6
í EòZb eb^n ]^ \kZbg]k^ jn^ e^l ik}o^gmbhgl ^m eZ ]}_bZg\^ gòZb^gm 
}m} bglibk}^l iZk ]^l ^\\e}lbZlmbjn^l lnbll^l jnb lhgm o^gnl z KZkbl 
^m gòZb^gm k}o^bee} e^ lhno^gbk ]^l Z\\nlZmbhgl ]hgm ohmk^ }\he^ Z 
}m} eòh[c^m z Akb[hnk`* ì
Gòahff^ ]ò}\he^ iZkblb^g ]blZbm Zohbk \hf[Zmmn Zo^\ }g^k)
`b^ \^l Z\\nlZmbhgl ^m ^li}kZbm ^g\hk^ ^g mkbhfia^k 6
í Ihmk^ \e^k`}( ZchnmZbm)be( Z Zll^s z _Zbk^ ihnk lZ ikhik^ \Znl^ 
lZgl }ihnl^k ]òZg\b^gg^l jn^k^ee^l ^m c^ eòZf~g^kZb z \hfik^g]k^ 
jnòbe ^lm ]Zgl lhg bgm}kÄm ]^ ohbk l^ ikh]nbk^ lhnl l^l Znlib\^l ng 
hnokZ`^ ]^lmbg} z bfikbf^k ng^ ]bk^\mbhg ienl }\eZbk}^ ^m f^bee^nk^ 
z eòZkm i}]Z`h`bjn^ ^g AkZg\^ ^m z ]hgg^k \^m ^q^fie^ z eòPgb)
o^klbm}* ì
Jg \hfik^g] jn^ eZ >ZfZkbeeZ jnb ^gmhnkZbm H`k E^ggr 
z Akb[hnk` ^m ZoZbm ihnll} Znq ik^fb~k^l ikhl\kbimbhgl 
]^ eòïnok^ ]^ BbkZk] g^ l^ lhn\b{m iZl ]^ e^ ohbk mkbhfia^k 
z KZkbl( ^m eZ lZg\mbhg ]^ eòZk\a^oÄ\a} o^gbk ]hgg^k ng ]})
f^gmb z e^nk }mkhbm ]h`fZmblf^* HZbl a^nk^nl^f^gm ihnk
BbkZk] ^m lhg ïnok^ }]n\Zmbo^( eZ _nk^nk i^kl}\nmkb\^ ]^ l^l 
Z]o^klZbk^l ]^oZbm( \hff^ ^g -40,( ln[bk ng lZg`eZgm }\a^\( 
eZ k}iZkZmbhg lòZ\\hfiebk ]Zgl e^ iZrl fÄf^ hà \^mm^ ghn)
o^ee^ ikhl\kbimbhg ZoZbm }m} ikhghg\}^ ^m z eZ _Z\^ ]^ \^ 
\e^k`} jnb gòZoZbm iZl \hfikbl jn^ eòahgg^nk jnb }mZbm _Zbm 
Zn _kZg\bl\Zbg lnbll^ k^cZbeebllZbm Znllb lnk enb iZk kb\h\a^m*
NZgl l^ eZbll^k Z[Zmmk^ iZk eòbgln\\~l ]^ lZ ik^fb~k^ ]})
fZk\a^( H* Hb\a^e }mZbm k^o^gn z eZ \aZk`^ Znik~l ]n \e^k`} 
^m lò^g ^qiebjnZbm Zn i~k^ BbkZk] 6
íE^ g^ i^gl^ iZl jnòbe _Zbee^ k^ghg\^k z eòZiikh[Zmbhg ]n \e^k`}7 
\^ l^kZbm _^kf^k z eZ f}mah]^ ^m z ghl ]h\mkbg^l eò^gmk}^ ]^l }\he^l 
m^gn^l iZk e^l _k~k^l ^m e^l lïnkl* E^ gòZb iZl i^k]n mhnm ^lihbk z 
\^m }`Zk]* E^ lZbl jn^ c^ k^g\hgmk^kZb ]^l h[lmZ\e^l( fZbl ]Zgl eòbg)
m}kÄm ]^ eZ o}kbm} ^m ]^ eZ lZbg^ i}]Z`h`b^( be _Znm enmm^k ihnk e^l 
lnkfhgm^k( ^m c^ gòr k^ghg\^kZb jn^ ehkljn^ còZnkZb k^\hggn jn^ 
e^l ]b__b\nem}l lhgm Zn)]^llnl ]^ f^l _hk\^l* ì
HZbl ^g fÄf^ m^fil jn^ H* Hb\a^e _ZblZbm mhnl l^l ^__hkml 
ihnk kZf^g^k e^ \e^k`} z ]^l l^gmbf^gml ienl }jnbmZ[e^l 
ihnk eò}]n\Zm^nk ]^ Akb[hnk`( be g^ g}`eb`^Zbm iZl e^l Znmk^l 
ohb^l( ^m eòa^nk^nl^ b]}^ enb }mZbm o^gn^ ]^ lhnf^mmk^ L 8]bTX&
V]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T Zn ]hn[e^ ^qZf^g 
]^ eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ ihnk e^ ikbq Hhgmarhg ]^lmbg} z 
k}\hfi^gl^k eòhnokZ`^ e^ ienl nmbe^ Znq fïnkl( ^m z \^enb 
]^ eò<\Z]}fb^ ]^l l\b^g\^l fhkZe^l ^m ihebmbjn^l* Nhnm^gn 
\hff^ mhnchnkl iZk H* >hnlbg( jnb \hgmbgnZbm z ik^g]k^ e^ienl 
ob_ bgm}kÄm z eZ \ahl^( e^ ebok^ ]n i~k^ BbkZk] mkhnoZbm ^g\hk^ 
]^l \aZfibhgl ]}\eZk}l ]Zgl ienlb^nkl ]^l f^f[k^l e^l ienl 
}fbg^gml ]^ eòDglmbmnm( KZmbg( NZbgm)HZk\ BbkZk]bg ^m Mhllb( 
e^ in[eb\blm^ bmZeb^g jn^ lhg ehg` l}chnk z B^g~o^ ZoZbm _Z)
fbebZkbl} Zo^\ e^l ahff^l ^m e^l \ahl^l ]^ eZ Nnbll^* AZblZgm 
obhe^g\^ z l^l l\knine^l lnk eòhkmah]hqb^ \Zmahebjn^ ]^ L 8]&
bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T% H* <f[khbl^
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M^g]n enb)fÄf^ k^]^o^gZbm _ZohkZ[e^ z eòZnm^nk* HZbl 
eòahff^ jnòbe bfihkmZbm e^ ienl ]òZohbk ihnk lhb }mZbm H* <[^e 
Qbee^fZbg( jnb( Znq _hg\mbhgl ]^ fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg 
in[ebjn^( chb`gZbm \^ee^l ]^ l^\k}mZbk^ i^ki}mn^e ]^ eò<\Z]})
fb^ _kZg|Zbl^* Pg Zfb \hffng ]n fbgblmk^ ^m ]^ H* Hb\a^e 
l^ \aZk`^Z ]^ enb h__kbk e^ ebok^ ]n fhbg^ _kb[hnk`^hbl ^m enb 
^g enm jn^ejn^l iZllZ`^l* H* Qbee^fZbg _nm \hg_bkf} ]Zgl 
eòhibgbhg ZoZgmZ`^nl^ jnòbe ZoZbm \hg|n^ ]^ eòZnm^nk iZk eZ 
\hgo^klZmbhg ]^ H* KZmbg* >^m a^ee}gblm^ ^m eZmbgblm^ ahkl 
eb`g^( f^f[k^ ]^ eZ >hffbllbhg ]^l ebok^l Zgghg\}l ihnk 
e^ \hg\hnkl( ]ÉgZgm e^ . cnbg \a^s e^ fbgblmk^( iZkeZ ]n i~k^ 
BbkZk] ^m ]^ lhg mkZoZbe ]^ eZ _Z|hg eZ ienl }eh`b^nl^( e^ 
\hfiZkZgm( ihnk eZ lbfieb\bm} ]n lmre^ ^m eZ ink^m} ]^l l^g)
mbf^gml( Znq ebok^l ]^ Mheebg ^m ]^ A}g^ehg*
í >^ ln__kZ`^( fZg]Zbm H* Hb\a^e Zn i~k^ BbkZk]( ^lm ]òZnmZgm 
ienl ik}\b^nq jn^ H* KZmbg ^lm eòng ]^l ikh_^ll^nkl e^l ienl ^lmb)
fZ[e^l ^m e^l ienl ^lmbf}l ]^ e$Pgbo^klbm} ^m eòng ]^l f^f[k^l ]^ 
eòDglmbmnm ]hgm e^ `hâm ^m e^ ]bl\^kg^f^gm lhgm e^ ienl ngbo^kl^ee^)
f^gm Ziikhno}l* <nllb e^ fbgblmk^ ^m e^ >hgl^be khrZe( jnb g^ lòh\\n ) 
iZb^gm iZl ]^ eòhnokZ`^( ohgm fZbgm^gZgm r _Zbk^ Zmm^gmbhg ^m ^g m^gbk 
jn^ejn^ \hfim^* E^ fòZiieZn]bl ]hg\ ]òZohbk ^n eZ i^gl}^ ]^ ik})
l^gm^k ohmk^ ebok^ z eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ ihnk e^ ikbq Hhgmarhg* 
Gòhibgbhg ]^ eò<\Z]}fb^ \hff^g\^ ]}cz z k}Z`bk lnk \^ee^ ]^ eòPgb)
o^klbm} jnb( lZgl \^eZ( gòr ^âm Z\\hk]} Zn\ng bgm}kÄm*
íGò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^( ]blZbm ^g\hk^ H* Hb\a^e( k^g] \hfie~m^ 
cnlmb\^ Zn f}kbm^ ]^ ohmk^ ebok^* E^ lZbl ihlbmbo^f^gm jnòbe l^ mkhno^ 
Zn ik^fb^k kZg` iZkfb e^l ebok^l z Ziikhno^k* ì
HZbl lb e^ ebok^ ]n i~k^ BbkZk] ZoZbm mhnm^l e^l \aZg\^l 
]òÄmk^ \hnkhgg} iZk eò<\Z]}fb^( be gò^g ZoZbm iZl ZnmZgm 
ihnk e^ ikbq Hhgmarhg( e^ _hg]Zm^nk ]^ \^ ikbq ZrZgm ^qik^l)
l}f^gm k}l^ko} iZk lhg m^lmZf^gm jn^ e^ ikbq g^ ihnoZbm Ämk^ 
]}\^kg} jnòz ng }\kboZbg ]òhkb`bg^ _kZg|Zbl^* < eZ o}kbm} be 
ZoZbm ]}cz }m} ]}kh`} z \^mm^ k~`e^ ^g _Zo^nk ]òng^ B^g^ohbl^(
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Hf^ I^\d^k ]^ NZnllnk^7 lhg `kZg] hnokZ`^ bgmbmne}6 H jSd&
RPcX^] _a^VaTbbXeT% ZoZbm }m} \hnkhgg} iZk eò<\Z]}fb^* HZbl 
hg ihnoZbm Zee}`n^k ^g _Zo^nk ]^ \^mm^ ]Zf^ jnòng ]^ l^l 
iZk^gml ZoZbm k^|n eZ gZmnkZeblZmbhg _kZg|Zbl^ ^m jn^ B^g~o^ 
ZoZbm _Zbm iZkmb^ ]n m^kkbmhbk^ _kZg|Zbl* <nllb H* Hb\a^e l^ 
a{mZbm)be ]ò}\kbk^ z ng Zfb ]n i~k^ BbkZk] aZ[bmZgm Akb)
[hnk`( H* MhfZbg ]^ R^kkh lZgl ]hnm^( ihnk lZohbk lòbe 
gòr ZnkZbm iZl fhr^g ]^ ]}\hnokbk jn^ejn^\ahl^ ]^ iZk^be 
ihnk eZ _Zfbee^ BbkZk]*
G^l eb`g^l ]^ Hb\a^e }mZgm k^lm}^l lZgl k}ihgl^( \^m ahff^ 
]}ohn} k^o^gZbm z eZ \aZk`^ ]Zgl ng^ e^mmk^ Z]k^ll}^ ]bk^\m^)
f^gm Zn i~k^ BbkZk]( H* >hnlbg enb ZrZgm k}i}m} jn^ eòhkb)
`bg^ _kZg|Zbl^ }mZbm ng^ \hg]bmbhg bX]T `dP ]^]'
í<n k^lm^( ihnklnboZbm H* Hb\a^e( lb ohnl fZgjn^s e^ ikbq( e^ 
ln__kZ`^ ]^ eò<\Z]}fb^ g^ l^kZ iZl fhbgl Z\jnbl z ohmk^ hnokZ`^ 
^m e^ _^kZ \hggZÉmk^ ]Zgl ng iZrl hà lb i^n ]^ `^gl cn`^gm iZk 
^nq)fÄf^l ^m hà eZ ieniZkm l^ eZbll^gm bfihl^k ]^l hibgbhgl mhnm^l 
_Zbm^l* Ihnl r `Z`g^khgl( cò^li~k^( ienlb^nkl Zgg}^l ihnk eZ in)
[eb\Zmbhg ]^ ohmk^ f}mah]^ ^m eZ ihlm}kbm} \hff^g\^ ]}cz ihnk 
ohnl ng i^n ]^ ohmk^ oboZgm* ì
>hff^ hg eòZ on Zn ik^fb^k \aZibmk^ ]^ \^mm^ ablmhbk^( eZ 
_Zfbee^ BbkZk] }mZbm lhkmb^ Zn SQDD^ lb~\e^ ]n QZe ]ò<[hg)
]Zg\^ Zehkl ]}i^g]Zgm ]n QZeZbl* HZbl ]òZik~l ng^ mkZ]bmbhg 
\hgl^ko}^ ]Zgl eZ _Zfbee^( e^l BbkZk] }mZb^gm hkb`bgZbk^l ]n 
?Zniabg}* G^l Zfbl ]n i~k^ BbkZk] iZkobgk^gm z e^ ]}\b]^k 
z lb`gZe^k e^ _Zbm z lhg \hkk^lihg]Zgm H* Hb\a^e jnb lò^f)
ik^llZ z lhg mhnk ]^ e^ _Zbk^ \hggZÉmk^ Zn l^\k}mZbk^ ]^ eò<\Z)
]}fb^* Ln^ejn^l chnkl Zik~l( H* Hb\a^e k^g]Zbm oblbm^ z 
H* >hnlbg Zo^\ ng \hfiZmkbhm^ ]n i~k^ BbkZk]( H* HZg]b) 
e~gb( ikh_^ll^nk ^g Mnllb^( \aZk`} ]^ k^f^mmk^ Zn `kZg] }\kb)
oZbg _kZg|Zbl e^ ihkmkZbm ]n i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl jnòbe 
ZoZbm m}fhb`g} e^ ]}lbk ]^ ihll}]^k 7 e^l ]^nq oblbm^nkl
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Ziikbk^gm Zo^\ ng^ chb^ ^qmkÄf^ ]^ eZ [hn\a^ ]^ eòZg\b^g 
fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ jn^ ]Zgl eZ ]^kgb~k^ l}Zg\^ 
]^ eò<\Z]}fb^ be ZoZbm k}nllb z _Zbk^ Z]f^mmk^ eòhkb`bg^ _kZg)
|Zbl^ ]n i~k^ BbkZk]* Hb\a^e( ZrZgm ikb} >hnlbg ]òZgghg\^k 
enb)fÄf^ \^mm^ [hgg^ ghno^ee^ Zn i~k^ BbkZk]( e^ iabehlhia^ 
e^ _bm l}Zg\^ m^gZgm^ iZk jn^ejn^l eb`g^l jn^ H* Hb\a^e l^ 
\aZk`^Z ]ò^gohr^k z lhg Z]k^ll^* >^ [bee^m \hgm^gZbm e^l k^)
fZkjnZ[e^l iZkhe^l jn^ ohb\b 6
í Hhg [hg i~k^(
é%%EòZb k^|n ohmk^ ihkmkZbm ]n fÄf^ \ïnk jn^ ohnl f^ eòh__k^s* 
E^ e^ k^`Zk]^kZb lhno^gm ihnk fò^g\hnkZ`^k ]Zgl e^l }ik^no^l ]^ 
fZ ob^* GZ _^kf^m}( c^ eò^li~k^( g^ f^ fZgjn^kZ ihbgm* HZbl ]^)
fZg]^s z ?b^n ihnk fhb eZ l}k}gbm} bgm}kb^nk^( eZ _hb ^g enb l^ne 
^m eZ \aZkbm} ^go^kl \^nq jnb ohnl i^kl}\nm^gm* E^ lnbl a^nk^nq ]^ 
ohnl Zgghg\^k jn^ lnk fZ ikhihlbmbhg( eZ gZmbhgZebm} ]n i~k^ BbkZk] 
Z }m} Z]fbl^ iZk eò<gZ]}fb^ _kZg|Zbl^( e^ ebok^ ]^ eZ GZg`n^ fZm^k)
g^ee^ Z]fbl Zn \hg\hnkl( e^ `kZg] ikbq Hhgmarhg ]}\^kg} z \^ ebok^ 
^m ng^ lhff^ ]^ 2,,, _kZg\l ZmmZ\a}^ z \^ ikbq* Qhnl k^\^ok^s 
[b^gmám eZ ghno^ee^ h__b\b^ee^ ]^ \^l k}lhenmbhgl*
í <]b^n( fhg [hg i~k^( lhno^g^s)ohnl ]^ fhb jnZg] ohnl iZke^s 
z ohl Zfbl ^m jnZg] ohnl ikb^s ?b^n*
í < ohnl ]hg\
íQD>OJM >JPNDI*
í >^ 1 cnbee^m -400* ì
Jg i^nm l^ _b`nk^k eZ chb^ jnò}ikhno~k^gm e^l ]bl\bie^l ^m 
e^l Zfbl ]^ BbkZk] z KZkbl( z Akb[hnk`( z B^g~o^( ^g 
Nnbll^ ^g `}g}kZe ^m Znllb ^g DmZeb^* G^mmk^l ^m _}eb\bmZmbhgl 
ie^noZb^gm ]Zgl eZ \^eene^ ]n fhbg^ lb anfbeb} gZ`n~k^ ^m 
fZbgm^gZgm ob\mhkb^nq ]^ l^l ]}mkZ\m^nkl* G^ [hga^nk ]^ 
AkZg|hbl IZobee^ }mZbm m^e jnòbe g^ _bm jnòng lZnm ]^ B^g~o^ 
z Akb[hnk` ihnk ^f[kZll^k eòZfb Zn ln\\~l ]njn^e lhg Z]fb)
kZ[e^ ]}ohn^f^gm ]^ ienl ]^ obg`m Zgl ihnoZbm k}\eZf^k ng^
iZkm \hglb]}kZ[e^* G^l }eh`b^nq Zkmb\e^l ]^ jn^ejn^l 
chnkgZnq gòZoZb^gm iZl }m} }mkZg`^kl ghg ienl Zn 
ln\\~l*
>ò}mZb^gm iZk ^q^fie^ mkhbl Zkmb\e^l ]^ H* E^Zg)Ghnbl 
Hb\a^eb ]Zgl e^ 9nSnaP[% hà \^ iabeZgmakhi^ `^g^ohbl _Zb)
lZbm aZ[be^f^gm k^llhkmbk eZ i^gl}^ ]hfbgZgm^ ]^ eòïnok^ 
[Zl}^ lnk e^ ikbg\bi^ jn^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( ihnk Ämk^ 
lZenmZbk^( ]hbm Ämk^ }]n\Zmbo^ ^m jn^ eZ eZg`n^ fZm^kg^ee^ ^lm 
e^ fhr^g e^ ienl ikhik^ z \^mm^ _bg( z eZ ]b__}k^g\^ ]^ K^lmZehssb 
jnb _ZblZbm ]n \Ze\ne ^m ]^l ghmbhgl ]òablmhbk^ gZmnk^ee^ eZ [Zl^ 
^m e^ \^gmk^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm* >ò}mZbm^glnbm^ ng Zkmb\e^ z l^g)
lZmbhg ]^ H* @]hnZk] ]^ Khfi}kr ]Zgl eZ ETedT X]Sn_T]&
SP]cT ]n .1 fZb* >^m }\kboZbg _hnkb}kblm^ \hff^g|Zbm iZk \^ 
ihkmkZbm ^gmahnlbZlm^ ]^ eò}]n\Zm^nk lnbll^ 6
í Ln^ejn^ fh]^lm^ ^m k^mbk} jn^ lhbm \^m }fne^ ]^ K^lmZehssb ^m 
]^ A^ee^g[^k`( eòbgm^eeb`^g\^( e^l }mn]^l( e^ f}kbm^ ^m e^l ehg`l 
mkZoZnq ]n i~k^ BbkZk] enb hgm Z\jnbl ng^ k}inmZmbhg ^nkhi}^gg^* 
GZ \khbq ]òahgg^nk [kbee^ lnk lZ ihbmkbg^ ^m k}\^ff^gm H* >hnlbg 
Zo^\ lZ _hkfne^ Zf[bmb^nl^ e^ ikh\eZfZbm e^ ienl `kZg] ahff^ 
]ò}\he^ jnb l^ lhbm on ]^inbl K^lmZehssb* Gò<ee^fZ`g^ ^m eòDmZeb^ 
\hggZbll^gm }`Ze^f^gm e^ i}]Z`h`n^ _kb[hnk`^hbl* HZbl ehkljnòhg Z 
Ziikh_hg]b e^l mkZoZnq ]n i~k^ BbkZk]( ehkljnòhg Z }m} Zll^s a^n)
k^nq ihnk e^ ohbk ]^ ik~l( hg enb _Zbm ]Zgl lZ i^gl}^ ng^ ienl aZnm^ 
ihlbmbhg ^m hg enb `Zk]^ ]Zgl lhg \ïnk ng lhno^gbk ]^ ikh_hg]^ 
^lmbf^ jnòhg g^ mkhno^ jn^ kZk^f^gm eòh\\Zlbhg ]^ k^\n^beebk* Ihnl 
Zohgl ^n \^ [hga^nk* G^ i~k^ BbkZk]( ihnklnboZbm H* ]^ Khfi}kr( 
Z 35 Zgl7 fZbl lb e^ gh[e^ ob^beeZk] _e}\abm jn^ejn^_hbl lhnl e^ ihb]l 
]^l Zgg}^l( lZ [^ee^ _b`nk^( ie^bg^ ]^ [b^go^beeZg\^ ^m ]^ \^ \aZkf^ 
anfZbg jn^ ]hgg^ eòaZ[bmn]^ ]n ]}ohn^f^gm( l^l fZgb~k^l lbfie^l 
^m Z__Z[e^l( lhg ^likbm c^ng^( }e^o}( lZ [hgm} \hffngb\Zmbo^ ohnl 
_hgm [b^gmám hn[eb^k jn^ ohnl Zo^s ]^oZgm ohnl ng o}m}kZg ]^ eZ 
\Znl^ ]n [b^g ^m ]n okZb* Gòanf[e^ \^eene^ ]n >hk]^eb^k( ehbg ]òÄmk^ 
Zmmkblm}^ iZk eZ ob^bee^ll^( ^lm kZc^ngb^ iZk eZ ob^ ]n \ïnk ^m ]^ eòbg)
m^eeb`^g\^* ì
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>^ [^Zn ^m o}kb]bjn^ ihkmkZbm( ]hgm ghnl k^mkZg\a^kbhgl oh)
ehgmb^kl eZ \kbmbjn^ Z]k^ll}^ ^g iZllZgm Zn ienl beenlmk^ 
ikhm^\m^nk ]^ BbkZk] ^g AkZg\^( z H* >hnlbg( }mZbm lnbob 
]òng Zi^k|n ^qZ\m ]^ eZ \Zkkb~k^ ]n fhbg^ lnbll^ Zo^\ ]^ 
ghf[k^nl^l \bmZmbhgl ^fikngm}^l z l^l }\kbml* @m jn^ee^ [^ee^ 
iZ`^ eò}\kboZbg iZkblb^g ZnkZbm in Zchnm^k z lhg Zkmb\e^ lòbe 
ZoZbm ln jnòZn fhf^gm hà be mkZ|Zbm \^l eb`g^l e^ o}g}kZ[e^ 
}]n\Zm^nk }mZbm h\\ni} z k}ngbk ]Zgl lZ \^eene^ ng^ lh\b}m} 
i}]Z`h`bjn^( eZ ik^fb~k^ jn^ e^ \Zgmhg ]^ Akb[hnk` Zbm on^ 
l^ _hkf^k ]Zgl lhg l^bg( ^m r ]bl\nmZbm Zo^\ e^l bglmbmnm^nkl 
ikbfZbk^l ]^ lZ obee^ gZmZe^ lnk e^l fhr^gl ]^ k^e^o^k e$^g)
l^b`g^f^gm jn^ eZ ]}lZlmk^nl^ hk]hggZg\^ ]n BkZg])>hgl^be 
^g -4./ l^f[eZbm Zohbk( fZe`k} jn^ejn^l bgm^kfbmm^g\^l( 
_kZii} ]^ lm}kbebm} ^g eZ ikboZgm ]^ lhg bg\hfiZkZ[e^ 
]bk^\mbhg-*
G^ .5 Zhâm( chnk _bq} ihnk eZ ikh\eZfZmbhg ]^l \hnkhgg^l 
z eò<\Z]}fb^( lhnl eZ \hnihe^ ]^ eòDglmbmnm ^m ^g ik}l^g\^ 
]n in[eb\ ]ò}ebm^ jnòZmmbk^ \^mm^ \}k}fhgb^( H* Qbee^fZbg( 
\hff^ l^\k}mZbk^ i^ki}mn^e ]^ eZ \}e~[k^ \hfiZ`gb^( eblZbm 
lhg kZiihkm jnb k^libkZbm ng o}kbmZ[e^ ^gmahnlbZlf^ ihnk e^ 
fhbg^ i}]Z`h`n^ ^m eòZnm^nk ]^ L 8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST 
[P [P]VdT \PcTa]T[[T' H* Qbee^fZbg ]}[nmZbm Zbglb 6
í Gò<\Z]}fb^ l^ _}eb\bm^ ehkljnò^ee^ i^nm }m^g]k^ e^ \^k\e^ ]^ l^l 
\ahbq ^m Zmmbk^k ]Zgl eòZk~g^ ]n \hg\hnkl jn^ejn^ f}kbm^ ghno^Zn 
mkhi i^n \}e}[k} cnljn^)ez* -- ^lm }`Ze^f^gm ik}\b^nq ihnk ^ee^ lhbm 
]^ k}o}e^k iZk e^ ln\\~l e^ mZe^gm b`ghk}( lhbm ]ò~mk^ eòbgm^kik~m^ 
fÄf^ mZk]bo^ ]^ eò^lmbf^ in[ebjn^ ^go^kl ]^l mkZoZnq ik^ljn^ 
}mkZg`^kl* >ò^lm Zbglb jnò^ee^ Z k^g_^kf} ]Zgl ghmk^ ebmm}kZmnk^ ^m 
\hnkhgg} \hff^ nmbe^ Znq fïnkl eòhnokZ`^ ]^ Hf^ I^\d^k ]^ 
NZnllnk^* >ò^lm Zbglb jnò^ee^ ]}\^kg^ Znchnk]òanb e^ `kZg] ikbq
- íM^fbl ng ^q^fieZbk^ ]^ fhg hnokZ`^ z eZ Nh\b}m} i}]Z`h`bjn^ 
jn^ còZb ik}lb]}^ ihnk eZ ik^fb~k^ _hbl*ì 6Pa]Tc ST )-,,&% . cnbg*
Hhgmrhg Zn k}\^gm }\kbm ]òng k^eb`b^nq ]^ Akb[hnk` jnb( ]^inbl 
ehg`m^fil h\\ni} ]^ eòbglmkn\mbhg ]^ eò^g_Zg\^( ob^gm ]^ k}ngbk 
e^l k}lnemZml ]^ l^l ^qi}kb^g\^l ^m ]^ l^l on^l ]Zgl ng ebok^ jnòbe Z 
fh]^lm^f^gm bgmbmne}6 7T IT]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT 
\PcTa]T[[T' < eZ o}kbm}( H^llb^nkl( \^ fhbg^ _kb[hnk`^hbl ^lm e^ 
i~k^ BbkZk] ]}cz \hggn ^g <ee^fZ`g^ ^m ^g AkZg\^ iZk ng i^mbm 
ghf[k^ ]òhnokZ`^l hkb`bgZnq ]Zgl e^l ]^nq eZg`n^l ^m iZk eòZ]fb)
kZ[e^ }\he^ jnòbe ZoZbm _hg]}^ ]Zgl lZ obee^ gZmZe^( hà eZ iabehlhiab^( 
eZ ib}m}( eZ fh]^ fÄf^ o^gZb^gm( be r Z obg`m)\bgj Zgl( eZ oblbm^k ]^ 
mhnl e^l ihbgml ]^ eò@nkhi^*ì
H* Qbee^fZbg mkZ|Zbm ]^ eò}]n\Zm^nk lnbll^ ng ghno^Zn 
ihkmkZbm jnb( mhnm ^g k^ikh]nblZgm ]òZg\b^gl }eh`^l ^g ]b__~k^ 
\^i^g]Zgm iZk e^l kZiikh\a^f^gml bg`}gb^nq jnòhg ihnoZbm 
Zmm^g]k^ ]òng ebmm}kZm^nk lb [kbeeZgm ^m lb bg`}gb^nq6
í @likbm lni}kb^nk ^m Zfb gZÑ_ ]^ eò^g_Zg\^( iZllZgm mhnk z mhnk ]^ 
eò^gl^b`g^f^gm ikbfZbk^ z ng^ \aZbk^ ]^ iabehlhiab^( ngbllZgm z eZ 
k^eb`bhg eZ ienl _^ko^gm^ eZ \aZkbm} eZ ienl }`Ze^( ahff^ ]^ ?b^n 
^m ]^ ghmk^ lb~\e^( Znjn^e be gòZ fZgjn} ]Zgl lZ ehg`n^ \Zkkb~k^ 
Zn\ng^ }ik^no^( iZl fÄf^ \^ee^ ]^l i^kl}\nmbhgl cZehnl^l jn^ lhg 
anfbebm} ]^oZbm }\Zkm^k ^m ik}o^gbk( e^ i~k^ BbkZk] gò^lm iZl k}^ee^)
f^gm ng }mkZg`^k ihnk ghnl* Nhg Zg\b^gg^ }\he^ ]^ Akb[hnk` }mZbm 
ZoZgm mhnm ng^ }\he^ _kZg|Zbl^* De r Z jn^ejn^l Zgg}^l be k^|nm ]n khb 
eZ \khbq ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk lnk eòa^nk^nl^ bgbmbZmbo^ ]òng 
\hg_k~k^ Zehkl fbgblmk^( ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* G^ ebok^ jnòbe 
ob^gm ]^ in[eb^k ^lm }\kbm ]Zgl ghmk^ eZg`n^ Zo^\ \^mm^ g^mm^m}( \^mm^ 
Z[hg]Zg\^( \^ mhnk ob_ ^m lbfie^ Znjn^e ghnl \khbkhgl mhnchnkl k^)
\hggZÉmk^ ng mZe^gm bg]b`~g^ ^m ^g_bg( jnhbjn^ gZmnkZebl} Nnbll^( 
eòZnm^nk ]^ \^ ebok^ ^lm AkZg|Zbl ]òhkb`bg^* ì
<ik~l \^mm^ ]^kgb~k^ iakZl^ ( lZmbl_Z\mbhg ]hgg}^ Znq lnl)
\^imb[bebm}l gZmbhgZe^l Zll^s }o^bee}^l z \^mm^ }ihjn^( lb hg ^g 
cn`^ iZk \^ jnb lò}mZbm iZll} ehkl ]^ eZ ghfbgZmbhg ]n `kZg] 
in[eb\blm^ bmZeb^g Mhllb z eZ \aZbk^ ]ò}\hghfb^ ihebmbjn^ ]n 
>hee~`^ ]^ AkZg\^( H* Qbee^fZbg Z[hk]Zbm eòïnok^ ^ee^)fÄf^
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\e^ BbkZk] ^m ZiieZn]bllZbm z eòb]}^ ]^ _Zbk^ ]^ eZ eZg`n^ eZ 
`rfgZlmbjn^ ]^ eò^likbm z eZ ieZ\^ ]n \Ze\ne jn^ ik}_}kZbm 
K^lmZehssb7 be gòZiikhnoZbm iZl fhbgl eò}\kboZbg lnbll^( 
_ZblZgm ]^ eòbglmkn\mbhg k^eb`b^nl^ eZ [Zl^ ]^ eZ \nemnk^ bg)
m^ee^\mn^ee^( z eò^g\hgmk^ ]^ eZ ma}hkb^ ]^ E* E* Mhnll^Zn( 
jnb( ]Zgl eò@fbe^( g^ o^nm iZl jnòhg iZke^ ]^ ?b^n z eò^g_Zgm 
]^ i^nk jnòbe g^ lò^g _Zll^ ng^ _Znll^ b]}^* < ikhihl ]^ 
\^mm^ hibgbhg ]n iabehlhia^ ]^ B^g~o^( be \bmZbm( ]òZik~l 
BbkZk]( ng^ iZ`^ ]^ H* Nbgm^gbl( iabehlhia^ Zee^fZg] jnb 
ZoZbm ohnen f^mmk^ ^g ikZmbjn^ e^ lrlm~f^ ]^ eòZnm^nk ]^ 
eòxfbe^*
í M^lm} l^ne iZk eZ i^km^ ]òng^ _^ff^ m^g]k^f^gm Zbf}^( \^ i~k^( 
ahff^ lZoZgm ^m \hgm^fieZmb_( ZoZbm \hg]nbm ]Zgl ng^ fZblhg ]^ 
\ZfiZ`g^ }\Zkm}^ lhg _bel ^g [Zl {`^7 be eò}e^oZ ]Zgl ng blhe^f^gm 
\hfie^m ^m _bm ^g lhkm^ jnòbe gò^gm^g]Ém gb g^ iâm ebk^ e^ ghf ]^ eZ 
?bobgbm}* Jk e^ k}lnemZm ]^ \^mm^ [^ee^ }]n\Zmbhg( \ò^lm e^ _bel ]n 
iabehlhia^ H* Nbgm^gbl enb)fÄf^ jnb e^ kZ\hgm^7 e^ i~k^ mkhnoZ ng 
chnk e^ _bel jnb Z]hkZbm e^ lhe^be Zn _hg] ]n cZk]bg( hà be l^ k^g]Zbm Zn 
e^o^k ]n lhe^be* Jg g^ enb ZoZbm iZl _Zbm \hggZÉmk^ e^ okZb ?b^n( be lò^g 
}mZbm _Zbm ng enb)fÄf^* >^ i~k^( oZbg\n iZk \^mm^ ^qi}kb^g\^( obm Zehkl 
jnòbe }mZbm m^fil ]ò}\eZbk^k lhg _bel ^m ]^ enb _Zbk^ \hfik^g]k^ jn^ 
mhnm^l e^l }mhbe^l _bq^l lhgm ZnmZgm ]^ lhe^bel k}iZg]nl ]Zgl eò^liZ\^* 
>^mm^ ]}\hno^km^ c^mZ eZ ]}lheZmbhg ]Zgl eò{f^ ]^ eò^g_Zgm* Khnk e^ 
\hglhe^k( lhg i~k^ ]nm Zehkl enb _Zbk^ \hggZÉmk^ e^ >k}Zm^nk ^m 
Jk]hggZm^nk ]^ eòPgbo^kl*
8% G^ i~k^ BbkZk]( ihnklnboZbm H* Qbee^fZbg( ZoZbm ]^oZg\} ]~l 
ehg`m^fil \^mm^ k}_nmZmbhg ^qi}kbf^gmZe^ ]^ eZ f}mah]^ ]^ Mhnl)
l^Zn* @g -355( ]Zgl ng ieZg ]ò}]n\Zmbhg jnòbe Z]k^llZbm Zn `hno^k)
g^f^gm _}]}kZe ]^ez Nnbll^( be ]}o^ehiiZbm lhg ikbg\bi^ ]ò^gl^b`g^)
f^gm jnb \hglblm^ z ]hgg^k mhnchnkl z mhnm mkZoZbe ]^ eZ f}fhbk^ 
^m ]n kZblhgg^f^gm ng^ e^|hg fhkZe^ ^m k^eb`b^nl^* GZ f}mah]^ ]^ 
BbkZk]( ]blZbm H* Qbee^fZbg ^g m^kfbgZgm lhg Zi^k|n( gò^lm iZl 
mhnm^ Z\a^o}^ ]Zgl e^ ebok^ jn^ eò<\Z]}fb^ \hnkhgg^ Znchnk]òanb* 
G^l ]}mZbel ^m e^l Ziik}\bZmbhgl fZgjn^gm( fZbl hg ]bl\^kg^ e^l
okZbl ikbg\bi^l enfbg^nq ]n fhbg^* Jg ^gm^g] lZ ohbq i^klnZlbo^( 
lhg Z\\^gm ]n \ïnk jnb kZii^ee^gm jn^ejn^ \ahl^ ]^ A}g^ehg ^m ]^ 
Mheebg Zo^\ ng^ lhkm^ ]^ eb[^km} fh]^kg^ ^m ]^ cn]b\b^nl^ aZk)
]b^ll^ ì
NnboZbm ng^ ik^llZgm^ bgobmZmbhg Zn i~k^ BbkZk] ]^ k^)
\n^beebk FTb F^deT]Xab ^m ]^ e^l h__kbk z eZ AkZg\^ ihnk eò^g)
l^b`g^f^gm ikbfZbk^*
< \ám} ]n >hk]^eb^k lnbll^( eò<\Z]}fb^ ZoZbm \hnkhgg} 
]òZnmk^l }\kboZbgl ]$hgm e^ ienl \}e~[k^( eòZnm^nk ]^ eòablmhbk^ 
]^ eZ \hgjnÄm^ ]^ eò<g`e^m^kk^ iZk e^l IhkfZg]l( <n`nlmbg 
Oab^kkr( \^enb jnòhg Z ghff} L;^\oaT ST ["WXbc^XaT% k^\^oZbm 
e^ `kZg] ikbq Bh[^km ihnk eZ jnZmkb~f^ _hbl* HZbl e^ \hn)
khgg^f^gm ]òng ikÄmk^ ^m ]òng fhbg^ lnkmhnm ZoZbm jn^ejn^ 
\ahl^ ]^ iZkmb\neb~k^f^gm }mkZg`^ ^m ]^ ibjnZgm ]Zgl \^ 
m^fil ]^ enmm^ z hnmkZg\^ ^gmk^ eòPgbo^klbm} ^m e^ \e^k`}* 
<nllb eZ ]blmbg\mbhg Z\\hk]}^ Zn i~k^ BbkZk] _nm)^ee^ Z\)
\n^beeb^ Zo^\ _Zo^nk iZk eZ ik^ll^ ]^l ]bo^kl iZkmbl* G^ 
=^da]P[ STb 7nQPcb ]hggZ e^ lb`gZe ]Zgl ng Zkmb\e^ bgmbmne}6 
e^ CXnSTbcP[ Sd 9aP]RXbRPX]% ^m ]hgm eòZnm^nk }mZbm H* <eehnkr( 
ikbg\biZe k}]Z\m^nk ]^ \^mm^ _^nbee^ ]n cnlm^ fbeb^n( ^g [nmm^ 
z eZ _hbl Znq ZmmZjn^l ]^l e}`bmbfblm^l ^m ]^l kZ]b\Znq* G^ 
iZkmb \e}kb\Ze enb)fÄf^( jnb ZnkZbm ^fiÄ\a}( lòbe [ZoZbm in( 
eòahffZ`^ k^g]n Zn fhbg^ eb[}kZe ]^ Akb[hnk`( mkhnoZ ]^ 
[hgg^ ihebmbjn^ ]^ lòr Zllh\b^k ^m ]ò^g mbk^k oZgbm} ^m 
ikh_bm*
G^l chnkgZnq lnbll^l g^ k^lm~k^gm iZl ^g Zkkb~k^* GZ 
[XTedT bdXbbT \hglmZmZbm eZ eZk`^ iZkm _Zbm^ z eZ Nnbll^ ^m 
fhgmkZbm BbkZk] ik^gZgm ienl ]^ ieZ\^ ]Zgl e^ kZiihkm ]^ 
H* Qbee^fZbg jn^ QhemZbk^( ]hgm hg ZoZbm \hnkhgg} ng^ 
Ziik}\bZmbhg fbl^ Zn \hg\hnkl iZk eò<\Z]}fb^* <nllb e^ -
- <]bcXcdc a^hP[ ST 9aP]RT' 4RPSn\XT UaP]mPXbT' FnP]RT _dQ[X`dT 
P]]dT[[T Sd *. P^wc )-,,' MZiihkm ]^ H* Qbee^fZbg( \a^s ?b]hm*
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APaaPcTda ]^ Akb[hnk`( lhnl eZ ienf^ ]^ H* ?Z`n^m( Zehkl 
z Khkk^gmknr( k}lnfZgm e^l bfik^llbhgl ]^l chnkgZnq( ihn)
oZbm)be lò^qikbf^k \hff^ lnbm6
íEZfZbl mZgm ]òngZgbfbm} ]Zgl eò}eh`^6 IH]XeTab RPcW^[X`dT%
L 4\X ST [P ET[XVX^]% e^ 6^aaTb_^]SP]c% eZ 9aP]RT ^m e^l 7nQPcb% 
H* Qbee^fZbg ^m H* ]^ HhgmZe^f[^km( eòPgbo^klbm} ^m e^ \e^k`} l^ 
lhgm mkhno}l ]òZ\\hk] ihnk eZ ik^fb~k^ _hbl ]^inbl E4/,* Jg ]bm 
jn^ e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg ]^ Akb[hnk`( mhn\a} ]^ \^ \hg\^km ]^l 
hibgbhgl ^m i}g}mk} ]^ eZ \hgo^gZg\^ ]^ g^ iZl Zee^k \a^k\a^k 
Zbee^nkl bg_bgbf^gm fhbgl jnòhg g^ mkhno^ \a^s lhb( Z ]}\b]} ]òh__kbk 
Zn i~k^ BbkZk] eZ ]bk^\mbhg ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ^g ikhc^m ^m eòbgli^\)
mbhg lnk mhnm^l e^l }\he^l ]n \Zgmhg* ì
>^l ]^kgb^kl fhml \Z\aZb^gm ng^ bkhgb^ Zf~k^* >hfihl} 
^g fZchkbm}( \hff^ be eò}mZbm( ]^l ienl Zk]^gml \aZfibhgl ]n 
iZkmb ]hfbgZgm( e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg( ghg l^ne^f^gm g^ 
lhg`^Zbm iZl Zn i~k^ BbkZk]( fZbl g^ ohrZbm ]^ l}\nkbm} ihnk 
eòx`ebl^ ^m ihnk eòxmZm jn^ ]Zgl eZ \hg\^gmkZmbhg ]^ eòbg)
lmkn\mbhg z mhnl e^l ]^`k}l ^gmk^ e^l fZbgl ]^ eZ \}e~[k^ 
\hfiZ`gb^( z eZjn^ee^ hg ^âm ohnen k^f^mmk^ eZ l^ne^ }\he^ 
jnb _âm ^g\hk^ \hg_b}^ Znq fZÉmk^l eZÑjn^l( eò}\he^ fhr^gg^ 
\^gmkZe^*
HZbl hà eò^gmahnlbZlf^ ihnk eòïnok^ ]^ BbkZk] l^ fZgb)
_^lmZbm Zo^\ e^ ienl ]ò}\eZm( \ò}mZbm ]Zgl ^^mm^ DmZeb^ hà be ZoZbm 
mZgm \hgmkb[n} z kZgbf^k e^ _^n lZ\k} ]^ eò}]n\Zmbhg ihin)
eZbk^* < eZ ghno^ee^ ]^l ahgg^nkl k^g]nl z BbkZk]( eZ chb^ 
]^l Ohl\Zgl ^m ]^l Kb}fhgmZbl _nm ^qmkÄf^* GZf[knl\abgb 
g^ ohnenm eZbll^k z i^klhgg^ e^ ieZblbk ]^ fZkjn^k Zn i~k^ 
BbkZk] e^ l^gmbf^gm jn^ _ZblZbm gZÉmk^ ]Zgl eZ i}gbglne^ eZ 
`ehkb_b\Zmbhg ]^ \^enb jnòbel ^goblZ`^Zb^gm \hff^ e^nk fh)
]~e^ ^m e^nk \a^_* De l^ ikhihlZbm ]^ mkZ]nbk^ e^ ebok^ ]^
L 8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ]~l jnòbe ^g ZnkZbm e^ ehblbk* ?^ lhg 
\ám}( @gkb\h H^r^k gòZoZbmiZl Zmm^g]n cnljn^)ez ihnk Zgghg)
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\^k eZ [hgg^ ghno^ee^ Znq Zfbl ]^l enfb~k^l ]Zgl eZ :dXSP' 
@m z eZ _bg ]^ lhg Zkmb\e^( e^ `}g}k^nq i}]Z`h`n^ bgobmZbm 
e^l ghf[k^nq Z]fbkZm^nkl ]^ BbkZk] z _hkf^k ng^ lh\b}m} 
ihnk eZ ikhiZ`Zmbhg ]^ l^l b]}^l }]n\Zmbo^l*
?^ Onkbg e^ \hfm^ K^mbmb( e^ ikh_^ll^nk BZg^eeb ^m eòZ[[} 
<ihkmb(jnb o^gZbm ]òÄmk^ Zii^e} iZke^ khb z eZ mÄm^ ]^ eò}\he^ 
ghkfZe^( ^m e^l Zfbl ]^ HbeZg Z]k^llZb^gm e^nkl _}eb\bmZmbhgl 
Zn i~k^ BbkZk]* Jg enb Ziik^gZbm ^g fÄf^ m^fil jn^ ien)
lb^nkl ^\\e}lbZlmbjn^l ]^ eZ Ghf[Zk]b^( Z\\nl}l ]^ m^g]k^ 
Zn ikhm^lmZgmblf^ iZk\^ jnòbel }mZb^gm Zfbl ]^l enfb~k^l( 
ZoZb^gm mkhno} ng ikhm^\m^nk ]Zgl eòZk\ab]n\ ob\^)khb ienl 
}\eZbk} jn^ e^l bgjnblbm^nkl*
Gò^gmahnlbZlf^ ]^l }]n\Zm^nkl bmZeb^gl ihnk e^ fhbg^ >hk)
]^eb^k gò}mZbm iZl ienl `kZg] jn^ \^enb ]n `}g}kZe ]^ lhg 
Jk]k^ z Mhf^* Ak~k^ <g`^eh =b`hgb }\kboZbm z BbkZk]6
íG^ lhbk ]^ eZ NZbgm)AkZg|hbl còZb k^|n ohmk^ \a~k^ fbllbo^ ^m 
eòhnokZ`^ mk~l iabehlhiabjn^ jnb ob^gm ]òÄmk^ \hnkhgg} z KZkbl ^m ]òr 
h[m^gbk e^ ik^fb^k ikbq* E^ eòZoZbl ]}cz Ziikbl iZk L H]XeTab ^m c^ 
f^ lnbl a{m} ]^ e^ _Zbk^ \hggZÉmk^ z mhnm e^ fhg]^* E^ k^f^k\b^ e^ 
[hg ?b^n ]^ \^ jnòZn fbeb^n ]^l hnmkZ`^l jnòhg ]bkb`^ ]^ mhnl \ám}l 
\hgmk^ e^l hk]k^l k^eb`b^nq( e^nkl ^gg^fbl k^|hbo^gm ]^l ]}f^gmbl 
iZk e^l ahgg^nkl Z\\hk]}l Znq fhbg^l( ^m \^eZ }g AkZg\^* EòZb en 
Zo^\ eZ ienl aZnm^ Z]fbkZmbhg ohmk^ hnokZ`^ ^m cò^li~k^ jnòbe ikh)
]nbkZ e^l ienl `kZg]l ^__^ml* ?"8SdRPcTda Tbc STeT]d d] P_ucaT 
`dX T]bTXV]T [P VaP\\PXaT' E^ ohnl lhnaZbm^ mhnm^l e^l [}g})
]b\mbhgl ]ò^g)aZnm* ì
Pg^ iZk^bee^ Ziikh[Zmbhg o^gZgm ]n \a^_ lnikÄf^ ]^l 
>hk]^eb^kl ]^oZbm ]}]hffZ`^k eòZnm^nk ]^ \^ee^l jnb enb 
ZoZb^gm fZgjn} z Akb[hnk` ^m z KZkbl*
GZ e^mmk^ ]n `}g}kZe }mZbm Z\\hfiZ`g}^ ]^ eò^gohb aZ[b)
mn^e ]^l [k}obZbk^l ihnk e^l _k~k^l ^m ]^l ]bli^gl^l Zo^\ e^l 
bglmkn\mbhgl g}\^llZbk^l ihnk eZ ikh\aZbg^ l^llbhg ]n \aZ)
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ibmk^ jnb ]^oZbm Zohbk eb^n z Nhe^nk^ e^l .2 ^m .3 l^im^f[k^* 
De }mZbm ^g\hk^ jn^lmbhg ]^l \hno^gml lniikbf}l ]^ Gn\^kg^ 
^m ]^ R^kma^glm^bg* HZbl \ò}mZbm ihnk \hglmZm^k e^nk ]bliZkb)
mbhg ]}_bgbmbo^ 7 e^ `hno^kg^f^gm en\^kghbl blln ]^ eZ k}Z\mbhg 
\Zmahebjn^ ]^ -40- ZoZbm h[m^gn eZ mkZgl_hkfZmbhg ]n \hno^gm 
]^ R^kma^glm^bg k^_nl}^ Zn `hno^kg^f^gm ]^ eò<\m^ ]^ 
H}]bZmbhg ^m z R^ll^g[^k`( Znjn^e hg ZoZbm fÄf^ _Zbm ng 
\kbf^ ]òr ]hgg^k e^l fZbgl* C^nk^nl^f^gm ihnk eòJk]k^( 
`k{\^ z jn^ejn^l _k~k^l s}e}l ^m Zn i~k^ BbkZk] lnkmhnm( e^ 
\hno^gm ]^ Nhe^nk^ }\aZiiZbm Zn gZn_kZ`^ ^g ]}ibm ]^ \^k)
mZbg^l ahlmbebm}l( ^m \^enb ]^ Akb[hnk` lò}mZbm ^gkb\ab ]^ 
eòZ__bebZmbhg ]^ ienlb^nkl c^ng^l `^gl ]^ f}kbm^ ^m ]hgm jn^e)
jn^l)ngl _ZblZb^gm e^nk ikh_^llbhg ^g \^mm^ fÄf^ Zgg}^ -400 
^gmk^ e^l fZbgl ]n i~k^ Bk}`hbk^( Zik~l Zohbk Z\a^o} lhnl lZ 
]bk^\mbhg e^nk iabehlhiab^ ^m e^nk ma}heh`b^* HZbl Zn\ng ]^ 
\^l ghno^Znq _bel ]^ NZbgm)AkZg|hbl g^ ]^oZbm }`Ze^k ^g ]})
ohn^f^gm z eòJk]k^( ^g ZmmZ\a^f^gm _bebZe Zn i~k^ BbkZk]( e^ 
_k~k^ Ib\heZl Mï]e} Z]fbl eZ fÄf^ Zgg}^ z eZ ]b`gbm} 
lZ\^k]hmZe^* <nllb ^lm)\^ z \^ c^ng^ fhbg^( Znllb }kn]bm jn^ 
o^kmn^nq ^m ]òng^ [hgm} ]^ \ïnk kZk^( jn^ e^ i~k^ BbkZk] 
k^f^mmkZ( ZoZgm ]^ fhnkbk( mhnl l^l fZgnl\kbml ]^ gZmnk^ 
k^eb`b^nl^* Ak~k^ Ib\heZl Mï]e} }mZbm e^ iZk^gm ]^ \^ i~k^ 
>aZke^l Mï]e} jn^ e^ i~k^ Bk}`hbk^ ZoZbm mZgm Zbf} ^m ]Zgl 
e^jn^e be ZoZbm ieZ\} ]^l ^li}kZg\^l jnb g^ lò}mZb^gm iZl \hf)
ie~m^f^gm k}Zebl}^l* GZ \hglmZg\^ fZgjnZbm z \^ k^eb`b^nq 
]blmbg`n} iZk lZ ik}]b\Zmbhg lrfiZmabjn^ ^m lhe^gg^ee^*
Ln^ejn^l chnkl ZoZgm lhg ]}iZkm ihnk Nhe^nk^( e^ i~k^ 
BbkZk] k^\^oZbm eZ oblbm^ ]òng ]^ l^l }]bm^nkl( H* MZi^m* De 
}mZbm Z\\hfiZ`g} ]^ lZ _^ff^( jnb ZoZbm fZkjn} e^ ]}lbk ]^ 
_Zbk^ eZ \hggZbllZg\^ i^klhgg^ee^ ]^ eòahff^ lni}kb^nk Zo^\ 
e^jn^e lhg fZkb }mZbm ^g k^eZmbhgl lnbob^l ]^inbl ienlb^nkl 
Zgg}^l* @g ]}ibm ]^ ik}oblbhgl _{\a^nl^l ^m ]òhe[lmZ\e^l ]b)
o^kl( eòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^ ZrZgm k}ngb mhnl e^l
ln__kZ`^l( \ò}mZbm fZbgm^gZgm ]n >hnkl ]^ eZg`n^ enb)fÄf^ 
jnòZeeZb^gm lòh\\ni^k HH* Hb\a^e ^m MZi^m( ^m \ò}mZbm ihnk 
ik^g]k^ e^l ZkkZg`^f^gml g}\^llZbk^l jn^ H* MZi^m lò}mZbm 
k^g]n z Akb[hnk`( hà be ZkkboZ e^ .1 l^im^f[k^*
í E^ eòZb on e^ fÄf^ lhbk( ì ]bm e^ i~k^ BbkZk]( ]Zgl lhg 
\Zkg^m ]^ -400 ^m be ghnl _Zbm \hggZÉmk^ e^l ZkkZg`^f^gml 
ikbl Zo^\ H* MZi^m ihnk eZ in[eb\Zmbhg ]^l ohenf^l ]n >hnkl 
]^ eZg`n^* H* MZi^m l^ \aZk`^Zbm ]^ eZ \hkk^\mbhg ]^l ebok^l 
\eZllbjn^l ]^ \hg\^km Zo^\ H* Hb\a^e* H* Hb\a^e ]^oZbm 
lhb`g^k l^ne e^l }]bmbhgl lnboZgm^l ]^ L 8]bTXV]T\T]c anVd[XTa 
ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T' @g k^oZg\a^ H* MZi^m ^nm l^ne eZ 
k}]Z\mbhg ]òng HZgn^e hn Z[k}`} ]n >hnkl ]^ eZg`n^ z 
eònlZ`^ ]^l }e~o^l* De l^kZbm ^g hnmk^ _Zbm ng Z[k}`} ]^ \^ 
\hnkl ihnk e^l }\he^l ihineZbk^l iZk H* MZi^m( ]^ \hg\^km 
Zo^\ H* @kg^lm IZobee^* Nb e^ i~k^ BbkZk] mkhnoZbm e^ m^fil 
]^ k^mhn\a^k e^l ^q^k\b\^l ]òbgm^eeb`^g\^ ^g nlZ`^ ]Zgl 
eò}\he^ ]^ Akb[hnk`( eZ in[eb\Zmbhg ^g }mZbm \hg_b}^ z H* MZ)
i^m mhnm l^ne ^m z lhg [}g}_b\^ \hff^ e^ HZgn^e ]^l }e~o^l*
Ohnl \^l ZkkZg`^f^gml _nk^gm ikbl ^g iZk_Zbm Z\\hk] ^m 
]^ eZ f^bee^nk^ `k{\^ ]n fhg]^* @g\aZgm} ]^ eòZ\\n^be 
\hk]bZe jnòbe k^\^oZbm ghg l^ne^f^gm ]^ lhg Zfb( fZbl ]^ 
mhnm^ eZ _Zfbee^ BbkZk]( Zn l^bg ]^ eZjn^ee^ be ZoZbm }m} bgmkh)
]nbm Zo^\ lZ _^ff^( H* MZi^m l^ ]hggZbm e^ ib^nq ieZblbk 
]^ l^kobk eZ f^ll^ ]n k}o}k^g] i~k^ ]Zgl eZ [^ee^ }`ebl^ 
]n \ehÉmk^* ?Zgl e^l ]bo^kl^l ^gmk^on^l jnb ^nk^gm eb^n ^gmk^ 
eòZnm^nk ]n >hnkl ]^ eZg`n^ ^m H* MZi^m( kb^g jnb iâm _Zbk^ 
ik^ll^gmbk e^ fhbg]k^ ]bll^gmbf^gm* GZ e^mmk^ ]^ MZi^m jnb 
lnbobm lhg ohrZ`^ z Akb[hnk` k^libk^ Zn \hgmkZbk^ e^ ienl 
ob_ ^gmahnlbZlf^*
íE^ gòZb k}^ee^f^gm kb^g _Zbm( }\kboZbm e^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ghk)
fZe^ ]^ K}kb`n^nq( jnb f^ ]hgg{m ]khbm z eòZfbmb} jn^ ohnl ohne^s 
[b^g fòZ\\hk]^k ^m [b^g fhbgl ^g\hk^ Znq ^qik^llbhgl jn^ \^mm^
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Zfbmb} ohnl Z ]b\m}^l z fhg }`Zk]* Ihnl Zohgl }m} ikh_hg]}f^gm 
mhn\a}l( fZ _^ff^ ^m fhb( ^g e^l eblZgm* Jg Z ]bm Zo^\ kZblhg6
GòZfbmb} ]òng `kZg] ahff^ ^lm ng [b^g_Zbm ]^l ]b^nq* }
@g \aZk`^Zgm HH* MZi^m ^m Hb\a^e ]^ eZ in[eb\Zmbhg ]n 
>hnkl ]^ eZg`n^( e^ i~k^ BbkZk] e^nk ZoZbm ]hgg} ie^bgl 
ihnohbkl ^g \^ jnb \hg\^kgZbm lhg lmre^( jnòbe lZoZbm gòÄmk^ 
iZl ink( Ämk^ lhno^gm ienl Zee^fZg] jn^ _kZg|Zbl* HZbl Zn 
lmre^( z eò^qik^llbhg( lòZkkÄmZbm e^nk \hfi}m^g\^7 bel ]^)
oZb^gm k^li^\m^k eZ i^gl}^ ]^ eòïnok^* Jk ]^inbl jn^ejn^ 
m^fil ]}cz e^ i~k^ BbkZk] mkhnoZbm jn^ l^l }]bm^nkl( ]Zgl 
e^ [nm ]^ _Zbk^ i}g}mk^k e^ ebok^ ]Zgl mhnm^l e^l }\he^l( k^o^)
gZb^gm Znq ob^nq ikh\}]}l ]^ eZ khnmbg^ ]Zgl e^l fh]b_b)
\Zmbhgl jnòbel _ZblZb^gm ln[bk Zn m^qm^* Pg^ ]bl\nllbhg mk~l obo^ 
lò^g`Z`^Z z \^ lnc^m ^gmk^ eòZnm^nk ^m l^l \heeZ[hkZm^nkl 
iZkblb^gl* GZ \ahl^ ZeeZ Zll^s ehbg ihnk jn^ e^ i~k^ BbkZk] 
\kâm ]^ohbk _Zbk^ bgm^ko^gbk H* >hnlbg( jnb enb ]hggZ `Zbg 
]^ \Znl^ ^m k}mZ[ebm eZ iZbq( ihnk ng \^kmZbg m^fil ]n 
fhbgl( \Zk e^ \b^e ]^ eòZfbmb} k^lmZbm ohbe} ^m ]^oZbm ^g\hk^ 
lòZllhf[kbk ienl ]òng^ _hbl ]Zgl eZ lnbm^*
H* >hnlbg ]hggZ ng^ ghno^ee^ ^m }\eZmZgm^ fZkjn^ 
]ò^lmbf^ Zn >hk]^eb^k lnbll^ ^g e^ _ZblZgm }ebk^ z eòDglmbmnm 
]^ AkZg\^( hà eZ fhkm ]ò@ffZgn^e ]^ A^ee^g[^k`( Zkkbo}^ 
e^ .- gho^f[k^ -400( eZbllZbm oZ\Zgm^ eZ ieZ\^ ]òZllh\b} 
}mkZg`^k ]^ eò<\Z]}fb^ ]^l l\b^g\^l fhkZe^l ^m ihebmbjn^l* 
Nb hg Z in \hgm^lm^k z A^ee^g[^k` e^ mbmk^ ]^ i}]Z`h`n^ 
ikhik^f^gm ]bm( be ^lm bfihllb[e^ ]^ k^_nl^k Zn _hg]Zm^nk 
]^l }mZ[ebll^f^gml ]^ Ch_pre \^enb ]^ `kZg] ikhfhm^nk ]n 
ikh`k~l bgm^ee^\mn^e ^m }\hghfbjn^ ]Zgl e^l ]^nq a}fblia~k^l* 
GZ fhkm ]^ A^ee^g[^k` _ZblZbm i^k]k^ Zn i~k^ BbkZk] ng 
Zfb jnb( k}\^ff^gm ^g\hk^( enb ]hggZbm ng^ ik^no^ ]^ lrf)
iZmab^ ^g \a^k\aZgm ]Zgl eZ BkZg]^)=k^mZ`g^ ng mkZ]n\m^nk 
ihnk l^l hnokZ`^l*
K^g]Zgm mhnm^ eòZgg}^ -400( e^ i~k^ BbkZk] lhn__kZbm ]òng 
kanfZmblf^ `hnmm^nq jnb e^ k^mbgm mhnm eòabo^k ^g \aZf[k^ 
^m ZchnmZbm e^ fZe iarlbjn^ Znq lhn\bl jn^ enb \ZnlZbm lZ 
f}lbgm^eeb`^g\^ Zo^\ l^l }]bm^nkl ^m jn^ eZ lbmnZmbhg ^qmkZ)
hk]bgZbk^ hà l^ mkhnoZ eZ Nnbll^ i^g]Zgm eòZgg}^ -401 gò}mZbm 
iZl _Zbm^ ihnk Z]hn\bk*
>^mm^ lbmnZmbhg ln``}kZbm z H* MZi^m( jnb ZoZbm k^ikbl lZ 
\hkk^lihg]Zg\^ Zo^\ eò}]n\Zm^nk _kb[hnk`^hbl( jn^ejn^l k})
_e^qbhgl i^llbfblm^lólnk eòbgln__blZg\^ ]^ eòbglmkn\mbhg ]n 
i^nie^ ^g _Zbm ]^ fhkZe^ ihebmbjn^6
íE^ \kZbgl jn^ e^l mkhn[e^l jnb hgm Z__eb`} ohmk^ [^ee^ iZmkb^ 
gòZb^gm ^n ng^ bg_en^g\^ _{\a^nl^ lnk ohmk^ lZgm}* E^ l^kZbl a^n)
k^nq ]òZiik^g]k^ e^ \hgmkZbk^* LnZg] hg ohbm ng iZrl hà eòbglmkn\)
mbhg ^lm Znllb k}iZg]n^ jn^ eZ Nnbll^ l^ eZbll^k ^gmkZÉg^k z ]^ m^el 
^q\~l( hg g^ i^nm jn^ lòZ__eb`^k ikh_hg]}f^gm* De r ZnkZbm ]^ jnhb 
]hnm^k ]^ eònmbebm} ]^ eòbglmkn\mbhg( lb \^nq jnb hgm k}_e}\ab z \^ ln)
c^m gòr ohrZb^gm eZ g}\^llbm} ]^ k^]hn[e^k ]ò^__hkml( \Zk \^ gò^lm iZl 
eòbglmkn\mbhg jnb i^nm Ämk^ gnblb[e^( fZbl eZ fZgb~k^ ]hgm ^ee^ ^lm 
]hgg}^* N^ne^f^gm be ^lm iZk_Zbm^f^gm \hglmZm} Znchnk]òanb jn^ 
eòbglmkn\mbhg g^ ln__bm iZl ^m jnòbe _Znm l^ [Zl^k lnk ng^ lheb]^ }]n)
\Zmbhg fhkZe^ ^m k^eb`b^nl^* Ihno^ee^ kZblhg ihnk ghnl ]ò^fiehr^k 
mhnm^l ghl _hk\^l z Zllnk^k e^ ln\\~l ]n >hnkl ]^ eZg`n^ jnb ]hbm 
\hgmkb[n^k z \^ k}lnemZm* ì
>hff^ eòZoZbm _Zbm ienlb^nkl _hbl e^ i~k^ BbkZk] enb)fÄf^ 
]Zgl lZ \Zkkb~k^ i}]Z`h`bjn^( H* MZi^m hn[ebZbm jn^ eòbgl)
mkn\mbhg ^m eò}]n\Zmbhg( eZ f^bee^nk^ fÄf^( gò^q\enm iZl eZ 
iZllbhg* Hhmb_ ]^ ienl ihnk mkZoZbee^k z eZ k^g]k^ eZ fhbgl 
bfi}kb^nl^ ihllb[e^ ^m z ^ggh[ebk e^l l^gmbf^gml* >ò^lm 
\^ jn^ gòZoZbm \^ll} ng l^ne chnk ]^ _Zbk^ e^ i}]Z`h`n^ 
lnbll^( jn^ e^l ]b__b\nem}l ]^ lZ ihlbmbhg ihnoZb^gm [b^g ^g)
mkZo^k fZbl ghg ZkkÄm^k ]Zgl lZ \Zkkb~k^ _}\hg]Zgm^* <nllb 
\hgmbgnZbm)hg ]^ mhnm^l iZkml z ^li}k^k ^g enb ^m z \khbk^ z
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eò^__b\Z\^ ]^ lhg Z\mbobm} bgm^ee^\mn^ee^ ^m ]^ lZ ]h\mkbg^* 
>ò}mZbm e^ \Zl lnkmhnm ^g DmZeb^ ^m @gkb\h H^r^k ihnoZbm ]bk^ 
]Zgl eZ :dXSP ]^ Aehk^g\^ 6
íG^l Z]fbkZm^nkl ]^ BbkZk] \a^s ghnl g^ lhgm iZl ^g i^mbm 
ghf[k^ ^m lhg ghf g^ l^ ikhghg\^ jnòZo^\ k^li^\m ^m Zfhnk iZk 
mhnl e^l okZbl ikhfhm^nkl ]^ eò}]n\Zmbhg Zn l^bg ]^ mhnm^ gZmbhg 
\nembo}^-* ì
H* H^r^k gò^qZ`}kZbm iZl( ^m Znq Z]fbkZm^nkl Zg\b^gl 
be lò^g chb`gZbm ]^ ghno^Znq \hff^ HH* BZg^eeb ^m ?nl) 
lZn`^( e^l k}]Z\m^nkl ]^ eZ :PiTccT _nSPV^VX`dT ]^ Onkbg* 
G^l _k~k^l ]^ eZ ]h\mkbg^ \ak}mb^gg^ ^nq)fÄf^l( lòZ__kZg)
\abllZgm ]^ eZ khnmbg^ ^m ]^l ik}o^gmbhgl jnb i^klblmZb^gm( 
]Zgl \^kmZbgl \^k\e^l( l^ ik}iZkZb^gm z bgmkh]nbk^ e^ 6^dab 
_aPcX`dT ]~l jnòbe ZnkZbm on e^ chnk.*
@g Zmm^g]Zgm( e^ ebok^ ik}ebfbgZbk^ _ZblZbm eòh[c^m ]^l 
Ziik}\bZmbhgl ^gmahnlbZlm^l ]^ ienlb^nkl chnkgZnq ]^ eZ i})
gbglne^* ?Zgl ng Zkmb\e^ Zghgrf^ jn^ in[ebZbm ienl mZk] 
L 4db^]X^% k^on^ bmZeb^gg^ iZkZbllZgm z KZkbl( ^m bgmbmne}6 
:anV^XaT :XaPaS Tc IXcP[T E^bX% hg oZgmZbm [^Zn\hni eòb]}^) 
f~k^ ]^ eòhnokZ`^ ]^ BbkZk]( fZbl ^g fÄeZgm eZ \kbmbjn^ z 
eò}eh`^ ^g \^ jnb \hg\^kgZbm e^ eZg`Z`^ ]^l ]^nq i}]Z`h`n^l 
jnòhg g^ mkhnoZbm iZl Zll^s ebmm}kZbk^* Jg k^e^oZbm ^gmk^ 
Znmk^l \a^s BbkZk] ng^ iakZl^ fZe^g\hgmk^nl^ Zn ihbgm ]^ 
on^ ]n lmre^6 í De r Z ]Zgl e^ ]hfZbg^ ]^ eZ i^gl}^ anfZbg^ 
ng ]}iZkm^f^gm Znjn^e c^ ]hgg^kZbl ohehgmb^kl e^ ghf ]^ 
lZ\k}7 \ò^lm \^enb ]^ eZ fhkZe^*ì
íLnZg] ghnl Znkhgl e^ Sn_PacT\T]c ST [P \^aP[T( ]blZbm e^ 
\kbmbjn^( ghnl ihnkkhgl ghnl Zmm^g]k^ z ohbk e^ ]b\Zlm~k^ ]^ eò^g)
mahnlbZlf^ ^m eZ \hfimZ[bebm} ]^l Hnl^l* ì
- Beb ZffbkZmhkb ]b BbkZk] ghg lhgb ih\ab* :dXSP ]d^eP% l}kb^$-401*
. G^mmk^ ]n Kkhobg\bZe ]^l Ak~k^l ]^l }\he^l ib^l* ., fZb ^m 
./ cnbg -402*
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GòZnm^nk r ZchnmZbm eZ k^fZkjn^ ienl `}g}kZe^ jn^ BbkZk] 
^m Mhlb( \hff^ mhnl e^l ^gl^b`gZgml z enb \hggnl í i})
\aZb^gm iZk eòZ[l^g\^ ]^ \hne^nk( lZ\kb_bZgm z \^mm^ ka}mh)
kbjn^ lZ\kbe~`^ ]n i~k^ GZfr jnb o^nm jn^ e^l ik^fb~k^l 
e^\mnk^l ]^ eZ c^ng^ll^ lhb^gm lZgl _b`nk^-* ì
@g AkZg\^( e^l ahff^l ]ò}\he^ jn^ g^ k^[nmZb^gm iZl e^l 
ghno^Znm}l ]^ BbkZk]( hn jnò^ee^l g^ _khbllZb^gm iZl ]Zgl 
e^nkl bgm}kÄml fZm}kb^el( e^l ]bk^\m^nkl ]òbglmbmnmbhgl ikbo}^l 
lnkmhnm( Zbglb jn^ e^l i~k^l ^m f~k^l ]^ _Zfbee^ jnb lòh\\n)
iZb^gm ^nq)fÄf^l ]^ eò}]n\Zmbhg ]^ e^nkl ^g_Zgml( ZoZb^gm 
Z\\n^beeb Zo^\ ^gmahnlbZlf^ eZ iZkmb^ ma}hkbjn^ ]^ eòïnok^ 
]^ BbkZk] ^m ^g Zmm^g]Zb^gm Zo^\ bfiZmb^g\^ eZ iZkmb^ ikZ)
mbjn^* KZkfb e^l ghno^Znq Z]fbkZm^nkl ]^ eZ i}]Z`h`b^ 
`bkZk]bjn^( _b`nkZb^gm ^gmk^ Znmk^l ng^ ]^fhbl^ee^( <`Zma^ 
=hn\a^m ]^ IZgm^l 7 ng \aZghbg^ ]ò<bq( H* Ab`n~k^ 7 ng 
iZlm^nk( H* HZkmbg ]^ KZkbl7 ng ebmm}kZm^nk ]^ f}kbm^( 
H* ?^bZmk^( ^m ng ]^l ahff^l ihebmbjn^l e^l ienl \hglb]})
kZ[e^l ]^ AkZg\^( =hneZr ]^ eZ H^nkma^7 \^ ]^kgb^k \hggn 
]}cz Zehkl iZk eòbgm}kÄm Zk]^gm jnòbe ihkmZbm z mhnm^l e^l 
jn^lmbhgl ]ò}]n\Zmbhg ^m ]^ iZni}kblf^ ^m ]hgm eZ M}in)
[ebjn^ ]^ -404 ]^oZbm _Zbk^ lhg ob\^)ik}lb]^gm ^m e^ ik}lb]^gm 
]^ lhg >hgl^be ]ò@mZm* Pg^ Znmk^ k^eZmbhg bgm}k^llZgm^ ]^ 
BbkZk] z \^mm^ }ihjn^ }mZbm \^ee^ ]^ H* C^gkb B^kfZbg ]^ 
Grhg( jnb }mZbm o^gn ^g i^klhgg^ e^ oblbm^k z Akb[hnk` ^g 
-400( Zo^\ ng^ e^mmk^ ]òbgmkh]n\mbhg ]^ H* Hb\a^e* >^m 
ahff^ ]ò}\he^ g^ mZkbllZbm iZl ^g }eh`^l lnk e^l mZe^gml ]^ 
\^ c^ng^ ahff^ ^m lnk lhg Zfhnk ]n [b^g in[eb\( jnb ^g _bm 
jn^ejn^l Zgg}^l ienl mZk] eòng ]^l hkZm^nkl e^l ienl }\hnm}l 
]^ eZ k^ik}l^gmZmbhg gZmbhgZe^* HZbl \^ jnb ]^oZbm ^g\hnkZ`^k
- Gò<nlhgbh 200* G^ K~k^ =^kgZk] GZfr( ]hgm be ^lm jn^lmbhg b\b( 
^lm eòZnm^nk ]^l 8]caTcXT]b bda [Tb FRXT]RTb ]hgm E* E* Mhnll^Zn ]bm 
jnòbe ^g _bm lhg `nb]^( e^ enm ^m e^ k^enm \^gm _hbl*
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e^ i~k^ BbkZk]( \ò}mZbm e^ ln\\~l ]^ lZ f}mah]^ ]Zgl ienlb^nkl 
}mZ[ebll^f^gml ]^ AkZg\^ hà ^ee^ ZoZbm }m} lhnfbl^ z ]^ 
l}kb^nq ^llZbl 7 e^ ienl \hg\enZgm }mZbm lZgl \hgmk^]bm eòZiieb)
\Zmbhg jnò^g _ZblZbm ]^inbl ienlb^nkl Zgg}^l H* ]^ =hkg^l 
z Grhg*
GZ f}mah]^ }]n\Zmbo^ ]^ BbkZk] ZoZbm Znllb _Zbm ]^ ghn)
o^Znq ikh`k~l ^g @liZ`g^( hà eòZ[[} Khgl( ]bk^\m^nk ]^ 
eò}\he^ ghkfZe^ ]^ KZefZ ^g ZoZbm m^gm} eòZiieb\Zmbhg z eZ 
eZg`n^ ^liZ`ghe^*
í >^m ^llZb( }\kboZbm eòZ[[} Khgl( Z mk~l [b^g k}nllb 7 eZ f}mah]^ 
Z _Zbm l^gmbk lhg bg_en^g\^ lnk e^l i^mbm^l bgm^eeb`^g\^l \hff^ lnk 
e^l ienl }e^o}^l* >ò^lm lnkmhnm lnk e^ \ZkZ\m~k^ ^m eZ \hg]nbm^ fh)
kZe^ jnò^ee^ Z ^n e^l ienl a^nk^nq ^__^ml* E^ lnbl ik^ljn^ lnkikbl ]^ 
eòZoZg\^f^gm ]^ f^l }e~o^l lhnl \^ kZiihkm* >ò^lm ikbg\biZe^f^gm 
z \^mm^ f}mah]^ jn^ c^ ]hbl ]^ gòZohbk cZfZbl z \hkkb`^k ]^l _Znm^l 
`kZo^l7 Znllb c^ g^ \^ll^ ]^ [}gbk e^ ghf ]^ \^enb jnb ^g Z ^n eòa^n)
k^nl^ b]}^*ì
?}cz Zg\b^gg^l( e^l k^eZmbhgl ]^ BbkZk] Zo^\ eò@liZ`g^ 
h__b\b^ee^ mkhnoZb^gm ng ghno^e bgm^kf}]bZbk^ ]Zgl e^ \aZk`} 
]òZ__Zbk^l( H* e^ \a^oZeb^k LnZ]kh( jnb ZoZbm k^fieZ\} ]^ eZ 
Ohkk^ ]ò<rehg ^g gho^f[k^ -401*
G^l k^eZmbhgl Zg`eZbl^l lò}mZb^gm ng i^n k^e{\a}^l i^g]Zgm 
eZ i}kbh]^ jnb ZoZbm lnbob eZ ]^lmkn\mbhg ]^ eò}\he^ ]^ Akb)
[hnk` ^g -4./( fZbl ^ee^l l^ k^ghnZb^gm iZk eZ oblbm^ ]^ 
H* FZr %^g gho^f[k^ -401& ^m ]^ ghno^Znq Zfbl ]^ eòbgl)
mkn\mbhg ihineZbk^( HH* Rhee^r ^m Ohkg^k* @g Ziik^gZgm 
jnòng^ mkZ]n\mbhg Zee^fZg]^ ]n 6^dab anVd[XTa ST [P [P]VdT 
\PcTa]T[[T ZeeZbm iZkZÉmk^ ^g Zee^fZg]( H* FZr \knm ihnohbk 
]hgg^k Zn i~k^ BbkZk] eòZllnkZg\^ jn^ eòhnokZ`^ l^kZbm Znllb 
[b^gmám mkZ]nbm ^g Zg`eZbl( \hff^ be e^ _nm ^g ^__^m jn^ejn^ 
m^fil Zik~l lhnl e^ mbmk^ ]^ GWT @^cWTa G^]VdT %eZ eZg`n^ 
f~k^& iZk eòng ]^l ahff^l e^l ienl ]blmbg`n}l ]^ e$Zkblmh)
\kZmb^ Zg`eZbl^( f^f[k^ ]n KZke^f^gm ^m Zg\b^g fbgblmk^ 
]ò@mZm( e^ ehk] ob\hfm^ Cn`n^l @[kbg`mhg*
GZ =^e`bjn^( jnb( Zik~l lZ l}iZkZmbhg ]^ eZ CheeZg]^( 
lò}mZbm ]hgg} ng^ ghno^ee^ ehb l\heZbk^ ^g l^im^f[k^ -40.( 
^gmkZbm Znllb ^g k^eZmbhgl Zo^\ \^enb jnb( ]^inbl eZ fhkm ]^ 
K^lmZehssb( ihnoZbm ^g Ämk^ k^`Zk]} \hff^ e^ ln\\^ll^nk* 
Nbq bglmbmnm^nkl [^e`^l( ^g mhnkg}^ i}]Z`h`bjn^( ]^fZg)
]~k^gm z lò^gmk^m^gbk Zo^\ e^ >hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl lnk e^l 
jn^lmbhgl jnb h\\niZb^gm Zehkl e^l ^likbml ]Zgl e^nk 
iZrl*
GZ Nnbll^ g^ ihnoZbm fZgjn^k ]òZohbk lZ iZkm ]Zgl eZ 
lheeb\bmn]^ ]n i}]Z`h`n^ ]^ Akb[hnk`* Ihnl e^ mkhnohgl z 
\aZjn^ bglmZgm ^gmhnk} ]òbglmbmnm^nkl ^m ]^ iZlm^nkl ]^l \Zg)
mhgl khfZg]l jnb ob^gg^gm \a^k\a^k ]^l \hgl^bel ^m ]^l ]bk^\)
mbhgl ihnk e^nkl }\he^l* Ihnl \bm^khgl( ^gmk^ Znmk^l( H* >aZ) 
oZgg^l KhkmZ ^m H* Dl^er( ik}lb]^gm ]^ eZ lh\b}m} i}]Z`h)
`bjn^ ]n \Zgmhg ]^ TZn]* ?^ =b^gg^ o^gZbm e^ k^\m^nk ]n 
`rfgZl^ ]^ \^mm^ obee^( H* KZ[lm( jnb enb ZiihkmZbm e^ 
fZgnl\kbm ]^ eZ mkZ]n\mbhg ]^ I8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P 
[P]VdT \PcTa]T[[T% jnòbe ZoZbm ^gmk^ikbl^ Zo^\ eZ \heeZ[hkZmbhg 
]^ Hf^ KZ[lm( g}^ >e}f^gm ]^ Mhfhgm*
* <nq ienl \aZn]l Z]fbkZm^nkl ]n i~k^ BbkZk] o^gZbm l^ 
chbg]k^ ng c^ng^ f}]^\bg g^n\a{m^ehbl( >aZke^l)Ghnbl ]^ 
Knkr( }mZ[eb z eZ >aZnq)]^)Ahg]l( hà l^l hibgbhgl k}in[eb)
\Zbg^l( kZk^l \a^s e^l i^klhggZ`^l ]^ lZ \eZll^( ghg fhbgl 
jn^ lhg ]}ohn^f^gm iabeZgmakhibjn^( enb ZoZb^gm \k}} ]^ 
ghf[k^nq Zfbl* >^m }e~o^ ]ò<`Zllbs ^m ]^ N\aïg[^bg( ]h\)
m^nk ]^ eòPgbo^klbm} ]^ =^kebg( lò}mZbm l^gmb Zmmbk} o^kl 
e^ i~k^ BbkZk] iZk e^l }mn]^l ]^ \^ ]^kgb^k lnk eZ 
jn^lmbhg6 8d RancX]Xb\T% ]Zgl e^l Z\m^l ]^ eZ Nh\b}m} ]^l 
l\b^g\^l gZmnk^ee^l* G^ [^Zn ebok^ ]n fhbg^ _kb[hnk`^hbl 
lnk I8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T% ]hgm 
enb ZoZbm _Zbm ]hg e^ i~k^ BbkZk]( Z\a^oZbm ]^ \Zimbo^k
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eò^gmahnlbZlm^ ]n ]h\m^nk ^m enb bglibkZbm e^l eb`g^l lnb)
oZgm^l 6
í <a ! k}o}k^g] i~k^( lb ohnl lZob^s jn^e [b^g fòhgm _Zbm mhnm^l 
e^l iZ`^l ]^ ohmk^ ebok^ jn^ còZb en^l! @ee^l fòhgm k^ihkm} z \^ m^fil 
a^nk^nq ]^ eò^g_Zg\^ hà fZ f~k^ \a}kb^ fòbg\nejnZbm( Zbglb jnòz 
f^l ]^nq lïnkl ^m z f^l mkhbl _k~k^l e^l o}kbm}l ]^ ghmk^ ]bobg^ k^)
eb`bhg( ^m ^g fÄf^ m^fil ghnl Ziik^gZbm z ghnl k^g]k^ \hfim^ ]^ 
ghl l^glZmbhgl* @ee^ lnboZbm eZ ihkm}^ ]^ ghmk^ bgm^eeb`^g\^ ]Zgl 
e^l ^gl^b`g^f^gml jnò^ee^ ghnl ]hggZbm mhnl e^l chnkl( lZgl 
\^ll^( z mhnm fhf^gm( mZg]bl jn^ ghl bglmbmnm^nkl( Zn fhbgl 
eZ ieniZkm ]ò^gmk^ ^nq( gò}mZb^gm \hgm^gml ]^ eò}e~o^ jn^ ehkljnòbe 
ZoZbm Ziikbl \hff^ ng i^kkhjn^m eZ m{\a^ jnb enb }mZbm bfihl}^7 i^n 
]ò^gmk^ ^nq l^ ]hggZb^gm eZ i^bg^ ]^ ghnl _Zbk^ \hfik^g]k^ \^ jn^ 
ghnl ]^obhgl Ziik^g]k^* K^g]Zgm jn^ cò}mZbl ]Zgl ng^ ]^ ghl \eZll^l 
ikbfZbk^l( ng ]^l iZlm^nkl( Zik~l Zohbk ^gm^g]n ng^ k}\bmZmbhg ]n 
\Zm}\ablf^( ]bm Zn fZÉmk^ jnb iZkZbllZbm lZmbl_Zbm ]^ \^ jn^ e^l }e~)
o^l ZoZb^gm k}ihg]n Znq jn^lmbhgl ]n \Zm}\ablf^ iZk e^l k}ihgl^l 
jnb e^nk }mZb^gm Z]Zim}^l6 íE^ lnbl lâk( Hhglb^nk( jn^ [^Zn\hni 
í]ò^gmk^ ^nq gòhgm iZl \hfikbl e^ l^gl ]^l k}ihgl^l jnòbel ob^gg^gm 
í ]}_Zbk^* Del f^ iZkZbll^gm k}\bm^k e^l k}ihgl^l \hff^ ]^l i^kkh) 
í jn^ml* ì Nnk e^l ]}g}`Zmbhgl ]^ eòbglmbmnm^nk( e^ iZlm^nk( lòZiikh)
\aZgm ]òng ]^ \^nq jnb ZoZb^gm e^ fb^nq k}ihg]n( enb _bm ng^ jn^l)
mbhg jnb l^ mkhno^ ]Zgl eòZ[k}`} ]^ eòablmhbk^ lZbgm^ 6 @g jn^e m^fil 
\^eZ ZkkboZ)m)be; lZgl enb ]bk^ ]^ jnhb be lòZ`bllZbm* Gò}e~o^( \hff^ 
ng^ fZ\abg^ z k^llhkml( l^ fbm ]^ lnbm^ z ]bk^ e^l ]Zm^l \hgm^)
gn^l ]Zgl \^m Z[k}`} ]^ eòablmhbk^ lZbgm^7 be r Z Zn fhbgl ng^ 
obg`mZbg^ ]^ ]Zm^l bg]bjn}^l( fZbl hk]bgZbk^f^gm e^ _Zbm ]hgm be 
lòZ`bm ^lm \hfikbl ]Zgl eZ ]^fZg]^* Ln^ee^ ]b__}k^g\^ Zo^\ eò^g)
l^b`g^f^gm ]òng^ f~k^ ^m lnkmhnm ]òng^ f~k^ \hff^ eZ 
fb^gg^ !
í HZea^nk^nl^f^gm \^m ^gl^b`g^f^gm ]^ fhml ghnl Z ihnklnbobl 
cnljnò^g iabehlhiab^* H* Bnbee^[^km( iZlm^nk( ghmk^ ikh_^ll^nk( 
ghnl _ZblZbm Ziik^g]k^ fhm ihnk fhm eZ e^|hg lZgl ghnl i^kf^mmk^ 
ng e}`^k \aZg`^f^gm z l^l ^qik^llbhgl* Nhg \hnkl ^lm e^ fÄf^ 
jnòbe Z ]b\m} eZ ik^fb~k^ Zgg}^ ]^ lhg ikh_^llhkZm* C^nk^nl^f^gm
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jn^ ghnl Zobhgl ]òZnmk^l ikh_^ll^nkl jnb ghnl Ziik^gZb^gm z i^g)
l^k %H* <`Zllbs iZk ^q^fie^&*
í KZk]hgg^s)fhb( mk~l k}o}k^g] i~k^( \^mm^ ehg`n^ ]b`k^llbhg 7 
còZb ohnen ohnl ]bk^ \hff^gm( ^g eblZgm ohmk^ ebok^( c^ f^ lnbl kZi)
i^e} mhnm^l e^l i}kbh]^l ]^ fZ ob^*
í De f^ k^lm^ z ohnl k^f^k\b^k ^g\hk^ ]n ieZblbk jn^ ohnl fòZo^s 
_Zbm ^g fò^gohrZgm \^ ebok^ ^v X[ h P cP]c k _dXbTa SÇX]bcadRcX^] 
Tc ST R^]]PXbbP]RT Sd RÄda Wd\PX]' 8] [XbP]c RTb _PVTb% YÇPX 
P__aXb k R^]]PscaT ["X]bcXcdcTda Sne^dn% [T _WX[^b^_WT W^\\T 
ST QXT]% [T aTb_TRcPQ[T eXTX[[PaS Tc [T enaXcPQ[T RWancXT]' 4dbbX% 
ValRTb e^db b^XT]c aT]SdTb' =T e^db R^]]PXbbPXb ST ]^\0 \PX]&
cT]P]c Y"^bT \T U[PccTa `dT Y"PX [d SP]b e^caT l\T' ì
Nb L 8]bTXV]T\T]c anVd[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T SP]b [Tb 
nR^[Tb Tc [Tb UP\X[[Tb ikh]nblZbm ng^ m^ee^ bfik^llbhg lnk eò{f^ 
l^glb[e^ ]n f}]^\bg g^n\a{m^ehbl( jnò^g ^âm)be }m} lòbe ^âm 
in _Zbk^ ng^ }mn]^ Znllb Zmm^gmbo^ ]n 6^dab _aPcX`dT ]hgm eZ 
ik^fb~k^ iZkmb^ ZoZbm on e^ chnk z KZkbl \a^s ?^sh[kr ^m 
HZ`]^e^bg^( ^g cZgob^k -401; @ee^ _nm lnbob^ ]^ eZ l^\hg]^ 
iZkmb^ ^g -402* GZ mkhblb~f^ g^ lnbokZ jn^ ienl mZk]*
HZbl jnhbjn^ mk~l h\\ni} iZk \^ `kZg] mkZoZbe( eòbg)
_Zmb`Z[e^ ob^beeZk] mkhnoZbm( \hff^ mhnchnkl( e^ m^fil ]^ 
lòh\\ni^k ]^ eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^* <n \hg\hnkl hn)
o^km iZk ^ee^ ihnk eZ \hfihlbmbhg ]òng ebok^ ]òablmhbk^ ]^lmbg} 
Znq }\he^l ^m jnb ]^oZbm Ämk^ ienl bfZ`} ihnk eZ _hkf^ ^m 
ienl h[c^\mb_ ihnk e^ _hg] jn^ eòablmhbk^ lnbll^ ]^ Ul\ahdd^( 
e^ i~k^ BbkZk] _ZblZbm( Zo^\ AkZg|hbl AZobee^ ^m Bbg]khs ]^ 
GZnlZgg^( iZkmb^ ]n cnkr jnb ]}\^kgZ e^ ikbq z Hf^ ]^ 
eZ Mbo^( eZ _^ff^ ]n \}e~[k^ ikh_^ll^nk ^m iarlb\b^g `^g^)
ohbl ]^ \^ ghf* HZbl ehkljnòng \hfbm} lb}`^Zgm z =khn`` 
^g <k`hob^ ^m ng \hfbm} ]òTo^k]hg Z__beb} Zn ik^fb^k 
ikb~k^gm e^ i}]Z`h`n^ ]^ Akb[hnk` ]òZ\\^im^k e^ káe^ ]^ 
R^[[TRcTda ihnk eZ lhnl\kbimbhg hno^km^ ^g _Zo^nk ]òng fhgn)
f^gm z }kb`^k z K^lmZehssb( e^ i~k^ BbkZk] k^_nlZ \^mm^ fbl)
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lbhg jnòhg ZnkZbm ]â }iZk`g^k z lhg `kZg] {`^ Z``kZo} iZk 
e^ kanfZmblf^ `hnmm^nq jnb e^ k^ik^gZbm ]^ m^fil ^g m^fil* 
BbkZk] ZoZbm ^g\hk^( ihnk lòZ[lm^gbk( ]òZnmk^l kZblhgl* G^ 
ikhfhm^nk ]^ eZ lhnl\kbimbhg }mZbm e^ ]bk^\m^nk ]ò}\he^ <n)
`nlmbg F^ee^k( eòng ]^l ahff^l ihebmbjn^l e^l ienl bg_en^gml( 
fZbl Znllb e^l ienl ^qmkÄf^l ]^ eZ >hg_}]}kZmbhg* @g ^__^m 
F^ee^k( jnb ZoZbm }m} eòZnm^nk ]^ eZ lniik^llbhg ]^l \hno^gml 
o^gZbm ^g\hk^ k}\^ff^gm ]^ ikhihl^k z eZ ?b~m^ eò^q)
inelbhg ]^l E}lnbm^l* G^l k}in`gZg\^l ]^ BbkZk] ihnk eZ 
ihebmbjn^ z hnmkZg\^ ]^ F^ee^k }mZb^gm iZkmZ`}^l iZk 
]^nq \hg_}]}k}l }fbg^gml ]^ eZ \hg_^llbhg ikhm^lmZgm^( 
E^Zg)BZliZk] U^eep^`^k ]^ Okh`^g ^m e^ iZlm^nk ]^ 
=b^gg^( <ii^gs^ee^k( eòZnm^nk ]n khfZg ablmhkbjn^ 6 :TacadST 
ST JPac hn 9XSo[T Ydb`dÇk [P \^ac' >^l ]^nq \hg_}]}k}l ]^ 
fZkjn^ }mZb^gm o^gnl z Akb[hnk` lò^gmk^m^gbk ]Zgl eZ \^eene^ 
]n i~k^ BbkZk]* >^ k^eb`b^nq( z lhg mhnk( \hffngbjnZbm 
lhg hibgbhg z <n`nlm^ ]^ eZ Mbo^ ]Zgl ng^ e^mmk^* Lnhbjnòbe 
^âm lhn__^km ienl jn^ jnb jn^ \^ lhbm ]^l bgmkb`n^l ^m ]^l 
obhe^g\^l ]n iZkmb c}lnbmbjn^ z Akb[hnk` ^m Zbee^nkl( BbkZk] 
gò^âm cZfZbl \hgl^bee} gb ohm} eò^qinelbhg ]^ eòJk]k^7 ^ee^ 
}mZbm ]}lbk}^ \^i^g]Zgm iZk eZ ieniZkm ]^l Akb[hnk`^hbl ]n 
iZkmb ikh`k^llblm^( jnb ohrZb^gm ]Zgl eZ ik}l^g\^ ^m eò^gl^b`g^)
f^gm ]^l E}lnbm^l ng h[lmZ\e^ Znq ikh`k~l bgm^ee^\mn^el ^m 
fÄf^ fZm}kb^el ]n iZrl( ^g ]}ibm ]^l ZiiZk^g\^l \hgmkZbk^l*
Q^kl eZ _bg ]^ eòZgg}^ -401( eò}mZm ]^ lZgm} ]^ eò}oÄjn^( 
H`k E^ggr( jnb _ZblZbm ^gmk^ohbk eZ ikh\aZbg^ oZ\Zg\^ ]n 
lb~`^ }ibl\hiZe obgm ]hgg^k jn^ejn^ ^lihbk ]^ \aZg`^f^gm Zn 
iZkmb ]n ikh`k~l* G^ \hZ]cnm^nk jn^ e^ ob^be }oÄjn^ ikbZbm eZ 
\hnk ]^ Mhf^ ]^ enb ]hgg^k( H* HZkbee^r( Zg\b^g ]bk^\m^nk ]n 
l}fbgZbk^( iZllZbm ihnk eb[}kZe z \Znl^ ]^ \^kmZbg^ hiihlbmbhg 
Znq E}lnbm^l ]Zgl eòhk`ZgblZmbhg ]^ eò^gl^b`g^f^gm ma}heh)
`bjn^* GZ _kZ\mbhg Zkblmh\kZmbjn^ ]n iZkmb \e}kb\Ze enb hiih)
lZbm eòZg\b^g \nk} ]^ Akb[hnk`( H* J^[r( ]hgm ghnl Zohgl
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kZ\hgm} eòbg_b]}ebm} z lhg Zg\b^g fZÉmk^ ^m ikhm^\m^nk e^ i~k^ 
BbkZk] ^m lZ enmm^ i^kfZg^gm^ \hgmk^ e^ >hgl^be \hffngZe 
]^ Akb[hnk`* <oZgm jn^ eZ \hnk ]^ Mhf^ l^ _âm ikhghg\}^ 
lnk eZ jn^lmbhg ]n \hZ]cnm^nk( H`k E^ggr obgm z fhnkbk* 
Ihnl gòZohgl iZl z k^_Zbk^ e^ ihkmkZbm ]^ \^ ik}eZm o}g}kZ[e^ 
iZk l^l o^kmnl( fZbl ]hgm eò}ibl\hiZm ]^ /, Zgl ZoZbm }m} 
e^ k~`g^ ]^ eònemkZfhgmZgblf^ e^ ienl Zk]^gm ^m e^ ienl }mkhbm* 
G^ i~k^ BbkZk] ^m e^l >hk]^eb^kl lnkmhnm gòZoZb^gm iZl ^n z 
l^ ehn^k ]^ \^ ik}eZm* @g\hk^ jn^ejn^l Zgg}^l ZoZgm lZ _bg( 
H`k E^ggr ZoZbm k^ikbl e^ ikhc^m ]ò^ge^o^k Znq >hk]^eb^kl 
e^nk fhgZlm~k^ ihnk e^ \hgo^kmbk ^g l}fbgZbk^ ]bh\}lZbg* Pg 
^gohr} ]^ eò}oÄ\a} ZoZbm }m} \aZk`} ]^ ik^ll^gmbk z \^ lnc^m 
e^ i~k^ BbkZk] ^g lZ jnZebm} ]^ ikhobg\bZe ]^ eòJk]k^* HZbl 
Zn ik^fb^k fhm jnòbe ^gm^g]bm( e^ i~k^ BbkZk] %\ò^lm ]^ lZ 
[hn\a^ jn^ ghnl m^ghgl e^ _Zbm&( l^ e^oZgm ]^ lhg lb~`^( ]bm z 
eò^gohr} }ibl\hiZe6 í<ee^s ]bk^ z eòahff^ obhe^m jn^ ghnl 
c^mm^khgl ]^ eò^Zn [}gbm^ lnk lZ mhf[^* ì >^l iZkhe^l obhe^gm^l 
\hgmkZlm^gm Zo^\ eZ fh]}kZmbhg aZ[bmn^ee^ ]^ \^enb jnb e^l 
ikhghg|Zbm* HZbl ^ee^l lò^qiebjnZb^gm iZk mhnm^l e^l mkb[neZ)
mbhgl jn^ e^ \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl ZoZbm ^n z lniihkm^k ]^)
inbl ik~l ]òng ]^fb)lb~\e^ ]^ eZ iZkm ]^ eòZnmhkbm} jnb ZnkZbm 
^n eZ fbllbhg gZmnk^ee^ ]^ ikhm}`^k \^mm^ \hffngZnm}* Ohnm 
\^eZ }mZbm hn[eb} hn bg\hggn ]n in[eb\( ^m Zn e^g]^fZbg 
]^ez fhkm ]^ H`k E^ggr( eòhk`Zg^ ]n iZkmb eb[}kZe( e^ APa&
aPcTda UaXQ^daVT^Xb( _ZblZbm eò}eh`^ _ng~[k^ ]n ]}_ngm ^m enb 
lhnaZbmZbm ng ln\\^ll^nk jnb ^âm l^l o^kmnl ^m lZ fh]}kZ)
mbhg* >^ ln\\^ll^nk _nm H`k HZkbee^r( ]hgm eZ ghfbgZmbhg ^g 
cZgob^k -402 _nm lZen}^ iZk e^l chr^nl^l lZeo^l ]n iZkmb eb[})
kZe jnb ik^gZbm eò}en ihnk ng ]^l lb^gl*
K^klhgg^( lZgl ]hnm^( g^ lò}mhgg^kZ jn^ e^ ghf ]n i~k^ 
BbkZk] gòZbm iZl }m} ikhghg\} z ikhihl ]^ \^mm^ }e^\mbhg* 
G^ `kZg] {`^ ]n fhbg^ \hk]^eb^k ^âm }m} ng^ kZblhg ln__blZgm^ 
ihnk }\Zkm^k mhnm^ b]}^ ]^ \Zg]b]Zmnk^ z ]}_Znm ]^ mhnm^l
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e^l \hglb]}kZmbhgl ]òhibgbhgl ^m ]^ m^g]Zg\^l* Ghbg ]^ lhg)
`^k ]òZbee^nkl z ]^ ghno^ee^l ]b`gbm}l( e^ i~k^ Bk}`hbk^ ]})
ihlZbm( ^g l^im^f[k^ -401( eZ \aZk`^ ]^ ikhobg\bZe ]Zgl e^ 
>aZibmk^ k}ngb z Nhe^nk^( hà be m^gZbm fh]^lm^f^gm eZ ienf^ 
\hff^ l^\k}mZbk^* HZbl ehkljnòhg ohbm eòZll^f[e}^ k^\hf)
fZg]^k Znq _k~k^l eò^qZ\mbmn]^ Zn \aïnk( Zn \aZgm ]^l fZ)
mbg^l( e^ lhbg ]^ eZ [b[ebhma~jn^ ^m eZ e^\mnk^ _k}jn^gm^( hg 
]^obg^ jn^ eòbg_en^g\^ ]n ikhobg\bZe ]}fbllbhggZbk^ Z ]â 
iZll^k iZk ez*
>C<KDOM@ STD
;`NH GH 3LTDTG GDPU ND JWHTTH GW <QPGHTEWPG 
HV FQOOH RT^ULGHPV GH ND /QOOLUULQP GHU 
^VWGHU DRT_U ND G^IDLVH GH ND NLJWH U^RDT^H
%-402)-404&*
Hhkm ]^ AkZg|hbl IZobee^ %.0 fZkl -402&* ñ Ihno^Znq ]bll^gmbf^gml ]^ 
BbkZk] Zo^\ l^l }]bm^nkl ]^ KZkbl* ñ De lò^g ieZbgm Zn fbgblmk^ ]^ 
$eòDglmkn\mbhg in[ebjn^ NZeoZg]r* ñ H* @kg^lm IZobee^ bgm^kob^gm ^g 
\hg\bebZm^nk* @gmk^on^ ]n -4 Zn .- Zokbe -402* ñ @eh`^ ]^ BbkZk] iZk 
SZob^k HZkbgb^k* ñ <f[khbl^ M^g]n ^m Bn^g^Zn ]^ Hnllr lòhiihl^gm 
z eòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ikZmbjn^ ]Zgl e^l }\he^l* ñ M}ihgl^ ]^ 
BbkZk] Znq h[c^\mbhgl ]^ \^l ]^nq f^f[k^l ]n >hgl^be khrZe 
%./ cnbg -402&* ñ Máe^ ]^ BbkZk] ]Zgl eZ \kbl^ ]n Nhg]^k[ng]* ñé 
Akb[hnk` Z]a~k^ z eZ eb`n^ l}iZk}^ %2 cnbg -402&* ñ GòZf[ZllZ]^nk 
Zg`eZbl Hhkb^k \a^s e^ i~k^ BbkZk]* ñ O^gmZmbo^ k}ohenmbhggZbk^ ]^l 
kZ]b\Znq ]^ Akb[hnk` %2 cZgob^k -403&* ñ Kkh_^llbhg ]^ _hb i^n ]}fh)
\kZmbjn^ ]^ BbkZk]* ñ Bn^kk^ ]n Nhg]^k[ng]* ñ @qinelbhg ]^l 
E}lnbm^l* ñ J\\niZmbhg ]^ Akb[hnk` iZk e^l mkhni^l _}]}kZe^l 
%.0 gho^f[k^ -403&* ñG^mmk^l ]^ _}eb\bmZmbhgl ]^l BbkZk]blm^l ]òDmZeb^ 
lnk eZ \anm^ ]n Nhg]^k[ng] ^m ]^l E}lnbm^l %]}\^f[k^&* ñ M}ihgl^ ]n 
i~k^ BbkZk] i^n _eZmm^nl^ ihnk eZ M}ohenmbhg ^m ihnk eZ >hffbllbhg 
]^l }mn]^l ]hgm be Z }m} ghff} ik}lb]^gm iZk e^ ghno^Zn `hno^kg^)
f^gm %cZgob^k( _}okb^k -404&* ñ G^ ikhc^m ]^ ?Z`n^m k^ihnll} iZk e^ 
i~k^ BbkZk]* ñ GZ >hffbllbhg lòbg\ebg^ ]^oZgm lhg ik}lb]^gm* ñ 
@__hkml bg_kn\mn^nq ]^l }]bm^nkl ]^ BbkZk] ihnk _Zbk^ Z]him^k e^ >hnkl 
]^ eZg`n^ ]Zgl e^l }\he^l ghkfZe^l ]^ AkZg\^* ñ M}ohenmbhg ]^ _}okb^k* 
G^ fbgblm~k^ ]^ >Zkghm _ZohkZ[e^ Zn >hnkl ]^ eZg`n^* ñ ChffZ`^ 
]ò<n`nlmbg >h\abg Zn i~k^ BbkZk]* ñ G^ `hno^kg^f^gm Z]him^ e^ 
ikhc^m ?Z`n^m ^m Zii^ee^ \^ ikh_^ll^nk a ]bkb`^k e^ ghno^e }mZ[ebll^)
f^gm %h\mh[k^ -404&* ñ Mnimnk^ fhf^gmZg}^ ]n i~k^ BbkZk] Zo^\ 
?Z`n^m* ñ >^ ]^kgb^k ik^g] eZ k}lhenmbhg ]ò}\kbk^ eZ ob^ ]^ lhg 
`kZg] \hfiZmkbhm^*
?Zgl e^l ik^fb^kl fhbl ]^ eòZgg}^ -402( ng `kZg] \aZ)
`kbg Zmm^g]Zbm e^ i~k^ BbkZk]* >ò}mZbm eZ fhkm ]^ lhg f^bee^nk
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^m ienl ob^be Zfb( AkZg|hbl IZobee^( ^ge^o} e^ .0 fZkl Zik~l 
ng^ Zll^s \hnkm^ fZeZ]b^ jnb ZoZbm bgm^kkhfin e^ `kZg] mkZ)
oZbe ]^ ]}\ab__k^f^gm jnòZoZbm ^gmk^ikbl \^m }fbg^gm }\kboZbg 
lnk e^l fZgnl\kbml ]^ HZbg^ ]^ =bkZg( e^ k}ghoZm^nk ]^ eZ iab)
ehlhiab^ libkbmnZeblm^ ^g AkZg\^* <o^\ H* AkZg|hbl IZobee^ 
lò}m^b`gZbm ng^ `kZg]^ ^m [^ee^ bgm^eeb`^g\^( ng^ ]^l {f^l e^l 
ienl gh[e^l jnb Zb^gm ahghk} eòanfZgbm}* ?^ mhnl e^l ahff^l 
jnòZ k^g\hgmk}l eòZnm^nk ]^ \^l iZ`^l( Zn\ng g^ enb Z eZbll} 
ng^ bfik^llbhg lb ikh_hg]^ ]^ `}g}khlbm}( ]^ ehrZnm} ^m ]òZ)
fhnk ]}lbgm}k^ll} ]^ eZ iZmkb^ ^m ]^ eZ o}kbm}* Jg g^ i^nm 
]hnm^k ]^ eòbfik^llbhg ]hnehnk^nl^ jn^ ikh]nblbm eZ i^km^ ]^ 
\^m Zfb bg\hfiZkZ[e^ lnk e^ fhbg^ ]^ Akb[hnk`* <nllb e^ 
ghf ]^ IZobee^ k^ob^gm)be lhno^gm lhnl lZ ienf^ ]Zgl lZ 
\hkk^lihg]Zg\^ Zo^\ H* MZi^m( e^nk Zfb \hffng* < ikhihl 
]òng l}chnk z Akb[hnk` ]^ eòng ]^l _bel ]n ]}_ngm ^g cnbee^m 
-402( ghnl eblhgl e^l iZkhe^l lnboZgm^l6
íH* Ghnbl IZobee^ ^lm b\b ]^inbl jn^ejn^l chnkl ^m c^ e^ k^o^kkZb 
Znchnk]òanb( o^bee^ ]^ lhg ]}iZkm ihnk B^g~o^* Ihnl Zohgl ]}iehk} 
e^l ]^nq i^km^l jn^ ghnl Zohgl _Zbm^l( lZ _Zfbee^ ^m fhb* ì
BbkZk] _Zbm Zeenlbhg b\b z eZ fhkm ]^ lhg Zfb ^m z \^ee^ ]^ 
lZ _bee^ Mhl^( jnb ZoZbm lnbob ]^ ik~l \^ee^ ]^ lhg i~k^* De 
k^ob^gm lnk \^ ]hn[e^ ]^nbe ]Zgl ng^ e^mmk^ ]^ eòZgg}^ lnb)
oZgm^ hà( Zik~l Zohbk k^f^k\b} H* MZi^m ]òng^ ghmb\^ [bh)
`kZiabjn^ jnòbe o^gZbm ]^ in[eb^k lnk IZobee^( be }\kboZbm 6
íEòZb en Zo^\ ieZblbk ohmk^ }\kbm lnk H* IZobee^( jn^ c^ k^`k^mm^ 
mhnl e^l chnkl Zbglb jn^ Mhl^( lhg Z]fbkZ[e^ _bee^ jnb gòZ o}\n jn^ 
\^ jn^ obo^gm e^l khl^l( jn^ejn^l chnkl* ì
GZ fhkm ]^ AkZg|hbl IZobee^( ^g ikboZgm e^ i~k^ BbkZk] 
]òng Zfb }ikhno} ^m ]òng lhnmb^g bg\hfiZkZ[e^( lò}mZbm Znllb 
_Zbm l^gmbk i}gb[e^f^gm Znq }]bm^nkl ]n >hnkl ]^ eZg`n^ Znq)
jn^el be l^koZbm ]òbgm^kf}]bZbk^ ^m ]^ \hg\bebZm^nk ]Zgl e^l
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]b__b\nem}l Znqjn^ee^l ]hggZb^gm eb^n e^l in[eb\Zmbhgl ^gmk^)
ikbl^l* C^nk^nl^f^gm jn^ e^l }]bm^nkl( H* MZi^m ^g iZkmb)
\neb^k( mkhnoZb^gm ^g H* @kg^lm IZobee^( eòa}kbmb^k ]^l mZe^gml 
^m ]^l o^kmnl ]^ lhg i~k^( eZ fÄf^ [b^go^beeZg\^ ^m e^ fÄf^ 
]}ohn^f^gm 7 \Zk( z i^bg^ m^kfbg}^l( e^l ]b__b\nem}l k^iZ)
kZbllZb^gm* >ò}mZbm Zn lnc^m ]n @P]dT[ STb n[oeTb% k}]b`} iZk 
H* MZi^m ^m ]hgm eZ _hkf^ kZoboZbm e^ f}\hgm^gm^f^gm ]n 
i~k^ BbkZk]* >Zk e^ HZgn^e( z eZ in[eb\Zmbhg ]njn^e e^ i~k^ 
BbkZk] gòZoZbm \hgl^gmb jn^ fZe`k} enb( ^m ^g k}l^koZgm ^q)
ik^ll}f^gm jnòbe g^ \hgmb^g]kZbm jn^ e^l ^q^fie^l ^m e^l 
^q^k\b\^l }\kbml( h__kZbm ^g k}Zebm} ng Z[k}`} ]n >hnkl ]^ 
eZg`n^( ikhik^ z \hfikhf^mmk^ eZ ikhiZ`Zmbhg ]n `kZg] 
hnokZ`^* <nllb eòZnm^nk( ^g ^qb`^Zgm eZ lniik^llbhg bff})
]bZm^ ]n ebok^( Zgghg|Zbm)be jnòbe _^kZbm \hfihl^k ng @P]dT[ 
STb n[oeTb% lhnl l^l r^nq z Akb[hnk`( lòh__kZgm z ]}]hffZ`^k 
e^l bfikbf^nkl ]^ eZ i^km^ jn^ e^nk _^kZbm ln[bk eZ lniik^l)
lbhg ]n ebok^ ]^ H* MZi^m*
G^l bfikbf^nkl l^ fhgmkZgm i^n ]blihl}l z Z\\^im^k \^mm^ 
mkZglZ\mbhg( e^ i~k^ BbkZk] lòZ]k^llZbm Zn fbgblmk^ ]^ eòbgl)
mkn\mbhg in[ebjn^( H* ]^ NZeoZg]r( Znjn^e be ]}i^b`gZbm e^ 
_ancT]Sd @P]dT[ \hff^ eòïnok^ ]^ ]^nq i^klhggZ`^l i^n 
o^kl}l ]Zgl eZ i}]Z`h`b^ ^m \hniZ[e^l ]òng ieZ`bZm Znjn^e be 
ZoZbm e^ ]khbm ^m e^ ]^ohbk ]^ lòhiihl^k*
De lb`gZeZbm ng Znmk^ bg\hgo}gb^gm ]^ \^mm^ fZgb~k^ ]^ 
ikh\}]^k( e^ k^g\a}kbll^f^gm mk~l ghmZ[e^ ]n >hnkl ]^ eZg`n^( 
Zehkl jn^ e^ l^ne fhr^g ]^ k}iZg]k^ eòbglmkn\mbhg }mZbm ]^ eZ 
k^g]k^ e^ fhbgl \hâm^nl^ jn^ ihllb[e^*
>^i^g]Zgm H* MZi^m( jnb ZoZbm ^n( ihnk Z`bk \hff^ be 
eòZoZbm _Zbm( ]òZnmk^l fhmb_l jn^ \^nq jn^ enb ikÄmZbm e^ i~k^ 
BbkZk]( m^gZbm z l^ cnlmb_b^k ]^l Z\\nlZmbhgl ]hgm be }mZbm eòh[)
c^m* HZbl \hff^( lòbe l^ ik}l^gmZbm l^ne Zn i~k^ BbkZk]( be 
ZnkZbm \hnkn e^ kbljn^ ]^ gò^g Ämk^ iZl k^|n( be ikbZ H* @kg^lm 
IZobee^ ]^ eòZ\\hfiZ`g^k ^m bel ikbk^gm ^gl^f[e^ e^ \a^)
fbg ]^ Akb[hnk`( hà bel Zkkbo~k^gm e^ -4 Zokbe ^m l}chnkg~k^gm 
cnljnòZn .-* G^ k}lnemZm ]^ \^mm^ ^gmk^on^ _nm ng^ k}\hg\b)
ebZmbhg \hfie~m^ ]n^ z ]^l \hg\^llbhgl k}\bikhjn^l*
<nq ^ggnbl ]n i~k^ Bk}`hbk^ _ZblZb^gm ]bo^klbhg \hff^ 
mhnchnkl e^l oblbm^l ]^ i^klhgg^l ]^ ]blmbg\mbhg \hff^ eZ 
fZkjnbl^ ]ò<s^`ebh( ]hgm e^ _bel k^fiebllZbm ^g \^ fhf^gm 
e^l _hg\mbhgl ]òZf[ZllZ]^nk z eZ >hnk ]^ =knq^ee^l* KZkfb 
e^l oblbm^l ]^ \^ m^fil( hg i^nm \bm^k \^ee^l ]^ H* eòZ[[} 
=hll}( ]bk^\m^nk ]^ eZ fZblhg ]ò}]n\Zmbhg ]^ eZ OhnllZbgm 
z NmkZl[hnk`( ng iabeZgmakhi^ Zg`eZbl H* Hhk`Zg( ^m 
H* C^gkb Gh`}( ZmmZ\a} z eZ e}`Zmbhg [^e`^ ^m \aZk`} 
]òng^ fbllbhg l\b^gmb_bjn^ ^g Nnbll^*
H* Gh`} mkhnoZ e^ i~k^ BbkZk] mk~l lhn__kZgm( g^ inm lò^g)
mk^m^gbk jn^ jn^ejn^l bglmZgml Zo^\ \^ k^eb`b^nq ^m ]nm( ihnk 
e^l k^gl^b`g^f^gml ]hgm be ZoZbm [^lhbg( l^ kZ[Zmmk^ lnk 
H* ?Z`n^m( e^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ]^ Khkk^gmknr* 
?Zgl ng^ e^mmk^ Z]k^ll}^ z \^ ]^kgb^k( eòahff^ ]^ e^mmk^l 
[^e`^ ^qikbfZbm e^ k^`k^m jn^ mhnl e^l i}]Z`h`n^l lnbll^l l^ 
\hglZ\kZll^gm ngbjn^f^gm z e^nk iZrl( eZ iZmkb^( ]blZbm)be( 
]^l }]n\Zm^nkl* íLn^e [b^g g^ ihnkkZb^gm)bel iZl _Zbk^ lnk 
ng ienl `kZg] ma}{mk^! Qhnl }e^o^s eòbglmkn\mbhg cnljnòZn 
lZ\^k]h\^* ì
Kenl nmbe^ jn^ mhnm \^eZ z eZ ]b__nlbhg ]^l b]}^l }]n\Zmbo^l 
]^ BbkZk]( }mZbm eò^fik^ll^f^gm jn^ f^mmZbm z ^gmk^k ^g k^)
eZmbhgl Zo^\ enb e^ ikhobg\bZe ]^l _k~k^l ^gl^b`gZgml hn 
FRt[^_XX ]^ Onkbg* Pg }\aZg`^ ]^ ebok^l ^m ]òb]}^l lò}mZ[ebl)
lZbm ^gmk^ eZ fZblhg ]^ Onkbg ^m e^ \hno^gm ]^ Akb[hnk`* Pg 
Znmk^ bg]b\^ ghg fhbgl k}chnbllZgm ]n ikh`k~l ]^l b]}^l ]^ 
BbkZk] }mZbm e^ ]bl\hnkl ikhghg\} z >hkg^ ^g Zhâm -402 iZk 
e^ k^\m^nk ]^ eZ fZblhg ]ò}]n\Zmbhg ]^ eZ >Zf^keZmZ( BZ[kb^e 
>Zlm^eebgb* >ò}mZbm z eòh\\Zlbhg ]^ eZ ]blmkb[nmbhg ]^l ikbq ]^ 
\^m }mZ[ebll^f^gm* Bk}`hbk^ BbkZk] r }mZbm ikhihl} ihnk fh)
]~e^ Znq bglmbmnm^nkl ]^ eZ i}gbglne^( z \ám} ]^ Qb\mhkbg ]^
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A^emk^ ^m ]^ K^lmZehssb* Gòbgl\kbimbhg ^g `kZg]l \ZkZ\m~k^l 
jnb l^koZbm ]^ \Zg^oZl Zn ]bl\hnkl k^eZmb_ Zn i~k^ BbkZk] }mZbm 
\hg|n^ ^g \^l m^kf^l jn^ ghnl mkZ]nblhgl ]^ eòhkb`bgZe 6
íGZ ihlm}kbm} lò}mhgg^kZ ^g Ziik^gZgm jn^ Bk}`hbk^ BbkZk]( 
fhbg^ iabehlhia^( ^g k}iZg]Zgm ]^ lZ \^eene^ \eZnlmkZe^ e^l kZrhgl 
]òng^ [b^g_ZblZgm^ enfb~k^ ^m ^g mkZoZbeeZgm z ikh\nk^k e^ iZbg ]n 
chnk ^m ]^ eòbgm^eeb`^g\^ Znq ikhe}mZbk^l( Z in Ämk^ eòh[c^m( ]Zgl lZ 
iZmkb^( ]òbgbjn^l Z\\nlZmbhgl( Zehkl jn^ eZ AkZg\^ ^m eòDmZeb^ lòZiikh)
ikbZb^gm l^l ln[ebf^l ^gl^b`g^f^gml ^m ihkmZb^gm ^gob^ z Akb[hnk` 
lZ obee^ gZmZe^* ì
@g fZb -402( ng^ l^\hg]^ }]bmbhg ]^ L 8]bTXV]T\T]c anVd&
[XTa ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T iZkZbllZbm \a^s ?^sh[kr ^m HZ`)
]^e^bg^* HZbl eZ ikhiZ`Zmbhg ]^ eZ f}mah]^( jnhbjn^ iZ)
mkhgg}^ iZk ienlb^nkl bgli^\m^nkl `}g}kZnq ]^ eò^gl^b`g^f^gm( 
mkhnoZbm ]^l h[lmZ\e^l \hglb]}kZ[e^l ]Zgl eZ khnmbg^( eòbg]b_)
_}k^g\^ ^m eZ iZk^ll^ ]^l bglmbmnm^nkl*
?Zgl e^ fÄf^ m^fil( e^ =^da]P[ ST [ÇX]bcadRcX^] _dQ[X`dT 
in[ebZbm ng kZiihkm h__b\b^e Z]k^ll} Zn fbgblmk^* >^ kZiihkm( 
}\kbm Zo^\ {f^ ^m jnb m}fhb`gZbm ]òng k}^e ^gmahnlbZlf^ 
ihnk BbkZk]( lhg Zg\b^gg^ }\he^ ^m lhg ^gl^b`g^f^gm( ZoZbm 
ihnk Znm^nk H* SZob^k HZkfb^k( ]^ KhgmZkeb^k( Zehkl [b[ebh)
ma}\Zbk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ^m \hggn ]}cz ]n `kZg] 
in[eb\ iZk ]^l hnokZ`^l ]^ ebmm}kZmnk^ ^m ]^l k}\bml ]^ ohrZ`^l 
jnb ]^oZb^gm enb hnokbk ^g -43, e^l ihkm^l ]^ eò<\Z]}fb^ 
_kZg|Zbl^* Gò^gmahnlbZlf^ ]^ H* HZkfb^k }mZbm iZkmZ`} iZk 
]^ c^ng^l ikh_^ll^nkl jnb( bgbmb}l Zn >hnkl ]^ eZg`n^( ^g 
ZoZb^gm \hglmZm} e^l a^nk^nq k}lnemZml ihnk e^ \ZkZ\m~k^ ]^l 
}e~o^l* KZkfb e^l c^ng^l ikh_^ll^nkl jnb `hâmZb^gm ^m \hf)
ik^gZb^gm e^ fb^nq e^ >hnkl ]^ eZg`n^( }mZbm ng Zg\b^g }e~o^ 
]^ H* MZi^m( ghff} GbgZk~l( jnòbe Zii^ee^ í ng kZk^ lnc^m 
^m lhg \a^_)]òïnok^* ì
Gòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^ ]Zgl e^l }\he^l \hgmb)
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gnZbm mhnm^_hbl z mkhno^k ]^l \hgmkZ]b\m^nkl Zn >hgl^be khrZe( 
z \hff^g\^k iZk HH* M^g]n ^m Bn^g^Zn ]^ Hnllr( ]hgm e^l 
h[l^koZmbhgl k^o^gZb^gm lnke^mZibl Zo^\ ]^ghno^Znq ]}o^ehi)
i^f^gml* >^l h[l^koZmbhgl ihkmZb^gm ]òZ[hk] lnk e^l m^g]Zg\^l 
gZmnk^ee^l ]^ eòahff^7 e^ i~k^ BbkZk] ]blZbm jnò^ee^l g^ ihn)
oZb^gm Ämk^ jn^ [hgg^l( inbljnò^ee^l lhgm eòïnok^ ]n >k}Z)
m^nk*** H* M^g]n k^mkhnoZbm ]Zgl \^l iZkhe^l e^ ikbg\bi^ ]^ 
Mhnll^Zn 6 í G^dc RT `dX b^ac STb \PX]b Sd 6anPcTda Tbc #hg*ì 
G^ i~k^ BbkZk] [e{fZbm ^glnbm^ e^l fhkZeblm^l jnb \hg]Zfg^gm 
mhnm^ chnbllZg\^ ]^l l^gl Zehkl jn^ eò@oZg`be^ i^kf^m z 
eòahff^ ]^ `hâm^k e^l ieZblbkl bggh\^gml jn^ ?b^n enb h__k^ 
]Zgl lZ [hgm}( ^m\*( ^m\* %@iÉmk^ ]^ NZbgm)KZne z Obfhma}^&* 
H* M^g]n hiihlZbm z \^mm^ \bmZmbhg ]^ eòxoZg`be^ \^ee^ jnb 
]bm jnòbe _Znm _Zbk^ i}gbm^g\^ ^m ihkm^k lZ \khbq* GZ ]}_bgbmbhg 
jn^ e^ i~k^ BbkZk] ]hggZbm ]n i}\a} hkb`bg^e( jnb }mZbm l^ehg 
enb eZ _anS^\X]P]RT ST [P bT]bdP[Xcn hn ]^ eZ iZkmb^ [Zll^ lnk 
eZ iZkmb^ gh[e^ ]^ eòÄmk^ anfZbg( iZkZbllZbm z l^l \kbmbjn^l 
^g hiihlbmbhg Zo^\ e^l ^gl^b`g^f^gml ]^ eZ ehb jnb ghnl 
Ziik^g] jn^ mhnl hgm i}\a} ^g ng l^ne \hff^ ^g_Zgml 
]ò<]Zf* G^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ^g\hk^ e^ mhkm( Znq r^nq ]^ 
l^l \hgmkZ]b\m^nkl( ]^ iZke^k ]^l fZnq ]^ eZ ob^ lZgl e^l _Zbk^ 
\hglb]}k^k \hff^ ]^l fhr^gl ]ò^qibZmbhg ^m ]^ i}gbm^g\^* 
H* M^g]n k^`k^mmZbm Znllb jnòbe g^ _âm iZl jn^lmbhg ]^ 
eò@`ebl^ ]Zgl e^ ebok^ ]n i~k^ BbkZk]*
í@g `}g}kZe( ]blZbm ^g m^kfbgZgm H* M^g]n( be fòZ l^f[e} k^)
\hggZÉmk^ ]Zgl eòhnokZ`^ lb ^lmbfZ[e^ ]òZbee^nkl ]n i~k^ BbkZk] ng^ 
m^g]Zg\^ Zn kZmbhgZeblf^( ng^ Zmm}gnZmbhg ]^l o}kbm}l ]^ eZ _hb( 
ng^ ^qZemZmbhg lZgl \hgmk^ihb]l ]^ eZ kZblhg anfZbg^* ì
>^l h[l^koZmbhgl Zbglb k^ghno^e}^l g^ ihnoZb^gm k^lm^k 
lZgl k}ihgl^* G^ i~k^ BbkZk] r k}ihg]Zbm iZk ng^ e^mmk^) 
f}fhbk^ ]hgm ghnl g^ ]hgghgl jn^ e^ k}lnf}( \hff^ ihnk 
e^l h[l^koZmbhgl ]^ lhg \hgmkZ]b\m^nk* <n k^ikh\a^ ]^ g^
iZl iZke^k ]^ eòx`ebl^( e^ i~k^ BbkZk] \bmZbm ]^nq ^g]khbml hà 
be ^g }mZbm jn^lmbhg( < ikhihl ]n i}\a} hkb`bg^e( BbkZk] 
lhnm^gZbm eZ iZk_Zbm^ hkmah]hqb^ ]^ lhg hibgbhg ^g \bmZgm e^ 
iZllZ`^ ]^ eòZiámk^ lZbgm KZne hà be ^lm ]bm ^qik^ll}f^gm 6
í GZ fhkm Z k}`g} Znllb lnk \^nq jnb gòhgm iZl i}\a} z eòbfbmZ)
mbhg ]ò<]Zf* ì
De ZchnmZbm jn^( iZk }`Zk] ihnk e^l i^klhgg^l jnb i^glZb^gm 
\hff^ H* M^g]n( be lniikbfZbm e^ fhm ]Zgl eZ ghno^ee^ 
}]bmbhg( ^g r eZbllZgm eZ \ahl^* < eòZ\\nlZmbhg ]^ mkhi ^qZem^k 
eZ ]b`gbm} anfZbg^( e^ i~k^ BbkZk] k}ihg]Zbm jn^ \ò^lm ]^ 
eòahff^ m^e jn^ ?b^n eòZ _Zbm jnòbe iZke^*
í?b^n g^ ghnl ]bm)be iZl enb)fÄf^ ]^ eòahff^ jnòbe eòZ \k}} 
z lhg bfZ`^ ^m k^ll^f[eZg\^ ^m jnòbe ^lm ]^ kZ\^ ]bobg^; >^ jn^ 
?b^n ]bm ]^ e$ahff^ ]hbm lò}m^g]k^ Znllb Znq m^g]Zg\^l gZmn)
k^ee^l ]hgm e^l ]}obZmbhgl g^ lhgm gb `}g}kZe^l( gb \hglmZgm^l( gb 
ngb_hkf^l* ì
LnZgm z eòb]}^ jnò^g _ZblZgm enbk^ ]Zgl eò^likbm ]^l ^g_Zgml 
eZ o}kbm} Ziihkm}^ lnk eZ m^kk^ iZk e^ ]bobg NZno^nk( eòhk]k^ 
lò}mZ[ebkZ ]Zgl e^nkl i^g\aZgml( BbkZk] _hg]Zbm \^m ^gl^b`g^)
f^gm lnk e^l iZkhe^l fÄf^l ]^ E}lnl6
í Nb ohnl ]^f^nk^s ]Zgl fZ iZkhe^( ohnl l^k^s o}kbmZ[e^f^gm 
f^l ]bl\bie^l ^m ohnl \hggZÉmk^s eZ o}kbm}( ^m eZ o}kbm} ohnl k^g]kZ 
eb[k^l ]^ eZ eb[^km} ]^l ^g_Zgml ]^ ?b^n* ì
Gòhfbllbhg ]n fhm ]^ i}gbm^g\^ }mZbm ^qiebjn}^ iZk e^ _Zbm 
jn^ lb e^ fhm gòr }mZbm iZl( eZ \ahl^ r }mZbm `kZg]^f^gm( ^m 
lb e^l [b^g_Zbml ]n >k}Zm^nk r lhgm k^e^o}l ienl jn^ e^ 
i}\a} ]^ eòahff^( \ò^lm jnòbe r mkhnoZbm ng fhr^g ]òZf^)
g^k e^l ^g_Zgml ]Zgl e^l [kZl ]n K~k^ \}e^lm^ ^m jnòbe 
}ikhnoZbm e^ [^lhbg ]^ e^nk _Zbk^ mkhno^k ]Zgl mhnm^l l^l 
h^nok^l e^l mkZ\^l ]^ lZ lheeb\bmn]^ iZm^kg^ee^*
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í>^ g^ lhgm iZl ]^l Enb_l( ]blZbm BbkZk]( jn^ eòbglmbmnm^nk \ak})
mb^g ^lm Zii^e} z _hkf^k ^g e^nk bglibkZgm ng^ \kZbgm^ l^kobe^( fZbl 
]^l ^g_Zgml ]òZ]himbhg jnb ]bl^gm z ?b^n6 fhg i~k^* ì
>^mm^ k}_nmZmbhg ]^ ]}mZbel }mZbm Z\\hfiZ`g}^ ]^ \^ee^ ]^l 
\hg\enlbhgl `}g}kZe^l ]^ lhg \^gl^nk _kZg|Zbl( hà( Zik~l 
Zohbk k}i}m} jn^ lhg ebok^ gò}mZbm iZl ng \Zm}\ablf^( be l^ 
cnlmb_bZbm ]^l Z\\nlZmbhgl ]^ m^g]k^ Zn kZmbhgZeblf^ ^m ]òZmm})
gn^k eZ _hb* Nnk e^ ik^fb^k ihbgm be enb kZii^eZbm eòZkmb\e^ bg)
mbmne}6 e^ FPdeTda STb W^\\Tb' Knbl( lb iZk kZmbhgZeblf^ hg 
^gm^g]Zbm jnòbe ZoZbm \a^k\a} z \hglmbmn^k Zo^\ kZblhg e^l 
ik^fb~k^l o}kbm}l ]^ eZ _hb( be Z\\^imZbm e^ k^ikh\a^( fZbl 
i^glZbm lnbok^ ^g \^eZ eò^q^fie^ ]n ]bobg fZÉmk^ ^m ]^l 
Ziámk^l jnb ohneZb^gm jn^ e^l _b]~e^l inll^gm k^g]k^ \hfim^ 
]^ e^nk _hb)'
G$Ziheh`b^ ]^ BbkZk]( mkZglfbl^ z HH* M^g]n ^m Bn^g^Zn 
]^ Hnllr( iZknm _Zbk^ bfik^llbhg lnk e^nk ^likbm( \Zk z eZ 
lnbm^ ]^ eZ k}ihgl^ ]^ H* M^g]n ]Zm}^ ]n .2 cnbee^m( e^ i~k^ 
BbkZk] }\kboZbm z lhg bgm^kf}]bZbk^ aZ[bmn^e( H* MZi^m 6
í >^m ahff^ k^li^\mZ[e^ %be iZke^ ]^ H* M^g]n& ^m lhg ob^be Zfb 
hgm \hfikbl jnòbel lò}mZb^gm Zo^gmnk}l ]Zgl e^l h[l^koZmbhgl jnòbel 
ohnl hgm k^fbl^l* Pg^ e^\mnk^ ienl Zmm^gmbo^ e^l ZnkZbm k^g]nl ienl 
\bk\hgli^\ml ^m ienl cnlm^l*** H* M^g]n ^m lhg Zfb hgm }m} ]^ [hgg^ 
_hb ^m \ò^lm eZ o}kbm} jnòbel hgm \kn ]}_^g]k^* ?òZbee^nkl bel g^ l^ 
lhgm Z]k^ll}l jnòz fhb lZgl f^mmk^ e^ in[eb\ ]Zgl e^nk \hg_b]^g\^* 
>^\b ]^fZg]^ ]^ fZ iZkm mhnm^ ^li~\^ ]^ f}gZ`^f^gml* ì
NnboZbm eZ k^\hffZg]Zmbhg ]^ g^ iZl k^f^mmk^ eZ \hib^ ]^ 
l^l \hgmk^ h[l^koZmbhgl jnòbe ZoZbm _Zbm _Zbk^ ihnk HH* ]^ 
NZeoZg]r( Tbee^kgZbg ^m >hnlbg* .
. BbkZk] z H* M^g]n( -/ cnbg -402* ETedT _nSPV^VX`dT ST CPaXb' 
-441( i* -,/)-,2*
í E^ g^ lnbl ihbgm lnkikbl( ]blZbm ]Zgl eZ fÄf^ e^mmk^ e^ i~k^ 
BbkZk] z lhg Zfb( ]^l h[lmZ\e^l jn^ eòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ]^ 
eZg`n^ mkhno^ ^g AkZg\^* E^ ohnl ^g Zb ik}o^gn Zbglb jn^ H* ?^) 
sh[kr* HZbl \^eZ \aZg`^kZ i^n z i^n( cò^g lnbl lâk* G^l _k~k^l ]^l 
}\he^l \ak}mb^gg^l z Onkbg Zmm^g]^gm e^ HZgn^e ]^l }e~o^l Zo^\ 
bfiZmb^g\^ ihnk e^ mkZ]nbk^ ^g bmZeb^g* ì
@g ohrZgm e^ >hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl lb iZblb[e^f^gm h\\ni} 
z \^l ]bl\nllbhgl k^eb`b^nl^l( hg g^ l^ _âm iZl ]hnm} ]^ eZ 
lbmnZmbhg ihebmbjn^ ]^ Akb[hnk`( ]hgm e^l `hno^kgZgml( z 
e^nk mÄm^ Kabebii^ Ahnkgb^k ^m >aZke^l ]^ Ahk^ee( jnb e^l 
ZoZb^gm k^ik}l^gm}l mkhbl Zgl ZniZkZoZgm z eZ _hkfZ)
mbhg ]n Nhg]^k[ng] Znq [Zbgl ]^ Mhma^g( ikhihlZb^gm Zn 
BkZg])>hgl^be ]òZ]a}k^k _hkf^ee^f^gm z \^mm^ Gb`n^* GZ 
aZnm^ Zll^f[e}^ }mZbm \hgohjn}^ ihnk e^ 2 cnbg* Jg 
lZbm eò}ehb`g^f^gm ]n i~k^ BbkZk] ihnk eZ ihebmbjn^ ]n 
chnk* I^ o^gZbm)hg iZl ^g\hk^ ]^ _kZii^k BbkZk] Zn 
\ïnk ^g k^f^mmZgm z ng^ \hkihkZmbhg k^eb`b^nl^ }mkZg)
`~k^( Znq 9aoaTb ST @PaXT% eZ ]bk^\mbhg ]^ \^mm^ }\he^ 
ikbfZbk^ ]hgm be ZoZbm Znmk^_hbl }m} e^ _hg]Zm^nk ^m jnòbe 
}mZbm z eZ o^bee^ ]^ kZobo^k iZk l^l \hgl^bel ^m l^l ]bk^\mbhgl; 
HZbl eZ iZkmb\biZmbhg ]n \Zgmhg ]^ Akb[hnk` Zn Nhg]^k[ng] 
hn Gb`n^ l}iZk}^( \ò}mZbm( ]Zgl e^l ik}oblbhgl ]n i~k^ BbkZk]( 
ng^ \ahl^ [b^g ienl `kZo^ jn^ eZ W]^lmkn\mbhg ]òng^ }\he^ 7 
\ò}mZbm eZ knbg^ ]n iZrl enb)fÄf^( ]hgm e^l fZ`blmkZml Z\mn^el 
ZeeZb^gm Z[Zg]hgg^k e^l mkZ]bmbhgl ]^ ikn]^g\^ ]^ e^nkl Zg)
\Ämk^l jnb( ]Zgl mhnm^l e^l `n^kk^l \bobe^l ^m k^eb`b^nl^l ik})
\}]^gm^l( \^ee^l ]^ -1/-( ]^ -212 ^m ]^ -3-.( }mZb^gm \hgl)
mZff^gm k^lm}l z eò}\Zkm ^m iZk \^mm^ g^nmkZebm} fÄf^ ZoZb^gm 
ienl l^kob eZ \Znl^ \Zmahebjn^ jnò^g ik^gZgm iZkm Zng^ enmm^ 
]}lZlmk^nl^*
Ke^bgl ]^ \^l mkblm^l i^gl}^l( e^ i~k^ BbkZk] ^m lhg Zfb( 
eòZg\b^g \aZg\^eb^k MhfZbg R^kkh( lò^gmk^m^gZb^gm( ]Zgl eZ
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\^eene^ ]n fhbg^( ]^ eòZo^gbk jn^ k}l^koZbm z eZ Nnbll^ ^m Zn 
\Zgmhg ]^ Akb[hnk` ^g iZkmb\neb^k( eZ enmm^ jnb ZeeZbm lòhnokbk* 
<n lhkmbk ]òng ]^ \^l ^gmk^mb^gl( e^ i~k^ BbkZk]( \hgoZbg\n 
jnòbe _ZeeZbm m^gm^k ng ^__hkm lnikÄf^ ihnk ZkkZ\a^k e^ iZrl z eZ 
knbg^( k}lhenm ]^ _Zbk^ Zii^e Zn iZmkbhmblf^ ^m Zn l^gl iheb)
mbjn^ ]^ \^enb ]^l \a^_l ]n `hno^kg^f^gm jn^ l^l Zgm}\})
]^gml ^m eòhibgbhg ]}lb`gZb^gm \hff^ eòng ]^l ienl fh]}k}l 
^m ]^l ienl bg_en^gml ]^ lhg `khni^ ihebmbjn^( eòZohr^k( ik})
lb]^gm ]n BkZg])>hgl^be( >Zlbfbk ?}`ebl^*
íLn^ejn^l chnkl ZoZgm eZ l}Zg\^ ]n BkZg])>hgl^be( ]bm e^ i~k^ 
BbkZk]( ]hgm ghnl k^ikh]nblhgl e^l ikhik^l iZkhe^l( còZb _Zbm ikb^k 
H* ?}`ebl^( Zohr^k( ik}lb]^gm ]n BkZg])>hgl^be ]^ [b^g ohnehbk 
o^gbk \a^s fhb* Ihnl Zohgl }ien\a} eZ `kZg]^ jn^lmbhg ]n chnk ^m 
\hg\en jn^( ]ò^gmk^k ]Zgl \^mm^ ZeebZg\^( \ò}mZbm ik^g]k^ ng^ ihlb)
mbhg ]^l ienl ]Zg`^k^nl^l* ì
< \^ eZ\hgbjn^ k}\bm( e^ i~k^ BbkZk] ZchnmZbm ienl eZ\hgb)
jn^f^gm ^g\hk^ 6
í G^ 2 cnbg( e^ BkZg])>hgl^be Z ]}\b]}( ]Zgl lZ fZchkbm}( ]^ 
lòZmmZ\a^k z eòZeebZg\^ ]bm^ \Zmahebjn^* ì
KZl ng fhm ]n káe^ jn^ eòZohr^k ?}`ebl^ ZoZbm chn} z eZ 
l}Zg\^ hà ZoZbm }m} ]}\b]}^ eòZeebZg\^* HZbl \^ káe^ ghnl ^lm 
\hggn iZk e^ =nee^mbg ]^ \^mm^ f}fhkZ[e^ Zll^f[e}^ ]n 2 cnbg 
in[eb} z Akb[hnk` ^m hà lhgm k^eZm}l Zn ehg` e^l ]bl\hnkl ]^l 
f^f[k^l ]^ eòZll^f[e}^ e}`bleZmbo^ ]^ \^ \Zgmhg* H* ?}`ebl^( 
jnb( ]Zgl lhg ^gmk^on^ Zo^\ e^ i~k^ BbkZk]( ZoZbm iZkn 
]òZ\\hk] Zo^\ enb lnk eZ ihebmbjn^ ]^ g^nmkZebm} z h[l^ko^k( 
ZoZbm( ]Zgl eòbgm^koZee^( ln[b ]òZnmk^l bg_en^g\^l* <ik~l Zohbk 
}fbl jn^ejn^l \kZbgm^l lnk e^l \hgl}jn^g\^l jn^ eò}o^gmnZ)
ebm} \k}^kZbm Zn \Zgmhg ]^ Akb[hnk`( be lò}mZbm k^_nl} z _Zbk^ 
ng^ ikhihlbmbhg _hkf^ee^ ^g hiihlbmbhg z \^ee^ ]n >hgl^be 
]ò@mZm ^m lò}mZbm kZeeb} z eZ fZchkbm} ]^ 1- ohbq \hgmk^ .-*
G^l ]}inm}l ]^ HhkZm( eZ iZkmb^ k}_hkf}^ ]n \Zgmhg( ZoZb^gm 
jnbmm} eZ lZee^ Zn ghf[k^ ]^ g^n_( Zik~l Zohbk eZbll} ng^ 
ikhm^lmZmbhg \hgmk^ e^ ikhc^m ]òZ]a}lbhg jnòbel ^goblZ`^Zb^gm 
\hff^ ng^ obheZmbhg ]^l >hglmbmnmbhgl \ZgmhgZe^ ^m _}]}kZe^* 
De ^lm i^n ikh[Z[e^ jn^ eòZohr^k ?}`ebl^( fÄf^ ^g nlZgm ]^ 
mhnm^ eòbg_en^g\^ jn^ enb ]hggZbm eZ cnlm^ \hglb]}kZmbhg ]hgm be 
chnbllZbm( ^âm k}nllb z ]}ieZ\^k eZ fZchkbm}7 fZbl be ^âm ]hgg} 
Zll^s ]^ _hk\^ z eòhiihlbmbhg ihnk \Zef^k eZ _hn`n^ ]^l \hkr)
ia}^l ]n iZkmb c}lnbmbjn^ ^m ZnkZbm cnlmb_b} ^g jn^ejn^ lhkm^ 
e^ m}fhb`gZ`^ jnòbe l^ k^g]Zbm [}g}ohe^f^gm z enb)fÄf^( z 
eZ _bg ]^ lhg bg\hglblmZgm^ aZkZg`n^ 6 í ="PX aT\_[X d] STe^Xa 
bPRan Tc YT \"X]`dXocT _Td Sd YdVT\T]c STb W^\\Tb' ì
>ò^lm( \hff^ hg lZbm( eZ l}Zg\^ ]n B_kZg])>hgl^be ]^ Akb)
[hnk` jnb k}o}eZ eò^qblm^g\^ ]n Nhg]^k[ng] z eZ Nnbll^ ^m 
jnb _nm e^ ihbgm ]^ ]}iZkm ]^ eZ _Zf^nl^ enmm^ jnb ]^oZbm 
Z[hnmbk z eZ ]}_Zbm^ ]n iZkmb \Zmahebjn^*
Ln^ejn^l chnkl Zik~l eòZ]a}lbhg ]^ Akb[hnk` Zn Nhg]^k)
[ng]( e^ i~k^ BbkZk] k^\^oZbm eZ oblbm^ ]^ eòZf[ZllZ]^nk ]^ 
eZ BkZg]^ =k^mZ`g^( lbk Mb\aZk] Hhkb^k7 e^ ]biehfZm^ Zg`eZbl 
o^gZbm lò^gmk^m^gbk Zo^\ enb ]^ eZ lbmnZmbhg ]n iZrl( z eZ)
jn^ee^ \^ `^gme^fZg( jnb r k^ik}l^gmZbm ]^inbl -0 Zgl eò<g)
`e^m^kk^( ihkmZbm ng o}kbmZ[e^ bgm}kÄm* Jg ^g mkhno^ eZ ik^no^ 
]Zgl e^l ]}iÄ\a^l jnòbe ^gohrZbm ]^ =^kg^ Zn ik^fb^k fb)
gblmk^ ehk] KZef^klmhg( hà be ]}i^bgm Akb[hnk` \hff^ e^ 
ikbg\biZe lb~`^ ]^ eZ Gb`n^ l}iZk}^*
?Zgl \^ Akb[hnk` ]hgm e^l \a^_l ihebmbjn^l ik^gZb^gm e^nkl 
bglibkZmbhgl \a^s e^l E}lnbm^l ]n \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e( BbkZk] 
gòZoZbm Znmk^ \ahl^ z _Zbk^ jn^ ]^ l^ k}_n`b^k ]^ ienl ^g 
ienl ]Zgl e^ `kZg] mkZoZbe jnòbe enb mZk]Zbm ]^ _bgbk ZoZgm ]^ 
_^kf^k e^l r^nq* GZ \hgob\mbhg( hà be gòZoZbm iZl \^ll} ]òÄmk^( 
jnò^g }\eZbkZgm e^l ^likbml( hg }ink^ e^l l^gmbf^gml ^m hg 
]bkb`^ e^l ohehgm}l( lmbfneZbm lhg Zk]^nk* >^i^g]Zgm lZ ]h\)
mkbg^ hn lZ ma}hkb^( ]n fhbgl ^g \^ jnò^ee^ ZoZbm ]òZ[lhen(
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]^oZbm k^g\hgmk^k ienl ]òng \hgmkZ]b\m^nk* ?}cz ^g -4/3( 
i^n ZoZgm eZ in[eb\Zmbhg ]^ lhg ebok^ ik}ebfbgZbk^( ng }\kb)
oZbg _kZg|Zbl( H* Bk^ee^m( jnb lòh\\niZbm ]^ eZ jn^lmbhg ]^l 
ikblhgl ^m ik}iZkZbm ng hnokZ`^ jnb iZknm eòZgg}^ lnboZgm^( 
enb ZoZbm _Zbm ]^l h[c^\mbhgl l}kb^nl^l iZk\^ jnò^ee^l }mZb^gm 
inbl}^l ]Zgl lhg ^qi}kb^g\^ ]^l ]}m^gnl* < \ám} ]^ \^nq 
jnb g^ \hggZbllZgm iZl e^ [b^g( g^ i^no^gm iZl e^ _Zbk^ ^m ]^ 
\^nq jnb( \hggZbllZgm e^ [b^g( g^ eòZbf^gm iZl( be r ZoZbm( enb 
l^f[eZbm)be( mhnm^ ng^ \eZll^ ]òahff^l jnb( \hggZbllZgm e^ 
[b^g ^m eòZbfZgm( g^ i^no^gm ^m g^ o^ne^gm iZl e^ _Zbk^( ^g)
mkZÉg}l jnòbel lhgm iZk e^nkl bg\ebgZmbhgl ob\b^nl^l* GZ fZqbf^ 
]n i~k^ BbkZk] jn^ lb eòhg \hggZÉm e^ [b^g( hg g^ i^nm iZl 
g^ iZl eòZbf^k ^m e^ ikZmbjn^k iZk \hgl}jn^gm( enb }mZbm o^gn^( 
]blZbm)be( \hff^ ng mkZbm ]^ enfb~k^ eò}\eZbk^k ]Zgl lhg mkZ)
oZbe ]^ \eZllb_b\Zmbhg( ^m be ikbZbm e^ >hk]^eb^k ]^ Akb[hnk` ]^ 
enb o^gbk ^g Zb]^ ]Zgl l^l ]hnm^l*
Ihnl gòZohgl iZl eZ k}ihgl^ ]^ BbkZk] z H* Bk^ee^m* HZbl 
]Zgl e^ HZgn^e ]^l ikblhgl jnòbe in[ebZ eòZgg}^ lnboZgm^( 
H* Bk^ee^m iZke^ ]òng^ :aP\\PXaT STb _aXb^]]XTab \Zejn}^ 
lnk e^ ieZg ]ò^gl^b`g^f^gm ]^ BbkZk] ^m ]^ eò}mn]^ ]^ eZ 
eZg`n^( ZrZgm ihnk [Zl^ eZ fhkZe^ \ak}mb^gg^* De iZkZÉm ]hg\ 
lòÄmk^ \hgo^kmb z eòb]}^ jn^ \ò^lm iZk b`ghkZg\^ jn^ e^l 
ahff^l _hgm e^ fZe*
í Gòbeenlmk^ i~k^ BbkZk]( ]bm)be( Z k}lnf} ^g mkhbl fhml e^l ia})
ghf~g^l ]^ eZ ilr\aheh`b^( ]^ eZ fhkZe^ ^m ]^ eZ iarlbheh`b^* G^ 
mhnm ^lm ]hg\ ]òZiiebjn^k eò^likbm z \hggZÉmk^ e^ [b^g( ^m e^ \ïnk 
z eòZbf^k* ì
>^ ikh[e~f^ Zk]n ]^ eZ ln[hk]bgZmbhg ]^ eZ ohehgm} hn ]^ 
eòZ\mbobm} anfZbg^ ik}h\\niZbm ^g\hk^ e^ i~k^ BbkZk] enb) 
fÄf^ ^g -402 ^m be ]^fZg]Zbm lhg hibgbhg lnk \^mm^ jn^lmbhg 
iabehlhiabjn^ ^m }]n\Zmbo^ z H* @kg^lm IZobee^( jnb ZoZbm
ln\\}]} z lhg i~k^ ]Zgl eò^lmbf^( eZ \hg_bZg\^ ^m eòZfbmb} ]n 
lZoZgm >hk]^eb^k*
í@g ]khbm( ohnl Zo^s kZblhg( k}ihg]Zbm H* IZobee^( eòZfhnk ikh)
]nbm eòZ\mbhg* HZbl z \ám} ]n ]khbm( be r Z e^ _Zbm( z \ám} ]^ \^ jnb 
]hbm Ämk^( \^ jnb ^lm( ^m eò^qi}kb^g\^ ghnl Ziik^g] jn^ eZ on^ \eZbk^ 
]n [b^g i^nm g^ iZl Ämk^ lnbob^ ]^ eòZfhnk ^m ]^ eZ ikZmbjn^ ]^ \^ 
[b^g* IXST^ \T[X^aP****
í Ihnl _Zblhgl lhno^gm e^ fZe ^g lZ\aZgm \eZbk^f^gm ^m ]blmbg\m^)
f^gm jn^ \ò^lm e^ fZe jn^ ghnl _Zblhgl* De f^ l^f[e^ fÄf^ jn^ 
\ò^lm ^g \^eZ jn^ \hglblm^ e^ i}\a}*** Eò^g \hg\enl jnòbe r Z lZgl 
]hnm^ ng kZiihkm ^gmk^ eòbgm^eeb`^g\^ ^m eZ ohehgm}( inbljn^ eZ \hg)
gZbllZg\^ ^lm eZ \hg]bmbhg g}\^llZbk^ ]^ eòZ\mbhg( fZbl jn^ eZ \hg)
gZbllZg\^ gòZ $iZl ^g lhb ng^ o^kmn ^__b\b^gm^ jnb ikh]nbm e^ 
[b^g* ì
@qZfbgZgm ^glnbm^ eZ jn^lmbhg Zn ihbgm ]^ on^ ]^ eò}]n)
\Zmbhg( H* IZobee^ ^lmbfZbm jn^ e^ ]^ohbk ]^ eòbglmbmnm^nk 
}mZbm ]ò}\eZbk^k eò^likbm( fZbl lZgl hn[eb^k jn^ ]Zgl eZ \hg]b)
mbhg Z\mn^ee^ ]^ eòahff^( jnb gò^lm ihbgm ng^ \hg]bmbhg ghk)
fZe^( e^ [nm gò^lm iZl mhnchnkl Zmm^bgm ^m jnòbe k^lm^( jnZgm z 
eZ ]}m^kfbgZmbhg ]^ eZ ohehgm}( ng }e}f^gm ]hgm ?b^n lò^lm 
k}l^ko} e^ l^\k^m*
G^ i~k^ BbkZk] gò}mZbm iZl Z[lhenf^gm \hgoZbg\n( \^ ]hgm 
m}fhb`g^gm e^l ghm^l ]hgm be Z _Zbm lnbok^ eZ e^mmk^ ]^ lhg c^ng^ 
Zfb ]^ B^g~o^ 6
í De r Z k}Z\mbhg ^gmk^ eò^likbm ^m e^ \ïnk7 eZ ikbhkbm} ZiiZkmb^gm 
z eò^likbm* >ò^lm ]hg\ lnk eò^likbm jn^ ]hbm mkZoZbee^k eò}]n\Zm^nk ^g 
e^ ghnkkbllZgm ]^l o}kbm}l jnb bglibk^gm e^ [b^g ^m ^g e^ ik}fngbl)
lZgm \hgmk^ e^l beenlbhgl jnb Zf~g^gm e^l }`Zk^f^gml ]n \ïnk* Nhbm 
jn^ eòahff^ lòZmmZ\a^ z eZ o}kbm}( lhbm jnòbe l^ eZbll^ Zee^k z eò^k)
k^nk( be gò^g ^lm iZl fhbgl okZb jnòbe Z`bm \hff^ be Zbf^ %e^ [b^g 
hn e^ fZe& ^m jnòbe Zbf^ \hff^ be i^gl^( lhbm jnòbe i^gl^ [b^g( lhbm 
jnòbe i^gl^ fZe* ì
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GòZgg}^ -402 _bgbllZbm [b^g mkblm^f^gm ihnk e^ i~k^ BbkZk]( 
]hgm e^ mkZ]n\m^nk Zee^fZg] H* KZ[lm ]}\kboZbm eò}mZm ]^ 
lZgm} ^g \^l m^kf^l ZeZkfZgml z H* ?Z`n^m6
íEòZb mkhno} e^ gh[e^ ob^beeZk] fZeZ]^ ]^ \hkil ^m ]ò^likbm( e^l 
ib^]l hno^kml( ikbo} ]^ lhff^be ^m Z__Zb[eb iarlbjn^f^gm Zn ihbgm 
jnòbe gòZ iZl in }\kbk^ enb)fÄf^ e^l ]^kgb~k^l _^nbee^l ]^ lhg ebok^7 
be Z ]â e^l ]b\m^k* E^ \kZbgl [b^g jnòbe g^ iZll^ iZl eòabo^k* ì
Jg ohbm ]Zgl eZ lnbm^ ]^ \^mm^ e^mmk^ jnòbe }mZbm jn^lmbhg ]^ 
\}e}[k^k e^ 4.^ Zggbo^klZbk^ ]^ eZ gZbllZg\^ ]^ BbkZk] iZk 
ng^ _Äm^ z Akb[hnk` hn z Nhe^nk^( fZbl jn^ eò}mZm ]^ 
lZgm} ]^ \^ k^eb`b^nq eZbllZbm ]Zgl e^ ]hnm^ e^l hk`ZgblZm^nkl 
]^ eZ k}ngbhg* Nb hg iZkeZbm ]^ Nhe^nk^( \ò^lm iZk\^ jnòhg 
\kZb`gZbm jnò^ee^ g^ _âm ^gmkZo}^ z Akb[hnk` iZk e^ iZkmb ]h)
fbgZgm z \Znl^ ]^l \bk\hglmZg\^l ihebmbjn^l ]Zgl e^ljn^ee^l 
l^ mkhnoZb^gm eZ Nnbll^ ^g `}g}kZe ^m Akb[hnk` ^g iZkmb\neb^k 
z eZ lnbm^ ]^ eòZ]a}lbhg ]^ \^ \Zgmhg Zn Nhg]^k[ng]*
GòZgg}^ -403( lb mkblm^f^gm f}fhkZ[e^ iZk eZ `n^kk^ \b)
obe^ ^m _kZmkb\b]^ jnb eZ m^kfbgZ( \hff^g|Zbm iZk e^ en`n[k^ 
}o}g^f^gm jnòhg ghff^ eZ k}ohenmbhg ]n Y^da STb a^Xb z 
Akb[hnk`* @\hnmhgl e^ k}\bm bfiZkmbZe jnò^g _ZblZbm mkhbl l^)
fZbg^l ienl mZk] e^ i~k^ BbkZk] ]Zgl ng^ e^mmk^ z H* MZi^m6
íIhnl o^ghgl ]ò}\aZii^k b\b z ng [hne^o^kl^f^gm ihebmbjn^* 
Ihmk^ `hno^kg^f^gm Z ^n eZ fZeZ]k^ll^ ]^ l^ chbg]k^ z eòZllh\bZmbhg 
\Zmahebjn^ jnb lò^lm _hkf}^ ^gmk^ e^l \Zgmhgl ]^ Gn\^kg^( Pkb( 
N\aprs( Pgm^kpZe]( Uhn` ^m QZeZbl***
í?~l \^ fhf^gm( ]^l f^g^nkl ]Zgl ghmk^ obee^ ^m ]Zgl \^ee^ ]^ 
HhkZm hgm _hkf} e^ ikhc^m ]^ k^go^kl^k e^ `hno^kg^f^gm z eòZb]^ ]^ 
lhb)]blZgm \hkil _kZg\l [^kghbl ^m oZn]hbl Zbglb jn^ ]^l f}\hgm^gml 
]^ ghmk^ \Zgmhg* >^nq)\b _hkf~k^gm mkhbl \hehgg^l ihnk lnkik^g]k^ 
e^ `hno^kg^f^gm( eòng^ iZkmZgm ]^ HhkZm( eòZnmk^ ]ò@lmZoZr^k ^m eZ 
mkhblb~f^ ]^ =nee^* HZbl e^ `hno^kg^f^gm ^g ^nm o^gm Zll^s mám ihnk 
Zkf^k e^l \bmhr^gl ^m _Zbk^ Zkkbo^k ]^ eZ \ZfiZ`g^ ]b__}k^gml \hkil
]^ f}mb^kl jnb _hkf~k^gm ^g jn^ejn^l a^nk^l ng^ fZll^ ]^ \hf)
[ZmmZgml ]^ mhnm^ Zkf^* ?^ _hkml ]}mZ\a^f^gml fZk\a~k^gm Zn) 
]^oZgm ]^l mkhbl \hehgg^l( jnb( mkhfi}^l ]Zgl e^nk Zmm^gm^( l^ ]bl)
i^kl~k^gm lZgl \hni _}kbk*
íIhl mkhni^l Zee~k^gm h\\ni^k e^l obee^l ]^ HhkZe( =nee^( @leZ) 
oZr^k ^m( z e^nk k^mhnk( k^fiebk^gm ghl mhnkl ]^ e^nkl ikblhggb^kl* 
Jg ^g Z Znllb _Zbm z Akb[hnk`* Ihnl Zohgl eZ m^kk^nk( \hff^ ]Zgl 
ohmk^ M}ohenmbhg* Ihmk^ `hno^kg^f^gm ob^gm ]^ \Zll^k e^ >hgl^be 
\hffngZe z eZ ghfbgZmbhg ]^l [hnk`^hbl* >^mm^ f^lnk^ ZnkZ ihnk 
^__^m ]òZf^g^k Zn ihnrhbk ng >hgl^be \hffngZe z eZ ]}ohmbhg ]n 
`hno^kg^f^gm* Jg l$Zmm^g] z ohbk \aZll^k ]^ fhg Zg\b^gg^ }\he^ 
e^ ]bk^\m^nk ^m e^l bglmbmnm^nkl ihnk _Zbk^ ieZ\^ Znq UaoaTb ST @PaXT 
\k}}l( ]bm)hg( iZk e^l E}lnbm^l( ^g lhkm^ jn^ \^l ahff^l _^khgm 
l^nel eò}]n\Zmbhg \a^s ghnl* ì
<n fbeb^n ]^ eòZgg}^ -403( eZ mkblm^ lbmnZmbhg ]^ lhg iZrl 
gZmZe bglibkZbm Zn >hk]^eb^k _kb[hnk`^hbl ng^ ghno^ee^ e^mmk^ 
hà be g^ f}gZ`^Zbm gb e^l `hno^kgZgml( gb e^l E}lnbm^l ^m 
fhgmkZbm ng \eZbkohrZgm ikhghlmb\ ]^l \a{mbf^gml jn^ ]^oZbm 
k^\^ohbk ^g\hk^ ZoZgm eZ _bg ]^ eòZgg}^ eZ m}f}kbm} ^m 
eòZo^n`e^ _ZgZmblf^ ]^l l^\hg]l 6
íGZ m^gmZmbo^ k}ohenmbhggZbk^ ]^ jn^ejn^l }mhnk]bl Z mk~l fZe 
k}nllb ihnk ^nq ^m ihnk eZ \ahl^ in[ebjn^* G^ lrlm~f^ nemkZfhg)
mZbg( jnb }mZbm ^g ]}\ebg( Z ikbl e^ ]^llnl* De mkbhfia^ ^m ihnklnbm 
lZ ob\mhbk^lZgl f}gZ`^f^gm ^m lZgl in]^nk* Ihl mhnkl lhgm ie^bg^l 
]^ ikblhggb^kl ]^inbl \bgj fhbl* Akb[hnk` ^lm ]^o^gn^ ng^ obee^ 
]^ `n^kk^ jn^ eòhg ^gmhnk^ ]^ _hkmb_b\Zmbhgl* G^ `hno^kg^f^gm Z 
\Zll} eòZg\b^g >hgl^be \hffngZe( ]^ lhg [hg ieZblbk ^m \hgmkZbk^)
f^gm Znq ehbl* G^ ghno^Zn >hgl^be ^lm ]Zgl e^ l^gl ]^l E}lnbm^l( 
jnb l^ fhgmk^gm( ^g \aZbk^( e^l Ziámk^l( ghg ]^ eòxoZg`be^( fZbl ]^ 
eZ lni^klmbmbhg eZ ienl `khllb~k^* Del `Z`g^gm e^l _^ff^l ^m( iZk 
^ee^l( ^li~k^gm `Z`g^k e^l ahff^l* B\]XP% \hff^ ]bm Ehno^g\b7 
PS \PY^aT\ 7TX V[^aXP\ Tc X]bcXcdcX^]Xb ]^bcaÄ)'
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í G^ k}lnemZm ]^ e^nkl f^g}^l ^lm jn^ e^ >hgl^be fngb\biZe k^g)
ohb^ mhnl e^l bglmbmnm^nkl ]^l }\he^l ]^ eZ obee^ ihnk e^l k^fieZ\^k 
iZk e^l _k~k^l ]^ HZkb^ jn^ e^l E}lnbm^l hgm bgmkh]nbml ^m jnòbel m{)
\a^gm Znllb ]^ f^mmk^ z eZ ieZ\^ ]^l _k~k^l ]^ eZ ]h\mkbg^ \ak})
mb^gg^* Ohnm \^eZ ^lm lb mkblm^ jn^ c^ fò^qbe^kZbl ^g\hk^ ng^ _hbl lb 
c^ gòZoZbl iZl 4. Zgl* ì
?Zgl ng^ Znmk^ e^mmk^ ]n fhbl ]òZhâm -403 z H* MZi^m( e^ 
i~k^ BbkZk] k^ob^gm lnk eZ lbmnZmbhg ]^ Akb[hnk` ^m eZ lb^gg^ 
ikhik^ Zn fbeb^n ]^l _ZgZmbjn^l ]n Nhg]^k[ng]*
í Ihmk^ ihlbmbhg `}h`kZiabjn^ ghnl hk]hggZbm eZ g^nmkZebm}( ^m 
ghnl jnb ik}m^g]hgl Zohbk ienl ]^ k^eb`bhg jn^ e^l Znmk^l( ghnl 
]^obhgl iZkZÉmk^ ^g ?b~m^ \hff^ f}]bZm^nkl* HZbl eò^likbm jnb k~`g^ 
b\b ^lm m^e jnòng ahff^ l^gl} ^m \ak}mb^g lòr mkhno^ ik^ljn^ ^g 
^g_^k* <a! lb c^ gòZoZbl iZl 4. Zgl( c^ g^ ihnkkZbl iZl fòr 
lhn__kbk! ì
>hff^ eòZoZbm ik}on ^m ik}]bm e^ i^klib\Z\^ k^eb`b^nq( e^ 
\Zgmhg ]^ Akb[hnk` }mZbm jn^ejn^l fhbl ienl mZk] eZ ob\mbf^ 
]^ lhg s~e^ bgl^gl} ^m ]^ lhg _ZgZmblf^ ]òh\\Zlbhg* <llb}`}^ 
iZk /,(,,, ahff^l [b^g ihnkonl ]òZkmbee^kb^( \hffZg]}l 
iZk e^ `}g}kZe ?n_hnk( Akb[hnk` \ZibmneZbm ^m ^g ]}ibm ]^ lZ 
lhnfbllbhg( l^ ohrZbm mkZbm}^ ^g iZrl \hgjnbl*
í >Zk( Zbglb jn^ e^ ]blZbm BbkZk] z MZi^m( be r Z ]Zgl ghmk^ ihin)
eZmbhg \hff^ iZkmhnm ]^l `^gl ]^ ibeeZ`^ ^m ]òZnmk^l jn^ eZ o^g)
`^Zg\^ Zgbf^* Del hgm ^q\bm} ]^l fbebmZbk^l [^kghbl ^m l^ lhgm 
chbgml z ^nq ihnk ^gmk^k ]Zgl e^l \Zo^l ^m e^l aZ[bmZmbhgl* G^ 
\hee~`^ ]^l E}lnbm^l( e^nk `kZg] i^glbhggZm( lhgm lZ\\Z`}l 7 e^l 
k^eb`b^nq lhgm ^g _nbm^* G^ `hno^kg^f^gm ikhoblhbk^ Z k}mZ[eb eòZg)
\b^g >hgl^be fngb\biZe( jnb( z lhg mhnk( k}mZ[ebkZ e^l Zg\b^gl bglmb)
mnm^nkl ^m e^nk \a^_ jn^ ohnl lZo^s* Qhbez ng^ _b\a^ ]^ \hglheZmbhg 
ihnk e^l Zfbl ]^ eò}]n\Zmbhg ^m ihnk ng mk~l `kZg] ghf[k^ ]^ iZ)
k^gml jnb g^ ohneZb^gm iZl \hg_b^k e^nkl ^g_Zgml z \^l _k~k^l ]hgm eZ 
fbg^ e^nk ]}ieZblZbm( hnmk^ jnòbel hgm _Zbm ik^no^ ]òbgln__blZg\^ 
]Zgl eò}\he^ iZkmb\neb~k^ jnòbel ZoZb^gm b\b ]^inbl jn^ejn^l Zgg}^l*ì
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< eZ ik^fb~k^ ghno^ee^ ]^ eZ ikbl^ ]^ Akb[hnk`( e^l Zfbl 
]^ BbkZk] z KZkbl ^m z B^g~o^ lò}mZb^gm }fnl ]^l ]Zg`^kl 
jn^ \hnkZb^gm e^ k^eb`b^nq ^m lhg \hno^gm( ^m ng Zg\b^g Zfb( 
H* ]^ =hkg^l( ]^ Grhg( lò}mZbm ^fik^ll} ]^ enb h__kbk ng 
Zlbe^* HZbl e^ i~k^ BbkZk] e^l kZllnkZbm \hfie~m^f^gm6
í Ihnl Zohgl on ^gmk^k -1(,,, ahff^l ]^ mhnm^ Zkf^ ]Zgl ghl 
fnkl* ?Zgl mhnm^ Znmk^ \bk\hglmZg\^( ghnl Znkbhgl Zbf} z e^l ohbk( 
\Zk kb^g gò}`Ze^ eZ [^Znm} fZkmbZe^ ]^ \^l mkhni^l okZbf^gm lnbll^l* 
Ihnl Zohgl eh`} .0, ahff^l Zn \hno^gm* .0 ZiiZkm^gZb^gm z eò<k)
`hob^ \Zmahebjn^ ^m eòng ]^l \ZibmZbg^l Z }m} eòng ]^ f^l }e~o^l ^g 
iabehlhiab^ z Gn\^kg^* G^ ]bl\bie^ ^m e^ ikh_^ll^nk l^ lhgm k^\hg)
gnl ^m ^f[kZll}l* Ihnl g^ ihnohgl jn^ ghnl ehn^k ]^ eZ [hgg^ 
\hg]nbm^ ]^ \^mm^ mkhni^ jnb ghnl Z jnbmm}l f^k\k^]b fZmbg ihnk 
fZk\a^k( fZe`k} ^ee^( \hgmk^ Gn\^kg^* Ihmk^ obee^ ^lm Znllb \hg)
m^gm^ ]^ eZ \hg]nbm^ ]^l B^g^ohbl ^m ]^l QZn]hbl ]hgm l^ _hkf^ eZ 
`Zkgblhg ]^ \^mm^ ieZ\^* ì
Ln^ejn^l chnkl Zik~l eZ k^]]bmbhg ]^ Akb[hnk`( e^ i~k^ 
BbkZk] k^\^oZbm eZ oblbm^ ]n \hffZg]Zgm ]^ eòZkf}^ _}]}kZe^( 
Mbeeb^m ]^ >hglmZgm( a^nk^nq ]^ ihnohbk m}fhb`g^k ]^ lhg 
k^li^\m ihnk e^ ikÄmk^ }fbg^gm ]hgm e^l l^gmbf^gml iZmkbh)
mbjn^l ^m \ak}mb^gl enb }mZb^gm \hggnl* >^mm^ oblbm^ }mZbm 
lnbob^( jn^ejn^l chnkl ienl mZk]( ]^ \^ee^ ]^l mkhbl ikbg\biZnq 
f^f[k^l ]^ eZ ?b~m^( Ankk^k ]^ Unkb\a( Hngsbg`^k ]^ Nh) 
e^nk^ ^m IZ^_ ]^ NZbgm)BZee*
í Akb[hnk`( }\kboZbm BbkZk] z H* MZi^m( Z \hnkn ]^ `kZg]l ]Zg`^kl 
]^ eZ iZkm ]^ ghl fbeb\^l( jnb( _hk\}^l ]^ l^ k^g]k^ fZe`k} ^ee^l( 
Z\\nlZb^gm e^nkl h__b\b^kl ]^ mkZablhg ^m f^gZ|Zb^gm ]^ e^l _Zbk^ i}kbk* 
Eò^g lnbl ahgm^nq ihnk fZ iZmkb^ _kb[hnk`^hbl^* Pg^ Znmk^ \ahl^ 
fòZ__eb`^ ^g\hk^* H^l ^li}kZg\^l ]òng kZiikh\a^f^gm k^eb`b^nq l^ 
lhgm }oZghnb^l* G^ Nhg]^k[ng] Z _Zbm ng^ `n^kk^ ]^ k^eb`bhg ^m be 
Z k}nllb z }ehb`g^k ienl jn^ cZfZbl e^l ]^nq \hg_^llbhgl jnb ]b)
obl^gm eZ Nnbll^* <n SQD^ lb~\e^( hg lò^lm ]bobl} iZk eZ mÄm^7 hg g^
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l^ k}ngbkZ jn^ iZk e^ \ïnk( ^m \^mm^ k}ngbhg ^lm z ik}l^gm ienl 
}ehb`g}^ jn^ cZfZbl* ì
GZ ihebmbjn^ ]^ g^nmkZebm} jn^ e^ i~k^ BbkZk] ZnkZbm ohnen 
ohbk Z]him^k iZk e^ `hno^kg^f^gm ]^ Akb[hnk`( ^m jnòbe ZoZbm 
^g oZbg ln``}k}^ z eòZohr^k ?}`ebl^( }mZbm \^ee^ jnòZoZbm lnb)
ob^ ^m fbl^ ^g ikZmbjn^ e^ `hno^kg^f^gm ]^ ={e^)obee^ k^ik})
l^gm} z eZ ?b~m^ ]^ cnbee^m -403 iZk e^ lZ`^ \hgl^bee^k B^kfZbg 
GZkh\a^* <nllb e^ i~k^ BbkZk] ^g fZkjnZbm)be lhg Ziikh[Z)
mbhg z \^ fZ`blmkZm*
í Chgg^nk Zn `hno^kg^f^gm ]^ ={e^)obee^ ! >hff^ ]^l _k~k^l 
ZeeZb^gm lò^gmkò}`hk`^k( enb( bfbmZgm eò^q^fie^ ]^ Ib\heZl ]^ Aeä^( 
lò^lm ^__hk\} ]^ e^l ]}lZkf^k7 l^l ^__hkml hgm }m} lZgl ln\\~l 
z \Znl^ ]^ eòZo^n`e^ ^gmÄm^f^gm ]^l \hgcnk}l* HZbl \^l ^__hkml 
gò^g lhgm iZl fhbgl k}^el ^m ]b`g^l ]ò}eh`^ ^m ]^ k^\hggZbl)
lZg\^* ì
?Zgl e^l }o}g^f^gml jnb o^gZb^gm ]^ l^ iZll^k ^g Nnbll^ 
^m z Akb[hnk` ^g iZkmb\neb^k( e^l ghf[k^nq Z]fbkZm^nkl ^m 
]bl\bie^l jn^ BbkZk] ZoZbm ^g DmZeb^ gòZoZb^gm on jnòng^ \ahl^( 
eZ \anm^ ]òng k}`bf^ ahlmbe^ z eòbeenlmk^ }]n\Zm^nk ^m eZ \anm^ 
]^l E}lnbm^l( l^l Z]o^klZbk^l* Gòng ]^l ienl Zk]^gml `bkZk) 
]blm^l( H* @gkb\h H^r^k( eòZoZbm _}eb\bm} iZk e^mmk^ ]n -. ]})
\^f[k^* N^l \hfiZmkbhm^l mhl\Zgl( ZrZgm ikbl \hggZbllZg\^ 
]^ eZ e^mmk^ ]^ H* H^r^k( ohnenk^gm lòZllh\b^k z \^mm^ ]})
fhglmkZmbhg ^m lb`g~k^gm ng ghno^e ^q^fieZbk^ ]^ \^mm^ 
fbllbo^ jnb _nm ^gohr} z Akb[hnk` iZk eò^gmk^fbl^ ]^ 
H* @kg^lm IZobee^* @g mÄm^ ]^l lb`gZmZbk^l l^ mkhnoZb^gm 
=nhg\hfiZ`gb( e^ ienl Zg\b^g Zfb ]^ BbkZk]( inbl >hlbfh 
Mb]he_b( eòZ[[} MZiaZÅe GZf[knl\abgb ^m e^ ikh_^ll^nk ]^ 
Kbl^ Kabebii^ >hkkb]b* Q^gZb^gm mhnl e^l Znmk^l \heeZ[hkZ)
m^nkl ]^ eZ :dXSP% ]^l ]bk^\m^nkl ]ò}\he^l ^m Znmk^l _hg\)
mbhggZbk^l ]^ eò^gl^b`g^f^gm( ]^l chnkgZeblm^l( ]^l \a^_l ]^
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fZblhgl ]ò}]n\Zmbhg ^m ]òbfikbf^kb^( ^m ng^ ]Zf^ Znllb( 
Gn\k~\^ =b\\b( ]bk^\mkb\^ ]^l lZee^l ]òZlbe^ ]^ Kbl^-*
GZ e^mmk^ ]^l mhl\Zgl( k}]b`}^ ^g _kZg|Zbl iZk @gkb\h 
H^r^k( ^qikbf^ ]^l l^gmbf^gml mkhi ahghkZ[e^l ihnk g^ iZl 
mkhno^k ieZ\^ ]Zgl \^l iZ`^l 6
í Ok~l k}o}k^g] i~k^(
í< eòZgghg\^ ]^l }o}g^f^gml ]^ eZ Nnbll^( eZ i^gl}^ ]^ ohl 
Zfbl ]^ Ohl\Zg^ lò^lm ]bkb`}^ o^kl ohnl ^m bel }ikhno^gm e^ [^lhbg 
]^ ohnl ^qikbf^k e^l l^gmbf^gml jnb e^l Zgbf^gm z ohmk^ }`Zk]*
í Ihnl ohnl Z]k^llhgl \^l iZkhe^l( ghg ]Zgl e^ [nm ]^ ohnl _})
eb\bm^k ]^ eZ ob\mhbk^ k^fihkm}^ iZk eZ ?b~m^ lnk ng^ eb`n^ }`Zk}^ 
iZk ng iZkmb _ZgZmbjn^ 7 \Zk \ò^lm mhnchnkl ]^l _k~k^l jnb hgm \hf)
[Zmmn \hgmk^ ]^l _k~k^l( ^m ng^ ob\mhbk^ l\^ee}^ iZk e^ lZg` _kZm^k)
g^e g^ lZnkZbm k}chnbk ng^ {f^ \hff^ eZ oámk^* ñ >^ gò^lm iZl 
ghg ienl ihnk ghnl k}chnbk Zo^\ ohnl ]^ \^ jn^ ohl i^kl}\nm^nkl 
Zb^gm ]â Z[Zg]hgg^k z e^nk mhnk \^mm^ obee^ fÄf^( ]hgm bel ZoZb^gm 
\Znl} ohmk^ }ehb`g^f^gm ^g -4./7 \Zk ohmk^ \ïnk ^lm gh[e^ ^m mkhi 
\ak}mb^g ihnk ohnl k}chnbk ]^ \^ jn^ eZ Kkhob]^g\^ ob^gm ]^ _kZii^k 
fÄf^ ohl ienl \kn^el ^gg^fbl* ñ HZbl ghnl ghnl k}chnbllhgl Zo^\ 
ohnl( Zo^\ eZ Nnbll^ ^m Zo^\ eòanfZgbm} ^gmb~k^ ]n mkbhfia^ ]^ eZ 
o}kbm}( ihnk eZjn^ee^ ohnl Zo^s \hglmZff^gm \hf[Zmmn( ^m be ghnl 
^lm ]hnq ]^ i^gl^k jn^ ?b^n ohnl Zbm k}l^ko} e^ [hga^nk ]^ ohbk 
lòZ\\hfiebk lnk eZ _bg ]^ ohl chnkl \^m a^nk^nq \aZg`^f^gm ]Zgl 
e^ lhkm ]^ ohmk^ iZmkb^* ñ Knbll^ \^mm^ \hglheZmbhg ikhehg`^k ^g\hk^ 
ihnk ehg`m^fil e^l chnkl ik}\b^nq jn^ ohnl \hglZ\k^s lZgl k^)
e{\a^ Zn [b^g ]^ ohl l^f[eZ[e^l ^m i^g]Zgm e^ljn^el be ohnl Z }m}
- Qhb\b e^l ghfl ]^l Znmk^l lb`gZmZbk^l 6 >Zkeh Ohkkb`bZgb %lnkbg)
m^g]Zgm ]^l lZee^l ]òZlbe^ z Aehk^g\^&( Kb^mkh OahnZk( Bnbl^ii^ HhgmZ)
g^eeb( eòZ[[} MZrfng]b( C^gkb N\ag^b]^k ]^ Unkb\a( Qb^nll^nq( 
Qbg\^gsh NZeoZ`gheb( =^kmhebgb( =Zk]^eeb( <jnZkhg^ Q^\ab( QZggn\\b( 
Mb]he_h BZlmbg^eeb( AkZg\^l\h =hgZbgb( Ghk^gsh >ZkZf^eeb( Nbmh >ab^lb( 
BZe^hmmb( <emb^kb( <g`^eh AkZgneiab( Psb^eeb %]}inm} ]^l }\he^l blkZÅebm^l 
]^ Gbohnkg^&( JkeZg]bgb( =bZg\bZk]b( ?nllZg`^( HZllb*
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]hgg} ]òZ\a^o^k eòïnok^ Z]fbkZ[e^ ]Zgl eZjn^ee^ ohnl Zo^s k^)
\n^beeb e^ _knbm ]^ ohl ikh_hg]^l }mn]^l ^m ]^ ohmk^ ehg`n^ ^qi})
kb^g\^ 6 ?T 6^dab nSdRPcXU ST [P [P]VdT \PcTa]T[[T' ñ Qhnl 
ohnl Äm^l hno^km iZk \^mm^ ïnok^ eò^gmk}^ ]Zgl mhnm^l e^l }\he^l 
^m ]Zgl mhnm^l e^l _Zfbee^l jnb lZnkhgm ^g mbk^k e^l mk}lhkl jnò^ee^ 
k^g_^kf^ ihnk e^ ]}o^ehii^f^gm ]^ eòbgm^eeb`^g\^ ^m ]n \ïnk* ñ 
De r Z obg`m)jnZmk^ Zgl jn^( ]òZik~l ohmk^ mhn\aZgm^ ^qik^llbhg( 
e^b T]UP]cb e^db ncPXT]c T][Tenb ! Knbll^gm)bel fZbgm^gZgm k^o^)
gbk ]Zgl ohl [kZl ihnk r k^\^ohbk( lbghg eòbglmkn\mbhg ]^ e^nk fZÉmk^( 
]n fhbgl eZ [}g}]b\mbhg ]^ e^nk i~k^( ^m mkZoZbee^k ]^ \hg\^km z 
^__Z\^k( Zn ikh_bm ]^l `}g}kZmbhgl z o^gbk( e^l mkZ\^l ]n fZe jn^ 
e^l ^gg^fbl ]^ mhnm^ enfb~k^ ^m ]^ mhnm^ o}kbm} hgm _Zbm z eZ `}g})
kZmbhg Z\mn^ee^ ]hgm ng \hniZ[e^ Zo^n`e^f^gm e^nk ZoZbm \hg_b} 
eò}]n\Zmbhg* ñ >ò^lm ez e^ oïn [b^g lbg\~k^ jn^ _hkf^gm ohl Zfbl 
]òDmZeb^* >^nq fÄf^l ]ò^gmk^ ^nq jnb g^ iZkmZ`^gm iZl Zo^\ e^ lhnl)
lb`g} e^ [hga^nk ]^ ohnl \hggZÉmk^ gò^g l^gm^gm iZl fhbgl ng^ obo^ 
Z__^\mbhg ihnk ohnl ^m ihnk ohl ïnok^l ]hgm bel m{\a^khgm mhnchnkl 
]^ _Zbk^ i}g}mk^k e^l ikbg\bi^l lZenmZbk^l ]Zgl e^l bglmbmnmbhgl ]^ 
e^nk iZmkb^* Bk{\^ z ?b^n( eòDmZeb^( l^ k^e^oZgm Znllb ]Zgl lZ 
]b`gbm} ]^ gZmbhg( lZnkZ g^ iZl i^k]k^ ]^ on^ jn^ lb lZ ghno^ee^ 
^qblm^g\^ ]hbm lòZiinr^k Zn ]^ahkl iZk eZ _hk\^ ]^l Zkf^l( ^ee^ g^ 
lZnkZbm Zohbk Zn ]^]Zgl ]òZnmk^ [Zl^ lheb]^ jn^ \^ee^ ]òng^ eZk`^ 
^m obob_bZgm^ }]n\Zmbhg ihineZbk^*
íQ^nbee^s( mk~l k}o}k^g] i~k^( Z\\n^beebk \^l iZkhe^l \hff^*ng 
m}fhb`gZ`^ lbg\~k^ ]^ eZ ikh_hg]^ o}g}kZmbhg jn^ ohmk^ ghf 
bglibk^ z ]^l ahff^l jnb ]}lbk^gm ohnl bfbm^k ^g l^ ]}ohnZgm Zn 
l^kob\^ ]^ e^nk iZrl ^m ]hgm c^ f^ l^gl a^nk^nq ]^ f^ _Zbk^ 
eòbgm^kik~m^ ^g ohnl h__kZgm eòahffZ`^ k^li^\mn^nq ]^ fZ aZnm^ 
\hglb]}kZmbhg*
íE^ lnbl( mk~l k}o}k^g] i~k^(
íQhmk^ Z]fbkZm^nk ]}ohn} 
C@IMD H@T@M(
Zg\b^g \heeZ[hkZm^nk ]^ [P :dXSP ST[[Ç 8SdRPc^aT'
íGbohnkg^ \^ -0 ]}\^f[k^ -403* ì
G^l _}eb\bmZmbhgl ]^l Ohl\Zgl mkhnoZb^gm \^enb Znjn^e ^ee^l 
}mZb^gm Z]k^ll}^l Zll^s fZe ik}iZk} z e^l k^\^ohbk* >Zk e^ 
k}`bf^ jnb ZoZbm ln\\}]} z \^enb ]n Nhg]^k[ng]( obhe^gm 
\hff^ mhnm^l e^l k}Z\mbhgl( lò}mZbm Zeb}g} e^l `^gl fh]})
k}l iZk ng^ l}kb^ ]^ f^lnk^l Z\^k[^l* G^ `hno^kg^f^gm 
ikhoblhbk^ enb)fÄf^( }en ]Zgl ng^ Zll^f[e}^ ]^ jn^ejn^l 
\^gml \bmhr^gl e^ -1 gho^f[k^( l^ \hfihlZbm ^g iZkmb^ ]^ 
ikhl\kbml ]n k}`bf^ ik}\}]^gm ^m iZk \hgl}jn^gm i^n ]blihl}l 
z eZ fZgln}mn]^ ^go^kl e^l hiik^ll^nkl* ?^ ienl( eZ \hgmkb)
[nmbhg ^qb`}^ iZk eZ >hg_}]}kZmbhg ob\mhkb^nl^ ]^ ik~l ]^ 
-(2,,(,,, _kZg\l ihnk e^l _kZbl ]^ `n^kk^ f^mmZbm e^ `hno^k)
g^f^gm ikhoblhbk^ ]Zgl eZ g}\^llbm} hn ]^ kZg|hgg^k e^l Zn)
m^nkl ]n Nhg]^k[ng] hn ]^ l^ ]}ihineZkbl^k Zn ]}[nm ]^ lhg 
Z]fbgblmkZmbhg ^g _ZblZgm lniihkm^k \^l _kZbl bg]blmbg\m^f^gm 
iZk mhnl e^l \bmhr^gl( r \hfikbl \^nq jnb ZoZb^gm }m} ^g [nmm^ 
Znq o^qZmbhgl ]n k}`bf^ mhf[} ]^oZgm e^l [ZÑhgg^mm^l _}]})
kZe^l* >ò^lm Zn ik^fb^k ]^ \^l iZkmbl jn^ lò}mZbm ZkkÄm} e^ 
`hno^kg^f^gm ikhoblhbk^* GZ \hgmkb[nmbhg ]^ -(2,,(,,, _kZg\l 
_nm ]hg\ fbl^ z eZ \aZk`^ ]^l Znm^nkl ^m _Znm^nkl ]n Nhg)
]^k[ng]* Pg^ l^\hg]^ \hgmkb[nmbhg ]^ 4,,(,,, _kZg\l _kZiiZ 
e^ \e^k`} l}\neb^k( ^m e^l hgs^ \hno^gml ]n iZrl _nk^gm ieZ\}l 
lhnl eòZ]fbgblmkZmbhg \bobe^( ^g Zmm^g]Zgm eZ lniik^llbhg ]^ 
ienlb^nkl ]ò^gmk^ ^nq* G^ \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl gò}mZbm iZl 
^q^fim} ]^ eZ f^lnk^( fZbl g^ _nm bfihl} jn^ ]^ -,,, _kl* 
>^eZ gò^fiÄ\aZbm iZl e^ ghno^Zn k}`bf^ ]òZii^e^k e^ i~k^ 
BbkZk] z ik}lb]^k eZ >hffbllbhg \aZk`}^ ]^ k}hk`Zgbl^k 
eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ]n \Zgmhg( ]^inbl e^ ]^`k} ikbfZbk^ 
cnljnòZn \hee~`^ ^m Zn er\}^ Z[Zg]hgg} iZk e^l E}lnbm^l z 
eòZiikh\a^ ]^l mkhni^l _}]}kZe^l* HZbl hnmk^ jn^ e^l f^lnk^l 
]n ghno^Zn `hno^kg^f^gm }mZb^gm ^g ahkk^nk Zn i~k^ BbkZk]( 
be g^ ihnoZbm l^ _Zbk^ Znq b]}^l ]^ l^l \hee~`n^l ]^ eZ >hf)
fbllbhg jnòbe mZqZbm( ghnl o^kkhgl mhnm z eòa^nk^ ihnkjnhb( 
]òbgghoZmbhgl \hffngblm^l*
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NZ k}ihgl^ Znq Ohl\Zgl ]^oZbm lò^g k^ll^gmbk ^m }mZbm ienl 
_Zbm^ ihnk \hgmkblm^k jn^ ihnk k}chnbk l^l Zfbl ]^ eZ i}gbg)
lne^* Qhb\b eZ e^mmk^ jn^ e^ i~k^ BbkZk] Z]k^llZbm z lhg Zfb 
@gkb\h H^r^k 6
íHhglb^nk ^m \a^k Zfb(
íKhnk k}ihg]k^ z eòhaeb`^Zge^ e^mmk^ jn^ ohnl fòZo^s Z]k^ll}^ 
be r Z jn^ejn^ m^fil( c^ ohneZbl Zmm^g]k^ jn^ c^ inbll^ ohnl ]hgg^k 
]^l ghno^ee^l mhn\aZgm eZ k}hk`ZgblZmbhg ]n \hee~`^ jn^ e^l E}lnbm^l 
ob^gg^gm ]^ jnbmm^k* HZblH* e^ ikh_^ll^nk IZobee^ ob^gm ]^ f^ _Zbk^ 
iZll^k ng ghno^e ^q^fieZbk^ ]^ \^mm^ e^mmk^ hno^km^7 \^mm^ _hbl)\b( 
c^ g^ inbl ienl ]b__}k^k fZ k}ihgl^* >^l lb`gZmnk^l f^ k^ik}l^gm^gm 
eò}ebm^ ]^l Zfbl ]^ eò}]n\Zmbhg ]Zgl eZ [^ee^ DmZeb^* G^nk Zli^\m Z _Zbm 
lnk fhb ]^nq bfik^llbhgl [b^g ]b__}k^gm^l* Nb eZ [b^go^beeZg\^ jn^ 
mZgm ]^ i^klhgg^l ]blmbg`n}^l m}fhb`g^gm Zn ob^nq lhebmZbk^ ^m e^nkl 
}eh`^l hgm ]â fòanfbeb^k( c^ g^ fò^g lnbl \hglhe} jnò^g e^l kZi)
ihkmZgm z eZ [^ee^ \Znl^ jn^ còZb l^kob^ ^m jn^ c^ l^kl ^g\hk^* E^ 
k^ebkZb _k}jn^ff^gm e^nkl lb`gZmnk^l ihnk iZr^k ]^ k^mhnk e^nk 
[b^go^beeZg\^ ^m lhnm^gbk fhg \hnkZ`^ ^g ohrZgm jn^ eZ \Znl^ ]^ 
eò}]n\Zmbhg \hfim^ ]^ l^f[eZ[e^l Zfbl Zn ]^ez ]^l <ei^l ]^ fZ 
iZmkb^*
íIhmk^ ghno^Zn `hno^kg^f^gm fòZ ghff} ik}lb]^gm ]òng^ 
\hffbllbhg jnb ]hbm k^ohbk mhnm e^ lrlm~f^ ]^ eòbglmkn\mbhg 
in[ebjn^( ^g iZkmb\neb^k \^enb ]^l E}lnbm^l ]Zgl e^ \hee~`^ jnb e^nk 
ZoZbm }m} \hg_b} ^g -4-4* >^ gò^lm jn^ ]^inbl ng fhbl jn^ còZb ikbl 
\hggZbllZg\^ ]^ e^nkl ^gl^b`g^f^gml ^m còZb ]â f^ \hgoZbg\k^ jn^ 
lhnl ]^ [kbeeZgm^l ZiiZk^g\^l ]^ ikh`k~l( bel ^gmkZoZb^gm ienmám e^l 
o}kbmZ[e^l enfb~k^l jnòbel g^ e^l ikhiZ`^Zb^gm* Jg ihnkkZbm ]hg\ 
[^Zn\hni fb^nq _Zbk^ ]^inbl e^nk ]}iZkm* HZbl( e^ _^kZ)m)hg ; Pg 
^likbm ]òbgghoZmbhg ohn]kZbm ln[lmbmn^k ]Zgl ghmk^ `rfgZl^( z 
eò^gl^b`g^f^gm _Pa R[PbbT( eò^gl^b`g^f^gm _Pa ^QYTc hà eò}e~o^ 
ob^g]kZbm ik^g]k^ \^nq jnb lhgm ]^ lhg `hâm* Ohnm ]^okZbm Ämk^ 
k}ngb ]Zgl ng^ l^ne^ ^m fÄf^ }\he^ \ZgmhgZe^ ^m l^ mkhno^k z eZ 
]blihlbmbhg ]n ik^fb^k o^gn lZgl ik}iZkZmbhg ^m lZgl lnbm^* >^mm^ 
b]}^ ^lm Znllb ]}_ZohkZ[e^ z eòbglmkn\mbhg jnòz eò}]n\Zmbhg* <n ]bk^
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]^l ghoZm^nkl( \ò^lm ez ]^ eZ eb[^km}( ^m fhb c^ gòr mkhno^ jnòng^ 
]}iehkZ[e^ eb\^g\^ jnb( lb ^ee^ }mZbm Z]him}^( l^kZbm eZ fhkm ]^ 
mhnm^l e^l [hgg^l }mn]^l \hff^ ]^ mhnm^ }]n\Zmbhg* >^ lhgm e^l 
[hne^o^kl^f^gml ihebmbjn^l jnb ^q\bm^gm ]^ l^f[eZ[e^l b]}^l( ^qmkZ)
oZ`Zgm^l ^m jnb e^l Z\\k}]bm^gm Zn ]}mkbf^gm ]n [hg hk]k^ ]Zgl eZ 
lh\b}m}*
íIhmk^ `hno^kg^f^gm ]}\an Z ikbl eZ fnembmn]^ iZk eZ k^eb`bhg 
^m Z k}nllb iZk \^ fhr^g z eZ f^mmk^ lhnl e^l Zkf^l* G^ `hno^kg^)
f^gm Z\mn^e bgohjn^ ng^ ienl `kZg]^ inbllZg\^( be bgohjn^ eòbgm}kÄm* 
<rZgm z iZr^k ]^l fbeebhgl ihnk iZr^k e^l _kZbl ]^ eZ `n^kk^( be 
f}gZ`^ e^l fZll^l ^m _kZii^ ]ò}ghkf^l \hgmkb[nmbhgl e^l \a^_l 
fbebmZbk^l ]n iZkmb oZbg\n* >ò^lm eZ ob^bee^ f}mah]^ [Zk[Zk^ \hgmk^ 
eZjn^ee^ lò}e~o^gm Znchnk]òanb mhnl e^l i^nie^l ]^ eZ m^kk^* KZk]hg( 
Hhglb^nk ^m \a^k Zfb( ihnk \^l ]he}Zg\^l jn^ fòZkkZ\a^ e^ mkblm^ 
li^\mZ\e^ jn^ còZb lhnl e^l r^nq*
í Q^nbee^s( lòbe ohnl ieZÉm( Z`k}^k( ihnk ohnl ^m ihnk e^l i^klhgg^l 
jnb hgm [b^g ohnen l^ chbg]k^ z ohnl( eòahffZ`^ ]^ fhg k^li^\m 
^m ]^ fZ k^\hggZbllZg\^*
í Qhmk^ mhnm ]}ohn}(
B* BDM<M?( >hk]^eb^kì
GòZnm^nk ]^ \^l iZ`^l( ZrZgm chn} ng káe^ Z\mb_ ]Zgl eZ 
>hffbllbhg ]hgm l^ ieZb`gZbm e^ i~k^ BbkZk]( l^ ohbm h[eb`} 
]ò^gmk^k ]Zgl jn^ejn^l ]}mZbel i^klhgg^el z ikhihl ]^ eòhi)
ihlbmbhg hà be l^ mkhnoZbm ieZ\} fZe`k} enb z eò}`Zk] ]^ 
eòahff^ ]ò}\he^ jnòbe Z]fbkZbm ^m o}g}kZbm ZnmZgm Zn fhbgl 
jn^ ihnoZb^gm e^ _Zbk^ e^l `bkZk]blm^l ]^ eòDmZeb^*
<n fhf^gm ]^ eZ ikbl^ ]^ Akb[hnk` ^m ]^ eZ \anm^ ]n 
Nhg]^k[ng]( ?Z`n^m k^fiebllZbm ]^inbl -40/ e^l _hg\mbhgl 
]^ ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ghkfZe^ ]n EnkZ [^kghbl7 be }mZbm [b^g -
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]}\b]} z g^ iZl jnbmm^k e^ ihlm^ iZblb[e^ jnòbe h\\niZbm ihnk 
k^gmk^k ]Zgl lhg iZrl ]òhkb`bg^( ]òhà eZ iZbq ZoZbm _nb ihnk 
ehg`m^fil Zo^\ eZ lmZ[bebm} ^m e^ ikh`k~l k}`neb^k ]^l bglmb)
mnmbhgl* HZbl be gòZoZbm iZl \kn ]^ohbk k^_nl^k lhg \hg\hnkl 
z eZ k}hk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l*
M}_e}\abllZgm z iZkm enb Znq fhr^gl ikhik^l z hi}k^k eZ 
k}`}g}kZmbhg bgm^ee^\mn^ee^ ]^ lhg iZrl( be ZoZbm c^m} lnk e^ 
iZib^k l^l b]}^l lnk \^ lnc^m* HZbl ]Zgl e^ ]hnm^ jn^ lhg 
ikhc^m ]^ k}_hkf^ _âm ]n `hâm ]^ \^enb ]hgm( ienl jn^ i^k)
lhgg^( \hff^ ghnl eòZohgl ]bm ienl aZnm( be Z]fbkZbm e^l 
o^kmnl ^m e^ `}gb^ i}]Z`h`bjn^( be enb _ZblZbm iZkm ]^ lhg a})
lbmZmbhg z eZ f^mmk^ Zn chnk( ]Zgl ng^ e^mmk^ }\kbm^ z eòh\\Zlbhg 
]^ eZ ghno^ee^ Zgg}^* < \^mm^ e^mmk^( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm 
k}ihg]n iZk e^l eb`g^l lnboZgm^l 6
í G^l fÄf^l oïnq jn^ ohnl fòZo^s Z]k^ll}l( c^ e^l Zb _Zbml ihnk 
ohnl( [b^g jn^ c^ g^ ohnl ^g Zb^ kb^g ]bm* EòZb }m} ikb}( be r Z jn^e)
jn^ m^fil( ]^ fòh\\ni^k ]òng ghno^Zn ieZg ]ò}mn]^l ihnk ghmk^ 
\hee~`^* Eòr Zb i^gl}( còZb }\kbm jn^ejn^l _^nbee^l* HZbl jn^ \^eZ g^ 
ohnl ^fiÄ\a^ iZl ]^ in[eb^k ohmk^ ikhc^m* E^ e^ o^kkZb Zo^\ ieZblbk 
^m c^ l^kZb e^ ik^fb^k z Ziikhno^k \^ jn^ c^ mkhno^kZb ]^ [hg*
íEòZb ]}cz k^fbl ng ikhc^m mhn\aZgm e^ mkZgl_^km ]n l}fbgZbk^ Zn 
\hee~`^ ihnk eZ ]^ll^koZg\^ ]^ eò}`ebl^* Jg k}iZg] ]Zgl e^ in[eb\ 
jnòbe lòZ`bm ]ò^gmkZo^k( lbghg ]^ ]}mknbk^ eòx`ebl^ \Zmahebjn^* GZ 
f^lnk^ jn^ c^ ikhihl^ ]}f^gmbkZ \^ [knbm jn^ eòhg k}iZg]( 
l^f[e^)m)be( Zo^\ bgm^gmbhg*
í<]b^n( c^ ohnl ^f[kZll^* ì
@g\hnkZ`} iZk \^ eZg`Z`^( ?Z`n^m f^mmZbm eZ ]^kgb~k^ 
fZbg Zn ikhc^m jnòbe l^ ikhihlZbm ]^ ik}l^gm^k z eZ \hffbl)
lbhg k}hk`ZgblZmkb\^ \hgohjn}^ z Akb[hnk` ihnk e^ ., cZg)
ob^k* @ee^ r lb}`^Z cnljnòZn -. _}okb^k ^m ]^ eZ ik^fb~k^ 
l}Zg\^ cnljnòz eZ ]bq)g^nob~f^ lhnl eZ ik}lb]^g\^ ]n i~k^ 
BbkZk] ^m ]Zgl eZ \^eene^ fÄf^ ]^ \^ k^eb`b^nq* De gò^lm iZl
ihllb[e^ ]^ _Zbk^ b\b e^ mZ[e^Zn ]^ mhnm^l \^l ]}eb[}kZmbhgl* 
Ihnl ghnl [hkghgl z k^mkZ\^k eZ iZkm jnòr ikbm e^ i~k^ BbkZk] 
^m e^l \hgmkZ]b\mbhgl jnòbe r }ikhnoZ* ?òZ[hk] ^g \^ jnb 
mhn\aZbm e$^gl^b`g^f^gm ikbfZbk^( ghmk^ ik}lb]^gm ZnkZbm m^gn 
z \^ jnòhg ]blmbg`n{m ^gmk^ e^ ikh`kZff^ ]^l }\he^l nk[Zbg^l 
^m \^enb ]^l }\he^l knkZe^l* De mkhnoZ lnk \^ ihbgm i^n ]ò}\ah 
iZkfb l^l \bgj \hee~`n^l* Jg Zee}`nZbm z eò^g\hgmk^ ]^ \^mm^ 
]b__}k^g\^ e^l ikbg\bi^l ]}fh\kZmbjn^l ^m eò}`Zebm} ]^l \b)
mhr^gl* >^i^g]Zgm mhnm^ lnkZgg}^ jn^ iZkZbll^ Znchnk]òanb$ 
\^mm^ ]blmbg\mbhg( ^ee^$ZoZbm ^g\hk^ lZ kZblhg ]òÄmk^ ]Zgl [b^g 
]^l iZrl( ^m Zn \hg`k~l ]^ KZkbl ^ee^ ZoZbm ^g\hk^ ihnk 
\aZfibhgl ]^nq ]^l ahff^l e^l ienl \hfi}m^gml ]n \hkil 
^gl^b`gZgm( H* =}gZk] ^m H* ?^_h]hg( k}]Z\m^nk ^g \a^_ 
]n @P]dT[ Vn]naP[ ST IX]bcadRcX^] _dQ[X`dT'
H* ?Z`n^m ZoZbm ikhihl} eòZ[hebmbhg ]n C[PRTc }ibl\hiZe 
jnb Zmmkb[nZbm z eò}oÄ\a} e^ ]khbm ]^ ghff^k ^m ]^ k}ohjn^k 
e^l bglmbmnm^nkl ikbfZbk^l* De _nm Ziinr} iZk ng ]^ l^l \hee~)
`n^l( H* e^ \nk} H^r^k( ienl mZk] }en [b[ebhma}\Zbk^ \Zgmh)
gZe( jnb _ZblZbm h[l^ko^k jn^ \^mm^ bglmbmnmbhg gò^qblmZbm iZl 
]Zgl e^ ]bh\~l^ ]^ Nhe^nk^* HZbl e^ i~k^ BbkZk] _ZblZbm hiih)
lbmbhg( \kZb`gZgm jn^ \^mm^ lniik^llbhg g^ f}\hgm^gm{m e^ 
\e^k`}( [b^g jnòbe ]âm Zohn^k jnòbe g^ \hfik^gZbm iZl ihnk)
jnhb hg h[eb`^Zbm e^l k}`^gml z _Zbk^ ng ^qZf^g ]^ `kZffZbk^ 
z eò}oÄ\a}* GòZ[hebmbhg _nm ohm}^*
H* ?Z`n^m ohneZbm _Zbk^ iZr^k e^l bglmbmnm^nkl iZk eò@mZm* 
G^ i~k^ BbkZk]( ]òZ\\hk] Zo^\ eZ fZchkbm} ]^ eZ >hffbllbhg( 
l^ ikhghg|Z ihnk e^ iZr^f^gm iZk eZ \hffng^( fZbl ^gmk^ 
e^l fZbgl ]^ eò@mZm jnb l^kobkZbm ]òbgm^kf}]bZbk^ ^gmk^ e^l 
\hffng^l ^m e^l bglmbmnm^nkl*
HZbl eZ `kZg]^ jn^lmbhg }mZbm \^ee^ ]^ eòhk`ZgblZmbhg ]n 
`rfgZl^ ^m ]n er\}^ ]hgm ?Z`n^m ikhihlZbm ng^ k^_hgm^ 
\hfie~m^ iZk eò}mZ[ebll^f^gm ]òng^ }\he^ \ZgmhgZe^ ]bobl}^ 
^g mkhbl l^\mbhgl( ng^ l^\mbhg ebmm}kZbk^( ng^ l^\mbhg bg]nl)
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mkb^ee^ ^m ng^ l^\mbhg i}]Z`h`bjn^ m^gZgm eb^n ]ò}\he^ ghk)
fZe^* >^m }mZ[ebll^f^gm \^gmkZe ]^oZbm Zohbk( ihnk \hnkhg)
g^f^gm( ]^l \hnkl Z\Z]}fbjn^l k^ebZgm eò}\he^ \ZgmhgZe^ 
Zn ]khbm ^m z eZ ma}heh`b^* G^l ikh_^ll^nkl ]^l ]^nq 
]^kgb~k^l [kZg\a^l ^nll^gm }m} mhnl z eZ ghfbgZmbhg ]^ 
eò@mZm( fZbl ihnk eZ ma}heh`b^ ^g h[l^koZgm e^l k~`e^l \Zgh)
gbjn^l*
?~l jn^ \^ ikhc^m ]^ k}hk`ZgblZmbhg ^nm }m} en z eZ >hf)
fbllbhg( H* ?Z`n^m inm l^ \hgoZbg\k^ jnò^g \^ jnb \hg)
\^kgZbm e^l }mn]^l \eZllbjn^l ^m lni}kb^nk^l( be gòZnkZbm cZfZbl 
eòZll^gmbf^gm ]n `kZg] i}]Z`h`n^ lhnl e^ iZmkhgZ`^ ]njn^e 
be ZoZbm \a^k\a} z ieZ\^k l^l b]}^l ^m be \ZkZ\m}kblZbm enb)fÄf^ 
lhg ikhc^m ]Zgl e^l m^kf^l lnboZgml6
í>^ lrlm~f^ Z \hgmk^ enb eZ ghno^Znm} ^m l^kZ ZmmZjn} iZk e^l 
f^bee^nkl ^likbml( z \hff^g\^k iZk e^ o}g}kZ[e^ }]n\Zm^nk jnb 
ghnl ik}lb]^* -- g^ i^nm l^ cnlmb_b^k jn^ iZk ng fhm ]òng lZoZgm 
aheeZg]Zbl z H* >hnlbg 6 Ihmk^ }]b_b\^ l\heZbk^ ^lm ng^ ob^bee^ 
fZlnk^ 7 be _Znm e^ k^_Zbk^ ]^ _hg] ^g \hf[e^* ì
< eZ ghno^ee^ }\he^ \ZgmhgZe^ ]^ ?Z`n^m( e^ i~k^ BbkZk] 
hiihlZbm e^ fZbgmb^g ]^l }mZ[ebll^f^gml ik}\}]^gml( eò}\he^ 
fhr^gg^ \^gmkZe^ ]òng \ám}( e^ \hee~`^ NZbgm)Hb\a^e ^m e^ er)
\}^ ]^ eòZnmk^( Zo^\ \^enb ]n bhbco\T _Pa R[PbbT [b^g lni}kb^nk 
ihnk eò}]n\Zmbhg ikhik^f^gm ]bm^( Zn bhbco\T _Pa ^QYTc' G^ 
\hkil ^gl^b`gZgm ZnkZbm }m} Znllb( ZnmZgm jn^ ihllb[e^( \hf)
ihl} ]ò^\\e}lbZlmbjn^l* H* ?Z`n^m h[c^\mZbm eZ ]b__b\nem} ]^ 
\hglmbmn^k ]Zgl e^l \bk\hglmZg\^l ng \hkil ^gl^b`gZgm l^f)
[eZ[e^ i^g]Zgm jn^ e^l ikh_^ll^nkl eZÑjn^l g^ fZgjnZb^gm iZl 
]Zgl e^ \Zgmhg ^m k}\eZfZb^gm ng^ ieZ\^ jnb e^nk ZoZbm }m} 
k^_nl}^ cnljn^)ez ]Zgl e^nk iZmkb^* G^ lrlm~f^ iZk \eZll^ 
gòZoZbm ]òZbee^nkl iZl _Zbm f^ko^bee^ \a^s e^l E}lnbm^l* >^i^g)
]Zgm( eòZnm^nk ]n ikhc^m l^ fhgmkZbm ]blihl} z \hgl^gmbk z 
eòZg\b^g lrlm~f^ lb e^ i~k^ BbkZk] enb)fÄf^ ihnoZbm l^ \aZk)
`^k ]^ eZ ]bk^\mbhg hn jn^ e^ o}g}kZ[e^ h\mh`}gZbk^ iâm ]})
lb`g^k jn^ejnòng z f^mmk^ z lZ ieZ\^*
?Zgl eòbgm^koZee^( e^ ikhc^m ]^ H* ?Z`n^m ZoZbm k^|n eZ 
in[eb\bm} lhnl e^ mbmk^ ]^6 DdT[`dTb XSnTb _^da [P an^aVP]XbPcX^] 
ST IX]bcadRcX^] _dQ[X`dT SP]b [T RP]c^] ST 9aXQ^daV' HZbl e^ 
i~k^ BbkZk] i^klblmZgm ]Zgl lhg hiihlbmbhg( eZ >hffbllbhg 
ngZgbf^ g^ ihnoZgm l^ k}lhn]k^ z khfik^ Zo^\ lhg o}g})
kZ[e^ ik}lb]^gm( be l^ ]}\b]Z z g^ iZl mkZg\a^k ]Zgl lhg 
kZiihkm h__b\b^e eZ jn^lmbhg \hgmkho^kl}^ ^m z eZbll^k Zn ihn)
ohbk e^ lhbg ]^ eZ k}lhn]k^ ]}_bgbmbo^f^gm* HZbl \^mm^ lhen)
mbhg( mhnm ^g fZkjnZgm [^Zn\hni ]^ ]}_}k^g\^ ihnk e^ i~k^ 
BbkZk]( gò}mZbm iZl _Zbm^ ihnk e^ lZmbl_Zbk^* GZ ik^no^ ^g ^lm 
]Zgl eZ e^mmk^ jn^ e^ ik}lb]^gm ]^ eZ >hffbllbhg Z]k^llZbm 
jn^ejn^l chnkl Zik~l Zn \hgl^bee^k ]ò@mZm( ]bk^\m^nk ]^ eòbgl)
mkn\mbhg in[ebjn^ 6
í GZ >hffbllbhg ghff}^ ihnk ik}l^gm^k l^l b]}^l lnk eZ 
k}hk`ZgblZmbhg ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ ]Zgl e^ \Zgmhg Z m^kfbg} 
l^l mkZoZnq ^m e~l f^f[k^l hgm k^|n ]^l \hib^l ]n mkZoZbe \hffng 
Z_bg jnòbel inbll^gm ^g ]}]nbk^ e^l \hg\enlbhgl ^m ]}\blbhgl jnòbel 
cn`^khgm \hgo^gZ[e^l* Qhnl o^kk^s( Hhglb^nk e^ ]bk^\m^nk( jn^ ghl 
ikhihlbmbhgl lnk eò^gl^b`g^f^gm bg_}kb^nk lhgm ^gmk}^l ]Zgl ]^l 
]}mZbel jnb( z fhg Zobl( ZiiZkmb^gg^gm ienmám z ]^l k~`e^f^gml 
]ò^q}\nmbhg jnòz eZ ehb* >^ee^)\b lò^g mb^gm Znq ikbg\bi^l jnb 
k^lm^gm( mZg]bl jn^ \^nq)ez ^g ]}m^kfbg^gm eò^q}\nmbhg l^ehg e^l 
\bk\hglmZg\^l jnb oZkb^gm*
íIhmk^ ikhc^m lnk eò^gl^b`g^f^gm lni}kb^nk ^lm [^Zn\hni ienl 
k}l^ko}* De g^ mkZbm^ lhg h[c^m jnò^g `kZg] ^m mhnm iZkmb\neb~k^f^gm 
eZ jn^lmbhg ]n `rfgZl^ jnb ^lm ]^lmbg} z ik}iZk^k ehg`n^f^gm eZ 
c^ng^ll^ z eò}mn]^ ]^l l\b^g\^l( lnkmhnm Zn fhr^g ]^l eZg`n^l 
Zg\b^gg^l* LnZgm z \^mm^ iZkmb^( ]^nq lrlm~f^l l^ lhgm _Zbm ^g)
m^g]k^ ]Zgl eZ \hffbllbhg( \^enb ]^ eò^gl^b`g^f^gm iZk \eZll^ ^m 
\^enb ]^ eò^gl^b`g^f^gm iZk h[c^m* G^ ik^fb^k o^nm ]Zgl \aZjn^ 
\eZll^ ng ikh_^ll^nk ^g mbmk^ jnb ^gl^b`g^ mhnm( hn mhnm Zn fhbgl 
e^ ienl `kZg] ghf[k^ ]^l iZkmb^l Zllb`g}^l z \^mm^ ]boblbhg* GòZnmk^
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gòZ]f^m iZl ]^ ikh_^ll^nkl Zmmbmk}l 7 be ^g Z ihnk e^l ]bo^kl h[c^ml( 
^m \^l ikh_^ll^nkl ohgm e^l ^gl^b`g^k ]Zgl e^l ]bo^kl^l \eZll^l ]n 
`rfgZl^ ^m Zbee^nkl Zn [^lhbg*
í LnZgm z fhb( Hhglb^nk e^ ]bk^\m^nk( c^ mb^gl Zn lrlm~f^ ]ò^g)
l^b`g^f^gm iZk \eZll^ ]Zgl e^ `rfgZl^( lZgl ^q\enk^ mhnm^ fh]b)
_b\Zmbhg ^m c^ gòr mb^gl iZl iZk ik}cn`}( fZbl iZk ng^ \hgob\mbhg 
ehg`n^f^gm k}_e}\ab^*
íG^ `hno^kg^f^gm ]^ Gn\^kg^ lò^lm eZbll} Zee^k z bgmkh]nbk^ 
]Zgl lhg `rfgZl^ eò^gl^b`g^f^gm iZk h[c^m Zik~l -4/0* >^mm^ 
bgghoZmbhg Z lb fZe k}nllb jnò^g -40- e^ >hgl^be ]ò}]n\Zmbhg lò^lm 
on h[eb`} ]^ k}mZ[ebk e^ lrlm~f^ iZk \eZll^( ^m c^ g^ ohn]kZbl iZl 
jn^ iZk^bee^ \ahl^ Zkkbo{m \a^s ghnl* Nb eZ ehb i^nm( \hff^ ghmk^ 
ikhc^m( _Zbk^ Z[lmkZ\mbhg ]^* \^l ]^nq lrlm~f^l( e^ k~`e^f^gm ihnk 
e^ `rfgZl^ g^ e^ i^nm iZl* ?~l ehkl( ihnk lZmbl_Zbk^ z fZ fbllbhg( 
còZb \kn ]^ohbk ]}o^ehii^k ^m fh]b_b^k e^ fb^g** >ò^lm ng hnokZ`^ 
jnb ]^fZg]^ ]n m^fil( inbljnòbe lòZ`bm ]^ \ahblbk e^l ebok^l ihnk 
f^mmk^ mhnm^ \^mm^ iZkmb^ ]^ eòbglmkn\mbhg ^g aZkfhgb^* Eòr mkZoZbee^ 
]^inbl ng fhbl*
íE^ ohnl ikb^( Hhglb^nk e^ ]bk^\m^nk( ]^ k^\^ohbk eòZllnkZg\^ 
]^ fZ \hglb]}kZmbhg eZ ienl ]blmbg`n}^*
í Qhmk^ mhnm ]}ohn} 
BMxBJDM@ BDM<M?( >hk]^eb^k* ì
Pg \hkk^lihg]Zgm ]^ eZ ?XQTacn% chnkgZe ]^ Akb[hnk`( Z 
ik}m^g]n jn^ ]^inbl eò^gohb ]^l h[l^koZmbhgl ]n i~k^ BbkZk] 
z eZ ]bk^\mbhg ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( H* ?Z`n^m g^ lò^lm 
ienl fhgmk} Zn \hno^gm ]^l >hk]^eb^kl* GZ ?XQTacn l^ mkhfi^* 
GZ knimnk^ %\Zk be r ^g Z ^n ng^& lò^lm ikh]nbm^ ienl mZk]* Ihg 
l^ne^f^gm mZgm jnòZ ]nk} eZ l^llbhg ]^ eZ >hffbllbhg ]^l 
}mn]^l( H* ?Z`n^m Z on e^ i~k^ BbkZk] ik^ljn^ \aZjn^ chnk( 
fZbl be bgmkh]nblZbm Zll^s lhno^gm Znik~l ]^ enb ]^l i^klhgg^l 
]^ fZkjn^( ]}lbk^nl^l ]^ _Zbk^ eZ \hggZbllZg\^ ]^ eòbeenlmk^ 
fhbg^( ^gmk^ Znmk^l ng^ jnb gò^nm( be ^lm okZb( iZl z l^ ehn^k 
]^ eòZ\\n^be ]n i~k^ BbkZk]* >ò}mZbm e^ \hgl^bee^k SZob^k
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Nmh\dfZk( o^gn ^g fbllbhg z Akb[hnk` ^m jnb iZllZbm ihnk 
Zohbk ]hgg} Zn `hno^kg^f^gm e^ \hgl^be ]^ lniikbf^k e^l 
\hno^gml kb\a^l ienmám jn^ ]^ _kZii^k e^l _Zfbee^l( íZmm^g]n( 
ZnkZbm)be ]bm( jn^ e^l \hno^gml f^nk^gm ^m jn^ e^l _Zfbee^l lhgm 
}m^kg^ee^l*ì H* Nmh\dfZk( ZrZgm ]^fZg]} Zo^\ bglmZg\^ z Ämk^ 
ik}l^gm} Zn \}e~[k^ \hk]^eb^k( ?Z`n^m l^ aZlZk]Z z lZmbl_Zbk^ 
lhg ]}lbk* Gò^gmk^on^ _nm iheb^ ^m hg ZnkZbm in eZ \khbk^ ik^l)
jn^ \hk]bZe^* HZbl e^ i~k^ BbkZk]( jnb( \^ chnk)ez( l^ l^gmZbm 
ienl bg`Zf[^ jn^ ]^ \hnmnf^( ZrZgm Z\\hfiZ`g} H* Nmh\dfZk 
^m lhg bgmkh]n\m^nk cnljnòZn l^nbe ]n \ehÉmk^( ik^gZbm \hg`} 
]n ik^fb^k iZk \^l iZkhe^l Zf~k^l6 íEòZb ahghk} ^g ohnl 
e^ \hffbllZbk^ _}]}kZe( ghg e^ k}ohenmbhggZbk^* ì N^ k^mhnk)
gZgm o^kl H* ?Z`n^m( e^ fZ`blmkZm _}]}kZe lò}\kbZbm6 <[ Tbc 
eTac% e^caT \^X]T!
Ln^ejn^ bfihkmZg\^ jn^ ]hgg{m e^ K* BbkZk] z eZ \Znl^ ]^l 
[hgg^l }mn]^l( e^l bgm}kÄml ]^ eZ l\b^g\^ g^ enb ZoZb^gm iZl 
_Zbm hn[eb^k \^nq ]^ eZ k^eb`bhg ^m be ZoZbm ikhihl} e^ mkZgl)
_^km ]n l}fbgZbk^ Zn \hee~`^* GZ ghfbgZmbhg ]^l ikh_^ll^nkl 
]^ ma}heh`b^ l^ l^kZbm _Zbm^ iZk e^ `hno^kg^f^gm lnk eZ ik})
l^gmZmbhg ]^ eò}oÄjn^* HZbl \^ ikhc^m l^ a^nkmZ z ]òZnmk^l 
b]}^l jnb e^ _bk^gm }\ahn^k*
G^l }o}g^f^gml ihebmbjn^l ]^l ]^nq Zgg}^l -403 ^m -404( 
iZl ienl jn^ e^ fZe ]hgm ZoZbm lhn__^km ^m lhn__kZbm ^g\hk^ e^ 
i~k^ BbkZk] ^m eZ enmm^ Z\mbo^ jnòZoZbm ikbl^ eòbeenlmk^ h\mh`})
gZbk^ z eZ k}hk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l( gòZoZb^gm }m} \ZiZ[e^l 
]òbgm^kkhfik^ eZ in[eb\Zmbhg ]n >hnkl ]^ eZg`n^( ]hgm eZ 
]^kgb~k^ iZkmb^ obm e^ chnk z KZkbl ^g -404* De lòZ`bllZbm 
fZbgm^gZgm ]^ ikh\nk^k eò^gmk}^ ]^ \^l hnokZ`^l ]Zgl eò^g)
l^b`g^f^gm in[eb\* KZk e^mmk^ Z]k^ll}^ Zn fbgblmk^ ]^ 
eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( jnb }mZbm mhnchnkl H* ]^ NZeoZg]r( 
e^l ]^nq \heeZ[hkZm^nkl ]n i~k^ BbkZk] ZoZb^gm _Zbm oZehbk e^ 
\ZkZ\m~k^ ^q\^imbhgg^e ]n ebok^( jnb gò}mZbm gb ng^ lbfie^ 
`kZffZbk^ i^k_^\mbhgg}^( gb ng >hnkl ]^ eZg`n^ hk]bgZbk^6
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í>ò^lm ng hnokZ`^( ]blZb^gm)bel e^ -/ Zhâm -403( jnb Z ihnk [nm 
]^ ihl^k eò^gl^b`g^f^gm ]^ eZ eZg`n^ lnk lZ o}kbmZ[e^ [Zl^ ^g 
ln[lmbmnZgm ng^ }mn]^ ]òb]}^l z ng^ }mn]^ ]^ fhml ^m ^g ]}[ZkkZl)
lZgm eò^gl^b`g^f^gm ]^ eò}\aZ_Zn]Z`^ ]^ k~`e^l ]hgm eòhgm ^g\hf)
[k} e^l `kZffZbkb^gl ]^ ikh_^llbhg* Nhg [nm ikbg\biZe ^lm ]òhi}k^k 
ng ]}o^ehii^f^gm bgm^ee^\mn^e ]^ eò^g_Zg\^ z eòZb]^ ]^ eò}mn]^ ]n 
eZg`Z`^ ^m ]^ _Zbk^ ^g fÄf^ m^fil ]^ \^mm^ }mn]^ eZ [Zl^ ]^ mhnm^ 
\nemnk^ bgm^ee^\mn^ee^ ^m fhkZe^* Nhnl \^ kZiihkm( e^ >hnkl ]^ 
eZg`n^ fZm^kg^ee^ ^lm ng o}kbmZ[e^ >hnkl ]òbglmkn\mbhg ^m ]ò}]n\Z)
mbhg* GZ lbfieb\bm} ]^l fhr^gl ^fiehr}l iZk eòZnm^nk( eZ _Z\bebm} 
Zo^\ eZjn^ee^ bel i^no^gm Ämk^ Ziiebjn}l \hglmbmn^gm ng ]^l ikbg\b)
iZnq f}kbm^l ]^ eZ f}mah]^ ^m ^g Zllnk^gm e^ ln\\~l* HZbl eZ 
f^bee^nk^ _Z|hg ]^ ikh\nk^k z eZ c^ng^ll^ ]^l }\he^l e^l ZoZgmZ`^l 
jnb ]hbo^gm k}lnem^k ]^ eò^fiehb ]^ \^mm^ f}mah]^ l^kZbm ]^ _Zfb)
ebZkbl^k Zo^\ ^ee^ e^l _nmnkl bglmbmnm^nkl ]^ eò^g_Zg\^* Pg ebok^ 
]òng^ lb aZnm^ ihkm}^ f}kbm^ ng^ ]blmbg\mbhg jnb Z }m} Z\\hk]}^ z 
]^l hnokZ`^l ]òng^ oZe^nk fhbg]k^ z mhnl }`Zk]l*ì
G^l }]bm^nkl ]^fZg]Zb^gm eòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ]^ eZg)
`n^ ]Zgl e^l }\he^l ghkfZe^l ^m _ZblZb^gm h[l^ko^k jnòbe ZoZbm 
}m} ]}cz( ]~l lhg ZiiZkbmbhg( Z]him} ]Zgl ienlb^nkl }mZ[ebll^)
f^gml( ^g Zmm^g]Zgm jn^ eòZiikh[Zmbhg ]n >hgl^be khrZe i^k)
fÉm ]ò^g _Zbk^ eZ [Zl^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm in[eb\*
Khnk k}ihg]k^ Znq bglmZg\^l ]^ HH* Hb\a^e ^m MZi^m( e^ 
i~k^ BbkZk] ^g ZoZbm enb)fÄf^ }\kbm ]bk^\m^f^gm Zn fbgblmk^* 
HZbl eZ k}ihgl^ ]^ \^ ]^kgb^k( jnhbjn^ \hg|n^ ^g m^kf^l 
mk~l [b^go^beeZgml( gòZoZbm kb^g ]^ ]}_bgbmb_( ^m e^ 5 gh)
o^f[k^ -403( H* MZi^m l^ ieZb`gZbm ]n lbe^g\^ jnòhg `Zk]Zbm 
z lhg }`Zk]( fZbl gòr ohrZbm kb^g ]ò}mhggZgm Zo^\ e^l e^g)
m^nkl Z\\hnmnf}^l ]n i^klhgg^e ]hgm eòbg]b__}k^g\^ ihnk eZ 
\ahl^ in[ebjn^ ZoZbm jn^ejn^ \ahl^ ]òbg\khrZ[e^*
GZ M}ohenmbhg ]^ _}okb^k -404( jnb k^go^klZ eZ fhgZk)
\ab^ ]^ cnbee^m( ^g_ZgmZ eZ M}in[ebjn^ ^m k^g]bm z eZ ob^ 
ikbo}^ e^ fbgblmk^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^* G^ ghno^Zn
fbgblmk^ }mZbm Cbiiherm^ >Zkghm( e^ _bel ]n `kZg] >Zkghm( 
L ^aVP]XbPcTda ST [P eXRc^XaT% ^m e^ i~k^ ]n ik}lb]^gm ]^ 
eZ M}in[ebjn^ _kZg|Zbl^* Chff^ mk~l ]blmbg`n} Znllb( 
>Zkghm( jnb Z beenlmk} lhg iZllZ`^ Zn fbgblm~k^ iZk eZ _hg]Z)
mbhg ]^ eZ `kZmnbm} ]^ eò}\he^ ghkfZe^( eò^gl^b`g^f^gm Z`kb)
\he^ ^m mhnm^ ^li~\^ ]òZf}ebhkZmbhgl( l^ fhgmkZ lrfiZmabjn^ 
z eòïnok^ ]n i~k^ BbkZk] 6
í >^ ghno^Zn fbgblmk^( }\kboZb^gm HH* ?^sh[kr ^m HZ`]^e^bg^ z 
eòZnm^nk( \hggZÉm ohmk^ \hnkl ^m lò^g l^koZbm jnZg] be gò}mZbm ^g\hk^ 
jn^ lbfie^ iZkmb\neb^k ihnk eò}]n\Zmbhg ]^ l^l ^g_Zgml* Ihnl g^ 
]hnmhgl iZl jn^ ohl b]}^l g^ lhb^gm [b^g Z\\n^beeb^l ^m jnòhg g^ 
lò^fik^ll^ ]^ e^l f^mmk^ ^g ikZmbjn^ ZnmZgm jn^ ihllb[e^( b
HZea^nk^nl^f^gm e^ fbgblm~k^ ]^ >Zkghm( \hff^g\} ^g 
_}okb^k( _bgbllZbm ]}cz ^g cnbee^m* =Zmmn ^g [k~\a^ iZk e^l k}Z\)
mbhggZbk^l( >Zkghm l^ k^mbkZbm ]^oZgm e^l h[lmZ\e^l jn^ eZ 
]khbm^ ]^ eò<ll^f[e}^ \hglmbmnZgm^ ^m e^ >hgl^be ]^ eòägbr^k) 
lbm} enb)fÄf^ hiihlZb^gmz lZ _}\hg]^ ^m \hnkZ`^nl^ bgbmbZmbo^*
GZ ik^no^ \^i^g]Zgm jn^ e^l lbg\~k^l Zfbl ]^ eò}\he^ 
}mZb^gm lrfiZmabjn^l Znq b]}^l }]n\Zmbo^l ]^ BbkZk]( ^lm 
eòahffZ`^ jn^ _ZblZbm z \^ k^eb`b^nq H* <n`nlmbg >h\abg( 
ienl mZk] f^f[k^ ]^ eòDglmbmnm ]^ AkZg\^( ]} lhg ebok^ lnk 
e^l @ncW^STb SÇX]bcadRcX^] Tc SÇnSdRPcX^] ]^ K^lmZehssb* >^m 
^gohb }mZbm Z\\hfiZ`g} ]òng^ e^mmk^ hà \^ in[eb\blm^ }fbg^gm( 
\Zmahebjn^ lbg\~k^ ^m eòng ]^l ]}_^gl^nkl ]n ihnohbk m^fih)
k^e ]n iZi^( ikhm^lmZbm ]^ lZ o}g}kZmbhg ihnk e^ \ZkZ\m~k^ 
lZ\k} ]^ eòZnm^nk ]n >hnkl ]^ eZg`n^( lZ cnlm^ k}inmZmbhg ^m 
l^l ^q\^ee^gml hnokZ`^l*
í Nb iZk ng^ [hgm} ]hgm c^ l^kZbl k^\hggZbllZgm ^m _b^k( ZchnmZbm)be 
Zo^\ ng^ mhn\aZgm^ fh]^lmb^( ohnl c^mb^s ng \hni ]òïbe lnk \^m 
^llZb( ohnl r mkhno^k^s i^nm)Ämk^ ]^l ^kk^nkl( ]^l eZ\ng^l( ]^l 
beenlbhgl( fZbl ^g fÄf^ m^fil( c^ eò^li~k^( e^ l^ne f}kbm^ jn^
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còZf[bmbhgg^( ng^ [hgg^ _hb lbg\~k^ ^m ng Zk]^gm ]}ohn^f^gm Znq 
b]}^l ]^ k^eb`bhg ^m ]^ eb[^km} jnb lhgm eòZo^gbk ]^ eòanfZgbm}( iZk\^ 
jnò^ee^l lhgm eòïnok^ ]^ ?b^n* ì
GZ lZgm} ]n i~k^ BbkZk]( jnb ZoZbm iZkn l^ k^f^mmk^ ]^l 
Zmm^bgm^l kanfZmblfZe^l jnb eòZoZb^gm _Zbm lhn__kbk z ienlb^nkl 
k^ikbl^l( l^ ]}kZg`^Zbm l}kb^nl^f^gm7 z iZkmbk ]n -^k h\mh[k^ 
-404( be g^ inm ienl ]bk^ eZ f^ll^ z eò}`ebl^ ^m eZ \}e}[kZ 
]Zgl eZ \aZi^ee^ ]hf^lmbjn^ ]n \ehÉmk^* GZ mÄm^ \^i^g]Zgm 
k^lmZbm Zll^s eb[k^ ihnk \hgmbgn^k z ik^g]k^ bgm}kÄm Znq jn^l)
mbhgl jnb eòZoZb^gm h\\ni} cnljnòZehkl ^m ^g iZkmb\neb^k z \^mm^ 
k}hk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l jnòbe ZoZbm ^llZr} ]^ f^g^k lb 
obo^f^gm ]Zgl e^l ]^nq ik^fb^kl fhbl ]^ eòZgg}^* HZbl ^ee^ 
lò}mZbm k}`e}^ \hgmkZbk^f^gm Znq oïnq ^m Znq ikhihlbmbhgl 
]n ik}lb]^gm ]^ eZ >hffbllbhg* ?T bhbco\T _Pa ^QYTc ZoZbm 
ik}oZen ]Zgl e^l ]}eb[}kZmbhgl ]n >hgl^be ]ò@mZm ^m eòZoZbm 
^fihkm} }`Ze^f^gm ]Zgl e^ ohm^ ]n BkZg])>hgl^be*
Gò}\he^( m^ee^ z i^n ik~l jn^ eòZoZbm ^ljnbll}^ H* ?Z`n^m 
]Zgl lZ [kh\ank^( ZoZbm }m} ohm}^ ^m \^ ]^kgb^k ZoZbm }m} 
Zii^e} z ^g ik^g]k^ eZ ]bk^\mbhg( fZbl be a}lbmZbm ^qmkÄf^)
f^gm z jnbmm^k e^ ihlm^ bfihkmZgm ^m iZblb[e^ jnòbe h\\niZbm 
z Khkk^gmknr ]^inbl \bgj Zgl ^m ihnk e^jn^e be ZoZbm k^_nl} 
]^nq Zgl ZniZkZoZgm eZ \aZbk^ ]òablmhbk^ ]^ eò<\Z]}fb^ ]^ 
GZnlZgg^* HZbl eòZfhnk ]n eb^n gZmZe ^m e^l bgobmZmbhgl 
ik^llZgm^l ]^ eòZnmhkbm}( chbgm^l z ng^ Z]k^ll^ ]^ \^gm obg`m) 
\bgj \bmhr^gl( eZ ieniZkm l^l Zg\b^gl }e~o^l( fbk^gm _bg z l^l 
a}lbmZmbhgl* De k^|nm Znllb e^l eb`g^l lnboZgm^l ]òng iZk^gm 
\hggn ]Zgl e^ fhg]^ lZoZgm iZk e^l f}]Zbee^l ]òhk jn^ enb 
ZoZb^gm oZen Znq ^qihlbmbhgl bgm^kgZmbhgZe^l l^l bglmknf^gml 
]òhimbjn^( H* Oa}h]hk^ ?Z`n^m( }mZ[eb z Nhe^nk^6
íE^ k^`Zk]^ ohmk^ ik}l^g\^ z Akb[hnk` \hff^ [b^g g}\^llZbk^ 
Zn iZrl 7 ohnl ihno^s enb k^g]k^ e^l ienl `kZg]l l^kob\^l lb hg 
ohnl eZbll^ Z`bk eb[k^f^gm ]Zgl eòbgm}kÄm ]^ eZ c^ng^ll^* Qhnl f^
]bk^s jnòbe r Z mhnchnkl e^ i~k^ BbkZk]* E^ g^ inbl iZkmZ`^k ohmk^ 
fZgb~k^ ]^ ohbk* E^ lnbl ]òZobl jn^( ]Zgl e^l \bk\hglmZg\^l Z\mn^ee^l( 
lZ ]hn\^nk }oZg`}ebjn^ `{m^kZbm mhnm \^ jn^ lZ l\b^g\^ i^nm Zohbk 
]^ [hg* G^l k}ohenmbhgl o^ne^gm ]^l \a^_l }g^k`bjn^l jnb lZ\a^gm 
^fiehr^k \aZjn^ \ZiZ\bm} ]^ eZ fZgb~k^ eZ ienl ZoZgmZ`^nl^ Zn 
[b^g in[eb\* ì
>^l ]^kgb~k^l eb`g^l ^nll^gm }m} ]^ gZmnk^ z _Zbk^ k^\ne^k 
e^ ]bk^\m^nk ]ò}\he^ ]^ Khkk^gmknr( mZgm be enb k}in`gZbm ]^ 
chn^k e^ káe^ ]^ \a^_ ]^ k}ohenmbhg hn ]^ iZkmb* HZbl ehkljnòbe 
e^l k^|nm( be }mZbm mkhi mZk]7 be ZoZbm Z\\^im} eZ ]bk^\mbhg ]^ 
eò}\he^ \ZgmhgZe^ ]^ Akb[hnk` Zo^\ e^ mbmk^ ]^ k^\m^nk ^m }mZbm 
fÄf^ ]}cz ^gmk} ^g _hg\mbhgl*
Pg^ ]^l ik^fb~k^l i^gl}^l ]n ghno^Zn k^\m^nk ^g ZkkboZgm 
z Akb[hnk` ^g h\mh[k^ -404 _nm ]^ k^g]k^ oblbm^ Zn i~k^ 
BbkZk]* HZbl \^ ]^kgb^k( ]}cz mk~l f}\hgm^gm ]^ eZ mhnkgnk^ 
jnòZoZbm ikbl^ eòhk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l( ^m mhnm z eZ \kZbgm^ 
]^ iZkZÉmk^ \hnokbk ]^ lhg iZmkhgZ`^ eòbglmbmnmbhg jnòbe ZoZbm 
^g oZbg \hf[Zmmn^( \knm ]^ohbk enb Zgghg\^k jnòbe enb _^kfZbm 
lZ ihkm^*
í < eZ o^bee^ ]^ fhg ]}iZkm ihnk ng fhg]^ f^bee^nk( còZb e^ 
\aZ`kbg ]^ ohbk fZ iZmkb^ ]bobl}^ ^g ]^nq \Zfil ^gg^fbl* EòZi)
iZkmb^gl lb i^n z eòng ^m z eòZnmk^ jn^ c^ g^ o^nq iZl fÄf^ ^g 
Zohbk eòZbk* >ò^lm ihnkjnhb c^ ohnl ikb^ ]^ g^ iZl f^ _Zbk^ ]^ 
oblbm^l* >^eZ gò^fiÄ\a^ iZl jn^ ohnl Äm^l \hfikbl ]Zgl eZ \aZkbm} 
\ak}mb^gg^ jnb f^ _Zbm ^f[kZll^k mhnl f^l l^f[eZ[e^l ]Zgl eZ 
fÄf^ Z__^\mbhg* ì
>^ _nm e^ ik^fb^k \aZ`kbg l}kb^nq jnò<e^qZg]k^ ?Z`n^m 
}ikhnoZ ^g k^gmkZgm ]Zgl lZ obee^ gZmZe^( \aZ`kbg ikh_hg] 
jnb enb ZkkZ\aZ ]^l eZkf^l Zf~k^l 7 ^ee^l g^ ]^oZb^gm iZl Ämk^ 
e^l l^ne^l jn^ enb _bm o^kl^k eZ ]}m^kfbgZmbhg `}g}k^nl^ ]Zgl 
lhg ikbg\bi^( fZbl bfikn]^gm^ z \hni lâk( jnòbe ZoZbm ikbl^ 
]^ l^ \hglZ\k^k z eZ m{\a^ bg`kZm^ ^m i}kbee^nl^ Zn lnikÄf^
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]^`k} ]^ mkZoZbee^k z eZ k}_hkf^ ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^ 
]Zgl ng iZrl lrlm}fZmbjn^f^gm hiihl} Znq b]}^l fh]^kg^l 
^m jnb ZoZbm k^ihnll} e^ \akblmbZgblf^ }e^o} ]^ BbkZk] ^m ]^ 
AhgmZbg^*
HZbl e^ i~k^ BbkZk] gò^âm iZl }m} e^ `kZg] \ïnk jnòbe 
}mZbm lòbe gòZoZbm iZk]hgg} z \^enb Znjn^e e^l \bk\hglmZg\^l 
ienl jn^ lZ ohehgm} ZoZb^gm ]hgg} e^l ZiiZk^g\^l ]^ eòbg_b)
]}ebm}* Nb ]òZnmk^l lò}mZb^gm ^fiZk}l ]^ lhg ikhc^m( \ò^lm jn^ 
\^mm^ hk`ZgblZmbhg ghno^ee^ lòbfihlZbm \hff^ eZ l^ne^ ihl)
lb[e^ ]Zgl eZ lbmnZmbhg ]^l ^likbml z Akb[hnk` ^m Zo^\ e^l 
ahff^l ]ò}\he^ jnòhg ZoZbm lhnl eZ fZbg ihnk k^fieZ\^k 
e^l E}lnbm^l*
<nllb eZ knimnk^ g^ _nm)^ee^ iZl ]^ ehg`n^ ]nk}^* Ln^e)
jn^l l^fZbg^l Zik~l eò^gohb ]^ \^mm^ e^mmk^ ZmmkblmZgm^( ?Z)
`n^m k^\^oZbm eZ oblbm^ ]n _k~k^ AkZg|hbl( eòahff^ ]^ \hg_bZg\^ 
]n i~k^ BbkZk] ^m jnb( ]^ eZ iZkm ]^ \^ ]^kgb^k( o^gZbm e^ 
ikb^k ]òZee^k e^ ohbk* ?Z`n^m g^ l^ e^ _bm iZl ]bk^ ]^nq _hbl 
^m eòZ\\n^be iZm^kg^e jnòbe k^|nm }mZbm [b^g _Zbm ihnk e^ \hglh)
e^k* >ò^lm fÄf^ ]Zgl \^mm^ ^gmk^on^ jn^ H* ?Z`n^m ZrZgm 
fZgb_^lm} e^ ]}lbk ]ò}\kbk^ ng chnk eZ [bh`kZiab^ ]^ eòbeenlmk^ 
k^eb`b^nq( e^ i~k^ Bk}`hbk^ enb k^fbm ienlb^nkl iZib^kl bfihk)
mZgml ^m enb Zgghg|Z jnòbe enb ^go^kkZbm i^n z i^n mhnl 
\^nq jnb enb k^lmZb^gm* Jg e^l enb ZiihkmZ ^g ^__^m iZk 
\hk[^bee^l( e^l ngl ZoZgm( e^l Znmk^l Zik~l eZ* fhkm ]n 
i~k^ BbkZk]( jnb g^ ]^oZbm ienl l^ _Zbk^ Zmm^g]k^ [b^g 
ehg`m^fil* >Zk eò}mZm ]^ lZgm} ]n fZeZ]^ ZeeZbm lòZ``kZ)
oZgm ]^ chnk ^g chnk* <nq lhn__kZg\^l iarlbjn^l }mZb^gm o^)
gn^l l^ chbg]k^ e^l lhn__kZg\^l fhkZe^l jn^ enb \ZnlZbm eò}mZm 
]^ lhg fhgZlm~k^ f^gZ\} ]^ lniik^llbhg \hff^ e^l Znmk^l 
\ehÉmk^l ]n \Zgmhg* De ZoZbm( ^g Zmm^g]Zgm( z ln[bk e^l 
mkZ\Zll^kb^l jnòng^ Z]fbgblmkZmbhg }\eZbk}^ ^m `}g}k^nl^ 
ZnkZbm in ^m ]â }iZk`g^k Znq ]^kgb^kl chnkl ]^ \^enb 
jn hg Zii^eZbm e^ i~k^ ]n i^nie^ _kb[hnk`^hbl ^m Znq
enfb~k^l ]njn^e hg o^gZbm ^g\hk^ ]^ k^\hnkbk eòZgg}^ 
ik}\}]^gm^*
H^gZ\}l ]òng^ lniik^llbhg mhmZe^ jn^ k}\eZfZbm ]òZbee^nkl 
z \hk ^m z \kbl iZk l^l ]}ghg\bZmbhgl k}i}m}^l ng bg]b`g^ 
_bel ]^ lZbgm AkZg|hbl( e^l >hk]^eb^kl l^ ohrZb^gm ^g\hk^ ^g 
[nmm^ z ]^ ibmhrZ[e^l \ab\Zg^l Zn lnc^m ]^ eZ o^gm^ ]^ jn^e)
jn^l ebok^l ^m ]^ ]^nq mZ[e^Znq jnb \hglmbmnZbm Znq r^nq ]^ 
\^kmZbgl [nk^Zn\kZm^l ng ]}mhnkg^f^gm \hniZ[e^* Ohnm lhn_)
_kZgm jnòbe }mZbm( e^ i~k^ BbkZk]( ^g jnZebm} ]^ ikhobg\bZe( ^nm 
z lb`g^k e^ f}fhbk^ cnlmb_b\Zmb_ jn^ eZ \hffngZnm} Z]k^llZ 
Zn `hno^kg^f^gm* Nb eZ lniik^llbhg jnòZgghg|Zb^gm \^l mkblm^l 
ik}ebfbgZbk^l g^ obgm iZl( \^eZ mbgm z eòbgm^ko^gmbhg }g^k)
`bjn^ ]^ ]^nq ]}inm}l Zn BkZg])>hgl^be bg]b`g}l jnòhg g^ 
mÉgm iZl ienl ]^ \hfim^ ]^l f}kbm^l ^m ]^l l^kob\^l ]n `kZg] 
fhbg^ ^m jn^ e^ ihnohbk kZ]b\Ze l^ _Ém ^g jn^ejn^ lhkm^ eòbgl)
mknf^gm ]^l o^g`^Zg\^l nemkZfhgmZbg^l iZk eZ ]^lmkn\mbhg 
]òng \ehÉmk^ jnb ZoZbm }m} i^g]Zgm ienl ]òng ]^fb)lb~\e^ e^ 
_hr^k ]n eb[}kZeblf^ k^eb`b^nq ^m bgm^ee^\mn^e*
Kk~l ]n ebm ]^ ]hne^nk ]n i~k^ BbkZk] hg \a^k\a^ oZbg^)
f^gm e^ \hg_k~k^ jnòbe ZoZbm mZgm Zbf}( e^ i~k^ >aZke^l* >^ 
k^eb`b^nq g^ l^ ieZblZbm ienl Zn \ehÉmk^ ^m ZoZbm _Zbm ieZ\^ z 
lhg g^o^n e^ ib^nq ^m \hnkZ`^nq Ib\heZl Mï]e}( ]^o^gn 
e^ \hg_b]^gm ]^l chb^l ^m ]^l ]hne^nkl ]^ lhg lni}kb^nk( ^m 
]hgm e^ ]}ohn^f^gm g^ l^ ]}f^gmbm iZl ng bglmZgm* GZ fZeZ)
]b^ ]hgm lhn__kZbm e^ i~k^ BbkZk] g^ enb eZbllZbm ienl `n~k^ 
e^ ehblbk ]^ lhg`^k Zn lhkm ]^ l^l hnokZ`^l bfikbf}l z KZkbl* 
?^l i^gl}^l ienl aZnm^l h\\niZb^gm e^ gh[e^ ob^beeZk]* MZi^m 
§\hgmbgnZbm \^i^g]Zgm z e^ m^gbk Zn \hnkZgm* @g fZkl -405 be 
enb Ziik^gZbm jn^ e^ >hgl^be ]^ eòPgbo^klbm} gòZoZbm Znmhkbl} 
eòbgmkh]n\mbhg ]n >hnkl ikZmbjn^ jn^ ]Zgl e^l [b[ebhma~jn^l 
]^l }\he^l ghkfZe^l( fZbl jnòbe eòZoZbm k^_nl}^ ihnk e^l }\he^l 
ikbfZbk^l( ^g ]}ibm ]^l ^__hkml ]^ H* >hnlbg( ]hgm eòbg_en^g\^ 
*ZoZbm i{eb lhnl eZ ik}lb]^g\^ ]^ Ghnbl)IZihe}hg* >^ k^_nl
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ZoZbm }m} ikhghg\} z eZ lnbm^ ]òng kZiihkm mk~l ahlmbe^ ]òng 
]^l f^f[k^l ]n >hgl^be jn^ eòhg g^ ghff^ iZl*
íEòZb }m} Zii^e}( ]blZbm H* MZi^m( \bgj _hbl ]Zgl eZ l}kb^ ]^l 
\hffbllbhgl jn^ e^ fbgblmk^ Z\mn^e Z \aZk`}^l ]^ ik}iZk^k ]^l 
ebok^l lnk eò^gl^b`g^f^gm* Eòr Zb ^gm^g]n e^l \ahl^l e^l ienl ]}ieh)
kZ[e^l* GZ k}ohenmbhg Z ^__kZr} z \^ ihbgm \^kmZbgl ^likbml jnòbel 
ghnl _^kZb^gm ohehgmb^kl k}mkh`kZ]^k Zn mk^bsb~f^ lb~\e^ lZgl 
lòZi^k\^ohbk jnòZoZgm ]òr Zkkbo^k bel ghnl ik}iZk^kZb^gm ng^ k}ohen)
mbhg ienl m^kkb[e^ ZoZgm obg`m Zgl* ì
H* MZi^m ZchnmZbm( be ^lm okZb( jn^ e^ >hnkl ]^ eZg`n^ _Zb)
lZbm lhg \a^fbg jnZg] fÄf^* G^l i^mbml ebok^l ]hgm H* >hn)
lbg k}\eZfZbm ]^inbl ehg`m^fil eZ in[eb\Zmbhg }mZb^gm }`Ze^)
f^gm ^g mkZbg ]^ iZkZÉmk^ \a^s ?^sh[kr ^m HZ`]^e^bg^* De 
lòZ`bllZbm ]òZ[hk] ]^ I<]ca^SdRcX^] Pd RPcnRWXb\T% jnb iZkZbl)
lZbm lhnl e^ mbmk^ ienl ZmmkZrZgm ]^ 6 CaT\XoaTb ]^cX^]b ST aT&
[XVX^]% k I dbPVT STb YTd]Tb T]UP]cb SP]b [Tb nR^[Tb% [Tb UP\X[[Tb 
Tc [Tb bP[[Tb SÇPbX[T'
>C<KDOM@ SQDD
8HU GHTPLHTU MQWTU GH 3LTDTG# d 4QPPHWTU 
THPGWU \ UD O^OQLTH !%,)$"%,*$ #
?^kgb~k^ fZeZ]b^ ]n i~k^ BbkZk] %-405&* ?}ohn^f^gm ]n _k~k^ AkZg|hbl* 
ñ <]b^nq ]n i~k^)Bk}`hbk^ z l^l \hg_k~k^l* ñ NZ fhkm %2 fZkl D42,&* 
Hhmbhg ]^ ?Z`n^m m^g]Zgm z _Zbk^ f^mmk^ e^ ihkmkZbm ]^ \^ k^eb`b^nq 
]Zgl mhnm^l e^l }\he^l %2 fZkl&* ñ G^ BkZg])>hgl^be ]}\k~m^ jnòng^ 
lmZmn^ enb l^kZ }kb`}^ iZk lhnl\kbimbhg ^m jn^ l^l _ng}kZbee^l Znkhgm 
eb^n Znq _kZbl ]^ eòxmZm %4 fZkl&* ñ Nhg hkZblhg _ng~[k^ ikhghg\}^ 
]Zgl eò}`ebl^ iZkhbllbZe^ z Gn\^kg^ iZk e^ \nk} Nb`kblm* ñ <kmb\e^l 
g}\kheh`bjn^l ]Zgl eZ ik^ll^* ñ <ii^e ]^ eZ >hffbllbhg ghff}^ 
ihnk eò}k^\mbhg ]n fhgnf^gm %*-, fZb&* ñ G^mmk^ ]^ eòZg\b^g \aZg)
\^eb^k R^kkh Zn \hfbm} ]n fhgnf^gm %-1 cnbg&* ñ G^mmk^ ]^ H* R^l) 
l^g[^k` ^m o^kl ^g e$ahgg^nk ]^ BbkZk]* ñ Nhnl\kbimbhgl ]^l Ohl\Zgl 
^m ]^l Kb}fhgmZbl* ñ Nhnl\kbim^nkl lnbll^l* ñ >ahbq ]n l\neim^nk 
QhefZk* ñ ?}[Zml Zn BkZg])>hgl^be ihnk ng^ ln[o^gmbhg \hfie})
f^gmZbk^ ]^ ô,,, _kZg\l %-412&* ñ >bk\hglmZg\^l ihebmbjn^l ]}_Zoh)
kZ[e^l* ñ <chnkg^f^gm ]^ eò}k^\mbhg cnljnò^g -/2,* ñ G^ `hno^kg^)
f^gm \hgl^koZm^nk lòZllh\b^ z eòbgZn`nkZmbhg ]^ eòïnok^* ñ DgZn`nkZmbhg 
lhe^gg^ee^ %-/ cnbee^m D42,&* ñ ?bl\hnkl ikhghg\}l iZk HH* Cn[^km 
>aZke^l( \hgl^bee^k ]ò@mZm ^m <e^qZg]k^ ?Z`n^m* ñ Dgl\kbimbhgl ]n 
fhgnf^gm*
?Zgl e^l ]^kgb^kl fhbl ]^ eòZgg}^ -405( eò}mZm ]n i~k^ 
BbkZk] lòZ``kZoZ ^m e^ kanfZmblf^ `hnmm^nq ]hgm be lhn__kZbm 
e^ \ehnZ ]^ ghno^Zn lnk lhg ebm ]^ ]hne^nk( hà e^ _k~k^ AkZg)
|hbl enb ikh]b`nZ chnk ^m gnbm e^l lhbgl e^l ienl mhn\aZgml* 
@gm^g]Zgm lhgg^k fbgnbm z eò}`ebl^ ]^l >Zin\bgl 6 í HZbgm^)
gZgm( ]blZbm)be Zn _k~k^ AkZg|hbl( bel ohgm Zn \aïnk ì( ^m be l^ 
f^mmZbm z k}i}m^k z ohbq [Zll^ e^ GT 7Td\ jn^ ilZefh]bZb^gm
qb .,
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e^l [hgl i~k^l* Nhno^gm be k}i}mZbm i^g]Zgm e^ chnk eòhkZblhg 
]hfbgb\Ze^ Zo^\ e^l iZkZiakZl^l ]^l \hff^gmZm^nkl*
ñ Qhnl lhn__k^s [^Zn\hni( enb ]blZbm ng chnk ng ]^ l^l 
\hg_k~k^l*
ñ Jnb( fZbl c^ g^ lnbl iZl lnk eZ >khbq( ^m be fhgmkZbm 
eòbfZ`^ ]n >kn\b_b} jnb eòZoZbm mZgm ]^ _hbl \hglhe} ]Zgl e^l 
i^bg^l ]^ eZ ob^*
Pg chnk ng ]^ l^l Zg\b^gl }e~o^l ie^nkZbm Zn \a^o^m ]n 
ib^nq fhbg^ 6
8b Khnkjnhb ie^nk^k( ghnl ghnl k^o^kkhgl( ]blZbm e^ i~k^ BbkZk] ! 
ñ <[ ! ghnl k^o^kkhgl)ghnl( \a^k fZÉmk^;
í Bhff^gm( mhb( lò}\kbZ ^g l^ e^oZgm lnk lhg l}Zgm eòh\mh`}gZbk^ 
fhkb[hg]( mhb( fhg }e~o^ ]^ ik}]be^\mbhg( mn ihnkkZbl ^g ]hnm^k* ì
@m ]òng^ ohbq jn^ eZ _hb k^g]Zbm ob[kZgm^( e^ i~k^ BbkZk] 
lò^__hk|Z ]^ ]bllbi^k ng ]hnm^ jnb eòZoZbm mkhn[e} ^m l\Zg]Zebl}*
=b^gmám eZ iZkZerlb^ `Z`gZgm eZ mÄm^( be g^ ihnoZbm ienl 
iZke^k lZgl jn^ e^ _k~k^ AkZg|hbl eZ enb lhne^o{m ]^ l^l ]^nq 
fZbgl*
N^gmZgm lZ ]^kgb~k^ a^nk^ lòZiikh\a^k( e^ i~k^ Bk}`hbk^ 
k}ngbm l^l \hg_k~k^l Znmhnk ]^ lhg ebm ^m e^nk _bm l^l Z]b^nq 
iZk jn^ejn^l iZkhe^l jn^ eòhg gòZ fZea^nk^nl^f^gm iZl lhg`} 
z k^\n^beebk ]Zgl e^ fhf^gm* G^ 2 fZkl -41,( z 4 a^nk^l 
]n fZmbg( eòZ`hgb^ \hff^g|Zbm ^m ng^ ]^fb)a^nk^ Zik~l be 
^qibkZbm( ^g ik}l^g\^ ]^ \bgj hn lbq k^eb`b^nq jnb g^ ihn)
oZb^gm k^m^gbk e^nkl lZg`ehml* G^ `kZg] fhbg^ gò}mZbm ienl ^m 
eZbllZbm ng ob]^ bkk}iZkZ[e^( ghg l^ne^f^gm ]Zgl lhg Jk]k^( 
fZbl ]Zgl lhg iZrl ^m ]Zgl e^ fhg]^ jnòbe ZoZbm beenfbg} ]^ 
lhg `}gb^ ^m ]^ l^l o^kmnl* Bk}`hbk^ BbkZk] }mZbm ]Zgl eZ 
41^ Zgg}^ ]^ lhg {`^( eZ 2,^ Zgg}^ ]^ lZ ikÄmkbl^ ^m eZ 
22^ Zgg}^ ]^ lZ ikh_^llbhg*
GZ \Zehfgb^ jnb gòZoZbm }iZk`g} BbkZk] ]Zgl Zn\ng fh)
f^gm ]^ lZ ob^ eòZoZbm ihnklnbob cnljn^ lnk lhg ebm ]^ fhkm*
Lnbgs^ chnkl ZoZgm lZ _bg( be lò}mZbm \hg_^ll} z ng ]^ l^l \hg)
_k~k^l* Jg k}iZg]bm e^ [knbm jnòbe ZeeZbm fhnkbk ^g bg\k}]ne^* 
Ln^ejn^l)ngl ]^ l^l ikh\a^l iZk^gml fÄf^ \knk^gm ]^ohbk 
l^ ihl^k ^g \hgo^kmbll^nkl Znik~l ]^ eòbeenlmk^ fZeZ]^* < 
eòng ]ò^nq ]hgm eZ ob^ ikbo}^ eZbllZbm [^Zn\hni z ]}lbk^k( e^ 
i~k^ BbkZk] g^ k}ihg]bm jn^ iZk \^ l^ne fhm6 @TSXRT% RdaP 
cT X_bd\ %f}]^\bg( `n}kbl)mhb mhb)fÄf^&* <nq Znmk^l be g^ 
]Zb`gZ k}ihg]k^ jnò^g k^`Zk]Zgm eòbfZ`^ \hglheZmkb\^ lnl)
i^g]n^ Zn)]^llnl ]^ lZ mÄm^* G^l ^gg^fbl fÄf^ e^l ienl 
Z\aZkg}l ]^ BbkZk] eòhgm k^\hggn6
í?nkZgm lZ ehg`n^ fZeZ]b^ jnb l^ m^kfbgZ e^ 1 fZkl %\ò^lm e^ 2& 
iZk ng^ fhkm }]b_bZgm^( e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm _Zbm ik^no^ ]^ k}lb`gZ)
mbhg ^m ]^ iZmb^g\^ \ak}mb^gg^l-* ì
GZ ghno^ee^ ]^ eZ fhkm ]n i~k^ BbkZk] ZoZbm ihkm} e^ ]^nbe 
]Zgl mhnm^l e^l _Zfbee^l jnb ZoZb^gm \hggn e^ gh[e^ k^eb`b^nq 
^m jnb ZoZb^gm)Z]fbk} l^l o^kmnl ^m lhg `}gb^* >^nq fÄf^l 
]^ l^l Z]o^klZbk^l jnb gòZoZb^gm iZl k}in]b} mhnm l^gmbf^gm 
]ò}jnbm} ^m ]^ cnlmb\^ lòZllh\b~k^gm z eZ ]hne^nk in[ebjn^* G^ 
BkZg])>hgl^be }mZbm cnlm^f^gm k}ngb \^ chnk)ez* H* ?Z`n^m( 
jnb( ]^inbl ng Zg( _ZblZbm iZkmb^ ]^ eò<ll^f[e}^ z mbmk^ ]^ 
]}inm} ]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk` ^m jnb }mZbm ^g\hk^ lhnl eò^f)
ibk^ ]^ eò}fhmbhg jnòbe ZoZbm }ikhno}^ ^g ^f[kZllZgm lnk 
lhg ebm ]^ fhkm e^ `kZg] ahff^ jn^ eZ Nnbll^ ^m eò@nkhi^ 
ZoZb^gm i^k]n( ikbm eZ iZkhe^ ^m iZkeZ ^g \^l m^kf^l 6
- Akb[hnk`( ?P FdXbbT Tc [T F^]STaQd]S' >^ ebok^ l^ ]blmbg`n^ iZk 
eòZkm aZ[be^ ^m i^k_b]^ ]^ fÄe^k e^ okZb ^m e^ _Znq jnb \ZkZ\m}kbl^ e^l 
]bl\bie^l ]ò@l\h[Zk ^m jnòZ cnlm^f^gm _e}mkb KZl\Ze lZgl iZko^gbk z \hk)
kb`^k \^nq jnb ^g \hgl^ko^gm eZ mkZ]bmbhg* <nq r^nq ]n iZfiae}mZbk^( 
BbkZk] gò}mZbm jnòng ikÄmk^ f}]bh\k^( eò}`Ze ]^l Ul\ahdd^( ]^l R^l) 
l^g[^k`( ]^l K^lmZehssb( ]^l Bbh[^kmb* H* @llboZ hn[eb^ jnò^g ohneZgm 
kZ[Zbll^k BbkZk] be e^ ieZ\^ iZkfb e^l ahff^l e^l ienl beenlmk^l ]^ eZ 
Nnbll^ ^m ]^l iZrl ohblbgl*
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í Gòahff^ ]^ ?b^n ^m ]n i^nie^ jnb lò^lm e^o} be r Z ienl ]òng 
]^fb)lb~\e^ ihnk eò}\eZbk^k ^m eò^ggh[ebk ^m jnb( f}\hggn ^m k^ihnll} 
iZk ng^ iZkmb^ ]^ l^l \hg\bmhr^gl( Z ihnklnbob cnljnòz \^ chnk ]Zgl 
l^l }\kbml lhg ehg` ZihlmheZm ]^ k^eb`bhg mhe}kZgm^( ]òanfZgbm} ^m ]^ 
\boblf^( e^ lZoZgm ngbo^kl^e ]hgm eZ k^ghff}^ ^nkhi}^gg^ k^lm^kZ 
ehg`m^fil ^g\hk^ ghmk^ ienl ink^ ^m ienl aZnm^ `ehbk^ bgm^e)
e^\mn^ee^( e^ \bmhr^g h\mh`}gZbk^ jnb( _khbll} iZk e^l g}\^llbm}l ih)
ebmbjn^l ]Zgl jn^ejn^l)ng^l ]^ l^l lrfiZmab^l ^m ]^ l^l aZ[bmn]^l 
e^l ienl \a~k^l( gòZ \^i^g]Zgm iZl a}lbm} ng bglmZgm z \hg\hnkbk z 
eòïnok^ ]^ k}`}g}kZmbhg \ZgmhgZe^ iZk eZ k}hk`ZgblZmbhg ]^l }mn]^l( 
Bk}`hbk^ BbkZk] ^g ng fhm( Z ng ]khbm bg\hgm^lmZ[e^ Znq ahffZ`^l 
^m z eZ o}g}kZmbhg ]n i^nie^ _kb[hnk`^hbl mhnm ^gmb^k*
íM^ik}l^gmZgml ]^ \^ i^nie^( c^ ohnl ikhihl^ ]^ ]}\k}m^k Zn)
chnk]òanb 6 -ã jn^ e^ i~k^ BbkZk] Z [b^g f}kbm} ]^ eZ iZmkb^ ^m ]^ 
eòanfZgbm}7 .ã jn^ lhg ihkmkZbm l^kZ ieZ\} ]Zgl mhnm^l e^l }\he^l 
ihnk Ämk^ h__^km Znq k^`Zk]l k^\hggZbllZgml ]^ eZ c^ng^ll^7 /ã jn^ 
mhnm^l e^l Znmhkbm}l \hglmbmn}^l lhb^gm bgobm}^l z l^l _ng}kZbee^l* ì
GZ fhmbhg ]^oZbm mkhno^k ]^ eò}\ah ]Zgl ng^ Zll^f[e}^ 
hà lb}`^Zb^gm ienlb^nkl ]^l Zg\b^gl }e~o^l ^m ]^l Z]fbkZm^nkl 
]n i~k^ BbkZk]* @ee^ _nm k^gohr}^ ihnk kZiihkm Zn >hgl^be 
]ò@mZm iZk ng^ `kZg]^ fZchkbm}* G^l l^nel hiihlZgml _nk^gm 
e^l ]}inm}l nemkZfhgmZbgl jnb g^ ohrZb^gm ]Zgl e^ i~k^ BbkZk] 
jnòng \hgmkZ]b\m^nk h[lmbg} ^m k}gbm^gm ]^ eò}oÄ\a} ^m ]^ 
eòhkmah]hqb^* Pg fhf^gm \^i^g]Zgm hg inm \kZbg]k^ ]^ ohbk 
lòZllh\b^k z \^mm^ hiihlbmbhg \^ee^ ]^ eb[k^l)i^gl^nkl ]òng^ 
c^ng^ `}g}kZmbhg jnb( gòZrZgm iZl \hggn e^ i~k^ BbkZk] ^m 
g^ lZ\aZgm jnòbfiZk_Zbm^f^gm eZ ob^ ]^ \^ `kZg] \bmhr^g( 
ZoZb^gm ]^ eZ i^bg^ z l^ _Zbk^ z eòb]}^ jnòhg k^g]Ém ng m^e ahf)
fZ`^ z ng fhbg^* HZbl bel l^ kZobl~k^gm ehkljnòbel ^nk^gm 
^gm^g]n e^ eZg`Z`^ ]^ eZ fbghkbm}( jnb g^ e^nk eZbllZbm Zn\ng 
]hnm^ lnk eZ gZmnk^ ]^ e$hiihlbmbhg jn^ k^g\hgmkZbm e^ ikhc^m* 
HZbl e^ >hgl^be ]ò@mZm( Znjn^e eZ fhmbhg ]^ H* ?Z`n^m ZoZbm 
}m} lhnfbl^( g$^g ZoZbm iZl mkhno} e^l \hg\enlbhgl ln__blZgm^l 7
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be _bm ]}\b]^k iZk e^ BkZg])>hgl^be 6 -ã jnòng^ lmZmn^ ^g [khgs^ 
l^kZbm }e^o}^ Zn i~k^ BbkZk] lnk eZ ieZ\^ in[ebjn^7 .ã jnòng 
Zii^e l^kZbm Z]k^ll} z mhnl e^l \bmhr^gl ihnk e^l ^g`Z`^k z 
\hg\hnkbk iZk e^nkl h__kZg]^l z eò}k^\mbhg ]^ \^ fhgnf^gm*
G^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ]^fZg]} z Ämk^ ^gm^kk} lZgl [knbm 
]Zgl e^ \Zo^Zn ]^ eò}`ebl^ ]^ lhg fhgZlm~k^7 be _nm ]}\b]} 
jnòhg enb _^kZbm ]^l _ng}kZbee^l lhe^gg^ee^l Znq _kZbl ]^ eò@mZm*
G^ \hgohb _ng~[k^ ^nm eb^n ]Zgl eòZik~l)fb]b ]n 4 fZkl 
Zo^\ mhnm^ eZ lhe^ggbm} ihllb[e^* ?~l e^ fZmbg( mhnm^l e^l 
\eh\a^l }mZb^gm ^g [kZge^ ^m l^ fÄeZb^gm Znq lZeo^l ]òZkmbee^kb^ 
jnb k^m^gmbllZb^gm iZk bgm^koZee^l* Ohnl e^l \hkil ]^ eò@mZm 
^m ]^ eZ \hffng^( e^l }\he^l ]^ mhnl e^l ]^`k}l( eZ `Zk]^ 
\bobjn^ Zn \hfie^m( e^l lh\b}m}l ]^ \aZgm ^m ]òhnokb^kl( ng^ 
]}inmZmbhg ]^ eZ obee^ ]^ HhkZm ^m ng bff^gl^ \hg\hnkl ]^ 
\bmhr^gl ]^ mhnm^l e^l \hg]bmbhgl lnboZb^gm e^ \^k\n^be ^gmhnk} 
]^ eZ \hffngZnm} ]^l i~k^l >hk]^eb^kl ^m ]^ jn^ejn^l \aZ)
ghbg^l( e^l l^nel k^ik}l^gmZgml jnò^âm e^ \e^k`} z eZ \}k}fh)
gb^* Pg li^\mZ\e^ Zmm^g]kbllZgm }mZbm \^enb ]n ihkmkZbm ]n 
i~k^ BbkZk] ihkm} iZk jn^ejn^l)ngl ]^ l^l Zg\b^gl }e~o^l( 
]^ \^nq ]hgm be g^ lò}mZbm l}iZk} ^g -4./ jnòZo^\ ]^l eZkf^l 
Zf~k^l*
G^ k}\bm ]^ \^l _ng}kZbee^l \hgm^gn ]Zgl e^ 6^]UnSnan ]n 
5 fZkl l^ m^kfbgZbm Zbglb 6
í Dg\hfiZkZ[e^ BbkZk]( mhb jnb( z eòbgm^eeb`^g\^ eZ ienl }e^o}^( 
ngbllZbl e^ \ïnk e^ ienl fZ`gZgbf^( mhb( eòZfb ]^l iZnok^l( ]^l 
fZea^nk^nq( ]^l lhn__kZgml ]^ mhnm^ ^li~\^( mhb jnb ikZmbjnZl mhnm^ 
mZ ob^ eZ fZqbf^ ]^ mhg ]bobg fZÉmk^6 ?PXbbTi eT]Xa k \^X [Tb _T&
cXcb T]UP]cb% jnb lnl ghnl _Zbk^ Zbf^k ?b^n( ehkljn^ mZgm ]^ `^gl 
l^f[e^gm Zohbk ikbl z m{\a^ ]^ e^ _Zbk^ aZÑk ^g e^ \hfihlZgm z e^nk 
bfZ`^( gh[e^( ^q\^ee^gm BbkZk]( mhg lhno^gbk ]^f^nk^ bfi}kbllZ[e^ 
iZkfb ghnl* Knbll^gm eòÄmk^ ]^ fÄf^ jn^ejn^l)ng^l ]^ m^l o^kmnl 
^m lnkmhnm \^ `kZg] \ïnk ]òahff^( ]^ \bmhr^g( ]^ \ak}mb^g jn^ gb 
e^l kb`n^nkl ]^ mZ ob^ lhebmZbk^( gb e^l ik}cn`}l ]^ mhg }mZm( gb e^l
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bgcnlmb\^l ]^ m^l \hg\bmhr^gl( gb e^l bglbgnZmbhgl ^m e^l i^mbm^l iZl)
lbhgl ]^ mhg ^gmhnkZ`^( gb eZ eZllbmn]^ jnb ln\\~]^ lhno^gm Znq 
ienl `}g}k^nq ^__hkml( gòhgm cZfZbl in Zem}k^k gb Z[Zmmk^* ì
G^l ]}ihnbee^l fhkm^ee^l ]n i~k^ BbkZk] k^ihl^gm ]^oZgm 
e^ fZÉmk^)Znm^e ]^ eò}`ebl^ ]^l >hk]^eb^kl( ^m lnk eZ ib^kk^ 
jnb k^\hnok^ eZ mhf[^( hg ebm \^l iZkhe^l 6
í<n k}o}k^g] i~k^ Bk}`hbk^ BbkZk]( ]^ eòJk]k^ ]^l >hk]^eb^kl( 
Zg\b^g ik}_^m ]^l }\he^l ikbfZbk^l ]n \Zgmhg ]^ Akb[hnk`( e^ i~k^ 
^m eòZfb ]^l ^g_Zgml( e^ [b^g_Zbm^nk ]^ lZ obee^ gZmZe^ iZklhg lrlm~f^ 
]ò}]n\Zmbhg ihineZbk^( g} e^ -2 ]}\^f[k^ -321( ]}\}]} e^ 2 fZkl 
-41,*
í G^ >hgl^be \hffngZe k^\hggZbllZgm*
í ?PXbbTi eT]Xa k \^X [Tb _TcXcb T]UP]cb' ì %NZbgm HZk\&*
GZ fhkm ]*n i~k^ BbkZk] ikh]nblbm ^g Nnbll^ eZ l^glZmbhg 
]hnehnk^nl^ jn^ ikh]nbm eZ ]bliZkbmbhg ]òng ]^ \^l fhkm^el 
jn^ eZ Kkhob]^g\^ Z\\hk]^ z ng iZrl ihnk enb l^kobk ]^ 
fh]~e^ ^m ]^ \hglheZm^nk* GòhkZblhg _ng~[k^ jnb ZoZbm fZgjn} 
z l^l h[l~jn^l ]^ Akb[hnk` _nm ikhghg\}^ z Gn\^kg^ iZk 
eò}ehjn^gm ^m ib^nq \nk} Nb`kblm( ng ]^ l^l Zg\b^gl }e~o^l 
^m eòng ]^l ^\\e}lbZlmbjn^l e^l fb^nq _Zbml ihnk e^ \hfik^g]k^ 
^m eòZiik}\b^k* ?Zgl eZ Nnbll^ ^g `}g}kZe( e^l _^nbee^l 
in[ebjn^l ]n iZkmb eb[}kZe _nk^gm ngZgbf^l ]Zgl e^ k^`k^m ^m 
eò}eh`^*
@g ^q}\nmbhg ]n ]}\k^m ]n BkZg])>hgl^be k^eZmb_ z eò}k^\)
mbhg ]òng^ lmZmn^( e^ >hgl^be ]ò@mZm ghffZ ng^ >hffbllbhg 
li}\bZe^ ihnk k^\n^beebk e^l lhnl\kbimbhgl ^m ihnk lòh\\ni^k 
]^ eZ jn^lmbhg ]n fhgnf^gm* >^mm^ \hffbllbhg }mZbm \hf)
ihl}^ ]^ ]bl\bie^l hn ]òZfbl ]n i~k^ BbkZk]* De _nm ]}\b]} 
^g fÄf^ m^fil jnòng Zii^e l^kZbm Z]k^ll} ghg l^ne^f^gm Zn 
i^nie^ _kb[hnk`^hbl( fZbl Znq Z]fbkZm^nkl ]n i~k^ BbkZk] 
^g Nnbll^ ^m ]Zgl e^l iZrl ohblbgl* >^m Zii^e }mZbm Zbglb 
\hg|n 6
/-, G@ KúM@ BDM<M? @O NJI O@HKN
?P 6^\\XbbX^] ncPQ[XT _Pa ["8cPc ST 9aXQ^daV _^da I naTRcX^] 
S"d] \^]d\T]c k ["X[[dbcaT
KúM@ BDM<M?*
íGòxmZe ]^ Akb[hnk`( Z\jnbmmZgm ng^ ]^mm^ mZk]bo^ lnk eZ mhf[^ 
]^ l*hg ienl `kZg] ahff^( Z ]}\b]}( e^ 4 fZkl ]^kgb^k( ]^ enb }e^) 
) o^k ng fhgnf^gm ]Zgl lZ obee^ gZmZe^ ^m ghnl Z \hg_b} e^ lhbg ]^ 
_Zbk^ ng Zii^e z eZ `}g}khlbm} ]^l ]bl\bie^l( Zfbl ^m Z]fbkZm^nkl 
jn^ l^l ]h\mkbg^l( l^l ïnok^l ^m ng^ ob^ cnlm^f^gm o}g}k}^ hgm 
Z\jnbl Zn _oaT :XaPaS ]Zgl lZ iZmkb^ ^m ]Zgl mhnm^l e^l iZkmb^l 
]n fhg]^ \bobebl}*
í <g\b^gl }e~o^l ^m Zfbl ]n i~k^ BbkZk]( \ò^lm Zo^\ ng ikh_hg] 
l^gmbf^gm ]^ `kZmbmn]^ ^m ]òZfhnk jn^ ghnl k^fiebllhgl \^ ib^nq 
]^ohbk ^go^kl ng ahff^ jnb( i^g]Zgm ienl ]òng ]^fb)lb~\e^( Z }m} 
iZkfb ghnl eòanf[e^( fZbl lZoZgm^ i^klhggb_b\Zmbhg ]^l mkhbl ienl 
aZnm^l ^m ienl [^ee^l i^gl}^l jnb inbll^gm obob_b^k ng ^likbm ^m _Zbk^ 
[Zmmk^ ng \ïnk ]òahff^ lnk eZ m^kk^ 6 7XTd% Wd\P]Xcn( _PcaXT'
í ?D@P ! GZ ob^ ^gmb~k^ ]n gh[e^ h\mh`}gZbk^ Z }m} ng^ h__kZg]^ z 
lhg K~k^ \}e^lm^( ng^ f}]bmZmbhg ^m ng ^q^k\b\^ \hglmZgml ]^l o^k)
mnl }oZg`}ebjn^l( ng Z\\hfiebll^f^gm l\knine^nq ]^ mhnl e^l ]^)
ohbkl ]^ez \hgl\b^g\^ ^m ]^l h[eb`Zmbhgl ]n lZ\^k]h\^( Znjn^e lò}mZbm 
\hglZ\k}( iZk ng^ oh\Zmbhg o}kbmZ[e^ ^m ]~l eò{`^ ]^ l^bs^ Zgl( ghmk^ 
Zn`nlm^ \hfiZmkbhm^*
í GòCPH<IDOx! NZgl ^ee^ e^ i~k^ BbkZk] gò^âm iZl \hfikbl eZ k^)
eb`bhg* >ò^lm eòZk]^gm( Zfhnk ]^l ahff^l jnb( ngb z ng^ _hb obo^ 
^m ikh_hg]^ ]Zgl e^ \akblmbZgblf^( Z _Zbm ]^ :anV^XaT :XaPaS ghg 
l^ne^f^gm ["d] STb _[db VaP]Sb W^\\Tb SÇnR^[T ST ]^XaT lVT% 
fZbl ng Ziámk^ jnb gòZ \^ll} ]^ ikhiZ`^k e^l ikbg\bi^l e^l ienl 
}e^o}l ]^ eZ fhkZe^ ^m ]^ eZ \aZkbm} ^m e^l enfb~k^l ]^ eòbglmkn\mbhg 
]Zgl lhg iZrl ]òZ[hk]( ]Zgl e^l Znmk^l iZrl ^glnbm^( iZk eòZnmhkbm} 
]^ lZ iZkhe^( ]^ l^l }\kbml( ]^ l^l ^q^fie^l*
íG< K<OMD@! Ln^e \bmhr^g eòZbfZ ]ZoZgmZ`^ jn^ \^enb jnb( f})
\hggn ^m k^ihnll} ihnk r Zohbk o^kl} z _ehml eZ \aZkbm}( eZ o}kbm} ^m 
eZ enfb~k^( g^ l^ o^g`^Z jnò^g k}iZg]Zgm ]^ ghno^Znq [b^g_Zbml ^m 
jnb( ihnk k^lm^k _b]~e^ cnljnòz eZ _bg Zn lhe gZmZe( k^_nlZ mhnm^l e^l
<IIx@N ?@ M@OM<DO@ < AMD=JPMB @O ?@MID@MN OM<Q<PS /--
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h__k^l [kbeeZgm^l iZk e^ljn^ee^l hg eò^g`Z`^Z( z fZbgm^l k^ikbl^l( z 
mkZglihkm^k lZ [b^g_ZblZgm^ bg_en^g\^ ]Zgl ]^l \hgmk}^l z eZ _hbl 
fb^nq ik}iZk}^l ^m ienl ahlibmZeb~k^l*
í <ll^s ]^ \hehgg^l _Zlmn^nl^l i^ki}mn^gm iZkfb e^l i^nie^l 
eòa}khÑlf^ `n^kkb^k ^m eòaZ[be^m} ihebmbjn^* Ln^ e^l ahff^l ]^ 
\ïnk ^m ]^ i^gl}^ lòngbll^gm ihnk }e^o^k ng fhgnf^gm z eZ `kZg)
]^nk fhkZe^( z eZ `ehbk^ \bobeblZgm^ ^m ink^ ]^ eò}]n\Zm^nk ]^oZgm 
e^jn^e hgm in lòbg\ebg^k lZgl lòZ[Zbll^k mZgm ]^ gh[e^l _khgml ]^ ghl 
\hfiZmkbhm^l hn ]^ ghl \hgm^fihkZbgl e^l ienl }fbg^gml z eZ _hbl 
^m e^l ienl ]bo^kl iZk e^ lZohbk( e^ \ZkZ\m~k^ ^m eZ ihlbmbhg lh\bZe^( 
e^l 6PbX\Xa CTaXTa( e^l 6^dbX]% e^l APeX[[T% e^l ?P\QadbRWX]X( 
e^l 5d^]R^\_PV]X% e^l 5T[[( e^l JTbbT]QTaV% e^l ?PWPa_T( e^l 
MT[[fTVTa% ^m\*
í Pg khb z ieZ\} e^ lb`g^ ]òahgg^nk lnk eZ ihbmkbg^ ]n fhbg^ 
anfZgbmZbk^7 eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ Z \hnkhgg} lhg ikbg\biZe }\kbm7 
e^l \hkil lZoZgml ]^ ienlb^nkl iZrl l^ lhgm ]blinm} lZ \heeZ[hkZmbhg 
ik}\b^nl^* G^l i^nie^l( Zn [hga^nk ]^ljn^el e^ i~k^ BbkZk] Z ohn} 
lZ ob^( ohn]khgm lZgl ]hnm^ Znllb ahghk^k eZ f}fhbk^ ]òng ]^ e^nkl 
ikbg\biZnq [b^g_Zbm^nkl*
í GZ >hffbllbhg k^\^okZ Zo^\ k^\hggZbllZg\^ e^l _[db _TcXcb 
S^]b' @ee^ k^\n^bee^kZ Zo^\ e^ fÄf^ ieZblbk eòh[he^ ]n iZnok^ i~k^ 
]^ _Zfbee^ ^m eò}\n ]n `kZg] ikhikb}mZbk^* G^l ]hgZm^nkl l^khgm 
m^gnl Zn \hnkZgm ]^l ikh`k~l ]^ eòïnok^ ^m eZ >hffbllbhg g^ g})
`eb`^kZ kb^g ihnk k^fiebk lZ fbllbhg ]òng^ fZgb~k^ \hg_hkf^ Zn 
[nm jnòhg l^ ikhihl^( ^m ]Zgl e^ ienl \hnkm ^liZ\^ ]^ m^fil 
ihllb[e^*
íAkb[hnk`( e^ -, fZb -41,*
í G^l >hffbllZbk^l 6
E* <PB* >PJIT( lrg]b\ ]^ Akb[hnk`W _anbXST]c'
<G@S* ?<BP@O( ]bk^\m^nk ]^ eò}\he^ ^m ]}inm}( bTRancPXaT'
PM=<DI N>C<GG@M( Zg\b^g \hglne lnbll^ z <e`^k( RPXbbXTa'
BJOOM<P( \aZghbg^*
@PBúI@ ?@ ><NO@GG<( \ZibmZbg^*
>^m Zii^e( jnb( z ]}_Znm ]òZnmk^ f}kbm^( ihkm^ ]n fhbgl e^ 
\Z\a^m ]n ienl ikh_hg] ^gmahnlbZlf^( k^|nm ng [hg Z\\n^be 
]Zgl e^ in[eb\ _kb[hnk`^hbl ^m lnbll^ ]hgm e^l ]hgl Zkkbo~k^gm 
Zll^s ghf[k^nq*
Gòng ]^l ienl Zg\b^gl Zfbl ]^ BbkZk]( eò^gg^fb ikhghg\} 
]n k}`bf^ kZ]b\Ze Zehkl ]hfbgZgm z Akb[hnk`( eòZg\b^g 
\aZg\^eb^k MhfZbg R^kkh( Z\\hfiZ`gZbm lhg h__kZg]^ ]^ 
k}_e^qbhgl Zf~k^l 6
í >^ g^ l^kZ \^km^l iZl fhb jn^ BbkZk] Z ahghk} ]òng^ ehg`n^ 
^m bgobheZ[e^ Zfbmb} ^m jnb( ie^bg ]òZ]fbkZmbhg ihnk lhg `}gb^( Zb in( 
]Zgl ]^l ^gmk^mb^gl bgmbf^l( Z]fbk^k ^g\hk^ ]ZoZgmZ`^ e^l jnZebm}l 
}fbg^gm^l ]^ lhg \ïnk( \^ g^ l^kZ iZl fhb z jnb ohmk^ Zii^e l^ 
l^kZ _Zbm ^gm^g]k^ ^g oZbg*
í @m \^i^g]Zgm( c^ eòZohn^kZb( còZb a}lbm} z fòZllh\b^k z \^m ahf)
fZ`^ in[eb\ ^g ohrZgm eò}mkZg`^ \hne^nk jn^( ]Zgl \^l ]^kgb^kl 
m^fil( eòhg Z \a^k\a} z k}iZg]k^ lnk e^ i~k^ BbkZk]*
í Jg Z ^n ^g ^__^m eZ fZea^nk^nl^ b]}^ ]ò^g _Zbk^ ng ahff^ ]^ 
iZkmb( enb ]hgm _hnm^ eZ ob^ gòZ }m} Znmk^ \ahl^ jn^ eZ ikZmbjn^ ]^ 
\^mm^ [^ee^ fZqbf^ ]^ eòZiámk^ ]^l gZmbhgl( SÇTcaT c^dc k c^db' Jg 
lò^lm ien lnkmhnm z ieZ\^k lhnl lhg iZmkhgZ`^ ]^l \ahl^l jn^( [b^g 
ehbg ]òZiikhno^k( be Z _hkf^ee^f^gm \hg]Zfg}^l7 hg Z ohnen( ^g 
jn^ejn^ lhkm^( Z[kbm^k ]^ lZ k}inmZmbhg ^nkhi}^gg^ ]^l ïnok^l jnb 
gò}mZb^gm iZl e^l lb^gg^l* >ò^lm Zbglb jn^( ik}l^gmZgm lhnl ng _Znq 
chnk eò^likbm ]hgm }mZbm Zgbf} eòbeenlmk^ i}]Z`h`n^( hg Z _hnkgb ng 
Zebf^gm z ]òbgcnlm^l ik}o^gmbhgl Zn eb^n ]^ e^l ]bllbi^k Zn _eZf[^Zn 
]^ eZ o}kbm}*
í Ohnm \^eZ ^lm ^qmkÄf^f^gm k^`k^mmZ[e^* HZbl a^nk^nl^f^gm e^ 
i~k^ BbkZk]( ZoZgm ]^ jnbmm^k \^mm^ m^kk^( Z ]}ihl} ]Zgl e^ l^bg ]^ 
eòZfbmb} ]^l ik^no^l bkk}\nlZ[e^l ]^ l^l l^gmbf^gml ^m be l^ mkhn)
o^kZ( cò^g Zb eZ \hg_bZg\^( ]^l }\kboZbgl \hgl\b^g\b^nq jnb k^fieb)
khgm eZ gh[e^ m{\a^ ]^ ]}`Z`^k lZ f}fhbk^ ]^ mhnm ZeebZ`^ ^m ]^ eZ 
mkZglf^mmk^ ink^ ^m lZgl mZ\a^ z eZ ihlm}kbm}* <ehkl e^ i~k^ BbkZk] 
iZkZÉmkZ m^e jnòbe ^lm( ^m ghg m^e jn^ e^l iZllbhgl ]^l ahff^l hgm 
ohnen e^ _Zbk^( z e^nk bfZ`^*
<IIx@N ?@ M@OM<DO@ < AMD=JPMB @O ?@MID@MN OM<Q<PS /-/
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í Khnk ohnl( H^llb^nkl( ohnl Zo^s( ]Zgl ohmk^ Zii^e( ^ljnbll} 
z `kZg]l mkZbml ^m Zo^\ ]^ [^ee^l iZkhe^l e^ [nm ln[ebf^ Znjn^e e^ 
i~k^ BbkZk] Z \hglZ\k} lZ ob^ ^gmb~k^7 \ò^lm Zn [nkbg bfiZkmbZe ]^ 
eòablmhbk^ jnòbe ^lm k}l^ko} ]^ k^mkZ\^k _b]~e^f^gm mhnm \^ jnòbe Z _Zbm 
ihnk Zmm^bg]k^ \^ [nm* ì
Ln^ee^l }mZb^gm ]hg\ \^l \ahl^l lb _{\a^nl^l jn^ 
H* R^kkh l^ ieZb`gZbm jnòhg ^âm Z[kbm}^l ]^ eZ k}inmZmbhg 
^nkhi}^gg^ ]^ BbkZk]; Ln^e ^lm \^ _Znq chnk lhnl e^jn^e 
hg Z ik}l^gm} eò^likbm ]n i~k^ BbkZk]; De g^ i^nm Ämk^ 
jn^lmbhg ]^ eòhk`ZgblZmbhg ]^ eò}\he^ \ZgmhgZe^( \Zk mhnm 
e^ fhg]^ lZoZbm jn^ e^ i~k^ BbkZk] ^g ZoZbm \hf[Zmmn eò}mZ)
[ebll^f^gm( ^m eZ fh]}kZmbhg k^eZmbo^ ]^ H* R^kkh g^ i^k)
f^m iZl ]^ lniihl^k jn^ \^ _âm ez eòïnok^ ]hgm be iZkeZbm* >^ 
jn^ e^ iZkmb nemkZfhgmZbg k^ikh\aZbm Zn i~k^ BbkZk]( \^ 
gò}mZbm iZl lhg kZ]b\Zeblf^ ]hgm hg gòZ cZfZbl in eòZ\\nl^k 
Zo^\ eZ fhbg]k^ ZiiZk^g\^ ]^ o}kbm}( fZbl \^ eb[}kZeblf^ 
iabehlhiabjn^ ^m k^eb`b^nq jn^ H* R^kkh enb)fÄf^ ZoZbm 
ikh_^ll} cnljnòz eZ ]}_Zbm^ ]n Nhg]^k[ng] ^m Zn mkbhfia^ ]n 
kZ]b\Zeblf^ ^g -403*
=b^g ]b__}k^gm^ ^m mhnm^ ]^ lZmbl_Z\mbhg ^m ]^ chb^ ZoZbm }m} 
eòbfik^llbhg ]òng Znmk^ Zfb ]^ BbkZk]( eòZg\b^g Z]fbgblmkZ)
m^nk ]n ]bh\~l^ ]^ >hglmZg\^( e^ [Zkhg C^gkb)D`gZ\^ ]^ 
R^ll^g[^k`* Gò^gohb ]^ 2, _kZg\l jnòbe _bm Zn \hfbm} }mZbm 
Z\\hfiZ`g} ]òng^ e^mmk^ z H* ?Z`n^m hà hg eblZbm \^l 
iZkhe^l 6
*í E^ ob^gl ]^ k^\^ohbk ohmk^ Z]k^ll^ z fhg k^mhnk ]òng ohrZ`^ ^m 
c^ g^ inbl jnòZiieZn]bk ]^ mhnm fhg \ïnk z ohmk^ b]}^( jnhbjn^ eZ 
ihlm}kbm} k^\hggZÉmkZ lZgl ]hnm^ jn^ e^ ienl [^Zn fhgnf^gm ]^ 
\^m ^q\^ee^gm ahff^ ^lm ]Zgl l^l ïnok^l* N^l f}kbm^l ihnk eò}]n)
\Zmbhg ]^ eZ c^ng^ll^ g^ ihnkkhgm Ämk^ mkhi Ziik}\b}l iZk mhnl \^nq 
jnb lòbgm}k^ll^gm z \^m h[c^m ]^ ik^fb~k^ bfihkmZg\^ ^m jnb lhgm 
\hgoZbg\nl jn^ e^ okZb ^m lheb]^ [hga^nk ]^ eZ lh\b}m} ]}i^g] ]òng^
}]n\Zmbhg _hg\b~k^f^gm }mZ[eb^ lnk e^l ]h\mkbg^l ^m eò^likbm ]n 
\akblmbZgblf^* @g Ziik^gZgm e^ ]}\~l ]^ \^ o}g}kZ[e^ Zfb ]^ eòan)
fZgbm}( jnb }mZbm Znllb e^ fb^g ]^inbl ienl ]^ 15 Zgl( còZb ^llZr} 
]ò^qikbf^k f^l l^gmbf^gml z \^m }`Zk] ]Zgl e^l lmkhia^l \b)chbgm^l* ì
Qhb\b eZ mkZ]n\mbhg ebmm}kZe^ ]^ \^l lmkhia^l 6
@\hnm^s( Nnbll^l( ^gm^g]^s)ohnl eZ \eh\a^ _ng~[k^ ]hgm e^l 
mbgm^f^gml f}eZg\hebjn^l ohnl Zgghg\^gm ng^ mkblm^ ghno^ee^ ; 
>ò^lm eZ fhkm ]òng Zfb ]hgm eZ ob^ mhnm ^gmb~k^ Z }m} \hglZ\k}^ z 
ohmk^ [hga^nk! >aZjn^ inelZmbhg ]^ lhg \ïnk [ZmmZbm ihnk ohnl* 
Ln^el ]hnq kZrhgl ]^ enfb~k^ l^ k}iZg]Zb^gm ]^ lZ \^eene^ 
fhgZlmbjn^! >hff^ eò^g_Zg\^ }mZbm lnli^g]n^ z l^l e~ok^l ^m z l^l 
k^`Zk]l! H~k^l ]^ _Zfbee^( Ziik^g^s ]^ enb Zo^\ jn^el m^g]k^l 
f}gZ`^f^gml hg _Zbm }\ehk^ e^l ^likbml* Nhr^s ihnk ohl$^g_Zgml \^ 
jnòbe }mZbm ihnk ^nq ^m jn^ \^ lhbm ez eZ _e^nk ]^ eZ k^\hggZbllZg\^ 
ieZ\}^ iZk ohl fZbgl lnk eòZnm^e ]^ lZ mhf[^ $*
>ò^lm Zo^\ e^ fÄf^ ^gmahnlbZlf^ jn^ e^l Ohl\Zgl ^m e^l 
Kb}fhgmZbl Z\\n^beeZb^gm eòb]}^ ]^ eò}k^\mbhg ]òng fhgnf^gm 
Zn i~k^ BbkZk]* ?^ Onkbg ghnl ZkkboZbm( iZk eò^gmk^fbl^ ]^ 
H* >Zkeh =nhg\hfiZ`gb( Zehkl ik}lb]^gm ]^ eZ >aZf[k^ ]^l 
]}inm}l( e^ ikh]nbm ]òng^ \hee^\m^ _Zbm^ Znik~l ]^l ahff^l 
]ò@mZm ^m ]ò}\he^ e^l ienl ]blmbg`n}l ]n iZrl* Jg r ohbm _b`n)
k^k e^l ghfl ]^ MZrg^kb( ikh_^ll^nk ]^ i}]Z`h`b^ z eòPgb)
o^klbm} ]^ Onkbg( ]n \a^oZeb^k OZoh( bgli^\m^nk `}g}kZe ]^l 
}\he^l }e}f^gmZbk^l( \^nq ]^l ]}inm}l Jl^kmb( QZe^kbh( AZ)
kfb( Kb\hebgb( H^e^`Zkb( >Zkeh >Zk]hgZ( Qhehgmb^kb( ]bk^\m^nk 
libkbmn^e ]n \hee~`^ gZmbhgZe ]^ Onkbg* <nq ]hgl ]^l iZkmb) -
- B @xccTa% [Ta]c e^] XW\ X\ MPacT] 
:T\xcW% SXT 5[x[WT] PQidfPacT]'
FTXS bT[Qbc fPb Ta ST] >X]STa] fPa !
7XTb bTX SXT 5[P\T% SXTb bTX SXT F_T]ST 
7Tb 7P]Zb VT[TVc SdaRW XWaT ;k]ST 
4dUb bTX]Tb :aPQb 4XcPa !
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\neb^kl ZoZb^gm chbgm e^l e^nkl eò}\he^ ghkfZe^ _}fbgbg^ ]^ 
Onkbg ^m eZ Nh\b}m} ]òbglmkn\mbhg ^m ]ò}]n\Zmbhg*
GZ Nnbll^( \hff^ hg i^gl^( gò}mZbm iZl k^lm}^ ^g Zkkb~k^* 
Gòablmhkb^g ^m iabeZgmakhi^ E^Zg BZliZk] U^eep^`^k( ]ò<i) 
i^gs^ee( g^ lò}mZbm iZl \hgm^gm} ]ò^gohr^k lhg h__kZg]^( fZbl 
Z]k^llZbm ng ik^llZgm Zii^e z l^l \hg\bmhr^gl* < Khkk^gmknr( 
eZ Nh\b}m} cnkZllb^gg^ e"j\d[PcX^]% iZk eòhk`Zg^ ]^ lhg ik})
lb]^gm( e^ lZoZgm `}heh`n^ OankfZgg( ^m ]^ lhg libkbmn^e 
l^\k}mZbk^( SZob^k Fhae^k( lòZllh\bZbm z eZ V[^aXUXRPcX^] ST RT 
_nSPV^VdT( [Çd] STb _[db VaP]Sb ST ]^caT lVT' < Nhe^nk^( ng 
]bl\bie^ _^ko^gm ]^ BbkZk]( e^ i~k^ E}káf^ Qh`^elZg`( eòng 
]^l ]^kgb^kl lnkoboZgml ]n \ehÉmk^ ]^l AkZg\bl\Zbgl( ZoZbm 
Z\\^im} e^l _hg\mbhgl ]^ \hee^\m^nk ^m( ]Zgl eZ e^mmk^ jnb Z\)
\hfiZ`gZbm eò^gohb( e^ i~k^ E}káf^ l^ ehnZbm _hkm ]^ eòZ\\n^be 
jnòbe ZoZbm k^|n ]^ eò}oÄjn^ ]^ ={e^* Ihg l^ne^f^gm 
\^enb)\b ZoZbm Z\\n^beeb _ZohkZ[e^f^gm e^ \hee^\m^nk( fZbl 
be ZoZbm chbgm lhg h__kZg]^ z \^ee^ ]^l lhnl\kbim^nkl ^m 
_Zbm eò}eh`^ ]^ BbkZk]( ]hgm be ZoZbm }m} eòZfb z Gn\^kg^ ^m 
jnòbe gòa}lbmZbm iZl z ]}\eZk^k eòng ]^/ ienl `kZg]l ^m ]^l ienl 
gh[e^l \hg_}]}k}l*
Ohnm^_hbl e^ i~k^ E}káf^ g^ \Z\aZbm iZl Zn \hfbm} jnòz 
eò}k^\mbhg ]òng^ lmZmn^ be ^âm ik}_}k} eZ _hg]Zmbhg ]òng Zlbe^ 
ihnk e^l ^g_Zgml iZnok^l( }mZ[eb ]Zgl ng^ ]}i^g]Zg\^ ]n 
\hno^gm ]òCZnm^kbo^( jnb ^âm ihkm} e^ ghf ]^ BbkZk]* De lòZn)
mhkblZbm ]^ eòhibgbhg ]òng ]hgZm^nk `}g}k^nq( eòhimb\b^g _kb) 
[hnk`^hbl \}e~[k^ }mZ[eb z Nhe^nk^( Oa}h]hk^ ?Z`n^m( jnb( 
enb Znllb( ZoZbm ^qikbf} e^ oïn jnòhg _hg]{m ng }mZ[ebll^)
f^gm ]^ [b^g_ZblZg\^ \hff^ k}ihg]Zgm fb^nq z eò^likbm ]^ 
\^enb ]hgm hg ZeeZbm i^ki}mn^k eZ f}fhbk^ ^m ]^oZgm mkhno^k 
ienl ]ò}\ah ]Zgl e^l \ïnkl*
HZbl eZ \hffbllbhg gòZoZbm jnZebm} jn^ ihnk ^q}\nm^k e^ 
fhgnf^gm ^m ghg ihnk ^g \aZg`^k eZ gZmnk^7 ^ee^ }mZbm h\\n)
i}^ ^g \^ fhf^gm z \a^k\a^k eòahff^ ^g }mZm ]òZ\\hfiebk
\^mm^ ïnok^ ]òZkm* @ee^ \knm eòZohbk mkhno} ]Zgl ng \hfiZ)
mkbhm^ _kb[hnk`^hbl }mZ[eb z =^kg^( hà be lò}mZbm _Zbm \hggZÉmk^ 
ZoZgmZ`^nl^f^gm iZk eZ lmZmn^ ]n ]n\ ]^ Uëkbg`^g jnb hkg^ 
eZ m^kkZll^ ]n Häglm^k ^m eZ lmZmn^ }jn^lmk^ ]^ Mh]heia^ 
]ò@keZ\a jnb ^g ]}\hk^ eZ ieZ\^ fÄf^* H* QhefZk }mZbm 
\aZe^nk^nl^f^gm k^\hffZg]} iZk Oa}h]hk^ ]^ CZepre( iZ)
mkb\b^g [^kghbl ]blmbg`n} iZk lhg Zfhnk ]^l Zkml( ngb z eZ 
gh[e^ll^ ]n \ZkZ\m~k^* GZ lhff^ ]^ -2(,,, _kZg\l gòZrZgm 
iZl ln__b ihnk _Zbk^ _Z\^ Znq ]}i^gl^l( be _Zeenm k^\hnkbk Zn 
BkZg])>hgl^be ihnk ngÄ lhff^ \hfie}f^gmZbk^ ]^ 2,,, _kl* 
De r ^nm ng^ ]bl\nllbhg eZ[hkb^nl^ hà ]^nq ]}inm}l l^ ]hg)
g~k^gm e^ mkblm^ ieZblbk ]^ [e{f^k e^ ]}\k^m ]ò}k^\mbhg( jnòbel 
ZoZb^gm ohm} \^i^g]Zgm ng Zg ZniZkZoZgm* Del k^`k^mmZb^gm 
fZbgm^gZgm jnòhg gò^âm iZl \hglZ\k} z ng^ ïnok^ ]^ [b^g)
_ZblZg\^ eZ lhff^ jnòhg ZoZbm fbl^ z ng^ lmZmn^ aT_anbT]cP]c 
[T _oaT :XaPaS SP]b [T R^bcd\T ST b^] BaSaT'
Jg g^ lòZmm^g]Zbm `n~k^ z ^gm^g]k^ \^l }mkZg`^l iZkhe^l 
lhkmbk ]^ eZ [hn\a^ ]^ f^f[k^l lhb)]blZgm eb[}kZnq ]^ eZ 
k^ik}l^gmZmbhg \ZgmhgZe^* Del ZchnmZb^gm 6
í>^ fhbg^( Znjn^e ghnl k^g]hgl ]òZbee^nkl ie^bg^ cnlmb\^( ^lm 
k^lm} ]}lZ`k}Z[e^ z ng^ iZkmb^ ]^ eZ ihineZmbhg* Jg Z _Zbm ]^ \^ 
fhbg^ ng ]kZi^Zn ]^ iZkmb* De Z }m} jn^lmbhg ]^ e^ [kâe^k ^g -4./* 
Gnb( ahff^ ]òanfZgbm} ]òZbee^nkl( ]^ jn^e ïbe o^kkZbm)be e^ fh)
gnf^gm ]òhk`n^be jnòhg o^nm enb }kb`^k; @g\hk^ lb e^ iZrl }mZbm 
ienl ikhli~k^( fZbl eZ i}gnkb^ _bgZg\b~k^ oZ \khbllZgm* Ihnl [hn)
\ehgl \aZjn^ Zgg}^ iZk ng }ghkf^ ]}_b\bm* ì
>^mm^ hibgbhg _nm \hf[Zmmn^ iZk ?Z`n^m* <ik~l Zohbk kZi)
i^e} jnò^g -41, be lò}mZbm [hkg} z ikhihl^k jnòhg _Ém ebmah)
`kZiab^k e^ ihkmkZbm ]n i~k^ BbkZk] ihnk e^ k}iZg]k^ ]Zgl e^l 
}\he^l( eòhkZm^nk fhgmkZbm eòbfihllb[bebm} ]^ _hg]^k ng }mZ)
[ebll^f^gm ]^ [b^g_ZblZg\^ Zo^\ eZ lhff^ ]^ .,(,,, _kZg\l*
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íGZ lniik^llbhg ]^l \hno^gml( lò}\kbZbm)be( ]hbm)^ee^ ^fiÄ\a^k 
]^ k^g]k^ ahffZ`^( ^m ]Zgl eòaZ[bm ]^ eòJk]k^ jnòbe Z ahghk}( Zn 
ienl `kZg] ahff^ jnòZbm ikh]nbm ghmk^ \Zgmhg( z ng a}khl ]^ eZ 
o^kmn ^m ]^ eZ [b^g_ZblZg\^; G^ i~k^ BbkZk] g^ l^ l^kZbm lZgl ]hnm^ 
iZl }e^o} ng fhgnf^gm z enb)fÄf^* >hglnem^)m)hg e^l `kZg]l 
ahff^l ihnk lZohbk lb hg i^ki}mn^kZ e^nk f}fhbk^ lnk e^ fZk[k^ 
^m eòZbkZbg; KZk\^ jnòhg Z _Zbm ]n i~k^ BbkZk] ng ahff^ ]^ iZkmb( 
lò^glnbm)be jnòbe gò}mZbm iZl eòahff^ ]n iZrl( ng^* `kZg]^nk gZmbhgZe^ 
^m ihineZbk^; Nb ]^l _ZgZmbjn^l hgm ohnen e^ ohbk [kâe^k ^g -4./( 
gò^lm)\^ iZl ng^ kZblhg ]^ ienl ihnk jn^ e^l Zfbl ]^ eZ enfb~k^ 
k}iZk^gm Znchnk]òanb eòhnmkZ`^ jnòhg enb Z _Zbm ^g -4./ ; ì
Gòhibgbhg ]^ ?Z`n^m mkhnoZ ]^ eòZiinb ]Zgl e^ >hgl^be 
]ò@mZm* G^ ]}\k^m ]n 1 fZkl -41, _nm fZbgm^gn ^m e^ \k}]bm 
]^ 2,,, _kZg\l ohm}* Gò}k^\mbhg ]n fhgnf^gm }mZbm Zbglb 
]}\b]}^ ^m g^ k^g\hgmkZ ienl ]òh[lmZ\e^l ]n \ám} _bgZg\b^k* 
@g gho^f[k^ -413( eZ lmZmn^ ]^ BbkZk] }mZbm Z\a^o}^( Zbglb 
jn^ e^ ib}]^lmZe( ïnok^ }e}`Zgm^ ]^ =Zk`^ssb ]^ Nhe^nk^( ^m 
e^l [Zl)k^eb^_l( hà eòaZ[be^ l\neim^nk >akblm^g ]òPgm^kpZe] 
ZoZbm k^ik}l^gm} e^ i~k^ BbkZk] ^gmhnk} ]ò^g_Zgml hn f}]b)
mZgm ]Zgl lZ \^eene^* HZbl be ]^oZbm lò}\hne^k ^g\hk^ jn^ejn^l 
Zgg}^l ZoZgm eòbgZn`nkZmbhg ]n fhgnf^gm* >ò}mZbm e^ k}lnemZm 
]^l ]bo^k`^g\^l ]òhibgbhgl k^eZmbo^l z eò^fieZ\^f^gm ]^ eZ 
lmZmn^* G^l \bk\hglmZg\^l ihebmbjn^l hà l^ mkhnoZbm e^ \Zgmhg 
_nk^gm ng^ Znmk^ \Znl^ ]^ k^mZk]* GZ k}Z\mbhg ZoZbm k^ikbl e^ 
ihnohbk( ^m e^ fhf^gm l^f[eZbm k^\ne^k hà eòhg ihnkkZbm bgZn)
`nk^k e^ fhgnf^gm ]^lmbg} z `ehkb_b^k ng fhbg^ eb[}kZe ^m lb i^n 
hkmah]hq^ Znq r^nq ]n iZkmb \e}kb\Ze ink* Jg l^ ]^fZg]Zbm 
Zo^\ Zgqb}m} jn^ee^ l^kZbm eòZmmbmn]^ ]n ghno^Zn k}`bf^ ^g 
ik}l^g\^ ]^ eòahlmbebm} fZgb_^lm^ ]^ eòhibgbhg nemkZfhgmZbg^* 
HZbl eZ jn^lmbhg gò}mZbm ]hnm^nl^ jn^ ihnk \^nq jnb g^ lZ)
oZb^gm iZl \hf[b^g e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm ]òZfbl ^m ]òZ]fbkZ)
m^nkl iZkfb e^l f^f[k^l ]n ghno^Zn >hgl^be ]ò@mZm( z \hf)
f^g\^k iZk eòZg\b^g \aZg\^eb^k ]òxmZm MhfZbg R^kkh ^m ng
]^ l^l }e~o^l _Zohkbl( <e_k^] ohg ]^k R^b]* >Zk( [b^g jn^ eZ 
fZchkbm} ]n ghno^Zn BkZg])>hgl^be _âm ^ll^gmb^ee^f^gm \e})
kb\Ze^( e^ >hgl^be ]òxmZm jnòbe lò}mZbm ]hgg} ^g ]}\^f[k^ -412 
}mZbm ienmám \hgl^koZm^nk hn \Zmahebjn^ fh]}k} jnònemkZfhg)
mZbg( Zn `kZg] k^`k^m ]^l ^qZem}l ^m ]^ e^nk bgm^kik~m^ _b]~e^( 
eòZnm^nk ]n ebok^ bgmbmne} 6 9aXQ^daV% [P FdXbbT Tc [T F^]STa& 
Qd]S' >^m }\kboZbg g^ l^ _ZblZbm iZl l\knine^ ]^ jnZeb_b^k e^l 
ghno^Znq fZ`blmkZml ]^ R^cTaXT ]nUPbcT ]hgm e^ \Zmahebjn^ 
i^nie^ _kb[hnk`^hbl ]^oZbm _Zbk^ mZ[e^ kZl^ Znq }e^\mbhgl ]^ 
-44->
Ine ]hnm^ jn^ iZk e^l ]}_ZbeeZg\^l hn e^l mkZablhgl jn^ e^ 
iZfiae}mZbk^ ]n Nhg]^k[ng] bfinm^( lZgl e^l ik}\bl^k( Znq 
`hno^kgZgml ]^ -42,( be g^ _Zbee^ ^gm^g]k^ eZ iZkmb\biZmbhg 
]n >hgl^be ]òxmZm ^m ^g iZkmb\neb^k ]n \hgl^bee^k ]òxmZm( ]b)
k^\m^nk ]^ eòbglmkn\mbhg in[ebjn^( H* Cn[^km >aZke^l- . ' ' ' '( z eZ 
_Äm^ bgZn`nkZe^ ]^ eZ lmZmn^( e^ ./ cnbee^m*
Pg^ _^nbee^ \hgl^koZmkb\^ ^m jnZlb h__b\b^ee^( e^ 6Wa^]X`dTda% 
Z in[eb} ng \hfim^ k^g]n ]^ \^mm^ \}k}fhgb^( ]â z eZ ienf^ 
]òng Zg\b^g }e~o^ ]n i~k^ BbkZk]*
| GZ lmZmn^ ]^ Bk}`hbk^ BbkZk] hkg^ ]^inbl e^ ./ ng^ ]^l ikbg)
\biZe^l ieZ\^l ]^ ghmk^ obee^ ^m h__k^ z mhnl e^l Zfbl ]^ eòbglmkn\mbhg 
in[ebjn^( ]^ eZ l\b^g\^ ^m ]n iZrl e^l mkZbml o}g}k}l ]^ \^m Zfb ]^ 
eò^g_Zg\^ ^m ]^l ahff^l* GòbgZn`nkZmbhg ]n fhgnf^gm Z ^n eb^n 
e^ ./ Zo^\ ng^ ihfi^ ^qmkZhk]bgZbk^* >ò}mZbm ng [^Zn li^\mZ\e^( 
jnb k^lm^kZ ehg`m^fil `kZo} ]Zgl e^ \ïnk ]^ \^nq jnb ^g hgm }m} 
e^l m}fhbgl* Mb^g ]^ ienl mhn\aZgm jn^ \^l ^llZbfl ]ò^g_Zgml ]^l
- 9aXQ^daV% [P FdXbbT Tc [T F^]STaQd]S( iZk Kb^kk^ @ll^boZs( 
Zg\b^g cn`^ Zn l^kob\^ fbebmZbk^ ]^ Mhf^ ^m cn`^ \ZgmhgZe z Akb[hnk`*
.4 }]bmbhg( -44.( i* 1-0)1-2*
. Cn[^km >aZke^l( g} z MbZs( obeeZ`^ ]^ eZ Bknr~k^( ]òhà enb ^lm
o^gn e^ ghf ]^ 6WPa[Tb ST EXPi' Jg Z _bgb iZk \hg_hg]k^ e^ ghf ]^
eb^n Zo^\ e^ ghf k}^e ]^ \^ fZ`blmkZm jnb Z chn} ng káe^ \hglb]}kZ[e^
]Zgl eZ ihebmbjn^ _kb[hnk`^hbl^ ]^inbl -4/,*
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]^nq l^q^l( fZkbZgm e^nkl ohbq lnZo^l ^m c^mZgm ]^l _e^nkl Zn ib^] 
]^ eZ lmZmn^ ]n gh[e^ k^eb`b^nq jnb Z \hglZ\k} lZ ob^ z eò^g_Zg\^* 
G^l ]bl\hnkl ikhghg\}l lnk eZ ieZ\^ hgm }m} ]b`g^l Znllb ]^ 
eòahff^ jnb e^l bglibkZbm* G^ lbe^g\^( hg i^nm ]bk^ ng lbe^g\^ 
k^eb`b^nq k}`gZbm lnk eZ _hne^ bff^gl^ jnb l^ ik^llZbm lnk mhnm^l 
e^l ieZ\^l ohblbg^l ^m ]hgm ng^ `kZg]^ iZkmb^ }mZbm mkhi }ehb`g}^ 
ihnk lZblbk ]blmbg\m^f^gm e^l iZkhe^l ikhghg\}^l \^i^g]Zgm ]òng^ 
ohbq _hkm^ iZk HH* >aZke^l ^m ?Z`n^m*
íG^ \hg\^km ]òhk`n^ Z ]b`g^f^gm \hnkhgg} eZ iZkmb^ h__b\b^ee^ ]^ 
eZ _Äm^* H* Qh`m lò^lm lnkiZll} iZk lhg c^n lZoZgm( mkhi lZoZgm i^nm) 
Ämk^ ihnk ng^ `kZg]^ iZkmb^ ]^ lhg in[eb\( ikh_Zg^( mk~l ikh_Zg^ 
fÄf^( a}eZl! ^m jnb( i^g]Zgm jn^ eòaZ[be^( e^ ikh_hg] Zkmblm^ ^q})
\nmZbm eZ ln[ebf^ ikb~k^ ]^ HhÑl^( k}\eZfZbm X] _Tcc^ ng i^mbm [hnm 
]òhkZ`^( ]òaZkfhgb^ bg_^kgZe^*
í G^ k^iZl ]^ lhnl\kbimbhg( jnb Z k}ngb ienl ]^ .,, i^klhgg^l( 
Z }m} hg g^ i^nm ienl Zgbf} ^m `Zb( lZgl cZfZbl lhkmbk ]^l [hkg^l 
]n ienl lmkb\m ]}\hknf* G^l mhZlml \^i^g]Zgm gòhgm iZl fZgjn} ^m 
e^l mkhbl eZg`n^l gZmbhgZe^l hgm ^n \aZ\ng^ e^l ahgg^nkl ]òng hn ]^ 
ienlb^nkl ]bl\hnkl* Jg Z iZkmb\neb~k^f^gm k^fZkjn} iZkfb e^l hkZ)
m^nkl }mkZg`^kl Zn \Zgmhg( eZ iZkhe^ ^gmkZÉgZgm^ ]òng hkZm^nk m^llb ) 
ghbl( H* Bbkbg`a^eeb ^m e^l ibjnZgml k}\bml ]^ H* KZ[lm( Kknllb^g 
}mZ[eb z =^kg^*
í GZ obee^ jnb( ]~l e^ `kZg] fZmbg( lò}mZbm iZohbl}^ ^m fbl^ ^g 
aZ[bml ]^ _Äm^ ihnk k^\^ohbk ]b`g^f^gm l^l aám^l }mkZg`^kl ^m _Zbk^ 
ahgg^nk Zn \hkm~`^( lò^lm ]hgg} e^ lhbk e^ ieZblbk ]òng^ beenfbgZmbhg 
jnb( ihnk gòÄmk^ iZl `}g}kZe^( gò^g Z iZl fhbgl ik}l^gm} ng \aZk)
fZgm \hni ]òïbe* GZ cieZ\^ ]^ eZ lmZmn^ lnkmhnm Z }m} ng fhf^gm 
}\eZbk}^ ]^l ienl obo^l en^nkl ^m k^m^gmbllZbm ]^l Z\\^gml ^gmahn)
lbZlm^l ]òng^ _hne^ \hfiZ\m^ ^m chr^nl^* <n\ng ]}lhk]k^( Zn\ng 
\kb [e^llZgm gò^lm o^gn mkhn[e^k eòhk]k^ Z]fbkZ[e^ jnb Z ik}lb]} z 
\^mm^ [^ee^ _Äm^ gZmbhgZe^* ì
G^ \hkm~`^( ]hgm e^ 6Wa^]X`dTda g^ iZke^ iZl( }mZbm lni^k[^ 
^m be iZk\hnknm mhnm^l e^l ikbg\biZe^l kn^l ZoZgm ]$Zkkbo^k 
lnk eZ ieZ\^ \^gmkZe^ hà l^ mkhnoZbm e^ fhgnf^gm( z }`Ze^
]blmZg\^ ]n \hno^gm ]n i~k^ BbkZk] ^m ]^ eò}\he^ jnòbe ZoZbm 
[{mb^ ^m ]bkb`}^* >^ \hkm~`^ }mZbm _hkf} ]^l Znmhkbm}l \Zgmh)
gZe^l ^m ]^ ]blmkb\m( ]^l i~k^l >hk]^eb^kl( ]^l iZk^gml ^m Zg)
\b^gl }e~o^l ]n i~k^ BbkZk] ^m ]^ eZ c^ng^ll^ ]^ mhnm^l e^l 
}\he^l ]^ `Zk|hgl ^m ]^ _bee^l( ]^inbl e^l \eZll^l ikbfZbk^l 
cnljnòz \^ee^l ]n \hee~`^*
Ghkljn^ e^ \hkm~`^ ^nm _Zbm \^k\e^ Znmhnk ]n fhgnf^gm 
^g\hk^ \hno^km ]n ohbe^ mkZ]bmbhgg^e( H* e^ \hgl^bee^k ]òxmZm 
>aZke^l ikhghg|Z e^ ]bl\hnkl z eZ lnbm^ ]njn^e _nm e^o} e^ 
ohbe^ jnb \Z\aZbm eZ lmZmn^( Zn fbeb^n ]^l ZiieZn]bll^f^gml 
e^l ienl ^gmahnlbZlm^l* Qhb\b e^ ]bl\hnkl ]^ H* >aZke^l6
í G^l _Äm^l l^ ln\\~]^gm Zn fbeb^n ]^ ghnl( ghg ihnk ]^l ieZblbkl 
_kbohe^l( fZbl ]^l _Äm^l l}kb^nl^l( ]^l _Äm^l ]^ e$bgm^eeb`^g\^* Ihnl 
Zohgl \}e}[k}( be r Z i^n ]^ chnkl( eòZkkbo}^ z ghl ihkm^l ]^ eZ eh\h)
fhmbo^( k^bg^ ]n lb~\e^( ^g Zmm^g]Zgm jnò^ee^ _Zll^ lhg ^gmk}^ mkbhf)
iaZe^ ]Zgl ghl fnkl*
íPg^ \}k}fhgb^ bfihlZgm^( ng Z\m^ ]^ cnlmb\^ ^m ]^ k^\hggZbl)
lZg\^ ghnl k}ngbm Znchnk]òanb ihnk \hglZ\k^k eZ f}fhbk^ ^m eZ 
lmZmn^ ]n i~k^ BbkZk]( ]òng \hg\bmhr^g jnb lò^lm beenlmk} ^g l^koZgm 
lhg iZrl ^m eòanfZgbm}*
í De g^ l^ ]hnmZbm ikh[Z[e^f^gm iZl( ehkljnòbe Z\\^imZ( Zn \hf)
f^g\^f^gm ]^ \^ lb~\e^( e^l _hg\mbhgl fh]^lm^l ]^ ]bk^\m^nk ]^l 
}\he^l ikbfZbk^l ]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk`( ]^ eZ \}e}[kbm} jnb lòZmmZ)
\a^kZbm ng chnk z lhg ghf* Lnhbjn^ }fbg^ff^gm ikhik^ Znq _hg\)
mbhgl e^l ienl ]bo^kl^l ^m ]^ eòhk]k^ e^ ienl }e^o}( be o^gZbm g}Zgfhbgl 
]^ mkhno^k lZ li}\bZebm}( \^ jnb ^lm eZ ik^fb~k^ \hg]bmbhg ]^l ln\\~l 
]òng ahff^( jn^e jnòbe lhbm* GZ [hgm} ]^ lhg \ïnk ^g _ZblZbm gZ)
mnk^ee^f^gm eòZfb ]^ eò^g_Zg\^* De _Znm eòZohbk on Zn fbeb^n ]ò^ee^ 
ihnk cn`^k ]n [hga^nk jnòbe }ikhnoZbm ^m jnòbe k}iZg]Zbm z eZ _hbl 
Znmhnk ]^ enb7 ihnk l^ _Zbk^ ng^ b]}^ ]n kZrhgg^f^gm ]^ lrfiZmab^ 
jnb }\eZmZbm Znllbmám ^gmk^ e^ fZÉmk^ ^m e^l }e~o^l* @lm)be ]~l ehkl 
}mhggZgm jnòbel Zb^gm k}ihg]n z l^l lhbgl iZk e^nkl ikh`k~l( e^nk 
]bl\biebg^ ^m e^nk [hgg^ \hg]nbm^ 7 \Zk( ]Zgl e^ `hno^kg^f^gm ]òng^
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\eZll^( \hff^ ]Zgl \^enb ]òng^ _Zfbee^ hn ]òng xmZe( mhnm ^lm _Z\be^ 
z jnb Z ln l^ _Zbk^ Zbf^k***
í <nllb eò}\he^ ]^ Akb[hnk` g^ mZk]Z)m)^ee^ iZl z _bq^k eòZmm^gmbhg 
]^ eZ Nnbll^ ^m ]^ eò@nkhi^* Ohnl e^l ahff^l li}\bZnq( e^l }mkZg)
`^kl ]^ fZkjn^( e^l ikbg\^l( e^l k^bg^l o^gZb^gm eZ oblbm^k*
í<ik~l Zohbk ehg`m^fil }mn]b} *e^l lrlm~f^l ]^l Znmk^l( be ikh)
]nblbm ^g_bg e^ lb^g* K^lmZehssb ohneZbm jnòhg ikh\}]{m Zo^\ e^l ^g)
_Zgml iZk ohb^ ]òbgmnbmbhg( \^ jnb ^lm mk~l nmbe^ z \^kmZbgl }`Zk]l( 
fZbl ghg lZgl ]Zg`^kl lhnl ]òZnmk^l kZiihkml* G^ i~k^ BbkZk] _hg]Z 
l^l ^li}kZg\^l lnk eZ \hhi}kZmbhg ]^ eòZfhnk fZm^kg^e* Gòbfihk)
mZg\^ ]^ \^mm^ \hhi}kZmbhg gòZoZbm lZgl ]hnm^ }\aZii} gb z A}g^ehg( 
gb z ienlb^nkl Znmk^l }\kboZbgl 7 fZbl Zn\ng g^ eòZoZbm k}]nbm^ ^g 
lrlm~f^ 7 i^klhgg^ ZoZgm enb gò^g ZoZbm _Zbm eZ [Zl^ hn eòZnqbebZbk^ 
]^ eò}]n\Zmbhg( lnboZgm jnò^ee^ ^lm in[ebjn^ hn ikbo}^* >ò^lm \^ jnb 
e^ ]blmbg`n^ ]^ mhnl \^nq jnb hgm }\kbm lnk eZ fZmb~k^ 7 lhg ik^fb^k 
f}kbm^( \ò^lm e^ \ahbq ]^ eòbglmbmnm^nk hn ienmám ]^ eòbglmbmnmkb\^7 e^ 
l^\hg]( \ò^lm \^enb ]^ eZ `kZffZbk^ hà be o^nm jn^ e^l fhml gò^gmk^gm 
jn^ ihnk eZ i^gl}^ ^m eZ i^gl}^ ihnk e^ \ïnk( \hff^ be eòZ lb [b^g 
]bm enb)fÄf^*
í>ò^lm \^mm^ ]hn[e^ b]}^( ]}o^ehii}^ ]Zgl lhg 6^dab ST [P]VdT 
\PcTa]T[[T% jn^ eò<\Z]}fb^ _kZg|Zbl^ Z \hnkhgg}^( Z ahghk}^ ]n 
`kZg] ikbq Hhgmarhg( k}\hfi^gl^ _eZmm^nl^ ]^ l^l mkZoZnq( ]^ lhg 
]}ohn^f^gm z eZ `kZg]^ \Znl^ ]^ eò^gl^b`g^f^gm ikbfZbk^* >ò^lm 
Zbglb jnòbe }mZbm Zkkbo} z eòZih`}^ ]^ lZ `ehbk^* De r ZoZbm ]Zgl \^ 
o^k]b\m ]n ik^fb^k Zk}hiZ`^ ebmm}kZbk^ ]n fhg]^ ]^ jnhb e^ ]})
]hffZ`^k ]^l mkb[neZmbhgl ]hgm eZ ob^ ]òng ahff^ ]^ fZkjn^ ^lm 
kZk^f^gm ^q^fim^*
í G^ i~k^ BbkZk]( ^g ^__^m( Z o}\n ]Zgl ng m^fil ]òZ`bmZmbhgl 
^m ]^ mkZgl_hkfZmbhgl* De ZoZbm Z\\n^beeb e^l b]}^l ghno^ee^l ]Zgl 
mhnm \^ jnò^ee^l hgm ]^ cnlm^ ^m ]^ `}g}k^nq* De ohneZbm lnkmhnm 
eòZeebZg\^ ]^ eZ k^eb`bhg ^m ]^ eZ l\b^g\^ jn^ o^ne^gm Znchnk)
]òanb mhnl e^l ahff^l lZ`^l( \hff^ \hg]bmbhg bg]bli^glZ[e^ ]n 
k^li^\m ]â z \^ jnòbe r Z ]^ ienl lZ\k} lnk eZ m^kk^( fZbl ZeebZg\^ 
]hgm eZ g}\^llbm} gò}mZbm iZl Znllb [b^g \hfikbl^ be r Z mk^gm^ hn 
jnZkZgm^ Zgl*
í =b^g ]^l `^gl jnb g^ l^ k^g]Zb^gm iZl \hfim^ ]n fhno^f^gm
]^l ^likbml lò}mhggZb^gm Znllb jnòng k^eb`b^nq lhkmÉm ]^ lZ \^eene^ 
ihnk Zee^k ]bl\nm^k ]Zgl e^l Zll^f[e}^l ]òZnmk^l bgm}kÄml jn^ \^nq 
]^ lZ ikh_^llbhg* HZbl e^ i~k^ BbkZk] ^lmbfZbm Zo^\ kZblhg jn^ lZ 
ieZ\^ }mZbm iZkmhnm hà be r ZoZbm jn^ejn^ [b^g z _Zbk^( mhnm ^g k^lmZgm 
_b]~e^( \hff^ be e^ _nm mhnchnkl( Znq ^g`Z`^f^gml ]òng ]bl\bie^ ]^ 
lZbgm AkZg|hbl*
íGòahff^ ^lm Zii^e} iZk ?b^n z \hgjn}kbk eZ o}kbm} iZk 
e^l \hf[Zml ]^ eò^likbm \hff^ be ^lm \hg]Zfg} z `Z`g^k lhg 
iZbg iZk e^l _Zmb`n^l ]^ lhg \hkil* Jg g^ ]hbm ]hg\ ihbgm 
lò}mhgg^k ]^ eZ oboZ\bm} ]^ \^l enmm^l7 ^ee^l lhgm ]Zgl eòhk]k^ 
]^ eZ Kkhob]^g\^( ^m e^l \hgjnÄm^l jnb ^g k}lnem^gm ihnk eòanfZ)
gbm} enb lhgm ]òZnmZgm ienl \a~k^l ^m lhgm ]òZnmZgm ienl bg]^lmkn\)
mb[e^l jnò^ee^l enb hgm \hâm} ]ZoZgmZ`^* < i^bg^ k^lm^)m)be ]òZbee^nkl 
b\b ng _Zb[e^ lhno^gbk ]^ \^ee^l jnb ghnl hgm mZgm Z`bm}l Znmk^_hbl( 
\hff^ e^ ikhno^ \^m Z\\hk] ngZgbf^ ]òng lb `kZg] ghf[k^ ]^ 
\bmhr^gl ^m eZ ik}l^g\^ ]^ mZgm ]^ f^f[k^l ]n o}g}kZ[e^ \e^k`} z 
\^mm^ _Äm^ gZmbhgZe^* G^ i~k^ BbkZk] ZiiZkmb^gm ^g ^__^m z mhnm^l e^l 
hibgbhgl ahggÄm^l( mhnm^l i^no^gm lòZnmhkbl^k ]^ lhg ghf( e^ iZll} 
jnòbe ZbfZbm ihnk e^ [b^g jnòbe Z _Zbm ]Zgl e^l ebfbm^l jnb enb }mZb^gm 
Zllb`g}^l( e^ ik}l^gm ihnk eò}m^g]n^ ]^ eòahkbshg jnòbe hnokZbm ]^)
oZgm enb( eZ k^eb`bhg ]hgm be _ZblZbm eZ \hehgg^ ]^ lhg }]b_b\^( e^ eb[})
kZeblf^ jnòbe gò^goblZ`^Zbm jn^ \hff^ ng fhr^g ]òZf}ebhk^k eZ 
\hg]bmbhg ]^l ^g_Zgml ]^ ?b^n* HZbl be k^ihnllZbm e^l _Znll^l ma}h)
kb^l( e^l ^qZ`}kZmbhgl lrlm}fZmbjn^l( e^l ^qi}kbf^gmZmbhgl m}f})
kZbk^l( \Zk be }mZbm mkhi }\eZbk}( ]hn} ]òng ^likbm mkhi lni}kb^nk 
ihnk ^g f}\hggZÉmk^ eòbgZgbm} ^m e^ ]Zg`^k 7 enb( jnb ZeeZbm Zn _hg] 
]^l \ahl^l( g^ \khrZbm z ng^ ikhf^ll^ jn^ ehkljnòbe ^g ohrZbm eZ 
k}ZeblZmbhg*
í>a~k^ c^ng^ll^ ]^ ghl }\he^l( ohnl jnb ik}en]^s iZk ]^l chnm^l 
ebmm}kZbk^l Znq chnm^l ienl l}kb^nl^l ]^ eò{`^ fâk7 ohnl jnb k^f)
ieZ\^k^s [b^gmám lnk eZ l\~g^ ]n fhg]^ eZ `}g}kZmbhg jnb ^g ]^l)
\^g] e^l ]^`k}l( jn^ \^mm^ _Äm^ g^ lhbm iZl ihnk ohnl ng li^\mZ\e^ 
lm}kbe^7 jnò^ee^ ohnl ]bl^ jnòhg l^ ]hbm z l^l l^f[eZ[e^l7 jnò^ee^ 
_Zll^ gZÉmk^ ^g ohnl eòZfhnk ]n ]^ohbk ^m ]n lZ\kb_b\^7 \Zk \^ gò^lm 
cZfZbl lZgl i^bg^ ^m lZgl [^Zn\hni ]ò^__hkml jnòhg k}nllbm ^g jnhb 
jn^ \^ lhbm( jnòhg iZkob^gm z l^ f^mmk^ ^g }mZm ]^ _Zbk^ ng i^n ]^
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[b^g ]Zgl ghmk^ iZllZ`^ lb kZib]^ lnk \^mm^ m^kk^* G^ i~k^ BbkZk] 
_nm mhnm^ lZ ob^ ng ahff^ ]ò}mn]^ ^m ]^ ]}ohn^f^gm* Ln^ 
\^nq ]ò^gmk^ ohnl jnb hgm e^ _^n lZ\k}( ^m be r ^g Z lZgl ]hnm^ 
ienlb^nkl( lòbglibk^gm ]^ lhg ^q^fie^ ihnk lò^gkáe^k \hff^ enb 
Zn l^kob\^ ]^ eZ iZmkb^ ]Zgl jn^ejn^ \hg]bmbhg jn^ \^ lhbm( ^m 
ihnk l^ _Zbk^ ahgg^nk Znq r^nq ]^ e^nkl \hgm^fihkZbgl ^m ]^ *eZ 
ihlm}kbm}*
í @m mhb( gh[e^ ^m o}g}kZ[e^ _b`nk^( lnk eZjn^ee^ l^ ihkm^gm Z\mn^e)
e^f^gm mhnl e^l k^`Zk]l( \^mm^ bff^gl^ Zll^f[e}^ oZ [b^gmám m^ 
]bk^ Z]b^n( fZbl mn k^lm^kZl ^g ^likbm ^m ^g bfZ`^ Zn fbeb^n ]^ 
ghnl( ^m mn [}gbkZl ]^ m^l fZbgl iZm^kg^ee^l( \hff^ Znmk^_hbl( e^l 
§}\he^l ]^ Akb[hnk`( mZ obee^ gZmZe^ !ì
í G^ ]bl\hnkl ]^ H* >aZke^l( ]bm e^ 6^]UnSnan ]n .2 cnbee^m( _nm 
\hno^km ]òZiieZn]bll^f^gml* G^ ohbe^ jnb \hnokZbm eZ lmZmn^ _nm e^o} 
Zn fbeb^n ]^l ZiieZn]bll^f^gml ^gmahnlbZlm^l ]^ eZ _hne^ jnb Z]fb)
kZbm Zo^\ }fhmbhg \^mm^ iarlbhghfb^ ]hn\^ ^m lhnkbZgm^ ]n `kZg] 
}]n\Zm^nk* GZ c^ng^ll^ ]^l }\he^l ^gmhggZ ]òng^ ohbq _kZÉ\a^ ^m 
ink^ jn^ejn^l)ng^l ]^l f}eh]b^l ]hgm e^ i~k^ BbkZk] ZoZbm \hf)
ihl} e^l iZkhe^l* G^l lhgl ]^ eZ fnlbjn^ Zem^kgZb^gm Zo^\ e^l lZeo^l 
]òZkmbee^kb^* ì
<n ]bl\hnkl ]^ H* >aZke^l ln\\}]Z \^enb ]^ H* ?Z`n^m( 
\^ ]bl\bie^ ]^ ik}]be^\mbhg ]n i~k^ BbkZk]( \hff^ eòZii^ee^ 
e^ 6^]UnSnan% ^m jnb ZoZbm ikbl eZ iZkm eZ ienl Z\mbo^ Zn fh)
gnf^gm ]^ BbkZk]* HZbl ]^ \^ ]bl\hnkl jnb h\\ni^ jnZmk^ 
\hehgg^l ^m ]^fb^ ]^ eZ _^nbee^( ghnl g^ ]hgghgl jn^ eò^qhk]^ 
^m eZ i}khkZblhg 6
í ?Zgl ng ]^ l^l hnokZ`^l e^l ienl ihineZbk^l ^m e^l ienl ]b`g^l 
]^ eòÄmk^( L 8g_[XRPcX^] Sd _[P] ST 9aXQ^daV% Bk}`hbk^ BbkZk] 
^qikbfZbm e^ k^`k^m jnòhg gò^âm iZl lhg`} z i^ki}mn^k iZk ng fh)
gnf^gm e^ lhno^gbk ]n _hg]Zm^nk ]^ eZ \bm} _kb[hnk`^hbl^( e^ ]n\ 
=^kmahe] DQ ]^ Uëkbg`^g*
í >^ gò}mZbm iZl ^g\hk^( ]bm)be( e^ m^fil ]^l lmZmn^l( fZbl ng [eh\
]^ `kZgbm Zo^\ e^ fbee}lbf^ ^m \^l fhml 6 í e^ i^nie^ z lhg i~k^ ì( 
^nll^gm _Zbm ieZblbk z eZ ihlm}kbm} k^\hggZbllZgm^*
í Ln^ee^ lnkikbl^ ^âm }ikhno}^ e^ i~k^ BbkZk] lb jn^ejnòng enb ^âm 
]bm Zehkl jn^ e^ lb`g^ h\neZbk^ ]^ `kZmbmn]^ k^_nl} Zn ikbg\^ `n^k)
kb^k ^m ihebmbjn^ jnb Z [{mb Akb[hnk` be r Z l^im lb~\e^l enb l^kZbm 
Z\\hk]} z enb( anf[e^ fhbg^ _kZg\bl\Zbg( jn^ejn^l Zgg}^l Zik~l( 
]Zgl lZ obee^ gZmZe^ !
í Gò}k^\mbhg ]òng^ lmZmn^ z ng ahff^ ]ò}\he^ gòZ kb^g jnb ]hbo^ 
lnkik^g]k^( lnkmhnm lb eòhg Z]f^m Zo^\ eòbffhkm^e ablmhkb^g ]^l 
Nnbll^l( E^Zg ]^ Hnee^k( jn^ e^ _hg]Zm^nk ]òng^ }\he^ ^lm ienl 
`kZg] jn^ e^ \hgjn}kZgm ]òng^ ikhobg\^* ì
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í Ja ! hnb( lZenm z mhb( o}g}kZ[e^ ob^beeZk] ]hgm e^l mkZbml fZc^l)
mn^nq ^m ]hnq k^libkZb^gm e^ ienl ink Zfhnk ]^ ?b^n ^m ]^l 
ahff^l( ]hgm eZ [hn\a^ g^ lòhnokbm ik^ljn^ cZfZbl jn^ ihnk [})
gbk ^m iZk]hgg^k( lnk e^ _khgm Zn`nlm^ ]njn^e e^l lZ`^l jnb i}g})
mkZb^gm ]Zgl mZ \^eene^ \hff^ ]Zgl ng lZg\mnZbk^ hgm \kn ohbk 
[kbee^k ]blmbg\m^f^gm eZ ikhf^ll^ ]^ ghl \hffng^l ^m bffhkm^ee^l 
]^lmbg}^l*
í NZenm z mhb jnb _nl mhnchnkl eòZfb ]n iZnok^( ]^ eòhiikbf}( ]n 
lhn__kZgm( jnòZn\ng^ ]hne^nk( gb Zn\ng^ chb^ anfZbg^ g^ mkhnoZ 
cZfZbl bgl^glb[e^ ^m jnb \hgl^koZl lb obo^l ^m lb [kâeZgm^l lhnl e^ 
_kh\ e^l ink^l ^m lZbgm^l Z__^\mbhgl ]^ eZ _Zfbee^( ]^ eòZfbmb} ^m ]n 
iZmkbhmblf^* NZenm z mhb( ]hgm eZ l}k}gbm} ]ò{f^ inbl}^ ]Zgl eZ iZbq 
]^ eZ \hgl\b^g\^ g^ inm }fhnll^k e^l mkZbml ]^ eZ aZbg^ cZehnl^( ^m 
]hgm e^l \a^o^nq [eZg\l k^lie^g]bk^gm ]^ eòZnk}he^ ]n fZea^nk* 
NZenm z mhb jnb( ]~l m^l ik^fb^kl iZl ]Zgl \^ kn]^ \a^fbg jnòhg 
ghff^ eZ ob^ in[ebjn^( m^ _bl ng^ bgobheZ[e^ ehb ]^ g^ lnbok^ 
Zn\ng^ Znmk^ [Zggb~k^ jn^ \^ee^ ]^ eZ o}kbm}( ]^ez cnlmb\^* Ja! 
hnb( `ehbk^ z mhb( a}khl ]^ eòanfZgbm}( Ziámk^ ]n ]^ohbk ^m ]^ eZ _hb 
hi}kZgm iZk eZ \aZkbm} jnb }mZbm eZ ]^obl^ ]^ mhg }\he^ !
íOZgm jn^ e^ \nem^ ]n =^Zn( ]n =b^g ^m ]n QkZb ZnkZ ng Znm^e 
]Zgl e^l {f^l( mhg ghf kZrhgg^kZ Zo^\ e^ lhno^gbk ^m eò^q^fie^ 
]^ mZ ib}m}( ]^ m^l o^kmnl ^m ]^ m^l [b^g_Zbml* ì
GZ _Äm^ _bgb^( eZ _hne^ l^ ihkmZ o^kl e^ fhgnf^gm ihnk ^g 
\hgm^fie^k e^l [Zl)k^eb^_l ^m ^g ebk^ e^l bgl\kbimbhgl ]hgm ohb\b 
e^ m^qm^ 6
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]^ eòJk]k^ ]^l >hk]^eb^kl( g} z Akb[hnk` e^ -3 l^im^f[k^ 
-321* Kk^fb^k \nk} ]^ =^kg^ ]^inbl eZ M}_hkfZmbhg7 ik}_^m 
]^l }\he^l ]^ eZ obee^ ]^ Akb[hnk` ]^ -4,0 z -4./7 _hg]Z)
m^nk ]^ eZ Nh\b}m} }\hghfbjn^ 7 ikh_^ll^nk ]^ iabehlhiab^ z 
Gn\^kg^ 7 ikhobg\bZe ]^ lhg Jk]k^ 7 ik}lb]^gm ]^ eZ Nh\b}m} 
a^eo}mbjn^ ]^l l\b^g\^l gZmnk^ee^l ^g -40,7 \a^oZeb^k ]^ eZ 
G}`bhg ]òahgg^nk( ahghk} ]n `kZg] ikbq Hhgmarhg ihnk 
l^l hnokZ`^l lnk eò}]n\Zmbhg 7 f^f[k^ ]^ eò<\Z]}fb^ ]^l 
l\b^g\^l fhkZe^l ^m ihebmbjn^l %AkZg\^& 7 fhkm z Akb[hnk` e^ 
2 fZkl -41,* De Z [b^g f}kbm} ]^ eZ iZmkb^* %?}\k^m ]n 
BkZg])>hgl^be ]n 2 fZkl -41,&*
4d _oaT Sd _Td_[T UaXQ^daVT^Xb'
4d _a^cTRcTda ST [P YTd]TbbT'
4d _WX[^b^_WT RWancXT] Tc Pd \^X]T _PcaX^cT'
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>aZke^l %C*& DD /-5( /.,( /.-( /.0* 
>aZke^l)<e[^km( DD ..1*
>aZki^gmb^k( DD .-5*
>aZllhm %\aZghbg^&( D -05( -22( 
-3.( -30*
>aZm^Zn[kbZg]( D 0/5 7 DD /( 0( 3.* 
>aZoZgg^l %<&( D -5.( .-47 De -41* 
>aZoZgg^l KhkmZ( DD .2/*
>aZoZgg^l %HP^&( DD -41* 
>a^k[neb^s( D 0-3*
>a^kn[bgb( D -.4( .31( .34( .43* 
>ab__^ee^( D 0.,*
>akblm^g( DD /-4*
>akblmfZgg( D .1.*
>eZkd^ D .5*
>eZn]bnl( DD -..*
>h\abg( DD .55*
>hehf[Zkkh >abZoZk^mmb( D 01,* 
>hf[Zl( D /5-*
>hg_Zehgb^kb(D 0.4( 0.5( 0/47 DD -5,* 
>hglZeob( D .4.( .40( /22( /3.* 
>hii^gl( DD -,.*
>hk[b~k^ %>m^&( DD 10*
>hkg^m ]òbg\hnkm( D /,0*
>hkkb]b( DD ...( ..1( .42*
>hmmZ( D 0.0*
>hnlbg %Qb\mhk&( D .3/( .31 7 DD -..( 
-54( -55( .,.( .-1( .-2( .-4( ..1( 
./.( ./1( ./2( .0-( .0.( .0/( .03( 
z .1,( .14( .32( .50( /,/( /,0( /-.* 
>k}mbg^Zn)Eher( DD -4,*
>nhgr( DD /-.*
>nkmZm( D 43*
>nmmZm( DD -4,*
>nob^k( D /,3*
>sZkmhkbldZ %>N/^&( DD 4/( 40( 41* 
>sZkmhkbldr( DD 4/*
0
?Z`n^m %<e^q*&( DD ..0( ..2( ..3( 
..5( .10( .3.( .4.( .5-( .5.( .5/( 
.50( .51( .52( .53( /,,( /,-( /,.( 
/,3( /,4( /-.( /-0( /-3( /-4* /.,( 
/.0*
?Z`n^m %Oa*&( DD /,,( /-2* 
]^ ?Ze[^k`( D -3( 54( -,0( -,2( --,( 
-4,*
O<=G@ ?@N IJHN KMJKM@N /.5
?Zgb^e( De 31*
]^ ?Zg^fZkd %Kkbg\^&( - /0,* 
?^\Zs^l %>hfm^&( D /5/( 0/5 7 De 10* 
?^_h]hg( DD .5/*
?}`ebl^ %Zohr^k&( DD .34( .35( .42* 
?^bZmk^( DD .2-*
?^gs^e( D .,/( .,0( .,1( .,27 DD 4.* 
?^k^l^k( D .32*
?^kaZf( D 02.*
?^sh[kr( DD .0,( .21( .3/( .33( .55* 
/,0*
?b]^khm( DD -1-*
?b]b^k %>a&*( DD 2/*
?b^l[Zha ]^ Ohkgr( D /0'( 30( 5,( 
--1( -.-( -..( -.0( -/3( -02( -22( 
-4-( .13*
?b^l[Zha ]^ =k^bm_^e]( D 0.0* 
]^ ?b^l[Zha %;&( DD 02* 
]^ ?b^l[Zha %Zohr^k&( DD -/3( -33( 
.,4( .,5*
]^ ?b^l[Zha %Hf^&( D -23( -52* 
?b^ml\ab( DD --,*
?bh]Zmb %<&( DD -0.*
?blm^kp^`( D /5 7 DD -11*
?he]^k( D --0*
?kZ\a %e^ i~k^&( D 0,-( 0,.( 014* 
?n[r( DD ..5*
?n_hnk %BZe*&( DD .40*
?naZf^e( D /51( /52*
?neZ( DD ..3*
?nfhgm %@m*&( D 0-1( 0-3* 
?nllZn`^( DD .2,*
1
@[^e( D .00*
@[kbg`mhg %Ghk]&( DD .2/* 
@\dZkmlaZnl^g( D -40* 
@]`^phkma %Hbll& D /12*
@ak^g( D --3*
@e`bg %Ghk]&( D 0-1*
@g`ebl( De 43* 
oZg @g]^( DD -54* 
]ò@ibgZr %G&( D .2/* 
]ò@kmaZe( D -2( -,2( -..7 De .,,*
@ll^boZ( D .5-( .5/* 
@o^kl( D ..4( .1.*
2
AZed^bl^g( DD 32*
AZkfb( DD /-1*
AZo^r( D /40*
A^]^k( D -/*
A}`^er ]^ Kk^q( D .21*
]^ A}`^eb %<e[^km&( D /01( /44( 013( 
02-7 DD .-( /-( 0/( -3.( ..3*
]^ A}`^er %Ehl^ia&( D /54*
]^ A}`^er %Kabebii^&( DD 1,*
]^ A^ee^g[^k` %@&( D -04( -2/( -42( 
-44( -5.( -50( /.4( //-( /12( /13( 
/2.( 0-17 DD 51( .,,( .-5( .05( .14*
]^ A^ee^g[^k` %B&( DD -11*
]^ A^emk^( DD .3/*
A}g^ehg( D 0/.( 0127 DD ..( 42( 43*
A^k]bgZg] %M* ]^ IZie^l&( D -/3*
A^kkZg] %e^ i*&( DD -/4*
A^r^kZ[^g]( D .1,*
Aenkr( D .,1( .,2*
AbZeZ %\aZghbg^&( 55 -15*
Ab\am^( D -5/( .5/7 DD -..( -.2( -.4*
Ab`n~k^( DD .2-*
AboZs %\aZghbg^&( D -.-( -.0( -22: 
-3.( 03- 7 DD -/( -0*
AehkbZg( D -30*
AhgmZbg^ %\aZghbg^&( D .-( /1( 0.( 
1.( 13( 14( 2/( 20( 22( 3/( 45( 50( 
51( -,3( -,/( -.,( -.-( -.0( -.4( 
-.5( -//( -/1( -/3 z -/5() -01( 
-02( -1.( -1/( -21( -22( -25( -3.( 
-34( -4-( -4.( -43( .,/* ..5( .02( 
.03( .20( .24( .25( .4.( .40( /,4( 
/.2( /.4( /0.( /2,( /2/( /34( 
/41* 0,.( 0,2( 0,3( 0.. z 0.1( 
01,( 03,( 03- 7 DD -0( //( 0/( 
15( 4/( -,.( -,/( -,1( -,2( -,4( 
-/3( /,.*
Ahk^ee %Bkbl^m ]^& >aZke^l( D /5-( 
0.07 DD 0,( ./,( .33*
Ahk^ee %Ka* Bkbl^m ]^&( D -01*
Ahlmbgb( D 0/,*
Ahn\a}( D -/3( -22*
Ahnkgb^k(! /5- DD .33*
//, G@ KúM@ BDM<M? @O NJI O@HKN
AkZg\d^( D ..1*
AkZg|hbl DD %CZ[l[*&( D 0.5* 
AkZg|hbl %e^ i}k^ \hk]&( DD* /,.( 
/,1( /,2*
AkZgd( D .3/*
Ak^r( De 44*
Akb^]^kb\a( D 0,/*
Akbl^abg`( D 0,1*
Akï[^e %A*&( D .00 7 DD -2-(-2.( -2/* 
Akïeb\a^k %E*&( DD .,5*
AkhllZk] %BZe*&( D -02*
AkhllZk]( D /.3*
Ankk^k( DD .41*
Aälleb( D -,.*
3
]^ BZ]r %Zohr^k&( D 0.* 
]^ BZ]r %`}g}kZe&( D .2-( .2.( .21( 
0.0( 0/57 DD /( /4( /5( 02( 4,* 
BZÅmZgh( DD -4,*
BZg^eeb( DD .11( .2,*
BZk^Zn( DD ./5*
BZn]Zk]( D -.,( -22( .13( .4-( .4.( 
.40*
BZnemb^k %Z[[}&( D /,2( 0/3* 
BZnma^r( De -41*
B^b`^k %@ff^kZg&( D .0( -4.* 
B^gaZk] %MZiaZÅe&( DD -.3*
B^ghn]( - -.,( -01( -22*
B^hk`^l DDD( D /,1*
]^ B}kZg]h %[Zkhg&( -/,3( /0/( /5/7 
De .0.*
B}kZk]( D ..2*
B^kfZbg( DD .2-*
B^llg^k %NZehfhg&( D 0./*
Bbe[^km( DD .-1*
Bbh[^kmb( DD -53*
Bbg]khs( DD .21*
BbkZk] %EZ\jn^l&( D -*
BbkZk] %E* A*&( D .( -01*
BbkZk] %>hehg^e&( DD( -44* 
Bbkbg`a^eeb( DD /.,*
Bbssb( DD -,-( --1( --2*
Beäms( D -/.7 DD 32*
Bh]bghm( D /0( .4,7 DD -,-*
Bhe]ebg ]^ Ob^__^gZn( D .51( /30*
]^ Bhgs^g[Z\a( D ..-*
Bhmmh_k^r( D .43( 0/2* 00,( 002 7 
DD ..3*
]^ BhmmkZn %Zohr^k&( D /34( /547 
/55( 02-7 DD 2( .,* .2( /-( 0,( 
1-( 2,*
]^ BhmmkZn %ik}_^m ]^ =nee^&( De -5* 
]^ BhmmkZn %\aZghbg^&( DD /-.* 
BkZ[hpldr( DD -15*
BkZ_( D 3.*
BkZg]( D --1*
BkZl^k( D 1,( .3,*
BkZobgZ %ghg\^&( D 0-( --2( -./* 
Bk}`hbk^ SQD( D /027 DD -5-*
Bk^ee^m( DD .4,*
Bkhl[Z\[( DD -21*
Bk_bm^k %\aZi^eZbg&( DD -2,( -2-* 
Bn^g^Zn ]^ Hnllr( DD ./3( ./4( 
.30( .32*
Bn`^g[äae( DD ..,*
BbÉ`e^k( D -4.( .32*
Bnb$ee^[^km( DD .20*
Bnbee^fZbg( D .15* 
]^ Bnbfil( D ./4*
BnblheZg( %}oÄjn^&( D -./( -.0(-.3( 
-.5( -/,( -/-( -/1( -22( -23( -24( 
../( .35( .4,( .4/( .41( /-/( 0.2* 
BnlmZo^ DDD( D /0,*
Brk %HPZ&( b .,1( .,2*
C
]^ CZee^k( %>a* G*&( D 02( 03( -5.( 
.1-( 0/5( 01/7 DD /* 
]^ CZepre( De /-3*
CZgaZkm( D .-3( /0. 7DD 2-( 30( 4-( 4.* 
CZggho^k( DD .-5*
CZgl %Fkälb&( DD 31*
C^\am( D 0/.* 
oZg C^\d^( DD -,.*
C^`^e( D -517 DD -.1( -.2*
C^ggbg`( D .,0*
C^k[Zkm( D -51( .05( /-4*
C^k[Znem( D /,1*
C^ll %E* E*&( D .4( 43*
C^bgkZma( DD -..*
C^nlle^k( D -54*
O<=G@ ?@N IJHN KMJKM@N //-
C^rfZgg( D .0/*
Cbe]^[kZg]( DD 3/( --,*
Cbks^e( D .2-*
Cbkl\a^k( D 0.1*
Ch__fZgg( D ..,*
Chkg^k( DD 44*
ChkpZkma( D --.*
Chmmbg`^g( DD 44*
Cn[^k( D ..-*
Cnf[he]m %<e^q*&( D -01*
Cngsbd^k %Ak*&( D 0,/*
D
Dl^er( DD .2/*
Dlb`eb^f( DD -,.*
Dmd %?hr^g&( D 34( 35( 44( -.2( -//( 
-5-( .,/( .-4 /0.*
6
EZ\h[b( - 1.7 DD -..*
Eë`^k( D -2/( -25( .157 DD 14*
EZn__k^m %}oÄjn^&( D 0107 DD -0/*
E^ggr %}oÄjn^&( D .21( .43( .45( 
.5, z .5.( /0/( /05( /1,( /1-( 
/1/( /2,( /3,( /3/( /30( /31( /33( 
0,,( 0.2( 0/2( 0/5( 00,( 00-( 000( 
005( 015( 02,( 02-( 03,7 DD /( 0( 
1( 4( --( .3( .4( .5( /,( 1/( 54( 
-,/( -,0( -,4( -/4( -00( -01( -05( 
-40( .-0( ./,( ./-( .00( .22( .23*
E^gh %e^ ghg\^&( D /3.*
]^ EhZggbl( DD -03*
Ehl^ia DD( D -,2( -.2( /0-*
Ehn__khr( D .31*
Ehno^g\b( D /,0*
Eneeb^g( D ./4( ./5( .0,( .00( .04( 
/.5( ///( /527 DD ../* ..1( ..5( 
./,*
Enllb^n %GZnk^gm ]^&( 5 0.3*
7
FZgm( D .5 z /-( --2( --3( -0-( 
.44( .45( .5/ z .51( /22( /24( 
/257 DD -..( -.2( -23*
FZn__fZgg( DD P5*
FZr( DD ./4( .2.*
F^ee^k %e^ i~k^&( D -40*
F^ee^k %lïnk E^Zgg^&( D 0.5*
F^ee^k ]^ Nm^bg[hhd( DD 44*
F^ee^k %ik}\^im^nk&( DD -15*
F^ee^k %<n`nlmbg&( DD -2/( .22*
F^kg( D /5-*
Fbk\aah__^k( DD 32*
Fhae^k %S*&( DD /-2*
Fhii( DD -/1*
FkZnl^( DD 5,*
FkZnll( DD 32*
Fkbblb( D .--( ./3*
Fknll %Zohr^k&( 5 -/3*
Fn^gebg( 5 -01( -14( -2/( -3.( -33( 
/.5( //0( //1( //4( /13( /2/( /4-( 
/55( 0,2( 0..( 0.0( 0.37 DD 0/( 43( 
-03( -05*
Fbb_^k( D 0.4*
8
]^ GZ[hk]^( D /,2( /,3( /,5* 
GZ]hfnl( D ..0(.00( .01( .05( *.1,( 
.1-*
]^ GZaZki^ %A*)>*&( D 25( 3,( 5.( 
/.3( /5.7 DD .2( 10( 32* 44( /-.* 
GZbg} %\hfm^&( DD 10*
GZebo^ ]ò@ibgZr( D -2,*
GZfZkmbg^( De -.5*
GZf[knl\abgb %Z[[}&( De -5, z -50( 
-53( .,/( ...( .10( .42( /-.* 
GZf^mmkb^( DD -1-*
GZfr %e^ i~k^&( De .2-*
GZg\Zlm^k( D .--( /,1( /,2( /,5( 
/-,( /.0( /.3( /1/7 DD 34* 
]^ GZg]^kl^m %E*&( D -44* 
]^ GZg]^kl^m %HZkb^)AkZg|hbl^&( 
D .7 DD 1.*
]^ GZg]^kl^m %Kb^kk^&( D /31( /34( 
/35( /4-7 DD-32* 
GZg`ehbl)G^\e^kj( De ./1( ./4* 
GZgma^k %\hehg^e&( D -3.( -437 DD 0/* 
GZkh\a^( DD .42*
GZ NZee^( D -1, 7 DD /3*
GZl >ZlZl( DD 42* 
]^ GZlm^rkb^( D /,2( /,3( /,5*
//. G@ KúM@ BDM<M? @O NJI O@HKN
GZnk^gm( D -1*
GZoZm^k %E*)B &( D 2-( .11*
G^\e^k\( D ..2*
G^_hkm( De ..5*
G^afZgg( D /-.(
G^b[gbms( D .57 DD -,1( --3( -.3( 
-/.*
]^ G^gs[hnk` %=* @*&( D .,( /4* 
G}hg SDD( D /027 DD -,,* 
]^ G^lmkZg`^ %e^ i~k^&( D //( /1( 
-,,( --1* -/0( -23( .13*
G^n %=^kmkZg]&( DD .,2*
G^n ]ò@[^klhe( DD .,2*
G^okZnem( DD -0.*
Gahfhg]( D -1- 7 55 ./4* 
oZg Gbee^( De -,.*
GbgZk~l( DD .3/*
Gh`}( DD .3.*
Ghkbjn^m( DD -12*
Ghnbl %`kZg])]n\ ]^ =Z]^&( DD -,,* 
Ghnbl SQD( D .0,*
Ghnbl SQDDD( D /5.( 0.0( 0/4( 0/57
DD /4*
Ghnbl)IZihe}hg( DD /,/* 
Ghnbl)Kabebii^( D 0-17 DD .-1* 
Gn\\Z %\Zk]bgZe&( D .44* 
Gn\df^r^k( DD ..0*
Gnmar( DD -13( -14*
Gns^kg^ %\Zk]bgZe ]^ eZ&( D 01.*
9
]^ HZbeeZk]hs %Ka*&( D 01,( 012* 
HZbg^ ]^ =bkZg( DD -..( .3,*
HZeZg %>}lZk&( D /12*
HZg]be~gb( DD .03*
HZgshgb( DD -50*
HZk\aZg] %e^ i~k^&( D 0-( 13( 3, 
55( -,.( --/( --2( -/1( -0,( -03 
z -05( -13( -41( .5-( 01,7 De 52
%%%#
HZkfb^kv%S*&( DD .3/*
HZkbee^r %}oÄjn^&( DD .22( .23* 
HZkmbg %]^ =nee^&( D 02,*
HZkmbg %iZlm^nk&( DD .2-*
HZkmbg %<bf}&( De .0,( .0-*
HZkmbgb( D --.*
HZkshae %e^ i~k^&( D .31 7 DD -,5( 
---( --0( --3*
HZll}gZ( D 25*
HZms^e( D 30( 5,*
]^ HZr %Hf^& D 34( 4,*
HZr ]^ eZ N\aZ]Zn( D 52( 53*
HZr^k \nk} ]^ Unkb\a( D .45*
HZqbfbeb^g)Ehl^ia ]^ =Zob~k^( -/0-*
]^ H^\de^f[hnk`)Nmk}ebms %BkZg]) 
]n\&( D /11*
H^blg^k( D .1-*
H^blm^kaZgl( D 0,/*
H^e^`Zkb( DD /-1*
H^gs^e %Rhe_`Zg`&( DD -.4*
H}kbZg %<[^e&( D -51( -53( -55( .,-( 
.,2( .-.( .-1 .-2( .-5( ..,( ..5( 
./,( .//( ./2( ./3( .1/( .10*
H^ks( D 0,/( 0-/*
]^ H^mm^kgb\a %ikbg\^&( D 0.4*
]^ H^nkhg( D 010*
H^r^k %@gkb\h&( D -5-7 DD -50( -51( 
-53( .,/( ..1( ..5( ./4( .10( .2,( 
.42( .43( .44( .5,*
H^r^k %Ib\heZl&( DD ---*
H^r^k %=^kgZk]&( DD --.( --2( -./( 
-20( -21( ..2( ..3*
H^r^k %\nk}&( DD .5/*
Hb\a^e %ik}_^m&( DD .0*
Hb\a^e %Ghnbl&( DD .,,( ./0( ./1( 
./2( ./5( .0-( .0/ k .04( .13( 
.14( .2-( .54*
Hb\a^e^m( D //2*
Hb\a^eb %E* G*&( DD .05*
Hb^`( D ..,*
Hb`g^ %Z[[}&( D .4*
Hb`r %e^ i~k^&( D -/-*
HbkZ[^Zn( D 0-1*
Hhae^k( DD .,2*
Hhak %\aZghbg^&( D 2-( 53( -,/*
Hhg]l\a^bg( D 52( --.( -//( -/5*
HhggZk]( D 0-3 7 DD -.0*
HhgmZe^f[^km( DD .10*
HhgmZebo^m( D ./4*
]^ Hhgm^gZ\a %E^Zg&( D 0-( 0/( 00( 
24( 25( 3,( -23( -3.( .3,( .3-( .3.( 
.4-( .4.( .40( .54( /-/( /3.( /32( 
/54( 0,-( 0,.( 0.0( 015( 03- 7 DD 05( 
1,( -,-( -/5( -02( -04( -30( -32( 
-33( -34( .,4( .,5( ..3( ..4*
O<=G@ ?@N IJHN KMJKM@N ///
Hhgm`^eZl( D /0-( /0.( 00,*
Hhk_( D .11*
Hhk`Zg( DD .3.(
Hhkb^k %Mb\aZk]&( DD .35*
Hhl^k %<ehrl&( DD -3.*
Hhngb^k( D 03*
Hhnllhg( D .,-( ..-* 
]^ Hnee^k %=&( D /32( /33* 
]^ Hnee^k %E^Zg&( D 03( -046 DD ..0( 
/.1*
Hnee^k %OaZ]]}^&( D .2-( .327 DD 32* 
Hnee^k)Akb^][^k`( D -.0( 
]^ Hneebg^g %Zohr^k&( D -*44( /5- 7 
DD 0*
Hbbg\a( D 01/7 DD 44*
Hngsbg`^k( DD .41*
]^ HnkZbm( D .-,( .-5( ..,7 DD .,3*
I
Ië`^eb( D ./,*
Ië_* DD .41*
IZihe}hg Dí( D --0( -22( -4-( ...( 
./4( .13( .44( .53( /0-( /5-( 0/5*
IZobee^ %AkZg|hbl&( D /11( /12( /53( 
0,/( 0-3( 0/.( 0//( 0/0( 0/4( 013( 
0147 DD .0( 01( 02( 04( 3-( 3/( 32( 
44( 54( 55( -..( -./( -.0( -//( 
-/1( -0.( -02( -25( -3.( -40( -44( 
-45( -5,( -5.( -5/( -53( .,-( .,.( 
.-0( ...( ../( ..1( ..5( ./.( ./0( 
./1( ./5( .04( .21( .3,( /-.*
IZobee^ %@kg^lm&( D -037 DD 00( -..( 
../( ..5( .13( .3-( .4,( .4-( .42( 
.5,*
IZobee^ %Ghnbl&( DD .3,*
IZllZeb( DD --1*
I^\d^k ]^ NZnllnk^ %Hf^&( DD .03( 
.05*
I^llb %BZliZk]&( DD -15*
I^naZnl >a*( DD -12( -34( -4,*
Ib^]^k^k( D -2/( -20( -50( -54( -55( 
.,,( .,0( .,1( .,3( .,4( ...( ..2( 
.//( ./0( ./1($ ./2( ./3 z .01( .03( 
.04( .05( .1- z .107 DD 32*
Ib^f^r^k( D .0/( .05( .1,( .1.*
Ib^gm^gmre( D 02.*
J
J[^kmaäk( D -3 7 DD .,,*
J\al( D 2-*
J]^m %}oÄjn^&( D 0,( 0-( 0/( 00(
14( 2/( 3[( 45( 5- z 50( 54( -,.( 
-,/( -,4 z ---( --/( --0( --3( --4( 
--5( -.,( -/1( -02( /-/( 0.2 7 DD 53(
J]^m ]òJklhgg^gl( DD -5* 
]òJ]^m %Kd*&( DD -5( .2( .3( -/1( -1,* 
J^[b %Z[[}&( -03-7 DD .( -0( -2(
15( -04( -1,( -10( .22*
Jd^g( DD -.2*
Jebob^k( D .--*
Jekr( DD /*
Jgrfnl( D -/*
Jk^eeb( DD 44* 
]òJker( D 0/5*
Jl^kmb( DD /-1* 
]òJlfhg] %eò}oÄjn^&( D 010*
Jp^g %Mh[^km&* D /12( /13*
:
KZ[lm( DD .2/( .4.( /.,*
KZ[lm %Hf^&( g .2/*
KZ\\Z %ghg\^&( D -4*
KZe^r( D .5*
KZef^klmhg %ehk]&( DD .35*
KZibgb( D -41*
KZkZl( D --.*
KZljnb^k %Ehl*&( DD -30( -31( -32 
-40*
KZllZeb( D /14*
KZlmhk^m %Hf^ eZ fZkjnbl^&( D 0/1* 
KZmbg( DD .01( .02*
KZne^m( D /,1*
K^eeb\h %Nbeobh&( D 0.4 7 DD -50* 
K^k^mb( D /11*
K}kb^k %>Zlbfbk&( D /0-7 De /-.* 
]^ K^kkhm %Ghnbl&( D 0,/( 014 7 DD //* 
K^lmZehssb(D02( 2-(34( -,3(-02(-04( 
-14( -20( -25( -42( -43( -5-( -5.( 
-53* .,,( .,1( .,2( .,5( .-.( .-/( 
.-3 z ..,( ..1( ..3( ./,( ./-( ./1( 
./3( ./4( .0.( .0/( .00 z .04( .05( 
.1.( .10( .11( .12( .22( .55( /--(
//0 G@ KúM@ BDM<M? @O NJI O@HKN
/-2( /.4( /.5( //-( //. z //1( /0,( 
/0/( /13( /14( /15( /2.( /25( 0,/( 
0-0( 0-1( 0.,( 0.0( 0/3( 0257 DD 02( 
14( 2-( 3/( 32( -5.( .,,( .,3( .-2( 
../( .05( .1.( .2/( .21( .3/( .55( 
/..*
Khmbmb %>hfm^&( DD .,.( .11* 
K^mmheZs( D -21*
K^r^k)Dfah_( DD 4.*
K_^b__^k( D ./,*
K_r__^k ]ò<emblah_^g( DD 32( --,( ---( 
--.( --1( --3( --5( -//( .,1( .,3( 
&%%#
Kb\aZk]( DD 43*
Kb\ae^k( D 52( --.( --/*
Kb^hebgb( DD /-1*
Kb\m^m %>a*&( D /.5( /12( /137 DD 35* 
Kb\m^m %<n`*&( D /12( 0-3 7 DD 35( ..5* 
Kb^ QDD( D 54( -/3( -4,( -4-( .33(
.4-( /21( /22( /3.( /53 7 eÇ .4* 
]b Kb^mkh( D .44( /22( /3.*
KbeeZgl %?G&( D /-,( /0-*
Kbh]Z( DD -15*
]^ KbZgmZ( D .-2*
KheZkb( D 0/-* 
]^ Khfi}kr( DD ./5( .05* 
]^ Khg\^( DD 42*
Khgl %Z[[}&( DD -2,( .2.*
Khmh\db( DD .0* 
]^ KkZkhfZg( D -3.*
Kkh[lm( DD 44*
]^ Kn\\b %fZkjnbl&( DD 11( -5,* 
Knkr %?k >* G*&( DD .2/*
L
LnZ]kh( DD .2.*
Lnbjn^k^s %<*&( DD .-5*
;
@Z`nmmb %Z[[}&( DD -5,*
MZfn( D /11( /12( 0//( 0/47 DD ..5* 
FZi^m( DD .,-( .,.( ..5( ./.( ./0 z 
.0/( .12 z .15( .3,( .3-( .3/( .32(
.4.( .40( .41( .54( /,/( /,0* 
]^ MZnf^k( D -53( ./.*
MZnll( D -25( -43*
MZrfhg]( D ..2(
MZrg^kb( eb /-1(
]^ M^]bg` %<ehrl&( D 2-( -0,( .2-* 
]^ M^]bg` %IZsZk&( DD -4/*
M^bgaZk]( D .4( 42*
M^g]n( DD ./1( ./3( ./4( .02( .30( 
.31( .32*
ohg M^gl^eZ^k( DD .-5*
M^lmZnm( D -1-*
Mb]he_b( D 0/,( 0/-7 DD /0( 12( 13( 
-5,( .,/( .42*
Mb]]b( DD .,0*
Mb^e( D ./4*
Mb^m^k( D ..5*
Mb^ml\ab( DD 3/( --,( --.( -0.( ..2( 
..3*
Mbeeb^m ]^ >hglmZgm( DD .41* 
]^ eZ Mbo^ %Hf^&( De .21* 
]^ eZ Mbo^ %<n`*&( DD .22* 
Mh[^lib^kk^( D .0,* 
]^ eZ Mh\a^_hn^Znem( D /,3* 
Mh\a^mm^ %MZhne&( D 0-2( 0-3( 0-47 
DD .1*
]^ Mh\ahp %[Zkhg&( D 52( ..17 
DD .,,*
@h\dlmkha( D .-3*
Mh^]e} %>a* e^ i~k^&( De --/( .-,( 
.12( /,/*
M\^]e} %I* e^ i~k^&( DD .12( /,/* 
Mhl^eer ]^ Ghk`n^l %e^ >hfm^&( 
DD -55*
Mhlb( DD 13( .2-*
Mhlfbgb( DD -50*
Mhllb( De .01( .1-*
Mhma( D .15 7 DD -15*
Mhnll^Zn( D ..2( .3/( 0-37 DD /-(-01( 
-02( -1-( .1.( .30*
Mhr^k)>heeZk]( D .317 DD -..* 
Mn]he_( D 0,/*
Mn]he_( %e^ i~k^&( DD -15*
Mn``b^kh( DD ..4*
MnmmbfZgg( DD --3( -/1*
<
NZ[Zmab^k %BZe*&( D 01-( 0117 DD -0.* 
NZbe^k %}oÄjn^&( D /1( /4( 0,( -,2( 
-,3( -,4( --.( -4.( ..4( .0/( 0107 
DD ..3*
O<=G@ ?@N IJHN KMJKM@N //1
Nm* HZkh BbkZk]bg( DD .01*
NZbgm)Enlm( D .0,* 
]^ NZeoZg]r( DD .3-( .32( .53* 
NZg]hoZe( DD .-5*
NZoZkr %Kb^kk^&( D 3/( 5.( -,.( -,5( 
-.,( -20( -30( 013*
NZoZkr %M^g}&( D 0-.*
N^ebë__^k( -3.* 
]^ NZnllnk^( D 0-3( 
]^ N\aZee^k %>a*&( -0-7 DD -.(0,( 
-/2( -0-*
]^ N\aZee^k %BZnmab^k&( D -/5( -30* 
]^ N\aZee^k %Ehl^ia&( D .427 .5.( 0.1ò 
]^ N\aZee^k %P*&( DD /-.*
N\a^eebg`( - ./5( .5/7 DD -..( -.1( 
-.4( -.5*
N\a^kmebg( DD 44*
N\abgs( D 0.3*
N\aeZmm^k( D 0.3*
N\afb]m %\aZghbg^&( D 35( -0.* 
N\afb]m %]òTo^k]hg&( D -4.(-50(-55( 
.,,( .,0( .,3( .,4( .-3( .-5( ..,( 
..0( ..4( ./,( ./3( ./5( .00( .01( 
.02( .03( .04( .1.( .10*
N\bf^eb( D .0/( .00( .1.*
N\agr]^k( DD .,2*
N\a\^g[^bg( DD .2/*
N\aïi_^k( D 0.3*
N\ane^k %H^e\abhk&( DD 32( 44* 
N\anema^bll( - .007 DD 44*
N\apZkms( D .3,*
Nb\Zk] %Z[[}&( D -21* 
Nb^`pZkm)Hnee^k( DD 50( -20( -21( 
.,2( ..2*
Nb`kblm %\nk}&( DD -2-*
Nbfhg %Ene^l&( DD .0,*
Nbfhg]( - /50( /51( 0-2*
Nbfhgbg( DD 2,*
Nbg^h ]^eeZ Ohkk^( D /0( .13( /3/* 
Nbgm^gbl( DD .1.*
Nblfhg]b( D 0-3*
Nh`ebh %e^ ghg\^&( D 0,( -,2* 
]^ NmZÅe %HZ]Zf^&( D 0-1( 0-3* 
]^ NmZÅe %[Zkhg&( D 0-1*
NmZi_^k %<e[^km&( D /-( 03( 04( 11( 
12( 13( 15( 2,( 21( 3-( 34( 52( 53(
-,.( -04( -5-( -5/( /5.( /5/7 
DD 1/( 10*
NmZe]^k %\nk}&( D 2-(
NmZmme^k( D --.*
]^ Nm^b`^k %Zohr^k&( D 25( --0* 
Nm^b`^k %?k*&( DD --2( -20( -21( -22 
.,2*
Nm^bgfZr^k %e^ i~k^&( 55 -,1* 
Nm^bgfnee^k( D -5/( .-47 DD 32* 
Nm}iaZgb( D .--* .3,*
Nm^mme^k %iZlm^nk&( D 0,/( 0-/* 
Nmh\debg( D /3.*
Nmh\dfZk %S*&( DD .53*
NmkZg]fZgg %[Zkhg&( D /1/( /10( /12* 
NmkZnll( DD .,2*
Nmn]^k %e^ i~k^&( DD -15*
NnZk] %e^ i~k^&( D -1/*
Nnes[^k`^k( DD 4.*
Nnmm^k( D .52*
=
]^ OZee^rkZg] %ikbg\^&( D ..2 7 DD 0* 
]^ OZee^rkZg] %\hfm^&( D .0/( 01,( 
01-( DD 0*
O Zeeb^g( D .0,*
OZk]r( DD 52*
OZkmbgb NZeoZmb\b( DD 12*
OZoh( De /-1*
O\ab__^keb %?M&( D .-5* 
]^ O^\am^kfZgg %Zohr^k&( D /1( /54* 
]^ O^\am^kfZgg %HZnkb\^&( D /14* 
O^fib( -( 0/, 7 DD 12*
O^lmZ_^kkZmZ %ghg\^&( D -.3 z -.5( 
-/3( -22( -35( -4,( -4-( .31( .33( 
.34( .40( /217 DD /*
Oa}gZk]( D /,3*
Oa^n[^m %e^ i~k^&( D /34*
Oab^kkr %<n`nlmbg&( DD .1/*
OahfZl %Cn`n^l&( DD -03*
Oahhl* D .4,*
OankfZgg( DD /-2*
]^ eZ Ohkk^ ]ò<rehg* DD .2.*
Ohkg^b)( DD .2.*
Ok^\al^e( D -51( -53(.,-( .,.( .,/( 
.ä3( .,/( .-.( .-1( .-2( .-3( .-5( 
..,( ..-( ..0( ..4( ..3 ..4( ..5( 
./,( ./0( ./1( ./2( ./3( .0, z 
.1,( .1/( .10( /0.( 0,/7 DD .-5*
//2 G@ KúM@ BDM<M? @O NJI O@HKN
Okhee( DD 44*
Okhqe^k( DD --2( -./( -.0( -.4( -.5( 
-20( -21( .-5( ..-( ..0*
Ol\aZgg( DD 0*
Ol\abbfi^kebg( DD -4/* 
ohg Onk\d( D -5-( -53( .,/( ../( 
..0( ./3( .00* .01( .02( .05( .1,( 
.1-( .1.*
>
]òP__e^`^k %AkZg|hbl&( D -01*
Plm~kb %K*&( D 2-7 DD 32( 44*
?
QZe^kbh( DD /-1*
QZi^k^Zn( D 0-2*
Q^gmnkb( ---5*
Q^nbeehm %Ghnbl&( DD -0-* 
Qb\mhk)@ffZgn^e( DD .,/( ..1* 
Qb`g^ %Z[[}&( D 01.( 01/( 010* 
]^ QbeeZk]bg`( %Hf^&( D ..,* 
Qbee^fZbg( De .0.( .02( .1,( .1-( .1.( 
.1/( .10( .32*
Qbg^m %<e^qZg]k^&( D -5( /-*
Qh\d( D .527 DD 32*
Qh`^elZg` %e^ i~k^&( DD -15( /-2* 
Qh`m( DD /.,*
Qhbm( D 52( --.( -//*
Qhee^r( DD .2.(
QhefZk( DD /-3*
Qhehgmb^kb( DD /-1*
QhemZbk^( DD -0-( -01( -02( -1-( .1/* 
QnZkbg %\nk}&( D 02,7 DD .2( -04*
@
RZ`g^k %H-D^&( D --0( --2*
RZbeer( D -1-*
RZe]bg( DD-,,*
RZefle^r( D /,3( /02* 
]^ RZmm^gpre( D --5( -.2( ..-( ...( 
/5-( /5/7 DD 0*
]^ R^^d( D /2, 7 DD -5( 0/( -05(-1,*
R^b\a^g( DD --.*
ohg ]^k R^b]( DD /-5*
R^g]^e( %>eZkZ&( DD 31*
R^gd^k^g( DD 30*
R^kkh %Zohr^k&( D /0( .21( .3-( 
.4,( .43( /0/( /1.( /2,( /33( /4,( 
/4.( /55( 0-4( 02-7 DD /-( 1-( -,-*
R^kkh %MhfZbg&( D /32( 0-4( 0.3( 
DD /2* /3( 0/( -32( .03( .33( /-/( 
/-0( /-4*
]^ R^ll^f[^k`( D --( -,/( -,1( 
-,2 z -,5( ---( -..(-.4( -.5( -/.( 
-//( -/0( -/3( -/4( -/5( -02( -4,( 
-4-( -4.( .02( .2-( .32( .33( .51( 
0,3( 01/7 DD 43( -,,( -25( .,/( 
.0/( .12( /-.( /-0*
Rb]f^k( D .32*
Rb^k^( DD -,.(
Rbgd^efZgg( DD 5/*
Rbks( DD 33( 4-*
Rhe_( D -,7 DD -,1( -/.*
Rhe_`Zg`( D -,-*
Rhh][kb]`^( DD -53( -54*
]^ Rk~]^( D /0,*
Rneer*D .34( .43* .45( /307 --1( -,-*
oZg ]^kRr^g[^k`( D 01/(0107 DD .1( 
1.( 54*
Rrll( DD 44*
A
]òTo^kghbl %Nbk* A*&( D /.3*
B
U^ee^k( D -42( -43*
U^eep^`^k( DD 2/( 20( 44( -4.( -4/( 
-40( .,0( .22( /-.( /-2*
Ubee^k* D /-4*
Ul\ahdd^( D 2-7 DD ..,( -31( .21* 
Ul^ahdd^ %@fbe&( DD -13*
O<=G@ ?@N H<ODúM@N
OJH@ N@>JI?
KZ`^l
6WP_XcaT K' ñ GòZgg}^ m^kkb[e^* ñ >hZebmbhg ]^l PemkZl \hgmk^
eò^gl^b`g^f^gm fnmn^e 7 lZ lniik^llbhg iZk 
eòxmZm ]^ Akb[hnk` %-4./&************************************ -
GDQM@ DQ
3LTDTG \ 8WFHTPH#
6WP_XcaT K? ñ Kk^fb^k l}chnk ]^ BbkZk] z Gn\^kg^*ñ BkZg]^ 
Z\mbobm} i}]Z`h`bjn^* ñ Dg_en^g\^ lnk e^l
\Zgmhgl Zei^lmk^l %-4.0)-4.3&*************************** 25
6WP_XcaT K<<' ñ BbkZk]( ikh_^ll^nk ]^ Kabehlhiab^ z Gn\^kg^ ^m
hkZ\e^ ]^ eZ Nnbll^ Zee^fZg]^ %-4.4-4/0&* * -.-
GDQM@ Q
.PP^HU GH THVTDLVH \ 2TLEQWTJ HV GHTPLHTU VTDXDWY
%-4/0)-41,&*
6WP_XcaT K[[[' ñ§ OkZoZnq ihnk eZ Nh\b}m} ]ònmbebm} in[ebjn^ ^m 
k^ghff}^ \khbllZgm^ ^g AkZg\^ ^m ^g DmZeb^
%-4/0)-40,&**************************************************************** -3-
6WP_XcaT K<I' ñ BbkZk] ]}\hk} ]^ eZ G}`bhg ]òahgg^nk* ñ >hg)
`k~l ]^l gZmnkZeblm^l z Akb[hnk` %-40,)-40/&* .-.
6WP_XcaT KI' ñ G^ >hnkl ]^ eZg`n^ z KZkbl* ñ G^ ebok^ ik}eb)
fbgZbk^ hn í @gl^b`g^f^gm k}`neb^k ì ]^ eZ 
eZg`n^ fZm^kg^ee^( \hnkhgg} z eò<\Z]}fb^ 
_kZg|Zbl^ ^m ahghk} ]n ikbq Hhgmohg %-40/)
-402&****** *************************************************** .//
6WP_XcaT KI<' ñ Máe^ ]^ BbkZk] ]Zgl eZ `n^kk^ ]n F^]STaQd]S 
^m \hff^ ik}lb]^gm ]^ eZ \hffbllbhg ]^l 
}mn]^l Zik~l eZ ]}_Zbm^ ]^ eZ eb`g^ l}iZk}^
%-402)-404&**************************************************************** .25
6WP_XcaTKI<<'ñ G^l ]^kgb^kl chnkl ]^ BbkZk]* ñ Chgg^nkl
k^g]nl z lZ f}fhbk^ %-41,)-42,&******************** /,1
GPQ[T STb ]^\b _a^_aTb*********************************************************************************** /.3
@MM<O<
+) § $§ § )
Qhe* D* KZ`^ -,2* ñ 1^ eb`g^( be _Znm F^V[X^ Zn eb^n ]^ Nh`eh*
ì í ..1* ñ .2^ eb`g^( be _Znm PePXc Zn eb^n ]^ Zokbm*
ì ì .5-* ñ -,^ eb`g^( be _Znm 8bbTXeP Zn eb^n ]^ @ll^roZs*
ì ì .5/* ñ .^ eb`g^( be _Znm 8bbTXeP Zn eb^n ]^ @ll^roZl*
ì ì /3/* ñ -5^ eb`g^( be _Znm FX]T^ ST[[P G^aaT Zn eb^n ]^
Nbg^h ]^ eZ Ohnk*
Qhe* DD* KZ`^ -5,* ñ -4ã eb`g^( be _Znm 5PVdccX Zn eb^n ]^ MZ`nmmb*
:& ì .20* ñ ek^ eb`g^( be _Znm [ÇT]cW^dbXPbcT S^RcTda Zn eb^n
]^ eò^gmahnlbZlm^ ]n ]h\m^nk*
DHKMDH@MD@ <GN<>D@II@ <I>' B* WDN>C=<>C( NOM<N=JPMB* ñ -1/1
